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O R I G E N DE 
L O S I N D I O S D E E L 
N V E V O M V N D O , E I N D I A S 
O C C I D E N T A L E S . 
Aucrigualo con difcurfo de épiniom por el f^dre 
írefentaio FM> Gregorio Gdrcta de U 
orden de VreMcadores. 
T R A I A N S E E N E S T E L I B R O ^ 
varias cofas, y puntos curiofos, tocantes a di- /?.; 
uerfas ciencias y facultadeSjCon que fe haze va V; 
ria hiftoria,de mucho gufto para el ingenio , ; \ti 
y entendimiento de hombres X f / Z 
agudos y curiofos. ' ' .f1 
Dlrlgiio d Angélico Dotor Santo Thomas 
de Aquino. 
C O N P R I V I L E G I O , 
£ti Valencia, en cafa de Pedro PatrkiQ Mey, 
junto a San Martin. 
U . p C . V l h 

L O ReYjEperfaMagcftac, 
O N Jaume Ferrer Cáuallcr, Con-
i feller de fa Magèftac , portant veus 
' de generaí Couernador, y regent la 
llodihenciay Capicania general en 
la prefenc ciütat y Regne de Valencia. Per 
quant per part del pare prcferitado. frare Gre 
gori Garcia de la orde de Predicadors noses 
eftat le'ferit, que ell ab foil eftudiy treballha 
cornpoft vn lUbre intitular Origérl de los In-
dios del Nueuo inundo , e Indias Occidenta-
les, aueriguado con difeurfo de opiniones. Lo 
qual es moit curios y profitoS,hin)S haja fupli 
cat ios de noftrá merce donar y concedirli l i -
cencia y facultaç pera que aquelltan folamét, 
o qui fon poder tindrajpuga imprimirj eo fer 
imprimir aefuelí, lo que nos ates que dita obra 
eseíladaaprouada perlo Ordinari,hohauem 
rengue per be en la manera infraferita . Per<jo 
ab tenor de la prefent cxpreíTaíment y de nof-
trá cerca ciencia ddliberadament, y confuíca, 
per la Real autoritat de que vfam , donam y 
concedim incencÍ3,permis y facultãt al dit pa-
re preíentado frare Gregori Garcia, pera que 
aqüell tan folament,o qui fon poder tindra, y 
no altra perfona fens llicencia y facultat fuá pu 
ga imprimir, eo fer imprimir y vendré en la 
pcefent ciuta: y Regne lo íbbredit llibre, per 
aquel!(com dit es)coiiipoft, fots pena que qui 
t * io: 
io contran fora, perda los ditsfllibreíymolléj 
ab que imprimira aquclls. Diém perço y ma-
nam a vniuerfosy fcnglcs oficiais,y íubdits de 
fa Mageftat dins loprefcnt Regnc cólHtuhits 
y conftituhidors, que la prcknt noftra Real Hi 
cencía per téps de deu anystan folamenr guar 
den y obferuep, y contra día no facen, ne vin-
guen, nc venir permetcn en manera alguna, íi 
la gracia de Ta Mageftat teñen per chara, y en 
pena de dnch cents florins de or de Arago ais 
Reals cofreus aplicadors, y debens deis con-
trafahentsj dcfijen no encorrer. E volem que 
dits deu anys çomencen a correr de la data del 
prefent. Dat. cn Valencia a tres dies del mes 
de Nohçmbre, any mil íis cents y fis. 
Don íayme Ferrer. 
V. Aguirre R. 
V> Roig Fifci aduoc. 
Franciícas Paulus Alreus. 
In diuerforum xxvüj. 
fol. ccxxxvij. 
N O S 
NO S V o n Juan Je Ribera por U gracia de P í o s y de l a S a n S l a S e 
~~ de j p o f l o l i c a T a t ñ a r c b a de Ãn~ 
tiocbiaf/irçoí>iJpodeValencia,delConfejo 
d e l ^ e y m e U r o S e ñ o r . f o r l a prefente d a 
mos U c e n c i a a los Impre/fotes y L i b r e r o s 
deíie j f rcob i jpddo p u e d a n i m p r i m i r y Ve 
der e l l ibro int i tulado O r i g e n de los Ind ios 
de l N u e w M t w d o y I n d i a s Occidentales . 
Compueflo p o r e l T . ' P r e f e n t a d o f r a y G r e -
gorio G a r f i a de l O r d e n de P r e d i c a d o r e s , 
e í q u a l de C ( m 0 i o 0 e p r a f u e Yi f toy e x a 
minado p&r e l d o B o r Gaffyar S c d a m y n o 
h a l l ó cofa repugnante a m e f l r a S a S l a V e 
Catho l i c a , que p o r f e r l a b t i h r i a c u r i o f a 
d é i i e f e r i m p r i m i d a y f a c a d a a l u ^ V a d a 
en F a l e n c i a a i i . d e O B u b r e 1606. 
Ei Patriarcha Arçobifpodc Valécia. 
Por mádado del IIlQÍIrif.v Rsoffrendif.ScSor 
el Patriarcha mi fcñor. 
V \ í J Miguel luanYoorra Not. pro Secret. 
^ t J Apro-
c i o n . 
PO R miífiion ãd IluflfifimoyExctUntip* mo ftrior don luán ãt Ribera Patriarchá de Antioçbity Arçobifyo dé YaUncU , be uijlo y attntmme leydo un libro intitulado O n -
gtn de los Indios id Nuetto mundo, t l n i k t Qcciien 
Ules, compuefto por el padre Prefmado fray Grego* 
rio Gitrcia de U orden dt Predi'ddores: y hallo <juc 
eanticne unfujeto curiofoidoftoyperegríno^efcritoeo 
tjiilo apazittt y agudo,y en nada repugnante a U Re 
Ugion Cbrijliana, ni 4 la buenas columbres:antes pro 
uecbofijtímo para dar gloria a Dios , tjac tan maraui* 
llo/o es tnfut obm:yp<xra defpertar los ánimos de los 
TífpaHolct a fto defmayar en la continuación del de[cu« 
trimietto de nueuas Prouittciat} de que tanta gloria 
rtfultapara V)ios,y parala nacioji zfrdñola . Enfe 
dt lo ({nal lo firme de mi Hombreen zp. de Oãubrc 
1606. 
JEl Licenciado pafj?ajr Efcolanp, 
Rctor de la "Parrochiadc San 
Efteuan, y Goronifta de fu 
Magcílad en el Reyno de Va-
:.. . --.kricia. • '•, - •' ., 
F R A Y ' t; 
R A Y Gregorio García mofador 
dd CoHuentode fanto Domingo 
de Baeça,digo que en doze años <j 
«fttiuc en Us Indias Occidííncalcsj 
tuue grandifsitna curiofi Jad en aue 
riguar el origen que tuuieron aquellos Indios, 
y de que patee del mundo viejo tueron a aquel 
nueuo los primeros pobl¿doresdd: de lo qua! 
íornpufe vn libro,intitulado Origen de los I n -
dios del nueiso mando,y Indias Occidentales, 
aueriguado por vudeopiaion; el qua! íiendo 
examinado por comifsió que para ello dio nuc 
flromay Reuerendo padre maeftro fray A!on-
fo Romero PíoainCÍal paífado,fe-me dio licen 
•cia para imprimirlo: y por no eftar paefto en. 
execucion,y que por vn a<5la delCapitulo gene 
ral paiTado fe mandaquelos tales libros fe pre 
fenten en el Capitulo Prauíncial. Por tanto fu-
plipo a vueftras Paternidades muyReuerendas 
manden fe cometa el examen del dicho libro a 
dos o trespadres,para que auiendolo examina 
do, conforme a h dicha aéta , fe me dé licécií 
para imprimirlo,en lo qual recebirc muy gran-
de merced y confuel o, &c. 
Fray Gregorio 
Garcia. 
SEñalamos por examinadores de cfte Libro al padre Prior de Baeça^, el Maeftro fray Anto-
nino de Miranda,^ al padre Prior de 
Quefada,cl prefencado fray íuan de 
Rueda, para que le vean y examiné, 
y den íu ceníura. Fecho en 3. de Se» 
tiembre de 1605. 
F . Francifco Delgado 
Vicario general. 
F Thomas Cuello 
M^eftroy Difímdor 
F.Matheode Ortega 
Maeftro y Difinidor. 
F.Iuan de Romera F.Iuan de Cefpedcs 
M^eftroy Difinidor. Maeftro y Difinidor. 
A P R O -
A P R O B A C I O N D E E L P A D R E 
Maeftro F.Antonino de MirandajPrior dé 
el Conucnto de fanto Domingo 
de Bae^a, 
EN uirtui i t la comifion contenU* «t Us cfpd l a , ui y txmtne el dicho libro intitulado, Origen it los indios i t l úutuo mundo, y i»« ii<tt Qcciictttoks, copuefío for e! pdire Pre-
fentdh fray Gregario Gircia Uãor de Tbeologia Mo 
ral defle Coutnlo de fanto Domingo de Ba^a; y m>. 
recetcfae p4r4 cumplir eon ti rigor <]Ue el capitals Gtne 
ral de VallaioUÍ,ccttbraio año de léet.mÃditfeguar 
¿e en IOÍ libros que fe buuieren de imprimir, ninguna 
cofa le falta : porque leydo y tanfiíerado atentamente, 
bailo que efla lleno de mucha eruUciójaiia Theologia, 
buena Philofophi^hifioria bien apead<t,eon efmalte no 
pocoguñofo de uaria lección , que fin duda dirá mu* 
thoguHo al leãor emofo, Y fiendo (como es) la ma-* 
teria de importãcia(qual fuete f¿r la hiftoria mr ia ic -
ra) y ti eílilo graue,y proceder curiofo, pienfo qut la 
Rtligion no peri íta nada, antts ganara mucho en 
que fe imprima. Vna cofa(entre otras) me ha agrada*-
domuchoielautor , y es, que ya que aqui fe procede 
por opinion, âe tal fuerte apoya y apadrina qualquits 
ra delas que aqui pone, que toiat parecen ueriade-
ras,y pone en duda al leãor en qual efeoja.Soy de part 
ctrfígZ lo dkho,que fe puede y ieue imprimiryy anfi 
hfimt en el dicho cmnlo e m é . i e Abril de i 6»S . 
Fray Antonino de 
Miranda Prior. 
t í Á P R O -
Á P R O B A C10 N DE ÊL P. í> & E S E NTADO 
PMJ? I*Í4« IÍÍ Kusást Prior árf CurtKCrtío de «S. 
O R comifsion de mieftro muy Rcucrc 
•do padre Maeftro P.Frãciifco Delgado 
Proumcial defta prouincía dcÂndaiuzk 
dc tiucílra fagrada Ordé de Predicadores,y de 
los muy Reuerédos Padres Diffinídorcs dclCa 
pitulo PrOuincjal,celebrado enCordòúad afio 
paflado de mil y feyscíentos y cincojhe viftoy 
examinado cõ diligêcia vn libro intitulado O rj 
gen dc los Indios dei nueuo inúdo,yIndtas Oc 
cidétalcsí compucfto por el P.Prcfcatadofray 
Gregorio García I c S o r de Theologia moral 
dei cóuenco de nuettroP. Santo Domingo de 
Baeça,y no fiéto eti d cofa cócraria a la dodri 
na Carbólica y buenas eoftumbres , ni a buena 
rheología,y Füofofiajances he vifto queponic 
do el dicho autor cada cofa en fu püto,yexatni 
rnodolo todo muy de v ú z f i ò las razones y fun 
ã i c n m x o s q la materia que rrara pcrmitCjCon-
íienr varia hiftoria y lecció die cofas muy parti 
ojiares y curiofas,tocares a aquellas y otras na, 
clones^ entiédo fera de mucho prou^cho.ygu 
ño pita los buenos y curiofòsingenios3yafsl& 
mo fer <digno 4e que faíga a lúe y fe imprima.» 
Fedsa eneí le íóa^ntode S.luan Euágehftade 
"Qíísfakía a-ciaco de Mayo de 1606. 
^ P R O B A C I O N D E E L 
p A D R E P R E S E N T A D O F R A Y 
Alonio de Aguilera Prior de el Conuento 
de Santo Domingo de 
Ofuna, 
PO R ccm/j?io»ie nuejlro muy Reucrenio padre mttftro fray Alonfo Romero , Prior Proalnciál de U Prouincia dtl Andahzü , de U ordtrt de Predicadores, he uiflo , leydoy 
çxmlnido un libro que fe intituU Origen de los In* 
¿ios delNucuo tnundo,e lndi<tí Ocdiciales,<tuerigu<t= 
iocon difeurf} de opiniones por el paire Prefentado 
fray Gregorio Garcia 3 morador en el Conuento de 
Santo Domingo de Bae<¡<r;y me fjíf parecido muy bié, 
lo unopór ntoflrarfe el autor inuy Uydo en bifiorias di 
uinitsy humattíis: cerno conâay fe podra iteren losan, 
tores que cita;y lo otro,por declarar y tratar al^unu 
qneft'tones y dudas dificultofu, con grande erudición: 
fera de mucho gu$o para eí leítorjejfeofo de faber co 
fu del NMOO manió ,31 de lis naciones de Indios que 
tn tí meti, V afii ]uzgo puede fer impreflaiporQue no 
hallo en el cofa que fea contra nuejlra fe Catholicay 
bueiUícoflumbreSynicotra buena fhilofcphia yThto 
logia. Un fe âe lo qual lo firme de mi nombre, en tfle 
Conuento de San Pablo de Cardona,uhimo dia del mes 




YO el Maeflro F . Francifco DelgadOjPrior Prot» uincial de la pi oaincia de la Andalazia.de la or den de Predicadores,doy licencia al P,Pr«fenta 
do P. Gregorio Garcia le&ar de Theologja M^ral 
en nueftro Conaento de fanto Domingo de B >eç3, 
para que pueda iroprjtnir vn libro iot í ta lado O n g c 
de los indios del Nueao mando, c Indias Occiden-
tales , auengaadocon difeurfo de opiniones por el 
dicho padre : atento que conforme a la oHenacfon 
del Capitulo general celebrado en Valladolid el 
año pafíado de mil y feyfcientos y cinco.fbe come-
tido el examen del dicho libro con autoridad raia, 
y de los muy Retierendos Padres Oifinidores del 
Capitulo Prooincíal proximo paírado,cclebrado en 
Cordoaa el dicho afio.a los may ReuerSdos Padres 
el Mieftro fray Antonino de Miranda Prior de nao 
ftro Conaenfo de fanto Domingo de Baeça.y el Pre 
fentado fray luán de Rueda Prior de naeftro C o n -
cento de fan loan Euangelifta de Qoefada : y one 
los dichos padres dieron fu cenfura y parecer, afir-
mando q el dicho libro no contiene cofa cÕcta bue 
na Phüofophía y Theologia, ni contra buenas coftfi 
bres,y que la materia de qoe trata escqri9fa¿y tra 
ta da con buen cflilo. La qoal licencia doy al dicho 
padre Prefentado fray Gregorio Garcia , para que 
auientjp prefentado el dicho libro ante qui? de d re 
eho d<ise,y hechas las diligencias conforme al Con 
eiliO Tridenrino, lo imprima eft la parte donde mas 
«omodidad hallare para elfo. E n fee de lo qoal d i 
«ña firmada de mi nombre , fellada 'con el lellq de; 
la proniticia, en nneftro Conaento de Cauta Ana de 
Carmona en 18. de íunio de i¿og. años. 
Prior ProuindiL 
EPÍS-
E P I S T O L A 
D E D I C A T O R I A A 
Santo Thomas de Aquino de la or-
den de Predicadores, Maeftro de 
los Theologos^y Dotor de 
la Jgíeíia Católica. 
V E L E N (Votorjtge-
íleo) los que con ejiuàioy tra 
hajofe ban ocupado en copo 
ner algún libro ¡ darle 'vn pa-
drino y patrono <j lo apadrine y de fié da. 
y para ejiofe defuela n en b u f a r f*r'mci-
pesy Grades de la tierra, a quien dedica 
fu ohra,confiados enfufamrJo {(agra-
do Votor) por ejia "ve^ quife mas Valer' 
me de los que Valen mas con Dios en el 
cielo para mi fauorjq no de los muy pode-
rofos Tnncipes y Grandes de la tierra. 
Entre los graduados,con titulo de Grade 
m e l cielo por Chriflo mefiro Señor Vno 
fos 
fa jsVos^ quien mif al juño quadra eílè 
titulo de Or^ñcíe.por la rá^pnq el'mifmo 
Señor da por $'. Màtbeo ctip. 5, q esauer 
obrado lo que como Maestro ctijeñaíles: 
el qUal titulo es efmalte del q de Trina pe 
y G rande, fegít la carne y Image ittuítre 
j noble os podiadespreciar 3 puesfuyUes 
hijo de padres nobles ¿Cades de Aquino. 
A Voí pues(Vrincipe ftiberano^he queri-
do elegir por patronoy padrino de el libro 
q he compueílo de el origede los Indios:a 
lo qual me mouiero muchas rabonesy ti tú 
(os. E l primero ¡por reconocerme tanecef-
fitado de fauorparafacarlo a lu \? q no 
baílaua el de la tierra. E l fegundojorq 
auiedofido Vos mi demto y. abogado def-
de elprincipio de mü efludtossde qtkteQie 
doyo fecularjkazia cada dia memoria y 
comemoraciÕi era ju l io ofteceroseílepe-
queño doiijporpteday feñalde el amorq 
os tegoj de lo mucho q os deuo. E l terce-
ro, 
rolporq materia de letras es muy cmuz-
wetefe ofrezca y dedique a el cjfue Mae 
Uro delias,El quartorforqpuedo deçjry 
afirmar con Verdad qfoy planta q'vos fa 
cafles. del bojqtie deBe mudo tan llenu di 
Jauadijas poncoñojas3 y la trafjdatasfes 
en eljardin ameno y deley tofo de /os fre 
iicadores: dode tantos con fu Vida y exe-
ploypredieacioy dotrtna hã dadofuamf-
finio y dulcipimo fruto para las almas. 
Oyendo predicar en Vueflro dia y fiefia 
^ueHrafama^tday obras fenti en mi al 
ma }>n toque ta-Vwtj Uamamieto tan 
prefurofo y efica^q refpondiendo aeljne 
refoluiy determinédefer${eUgiofodefla 
iluílrey [agrada or de ¡y en eíle mifme dia 
pedi el b abito. J afstfuer a grade inorati 
tud no daros la primicia de mit traba jos y 
efludios ty el primero fruto qya maduro 
y [abonado ha dado efia nueua planta, 
Tcrefiasy otras rabones y títulos ̂ ne pa-
rsck 
recio âeâkara VQ5 cUla pjiohra, cofiado 
que teniendo talpadrinoypatrono j fera 
bien defendida delosq fm piedad'algu-
na fuelen leery cenfurar las tales obras. 
í )e lo qualrejultara tanto confuelopara 
mi q foy fu autor, f ue me femra de pre-
mio de los trabajos y Vigilias queen com-
ponerla be tenido. l io que mas import a y 
Vale es, que tendré ejperança firmef que 
quien fue patrono y ¿bogado de mi obra» 
también lo fers de mi alma: la qual(glo-
riofo Vctor^fe os encomienda} para que 
la apadrineys cm Dios nueflro Señor', en 
cuya prefencia eftáysy eíiareysgomando 
de la gloria para (iempre jamas. 
Vucftro ficruo y dicipulo 
indigno 
Fray Gregorio Garcia. 
A V T O -
i 
i V T O R E S Q V E E N 
el difcurfo dc cfta obra fe alegan 
y citan. 
SA N Ambrofio„ San Auguftin. 



















Auguftm de Zarate. 
Fr. Alonío Veracruz. 
Fr. Auguftin Dauila. 
Antonio de Lebrixa, 





Benediâo Arias M ó -
tano. 
Benediéto Pereira. 
Fr.Bartholome de Us 
Cafas. 
F r . Bartholome An-
glico* 
CHaldeo Para-ph rafte. 
San Clemente Alexá" 
drino. 






Concilio de Lima fe-
gundo. 













Fr.Chriftoual de Fon 
leca. 
Maeftro Cano Obif-
po de Canaria. 
SA,N Dioniüo A -reopagita. 
Diodoro íicuio. 
D yon. 
Fr. Domingo Bañes. 
ESdras. Euthimio. 








í-'.Efteuan de Salazar. 
FRancifcoVatablOo Floriá de Ocápo, 
Francifco .López, de 
Gomara.. 
E . Francifco Foreiro. 
Feneftcla. 
Francifco Toledo Ic» 
fuita. 
Francifco de Rikera 
lefuita. 
SA N Gregorio Na zianzeno. 
Glofa ordinaria. 
Gropio de Cano. 
Galifinio. 





D J S AVT911ES: 







Garcilaflbdc la Vega 
Inga. 






















Fray luán Anniano. 
luán Vafeo. 
Juan Mariana lefuira» 
lofcph de Acofta le-
fuira. 
luán Pineda lefuita. 
luán de Vetanaos. 
Fray luán Gonçaífci 
de Mendoza Au-
guílino. 
Fray luán Roman. 
Dodor $an l u á n . 





Fray Luys de Leon. 
t f 2 " Maef-












Manuel Sa Icfuki, 
N Onío Marcelo. Nicolao de Lira* 














Pedro Cattleft or. 
Pedro Martyr deAa 
gíeria.-
Pedro de Ciezár 
Pineda Francifcano. 
I^UIQ louid; 





Paulo de Palacios. 
Pedro Planciio. 
R Abbano. Reportório Za-
morano. 
Raphael Volaterrano 
Don Rodrigo Arço» 
bifpo de-Toledo. 
SEneca Trágico. Seneca Piiilofopho0 
Ste« 
Z>H j v r o % n s . 
St¿phano Geógrafo» Terêncio, y -
Sabelico, Tarrapba. 
Stcio Boíctf. Thomas Lopez tafo-
Suidas tano. 
Suetotiio Tranquilo, Fray Thomas Malué» 
Fray Sixto Seneafe, da. 
Santo Thomas é t J 
Aquino. ! 
Theophilato. ; í 
^ ^ Á e f t r o Z ^ r 
TO RÉS R U B R O S 
de la fagrada Ffcripturà, que 
fe citan cnefta 
obra, 
A Bdias Propheta, DanieL 









Libro de los Núme-
ros. 
Libro de los íueifcs./ 
Libro primero de los 
Reyes. 
Libro íeguñdo de los 
Reyes, 
libro quarto de los 
Rtyes. 
Libro primero del Pa 
ralipomenonv ¡ 
Libro fegfido del Pa-
ralipomenon. 






S. Pablo ad Hebreos^ 
& ad Corinthios. 
i . > 





S O N E T O J L A V T O % , 
t camino del Aguila altanera, 
. Que rompe el ayrcjy fe encarama al cielo-
t a fend a[de la nap»que iín recelo 
E l feno efeulca de la b l̂fa fiera. 
El raftr© de la fierpe lifonjera 
So bre ja peñau con fu ¿ran defuelo 
Al fabio Rejríe íelefcapo de buelo, 
Que a paflfos mide la celefte cfphera, 
Mjis vos Gregóríôen vuèftrogran difeurfo, 
^ucfoyj ditHfioLiflc^aueysprouado, 
penetrando teredas mas cerradas. 
Pues de los Indos el ignoto eurfo 
Mas, claro que la luzaueys moftr̂ do 
Hilando ya fushuellas can borradas. 
O T R O 
O T R O S O N E T O A L 
Autor. 
p/f* ccrrer el Velo alnueuo mundo, 
y poder of as IJlas^quea lafombra 
de la Tórrida JZomtlmartfiUra^ 
y ciñe con hí^43i¡kljocundo. 
E l EjjiañQlgtografibofrofMide, 
que conta^tAra^onUfama nombra, 
V»pilo rumbo apunta con q affombra 
fm batter def cubierto otro fegundo. 
Vos os pockys contar entre di umos, 
pues cortando también de/ns cater as 
las piedras viuas del dorado fuelo, 
A jlmerica les days Varios caminos, 
por dÕde((jual del Indoy fus riberaí} 
fu feno aHaroMskaljja el cielo. 
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E M P R E S S A D E L L I B R O : 
Por el Matftro Juan ¿rm'xké de. Villaua, 
C A N ^ 
C A N C I O N . 
S/¿tquefte Umtó por fu hoja ejpera J 
Triumpho real en Vencedera frente * 
/ I í/fíkfyóâ&elente - * , ; (¿/o: 
. QuMakítátHTbotis, câpitZfagrfl-
/0o es iMeéo^ue adornado . J 
í í)?" jpf^ bvfasjo por fruto meuoy 
iPorw^lf^/e atgráTomus rqí Apolo, 
! S'o/§? f»f ^/<í.f/ô/o, * ¿(Febc) 
Cob^e4$t'r*nça, ^«<?//« V â f h m en 
Quèànumfavan nw bojas, t 
MielWs etàlua diere la^erfojas. 
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A L L E C T O R . 
R I S T O T E L F. S Princi- A^o( u 
pe de los Philofophos natura- Metrf.c*», 
ksjvmoralcsjdize en fu Meta It 
phyfica, que todos los hebres 
defíean naturalmente faber , y 
a efío con apetito natural fe inclina.Y rcal-
mentc,qu€ como la viña con la variedad de 
colores que vee,y el oydo con la diferencia 
de fonoras y fuaues bozes que oye,y el olfa 
to con la diuerfidad de flores que huele , y 
el gufto con varios manjares diftmucmétc 
guifados quegufla.fedeleyta: afsicl enten-
dimiento del hombre con la cfpeculacion,y 
contéplacion de diuerfas cofas,recibe gran-
de güilo y deleyte. Con cuyo conocimien-
to fe pcrficiona r porq , como dize el miíino U m 3. de 
PhüofophOjla peiíeccion del entendimien- Animar 
to es entender.De donde le nace al hombre 
vna inclinación, y apetito natural a las cien 
ciaSjCOmo a fin y objeto có qfu entendimic 
to fe ha de períkionar. Mouidos de aoucíte 
fin, refieren lashiíloi'ias(fcgun à,'u:c. S. Hie- Hieren, h 
ronymo)quc algunos rodearon mucLas pro tpiftol, 44 
uincia5,y paífaron tempeítuofosm^res, con vaitlu 
A aran-
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grande ticfgOjy peligro de la vida, para fa-
bcr algunas ciencias. Afsi Pitágoras pafsò a 
los Mempbiticos adiuinos,oProphetas. Af -
ü Platón caminó a Egypto , a do eftauaa-
cjuelPhilofopho Avchita Tarentino, y llegó 
a la region de Italia, que antigamente íe Ha 
mò ia gran Grecia . Y quien era niaeftro, y 
poderoíbjcuya dotrina refonauapor losGc 
nerales,y Theatres de Athenas, fehizodici 
puíOíy eftrangerojqueriendo mas aprender 
de otros agenas y no conocidas cofas có ver 
guença, que fin ella enfeñar las fuyas pró-
prias. Finalnientejcomo fuelen andar los co 
í'.uios rodeando tierras,nauegando mares, 
y íojnando puertos , para robar el teforo, 
plata,oro,y riquezas que hallaren:aísi Plato 
andaua buícádo por diuerfas partes del Or 
be, a quien robar el teforo de las ciencias,q 
otros tenían caíi encubierto. En la qual na-
uegadon fueprefo de los Piratas que an-
d,iuan por el mar, bufeando bien diferente 
pcefa de la que el bufeaua: y captiuo3y ven-
dido por eíciauo, íiruio al cruelifsirao Tyra 
Ro}a quien dio la obediencia cierto tiempo. 
OtroSjleernos, que fiendo nobles, y de iluf-
tre f&Rgrc nacidosjpartieion de los fines de 
Lt'paña,}' Francia,y fueron donde eñaua T i 
to LsuiOjtenido en aquel tiempo por fuete 
ãe Ia Eloquência. Y a los que la poderofa 
liorna 
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Roma no pudo traer a la comcmplacion de 
fus/umptuofosedificios ¡ y memorábleso-
brasjfola la fatua de vn hombre fue baílame 
para atraheilos a li,con el fcñuclo, y ceuo 
de las ciencias . Huüo en aquel tiempo vna 
grande marauilla nuíicá oyda en todos lo j 
Íjglos,que íiendo Roma ciudad tan grande, 
y populofa,a do auia bien de que admirar-
fe, fe falian algunos delia parayr a bufear 
alguna cofa nueua^y nunca vifta. Apolonio 
eneró a los Perfas,paflb por el gran demon 
te Caucaio,y penetró la tierra de los Alba-
nios. Seitas, Mafagçtas, y los Rcynosde la 
opúlécifsima India,y paílado eí ancho y ef-
pacíofo Rio d<5 Phíídn, llámado aora-Gartf ̂  
ges,llegòalos BrachmanaSjparaoyra H ú i 
ca, a quien halló fentado en fu Trono de o-
ro, difputando de la naturaleza,y mouimié 
tos de los cielos, y eñrellas. Y bueko de ay 
a Alexandria por los ElanikaSjBabylonios, 
Caldeos, Medos, Afsirios, Partos, Syrios, 
Phenices.ArabeSjy Paleitinos, llegó a Etio-
pia para ver la famofa mefa del Sol,y parti-
cipar de la dotrina que enfeñauan los Gym-
nofophiftas, afsi Uamado^q eran los Philo-
fophos de los IndioSjpara con efto dar algú 
contentamiento^ deleytc a fu ingenio^uc 
tan particularmente con el conocimiento 
de nueuas cofas fe deleytaiu. 
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Eílos Phüoibphos, y o t ros muchos gaf-
tatun las noches, y días contemplado el mo 
uimícnto de los cielos.y Planetas,el nacimic 
to de las fcftfcllas, ia conjun:ion',y opolicid 
de la Luna , los folfticios, y equinócios del 
Sòl.De parecelles cofas nueuas,y nunca de-
HóS villas, oydas, ni fabidas, comentaron a 
admirarfe, y de aqui a Philoiophar inquirió' 
do , y bufeandó lais caulas de los efecos que 
vían. Y delta manera vinieron a tener noti-
cia de lo que antes ignorauan : con la qual 
los quedefpues fucedieron, pufieran la Af-
trologia en methodo y órden^de fuerte que 
ya a los hombres es fácil de apréder. Otros 
muchos hüuo que fe dieron a faber,y cono-
cer las virtudes y propriedades de las yer-
uas,yíplantasjde las piédras^y animales,gaf-
tando en efto toda la vida,caminando mu-
chas leguas, y haziendo cada diá niietias ex-
p è r i c n c i a s . Y üna!menré,aprendiendo dela 
naturalczaja quien fu autor que es Dios, hí 
zo Maeílra de todas las criaturas'corpo-
reaSjiníeníibleSjí'eníibleSj'y racion-.vlesy que-
daron tan labios y doétos ' jquc con firdotti 
na lo han iido ,y lo fon muchos cada dia.' 
Eftomifmome parece s mi les ha fucedi 
do a muchos hombres doftos, y ar. ioíbs ,q 
afprincipio fueron á las, Indias Occídenta-
leŝ y nueuo mundoddsquàlcsauñt[Ue en las 
coías 
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cofasqiie'cn el vic^o ay erá fabios, en las de 
aquel Orbe naeuo eran ignorantes. Y afsi 
delpues de auer paliado por tatitos y tan 
tcnipeftuofosimrcs, por puetcos dp pcples 
inal fanos, y tierras defpobladas , y .afpqras 
para faber fníi.s,y,teaer conocimjero de mas 
cofas, haliaron tantas que aprender, qac^lo 
vno por \\o tener a!la raacítros a quien.prc 
gunrar^y Ip otro por fer núca v i^a^ ni oy-
dasjperdieron pie en la medita£Ípn,y çonir-
deracion de tales efetos,dc0çandafaber fus 
caufas. Hallaron ticrra(como ¡es la.dejQuito 
en el Pinique eílâ muy cerca de la l iqpjno-
cial,por ,lo qual auiade fer inhabitable, y 
haze .en jeUa.inrtc^o f r io , y ay ner rat neua-
das . Ejcperitnentaron que la niayor parte 
de la tierra que eftà debaxo de la Tórr ida 
Zona,estemplada,)' faludable, contraio q 
dixeron y enfeñaron los Phi.lofophos ant i-
guos. Vieron tierras, como-fon los llanos 
de lP i ru , y cofta del mar del Sur , que ja -
mas Uueue, ni truena. Tierras que íiépre c i -
tan difpueftas con las influencias, y aguas 
delcielo,para fembrar y coger nueftro t r i -
go, y el de los Indios . Tierras como fon la 
mayor parte de la nueua Efpaña, que el i n -
uiernocomienqa defde Mayo, y no llueue 
hafta medio dia Y finalmête,aguas no vfa-
das,ayre uucuo^cielo nuca viftoianima!es,y 
A 3 aucs 
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aues peregrinas, frutas, yemas, y plantas de 
ninguno eferitas, y afsi defta eftrañeza y no 
uedad, les nació luego admirarfe , y de aquí 
vnapetitOíy d'cíTeo d t faber las caufas defto. 
Paralo qual gaftauã elt iépo en philoíbphar, 
y contemplarlas, que no todos los que han 
ydo a las Indias andauan bufeando oro , y 
plata i algunos huuo que bufeauan el teforo 
de la ciencia , y conocimiento de todo lo ^ 
ay en aquel mieuo tnundo,tiniédo"pòr ma-r 
yor riqueza eílo,que no el oro,y plata.con- > 
forme al refrán y pronerbio que dize: Mas 
vale fabçr ,queauer .EntreIosquecn efto fe 
ocuparon, foto hare mécion de los que por 
el bien cotriun dexaron fusefcritos,dando-
nos cuenta, y refiriendo lo que primero vie 
ron y contemplaron, que fon los figuiétes, 
Pedro Martyr de Angleria clérigo Milanês, 
y Gonçalo Fernandez de Oüiedo ,y Valdes, 
tratan del defeubrimiento de las primeras 
Indias, que fon, la l i la Efpañola ,Cuba , Ia -
maica, &c . Yambos a dos refieren muchas 
cofas notables, afsi d* aquella tierra, como 
de fus moradores. Francifco Lopez de G o 
mará clefigò,fe ocupó en hazer vna hiftoria 
general de todas las Indias,cn que haze me 
cion de varios acaecimientos, y fuceflbs en 
el defeubrimiento delias, y refiere varias, y 
diuerfas cofas, que qualquier Philofppha 
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natural,y moral guftara mucho leer, y cò n -
templar. Pedro de Zieça deLeon hizo o t ra 
hiftoria llamada,Coronica del Piru,que tra 
ta la demarcación de fus prouincias, la def-
cripeion delias, las fundaciones de las nue-
uasciudadesj los ritos, y coftumbres de los 
índios , y otras colas eftrafias de naturale-
2a,dignas de fer fabidas.Auguftin de Zara-
te, que fue contador de mercedes de fu Ma 
geftad,el qual fiendolo de cuentas en aque-
lla prouinciadel P'iru,y de tierra Firme, ef-
criuio vna hiftoria , y coronica deftos Rey-
nos.tratando en ella Je la conquifta dellos, 
y algunas cofas,que a todos los que las leye 
m i parecerán pròdigiofas. luán de Vetan-
zbs conquiftador del Piru ,a do entro con 
don Frãcifco Piçarro5hizQ vna hiftoria por 
mandado de don Antonio de Médoça V i r -
rey de aquel Reyno, aunque no falio a luz; 
en la qual eferiue el origen, decendencia, y 
íhccefsion de los Ingas Reyes del Piru , las. 
guerras,y lucceífos que tuuieron, hafta que 
entraron los £fpañoles:en cuyo difeurfo re 
fiere muchas cofas curiofas,y notables, afs'í 
de la t ierra , como de los moradores della.\ 
Jo qual pudo hazer con facilidad , porauer 
íido de los priaieros,yauer aprendido la leu 
gua general de loslndios,de quefuelntcr-
prete por el Rey imeftro feñor. Efta hifto- : 
A 4 ria 
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ria tengo en mi poder. Ia qual me ha ayuda 
do harto pava efte mi libro.Garcilaflb de la 
vega,Inga biihieto de Topa inga, Rey legiti 
mo del Piru, ha efçrito vnahií lona de los 
Reyes del Piruj y de loo ritos y ceremonias 
que guardáronlos Indios defte Reyno, en 
tiempo de fu Gentilidad, a quien Te le deuc 
dar credito por mucho? titulo» y razones,q 
faliendo a luz dará may-grands gufto y de-
ley re a los que lo leyeren. Otros han eferi-
to fuera de los autores nombrados, como 
fon Or te l io , el padre Roman Auguítino, 
Antonio de Herrera, coronada del Rey nue 
ftro fenor, y el padre maeftro Maluenda, q 
aunque refieren lo que vieroiijO leyeron,tio 
haze tanro a nueftro propoíico5 porque no 
nos dizen çofa,que otros no la ayan dicho, 
y efbrita primero:aunque como de autores 
tangraues confieflb que me he aprouecha-
do de lo que refieren,que haze a mi propor-
ííto. Pero quien con mayor cuydado, curio 
lldad , y çftudio fe ocupó en eferiuir de las 
Indias, fue el padre lofeph de Acoftade la 
Compañía de lefuSjCl qual defde que llegó 
a tierra Firme, y Piru, fe dio a la coníidera-
c ion, y çfpeculacion de. las cofas naturales 
de aquella tierra; para lo qual le ayudó mu 
cho fer Prouincial de aquella proumeía, 
porque tuuo ocaíion para andar caíi toda 
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çl Piru,y nptar lo q en efte Reyao ajr, cóuic 
ne a. íaberjcielojayre^gua.tierrajtéplcjplan 
tas,animalesiaues,y hombres: de lo qual ef-
ci-iuio dos libros en latin, viuiendo en aquel 
Reyno,y defpues auiédo venido a el de £f-
paña, los traduxo en lengua vulgar y Cañe 
llana, dilatando fu hiftoria con otros libros 
de las cofas que notQJvio}y contemplo, afsi 
en el Piru,como en h nueua Efpaña,a do vi 
n o , fegun entiendo, paira poderlas referir 
como teftigo de vifta. 
Y o aunque indigno de fer contado entre 
autores can graues.y honrados,efl:utie tam-
bién en aquellas partes, viui en el Piru nue-
ueaños , a dóde todo efte t iépo tuue gran-
de curioíidad en ver,.preguntarjOyr,y fabee 
cafi infinitas cofas que en aquella tierra ay. 
Pero en tres cofas particularmente reparé 
mas que en otras.La pnmera,que Reyes go 
uernaron aquel Reyno , que guerras tuuie-
ron.y que fuceflbs, nafta q entraron los Ef-
pañoles. La fegunda, de que parte fueron a 
aquella tierra, y la demás de las Indias los 
primeros pobladores. La tercera,fi fe predi 
còs l Euangelio en eílas partes en tiempo 
de los Apoftoles.De todo lo qual tuue pro-
poíito de hazer tres libros contenidos en 
vn mifmo volumen,y afsi comencé a traba-
jar en lo prinierp:imo que defpues por auec 
A 5 veni-
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venido a la nueiu Efpaña,y vifto en ella mm 
chas cofas, juntamente conla información 
vocaUy eferita de cofas que importauan pa 
ra lo fegundo y tercero mucho, coníkterè 
que lahiftoria feaugtnentaua,y crecía t an-
to,que no podia facalla toda junta a l u z , y 
afsi mudè parecer llegado a Efpaña , y me 
deternlinè de facar primero a luz el fegun-
do intento ¡que es de el origé de los Indios, 
dexando el primero,y tercero para defpues 
con el fauor y ayuda de Dios , trabajar en 
ellos, y facallos en publico, (i el que. tenga 
entre manos diere gufto,y contentamiento. 
Lo quef pues en efte libro pretendo tra-
tar es , deí origen y principio de los Indios 
que habitan en las Indias Occidentalesjque 
es la quarta' parte del mundo de nuéúo def-
cubiertaja quien los Cofmographos moder 
nas llaman America. Refiero mu chas op i -
niones , con fus fundamentos y razones, y 
pongo las ob jeâ ionesy dudas que contra 
ellas fe pueden ofrecer, con fix refpuefta, y 
folucion . Acerca de todo lo qual ha de no-
tar y aduertir el leâ:or,que aunque algunas, 
opiniones que refiero tienen autores, que 
realméte fuero de aquel parecer,pero les a-
ñ a d o y o muchos fundamétos,ydudas,có fus 
foluciones,y replicas,y otras cofas,que con 
grândifsitno tiabajo, cuydado, y coila he 
vifto 
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vifto en el P i ru , hueua Efpaña, tierra F i r -
me,/ lilas de aquel paraje,de que tome mo 
tino, y ocaíió para fundar otras opinionesj 
de lasquales puedo dezir. con verdad,que 
foy yo el autor hablado particularmente co 
mo. tal en cada vriajiiò òbftante mi fenten-
cia,opinion,y parecer que defpues de todas 
ellas pógo: para todo lo qual me ayudó mu 
cho lo que he leydó en libros impreflbs, y 
relaciones eferitas de m a n ó , que tratan de 
aquellas partes,y de la: China,y Indias O c -
cidentales. Y finalmente, la relación vocal 
que tuue de los Indios,y EfpañoleSjafsife-
culareSjComo ReligiofoSjy C lerigos que vi 
uen en aquellas tierras,y dottinan a los I n -
dios. Yo holgaria que de tal manera fuellen 
fundadas aqueftas opiniones,que cada qual 
de los ledores hallaíTe alguna que quadraf-
fea fu entendimientOjConuencido delas ra 
zones, y fundamentos que en ellas pongo. 
Porque íiendo afsi,darè por bien empleado 
mi trabajó,cãfancio,y cofta,y fera afsimif-
mo golofina,feñuelo,y ceuo paramouerme 
a trabajar.y cobrar nueuo animo, y brio en 
la cotnpoíicion de los otros dos libros que 
arriba prometi. Todos los Philofophc s mo 
rales conuienen,en que el bien es objeto de 
la volútad.ora fea honefto.ora v t i l , ora dc-
leytable.Si alguno deftos bienes fe hallan en 
efte 
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cftc libro real,y verdaderamente, y no con 
apariencia, atribuyalo el l eño r a DioSjque 
es fumo bien, de quien , pomo de fuente, 
y origen mana y procede el bien , y dot\ 
Idcohi i . perCeto, conforme a lo que dize Santiago, 
y lo que enfeña la Theologia . Y íi lo que 
digoenefie l ib ro , no fuere tan .byenp y 
perfeto como yo quiíiera, atribuyafe a mij 
que por fer hombre, neceflariamente he 
detener imperfecciones y faltas; las qua-
les pido humilmente fe me perdonen ; y 
fi alguna delias fuere contra lo que nueftrá 
Madre la igleíia nos enfeña^ienejy cree» 
defde luego me fujeto a fu correc-
cion, y enmienda. 
c ? ; 
L I B R O 
LIBRO P R I M ¿ 
R O D E L O R I G E N 
de los Indios. 
C A P I T V L O I. DE A L G V N A J COSAS 
^«c fe pnfupontn paru ti origen ' 
délos Indios. 
V I E N D O de tratar del 
origen y principio quetuuie-
ron los lndios,que habitan en 
Jas Indias occidentales, y de q 
parte pudieron yr a ellaSjCS nc 
ceíTario fuponer tres cofas^q fon como fun-
damentos fobre quien fe ha de fundar e¡ edi 
ficio, y machina defte libro. £1 primer fun-
damaito es de Fé Catho!ica,conuiene a fa- Gene/; a. 
ber.que todos quantos hombres y nurgeres 
huuo,5' ay, defde el principio del inüdo,pro 
ceden,y traen íu .pnncipio;y origen de nue 
ftros primeros padres Adaa>, y Eua j y por 
el configniente de Noe, y de fus-hijos, .que 
fueron los que quedaron viuos defpües del , ^ „; 
diitiuio general con que Dios nueftróSeñor tV„ 
(como contta delGenefis)câííigò a ios hom ' ' àmfc j^ 
brespor fus pecados.Berofo autor graúifsi "btrcfitt''U. 
tn<!):dife,que Noe pufo nõbreaAíiàsAfrica, 4* 
; - y Euro-
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y Europa^ y las dio a fus tres hijos, Cham, 
H<í»f/l,Cf Senijy laphccjlo qual viene bien con lo que 
cbiioiki fe dize comunmente, que Sem gouernòa 
Autortt, Aíia,Cham a Egipto,y AfticajCuya met ró -
poli fue Cheinmin,que edificaron los Egip 
. , , cioSjy dedicaron a ChaaijComo refiere Dio 
. , ' doro Siculo. laphetgouernoa Europa, y 
cms (i. i . jSjoe a co^0 ĉ  £nun¿0jCoino i0 dize el mif-
°U¡¡'UÍC moenOuidk). 
"fl"1» Me peiití e/i unm uafií cujloiia munü, 
Eí m utrtettdi edriinii omne m m eñ. 
Que traduziédofe en metro Caftellano quic 
ren dezir. 
Solo efta en mi la guarda y el gouiernd 
Del ancho mundo, y el derecha codo 
De abrir y cerrar puertas mio es. 
A 'li 11 ^ambÍ£n Anftoteles es autor defto, vfando 
P I d * t;C^imonio ̂ e Homeró,que dize hablan 
* y diofcs.Lo qual fe entiende de Noe , pues 
°A * el .Ariftoteles lo trae para prouar como al 
' nJ° principio todas las gentes, y diofes conien-
X*o 'rcd~ <»aron ̂ e vn »y cn las Emilias huuo vn 
lofteb Ub ^ mU^ ant'guo'(->l:rosautores dizcn,quc 
i L >** ios hijos de Scm poblaron a Afia,losdeChÍ 
Afc íertT* 2 AÍrÍCa' y los dc lâphcC a EliroPa' y delb* 
"ren f* lI'aitcríl ĉ ûe multiplicando el generó hu-
f'' mano,y dilatándole por diuerfas partes del 
**,* mundo hafta nueflros tiemposjen los quajes 
fabfir 
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fabcmos, que de nouenta grados que ay de 
latitud defde la equinocial hafta'el polo A r -
tico,eftá pobladas las tierras que ay debaxo 
de los fetenra y cinco grados. Y eftas fon las 
que ay defeubiertas, porque mas adelante fe 
entiende que ay mas por defeubrir. Pues de 
la mifma equinocial hazia el otro polo A n -
tartico , ya ay defeubierto halla el eftrecho 
de Magallanes, que efta en cinquenta y feys 
grados de latitud. Las naos del Virrey Don 
Antonio de Mendoza toparon vna tierra de 
aquel cabo defte eftrecho , que era de Ne-
gros, y duraua quinientas leguas. Ay gr ídes 
conjeturas, que en la Zona que llaman tem? 
perata,que cita al polo Antartico,ay tierras 
profperas y grandes poblaciones: mas haftâ 
aora no citan defeubiertas , ni fe fabe de 
otra tierra,íino es la de Chile,y algún peda-
zo de la que corre de Etiopia al cabo de bue 
na eíperança. 
i . De tlfeguniofanidmnto pár* 
c/iíí obra. 
EL fegundo fundamento que auemos de fuponer es,que las gentes que ay enJas l o 
dias,a quien llamamos Indios,fucron a ellas 
de vna de las tres partes del mundo cono-
cidas, Europa, Afia, y Africa. La razón de 
aqdefto 
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o 
aquefto emporqué íi al principio del mudo, 
o defpues del diUmio en tiempo de Noe, y 
fus hijos , o nietos fuera poblada la quarta 
parte llamada AmcHca,viiiera noticia della^ 
.y hizicran mención los antiguos hittoriado-
res , y cofmographos, como la hizieron de 
lasr tres partes ya nombradas: pero antes la 
tuuieron por inhabitable, por eftardebaxo 
dela Tórrida Zona.Luegoforçofamentea-
uemos de conceder, que los Indios procede 
de gente que fue alas índias de vna delas 
tres partes fobredichas. Y fi alguno dixere,^ 
no es marauilla no tuuieííen los antiguos no 
ticia de aquellas partes por .{lar tan lexos,y 
Vthol.U.y tan remotas: Digo a efto, que como Tolo-
c<t.3 tabu ir'eo ê acordo del Reyno de la China,y h i -
Uii.Ajiie 70 mención della en fu Cofmographia3quan 
do diuidio la tierra dando a Aíia,y a las de-
más partes las prouincias y tierras que les 
competian,y eftauan debaxo de fu confinen 
tc;tambien fe acordara de nueuaEfpaña,cu-
ya tierra firmehazia la canal,o eftreeho,que 
tfta entre el Rcyno de Anian,y la gran Tar-
tárea, y China efta bié cerca del febredicho 
Peí. Phn. Reynoicomo fe puede ver en él globo rerre» 
in Mapa, ftre , y mapa mundi general de los mas mo-
crHcnm. dertios, particularmente en el de Pedro 
AlanAnge * " Planeio , o en el de Hehrrico 
mm.map. Alangren. 
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$. 2. i c cl tercero funimcnto pwa 
cjla obra. 
EL tcrcero.y vitimo fundamento cs,que codos los Philofophos, afsi Gentilesjco 
mo ClKÍÍlianos,y Theologos conuienen,en 
que todo lo que fabemos es por vna de qua 
tro vias,o modos,conuiene a raber,ciencia> 
opinion, fe diuina, y fe humana.Lo que fa-
bemos por ciencia es cierto , verdadero, y 
cuídente: porquc,coino dize Ariftoteles, lo " l ' 
fabemos por fu caufa.Eftas só fus palabras: P0 /^* >• 
El faber es conocer la cofa por fu caufa . Y 
repitiendo efto el mifmo Philofopho, dize: 
Entonces juzgamos, openfamosque fabe-
inos,quando conocemos la cofa por fu cau 
fa.Lo que fabemos por opinion,es dudofo, 
c.incierto,porque procede de fundamentos-
prouables,que pueden ler,y no fer verdade 
ros,o falfosjO eftimados por tales:)' aísi ca-
da vno íigue la opinion que le parece ver-
dadera, conforme a las razones en q fe fun~ 
da,que vee,juzga, y conoce,o le parece ver 
daderas,y que tienen probabilidad. Lo que 
fabemos por Fe diuina es cierto>y verdade 
ro , y que no puede auerfe de otra manera, 
lino que neceflariamence ha de fer afsicpor-
que el medio por donde lo fnpimos,es la au 
toridad de la Igleíia Católica, a quien Dios 
nucilro Señorío reuclò , que es la primera 
B vec-
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vcrclad,la qual m puede engañar, nifer en-
gañada. Lo que Cabemos por fe hi;mana,no 
tiene mas fundamento para fu verdad, que 
el autoridaddequkti lodixo; de manera,q 
ñ quien lo dÍ2e es hambre graue,fided)gno, 
y de autoridad,le damos credito, y lo tene-
mos por verdaderojy lino lo es,antes de po 
ca.o ninguna autoridad, tenemos por falfo 
lo qucíios dixo, o alómenos dudamos fí es 
verdad. De donde fe coligc,quan verdade-
ro es aquel ptouerbio ca ík l lano, que dizes 
El creer es cortdia. 
3. Vonàt ft nfufh't¡porque uia fe ha ieftbtr 
el erigen dt las Indtoi. 
< VpMtílos cftos principios, y fundamen-
itos,rella prouar, porque via, o modo de 
los que en el tercero fundamento pufe,aue-
mos de faber lo que vamos inquiriendo. Y 
efto feri por el argumento que los Dialedi 
eos llaman ituluítion. Quanto a lo primero 
no fe puede faber por ciencia,porque no ay 
demôníhacion , ni r¿?.on que engendre en 
nueftro entendimiento, conocimiento ver-
daderojckt to, y euidente de donde proce-
den los indios : ni tampoco por Fe diuina, 
<3cf>,a, C porque aunque efía nos enfeña , que todos 
7. ios hombres procedemos de .4dan,y £ua, y 
por el coníiguiéte de Noe,y fushijo?,como 
arri-
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arriba íupoí imos, pero qnc procedan eftos 
Indios inmediatamente de algún hijo^o me-
to de Noe, q fueíTe a poblar a aquellas par-
tesjfio lo fabemos defe,ni la Eícritura íagra. 
da tal nos dize . Tampoco lo íàbemos por 
fe humana, porque hafta que fe defeubricre» 
aquellas tierras por don Ghriftoual Colon, 
Américo Veípucio , don Fernando Cortes 
Marques delVal¡e,y don I-ranciico Pizarro, 
no huuo quien hizieííe menció delias, y nos 
dieiíe noticia cierta y verdadera, antes fe tu 
uo aquella region por inhabitable , porqüc 
Ladando Firrn'iano,y fan Auguítin, nega- l-48<tn.U. 
ron auerAntipodas,aunque tuuieron el vno 7. <i<Df»i 
y el otro diferentes motiuos . Lactando fe »« tofti' e> 
ua cón el vulgo, pareciendok coía de riíà a 3 • 
dezir jque el cielo efta en tornó por todas D.Avguf. 
partes, y la tierra efta en medio , rodeado V-b. l6.de 
del como vna, pelota.San Auguítin fe funda Ciuitít.c, 
en la (agrada Theologia» cóforme a la qual 15. 
nosenl'enan lascíiuinas Letras, que todos 
ios hombres del mudo decienden de vn pri 
mer hoinbre,que íue Adan: y afsi dezír que 
los hombres aman podido paííar ¡11 nueuo 
mundo , atraucffando efíe iníinito piélago 
del mar Oceano, parecia cofa mcrcyble, y ^ jzun c* 
vn puro defatino. Eftc niifmo parecer tuuo ^ ^ 
fan Gregorio Nazianzeno,y finainjente to- pc 'a^U)r • 
íios los antiguos sn general concordaronjq ' 
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por la inroenfidad del mar Oceano no fe po 
día yr,ni paflar al otro nueuo mundo , que 
Arljlot. j , aora tita bien hollado. Ariftoteles, Plinio, 
Meff.f.5. Virgilio,Cicerón, OuidiOjMacrobiojy o-
Vlin.Ub.i. tros muchos dizen,que aquella tierra es in-
f4p.68. habitable.por el mucho calor de la tórrida, 
Vtrg.inGí yantesdellos lo dixo Parmenides Philofo-
or.cr Ae» pho.como refiere Plutarco. Puesdefpuesq 
«ei, 7. fueron defeubiertos aquellos Reynos, tam-
Ctcero. in poco ay hombre que con certeza lo afirme 
tom. Scip. y lo digary íi algunos lo auian de dezir,íbn 
Quidt. 1. los Indios,pero como no tuuieron libros,ni 
Meumor. letras, no tenían memoria de fu verdadero 
Micro, in origen y principio . Y aunque los de nueua 
fom.Scip. Efpaña, afsi la nación Mexicana , como la 
Plutitr. 3. Mifteca,y Zapotcca y otras de aquel Rey-
Je VUci. no,con pinturas,y los del Piru con cuerdas, 
Phi.c. 11. o ramales de ñudos de diuerfos colores có-
feruaron algunas cofas de fu origen , pero 
bien mirado nodizen de que parte de las 
tres conocidas, y fabidas de todos fueron a 
aquella tierra : antes todos ellos refieren fu 
origenjllcno de mil fabulas y difparates, co 
mo fe vera en el vitimo libro,quando trate-
mos de lo que ellos dizen y rcheren acerca 
defto . Luego fegun la fufkientc enumera-
ción de los modos de faber, folo refta que 
lo fepamos por opinion, v afsi referiré aqui 
las que acerca deíto ha aíudo,ypuede aucr, 
ponien-
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poniendo fus fundamentos, y razones pro-
uables.en que cada vna delias íe funda. Ca-
da qual podra íeguir la que mas quadrarc 
a fu encendimiento, que en eílo a nadie fe 
hará agrauio, pues lo que es opinable tiene 
cífo.qiie puede fer falfo, o verdadero,© efti 
mado por t a l , como arriba dixe; y afsi fe 
puede elegir lo que a cada vno pareciere 
mas verdaderojy conforme a razon.Y porq 
procedamos con orden, quiero primero re 
ferir las opiniones que haauido en común 
del origen de los IndioSjíin feñalar,y deter 
minar de que parte fueron los primeros, y 
de que nación procedemy luego referiré las 
que con determinación dizen y declaran de 
a donde falieron , y de donde proceden, y 
traen fu origen. 
C A P I T V L O S E G V N D O , D E 
l i primera opinion del erigen de 
los Indios. 
LA primera opinion es de algunos, que dizen,que los primeros Indios fueron» 
las Indias por mar, y que de ia manera que 
1 ran aora a las Indias, guiandofe los Pilotos 
por la altura del Polo, y conocimiento de 
J%s Eítrcllas.y con el ingenio,induftria, y ar 
~ t£ de marcar las velas conforme a los viétos 
ÍÜC corren,afsi fueron, dcfcubrieronjy po-
t B j bla-
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blaron los primeros pobladores de las I n -
dias3con determinación propria3 por algu-. 
na nocicia que delias tuuieron. 
Contra lo. dicho en efta opinion primc-
ra.hallo algunas objecciones que a mi fe me 
ofrecen,y otros pueden poner.La primera, 
contra lo que dixe , que fueron a las Indias 
por mar los primeros pobladores. La obj.ee 
cion es, que antes que fe inuentaffe la aguja 
de marear ( que aura poco mas de do zien-
tos años fue inaentada, por Flauio deMalfa 
Neapolitano ) ninguno fe engolfaua ma-
cho,)' fu arte de nauegar era todo mirando 
las Eítrellas, y notando las playas, cabos,y 
diferencias de tierras. Y fegun eito, no pu-
dieron yr por tan grande golfo, y prolixa 
mar, 
t<it,%Xu. ^i.veUrefoutfti a Upvimtá obytccion. 
Úb de mui P:4ra auer e refPonder ^ Ja duda, y ob-
t¡ ' ^ I jeccion puefla,y fatisfazer a los que la po 
p's ' nen.es neceffario fuponer algunas cofas. La 
c n T4CÍ Pnmera es' clue el a",: de nauegar es muy 
tdcG'T' an;:i8uo'Porcluc»i"cSun opinion de algunos, 
"* " 3 Noe fue el primero que nauegò por el mar 
r L Meditcrraneo,por dóde anduuo diez años. 
T* J0 V Dcxo a parte que Noe hizo la primera Nao 
B tclof hUUO 60 d mUnd0> <lUC í'Ue el ArCa 60 4 
Ub, 4. Q erc3Paron ü>y. ÍÜS hijos,y mugeres, y an* 
^ ' * ' males. 
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males y aucs de cada efpacie, lo qual es de 
fe, pues lo enfeña la Efcricura fagrada: alo-
menos que hizo Noe el Arca, y í"e faluò en Gtnt¡* 
ella, con iugence,y animales; de do fe coli-
ge que fue el primero que hizo nauio en el 
mundo , y el primet Pi lota, pues antes del 
no hallaremos.eaeícrip tura diuina, ni hu-
manajquien hizieíTenauio,iiiandLiuieírecon 
el por agua.Polidoro Virgilio refiere varias p . . . , 
opiniones acerca de la inuécionde nauios, ^ 
y arte de naucgar,y fe refuelue caque Noe | ' 3 * 
fue el primero que hizo nauio,y nauegò. e"r'e* 
Ocros dizea, que prefupuefto que Noe v i - rme*l$.* 
uio al principio defpues del diluuio en los 
monees y campos de Armenia, donde paró 
el Arca: las gentes que poblaron el mundo, 
defpues aprendiere» del a nauegar, y que de 
necefsidad auian de tener armadas.y ñaue-
gacioary que los que vinieron a Efpatia,por 
fuenja auian de venir por agua, porque ve-
nir por tierra,no fe podia hazer ; y fia cafo 
huuieran de reñir, auian.de acrodear el mu 
do:y aunque todo eflo fuera, auian depaf-
far brauifsimos Ríos , los quaks no tenian 
puentes eftonces,; pues nadar , no fefufria, 
, porque venían,Raugeres,y n iños , y otra gen 
i te menuda, y animales; y efto fue ciento y 
• quarenta y tres años defpues del diluuio. 
Luego fegimeiloj.no aydudafinp quehuuo-. 
B 4 *' ñotass 
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flotas, jMiauegacion.Lomas cierto es , que 
los primeros que nauegaron defpues del di 
flírtef.io. luuiojfueron los nietos de Noe, por la fue-
cefsion de laphet, porque el Genefis dÍ2C 
claramente, que por ellos fueron diuididas 
las Iflas:de donde fe infierc5qucpues auian 
de pafiar a ellaSjauian de nauegar, y tener 
barcos, y nauios. En tiempo de Semiramis, 
Ja que fucedio a Nino en la Monarchia de 
los Afirios, y en tiempo de Abraham ya a-
uia nauegacion : porque Semiramis nauegò 
a la India.y perdió fu armada, fegun refiere 
D.Tbo. i . las hiñorias,y conforme a eftojbien antigua 
p.(j.P4.4r es la nauegacion, y arte de marear. Y afsi a 
íic.j.CTíic loque fe dize,que cftonces no fe engolfatñ, 
uttitit. <{. por la falta que huuo del aguja de marear, 
x8i*«rt. 4. digo que ( como enfeña el Angélico Dotor 
B«ÍÍ«.SH- fanto Thomas, y con el toda la Efcuela de 
me & á- *os Theologos) Adam tuno noticja,conoci-
Ii'¿f»p,fu¿. m'ent:0> y ciencia de todas las cofas natura-
irrt D.Tf?! Ies CIUC ^'os cr '0 ' F m^mo íup0 todas 
MdV.fíit' 'as c'cnc'as' 7 artcs liberales, y mecánicas, 
©• f¿ i'IIo âs <5uales 110 fi" fundamento fe puede creer 
ttttrirhto ^ las enfe"° a ûs ̂ 'i05» y nietos, y de ellos 
lo.a.fcntí. Jas aprendieron los que fueron fucediendo 
á . ' i j . í . n lia^aNoe: el qual por muchas razones ha-
ár . t . ^0 ^UP0 '0 <íue -Adan.aunq no tan per-
ÀbtA.Jap. fetamente, porque(como dize el Abulenfe) 
Gtntf.ci. "^dic por perfeto q fea pudo conocer natu 
raimen-
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raímente lo que Adan Cupo, y de la manera 
que rimo conocimiento de todas las cofas. 
f . i . De I« razom que a y y a n que Nos [afitfc 
fe mucho como Adam. 
LA primera razón es,porque auiendo de fer Noedefpuesdcl dilluuio,otro nue-
uo Adá,y Padre de todas las gentes,de quié 
como hijos auian de recebir el fer por gene , 
racioi^y la ciencia por enfeñan^a,conuenia 
que cuuieffe noticia y conocimiento de las 
cofas naturales, no folo quanto a fu princi-
pio, efto esjfabiendo los principios vniuerfa 
ks,en los quales como en femilla eftan vir-
tualmente todas las cofas q naturalmente fe 
pueden faber, fino también quanto a fu ter 
inino,eí1:o es,explicando,declarando,)' po-
niendo en a â o y exercicio.lo que en virtud 
y potencia eftaua en fus principios.Lo fegú 
d o , porque Noe, fupucfto que auia de fer 
gouernador y maeltro de fus hijos, nietos, 
y fucceffores, era neceífario que tuuielTc no 
t icú de todas las cofas, en que el hombre 
puede naturalmente fer enfenado y gouer-
nado. Porque íin ciencia nadie puede enfe-
ñarni gouernara otro, como dize S. Tho- D - j - ^ 
mas,cuyas fon eftas razones,facadas dela do ^ r ' 
trina, co que prueua efte gloriofo Docor,q ^ 
Adam tuuo conocimicto de todas las cofas. 
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Lo tercero, que pues en Noe y fus hijos fe 
auia de coaferuar el genero humano, como 
real y Yerdadei-amsnte fe conferuò, es de 
creerjque no auia de fer ean i g n o r á t e ^ de-
ftkuydo de todo modo, arce y feiencia el 
Noe, fino que también fe conferuaró en el, 
como en fcminario,las artes y ciencias, que 
fon los accidentes de la fubílancia y natura-
leza humana que en el fe conferuò, y aúquc 
no con tanta perfeccióiy proh'xidad, como 
's aora cftan, pero al fin para todo lo que los 
hombres auian menefter para fu contrata-
ción, commercio y modo de viuir.no ay du 
Herefut li c'a ^no ^ ^uf0 0̂ nscs^i0)Q impór ta t e . 
' Bcrofo dÍ2e ,q Noeenfeño a los fuyos Theo 
Diodo. Sim ^Oo^y Cofmogi:aphia,y otras ciencias hu-
*ulu$U i míll ,as 'YDiodorodize,quelcsenfeñoagri-
f4t) g coltura: y el mifmo Diodoro afirma, q los 
^' ' Caldeos aprédicron la Aflrologia y letras, 
antes de Alexandro,tres mil y feifcientos y 
treynta y quatro años, que contados defdc 
Alexandre a Adam daremos có fu tiempo: 
elqualauiendo enfeñadoafus hijos y nie-
tos lo que el fabia^c fucconfentando en tO' 
dos fus fucccflbrcs, hafta Noc. Y vna delas 
cofas y artes, que luego defpncj del diluuio 
huuo menefter Noc para poblar el mundo, 
fue la naucgació:para la qual no dudo,fino 
que como el primero piloto que huuo en e l 
rnun-
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ítíundo, vfo de arte particular por ventura 
íán cierta como la del aguja de marcar. Y 
lo que a efto me mueue tuera de las fobredi 
chas razones es, que Noe y fus hijos y nie-
tos no auian de nauegar a cafo,íino con par 
ticular determinación,/ conocimiento que 
tenían de las tierras,que yuan a poblar, pa-
ra lo qual neceflariamete fe auian de engol 
far,y meter en alta mar, y ímo como pudic 
ron Venir el ni fus hijos o nietos a Efpaña,. 
Italia,y otras prouincias de Europa, Aíia,y 
Africa diftácifsimas y muy apartadas de los 
montes,y campos de Armeniajdonde paró, 
el arcaj y de donde vinieron a poblar las o-
tras prouincias fin nauegacion, y arte para 
ella? Pues dezir que fe regían por las feñales 
de las coilas y cabos de la ticrra,y que yuan 
íiempre cofl;eaiido,no lo concede;-emporqué 
lo vno con efto fe piueua auer fido Noe, y 
fus hijos ignorantes de Cofmographia,ypar 
ticuíarnxente de Gcographia, y Hydrogra-
phia para engolfarle, lo qual es contra lo q 
refiere lofephode Seth, hijo de Adam,con ¡cfoh.líb. 
uiencàfabei:,q como hombre tan excellen- 1 je Abí¿ 
te dexò a fus hijos y nietos bien enfeñados, Clf*̂ 4í 
y femejãtes a eljlos quales como era de bué ' ' 
natural, con algunos principios enfeñados 
de fu padre y abuelo, inuentaron la ciencia 
dç çfttelUs, y el conocimiento de las cofos 
cele-
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cclcftcs . Y porque no fe pcrdieíTe la noticia 
de lo que ellos auian hallado, fabiendo que 
Adam auia prophetizado, que auia de fer 
dcftruydo el mundo yna vez con diluuio, 
y otra con fuego,hizieró dos columnas,viu 
de ladrillo,y otra de picdra,y en ellas dexa-
ron eferíto lo que auian inuentado y halla-
do^para que fi la de ladrillo fe pcrdieífc, y 
borrafc con el agua.quedaífc la de piedra en 
faluo, y de allí aprendicífen los hóbres, loq 
en ella eftaua eferito. En lo qual le funda el 
Padre Maeftro Malucnda para affirmar, y 
WLtUtnfo tcner Por clcrto' I"6 ̂ os ^Íos >' nieCos dc 
lib Í àt ^oc ^P^f011 muy bien el arte de nauegar. 
AnticbrÜ. ^0 otro>Por(3uc fucr* nauegacion muy lar-
18 ga ypeligrofa por los baxios,y arrccifes,quc 
V' ' fuelc aucr en las coftas,y por los rezios vien 
tos, que fuclen licuar los nauios a tierra fin 
poderlos gouernar. Y ya que concedamos» 
que yuan Noe,y fus hijos cofteandojy rigic 
dofe por las fcñales de las cortas y cabos de 
tierra:prcgunto,o efto lo hizieron por arte 
y ciencia,o a cafo,y a tiento? Efto vitimo no 
puede fer, como arriba dixe: luego lo prime 
ro.Yfi defto concedemos que tuuieron no-
ticia,arte,y feiencia, porque no concedere-
mos qui la tuuieflcn para engolfarfe,y me-
ter en altamar?Cierto que como arriba di-
xe, deuio de tener Noc conocimiento de to 
das 
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das las artes neceflarias para la propagado 
del genero humano,población del mundo, 
y contratación de los hóbres. Porque Dios 
que no falta en lo nccefl"ario,proueyò fin du 
da à Noc de todo lo que auia mendter pa-
ra cito,pues paraq peblaííe en todo el mun 
do lo auia guardado , y conferuado en el ar 
ca,lo qual no fe podia hazer fin nauegació, 
y por el coníiguientc arre para ella. Bien fe 
que dizc Bcrofo, que Noe repartió las tier Bfro. lí.^. 
ras a fus hijos,y les dixo donde auian de yr 
a poblar, porque anees del diluuio Us auia 
vifto, y andado. Y afsi mifrno no ignoro q 
fu comentador Aimiano dizc,quc Nocan- AniK./áp. 
duuocon fus hijos por la mar,enfeñandoa Bfr0 l'-4' 
cada vno las riberas,y coftas: por lo qual di 
ra alguno,que los hijos y nietos de Noc pu 
dieron yr a poblar fácilmente fin arte de na 
uegar.Pcroa cílo digo,que quando fcaaníi, 
no me podra cite tal ncgar,q pues Noc an-
dubo primero por el mundo.que fue coa al 
guna arte de nauegar,por la noticia que te-
nia de Geographia.y Hydographia:para lo 
qua! haze mucho al cafo lo que dizc 1 lorian Fk"- ^ 
de Ocampo, que ftgun affiiman todos los Oamp.U. 
coronillas de Cartilla, Tuba^y toda fu gen- 1 •«f • 19-
tefe gouernaron para venir a Efpañapor 
vna eitrella llamada Hefpero, de quien t o -
mó el nombre de Hefperia nueftra Efpaña. 
L o 
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Lo qual era cierta arce de nauegar,de qu¿ 
Im duda vfo Noc,y la enfeño a fu nieto Tu, 
bal:y quando no firuiefle vna mifma eílreiJa 
pata por ella gouernarfe para todas partes, 
como aora con el Norte,y Sur,pero fe pue-
de creer.que para cada parte del mundo te 
n ú vna elírella por dóde fe pudieflen guiar. 
Aunque baftaua lo.dicho para prouar^q an-
tes de la ¿nuencion de la aguja de tnarcaf fe 
nauegaua por alta mar con arte particular: 
Con todo efl'o quiero referir algunas naue-
gaciones largaSjque fe hizieron antiguamen 
te antes de la inuencion y vfo de la aguja de 
marear. Lo qual feruira de fegundo funda-
mento de la i efpuefta a la primera duda. 
jT.5. Dr U tMucgmon^.iít U floU de Salomon bi ' 
zi<t a Opbird tjus ngictt ts "Opkir. 
L O fcgüdo pues que áuemos de fuponer es,qucantigu3nunte huuo muchos que 
hauegsron por alta mar , y fe engolfaron. 
, 0 Quanto lo primero !a diuina Efcriptura re-
z V a r é ft* ^ ^ ^ ^ clR'cy Salomon recibió de Hyran 
' Rey de Tiro y Sidon, pilotos y maeftros 
muy dieftrcs en la mar, y que con cílos y 
XoUbh M ûs cria^os embio la i lo ta , que auia hecho 
S . á íAW . cn^f io"gaberaOphí r 
5 ^o t Qp*llr entiende lolepho ludio cier-
ta region que en fu tiempo fe llamaua Terra 
aure* 
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-¿urca que quiere dezir tierra de oro. Dcfte Glof.orãi. 
parecer fon la Glofa ordinaria, Rabbano,y cr Rahba. 
EftiabOjNicolaç) de Lira.,el Toftado^yChri Stub.cr 
fliano Adricomio autor del tc-atro dela tier NicoU.de 
ra Sanita. Eupolemo autor ant!giirp(dc quié Lyra, cr 
fe-íialla mención en Enfebio Cej[arien-re)l!a- Abulai. 
ma a cfta Region,Vrphcn,y dize que es i l la /ap.j Rr^. 
del mar bermejo, de do tonxS ocaíion M; i - cup.ç. 
rio Niger para interpretar efta regiorijolfla Airicom. 
por la Aur.ea,Cherfone-íode Tolonico,que inàejcrtp* 
aòra fe llama Malaca •, y parece tiene razón tiont PÍJ<J= 
porque {como aduierte Ortelio ) no alude ram. 
poco el nombre de áurea Cherfondb al de Euftb.l.g, 
la que llama loícphoTerra aurea.Pues cl nó Pr/p^w. 
bre de inar Bcrmejo,que es el que podía có Euag.c.q, 
cradezirnos, el raifmo Ortelio dize que en- Mario N ¿ -
feñan autores aprobados llegar el nombre ger ¿ipui 
del fobredicho mar hafta la fobredkha li la Ortdl. ift 
deMalaca,o Aurea Cherfonefo.Gaípar Var Thef. Gt» 
m i o Luíitano hizo vn opulcuíodcla regió gra, 
de Ophir enel qual (como refiere Ortelio) OrttiUut 
afirma confiantemente, y perfuade cen mu ubi (npra. 
chosargumentos,que esOphir Aurea Cher leftpbtts 
fonefo, o aquella region, o cofia que fe c ó - ubi fuprti 
tiene en Pegufeo, Malaca.y Sâmotrarcl Pa- Safpar 
dre Macftro Maluenda comprueua lo que Varrerb, -
áizc Gafpar Varrcrio. Francifco Vatablo opufeu. de 
tiene Qphir. 
OnelUn Tbtf.Gto.lUÍuenda Ub.3MAnty .c^ .z^ .VxtéUn 
¡ i b d i j s f u p . i . g c g s . g . & l i . 
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GuilUhm tienc,qiie Ophir es la lila Efpañola5q def-
Pc/íf/i. Cf cubrió Colon. Otros anchores graueSjy do 
GoropiiM tosjComo fon Guillelmo PoftelOjGoropio, 
4pMd Or* GcncbrardojAriafmontano autor dela B i -
ttl. bha Regia,y hombre muy perito en leguas, 
Genárar* Bozio,Marino)el Padre Sa,dela cópañiade 
dus¡nebro lefuSjl'omariOjy Pofeuino dizeny affirmá, 
no. lib. i . que Ophir es el Piru, deduziédo el vn nom 
pag. 3 5. bre del otro)como defpues veremos.Orte-
er 118. Jio defpuesde auer referido las explicacio-
cr lib.q. nes fobredichas de Ophir, dizc que querría 
pdg.705. el mas interpretar a Ophir,2ephala, o co-
AridíMÕ. mo otros pronuncian Sofala, Region que 
-j.tomoM. cílàhazia el oriente deAfrica.Lo que a cfto 
Pbdtg.C' lemueueeslo primero.-porque aquella re-
9. '̂ r pne- gion,como teftifica loan Barrofo, es tierra 
fationc ut de mucho oro,en tanto grado,q fegun cófta 
Phukg. de los viajes de los Pomiguefes.no común i 
Bozw de ca a los moradores y eílrangeros otra cofa 
fignis Ec= lino oro. Lo fegundo porque eferiue Tho-
cltf. lib.i. mas Lopez en fu naiiegacion de Ja India,q 
cap.3. tienen los Sofalcnfcs, que ion los naturales 
jAmmuin de aquella tierra fob redicha, libros efericos 
drea Noc. en fu lengua materna,en los quales fe lee,q 
tdtn^.Kc Salomon lleuaua de allí el oro de tres a tres 
gum. años, que es conforme a lo que nos enfeiía 
PomarKM la d i -
t* Lcxic PofctiiwH U.2.üiblkthcc. c. 5. Ortcllm in Thtfeu. 
Ge. Bsrrofuf apud (union. Tbvm-i lupccim in [ M Muig<t* 
tlOlf. 
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Jadiuinaefcritura.Olcaftro, Hedorpinto,y 3.Regi 
Genebrardo fienté Io mifnio que O m i t o . 10. crz. 
loã Tzeczes lee por Ophir Ophath,y à i z c Pa^ai .c^. 
q cs vna ifla,o caii iflaen la India,q produze Okafter, 
mucho oro , yafs i la i lamatf teàucor i ikde tu I O . G C -
oro , que parece es la Aurea Cherfonefo de ntfu, 
PtolomeOjO la terra áurea de Jofepho.Cier Pintus in 
to autorjCuyo memorial tengo en mi poder 1, Eçecf?. 
que trata de la .India,y China di2e,q Ophir cr 10. 
fon las iflas MaUvcos,queacra fe llaman Phí Drfnid. 
lipinas. Otros afirman, que fon las iflas lia- Gembr.lu 
inadas vulgarmente deSalomoi^quedefcrn i . Cbron. 
brio Aluaro Mendaña, y escomuih opinio petgi.30. 
en el Pir-u.Efteuco pitnía que Ophir t-s vna loÃ. Tzet. 
ifla del golfo períico, otros fegun el Fad re Cbií.S.c.a 
Maeñro Maluenda, qui/ieron dczir, que es fyleuch. m 
Ármucia iíla en la coila del fobredicho gol 
fb.OtroS;que la ifia Zipaugri de Marco Po Málw.h.j. 
lo,a quien Orteíio , y otros tienen por Ja- de A n l i , 
pon.Finalmentc el Padre Acoita tiene, que Mpíf. 21» 
Ophir es la India oriental: en lo qual fe con Acof.li.t* 
forma con lofepho.Pero a qualquierâ delas c. 14. h¡¡h 
partes referidas,que fueííe ¡a flota de Salo-1»^^ 
mon3auia mucho mar que paíiar; porque la 
flota, o atinada falia de Aíioíigaber,puérto 
de vha ciudad de Idumeaj que eíta en el ef • 
trecho que fe haze, donde el mar Bermejo 
fe junta con cl Oceano, y y na a Ophir,que 
ijualquiera region o protn'ncia delas nom-
bradas 
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Ariaf.Vaj* bradas que fea, eftâ bien diíbnte; y afsi ne-
tcí.Gorop. cefl'ariamencc fe auian de engolfar por el 
efGenebr» mar Oceano,y no íiempre podían yr c o % á 
CT etteri do, mayormente ü por Ophir entendernoái, 
ítbi fupra. la Ifla tfpañola, fegun la interpretación de 
Ortdiuiin Vatablo,o el Piru,como interpretan Gene-
Tbt.Geog. brardo,v AriafnionranojCon los demásau-
Acojíí'.t'» rotes referidos-. De lo qual adelante trata-
i.crfp.ij. remosmas de propoíi tOjy allí refpondere-
fciíí. Indi, mosa las dificultades que cótraelta vkima 
Pineda in explicación fe pueden oírecer,y a lasobjec 
Job.tom.2 ciones que algunos ponen,elpccialmcte Or 
cip. 28. relio,Acofta,y Pi!ieda,Benedi¿to Pereira le 
Pcrc ÍÍ.J- füicas.cl maeíh'o Jvialuendajy otros¿ 
in Gcncf. § . , . De ta nauegacion a Tharfu,? que 
j A a h M . ^ ri'giairfsTk<xrl¡s. 
¿e Antix. i-r-iAmbicn íe colige de !a tnifma Efcrkura 
21.0-24. 1 (agrada,q Salomon,y Hyrá Rey de T i -
3 Re. 1 o. ro trayá gruefla armada, y grande cócrata-
cr i.Vtira cionjy q la embiauan vna vez en tres años a. 
2/p.p .Va' Tharlis, q fegun el Cbakleo Paraphrafte, es 
rapbraji. Africa. Teohlaco.y Theodorero,cõ muchos 
3:Rcg.io otros Dotorcs, y Autores graues, ponen a 
cr apud Tharíis en Africa,y quiereciezir,q es la mif-
Ifdi. 23. ma q fue antiguan-iéteCartago,y aora Rey-
Tkop/j-f. no de Túnez.lofefo ludio dúe,q Iharfises 
cr Jbeol. Tarfo de Cilicia, de donde era S.Pablo,y q 
Vaubl.zr _ para 
V é a m i i n i.lotis.Ariaf. Ibi.erin AlphdiAppard.V.Rjjg.itt 
P/rfí.47.Theoà.&Eutbim.in P/al.ji.lo/fp.lí.jf.dc A n í i . c n , 
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pars alia naácgò ionas, quando qnifo huyr 
del Señor. Y en otra parte dize el [njímo,q \¿(MM.%, 
pufo el Rey Salomon muchos nauiosenel k n l i . c . j , 
inar,llamaclo Tarfico, para yr con ciios a lo 
mas efeódido S las gétcs3y traer al Rey oro, 
plata,marfil,rnonas, y aues de Btiopia, y q 
de yda,y buelta gaRauan tres años: de ma-
nera,que fegim lofepho; laarmadajó flota 
queladmina Eíciicurá refiere q yuaa Tar- j . ^ f . ^ o , 
íis, nauegaua por el mar Mediterráneo. Y e r a . Pd-
tratando el niiíino autor en otra parte de ^//p. p, 
la flota que yuaa Ophir,dÍEe,que Ophk es j0/"ep.{¿(8, 
la que en fu tiempo fe llamaua, Terra áurea, Anííg«j. 
que fin duda es la queen aquel tiempô fe Wpegs 
dezia Aurea Cherfonefò,yiiora Malaca que 
es en la India. Efte parecer y opinion d é l o 
fepho figuc y abraça el padre Francifco de 
Ribera de la Compañía de Iefus:el qual en ^ 
los Cométarios que hizo fobrelos Prophe- ^ ^ . 
tas menores, haze vii largo difeurfo delas 
íignificaciones que tiene Thariis , cori que 
da grandifsima luz,para inteligencia de mu-
chos lugar es de la fagrada Efcritura. Y afsi 
dexadas las que no hazen a nueftro propo-
fítOjdiZc efte autor, que la flota de Salomó 
hauegando a Tharíis,lkiiaua de Africa mo-
nas, pauos, y aues Etiopes, de que abunda 
aquella region ¿ la qual tampoco carece de 
oi:o,y de plata, y quando no fea cofecha de 
C a lá 
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la tierra de Africa, alómenos lleuauanfe â 
ella de las ciudades, y prouincias, a donde 
los Africanos mercaderes Uegauan a có t r a -
tar, y vender fus mercaderías a trueco def-
tos metales.Pero refpond'tendo el fobredi-
cho autora vna duda y objeccion, que con 
tra efto qualquier hombre dodo y curiofo 
puede teñer,diziendo,quela nauegacion de 
Taríis, no fe podia hazer por el mar Medi -
terraneo,porque la flota de Salomon , y de 
Hyrá no partía de íope, puerto defte imari 
fino de Afiongaber, puerto del mar Berrac 
jo , de donde no fe podia nauegat a Africaj 
í inoa la lndia.Refponde,que Salomon em 
biaua vnas naos a Tarfis.que era nauegació 
de tres años, y otras fallan de Afiongaber 
para Ophir , que viene a íer puntualmente 
el parecer de Iofepho,el qual figue tambieti 
Marco Marin , fegun afirma el padre maef-
tro Maluenda. Finalmente, viendofe el pa-
dre Ribera en aprieto, con lo que refiere la. 
fagrada Efcrkura en los libros de los Re-
yesjconuienea faber, que lofaphat hizo v-
na flota en Afiongaber para yr a Ophir. Y 
defpucs refiriendo lo niifmo en otra parte¿ 
dize,q fe hizo aquella flota para yr a Thar-
lis, con que fe prueua que C)phir, y TharílS 
fon vna mifmacofa.Refpóde,que alii Thar 
fis, conforme a la coñúbre de los Hebreos» 
es 
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es nobre común y genérico , y. fignifica mar 
grande y profundo . Y afsi, porque los que 
yuan a Ophir, auiendo falido del mar Ber-
mcjo,que era mar angofto y eftrecliOjUaue-
gauan por el-Oceano y mar muy grandcjq 
es el índico-jfe dize dellos, que y uâ a Thar-
íis,y que crayan oro de Tharlis.Por lo qual 
dize el padjre Ribera, que las naos de Salo-
mon que por e.fpácio de t resa íos yuan vna 
vez a Tharíis> y trayan oro,piara, y,n3arfil> 
monas,y pauos,aunque propriamente pode 
mos entéder auer hçcho fu viaje por el mar 
MediterraneooComo fe dixo. de lofephoíno 
menos probabkíüéte podremos afirmar, q 
yuan por el mar Oceanolndieoino porque 
T harfis fea region de la India , fino porque 
el Oceano fe llama Tharí is . También figue 
el parecer dc lofcpho cierto autor,de quien., 
arriba hizinios mención, luziendo diferen-
te la flota de Ophir de la de Tharíis,y &lii-.strdbic--Wt'-
do, que aquella yua a los Malucos, que ion ^n^-, .^- . 
las Philipinas , y aquefta a Africa por el..•^J^:.^ 
mar Mediterráneo., Muchos fon los autores Qencfp^1 
que íiguen el parecer de lofepho en lo pr i - ex"ti¿í;tfa 
mero que dize fer Tharfis Tharfo de Süi- ribtís: 
cia,qne fon.EílrabojAnfelmo Laudunenfe, y.4(dffy^ 
Lyra,Vatablo,Honkala)01eaflro)tipoiTia'- HonkálaV'-
no, Sa , lanfenio , GenebrardoMercero, .vat.ü^Á-
Marino, Galefinio,. Capilla., Forerio , y - ^ j . - p ^ ^ 
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QÍíá/í.Líp orros:los quaíes añadcn,qiic tibien es That 
ço.zySain fistoda ia prouincudcSdicia. San Hiero-
lo.Gcnef. nymo,d TofladojGcnebrardo, Beiíedido, 
Unftn. cr Pereira.Iacobodc Valencia,01caílfQ,Pala-
Gmebr.in çios, y, otros quieren dczic, que Tharfis es 
ppl . A7. cierta regios de !a india . Anaftafio afirma 
er Ub. j . qes Efpaña; Goropio dize q es Tartcfo, y 
Chroi. aquella cofta del mar Becico; y aú eldoftif-
pág. 30. fimo raaeftro fray FrancifcoForerio,parece 
Merecer es deíia opinion y (entenda, porque en los 
M i r i n . In Comentarios tan dodos que hizo fobre 
Thffturis. Efayas , da a entender , que Thariis es efte 
GtUfw. iit Tartefo , que antiguamente fe llamo Car-
tiotis, <ti teya,y aora Tarifa,junco aleftrecho de G¿-
SeHt.Hiíl. braltar,y na muchas leguas de Cartago.Ma 
CapdU ¿(i'theo Beraldo (fegun Orceliq refiere) dize, 
so.Hicrt. que Thariis es la region de Silicia, y todo el 
t o n r i . Í9 Oceano, en lo qual fe conforma con Tofe-
1,1/41*. is » pho, y otros autores que arriba referimos. 
M i r o i M Chriítiano Adricomio dize, que Thariis es 
¡ftitred'. vna region de la Jndia, afsi llamada,© codo 
A&al'« J- el m^r. Y refiriendo eñe fobredicho autor a 
Rc¿. ç. i, o otros, acerca de la fígnificacio.n de Tharfis, 
Gtne.inPf. dize, q creen los Coimo.grapJ.10s eftar Thar 
47 -CT 71 As en África,y q fe llama áora ZafallA, dódc 
érMb. 1. fe 
CbfP. p4gA2j . Veretr. Hb.iz.inQan. Vóten. i n Pf. 47. er 71 * 
0e4$Jtk l o.Gta.PiíUciJn 1 .lome.Anàfôynétcs.ti. 1 o.Hexí» 
Çor^wHifriit . VorJitifai. a f i . } . B ¡ rd4 . ¿pu l Orte l la 
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ft faca mucho oro. San Hieronymo eftà en Híerott. m 
efta lignificación de Tharíis indeterminable Ier.10.cr 
y vario, porque aunque parece en vna par- 1» Ijá». c. 
te refoluerfc que Tharíis es la India, fegun z.&inio* 
que arriba lo referimos, pero en otras par- H£í?r. 
tes enfeña , que Tharfis íignifica, o vna ciu-
dad de Cilicia, o Cartagena de Africa , o la 
India.o el mar.o pielaso. V.acablo píenla q « 
Tharijs en algunos lugares de kdi,uina E l - D „ ^ 
i n 11 1 ,A Rcp.f. lO 
cntura,es vna Illa que Ueua oro en el Ocea r 
no E t ióp ico , debaxo de Africa la baxa al p j ra ic 'g -
Occidente de la tierra Firme. El padre Sa, ^ i n \ 
piéfa también q es aquella parte de Africa p a r a ^ \ 
que pertenece al Oceano meridional, y fe 
Mama aora Angola en el Reynode Manicó. 
go. Otros, como refiere Pinto,juzgaron fee p-^ ¡n ft0 
Árfinoe puerto del golfo Arábigo en laco- (I(»20,HC&, 
fta Egipcia, o Etiópica, q en ellosçiefnpps ^ j , B^j 
fe llama Soez. 
$. j . De U expliueíon q;ie i t p í pttire 
Acofta a Tharfis* • 
E L padre lofeph de Acofta, que entre Acaf.ü.t pareceres y fentençias de hombres tan hi j iodnà 
dodos puede dar con muy buen titulo, el crfp. J4,. 
fuyo , acerca defto-dize, que por Xharíis fe 
entiende cçununmente en la diuina.Efcritu 
i;a,oel mar grande, o region ajiart;sdifsi¡va 
y muy remota, eftrana y peregrina . Y io 
C 4 mifn'.Q. 
r4o Or. oen âe los ludios, 
IdêMb.i. mifmo parece fcntir ckQphiny en otra par. 
cap. 13. te afirma,que Tharíis)y Ophir,fon vna mif-
4.Re.aa. ma cofa: fúndale en que la Efcritura fagra-
da dize en ios libros de los ReyeSjque lofa-
phat hizo vna flota en Afiongaber , para yr 
por pro a Ophir . Y refiriendo cífo mifmo 
2. Piífííl. en d Paralipomenon.dize, que fe hizo la di 
20' cha flota pára yr á Tharfis, De aquefto ha-
Hialucn.lh Ze vn largo difcurfo el padre Maluenda, y 
3 . de Anti* priieua con muchos lugares de la Efcritura, 
tap, 20, y traflaciones nueuas della, lo. mifmo que el 
padre Acofta. Yo diga que fean Ophir , y 
Taríis lo qae mandaren,que ninguno deftos 
pareceres es contra nueftro intento, el qual 
es prouar que efta flota de Salomon tenia 
larga nauegacion, y fe engolfauapor el mar 
Oceano , y gaftaua tres años en yr y venir. 
Y .pu.es (como dixe arriba ) el Rey de Tiro 
dio a Salomon marineros y pilotos dieftros 
en el arte de nauegar , mas que otros de a-
Strdb. lib* quel tiempo, porque, fegun dize Eftrabon, 
j 6, los de Tiro fueron poderofos por la tnar,y 
hazian grueflas y grandes armadas,argumen 
to es que auiá de meterfe en alta mar. Porq 
fí no fe auiá de engolfar.fino yr cofta a cof-: 
ta,y a vifta de tierra,íin perder feñales, por 
do guiar fu nauegacion, qualefquiera pi lo-
tos baftauan. 
$ .6* 
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6. DetidttegitcionesmuyUrgiísque 
rejtete Plinio. 
PLinio en fu hiftoria natural dize^que Ha PUni.lLi, non Capitá de los Cartaginenfesnaue- c a p . ó j . 
gò defde Gibraltar hafta lo vkimo de Ara-
bia , y que dexò efcrita efta nauegacion : lo 
qual Ci es afsi como lo dize Plinio > íiguefe 
claramente que nauegò el dicho Hanon to 
do quanto los Portuguefes naucga oy día, 
paffando dos vezes la Equinocial, que cier-
to es cofa de efpantoy marauilla. Y fegun 
trae el mifmo Plinio de Cornélio Nepote uyi 
autor graue , y anticuo, el próprio cfpacio ^pri(. 
nauegò otro llamado Eudoxo, aqnqué por • 
camino contrario . Porqué huyendo el d i - " 
cho Eudoxo del Rey de los Latyros, falio 
por el mar Bermejo al mar Oceánoj y b o l -
teando por e l jkgo hafta el eftrecho de G i -
braltar. L o qual afirma el Cornélio Mkpo-
te3auer acontecido en fu tiempo.Mucho t ié 
po antes afirma Zelio Antipatre, que via a • 
otro que nauegò defde Efpaña a Etiopia, 
por caufa de comercio y contratación . N o 
quiero caníârme, ni tampoco enfadar al lee 
tor, en prouar que antiguamente huuo: na-
uegacion prolija y larga por el mar Ocea-*-
no^fsi Occidental, como Septentrional, y 
Meridional > porque dello nos da noticia y 
C 5 rela-
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relación Plinio en el libro fegundo, capi.fe-
fenta y fíete arriba alegados al m a r g ê , a do 
podra el ledor vej-los íi quifiere. Solo digo 
U t r t i o t . que Heródoto refiere como Ñeco Rey de 
lib. 4. Egypto embio nauios de Phenicia con mari 
ñeros para que dieflen buelta y rodeaíTen el 
ainbito,y grandeza de Africados qualespar 
tiendo del mar Bermejo, y rodeando a to-
da Africa, vinieron a cabo de dos años a las 
columnas de Hercules , y de aqui paííado 
vn año,boluieron a Egypto. Y finalmente, 
Pío '''7*c quiero poner por remate y vkimo funda-
^ . U b . \ i . niento parala folució y relpuefta de la ob 
Stepbrf. i t jeccion que tenemos entre manos, como tá 
Vrbihut. bien es antigua la nauegació a la India O -
Sirrf-tliy. r¡cntai. 
Flirt. 116. 
íd.17. cr 7* Pc kdittigttd nduegttcion a h I n a k . 
18.1p.20 y^-v Vien leyere hiftorias, y libros de Gof-
ai.cr aa. \ £ mographia,)- Geografia, hallará como 
Solt. Voly. }os antiguos tuuieroa noticia de la India, 
fri/í. <r.5 5. no ¿ l o ia de Allende, que por otro nom-? 
56.er 57 brc fç dizc ExtraGangem,y aora llamamos 
m U . l i . ^ . ]a china,fino también de la de Aquende, q 
7- también fe nombra IntraGangem , y India 
de Portugália qual antigúamete era la mas 
remota,por caminarfe al contrario de ago-
A i o f M . i . rai Porq(como dize el padre Acofta)a quié 
c d J i ú i j l . no [ç cg faCii hallar ea los antiguos la qu^ 
l í l i i ç QllOS 
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ellos llamaron Aurea Cherfonefbjy losmo 
dernos llaman aora Malaca? Quien ay de 
ios que algo entienden de Cofmographia,c> 
Geographia, o fon curiofos en leer en htfto 
rias, cjue no aya en ellas hallado al cabo de 
Comorin,que fe dezia Promôrorium Cho-
ri.y la grande y celebre li la de S.umatra,por 
antiguo nombre, tan celebrado Trapobana? 
Que diremos delas dos Etiopias? quede 
los Brachmanes ? q de la gran tierra y Rey-
no de los Cliinos,a quien llama Ptolomeo, PtoJo. ubi 
Regio Sinarum? Que de la Sér ica^ otras fe /«prrf» 
giones de la India?quien duda en los libros 
de los antiguos, que traten deftas tierras, 
no pocas vezes? Deftedifcurfodel padre 
Acorta fe coligCjque no hizieran menció los 
hirtoriadoríg , y antiguos Gofmographos, 
de las fobreSichas regiones,y prouincias de 
la India,ni ruuierá noticia delias, íi ellos no 
las huuieran vitto, o otros que nauegaron a 
ellas no fe la huuiera dado.Cuenta Hftrabó, Sír<í&. lib. 
compen t i épode i Rey Pcolomeo Euergete a* 
nauegò tres, o quatro vezes a las Indias vno 
llamado Eudoxo, y que las guardas del mar 
Arábigo , que eftà junto al Bermejo, traxe-
ron al mifirio Rey Ptolomeo vn Indio pre-
fentado, que auia aportado a l l i , efeapado 
(como algunos gloían) de alguna torméta, 
«Juc al vaxel donde venia echó a fondo.. 
Com-
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Comprueua también efta nauegacion dç 
C u á i í a la India el Rey luua, fegun refiere 
Soh'tt.Po* Solino , y íietnpre fue tan celebrada, como 
íi.bif.Mp. notable, aunque no tato como al prefence: 
6c. y como le haze por temple caliente, no es 
muy trabajofo navegar dela India a Cadiz; 
el trabajo y peligro es nauegar por la otra 
parte del Norte, porque ay grandi fsiinos 
rios, y afsi no ay memoria, entre ant iguos,q 
aya venido poçalii mas,de vna nao,que(fe-
MeE¿ j . gun Pomponio Mela,,y Plinio efcriuen,reíu 
cao ^ riendo a Cornélio Nepote ) vino a parar a 
Vli'nUi 2 -A 1̂1111'13'/ d Rey.d.e ta§.Sueuos, que algu-
l ' ' nos llamâ Saxon.es,preféncò ciertos Indios 
"P* }7- que venían en ella a Quinto Meteílo Zeler, 
que a !a fazon gouernaua en Ftahcía por el 
pueblo Romano . Todo lo quaBes argumé-
to, que antiguamente fe engolnbatt',;y eft o. 
con arte pa,t;ciçular:.y:aíst con | l to ,y eon lo 
que en los demás fundamentos auemos.pre 
fupuefto, queda refpohdido a la objeccioti. 
Porque como los que he referido fe engolfa 
roi-^fe metieron en altamar,y hizieron na-
uegaciones, y viajes largos y prolixos ; afsi 
también lo pudieron hazer los primeros po 
o'i.Jerc* bladores de las Indias Occidétales.De.mas 
bus gtíl is . de q(comorefiere Oíofio Lufuano) Vafeo 
E nJ.íj.i. de Gama.que fue el primero que defeubrio 
t>.ig. 54, h India Oriental , topó en el parage de 
Mozan-. 
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-Mozábiquc con cierros Moros marineros q 
vfauan el aguja de marear,con la qual ñaue-
gauan aquellos mares, pero no ay quien afir 
me de quien lo aprendieron. Argumento de 
que tiene mas antigüedad la aguja de ma-
rear,que la que refieren algunos: có la qual 
íiendo tan antigua, pudieró hazer fu ñaue- Gom«r. 1, 
gacion los queauemos referido,de nauega- p-^ii-ínrfi 
ciones largas,y los primeros pobladores de 
las Indias¿ 
C A P I T V L O I I I . D E LA SEGVN 
ddobjcccio/i contrAtfitt $ümer<t 
opinion. -
I A fegunda objeccion es contraio que fe dize en ella opinion, que los ^ primeros pobladores de las Indias fueron a ellas con determinación 
particular , y noticia que delias tuuieron. Y 
ía razón de dudar csjporquc hafta que don 
Chriftoual Colon defcubrio aquellas tier-
ras por relación que tuuo de vn piloto que 
antes las auia defcubierto , y murió en cafa 
de! dicho Colon, no fe tenia noticia de las 
Indias, ni tampoco Colon atinara a cllas,fi 
aquel defuenturado piloto (que aun fu no» 
brejni de que nació era, no íabemos cierto) 
no le diera noticia delias. Efte piloto naue-
gando «n yna carauda t uiip tanta fuerza'el 
•vien-
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viento de Leuante,que fue a tierra nò falii» 
ciajni puefta en el mapa.De lo niul fe iniie-
re, que quando concedamos que los prime 
ros pobladores dt las Indias fueron por el 
mar Oceano>no nauegaron con determina-
ción propria por noticia que delias tuuief¿ 
fen. 
§ , i . De [o qat fintio Platón ie el n u m 
mundo. . 
PA R A auer de refponder a la duda y ob jecció arriba puefta, quiero referir aqui 
]ó qtic los antiguos fintieron y conocieron 
p . . . de las Indias occidentales. Quanto lo pri-
Plúto. tn nierop]atoii cuenta vna hiftotia q losEgyp 
tios referían en loor de los Achenienfesjos 
quaies fueron tan poderofos, que vencieró, 
y desbarataron ciertos Reyes, y gran nume 
ro y copia de gente de guerra que vino pot 
3amar,defde vha grande ifla llamada Arlan 
tic.ijquc comen^aua dtfdc las columnas de 
Hercules. Defde ella illa fe nauegaua a otias 
illas grandes que eftauan adelante vezinas a 
la lierrá continente,allende la qual fe feguia 
el verdadero mar.No quiero poner aquí las 
palabras formales de Plato, porque defpues 
alia adelante las tengo de poner a otro pro 
pol í to . Solo digo que defta hiílona fe coli-
ge aucr tenido efte Filolbfo noticia de las 
Indias occidentales, porque las illas que d i -
2C 
Timeo. 
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zc tque eílauan defpues dela iíla Atlãr;ca,fon -
realmente Jas que oy ft llaman de Barloncn 
tojconuiene alabec Hlpañola Cuba»S. l uá 
de puerto rico, Xamayca , y otras de aquel 
parage,Ia tierra Firme nuedizc.eslatjue oy 
, dia íc liarna alsi America,Pit Li,nueua Hfpa-
' ña.El mar verdadero que dize eílar allende 
de aquella tierra firme, es e! mar del Sur : ei 
qual fe llama con razón verdadero rt>ar,por 
que eti comparació de fu imnieníidad efto-
tros mares mediterráneos, y aun elmifmo 
Atlántico fon como mares de burla . M u -
chos ay,y fenaladamente el padre Acofta,q Acof.í/.i. 
tienen por fabula lo que aqui airemos refe* fíj/ío. i n L 
rido de Piaron acerca de la iíla Atlántica,}' cap. 33. 
aun algunos dicipulos del mifmo Platon3co lUr f i l i . h 
mofon(fegun refiere Mariilio í:icino)Pro- Coiff.Atp. 
cío,Porrino,y Orígenes, confiderando que Xf'm. c á -
todo aquel cuento que Cridas refiere en el piper 
Timeo, y lo que defpues nías por cítenfo fe cricM!». 
dize en el dialogo íigiiieiite,llamado afsi At 
lantico(porque en el i'e trata de la lila A t -
lantica)tiene mas arte de confeja.q de hiíió 
ria:dizcn que todo aquello fe ha de entéder 
por alegoria,}' que aísi lo pretendió fu diui 
no Philofopho» Aora para nueftro propoli-
to poco importa que aquella lila Atlánt i-
ca fea verdadera,© fabulofa; folohazeal ca 
fo lo que dello fe infiere^y es,qiie por las fe*. 
ñas 
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fias tan ciertas y verdaderas que alli da Pla-
ton,tuuo noticia delas Indias, con la qual 
pudieron nauegar a ellas los primeros po-
bladores con determinación particular. 
2. De lo qnf inúo AH/ioteíej i t la IsU 
EfjyañoU. 
Ariftot.ie * kiftotelesen -vn libro que eferiuio de 
admiran. / \ l a s cofas marauillofas de naturale2a3re-
4ufcult4t. fiere vna nauegacion de vna nao Cartagi-
nenfe, que partiendo de las ce lunas de Her 
cules,quees Gibraltar,© de Cadiz,y fiendo 
licuada con vnrezio viento de Leñante, a-
por tò a vna li la hafta eftonces no fabida,ni 
vifta:la qual por las feñas que de ella alli da 
( como ie verá en la quarta opinion ) es fin 
duda la lila Efpañola que deícubrio Coló, 
y antes del vn marinero coii otra derrota 
lemejante a la de los Cartaginehfes: de que 
fe íjgue,que él Philõfopho como curiofo in -
dagador de todas las ¡cofas naturales, tuno 
noticia defta Iíla,o por relación vocal,o ef-
crita: con la qual pudieron los primeros po 
bladores yr a ella, y de aqui a las demás de 
aquel paraje,y a la tierra Firme de América, 
y nueua Efpaña,y Pirujy poblarlas de gen-
te, que por difeurfo de tiempo fue multipli 
candojcomo mas largamente diremos en lá 
quarta opinion > a donde fe pondrán mas 
eii 
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èn forma, y por dtéfo ias palabras de Arif- An/V. 2. 
totdcs . El qual aunque dixo en otea parce, Muheor, 
que la tierra que ella debaxo de la Torcida .3 • 
Zona, era inhabitable por t i mucho calor, 
no fe contradize en la noticia que da nmef-
tra auer tenido de la l i la Efpañola, porque 
aquello fe entiende de la riecra q.eña mas 
adentro de los Tropicos,y mas llegada a la 
Equinocial, qual no eíla la Efpañola; fino 
muy cerca del Trópico de Cacee, que feran 
quatro,© cinco grados de el, y diez y ocho, 
o vcynte grados diftátedela Equinocial3ef-
pacio y diftancia baftante para habitaríe, y 
tener el calor templadojconforme al pare-
cer del mifmo Philofopho acerca deia Tor . (. 
rida Zona. Por ventura, como alguhos ad- G 0 ^ - "» 
uierten, era aquella tierra que defeubrieron '̂»._i.p<<r. 
los Carthaginenfes la que aora fe llama Fir- OHÍ<Í. i.p. 
me,y les pareció Iíla:de lo qual tratan Fio- '«"ka 
rian^GomarajOuiedo^enebrardo, y Ma- ^ o r ' ' 1-3* 
riana; los quales pienfan que la tierra que í4P« 20' 
halláronlos Carthaginenfes, era la Ifia de Ga»eb./.2. 
Santo Domingo, o la de Cuba , o la tierra 2 5$' 
Firme,como efta dicho,o la del Braíil. Miri-1 -p. 
$. 3. De lo que profetizo Seneca ãe Us Inatas. 
SEneca el Trágico en fu Tragedia Medea; Se • dize afsi en fus verlos Anapeíticos, que* ' •« 
fon los que fe íiquen en Latin, ¿<:-> i f '1 ° 
i-> \ T m m ' 
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VcísidU 4nnis 
Sac l ib, feris quibm Q c a n m 
VinctiU rerun laxtt, C? i n g m 
pufCífttcílíu.Tipb/cj; nauos 
THtegat Orbes, w c ¡it t t n i í 
Vltimã Thy le. 
tos quales verfos reduzidos al metro Gaf-
-tellano, dizenarsi. 
Tras luengos años vernA 
Vn figlo nueuo, y dicliofoj, 
Que ai Oceano anchurofo. 
Sus limites pafiara. 
De leubr irán grande tierra, 
Verán otro nueuo inundo, 
Nauegando el mar profundOj 
Queaora el paíío nos cierra. 
La Thyle tan aíaniada5 
Como del mundo poílrera. 
Quedara en efta carrera 
Por muy cercana contada. 
£ í l o canta Seneca en fus verfos y (como di 
Ácój í íUb. ze muy bien el padre Acoda ) no podetños 
i .h i ¡ l J n * negar, que al pie de la letra paíTa afsi, pues 
áí.cíp.Ji. lósanos luengos que dize , íi fe cuentan del 
tiempo del Trágico,fon al pie de mil y qua 
trocientos > y íi de el de Medea,fon mas de 
dos m i l . Que el Oceano aya dado el paflb 
que tenia cerrado, y que fe aya defeubier-
to 
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to gran tierra mayor que toda Europa, y 
A(¡a.,y que fe habite otro nueuo múdo, que 
tiene t&nto'cfpacio como c! viejo, veníoslo 
por experiencia cumplido en nueftros tiem 
pos,'/ en cfto no ay dudasaunque algunos la 
ponen, íi antes de aora en tiempos paífados 
fe huuieile cuínplido la profecia de Séneca. 
Pero yo no tengo duda , fino quecon efta 
noticia pudieron nauegar los primeros po-
bladores de las Indias por el mar Océano, 
y buícar el. nueup mundo, que Senecapro-
Hiere..,TaiBbi<?« puede auer duda en ñ Sene 
ca adiuinii > Q.fi.a cafo dio en efxo fu póeíiá. 
-.A lo qual rcippodo, que ío adiuino , como 
•fueien adiainar ios 6rcneticos,y ppeús ,po r 
caitntarfe deinaíiaàanient.e el celebró ( co- , . 
mo loconfiefla Ai'ütotele.s cq fus poblc¿nas Arftjeãi 
dizkndojqucporeüacauia vienennwyhos 30. [•>!•«J 
hombres a conocer loque eí tápor vcüujq l!?t ^ 
afii io conocieron las Sybiias , a Jas qaàks 
admite la. iglcíia Católica: aunque io&re ÜV 
quella diipoíicion natural que ellas cedían¡ 
huno cípivitu Prcrético que Dios les infun-
dio. Porque para cofa car. al ia, no baftaaa 
ingenio natural,por iubido que ílieiíe. Y eí-
ta es la diferencia q ay entre el efpiriru pro 
fetico nataraUál diuino;que ío crue efte 'dizí 
es cierto, y fera aiii infaliblemente; perp el 
otro, incierto,}» puede niltar , Porque bien 
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mirado procede de conjeturas, de las qua-
lesei demonio también faca lo por veniny 
lo próprio acaece en hombres aftutos, y fa-
bioSjComo lo era Senecajelqual como veía 
que ya en fus tiempos fe intentauan nueuas 
nauegaciones y viajes por el mar,fabia bien 
como Philofopho, qauia otra tierra opuef-
ta del mtfrno ler, que llaman Antichtona: 
pudo con efte fundamento confiderar, que 
la ofadia y habilidad de los hombres en fin 
llegada a pallar el mar Oceaí-¡o,y paflàndo-
le, defeubrir nueuas tierras j y otro mundo. 
Mayormente fíendo ya cofa fabida en tiem 
pode Seneca el fuceflo de aquellos rtaufra-
_f , . gios que refiere Plinio , con que fé pâífò el 
P«m. hb. niar Oceano. Y que efte ayá fido el mo 
a.fdfp.oy. tl-uo cje ja profecia ¿q Seneca(dize el padre 
Aeofta) pafece lo dan a entender Jos verfos 
que preceden ; doilde auiendo acabado el 
fofsiego, y vida poco bulliciofa de los anti-
guosjdize afsi: 
N n « c M M ccfsit PoníKí, es* omnes 
P4titur leges: non Pdlladitt 
Compaña manu Regum referent 
Inclytit remos qMritur Argo. 
En metro Caftellano quiereñ dezir. 
Mas aora es otro tiempo, 
Y el mar de fuerza, o de grado 
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Ha de dar paffo alofado, 
Y el paíTarle es paíTaciempo.. 
Y mas abaxq de los verfos de latin dize afsi. 
Qn* libet dltum cimbtt penrrdt 
Teminin omnii, mom., GT urbes. 
Muros, ierra, pofuere natíos, 
N i l , qui fuer at fede reliquit 
Feruiuí Orbit, India gelidum 
Potat Ardxm, Alfe/fií Perfa 
Khenumq, bibunt, 
En metro Çaftellano quieren dezir. 
A l alto mar procelofo 
Ya qualquier barco featreue, 
Todo'viaje es ya breuç 
A l nauegantecuriofo. 
N o ay ya tierra por faber. 
N o ay Rey no por çonquiftar, 
Naeups muros ha de hallar 
Quien fe piçofa defender. 
Todo anda ya traftornado. 
Sin dexar cofa en fu afsientoj 
B l mundo claro, y eflento. 
N o ay ya en el nnçon çerrado., 
El Indio calido beue 
Del R¿o Araxis elado, 
Y el Perfa en Albis bañado, 
Y el Rim mas frio que nieuc,. 
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Deíla tan crecida ofadia de los hóbres, 
viene Seneca a conjeturar lo que iuego po-
rie,cómo el extremó a q ha de llegar,diziety 
do lo que en los verfos de arriba , pudlos 
en Latin, y Cafteilano contienen. 
§. 4, De lo que cfcríuio Vlutano de el 
ttucuo mundo. 
VhUrch. j - j L n ^ r c o nos da grandes afoinos del nue 
S.Sympo» £ uo nlunc}0> de quien 11 bien fe mira.pa-
'u rece que hizo mención en'algunás'de fus o-
bras, cuyas palabras podra ver el curiofo y 
labio leder en fu original,para que no pue 
da fofpeçhar j que las que aqui le pufieren 
en caílellanOj fon còmpueftas,e inuentadas 
para proaar miintcto:y eílo aduierto para 
todas las partes a do refiriere palabras de 
álgü autor; Dize pues Plutarco en el Opuf-
culq llamado Sympbílacon : Noay enfer-
medad que rió tenga fu cáufá, no ay fuerça 
humana que pueda contraías leyes de natu 
raleza de nada hazer algo; côn dificultad fe 
Bailara nuèua caufa de enfernledad,fino afir 
mamosauer venido de otros mundos, o de 
los efpacibs intermedios entre efte , y el o-
tro nueuo; nueuo ayre , y agua no vfada, y 
manjares no CQnòcidòsjpprque lã iiouedad 
en eftascofa^ftícle fer caufa dé enfermeda 
•des. Ha'íla aqai- és'á¿' Plutárco,"el qual tam-
bién 
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bien en o t r a parte dize eftas palabras, coa Pluiárch* 
que fe prueiu n u c í k o i n t e n t o , que fon ea ií ¿tfeüti. 
Ç a f t e l l a a o facadas del Latin/egun la traíla 0/4c¡itsr, 
donde GailielmOjXilandfo Auguítano: cu 
y a trailacion figo en todo lo qus redero de 
Plutarco en eftos lugares que cito del. Dize 
pues : Demetrio contó , que cerca de la l i la 
de Bretaña aula machas lilas efparzi Jas, y 
derramadas.dev.na parte y otra deUa,a, quic 
p o r e í fo llamati'los Griegos Sporades,y que 
eftas eftauan defiertas,y no habitadas de gé 
tes.Hafta aqui habla PlutarcOjel qual clara-
mente da a entender, que cuuo noticia de 
ks Iflas que eíla de aquel cabo.de Bretaña., ^ 
que es la l i la de IngaSaterra :. porqen otra l .kM-dtfa 
parte dize,que la l i la Ogigia,de quien haze.c!" 0r"'-
mencion Homero, eftifíe la de Inglaterra, ^ Ltitté.; 
o Bretaña nauegacion de cinco, dias hàzia Hefflcr*»-
el Poniente, y que otras tres citan dela-.ice.. ' ^ - ^ 
della mucho mas hazia el Occidente eftiiial ^ " ^ / i ^ 
en el mifnio,efpacio,y aparcadas.vnas de o- P "̂-
tras. E n vna de lasqualescnentan.fabiilofa 
inente los Barbaros,que pufo lupitera Sa-
turno,para que como hijo,fuelle cuftqdia y. 
guardia de eftas lilas , y del mar que fe. II4-. 
ma C r o n i O j O Saturnino:)'que la gran tier-
ra Firme , que c i ñ e al gran Ocean o por ci; 
orbe , diftade las fobredichas lilas m.cnqs. 
que de la l i la Ogigiaadc la q,ual efta aparta^.. 
P 4. «kx-
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da ^ I f t an te aquella tierra Firme cinco m\\ 
efti^fbs.que fon poco mas de ciento y cin-
quenta leguas, pues fe puede yr a ella con 
nauiosjO barcos a remo.Quien no cree que 
la ííla Ogigia es la que llaman aora írláda, 
y antiguamente fe dezialris, y Hibernia? 
Quien duda que aquellas tres fobredichas 
Illas fean Iílandia(tenida de algunos por la 
Thule, o Thik )Erillandia, y Groelandia ? 
Quien no fe perliiade que la tierra Firme q 
dize.PÜirarcó.es la que llaman del Labra-
dor?la qual pertenece al nueuoOrbe,y tier 
ra de las indias Occidentales , que con ra-
zón fe llama Firme,)7 grande, pues ella fola 
• es cafi tanta tierra como la de Aíia, Europa, 
' ^ H L - 7 Africa.'Fray Alonfo Veracruz Auguftinia 
mico fel». no aienta p0r ia cofta del mar del Norte, 
de Ow, començando defde l a tierra del Labrador 
jpecttktio. tres m-j-y nouecientas y veyntiocho leguas, 
io . -eri i . y p0r ia del Sur tres mil . Gomara pone nuc 
Gont4r4.i. m mjj y trezientas leguas de tierra de I n -
p4r.fol.9. dias p.0J.la (?ofta del Ñ o r t c , y Sur. Allaade-
lante en otra ocafion, y a otro propofitOjC 
intento fe dirá , como es efta tierra firme q 
refiei;c PIiitarco,la l i l a Atlántica de Platón, 
perp aquello fe entiende fegun lo que p a r c -
Oi-fclí. in ce fe™* Ortelio, y lo que aqui he dicho,es 
Tbefdu. í"e8un parecer: porque yo no hallo o t ra 
^ * tierra mas junta a las Iflas fobredichas, que 
• ° ' ' k 
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la del Labrador. Y dado cafo que no lo fea 
firme efta tierra del Labrador, alómenos 
eftàpoco diñante de la que con verdad fe 
llama Firme del nueuo mundo. Fue Plutar-
co tan famofo Philofopho natural,y moral, 
y tan curiofo en hiftoria, pues como a tal le 
efeogio por fu maeftro el Emperador Tra-
jano, que verdaderamente deuio de alcan-
çar a faber mucho?de lo que tantos ignora-
ron acerca de las Indias Occidétales, y nue 
uo mundo. En confirmació de lo qual quie 
.ro referir lo que el mifmo Plutarco dize en 
la vida y hechos de Sertório Emperador, a 
do deferiue dos lilas en el mar Atládco,dif-
tinta la vna dela otra,conmuyangofto ef-
trecho de mar,las quales fin duda deuen de 
fer la lila de Cubajy la Efpañola, que def-
çubrio Colon,porque eftan veynticinco le-
guas vna de otra , y fon las mayores que ay 
en aquel mar, y de quien por efta caufa fe 
tendría mas noticia que de las demás. Y aü -
que Plutarco las llama Fortunadas, por lo 
qual, y por la diftancia que de Africa tiene, 
pone, algunos imaginan que fon las que 11a-
mauan antiguamente Fortunadas, y afsi en 
Calepino fe atribuye loque dize Plutarco 
deaquellas dos IíÍas,a las FortunadaSjq fon 
Jas de Canaria; pero mas camino lleua ente 
der que fon las dos fobredichas de Cuba, y 
D 5 EípaA 
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Ortd l i . in Efpañolajqueáfsilo parece fentir Ortelio, 
Tbcf. Geo, conformandofe con el parecer de-Guiliel-
Pojíeií <fs mb Poftelo : aunque en las adiciones q def-
p«d cunde pues h i zo al Thefauro Geographico. parece 
ubi fiij>r4. que fe retraca ; y afsi dize, q mas querría el 
interpretar eftas dos Iflas de Plutarco por 
laslflas de San MigueUy d.; Sata Maria, que 
ion de las que llaman de los A zores>por c ó -
uenilles mas la diftancia que dize Plutarco. 
§. 5. De lo que iixo Luciani» ds ti; 
ntietio mundo. 
. T Vciano hablando con Hermotimo,dÍ2e 
i'/i Hermo» A-1^'"35 palabraSjCon que parece haze men 
timo ció de nueftras Indias. Dize pues:Sino que-
rèys fer notados de extremada floxedad, y. 
defcuydo, pues no podeys en tanto tiempo 
fer perfetos en la vi r tud, y llegar a fu cum-
bce,en quanto podriâ yr vno de Cadiz a las 
Indias fin parar y detenerfe / ino continúan 
do fu nauegaeion : mas nunca llegaría fi fe 
entretuuiefl'e vagando por las lilas interme-
dias vn poco en vna , y otro poco en otra. 
Haftaaqni es de Luciano, Bien fe que algü 
nos han de entendeu la nauegació que aqui . 
dize Luciano defdeGibraltar,o Cadiz a las 
Indias, no a las de Occidente, fino a las de; 
Oriente7para do antiguamente auia nauega 
ció defde i i ípaña(corno afras queda dicho) 
; y la 
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y la razou que para efto fe.puede alegar.cs, 
áuecl nombre de India, y de Indios fe t o - , 
i'ria y deriua de Indojrio caudalofo,que en-
tra en aquella prouincia, y q por fer el nue-
no mundo tan apartado del viejo, le llama-
ron Indias ; pero alómenos no me negaran 
cfto's cales , que en lo que dize Luciano de 
las lilas que ay en medio de aquella nauega 
cion,da vn affomo deriueftras Indias. 
Siguiendo la explicación que da Vatablo y ^ b l t i s 
a Oph¡'i';dizieiKlo que es la Ifla Efpafiolaj y 'n 1- Rfg. 
la que Áriafmonrarto, Genebrardo, y otros ^̂ P- P» ^ 
¿ Í Eiba referidos dan,afirmando que es el Pi- Aria fit o. 
rujbicn fácil es de inferir de aqui, que losq ^ c w i ^ 
veuian a eftas tierras en la flota de Salomó, Auto, ubi 
y de H i raájdariaa noticia a otros,de quien/"P^*' 
la pudieron tomar los primeros pobladores 
de las Indias. 
§.6t Como je h é l i mención de Ut IniUs en Id 
fagraia Efcriptttra* 
TA M B I E N .hallamos mención de las Indias y nueuo mundo en. las diuinas le 
tras.El Propheta Ifayas fegun la interpreta • 
cion de los Setenta Interpretes dize.Ay de <<w* 
la tierra que embia nauios a la otra parte d;e 
Euopia.Todo aquel capitulo lo declaran de 
lás Indias autores muy graues, y dodos, y 
feñaládaineate el maeftro fray Luys deLeó, 
6o Origen de los Judios. 
ILuHouic. d qual con lo que fe dize en eíle capicuIo5y 
Isgioncn. 1° q116 ¿izz ^ Propheta Abdias en el fin de 
fuper Ab* fu;prophecia, prueua que la conuerfíon de 
¿iü.zrfa* los Indios por genteEfpañola,fue propheti 
per Cãticd 2ada muchos años antes por eftos prophe-
cap. 8. tas.La inifma dotrina trae el fobredicho au 
tor fobi e el capitulo o â a u o de los Catares 
declarando aquellas palabras de la Efpofa, 
Que haremos de nueftra henrianaj&C' adon 
de por efta hcimana menor,que no tiene pe 
chos de dotíiiu,entiende al nueuo rnundo, 
que vltimaraente auia de fer llamado a las 
bozes del efpofo celeftial Chrifto Señor, y 
Redémptor nueftro. 
Acofli IL Afsimifmo aplican algunos a efteinten-
i .bífl.Ii- to lo que Efaias dize en ocra parte , q es l o 
({;.írfp.i5. figuiente. Los que fueren faluos de Ifrael. 
\Jdi. 66. yran muy lexos a lilas muy çemoçaSjy çon 
uertiran al Señor muchas y varias gentesjdó 
de nombra a Grecia>Itália,y Africa ,y otras 
muchas naciones, entre las quales podemos 
entender la de los Indios . Pero porque la 
mención que aqui hazen eftos Prophetas de 
las Indias, es para la conuerfíon de aquella, 
gente a la fede lefu Chrifto N.Señor,y no 
para el primer defcubrimiéto y poblado de 
aquella tierrajni para q por efta noticia fue:-
fen a ella los primeros pobladores . No me 
guiero detener en la explicación deftos ca-
pita-. 
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pitulos de Efaias, y de Abdias , porque de 
ello con la ayuda de Dios me tengo de apro 
uechat a otro propoiito en otra parte,aun 
queen çfta tambieferuira para corroborar, 
y confirmar Ja refpueña que vamos dando 
alo que fe dizeen ellaobjeccion,qantigua 
mente no vuo quien hizieíte mencioivni cu-
uiefíe noticia de aquellas partes. 
§.7. De íò qttepntiéron Orígenes y S. Hicrenywo 
acera ¿el nucuó mundo. ';' , 
OR I G E N E S y San Hieronymo pa-rece que dieró algun aflbir.o de lo que 
vamos tratando, porque ambos citan a jan 
Clemente Romano dicipulo de los Apofto - • • • 
les5el qual reahncte tuuo noticia del nueuo 
mundo por las palabras que ellos Doctores 
refieren de el. Orígenes dizc de aqueíta nía q ^ , , 
ñera, demerite dicipulo de los Apoíloícs * 
haze mención también de aquellos a quien 2" íUU' * 
los Griegos llaman Antipodas, y de aque- C0!t CiiP'l' 
Has partes del orbe/a do ni ninguno de no-
forros puede yr, ni de los q alli ellan puede 
nadie paííar acá. A los qua'es llamo mudos 
quãdo dixo:El Oceano nadie lo puede paf 
far,ni íiauegar, ni los mudos que eftan de 1̂  
otra parte del, los quales fe gouiernan con 
lasmifmas diípoíiciones de Dios que es el 
Señor de todo. HaíraaquiesdeOrigenes. 
Pero 
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Hiero». íi. Vcro quien mas en efto fe declara es fan Hic 
i . fuperc . ron vino, cuyas palabras en Caftelhno fon 
z .adBph! eftas.Preguntamos también que quiera de-
l i . ' 2ir el Apoftol en aquellas palabras : En las 
quales cofas anduuiítcs vn tiempo fegi¡n el 
figlo deftc mudo. Si quiere por ventura dar 
a entender que ay otro figlo, que no perte-
nezca a eñe mundo fino a otros mundos>de 
los quales eferiue Clemente en fu epiílola, 
el Oceano,y los mundos q eftá allende del 
• L Oceano?Haítaaqu¿esde San Híeíonymo. 
, , Tertuliano parece acer tenido noticia del 
' nucuo mundo,por las palabras figuienteseñ 
e 0*L~ que dizejíinoesquefe hadé dar crediro a 
nem.c.2<. ( ; ¡ \ cno^ en prefencia del Rey Mida afirma' 
IdfW 16 m cori Porfia auer otro owe, fegun que es 
de Ptlio ' autorTheopompo.Y lomifmo parece que-
tap.í, ' re1' ^:nt'1'ei1 '0 dize enel libró de Palio.' 
De to do aqueftò3y de lo qiie en los prece-
dentes paragraphóshaftà el prefente he di-
cho, y referido,fe infiere como los antiguos 
tuuieron noticia'del orbe nueuo delasin-
diaSjCon la qual pudieron yr a aquellas par-
tes con determinació particular, los que las 
poblaron al principio.Yno parezca que me 
ccntradígo,y mudo parecer en efto,y en lo 
que dixe en el $.tercero del capitulo prime 
ro defte libro,donde proue que nadie hizo 
fnencionjui tuno noticia de laslndias^anres 
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que hsdefcubrieflen los primeros conqui-
ftadores, fino que antes la tuuieron por i n -
habitable por eftar debaxo de laTorridaZo 
na,porque alli hablo como autor de toda la 
obra.y tratado del origen de los Indios.pa 
ra có efto prouar queauemosde proceder 
en el por via de opinion;y aqui hablo como 
autor particular, y fautor deña primera o-
pinion,a la qual damos fin con lo qus fe ha 
dicho. 
C AP I T V L O l i l i . D E LA SEGVN 
d* y temra opihiaá del origin: 
de los Iniios. 
L padre lofeph de Acofta delaCÓ Acojla.tL 
pañia de lefus hombre muy doóto, i .h i j l . I n * 
I y enripio en indagar y raftrear mu- di.cuo,ió„ 
chas cofas que en el tiempo que v i -
uio en las Indias vio y coníidero con aten-
cion,afsi en lo que toca a la philofophia na-
turaljComo moral,dc que ( como dixe en el 
prologo) hizo vn libro, que fe intkuiaj H i -
ftoria natural y moral de las Indias. Repro-
bando algunos pareceres y opiniones que 
ha anido acerca del origen de los Indios,ha 
ze eñe difeurfo, diiiendo que los primeros 
pobladores delas Indias fueron a ellas de 
•yna de tres maneras.La primera es por mar, 
noa cafo,íino con;detei-minacionpropria 
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fuya,7 auque parece fe inclina a efta opiniô 
o imneradeyr por la mar, pero defpueslá 
reprueua muy dodamentejaunque fus y|¿.o 
ñes también fon prouableSyy! no fon ^ ^ p ó 
ftradones que conuencen : porque todo fu 
tlegocio es proiiar que antiguamence no fe 
ertgolfauan por falta del aguja de marear q 
eílôces no la auia. Áquefta manera d" yr por 
mar con determinación propria , es la qué 
yo he pueílo por primera opinion, adonde 
prouè que antiguamente huuo nauegacion, 
y arte particular con que fe engolfaron,y q 
vuo noticia de las Indias, con que quédala 
opinion con masfuerça,que acerca deáe pa 
dre y de los que là. íiguen tenia. El qual efti 
lo guardo eri todas las opiríibnes que refie-
ro, como el Lefíor 16 podra ver por expe-
rieiieia. Aora refta referir los otros dos mo-
dos d maneras de yr^q el padre Acorta cuc-
ta,en ios quales parece que a la Clara fè ín-
clina.Y afsi podemos dezirque ios dos md 
dos que fe liguen fon Tuyos, vnò de los qua 
les,y'fegunda manera en orden de fu difeur 
fo es,qaE los primeros pobladores del mun-
do nueuo fueron a el echados de tormenta, 
y contra fu voluntad. Cuyas palabras fon 
las que fe figuen. 
§. i . Donde/e propone t i purear à ú pdre 
Acoji*. 
Auien-
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k Viendo moftrado que no ücaa camino AccflaUb. 
J \ ptnfat que los primeros pobladores de i.hifí.ini. 
Indias aya-n. venido a días con nauegacion fdp, 
hecha pata efie fin, bien fe íígue que íi viuie 
ron poi inar,sya fido a cafo y por fuerza de 
rormentas.el auer llegado a Indias, lo qual 
por inmenfo que fea el mar Oceano,no es 
cofa increyble: porque pues afsi fucedio "en 
cldefcubiimientode nueftios tiempos qua 
do aquel marinero (cuyo nombre aun no fa 
bemos, para que negocio tan grande no fe 
atribuya a otro autor imo a Dios) auiendo 
por vn terrible e importuno temporal teco 
nocido el nueuo mundo,dexo por paga del 
buenhofpedajea Chtiftoual Colon la noti-
cia de cofa tan granderafsi pudo fer que al-
gunas gcocticlc t'.Ü opa; ) deAhica antigua 
mente ayá iido «i'rcbara ¡as de la fuerza del 
vicnf o , y arr> .pdas A ti-, rras no conovidus 
pallado el uiar d-eanu.Q^icn no íabe que 
muchaSjO las mas de las regiones que fe nan 
defcubierto en eí'íc nacuo mundo , ha is d o 
por efta formüí' que íe deue mas ala violen 
cia de temporales fu deicubritniemo, que a 
\ii buena induítria delosquelasdefcubrie-
ron. Y porque no fe picnic que folo en nuc 
ftros tiempos han fucedido femejantes via-
jes.hechos por lagrádeza de nueftrasnaos, 
y por el esfuerzo de nucllros hombres, po-
l i dra 
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dra defengañatíe facilmente en eíla parte 
. , f4 quié leyere lo q Píinio refiere auer fucedido 
p!t»KW.2. amuchosant iguos.Efcr iuepuesdeñamant: 
t a p ó ? , ra .xiniédo el cargo Gayo Cefar hijo de Au 
gufto, en el mar de Arabia cuétan auer vifto 
y conocido feñas de naos Efpañolas que â -
uiá padecido naufragio,y dize mas defpues. 
Nepote refiere del rodeo feptentriona^que 
le traxeron a Quinto Mételo Célere compa 
ñero en el confulado de Gayo Afrânio (fié 
do el dicho Mételo Proconful en la Galia ) 
vnos Indios prefentados por el Rey de Sue 
uia, los quales Indios nauegando defde la 
India para fus contrataciones por la fuerza 
de los temporales fueron echados etl Ger-
P l h 11 6 man^a- cierto fi Plinio dize verdad , no 
' nauegan oy dia los Portuguefes mas de lo q 
en aquellos dos naufragios fe nauego,el vno 
defdeEfpaña halla el marBermejo,y el otro 
defde la India oriental hafta Alemania. En 
otro libro eferiue el próprio autor, que vn 
criado de Annio Proclamo el qual tenia ar 
redados los derechos del mar Bermejo, na 
negando la buelta de Arabia, íbbreuiniédo 
nortes furiofosen quinze dias vino paliada 
la Carmania a tomar a Hippuros puerto de 
la Trapobana, que oy dia llaman Samatra. 
También cuentan que vna nao de Cartagi-
néfes del mar de Mauritania fue arrebatada 
de 
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de Brifas, hafta ponerfe a vifta del nucuo or 
be.Noes cofa nueua para los q tiene alguna 
experiencia de mar,el correr a vezes têporá 
les forçoíbs,y muy porfiados fin afloxar vn 
inomento de fu furia.A mime acaeció paf-
fando a Indias verme en la primera tierra 
poblada de Efpañoles en quinze dias def-
puesde falidos de las Canarias , y fin duda 
íbera mas breue el viaje,file dieran velas á 
la brifa frefea que corria. Afsi que me pare-
ce cofa muy verifimil que ayan en tiempos 
paífados venido a Indias hombres vencidos 
de la furia del viento,fin tener ellos tal pen-
famiento. Ay etielPirugran relación de v-
nos gigantes que vinieron en aquellas par-
tes,cuyos hueítos fe hallan oy dia de disfor-
me grandeza cerca de Manta , y dç Puerto 
vicjo:y en proporción auian de fer aquellos 
hombres mas que tres tanto mayores que 
los Indios de aora.Dizé que aquellos gigan 
tes vinieron por mar,y que hizieron guet ra 
a los de la tierra, y q edificaron edificios fo 
beruios:y mueílrá qy vn pozo hecho de.pie 
dras de gran valor.Dizen mas que aqudlos 
hombres haziendo pecados enormes,y efpe 
ciai viando contra patura>fueronabrafi;dos 
y confumidos con fuego qué vino del cielo. 
También cuentan los Indios de lea > ^ los 
de Arica que folian antiguamente hãuegar 
£ á avnas 
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a vnas lilas al Poniente muy lexos,y la naut 
gacion era en vnos cueros de lobo marino 
hinchados. De manera que no faltan indi-
cios de que fe ¿y a nauegadola mar del Sur 
antes que vimeflen Efpanoles por ella.- Afsi 
que podriatnos peniar que (c cometo a ha-
bitarei nueuo orbe de hombies a quien la 
contrariedad del tieir.po.y la hierba dencr 
tes echó alla3como al fin vino a ckícubm íc 
en nueftros tiempos. Esal^i, y anicho para 
confiderar,que las cofas de grande importa 
cia de uatnraleza por la mayor parte íe han 
hallado a cafo, y fin pretenderfe, y no por 
la habilidad, y diligencia Humana.- Lás mas 
de las yernas faludables, lás mas de las pie-
draSjbs plántaseos metáleselas perlas, el 0-
ro,el íman,el ambar.el diamante ,:y las de-
mas cofas femejamesj y afsi fus proprieda-
des y prouechos cierto mas fe han venido a 
faber por cafuaks acontecimientoSjque no 
por arte, e induftria de hóbres: para que fe 
vea que el loor y gloria de ules marauillas 
fe dtue a la prouidencia del criador^y no al 
ingenio délos hombres^porque lo que a nue 
í h o parecer fucede a cafojeíTo ihifmo lo or 
dcnaDios muy fobre petifado.Todo eñeca 
pirulo es del padre lofeph deAcotla,al qual 
he pueílo aqui al pie de la let ra como el lo 
eferiuió. Porque para referir efta fegunda 
opinion, 
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opinió,y dalle íü-damecos y fuer^a,no podia 
yo hazello tàbien como efte padre lo hizp,y 
trató con tanta, eloquência,erudicion,y re-
torica corno lo demás que eferiae y trata. 
Y afsi no quife hazer c¡i cita opinion ¡o que 
en otras, cuyos fundamentos,y razones me 
han coftado mucjiatrabajo, y eftudjo. Lo 
mifmo que, en la opinion referida;híze,hare 
en la que fe ítgue, que es tercera en.orden, 
la qual eferiuire como el dicho padre la pu 
fo en fu hiílonaj<}uc d ü c afsi.. 
§ . a. Daai í ' e \ fa in Aco/lá ÍSCUTA K M 
• fu pjrrccr. • • 
COncluyo puesçon dezir, que es bien ^tolaV.i prouable de-penfapf que los. primeros ^ . ^ 
aportaron a. Indias por naufragios y tem.-. ¿.¿¡̂  
piílad d- nur. Mas ofrecefe aqui vna dificul 
tadjqac me da in*;ho en que entéTérj y es, 
que yaque demos que ayán venid > ¡r.>.}¡'-,:s 
por mar a tierras tan, remotas, y q.te d:Üos 
fe han multiplicado las itaciones "que ve-
mos, pero debefttasy^ajmixiiis qu íc r ia el 
nueuo Orbe muchas y m.uy grandes, no fe 
como nos d.em.os.nviña a em.jarcalla.s, y Ue-
uarlas por mar a íavindias . La.razón p-oiq 
nos hallamas.forçados a dezir,que iosh,o¡íi 
bresde las Indias f j c i o n de Enrapa, o cle 
Afia>«$ por no contradezif a la Efcritura fa 
,. E 3 grada,, 
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grada,c¡ue claramente enfeña.que todos los 
hombres dccicnden de Adan: y afsi nopo-
Gtntfu 7 demos dar otro ¿rigen a los hombres de 
çy. g Indias, pues íá mifina diuina Efcritura tam 
bié nos dizc, que todas las beñias, y anima-
les dç la tierra perecieroñj fino las que fe re 
Feruaton para propagación de fu genero en 
¿larca de Ñoe.Afsi también esfuérça reda 
zirla pro pagación de todos los animales di 
chosa los que falieron del arca en los mo-
res de Araracdonde ella hizo pie.De mane 
ra,que como para los hombres, afsi tambié 
para las beílias^nos es neceísidad bufear ca-
mino por donde ayan pafifado del viejo mu 
do al nueuo . San Áuguftin tratando eíta. 
queílion como fe hallan en algunas lilas lo-
bos^ tigres, y otras fieras q no fon de'pro-
uecho para los hombres:porquc de los ele-
fantes,i;auallos,bueyes,perros, y otros ani-
males de que fe íiruen los hombres, no tie-
rtelembaraço penfar que por induftria de hõ 
bres fe Ueuârô por mar con naos, como los 
vemos oy dia,que fe lleuan defde Oriente a 
Europa,y defere Europa al Piru, con ñaue-
gacion tan larga : pero de los animales que 
para nada fon de prouecho, y antes fon de 
mucho daño,como fon lobos>en que forma 
ayan paífado a las lilas, fi es verdad, como 
lo es, que el diluuio bañó toda la tierra.-tra 
tandolo 
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t-andolo cl fobredicho Sanco, y doftifsimo 
varón, procura librarfe dcftas anguillas con 
dezirjque tales beftias paflaron a nado a las 
Iflas,o alguno por cudicia de caçarias lleuò, 
o fue ordenación de Dios,quc fe produxef-
fende la tierra al modo que en la primera 
creación dixo Dios: Produzga la tierra ani-
ma vidente en fu genero, jumentos, y ani-
males rateros, y fieras del campo, fegun fus 
efpccies.Mas cierto que fi queremos aplicar 
efta folucion a nueftro propoíito , mas en-
marañado fe nos queda el negocio: porque 
comentando délo poftrero, no es confor-
me al orden de naturaleza, ni conforme al 
orden del gouierno que Dios tiene puefto,q 
animales perfetos como leones, y tigres, fe 
engendren de la tierra fia generaciá: de eífe 
modo fe produzen raaas,y ratones, y auif-
pas,y otros animales imperfetos.Mas a que 
propofiro la Efcritura tan por menudo d i -
ze: Tomaras de todos los animales, y d;: las Gf 
aues del cielo íkte.y fíete mach,os,y hebras, 
para que fe falue fu generación fobre la tier 
ra: fi auia de ten-er el mundo tales animales 
defpues d^l diluuio por nueuo modo de pro 
duccion fin-junta de macho y hembraP Y aü 
queda luego otra qaeítion : Porque nacien-
do de la tierra,fegun aqudb. opinion, tales 
aninules, i\o los tieucn todas las tierras, y 
E 4 IfiaSí. 
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lílaSjpues ya no fe mira d orden-natura! de 
multiplicar fc.íino folalaiibcralidií i del cria 
dorrQ^ic ayan paflado algunos animales de 
aquellos por pretenfion de tener caça (^ue 
era otra reíputti:a)ao lo tengo por coia m-
creyblc, pues vemos md vezes que para To-
la grandeza fuekn Píiucipesy íeñores te-
ner en fus jaulas leoneSjOÍÍos.y Ouras fieras, 
mayormente quando fe iun traydo de tier-
ras muy lexas. Pero efto cree, lo de l obos, y 
de zorras,y de otros tales animales nax^sy 
fin prouecho , que no tienen cofa notable, 
fino f ilo hazer mal a los ganados , y djzir 
que para caça fe traxeron por marj por cier 
to es cofa muy fin razón . Quien fe podra 
perfuadir, que con nauegacton ran infinita, 
huuo lioaibícs que puíieron diligencia en 
l!euara! P¡.i u zorras , mayormente las que 
llaman Añ.;s, que es vn linaje el mas fuzio y 
hediondo de quantoshe vifto ? Quien dirá 
que traxeron Icones,y tigres?harco esj yaú 
demafiado.que pudieíTen efeapar los hom-
bres con las vidas en tan prolijo viage , v i -
niendo con tormenta , como hemos dicho: 
quanto mas traçar de llenar zorras,y lobos, 
y mátencllas por mar?cierto es cola de bur 
la aun imagmallo. Puesíi vinieron por mar 
ellos animalesjfolo refta que ayan pallado 
a nado. Efto fer cofa pofsible , y hazedera, 
quan-. 
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quanto a algunas Iflas, que diñan poco de 
otras.o de la tierra firme,no fe puede negar 
Li experiécia cierta con que vemos,que por 
alguna graue necefsidad a vezes nadan ellas 
alimañas dias y noches enteras,yal cabo ef-
capan nadando: pero efto fe entiéde en gol 
íillos pequcños,porque nueftro Oceano ha 
ría burla de femejances nadadores, pues aú 
a Us aues de grã buelo les faltan las alas pa 
ra paííar tan gran abifmo.Bien fe hallan pa-
xarosq huelen mas de cien leguas,conio los 
hemos vifto nauegando diuerfas vezes, pe-
ro paffar todo el mar Oceano bolando, es 
impofsible, o alómenos muy difícil. Siendo 
afsitodolo dichojpor do abriremos cami-
no para paíTar fieras,y paxaros a las Indias? 
De que manera pudieron yr del vn mundo 
al otro? Erte diícurfo que he dicho.espara 
mi vna gran conjetura, para penfar que el 
nueuo orbe q llamamos I ndias , no eftá del 
rodo diuifo, y apartado del otro orbe . Y 
por dezir mi opinion,cego para mi días ha 
que la vna tierra, y la otra en alguna parte 
fe continúan, y juntarlo alómenos fe auezi 
nan,y allegan mucho.Hafta aora alómenos 
no ay certidumbre de lo contraríe.Porque 
al Polo Artico,que llaman norte,no cita def 
cubierta,y fabida toda la longitud de la tier 
ra, Y no faltan muchos que afirman,que fo-
E J bre 
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bre la Florida corre la tierra larguifsirmríiç 
te al Septentrión, la qual dizen que llega ha 
ftaelmar Citico,ohafta el Germanico.O-
tros añaden que ha hauido nao q nauegádo 
por a l l i , relató auer vifto los bacallaos cor-
rer hafta los fines cafí de Europajpuesya fo 
bre el cabo Mendocino en la mar del Sur 
tampoco fe fabe hafta donde cór re la tier-
ra , mas de que todos dizen que es coíà in -
menfa lo que corre. Boluiendo el otro Po-
lo del Sur no ay hombre que lepa donde pa 
ra la tierra,que eftà de la otra banda del ef-
trecho de Magallanes.Vna nao del Obifpo 
de Placencia que fubio del eftrecho,refirio 
que íiempreauia vifto tierra. Y lo mifmo có 
táua Hernando Lamero piloto,que por tor 
menta paífb dos o tres grados arriba del ef 
trecho, A.fsi que ni ay razón en contrario, 
ni experiencia que deshaga mi imaginación, 
o opinion de que toda la tierra fe Junta y 
continua en alguna parte, alómenos fe alle-
ga mucho. Siefto es verdad.como en efeto 
me lo parece/adl refpuefta tiene la duda ta 
difícil,que auiamos propuefto,como palia-
ron a las Indias los primeros pobladores de 
Iks, porque fe ha de dezir,que paffaron no 
tanto nauegando por mar,cbmo caminan-
do por tierra. Yeífe camino ío hizieró muy 
iin penfarjinudando íitios y tiecrás fu poca 
apo-
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á pocp,y rnos poblando las ya haHadas,o-
tros bufcando otras de nueuo,vinieron por 
difcurfo de tiempo a hinchir las tierras de 
Indias, de tantas naciones, gentes, y len-
.guas. 
^.3. Doníe el paire ñ.co¡Í4 conthye 
fu parecer. 
AYudan grandemente al parecer ya d i - Acofta Uh. cho , los indicios que fe ofrecen a los q i.Hi/í.lnd, 
con curiofidad examinan el modo dehabi- c«p. a t . 
ración de los Indios: porque dondequiera 
que fe halla l i la muy apartada de tierra fír-
mcjy también de otras' Iílas,como es la Ber 
muda, fe halla fer falta de hombres del t o -
do. La razón es,porque no nauegauá los ari 
tiguos fino a playas cercanas^ cafi fiempre 
a viíta de tierra. A efto fe allega,que en nin-
guna tierra de Indias fe han hallado nauios 
grandes^quales fe requieren para pafíar gol 
fos grandes.Lo que fe halla fon balfas,o p i -
raguas3o canoas, que todas ellas fon menos 
que chalupas; y de tales embarcaciones fo-
las vfauan los Indios , con las quales no po 
dian engolfarfe fin manifiefto y cierto pel i-
gro de perecer : y quando tuuieran nauios 
baftantes para engolfarfe,no fabian dcagu-
jajni de aftrolabio,ni de quadrante: íi effu-
íiieran diez y ocho dias fin ver tierrajCra im 
pofsi-
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pofsible no perderfç fin faber ds fi. Vemos 
lilas poblâdilsi iias d-• Indus,y fus natscga-
ciones muy viadas, pero eran las que di¿o, 
que podían hazer indios en caaous, o pira-
gaas,y fin aguja denurvar.Qj^indo lus In-
dios que morau&n en Tumbei v i¿ron la pri 
mera vez liuefiros Efpañ >ks q -te nauegauá 
al Piru , y miraron la grandeza de las velas 
tendidis ,y los, vaxelles taaibien grandes, 
qued^ruí iaronkos: y como nunca pudieró 
penfar qas eran aauios,por no auerlos vifto 
jaruas d ,j aque!l¿ forma y tamaúo.dizen que 
fe dief o:<. entender , que deuian de fer ro-
t,s,y pe fu feos fobre lamar:y como vian q 
anda-iian y no fe hundían, eíluuieron como 
fuera de íi de efpanto gran rato , hafta que 
mirando mas, vieron vnos hombres barbu-
dos queandauan por los nauios , los quales 
creyeron que deuian fer algunos dioles , o 
gente de alia del cielo . Donde fe vee bien, 
quan agena cofa era para los Indios vf»r 
naos grandes, ni tener noticia delias. Ay o-
tra cofa que en gran manera perfuade a la 
opinion dicha,y esti le aquellas alimañas q 
diximos no fer creyble auerlas embarcado 
hombres para Las.Indias,fe hallan en lo que 
es tierra firme , y no fe hallan en las Iflas q 
diften de la tierra firme quatro jornadas. 
Yo he hecho diligencia en aueriguar efto, 
pare-̂  
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parecicndorae que era negocio de gran mo 
nvzmo para detenrunanne en ia opinion q 
h.; ditliOjde que la tierra de Indias, y la de 
Europa; Aíia,y Africa, tienen continuación 
entre íi, o alómenos fe llegan mucho en al-
guna parce.Ay en la: America y Piru muchas 
í i cn i i jComoion , Leones, aunque eftos no 
iguala nvgrandeza y braueza^y enel mifmo 
color rojo a los famofos Leones de Arrica: 
ay tigres muchos,y muy crueles, aunque lo 
ion mas -comunmente con Indios , que coa 
Eípañoles;ay ofíos,aünqué no tantos: ay ja 
ualies,ay zorras inumerablesrde todos eftos 
géneros de animales íi quiíieremos bufear-
los esiia lila de Cuba,o en !a £fpañóla,o en 
lamayca-jO enla Margarita,o en la Dotnini-
ca.nc fe hallara ninguno; Con efto viene,q 
las dichas lilas con íer tan grades, y tan ÍCT 
ÍÜÜSJÜO tenían antiguamCHíc quando a ellas 
aportaron Lfpañok s de ellos animales t á -
poco que fon de prouceno : y aora tienen 
inumerab'es manadas de cauallos ,, de bue-
ycs,y vacas/Je pcrros,de puercos,y es en tã 
to grado , que los ganados de vacas no t i e -
nen ya duchos dercòs,pòr auer tanto mul-
tiplicado, que fon del primero que las def-
jarreta en el monte,o campo. Lo qual ha*é 
los moradores de aquellas lilas para apro-
uecharfe de los cueros para fu mercancía de 
corara-
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corambre, dexatido la carne por ay fin co-
wella.Los perros fe han en rato exceflb muí 
tiplicado, que andan manadas dellos, y he-
chos birauos hazen tanto mal al ganado, co 
mo íi fueran lo^os, q es vn grande daño de 
aquellas Mas. No folo carece de rieraSjfino 
también de aues, y paxaros en gran parte: 
papagayos ay muchos, los quales tiene grã 
buelo,y andan a vandas juntos: t ibien tie-
nen otros paxarosjpero pocos,ccíno hedí 
cho.De perdizes no me acuerdo aucr vii lo, 
ni fabido que las tengan, como las ay en el 
Piru j y mucho menos los que en el Piru lla-
man GuaneeoSjy vicuñas, que fon como ca 
bras montefes ligerifsimas, en cuyos bucheá 
fe hallan las piedras bezaharasjq precian al-
gunos, y fon a vezes mayores que vn gueua 
de gallina tanto y medio. Tampoco tienen 
otro genero de ganado , q nofotros llama-
mos ouejas de las indias ¿ las quales de mas 
de la lana y carne con que fe viften y mane 
nen los Indios, íirtien tábien de rccua,y ju -
mentos para Ikuar cargas: lleuan la untad 
de la carga de vná mula,y fon de poco gai-
to a fus di¡eños,porque ni han menefter Ijer 
raduras,nialbardas,ni otros aparejos, hice 
nada para fu cerner.Todo eílo les dio natu-
rale?a fin cofta,queriendo fauorecer a la po 
bre gente de los Indios. De todos eftos gé-
neros 
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ñeros de a'ttifnales, y de otros muchos que 
fe dirán en fu lugar , abunda la tierra Firme 
de Indias . Las lilas de todos carecen, fino 
fon los que irá embarcado Efpañoles. Ver-
dad es que en algunas lilas vido tigres vrt 
hermano nueftro,fegun el referia, andando 
en vna peregrinación y naufragio trabajo-
fifsimo,mas preguntado que tanto eftadañ 
de tierra Firme aquellas lilas, dix©, q obra 
de feys o ocho leguas a lo mas.-cl qual efpa-
cio de inar,no ay duda fino que pueden pa-
falle a nado los tigres. De ellos indicios, y 
de otros femejantes fe puede colegir que a -
y ah paflado los Indios a poblar aquella tier 
raimas por camino de tierra que por mar,o 
íi huuó nauegacion,que fue no grande, ni di 
ácultofà , porque en efeto deue de conti-
nuar fe el vn orbe t ó el otro,o alómenos c i -
tar en alguna parte muy cercanos entre íi. 
Hafta aqui es del padre lofeph de Acoita. 
5. 4. DOKJÉ fe àa um fuerza a ¡a opinion del 
pítdre Acofiít. 
PAra mayor confirmación defte parecer y opinion del padre Acofta , que en or-
den es el tercer modo de yr a las Indias,de 
fu difcurfo,aduierta el L e d o r , que aunque 
no aya autor que por cierta ciencia,o expe 
riencia,o relación diga que fe juntan los dos 
orbes 
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orbes viejo,y nueuo por alguna parte,pero 
ay muchos que afirman.que cerca del norte 
eftan muy juntos el vno y el otro. Porque 
la l i la de Groenlandia (U qual ic puede re-
duzir aícontineúe ce •Europa,por eftarejua 
reta teguas de Laponia,y pocas mas dei'hin 
marchia tierra de Eícandinsuia en Europa) 
eflà muy cerca dela tierra del Labrador,que 
ya es tierra (le indas,y nueuo mundo. Va 
•eítrecho ay enere Lv illa de Groenlandia, y 
la tierra del Labrador, que medido con va 
compás conforme a la regla mas común , y 
mas facií que euieñan losGeographos tiene 
de ancho poco mas de dos grados y medio, 
q dãdo a cada grado diez y líete leguas y me 
dia,fõ poco masde quarêtay quatro leguas. 
Lo qual viene bien eon lo que dize Francif-
Gomdrd i . co Lopez deGomara en fu hiftoria aeneral, 
p. foi 7. conuiene a faber,que difta Groenlandia de 
la tierra del Labrador cinquenta leguas. Et 
to afirma el fobredicho Gomara por rela-
ción que tenia,aunque no muy cierta, pues 
pone duda íi fe juntan los dos OÍ bes pot cf 
taparte. Pero deípue.s que el efcriuiojiios 
Term P'itn ^an m&$ c'er£:a 7 verdadera relació de aque 
(iwíinMdp. ̂ 0 'os a!it:ores modernos de los mapas gc-
Hérri.Aíi nt-filcs, y globos Geographosy terrclhes, 
n ¡n que de pocos alios a efta parte han Tacado 
Mrfptw. de !Í> qne los raasdiefttos, y expertos p i lo -
™ ' tos y 
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tos y marineros d!zen,y reficrenjConformç 
a lo qtic por aquella mar del Norte,yScp-
tentrionaljy la del Sutjy Meridional con la 
de Oriente y Poniente há viftoy nauegado 
en nueílros tiempos, particularmente en el 
globo terreftre mas moderno que aora ay, 
cuyo autor fe llama lodio Hondiofevee lõilttfWõti 
mas claramente la poca diftancia que ay del dlut,m Gía 
vn orbeal otro por la parte del NortejquS: ho tern¡trl 
es laque dixe arriba éntrela l i la de Groen 
landia.y tierra delLabrador,a doefta aquel 
eftrecho, el qual ( como refiere el.fobre d i -
cho autor)fue deícubierto a corta deSardé-; I¿« *'» 
fon natural de Londres año de mil y quinié bottrrtftri 
ros,y ochenta y cinco, y mil y quinientos y 
ochenta y 'feys,y mil y quinientos y ochen-
ta y fíete. Llámale die ellrecho dcDauis, 
De la ocra parte del otro polo,que es el An 
tarrico,y por otro nombre Suryefta el eítres 
cho de Magallanes, que fegun refieren au-
tores,y los que lo han viíto y andado, tiene 
por íomasangofto menos de vnalegt¡a,y 
de la otra parte deleftrecho como vamos 
del mar del $ur,va corriendo por vna par--
te vna punta de tierra , que lo vitimo delia 
fe llama el Promontorio de la tierra .Au-
ftral.cl qual diíla del cabo de buena Efperá 
(¡aquacrocientasy cinquenta leguas:/ mu-
•tho mas adelante hazia los Malucos ¿cjue 
F tova 
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aorallamanPhilipinaSjtorre otra punta dé 
tierra firme'con la fobr«licba,que llega cer 
ca de Cambaba , que algunos tienen por la 
Jila llamada laua metier, Y en derecho de 
fta punta de tierráhazia la mano izquierda 
cfta h lila que liatnaníaua major^e do d i 
fta la fobredicha punra nouenta leguas po-
co mas o menos. De manera que hazia el peí" 
lo Arirarcieo, o Stir, cita latiera de! nuemí 
mundo quatroeientas y cinqi éta 'kguasdeí 
viejo^ue fon las 'que diximos que zwa, deí-
de t i Promontorio de ¡a tierra Anílral al ca 
bo de buena tfperaixjavqueperténccea A -
frica,}' por otra parte nouenta leguas (que 
fon las que diximos aüia de otra punta de 
tierra firme con la que corre del eftrecho 
de MagallaneSjy pobAntartico)a la Illa ía 
ua mayor q pertnece a Aíia:pucs en la par-
te que eílá opuefta>y es antipoda a lalfla de 
Ciroenlandiajy al eftrecho que entre ella, y 
la tierra del Labrador d ía , ay otro eftrc-
choliamádõ de Anian,el qual eftrecho efta 
entre el ReynodeQmuira^ de Anian,tier 
ra vitima por aquella parte,y firme de la de 
Nueua Efpañat y entre la tierra de la gran 
Tartárea cfte eftrecho tiene de ancho,y dÍ4 
ftade vna tierra a otra > efto es de vn orbe 
aotro'jpoco mas de nucue grados,que ferá 
ciento y fecenta leguas poco mas o menos; 
Alex© 
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Á\txo Varscgas dize q eíía la tierra del La- hltx.Vdhi 
bridor.de lilanda que en fu tiempo era U l i . l . f* 3lq 
vicuna tierra delSeptentrió.catorze leguas: 
y 110 falta quié afirme, que efta la tierra del 
Labrador del fayal, que es.iíla de los A20-
rp.y pertenece a Europa quatrocientas le-
jguas,y quinientas de ílíanda, y feys cientas 
3c Efpáña. La tierra que he referido de las 
IndiasOccidentales es la que mas cerca eftà 
de los tres continentes de Europi > Africa, 
y Alia, y la c|üe de la dicha tierra de las I n -
dias mas diíta de Europa y de Aíia.fon fcys 
cientas legüas,las quales fe.podián andar cò 
nauio's no muy grandes coita a cofta,o en-
golfandòfety ya que no eften continuos , jr 
juntos los dos orbes nüeuó,y viejo ( come» 
el padre Acorta lo tiene por càfi cierto , lo 
qual nolo es, porque de lo contrario hat> 
dado relación pilotOi^lomcnoscomo arr¡ 
ba auemos dicho, ay eítrechos que fenart fa 
¿ües de pallar a los primeros pobla-
dores de las Indias, con lo qual 
queda efta opinion con 
mas fundamen-
tos. 
* * LIBRO 
L I B R O SEGVN 
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de los Indios. 
C A P I T V L O I . D E LA Q V A R T A 
opiaiotitàmíc ¡« prueu<t,qat los ludiosproct* 
den de Cartaginenfes. • 
L G V N O S ay qu€ afirman 
que los Indios procede de Car 
raginenfcs, que fueron y pobia 
ron aquellas partes.Pero quien 
nías parece fe inclina a efta opi 
'Alexiut r ^ o n ' es e' m3C^ro A l ^ 0 Vanegas hombre 
Van Ub tnu^ d o & o J cariofo, afsi en la Theoíogia, 
'3", como en )a Philofophia natural y moral.Fu 
cíp.zí. ^a ̂  pateccr ctljâ autoridad de Ariftoteles, 
elquai en vn libro que hizo de lás cofas ma 
rauillofas que en la naturaleza fe hallan,di-
ze que vnos mercaderes Cartaginenfes na-
uegaron defdelas columnas de Hercules,q 
es Gibraltar, o Cadiz , y a cabo de muchos 
dias de nauegacion hallaron- vna Ifia que di 
ftaua de tierra firme, conuiene a faber de la 
cofia de Berbéria efpacio de muchos d ias 
de nauegacion, en la qual no ania morado-
res,aunoue era abundante de todas las co-
fas que a la vida humana fon neceíiarias. Y 
que 
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que en ella auia de todo genero de madera, 
y rios que fe podia nauegar por ellos; por 
lo qual acordaré de quedarfe alli,y poblar 
la Ifla. Pero como vinieíTe etto a noticia de 
los Cartaginenfesjíes pufo grande gana de 
yr a aquella tierra , fino que el Senado con 
rigurofo decreto vedó la tal nauegacio»,t.e 
raiendo que l i la fama de la riqueza de aquc 
Ha tierra venia a noitcia. de las eftrañas na-
cioneSjCoa la cudicia yrian.a ella, y la haría 
vn propugnáculo y defenfa en que fe retra-
xeífen para te ner el imperio^y feñorio de to 
dos. Por l o qual.la. libertad de los Cartagi-
,nenfes.fe perturbaria,y padeceria detritaen 
to.Afsimiímo mandaron.en efte acuerdo,/ 
decretos qye matafien. a. los que. en aquella 
li la auian poblado., 
De eftas palabras de Ariftoteles infiere y 
colige el mae.ftro Vanegas, que delageate 
Cartaginenfe q pobló aquella Ifla ( la qual; 
por las feñas que alli.da ciPhilofopho es fin 
dúdala Efpaóctfajfe multiplicaron los hom 
bres, y cundieron hafta, la Ifla de Cuba , y 
las demás de aquel.paraje; y de,ay hafta la 
tierra firme de ámeriça ,de aqui hafta N o m 
/bre deDiós,Panania,Nueua Eípaña^y Piru; 
y finalmente de aqui hafta k parte de O rié 
¿e, donde eftan- las lilas de laua ma|or ^ 
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' Pero para que cfte patecer y opinion te» 
gamas fuerça y fundamento jquiero prouar 
como fue hegocio muy fácil poder poblar-
fe la America(tjue cotiené lo que llaiTamos 
tierra FirriiCjNueua 'EfpañajPjru, y BraíiJ) 
de los Carfagiiienfes,que poblaron la Eípa 
fiola.pÓ'r la poca diftancia que ay de efta I f -
la a las demás que ay de Barlouento, q fon 
CubajXamayca^SanJlüan de puerto rico,y 
otras comarcanas , y dé aqutftasa la tierra 
Firme de Nueua Eípaña qüe también lo es 
del Piru.y para que procedamos con clari-r 
dad,y d¡ftincion,primetQ ttatare deladifiá 
¿iáque ay dé la lila Efpañolaa quaiquierá 
de las de '-Barlouento y.a nombradas, y lúe- ' 
.go dire la que ay defde eftas Illas a otras de 
aquel paraje , y a la tierra fieme de Nuíuâ. 
Efpañá,y finalmente a la demás que tila en 
vn çnilinò continente* 
5J. i . Donde pone U icfcripc'm d< Irf í U Ef* 
pe(íyjU,y lo que difta de /.<?$ deMas de 
' BírfoftentOi l 
LA lila Efpañolafe' dezia en lengua de los;n£tturales; della Hay t i , y <¿uizqueya; 
H a y t t i - ^ t í ^ ' d é z í f á f p i r t c z á v y ^ ' í ^ u c y a ' 
tierra grande.Doh Chriíloual Colorí la Ha-
m ò Efpanolâjáóra la llaman niüchós^ Santo 
jDomingo, por la ciudad mas principal que 
: CIS 
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©n elb ay aísi llamada. Tiene la lila de larga 
Jxfte, o E í t c c i e u t q y cinquenta leguas, y 
quarenta de ancho , y boxa mas de quatro-
cíen tas . Eítâ de la Equinocial al Norte ea 
diez y ocho y veynte gr¿dos:difta de la lila 
de Cuba quinze leguasjaunque O u k d o d i - O. r í o r . 
ze que veytuepy de:Xamay.ca•vcyntjcinc.o,y- p.HtJí IBÍ. 
otras tantas de fan iuan de Puerto Ricojy- fj.17- f.i>. 
la Ifla de Cuba,de Xamayca difta otras veía 
ticinco: de. la de Cuba a las que llaman B a i 
hama,y. Lucayos,oYucayos,ay poca diftaa 
ciajy a la Florida, q es tierra liraie de Nue-, 
ua Érpañajay.ve.yMicÍnco. leguâs,y Ayuca* 
tan,quetamb¿ealo es de Nucua Etpana»a)5 
fefenta0otros ponen fetéta:deí"dela Ifla 
pañola,Xamayca, y B01 iquen,qua es Puer-
to Rico, a otras muchas lilas que: cftan pop 
aquel parajc,ay muy poca diüa;icia:d.eftasa. 
Cartagena,Saata M.arta,Vene¿ueía,la p ro -
uinreia de Pár ia ,dreno ay muchas legiias,!^ 
tanip.oeo al íitio donde antes de aqra efta-, 
uael pueblo Nombre de Dios: pues deí"de; 
Çfte íiti.Qj Q de Portouelp ( donde aoí"a, van, 
las flotas y armadas de tierra Fijrrpe^ Panâ . •,.7 
jna,que es puerto de l ^ vç&t 4í?l-Sur)ay.dicj;. ,,r, ;.rrt 
y ochó leguas de;trauefia por tierra.:.Pana> 
tsn. es tierra .firme de Nuey^ .Efpana,); Birq, 
^eba?xo de Pirü entiendo el nueup EUyiía, 
4^ Gran^da^iEr^^por cftar. coníinuadj^, 
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con elry tansbien todas las tierras,}' prouíit 
cias que ay haíta t i eitrecho de Magallanes,, 
como debaico de nuera lifpana fe entiende 
la Florida^ Yucatá.HonduraSjNicaraguay 
y todo lo Q fe figue por aquella pane haíta 
ell ieyno dtc Aman, y de Quiuira : y por la 
otra.parte hàzia cl Norte le q ic ftgut hafta 
la tierra del Labrador, que a todo d\o lla-
mamos lndias,y nueuonmndo^De manera, 
que auieado. tan poca diftancia.de la lila 
Bípanolaa las demás de Bãi l o u ç n t o , y de 
aquel paraje, y de eítas fienda taftbreue el 
viaje a la tierra firme de America, por quié 
como arriba, dixe, fe entiende Nueua t i p a -
ña, y Piru,. con todo fu. continente, queda 
bien aueriguado,que pudieron poblarle to-
das eftas prouincias de los Cartaginenfes, 
quc.póblaron la Ifla Efpañola.. 
^, 2. De el[egunio funâmentOfioniefe trdtd 
1 de ks pinturai que ufaron los Indios 
en lugar de k t w . . : 
EL fegundo fundamento que toma, el m*. eftro Vanegas para fu opinio es,, que los 
ubifupM* Gartagitiehfes vfâron de pintuças reales 
en lugar de letrasí y para efto fe aprouecha 
de VirgilioenU pintura que vio Eneas en 
Cartago de la deftruycion de Troya,CQn to 




paños de Corte,y lienços hiftorias diuinas, 
y profanas. Y aúque cu lo que toca a la yda 
de Eneas a CattagOj no diga verdad Virgin 
lio,cortio lo fíente Ja mas cpmun opinion, 
porque fegun Trogo, y otros*fue Cartago rregm Cf 
edificada folamente fetenta y dos años aia- luüimíü. 
tes que Roma,y lafundaciofl de Róniia fué t 
grart número de años defpues de la, venida-
de Eneas a Italia: bien pudo fer verdadefo 
q en Cartago tuuielíen pintada la deítruy-
cion de Troya, y quando eft© no fea afsi, q-
bien pudo ferio, y que Eneas viefle efta pin 
tura.como defpues veremos en cl^.ó.deftc 
cajiituío* otros mayores y mejores futida-^ 
mentos deuio de hallar para efto Vanegas^ 
p-ues promete tratar de lás pinturas q víat® 
en lugar dsletras los Ca.rtaginenfes,y anti-j 
guos, fino que no entiendo falio a luz efte lí 
bro.Y quando yo no halle otro autor que 
diga y afirme que los Cartaginenfes vfaf oa 
deitas pinturas reales, fino el maeftro Vâne 
gas j es de tanta autoridad* i qne bafta pata 
con efte-fundartiento fottificar efta opinio, 
que proceden los Indios de Cartaginenfe, 
Porque los Indios de rtueua Efpaña vfaüan 
de pinturas con que-Tus hiftorias, y catetiáâ; 
riós Conferuauanjcofa muy de ver: porquè-
tenian fus figuras^ hieroglificos con q pm^ 
tauan las cofas en: efta forma: Que las ceifas.' 
• • " F 5 que 
ígô Oúgen âe los Índios 
que tenían figuras las ponían con fus pro-»; 
prias imagines, y para las cofas que no auia 
imagen propria,tenian otros caraderes fig 
nificatiuos de aquello,y con efte modo figu 
tauan quanto querian. Y para m,eniona del 
tiempo en que acaecía cada cofa,temi vnas 
ruedas pintadas, cada v iu de las quales te-
nia vn figlo que eran cinqueatay dos años, 
y al lado deftas ruedas conforme al año eiv 
que fu.cedian cofas memorablçsjasyuã pin-
tando con las figuras y cara&eres que he 
dicho. Como con poner vn hombre pinra-; 
do con vn fonibrero y. fayo. colorado en el 
íigno de Caña que corria entonces/etula-, 
ron el año que entraron los Efpaúoles en 
fu tierra,y afsi de los demás fucceífos.Y los 
parlamentos y arengas que hazian.los Oca.-
dores,y Retóricos antiguos,y muchos can-
tares que componían las Poetas , eferiuian. 
a fu modo por imagiass y caraderes: de a-
quefto vfan oy día los ladios defta prouiti-, 
d a . Para quesparfe vn Indio de vn Efpañol, 
que le hizo.algún agrauio,pmta vn Efpañol 
y vn Indio,figniñcand.o en Ja manera y pof-
tura que tienen \m .figiiras, elagranio, que fe 
l,e hizô:y coÀ f̂t.Çfiva ialíV^irrey, o. a el -A adié 
cía Realeo Qonegidor a quexarfe. Y a efte. 
modo tienen pàstadas las oraciones del Pa-
ter nofter,Aue;M;ariá,x.SiíDibolo,y la Coa, 
- . . . ' fefsioa 
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fefsion general, que es cofa para admirar: 
porque para íígn;hcar aquella palabra, Yo 
pecador me confii'ííb,pinran vn Indio hin-
cado de rodillas a los pies de vn Rcligiofo, 
como que fe cpnfie0a:y luego pata aquella, 
A Dios todo poderoio , pintan tres caras 
Con fus. Coronas al modo de la Tnnidad: 
Y ala gioriofa Vu-gen Maria, pinta vn rof-
tro de nadtra Señora, y medio cuerpo con 
vn niño,y a fan Pedro, y. a fan Pablo dos ca 
beçascon Coronas,y vnas llanes,)' vna Ef-
pada:y a cité modo va ¡a C.onfeisiun eferi-
ta poi imagines, y dóde faltan imagines, po 
nen carafteres , como , En que pequé, & c . 
Por la mifma forma fuelen pintar por ima-
gines y carad-eres los Indios del PÍUI la c ó -
fefsion de todos fus pecados,pintando ca-
da vno de los diez mandamientos por cier-
to modo, y luego allfhaziédo cienas feña-t 
les como cifras, que figniikan los pecados 
que han hecho contra aquel mandaipientOp 
l)e donde Ce colige,que también los Indios 
del Piru vfaiiáade pinturas, aunque eçati 
masgroferas y tofeas que lasque vfaualos 
de Naeua Efpaña.Lo mas ordinario era v-
far de vnòs Quippos, quefon memoriales, 
o regiftros de ramales, con muchos ñudos 
grandes y pequeños , y dé diferentes colo-
res; los quai¿s fegun la diueríidâd de colo-
res^ 
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rc5,y diSancia, o quacidad de los ñudos,fíg 
nificauan diuerfas cofas, y acaecimientosj y 
quanto los libros pueden dezir de hiftorias, 
leyes,ceremonias,y cuentas de negocios,ef-
fo fuplian los Qaippos, taapuntualniente, 
que admira: y para diueríos generos,como 
degaerra^ouiernojde tributoSjde ceremo 
nias,de tierras,auia diuerfosQ^iippos.o Ra-
males. De tnanerajque cada Quíppo era vn 
manojo de Ramales, que feruia de vn libro 
para vn genero de cofas, y en cada manojo 
dedos auia tantos ñudos , y ñudicos, y hili-r 
líos atados,vnos colorados,otros verdes,o-
tros afcuieStOtros blancos.Y finalmente,tan 
tas diferencias, que afsi como nofotros de 
veyntiquatroietras componiendolas en d i -
ferentes maneras façamos, tanta, infinidad 
de vocablos:afsi eftos de fiis ñudos y colo-, 
res facauan, iuumçrables íignifícaciones de 
cofas. Todo l a qua! era vn genero de pintu 
ra de mas ingenio que de la que vfauan los 
de Nueua Efpaña.Con eftefundamento co 
bra mucha fuerza eíla opinion,porque fue-
ra deftos Indios , ninguna otra nación vfò . 
de pinturas, alómenos tan femejantes a las 
de los Cartaginenfes. Y aunque.los Egyp-
cios vfaron de Hieroglificos en lugar de le-
tras,que es vn genero de pintura, y los Chi 
nos,y lapones vfan de otra manera de pin-
tura,, 
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tura,pero es muy diferente de la que vfauan 
los Indios dcNucua Efpaña,y Piru.Y final-
mente, aunque cafi en todo el mundo fe ba 
vfado de pintura, porque con ella fe confer 
t ú muchas cofes.Y como fedize en el Con- Coci.Nice. 
¿ l io Niceno fegundo , la pintura es libro z áâion.^ 
para los Idiotas que no faben leer: pero niti 
gima nación hallaremos que vfaífe de pinta 
rasa falta de letras,convo los de Cartago,y 
los Indios de Nueua Efpaña,y Piru, 
$. 3. De e l tmcYo f m i m e n t o , donie fe refitren 
mutgiciones largas de Ct r t t -
gintnfes. 
OTros fundamétos ay para ella opinio^ vno de los quales, y el tercero en ordé 
es, quede ninguna nación fe lee, que naue-
gafle tato por el mar Oceano,como los Car 
taginenfesjfegun lo que auemos referido de 
Ariftoteles.Y Plínio, curiofo en inquirir , y ^ -
bufear las cofas eítrañas y de admiración, '(¡ ' 
refiere en íu hiftoria natural, que vn Capí- C'í'' 
tan de los Cartaginenfes, llamado Hamon, 
de que en otra parte hizimos mención, na-
uegò defde Gibraltaç cofteando la mar haC-
ta lo vitimo de Arabia , y que dexò eferita 
cita nauegacíon.Lo qual íi êsafsi como Pli-
iiio lo dize, íiguefe claratnente,que nauegò 
-eíle Capitaxi todo quanto los Portuguei'cs 
ñaue-
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'Arrfanui nanegan oy dia,paíraado dos vezcs 3a Eqiu 
li.S.Ináici nocul , que es cofa para efpanrar . Aniano 
iomeatmi ^ r ' c § 0 refiere otra, nauegacion de Hanoti 
femejantc á la tercera q hizo el Colon quá-
do defeubrio a Paria, ano de mil y quatro-
cientos y notienta y fiete. Qnjeguitarc leer 
eüasdos náüegacioiieslcan el libro 3. "capi 
lulo diez y feys del padre Maluenda, y la 
Wlducnid Hirtoria de Gomara primera parte. A ello 
íí.j.dcAíss ayuda que los Carra¿inenfes fueron feño-
ti.cdp.\6. res de t(pana haífca el tiempo de los Roma 
Gomara 1. nos, y afsi les ícriu mas acomodado el viajé 
p. fcí/í. In- para ias Indias. 
di. 
^.4. De.ti quarto f»nc!mentò donde fe rcfi:reñ 
grinies añdg'JalUs, y ruinas i f cdi(ich$í'-
que parecen fer de Cartagi-
nenfif. 
EL quarto íundamenEo es, que ay en l a i Indias algunos edificios antiguos que pa 
recen obrasdeCartàginenfes"En Yucatan, 
que es prouinda de la Nueua Efpaña auia 
grandes edificios quando entraron los Ef-
pañoles , entre los quales fe refiere que a-
i¿ia vno en la punta que llaman de las muge 
res. Era eñe edificio de muchas torres de 
piedra có gradas,y capillas cubiertas de ma 
dera y paja, a donde por muy buen orden 
dteuán pueftos muchos ídolos que parecia 
mugs* 
'ftitfgereljOelo qual fe maiauillaronlos Ef-
panoles quando defcubrieron aquella tier-
rajporque hafta entonces no auian vifto edi 
i k i o depicdiu. Y no es de tnarauiliar que 
en la lila Efpáñola , y en las "demás no los 
^vuieffcn vifto j porque pudo fer quelos pri 
meros pobladores no dieffett'tn hazer edifi 
cios-prolixos , y de mucho fundamento al 
principiojponque todo fe les yria en defeu-
brir tierra, y afsi n ò harian mas de choças, 
o cafillas para defenderfe de lasaguas,ySoH 
O por ventura no hallaron allí cantera por 
Entonces , ni difpoficion para labrar ,y edifi-
car. Ea los Zédales prouincia de la de Chia^ 
pa-junto a! pueblo ds Occocingo ef lá vntís 
edificios antiguos, adonde ay hgurasdeho 
bres de grande eftatúra y armadoSjgrauadrt 
t o d o en piedra,y es t rad ic ión délos JndioíS¿ 
'que eran aquellas figuras de gente muy d i - . 
í e r e n t e de!los,"de mas ingenio,y mas corpa' 
lenta.Eftd efto v'eynte y doSjbveyhtey tres 
leguas de Chiapa delosKfpañoies,que este 
-Nueua Efpaña.Yel parecer a loslndios que 
aquella gente fe diferenciaua dellos^o es ar 
jgiimento para que no fueífsn de la nación 
Cartaginenfe primera pobladora de aque-
Jla tierra, porqueeftonces aun perfeucraua 
«1 color forma accidental, y fer barbados, 
«¡üefaearon y heredaron de fus progenito-
res 
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res en fu mifma tigrra,,y .dçfpues(çotno..adí 
k m e fe dira)en.eña agena y eftrangera pa-
ra ellos^dqujrieton diferente color, com-
plexion,y otras ptopriedades, qualesaora 
C k z i i . tienen los ludios. En d Piru ( fegun refiere 
p. CfM-or>, Pedro de Cieza ) junco alaciudad de Gua-
*tTH.cÃj. manga en ei no llamado Vinaque, ay vnos 
:gra;idçs edificios, que fegun eftan gaftados 
y arrüynados,deu,e« de auer paííado por e-
llos muchas tdade$, y íiglos. Preguntado a 
los ludios comarcanos quien hizo aquella 
antigualla? refponden que otras gentes bar 
budas,y blancos como iipfotros.Los quale? 
nmcho tiempo antes que los Ingas Reyes 
del Piru reynaí3'en,yÍ!iieron a aquellas par-
res,yhÍ2Íeron alli fu morada.Eitos edificios 
no fon de la traça y forma que los de los In 
gas,porquc los de los Ingas fon iargos,y a-
quellos quadrados* "Jambiéen Tiaguanaco 
Cux,* l . p. (com(> rt.fiere el mifmo Çieza ) ay grande? 
ctiro.c.io^ ai1I:jgUanaS) cnI:re ]as qualcs fe halla vna dç 
grande antigüedad,la qual fe tiene por cier 
to,que fe hizo antes que los Ingas reyn&f-
fen en aquella ticrra)aunque de prefente no 
fe vee masque vn pedaço de muralla muy 
bien obrada. Y fin duda tomo los Romanos 
en Hfpañajy deípues los moros ¡mieronca 
Aillos y murallas para defenderfe de los £ f 
pañoles quando quiíieíTen boluer a ella,afsi 
en-
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entiendo que en Tiaguanaco hizieron lós 
primeros pobladores (que vamos prouádó 
fueron Cartaginéfes)aquella fortaleza y o-
tras,de que ay algún rañro,pára drfender-
fc de los que dcfpues quiíicflen poblar en 
aquella prouincia, y echallos a ellos della. 
Algunas de las piedras de aqueíle edificio 
de Tiaguanaco eftan muy gaftadas y eonfu-
midas^pero ay piedras entre ellas tan gran-
des,}' tan CrecidaSjque caufa âdmiracion pé 
far, como fiendo de tátagrandeza baftarô 
fuerzas humanas para traerlas al lugar doii 
de citan.Muchas deftas piedras citan labra-
das de diferente naanera;algunas de las quá 
les tienen fornia de Cuerpos humanos, que 
deuieron de fer ¡dolos.lunto a aquélla mu-
ralla de que arriba hizimos mencion.ay mü 
chos huecos y concàuidades deba.vo de tier 
ra. En otro lugar mas al Poniente deíte edi 
ficio dize Cieza que eftan otras macotes an , ^ 
tigua"ilas;porque ay muehas portadas gran p ^ ' w . 
des Con fus quicios,vmbraks, y portaíctes, /I<Prrf» 
todo de.viu piedrafola. Pero lo que mas 
admira,y efpanta es, que dizc eíle tobredi-
cho aptor, como deftas porradas tan gran-
des faliá del edificio ocras mayores piedras 
lobre que eftauan formadas, algunás de las 
quales tenian treynta pies de largo,y de an 
cho quinze y más.,y de frete íeys, y que ef-
'G to 
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tq con la portada y fus quicios , y vmbra-
les era vna fok piedra , cofa bien cftraña, 
y de peregrina grandeza,la qual no fe alca 
ça a faber con que infl.runiécos,ni hcrramié 
tas fe labró. Antes de cuya labor y perfec-
c ión fe puede tener por cierto que fériart 
feftas piedras mucho mayores. El padre Acó 
Acoftd lib. fta dize q"e niidio vna deftas piedras que 
6.hi¡}.lnÍ» ay enTiaguanacojlaqual teniatreynta y o-
citp. 14. cho pies ^e largOjdiez y ocho de aiucho , y 
de grueflb feys pies, y qufe en la mulalla de 
la fortaleza del Cuzco ay muchas piedras 
de may or grandeza. Garcilaífo de ia Vega 
Inga me dio por relación lo que otros tam 
bienrefier, que ay en la fortaleza del Cuz^ 
co piedras que eran uíenefter mas de qua-
tro mil Indios para traerlas,}' que la que lia 
marón piedra canfadajque eftá fuera del ê -
difeiOjla traxeron diez mil Indios; trayan 
las arraftrando con grandes maromas.Quié 
. , , leyere a lofepiio de Belloludayco/nofema 
¡I* A ' ^ ' i ^ a t a dela grandeza dcüaspiedras.Pues 
sel o w<t. ¿ixeefteautorjquecada vna delas piedras 
' '3-'^'- de que efíauan edificadas las torres de Hie 
/ecttft " " rufaiemjteniatreynta codos de largOjdean 
flatiom u •çijQ-djg^y cjnc0 ¿ c aito.si el codo es vfual 
Pnl I1*1 e Q humano,es de pie y medio; y fi codo geo 
«»jíí. metricojtiene féyscodos de hombre.De ma 
tttía que fi los codos que dize lofepho era 
vfua-
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jfoales , o humanos tenia cada piedra de a-
queltas de largo quarenta y cinco pits,quin 
zeds anchcy fíete y medio de alto.Y fi los 
cõdos eran geométricos,tenia cada piedr* 
de largo do^ientos y fetenta pies, hóuent^ 
de ancho,y de alto quaren ta y cineo, 
£ 5 . Donde fe projigae k relación âe los edificios 
antiguos. 
Finalmente refiere Cieza, q algo d e f u i a - ^ do del edificio que arriba diximos, efía- ^r<í> 
ua vn retrete pequeño como capilla, dondè 
auia vn Idolo grande de piedra que deuian 
de adorar :y que es fama q aqui junto fe ha-
lló cierta cantidad de oro. A l rededor defta 
capilla,© templo auia otra cantidad y nume 
ro de piedras grandes y pequeñas,labradaü 
y talladas : de<io fe colige, que por algunas 
guerras, o otras caídas que fobreuínieron, 
ceífòlaobra que all i pretendian hazet los 
primeiros pobladores^ como también fe no-
ta en otras muchas piedras que ay labrada* 
para poner en aquel edificio que referimos. 
Tenia hechas ya las portadas.y no paífò ade 
Jante la obra. Otras cofas ay en efte Tiagua-
nacodc grande antigüedad, que por no fer 
prolixo, las dexo. Solo digo que èn todo d 
Piru, y aun en todas las Indias-,no fe hallan 
otras mayorçsiacercadelp qual y de lasdc-
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mas cofas que anees ddto dixc,y defpucs di 
xcre.jyf:efirkre,aísidd Piru.como deq iu l -
quier otraprouinciajquieroauifai' al Icdorj 
que yo refiero muchas deñas cofas eonfor-
mc a los libros, y raemoriales, y relaciones 
eferitas^y vocales con que he iido informa-
do,y he leydó.Y afsi íi no fe hallaren quan-
do efto fe lea las dichas antiguallas como yo 
aqui las refierojiio tendré culparlo vr:o,por 
que pudo engañarfe quien las eferiuio, y a 
mi me pudieron informar falfamente :y lò 
o>tro,porque dcfpues que fe notaron,y eferi 
uieron, y a mi me informaron j puede auer 
anido alguna mudanza, o porque quitaron 
las piedras fobiedichas de aquel lugar para 
Üeuar a otro, o porque feayan atruynado 
aquellos edificios cõ las aguaSj y el tiempo, 
que todo lo fuele confuimr y gaftar.Para lo 
primero quiero alegar en mi fauor a Arifto 
teleSjPlinio^olino, y otros autores graues, 
que refieren muchas colas muy differentes 
de ló que fon , y de otra manera y modo q 
tienen,en lo qual ho ay culpa)pues lo dizen 
por relación que dello tuuieron,como quie 
ra que ya qúe como curiólos fe ponian a 
tratar de aquella materia,y no lo podiá var 
todo,for<;ofamente fe auiá de fiar de otros, 
q dixeron auerlo viRcen los quales vuo CHI 
pa, y no en quien lo refiere. Para lo fegun-
d© 
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do alego a Florian de Ocampo, Ambroíia 
de Morales, Argote ds Molina, y otros h i -
ftoriadores,y Coror^iftas, que tratan de ati 
«guallasde Efp^ña , algunas delas quales 
defpuesque dios efcriaieron,eftan ya bor-
radas^efechas, y derribadas» o desbarata-
das.De lo qual pudiera yo aqui referir algo, 
pero no quíera,qaeha2Í£ndo largo y p ro-
lixo eftedigrefo me falga de mi inté to , que 
es prouar còn la antigüedad deílos edificios 
arriba referidos)que fueron hechos antes q 
los Ingas, y Reyssdil PiracoiTj^nçaffen fu 
iíiiperio,y' rrionarchia. A lo qual ayuda lo q 
dizen los IndioSjque hizieronlos Ingas los 
cd^fidos y obra del Cuzco , conforme a la 
traça, modelo, y forma que vieron tenia la 
muralla, o pared que he dicho auia en Tia-
guanacoia donde aísi mifmo dizen que qui 
íieron poner los Ingas fu corte, y afsienco. 
Auiedo pues prouado que eftos edificios 
fueron hechos antes que los Ingas reynaf-
fen,bien fé figue que los que los hizieró era 
gente que cítojices ftorecia, no barbara , ní 
de po.co'ingenio,animo y valor.Lo qual vic 
ng. bien con lo que los Indios refieren por 
tradición de fus padres,y aiK£ipaífack>s,que 
antiguamente fe vieron hombres barbados 
en la l i la Titicaca(como fe dif a enel vitimo 
}ibro)quando! refiramos lo qué cuentan los. 
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Indios del Piru de fu origen y principio ) , 
Yafsi milmo viene bien con lo que tambié, 
cuentan los índios,qiie el edificio y. obra de 
Vínaque arriba referido , Ip hizo tanjbien 
gente barbada; la qual podemos creer que 
eran los Cártaginenfes de quien v?'¡ . ,s ha-
blandojlos quaks (coma arriba dixe ) fue-
ron grandes marinero&jy muy. Jieftros enla 
nauegacion i: y gente de grande animo para, 
edificios de mucha gradeza,quale,s «ran los, 
que auemos referido. 
§ .6 . VetlienoYofcankno qut tuuleron tos Crfr» 
idgttKtifes enhazerfumptuofos 
eáificiof. . 
QVien kyere hiíloriasque trata de Caf tagenajhallãra como fuevna cjiidad de 
muy grandes y ricos edificios, quales no fe 
hallan en otras muy famdfas ciudades del 
mundo.De aquello hazen rtiencion Tfogo, 
y luftinOíSabeliojy otros milchos autores: 
y aú Virgilio,d.4do cafo qué fea falfo lo que 
di?e y cuenta de Enea.s,refiere la fumptuo-
fidad y magnifíciécia defta ciudad en los e-
dificiosjde que fin duda el Poeta tuuo noti 
ciajy no faltartautotes que afirmá auer ydo 
Eneas a CartagiO en tiempo de la ^eyna D i 
do.Porq el Rey don Alorífo el Sabip.aquel 
gt^nd* Çofmographo y Aftrologo, dize 4 
Enea? 
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Eneas fe vio en Cartago con la Reyna D i -
do. Apiano pone la fundación de Cartago Appfdflliç 
cinquenta años antes de la deftrucçiotx de, "* ^ N c o . 
Tçoya.Otra fundación refiere Eufemio he- E^6* ' 1 
cha pordoshóbrçsde Tyrojllamados Aza^. á¡twk*% 
ro,y Ça .çtagOjtreynta y íiete años antes de 
la mifma dettt:uc(;ion,y afsi pudo Eneas ver 
aquella ciudad, pues ya eftaua edificada: 7 
quádo no fueíTe en tiempo de Dido,no nos 
importa : porque lo que aqui pretendemos 
esjprouar c o m o Cartago fue de grandes e» 
dificios, y de paflb boluer poç Virgil iaen 
lo que algunos le i m p u t a n , porque quat; lo, 
no diga verdad en lo que cuenta de D ido, fe 
puede p ç e f u m i r fegun lo dicho y referido, 
que en lo que toca.a la yda de Enéas a Car-
tago diga verdad, y por el coniigujente en 
lo quedizeque fç marauillò. Eneas de ver; 
aquellas torres y edificios,y que vio alli pin, 
tada la deftruçcion de Xroya,que eífa licen--
çia tienen los Poetas,fingir algunas cofas pa 
ra otoato de fu hiftoriasde do colijo,ycque^ 
el maeftro Vaqegas vn hombre tan leydo y 
curfado en hiftonas,ha!lò,algun indicio par 
ra tener por verdade.ro lo que dize Vi rg i -
lio de la pintura que auia en Cartago clek Vírgi/. ^ 
deftruccipn.de Tcoyaípues funda fu opinio, í g n ú l , 
y parecer en efto que cuentaVirgilio.y p o f 
Yçntuu le ayudé atener efto por verdad- . 
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ro lo que referimos que dizea efte propofi 
;o d Key don Alonfo. 
: A eftos fundamentos ayuda rnucho,qaim 
que vuo muchas naciones barbaras y genti-
les que vfat on fac riticar niños y hombres a, 
Cas d.iofes)ct ninguna(fino me engaño)fe lee 
que tanto víaffeefto como los Caitaginen. 
Eafcfe. aí' festos qaa]eS fegun refieren Eufebio,y Ge-
Pr¡ep<<rrf - nebrardo^en vn dia ¡aerificaron a Saturno 
tion&uüg. trecientos niños, a quien folian ofFrecer los; 
|t.4.c.'..7. hijos rnas excelentes yauentajados que te-, 
Gçnér.ftt nun. y luitino refiere,que eílando los Car 
ferPfdm. tagineafcsopdinidosde UpefteíOfrecierori. 
i 9^ ' en facíificio muchos ninos^y muchachos^pa 
lí^i.íi.iS ra con la fangre dellos pedir la paz de los 
diofes, y falud para la gente. Todo lo qual 
hazian los Indios del Piru.y Nueua Efpaña> 
como adelante fe dirá.Eftos fon los fundan 
mentos que he podido hallar pa,ra que eftâ  
qpinion tenga mas fuerza. ' 1 
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duâd ^«e/e pone contra ejU opinbn. 
V N nos refta refponder a algu-
nas dudasy bv/icccioncs que fe puc 
den potier contra lo dicho en efta 
'opinion. La priníeraes,que fi eftos 
indios procedieron de Caruginenfcs, ha-
blaran 
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felaran fu lengua)yya,que la vuieran corrórn 
pido>alomenos afsi corrupta la hablaran to 
dos,y psrfeuerara algun vacablo,aiucs ve-
mos grande variedad, y fuma multitud de 
lengujs, que es argumento que no procede 
de vna nacion,firio de muchas. 
A efta objeccionreípondOjqueel Demó 
nio como^ieiv también entendimicntOjfa-
bia par conjcduras que la ley Euangdica 
auia de fer predicada en aquellos Reynos, 
y afsi para q los predicadores della hallaf-
ícn grande dificultad en predicalla.dc fuer-
te que los Indios !a e.ntetidieíren, y de aqui 
relultafl'e fu conueríiotx, embidiofo del bien 
d ; l hombre, y mirando la perdida de fu i n -
terés, y honra, que acerca de aquella gente 
tema.pues era adorado por Dios difsimula-
do en los ydolos, procuró induzir a eftosln 
dios a qus inuentaífen nueuas lenguas, ayu-
dádoles el cpji fu buena habilidad, para que 
también con la multitud delias,y fu diferen 
cia/ueifen los nuferables Indios perpetuos 
cfclauos fuyos , y fobre todo defraudados 
de la palabra deDios,que es verdadero pan 
y manjar del alma.La qual apacentada con 
elpafto que el Demonio le daua,auia cega-
do de tal manera ¿"que aun no podía fufrir 
con la vifta del entendimiento la luz natu-
ral que DiOS (como confieífa Dauid)le auia ?¡dw. 4 . 
' ' G 5 dado 
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dado para que le conociefle,)? conociéndo-
le le amaííejy amándole le íiruiefle, y firtden 
dole le gozare: Hafta q el fenor de las mife 
ricordiastuuo companion y laftima de que 
yuan al infierno, auiendo fido ellas criadas, 
para el cielo,y embiò miniíhasdel Euange 
lio que las apacentaflen con la palabra de 
Dios , con que tomando fueteas el alma,fa-
lio de la ceguedad « i que eftauajy two nue 
ua viftajy nueuos ojos, a quien la ley £uan 
ffttm. iB.* gelica aiúbrò.cófòrme a lo que dize Dauid. 
La ley del Señor es lucida,y con fu luz â lura 
bra los ojos del alma,y aí'si no fue. parte la 
diuerfidadde lenguas,y dificultad en apren 
derlasjpara que los predkadof es no hizief-
fen fu officio, y los Indios no apercibieíTen, 
y entendieflen lo que fe les predicaua:por-
que toda eífa dificulcad,y al parecer del De 
monio impofsibilidadjfe quitó có el cuyda-
do y folicitud que pufieron los predicado-
res que al principio les predicaron, y con-
uirtieçon, como en cofa de tanto momen-
tOjque la caridad todo lo ha,zç fácil: y defta 
manera quedó el Deniionio burUdo, y de-
fraudado de fu real inten.to,y propofito, y 
los Indios libçes de la efdauouia y feruidú 
bre coque los tenia oprimidos. Y finalmen 
te la Fe de íefu Chrifto nueftro Señor en-
fal^adaia quiépór ello fe le den mil loores,. 
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y gracias.Otra foluciqn tengo para.cftaobi 
jçccion, Ia qual guardo para la opinion que 
fe figue, a do ie pondrá la raifma dificul-
tad, allí la podra ver d leftor fi quifiere. 
C A P I T V L O I I I . D E L A S E G V N 
iít ob)cctlon <tctrct(àd. natío traje dç 
los I n i b i . 
LA fegunda objec ión y duda es,cl vario traje, y diferente veftido que los índios tra,en,de manera que los índios del Pira andan diferentemé 
te veftidos, que los de Nueua Efpaña, y de 
las demas prouincias. La refpuefta df aque 
fto es facil:y afsi digOjque los índios dei Pi 
ru vfan del Jmifmo veftido que los de Nue-
ua Efpaña,aunque al trocado:porque en el 
Piru traen los varanes en lugar de fay o , o 
jübon),vna cainifeta que ellos llamãCuíma, 
la qual es çomQ vna fobrepelliz fin mangas, 
y efta mifma traen las mugeres en Nueua 
Efpaña j que llaman Guaypil; y vna manta 
de algodón que traen las India,s en el Piru 
por manto,o mãtellinaíefla. traen los hom-
bres en Nueua Efpâúa por capa. Y laque 
traen por capa los varones en el Piru j eífa 
traélas hebras en Nueua Efpaña por faya. 
Pues el calçado todo es de vna tnanera,por 
que aunque de ordinario los mas'ddlos an-
dan 
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dan defcalços,parciculartnente en el Plru; 
pero el câlçado que antiguaraence vfaron, 
y vfan oy dia en vna parte y otra, fon vnas 
fandaíias hechas de Cabuya , que es como 
cáñamo. En toda la cofia y cierras calientesj 
cómo Pánamá.fanta MáHtiila l i la de Cuba, 
y las demás de Barlouento, y de aquel pa-
raje, andauan antiguamente deíhudos ellos, 
y el!as,y auttoy dia lo andan afsi por el mu 
cho. calor que en aquellas tierras haze. De 
maner^ q en cada prouiucia íe ácomoda-
uan los Indios con la diípoíicion y temple 
de la tierra: y afsi no esmarauilla que vnos 
mudaíTeniel trage,y otros anduuieífen vefti 
das mas o menos,y finalmente otros defnu-
dos. Pues acá en nueftr^ Efpaña can fer t o -
dos de vna nación, vemos la vatiedad y dife • 
rencia que ay de trajes, y la nueua inuenció ' 
que dcllos ay cada dia. Que cierto fi aora 
quieta alguno de los antiguos^ le. viéramos 
veftido al vio de entóces, lo eílrañaramos, 
y nos pareciera de o t t á nación. Y no es me 
n-etler ponernos en eftas anguftiaSjíino m i -
remos el traje de los Serranos, Afturianos,. 
y otra gente de Caftilla la vieja, y confirá-
moslo con el que fe trac en lá Corte,Tole-
áojSeuüla, Granada,y otras ciudades, y fe 
vera como parecen de diferentes naciones: 
afsi que no esarguenento quaconuence e l 
tenej: 
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tenerlos Indios diferente •veflido del que 
trayan los Cartaginenfes en aquel tiempo, 
ni el fer díf t indo el traje entre ios nufmos 
Indío,spara que no fean de la nación Carta 
ginenfe,porque experimentamos lo contra 
r i o , conuiene a faber,que íuelen Ter todos 
de vna nación , y fer diferentes en d traje, 
como parece claro en el exemplo que arr i -
ba pufe. Quien viviera tratado los indios 
del Piru, y Nueua Efpaña,hallara que redu. 
eidos a fu natural y coñumbresjtodo es vn 
Indio, porque en todos ellos fe hallan mur 
chas cofas en queconuienen, y de que ? ía -
«an generalmente en tiempo de fu gentili-
dad; Lo primero en fer tan grandes ydola-
traSíLo fegundo en que todos adorauan al 
Sol por Dios,y algunos a la Luna.Lo cerce 
ro, en tener Sacerdotes,y hazer facrificios. 
Lo quartOjCn la inclinación natural de be-
uer mucho. Lo quinto, en fer todos gente 
humilde,no foberuiajambicioíá,™ codicio-, 
fa, y en otras cofas que fera largo de cótar» 
como fe puede ver en el difeurfo defta o-
bra,y en lashiílorias que dellos trata, a que 
me remito. 
C A P I T V L O I I I I . D E L A TER-
cera objeccion acerca de los ¿nimakstf ¡tua 
que ay en Its lndi¿í. 
L A 
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Á tercera objeccion es , como loS 
Cartaginéfes (de quié auemos pro 
I uado proceden los Indios,) pudie-
ron lleuar a las Indias tantas efpe-
cies de animales , y aues COÍTIO en ellas ay, 
que cierto era menefter otra arca de Noe 
para que cupieffen macho y htmbra de cada 
efpecie.Y lo que pone mucha dificultad es, 
como pudieron lleuar él tigre, oífo, jauali, 
leon,y otros animales Feroces? Y finalmen-
te lo que a todos pone mas dificultad, y les 
haze variar, y aun defuariar, es, de adonde 
pudieron licuar al Piru elGuanaco,Vicuña, 
Taruga, Llama, y Paco,afsi llamados en aql 
Reyno:loS quaks fon animales peregrinos, 
y no conocidos dé los Philofophos,y natü 
ralesjporquenilos ay en Áfia,Africa,y Eu-
ropa,ni dellos ay mención en Plinio,Arifto 
teles, Elianoi y otros, que fueron curiofos 
en inquirir,y faber los animales queauia en 
el mundo para tratar dcllos,y de fu natura 
leza. Yoconfieííb que tiene efta objecejon 
y duda tanta dificultad, que me ha afligido 
ycanfado d entendimiento •muchos' años 
ha pava auer de refpõder a ella: y afsi dan-
do y tomando acerca della, y comunican -
dola con hombres que en aquellas partes 
delPiru,y Nueua Efpaña viué,y han viuido, 
juntamente con el eñudio que he tenido 
para 
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para fu refpuefta.me parece cj fe puede rcf-
ponder lo ííguiente. 
A\ primero miembro de la duda refpon Acofit í/.i 
do lo que dize el Padre Aeofta acerca defta biftAnLe. 
mifma dificultad en la tercera opinion,con 20, ^ a i . 
uicnea faberique eftos animales y aue&fue-
ro por tierra a las Indias,de vna de las tres 
partes antiguas del mundo. Porque (como 
arriba prouamos,y dize el íbbre dichoau-
tor )o el Piru,o Nueua Efpaía es tierra f ir- ^ . 
me con vna dellas,o alómenos fino fon,de- íiclbl(im 
tie deauer poca diftancia, y golfos peque-
ños de vna parte a o t ra , por donde pudíe-. 
ron yr los animales nadando, y las aues bo-
landojlo qual es conforme a lo que rcfpon-
defatt Auguftín en los libros dela ciudad de ÍJ.Aíig.ft. 
Dios a vna duda femejante a efta, lójedui. 
A l fegundo miembro de la objección , y Ds¡4c<tp.jt 
dificultad digo lo próprio que refpondi al 
primero, y lo que el mifmo í'anto refponde l i em íhi& 
en d mifmo lugar arriba citado.conuiene a 
faber,que fueron nadando aquellos anima- 7. 
ks feroces,o los primeros pobkdoreSjO o- - :• ; 
tros dcfpues delloslos licuaron por c u á i c x Ludclviues 
de caçar.Efto que ían Auguftín refponde córoenu 
fu dificultad femefante a la nueftra,le pare- rtisfaper U 
cebienaLuys Víues enel comento de a-' ' tó.deciu!. 
quel capitulo ; y afsi dize,que como fueleñ Du.cao. y, 
ileuar diaerfas efpecies de platas para tráf- D , Avgujr. 
plan-
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plantar en otras partes(como fe dize de los 
Duraznos, que fueron tranfplanrados de 
Pcriia a Europa)y de hecho fabcmobflieró 
licuadas de Efpsña a las Indias : afsi fe lic-
uaron muchos animales a las Iflás de Cana 
ria,y a las demás que en íü tieijipo fe dclcu-
l}rieron,que fon la £fpañola,Cuba,&c.con 
ío qual fe cófirma lo que dize fail Auguhüi 
a nueftro propolito. A efto añado yo , que 
pudieron lleuar los primeros pobladores 
cachorrillos de leones , tigres¿ y otros ani-
males íieros)y con la comida que les dáüan¿ 
yriah muy mahfos. Pues yá auemos vilto eti 
nueftra Efpaña leones,y otros animales fil-
niñees manfos, porque^pmo dize el Angé 
p. Them. ]¡co j jo tor Santo Tomas) el hombre iobré 
i.p.q 98. todo animal tiene dominio naturalmente,y 
<mif. I . coroo a fu feñpr y a fu foperior fe le rinde y 
fujeta.Áunque(como aduierte el Illuítrifsi-
Cdlet fab mo Cardenal Qayetano fobre èlmifmò lu-
i par D Ŝ O110 con aquella obediencia que qüando 
Tbem' a ' ^ hóbre cftaua en el eftado de la innocécia; 
e6 art 1 Por^ cn!:onccs era ^n repugnácia,yaorala, 
* ' ,ay:y como aquella obediécia íin repugnáciá 
e¿a fobrenatural, perdiofe por el pecado, y 
qiiedò la fubjeccion natural que el hombré 
tiene de todos los animales, no aótual, fino 
habitual,y Con repugnancia.Porq para fer-
HÍCÍO del hombre erio Dios todos los ani4 
rnaless 
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piales, y le hizo feñor, prefidente, y dueño 
dellos,como confia de lo que dixo el pajftn'ó 
Dios,auiendo ya criado losanimales.y qui-
riendo criar al hombre :. Hagamos al hobr'e 
anueftra imagen y feiiiejan^a , y prefida z 
los peess de la mar,a las aues del cicló, a laS 
beüiaSjS toda la tierra, y atodo animal.ráte 
ro que fe mueue en la t ie tra . Y deFpue* de 
auer hecho al hon!bre,lfc dize lo miímor Sed Gene/", x. 
feñores, y tened dóminió da los pbces.de la 
mar.de las aues del ci«lo,y de todos los ani^ 
males que fe muétien, y andan fobireJa t ie r -
ra. Y el faoto Propheta, Dauid efpancado y. - -
admirado de ver al hombre tan feñor vui- P/<í'ÍS' S. 
uerfal de todas las criaturas,dize: Todas las 
cofas,Señor, pufiftes debáxó délos pies del 
hombrcjlas òiiejas,y bueyes.y todos los a-
himalesjy fletas del campo. Por fer e! h-orn-
bre ( pues) criado a la imagen y íeinej.inca 
de DioSjtienc dominio ibbre todcs ios ani-. ^ 
n)ales,y efto naturáimehce. Y por efto r iño p¿{(^' 
à dezír Ari(l:oteles,fegú que lo trae nudlro j-j f{)m 
j)ádre fanto Tomas, que la caça de losani- n ¿ 
inales íilüeftres es juila y natural, porque ^ ^ 
por ella el hombre apropia para fi, y vfurpa 
lo, que naturalmente le pertet)ece,y es luyo. 
Siendo pues afsi, porque no diremos q los 
primeros pobladores pudieron lleuá.r'par¿ 
i i i feruicio,parâ caça y deleytç-fóo.al \tá% 
H * tigre, 
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tigreiOíTojy otros animales feroçcs,quando 
eran pequeños y cachorrillosjfaciles de aniâ 
far y domefticar ? 
. También fe puede rcfpód'er ai primero-, 
y fegundo miembro de la dificukad,quelós 
Cartaginenfes lleuaronconfigo macho y he 
bra.de los animales,y aues domefticasjy qué 
fon para, el feruicio del hombre, y para fa 
futtéto y comida, y q deñas cfpecies fe fue-
ronlmkturando vnas con otras,y afsi pare-
cen t á diuerfas y diftintas en efpecie, de las 
tqueay en Europa , y Africa, de do falieron 
los Cartaginenfes. Lo mcfmo podemos de-
•zir de las demásaues, que fe fueron mixtu-
rando j afinque fu viaje para las Indias fue 
bolando;y los animales ferózes ellos fe fue-
ron nadando ios golfos que hallaron de vn 
orbe al o tro , o los licuaron de la manera ya 
dicha . Toda la difienltad eftà en refponder 
al tercero miembro de los animales peregri 
nos quê ay en el Piru , de quien alli fe hizo 
mención i y afsi tengo miedo que no tengo 
de fatisfazer con la tefpuefta: pero con to-
do eífo daré dos,o tres foiucionesjy por vé 
tura alguna delias fatisfara. 
$ . i . De-id primera refpucfl<t i XA iktufafa los 
animales peregrino1; i d P i ru . 
LA primera tefpneftadeaquefto es, que hizo Dios nueua creació defpues del d i -
i. - luuio 
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liiuio de aquellos animales que ay peregri-
nos en el Piru.Y no es penfamienco eíle'in-
uentado dé mi cabeça , fino tomado de fan 
Auguftiá,reíj^ondiendo a otra queftion fe- í>. AH£.!'„ 
niejante ala nueftra,de qué hizimos memo 16.cUZi;ñ 
ría. en otras partes. Lá queftion es, como fe tute Dci.c, 
hallan en algunas lilas lobos,tigres, y otras 7. 
fieras que no fon de prouecho párá los h ó -
bresPPorque de los elefantes, cai)a!los,bue-
yé'Sjpérros'jy otros animales de que fe íirué 
los hombres,no tiene embaraço penfar que 
por induftria de hombres fe llenaron por 
mar Con naos,como lo vemos oy dia qhefé 
traen dfcfde Oriente a Europa,)' 4efde Ki¡-
ropaál Piru,y Nueua Efpaña, con iiauega-. 
cion tan larga; pero de los animales que pá 
ra nada fon de próuecho, fino antes fon dé 
mucho dañó3como fon lobos,tigies,&c;eii 
que forma paífaron alas Indias, íiendo co-
rno es verdad que el diluniobaño toda lá 
tierra ? Entre otras refpueílas que da cl fô-
bredicho Santo, y doótifsimo varón a eiíâ 
queftion y duda es , que fue ordenación dé 
Dios que fe produxeííen de la tierra,al mo-
do que en la primera creación díxo Dios: 
Produzga la tierra anima viuiehré ch fü ge- £ - r f ¿ 
iíero¿ jumentos, y animales rateros, y fieras "'"'* 
del campOjfegun fus efpecies.Afsi que pues 
fel Auguftiu refpor.déefto a loquee í l auã 
' - '• H 2. refpou-
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idpondido baüantemcntejdizicndo lo que 
unces dcfta refpuefta dixo,que o ellos fuero 
isadando a aquellas lilas,© alguno porcudi 
aa de capar lo.slleuò : porque no daremos 
ella íolccion, y refpueüa de fan Auguílin a 
nucftra duda,que fin coaspsracion tiene mu 
chamas difiaikadque ño la que pone eüc 
lauco DotQí? 
§ . 2. De /d fegànd* rcfputña, Son 3c fç nj içr ta ua*. 
nos mo'íft ruos que ha auiáo en 
el mundo. 
A fegunda refpueña es , que aquello^ 
.^aniajgles que. diximos ay en el iHta de' 
cfpecieperegfina,y de ninguno dé los l'hi-, 
lofophos antiguos conocida, proceden de 
áígunas cipecks de animales IducftrcSi y d'o 
nicRicaS que ay en Aíia,Africa,y Europa, q 
paliaron a las-indias por agua y tierra,o los 
llenaron , conio cftaarriba dieho j lino que 
por la difpcíicion de la tierra, y particular 
influencia, y cònftelacion del cielo, o otrai 
Caulas que íuclcn concurrir en la generado, 
adqüiricTon dsrereticias accidencaleS^y íe hi 
zieron niouiiiuos,y aísi parece peregiinos. 
Para prucua deíto, y para que.no it a difí 
cuitólo de creer , quiero referir aqui vanos 
mórtruos, á'ísi de hombres tomo de anima-
les . Muchos Kiñoriadores, y Geographos 
anti-
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antiguos, como fonPliniojSoljno.Pompo-, Pí/fj, U.-j. 
nio Mela,y otros,:teíicren)qu.ean.tiguan)en- c<tp. 2. 
te huuo en la India Orienral,y en otrg,s par Sohn.9oli,m 
tes muchas, y varias'difcréci^s dé móitruo- fe;/}, c . j j " 
fos hóbreSjComo fon Pigmeos, o Enanos,^ Me^.l; 3. 
peleauan con las grulias hombres confuía c . ó . o - j * 
vna pierna,y lã paca tan grande,qi;e les fer- q. kugdc 
uiade defenfa para é! S,oly agua.Otros con. Cidtajañ 
4CS orejas tan grandes, que para dormir la UA6. c.8. 
vna les íiruia d'e colchón, y la otra de man- Sdbúit. iti 
ta para cubrirfe . Otros con caberas corno htmai.x. 
perrosjotros fin cabera, con los ojos y bo- ¡i(,t! t 
ca en lasefpaldas; otros cò los pies buelcos B b̂üK^ íe 
al réues, y en cada pie ocho dedos . Otros morib.Ge* 
Hermòfroditasquetenian naturaleza de hó (/«WJ, {¡ 
brea y de mugercs ; otros que en vn ojo te- 3. 
nian dos pupilas,}' en el otro la forma de vn Hfier(4 |rt 
cauallo;otros qué los varones tenia los pies cowmm. 
de vn codo en largo, y las hembras tau pe- Çuptt 
queños.que las llamauan Strupodes, q qxiie Cí/p.j. p ¿ 
redçzir , predepaxaro ; otros.queen lugar n ^ 
de nariz tenían iolaméte vn agujero,las piet 
nas tuertas como íierpes, y eran Uamados 
Sinftos. Otros llamados Aftomos , que no 
tenían bocados quales viuian de folo olor q 
receban por 1̂  n^riz,y afsi.no vfauan de co 
nuda,,;ni baíif3a , pero vfauan vanos olores, 
de rayzeSjflortSjy frutos íilueflres, lasara-
les^'^ijauatt c ó n i c o en los caiTiiüps largos». 
H 3 porque.. 
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porque no lesfaltaffeelolor que era fu a!ir 
mento, y con quaiquier olor malo moriá fa 
cümente. Algunos tienen por mentira y fa-
bula lo que he referido dehóbrçs mófti uo-
fos: y la r^zon de aqutfto esjq como la no--
uedad es madre de la admiración,de ay na-
ce vacilar la imaginaciori,^ dudar el enten-
dimientojpero abra^andofe con la razón fç 
auiencan las nieblas. De otros géneros dç 
monftrtios que Plinio, y los fobredichos au 
tores cuentan, qualms po quife poner a-
qu i , con mucha razón fe puede poner duda 
acerca de fu verdacf, como la pone fan Au-» 
I?. ñ,ug.Se guftinrpero de los que he puefto y referido, 
Ciitità.tià no ay para que dudar, porque (como doc-
t . í 'ó.c.^. tamente dize el fobredicho Santo ) no nos 
' ' ' : deue parecer abfurdo y difparate, que afsi 
como ay en cada nación, y linage de hom-
' bresmonftruosjlos aya también en todo el 
genero humano . Y cierto es cofa digaade 
admiración , que auiendo hecho Dios folo 
vn hombre, del qual. han produzido los de-
mas por natural decendencia ,ayan venido, 
a tener tantas y tan diferentes formas, que 
no parecen fer de vna efpecie, ni fer vna ia, 
generación humana.Pero,porc]iie luego na-
ce deftó vn apetito de faber la, ca.ufa,quierQ_ 
darla aqui para los curiofos, refiriendo lo. 
miímo q a eftc.. pr.opqíito di?eeÍ'LÍcé¿ia*dp 
' '"% , " ' - í í j j c r -
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Huerta comentando el capitulo fegúdo del n u e r ã in 
libro feptimo de Piioio:d qual dize ks pala Comment. 
brasquefefiguen. jM?.[i.7.c 
§. 3. De Idi cdufiíjle los monjlruos. i - Fliitifc 
PAra entender la primera duda» que es la prefente,de;la.diueríidad de las formas 
que fe hallan en la efpecie humana yts: ne-
ceflario faher las caulas de la generación de 
lesinóftruos y fu p4-k>cipio:el quai fólo.có-
íifte(fegun efcriue Ariftoteles)en no alean-»- Ariñ.q.M 
çarnaturaleza.fu perfeío fin,que es, engen-; Gctitra.d^ 
drar cada vno fu femejante, porque no ¿1- jym. ca.fy 
cançandokjes monítruo l o que fc engédra, 
feguaaquella parte eu- que fe diferencia de 
fa principio,: y; afsi dize que las mugeres de - 4 
alguna manera lo fon, aporque no llegaron .-> 
a tener la perfección de fu generante : pero r . 
no es afsiífi-bien.lo coníideramos; pues fíen 
do la mugen principio a£liuo,conrio,el.hftrar 
brájpara la generación, llega a tener verdar 
dera femejaneja con fu.priticipio : Y afsi es 
mas conforme a razón dezir, qu&monftruo Ar//íoí»^ 
no esotra cofa, fino vn peccado de natura^ ¥hy£. 
k2a ,en que ppr defeco, o fobra no adquie-
re la perfección que el. viuiente auia de te-
ner.Sucede muchas v.ezes efte pecado poç 
defeto de materia, y afsi fude felir el ani?, 
i|ialfin.l?ra5ps.,.o./in.pie&., o fai.t,or,d^ alguii 
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,. otro,miembro, como VÚ&QS en vna mucha-' 
cha de catorze años, que Ja trayan a enfe-' 
. ñar por Cafiüla , y ni tenia piernas, ni bra-
.' ̂ 05,01 dienttíSjiii cabellos, ni hablaua pala-
bra alcana, folo quando la"defeubrian lea-
ncrgoiKj&ua y lloiaua. T^n bien fucedepor 
fobra àz la niifma materia tener tres bra-
ços.o r r « rinoneSjO fe^s y más dedos en ca 
da mano,y falir con dos cabeçaSjquatro bra. 
ços, y quatro pics, como Te vio no hanm-; 
chos anos en Caftilla, y lo vernos cad* dia 
i en muchas aues, y animales, o pegada otra^ 
criatura a ias eí'paldas > como vi yo en Ma-> 
dnd,danao ocaíion de dudar íi aquel cuer*.. 
po.quc parecia realmente 1er dos , ferjain-
/vr¡|l.¿j..íí formado de dos almas, o de fola vna . Pero 
cícuf. 41Í- cito factde aias comunmente'en lasauck: 
mtt.c&ç.^ Wu}' fecundas, y en los animales que paren, 
muchos de vna vez, porq la materia de dos 
fe confunde y mezcla . Por eíla caufa fuelen 
falir de dosgeneros,como.losHerniofrodi-
tas, pero no es pofsible 1er perfetos en en-; 
^ r c r C o tambos, cotuo Marcelo eferiue. Otrasve-t 
Kíifuj U.6. zcs pajen fimda^ag aigunas partes fuera de 
iz Med. fu |ngar nacuraljComo cuenta Ariftoteles,q; 
Ijpnirab. fev¡ovna cabra con vn cuerno en la pier-
e',?;i' na;y otros animales con el hígado en la par 
A ri/1, vbt teyZq-uierda, y el baço en la derecha. Tam— 
fttpr«t. bien cs ca.ufa monftruoíidades eílar el 
vte-
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Vtero lugar de la generación torcidojosgla 
jado, porque afsicayendo en el defiguáliiiê 
te la matena con que ha de formarfe el có -
cepto/uce^Je loqueen el molde echando el 
plomo derretido có dcfigualdad. Tibien fe 
vee en otras prodigiofas partes ftiuy disfor-
mes dé fu generáteíCOmo cuenta de muchos 
Eucário en el libro de partos monftruofos, Eacwr.Kw 
y como eferiue Àmato Lufitano, diziendo, & Moíijl. 
que parió vna muger de Ancona vn moñf- A-'mat- L« 
truo todocubiertt>depelo,eÔqiíatró ò}os, /í-«fltK.i; 
do* narizes,y quatro orejas, y q ícniálos la c v f é i . z j . 
bios muy diformes. Y de otra euérttâq pâ- 5* 
río quartó ratí&s.Y lõ milmei éfcrwé Hole- curat. 5 7,, 
rio q fncedro én otra muger dcfpuès dt nüé BoUrius. 
ue mefesprefiadá i Y Auguftín 'luftiiTiàhò à u g . Ia/í. 
Obifpò duétk'tffiGllibro de:lós Annátós'la- U-hnnalL 
nuens,que año de mily quinientos y nOuéta teMfni. 
y vno parió vna muger vna ferpieiite eon 
dos alas: en lugar de bracos . Y PliniO haze W ' r i . l i . j . 
relación en el capitulo q fe ligue de Alchi- «P- 3 • 
pe, que parió vri Elefante .* y de otra qu¿ Appia Am 
parió vnhijo Centauro : y de vna efclaua q íex.áe.Bçí 
parió vna ferpiente : y lo mifmó afirma. A-.'-'o«ÍBf.íi.i. 
piano Alexandrino. Y Mateo de Grâdi re- Mtitbe.ic 
fiere auer parado otra vn animal con âlas-, y¡ G ú d . c M 
q luego en nacièndo bòlò. Y Gatinariá kfít ^Moli-
ma como telb'go de vifta auer vido vna mu GnUna. 
get que cftuuo prtàadá doze tnefes,y ál fin ¿t MOÍÍT» 
H 5 dellos 
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¿c l i p s pado voos pedaços de carne fin fbí-
rna,y defpues vn animal monftruofo,femejã 
te en la Forma â vn tencon, o.tenca, que es 
vn pefcado bien conocidojcl qual fe cria en 
losefta^ques y lagos, pero fu cuero era tan 
rezio y tan durojq a penas fe; podia cortar, 
y por el lomo era verde obfcuro,y lo demás 
. :\fí - colorado. Ariftoteles refiere auerfe yifto na 
Awjt.4.« Cçr vlj muçha^ho có cabeça de.carnero,© de 
gcne.m* t0j.Oj y otros animales con miébro de otro. 
ma.c4.4. anittial:de lo qual dize feria caufa^q nopu-, 
diédo naturaleza por defeto dela. ma;teria,o. 
_ • del calor narrai q, ha, de difpóñefla^engen-
drar perfeto animal fegú fu efpecie,procura 
engendrar loq^puede, ^gesnias v:niuerfal>: 
comó animal en comü:y afsi con efte fin,in-.. 
troduze la forma mas acomodada para a-
q,uella ipateria.Aunq algunoshan dicho que 
fuele también fuceder por tener; las miige-
rçs aéio con el- demonio;como leemos auet 
fucedido,mucha1s vezes;,y haliaremosexem-
H'Ií Efeo f-08 en ̂ ^ 0 M a ÈÍÇptica de Hedor Boe-
rr «' T Í \ cio.Y Marcelo Donato cuétaa efte propoíi, 
tüt tbfü vn calo ta aainirable y raro, q lera bie re 
Miíj-ce Óo 6:ri¡rl05.P£ni 9 peinan l^s mugeres los daños 
na ub'fub 4c*u^a cl vicipde la fenfualidad3 y procuré 
' ^' las dózellas guardar fu caftidad con recato. 
D izc , que en vna ciudad auia vna donzellat; 
niuy nobleAhenijpfa y rica f la.qual,ai?iendp. 
'. ' ' def-' 
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^efpreciado muchos cafarpientos de varpn 
pes principalesy nobles,engaííada porelden 
nionio, vino a tener comunicación çó el, de 
fuerte q quedó preñada : y,conocido délos; 
padres>quádo eftaua ya çerca del parto,pfcj: 
fuadiendola q defcubriefle el hecho, dixo q 
era vn mancebo de rpftro hermofo,y de ga 
llardo talle, el qual de noche eftaua fiemprc 
con ella,y algunas vezes de dia,pero que no 
fabia quien era,ni de donde Yenia,ni a don-
de fe tornauà a yr. Los padres aunque no la 
çreyeron,anduuiçron con recato:y paíTados 
tres dias,£ueron auifados de vna criada,quç 
eftaua el malhechor con fu hija; ellos cerra-
do las puertas^ encédiendo muchas luzes, 
entraron en fu apofento, donde la hallaron 
abraçada con vnmonftruo, tan horrible y 
feo,que no fe puede pintar: y dando bozes^ 
atemorizados y fin fofsiego, acudió alguna 
gente, y entre ellos vn Sacerdote, que con 
Ijraie animo comentó a recitar el Euange-
lip Santo del Appf tol , y I-uangelifta San 
luán ; y llegando a dezir , Êt Verbum.caro lorf». I . 
faâum eft, defparecio aquel demonio, con 
yn eftruendo can efpantofo, que licuando 
tras í'i toda la techumbre del apofento , y 
^fxand.Q encendida la cafa, quedaron t o -
dps como.a embelefados, pero líbrela mu-
ger de a^uel peligro. Pano dclpues de tres. 
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diasvn.n;ióftruo)tan feo y abominable, que 
entéhdietido férdèfnonio , le hizieron lúe* 
go quemar.Tambie las Hiftorias de Breta-
ña afirman, y tienen por cierto,que fue Mer 
liííéñgéndfádó por el Demonio, y cierto, 
*8 i m t ifttubõi^ué àpetecen a las mujeres, 
y lãs fatigan, tentándolas para fu torpeza: 
ÇeU.Koi1' y Por eña ^ ü í i dixo Celio Rodiginio, que 
li.a. USti. ios démóníps forí;muy fecundos,aunque 
* n ü p 4 r % c k t t o es que fon puros efpiritus, y por fi 
tap. 6. no pueden caufat gértéracion, fino es apro-
tieehandofe de ottas cáufas fegundas con 
permifsion diuina. 
$. 4. Dortie foprotfguc UmuterU ie 
- tnéñflruos. 
PÊrõ dexândòriñó a parte, tornemos, a ftueftrpinterrtbsfpn también móftruos 
los que erigertdradps dé dos animales dife-
íéñtes én efpécie,n<j fon de vna, ni de otra, 
fino de cierta efpecie térierá qué participa 
de entrambos, como fe vee en la géheració 
de las ínulas,y;¿rt ot ras genèracionçs dé:apí-
tftáles'diferentes.Eftos.aunque algünos han' 
dicho fer ineptos para lá generaciones cer-
tífsihió no fer áfsi,fín:o lo contrariófporqüe 
áunlásmulàs qué fSdííii friálda'd fcrÁ'már 
infecundas y tueriles, Hérriòs viílo q&é çòíi-
cibéy pafe i lá íuz^ómd fc ha vífibieh^Cafó 
tilla. 
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tilla^y cl niifmo Aríftoteksloconfirmajdí- » .» , 
ziendo, que las nmhs engendran vnos ma- ..Z,J° " C 
chuelos enanos.llamados Gimnosjy que en mm° 
la tierra de Siria todos los mulos y mulas lo ;,•^'24• 
hazéafsi: pero,cotnodize el mifinOjfon los 
que nacen dellos de otra generación ^aunq 
en la femejança conformes; y afsi eftos no 
fon nionftruos^orq ya fe afimilan a fu prin 
cipiò, pero fus padres lo fueron, por no fer 
femejantes al fuyo.Oydo aquefto,no pare-
cera a muchos dificukdfo entéder, como la 
generación humana aya ran diferentes for-* 
mas: pues díranjque vnos puedé auerfe en-
gendrado tnonttruofos por natural dôfeto, 
y otros Juntandofe los padres con anima-
les de dif frente efpecie,como cuentan de a-
quel celebrado Minotauro de Creta ,h í jo 
de va toro, y de la Reyna Pafiphe ; y como 
fe engendraron los Centauros, Satyros, y 
Semicapros, cuya forma moftrò fan AntP-
uio.auerlo vifto en e! defierto.Pero Galéno ^ 
haze burla y ferie de Piudaro poeta, pora- , / ' * 
uer dicho que los Centauros eran hijos de ' 
hombres y de cauallos,y afirma fer impofsi- " ' f ' 1 " 
hte auer generación de hombres racionales 
y animales brutos , por ¡a defproporcion q 
ay entre ellos. Y cftó parece cierto,pojrque 
aunque en fer animales fenísblcs.lbn confor 
mes por el grado mas perfeto que ios hom- 1 
bires 
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bres tienen,qiie es fer raciohales,carec£ de 
conformidad para la generación , como los 
animales perfetos que fe mueuen, y los im-
perfetos que carecen de moüimiento, que 
aunque todos fon fenfibles, por no fer to-
dos mouibles , fon tah defconforines como 
vertios para eñe efeto.Fuera defto,íi la def-
píoporciõ dela t'éplan^a de los cuerpos los 
haze efteriles, mayor es la que ay entre los 
hombres,y los brutos, cjue la que puede a-
ner entre los hambres y las mugeres.Cierto-
es también que aunque por cauía natural 
falieran de padres perfetos hijos tan monf-
truofosjy deformes, como algunos de los q 
Plinio cuenta, no fueran poderofos para' 
caufar nueuo linage con fu generaCicnY afsi 
Ariñotel Ariftoteles, que íiendb gtahdé el defe-
' * to que faca la cnatura del vientre n^ternó,-
esinfecunda yefteriljpero llendo pequeño^ 
como lalir fin vh òjb3b írírvh braço, o con 
¡ muchos dedoSj podra naturaleza fupürlo y 
• ennaendarlo.PuÈsÍ!êdoáfsiJque mayor de-
-¡ féto puedeauer, tjüé falit vn hoiíibrecori 
fòrmáde vn animal bruto , y degenerar de 
fu perfectón y nobleza'?' De donde me per-* 
iüado a creer, fer hüfo fo-que cuenta de íoá 
Sdtyrós, Centauros, Aítériiòs j y 'Monoce-^ 
los,y de todos aquellos -que tienen femtijá-
i,a de animales brutos / o careceu de partfe 
prin-
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principal, como cuenta Plinio de aquellos VMnM.r. 
que viuen fin cabera, aunque bien creo fer c<(p. ^ 
pofsible auer en el mundo cftas formas de 
animales, como adelante veremos , no con 
vio de razón, pero con vn inftinto natural, 
tan leuantado, que hará parecer vfar della: 
y viendo efto muchas ve2es,aiiran entendi-
do fer hombres, por tener eftos animales en 
la compoftura de fus miébros alguna feme-
jança con ellos, como vemos en las monas* 
y ximios,que tienen los miembros caíi feme 
jantes a los del hombre , y vn ñiftinto tan 
leuantado , que parece entendimiento, lo , 
qual müeftran en fus acciones. Auer Gisan- «e/.í. 
tes es cierto, porque aisi como en vnâ par- l-"-Miron' 
te crecen mucho mas las planras que en o- 2" ^ 3 ' 
tras,por la fertilidad de la tierra,y templa- 3-R{2'2'« 
ça de los ayres, afsi también puede; fuceder ^ 2'4' 
en fus habitadores, y eftos no tienen monf-
truofidad. Pero en las familias que ay algu-
na heredada por fuccefsion , ha de fer no 
muy notable, como Ariftotdesdize. Y afsi ^rijíatc/: 
aunque en la efpecie humana fe hallen móf-
truoíidades, no fon tan grandes que diuidá 
las gentes con diferentes formas;y efto ta f i -
te acerca dé lo que primero dudamos. Haf¿ 
ta aquí fon palabras del Licencio Huertá. 
^ . j .Deot rdf catfiu tita: cty jsdrá • 
¡- los monjírnòs. A las 
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' ToUt. 2. A ^as caufàs que Hqerta da de los móf-
Pbyfí'.cap. / jL t ruos ,aña jdoyolo que eníefia Toledo 
8.3.13. en ^ fegundo de los Phyficos, Que también 
los monftruos proceden de parte de lais im-
prefsiones celeftes, y de otras caufas exter-
nas,y eftos tales ion losquetienen cabeça,y 
pie de diuerfos animales: y afsi no parece di 
ficultofo decreerlo q arriba referimos de-
hombres con cabeça de perro,y mugeres có 
pies de paxaro. Tampoco lo detie fer dificul 
tofo acerca de lo que dixe de hóbres fin ca-
. , beça: porque fan Auguftitidize, que yendo 
D.Auguj. a pred,cara ía Etiopia, vio alli hombres y 
J A . 0 m u g e r e s fin cabeça , con los ojos y boca en 
aiftatTtt. ej peci10< pges j0 referiírios de hombres 
fin boca, no es coíaimpofsible, porque en 
cierta parte del Piru, que eftá dentro de las 
montañas ( como conlia por vna relación 
que yo tengo de Joan de Betáhzos,antigLio 
VeNnz. in interprete de la lengua general del Piru ) ay 
cbrofl.Iffí hombres que carecen de orificio para expe-
garum m t ¡c^ los excrementos; a los quales proueyo 
pufcrptk. haturaleza ( que no falta en lo nSceííario) 
de vna virtud atradiua, para que con ella 
chupen y atraygan la fuítancia de el manjar 
que ponen guiiado junto a la boca. Yo vi 
en la ciudad de Loja del piru , yna niña, de 
quien me dixo fu madre q auia nacido cer-
rada^e jo qualay muchos exemploSjy cadá 
dia 
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día fe oyen dezir. N i tampoco tengo por 
mentira lo que dize Plinio de hombres con p j ,^ j / 
grandes patas. Porque S. Aguftín refiere en c4() \ ' ' ' 
los libros de la ciudad de Dios que en fu tié D ^ * y, 
poauia en Hipon Diarrhyto vi^hobre que j ^ , ^ CÍH¡ 
tenia las plantas comoluna,y dos dedos en t pcjc g 
cada vno.Yno es fabula lo que referimos de ¿ ^ ¿ ^ 
los Pigmeos , porque Ariftoteles lo afirma ^ ¿J/J A -
por verdadero^ Homero también lo dize, ^ c 
a los qualescita Plinio. Y Olao Arçobifpo J J , , ^ ^ * 
Vpfaléfc(fegú efctiueel Maeftro Veracruz) y 
pone dentro del circulo Art ico en altura de p j / . ^ * 
hafta ochenta y tres grados iílas que fe habi * * 
t an , a donde dize que habitan los Pigmeos ¿Vm 
que pelean realmente con las grullas.Lo que ^ vpfa* 
dize Huerta de los Satyros,y Centauros yo j j ^ ' ^ y ¿e 
lo tengo por cierto , y que no fon hombres ^ s' 
verdaderos, no obíiante que tengan alguna \ f 
formay apariencia dellos,y que ios vuo an- .* 
tiguamente es cofa ciertajporquc Plinio af- ^ C(e^ 
firma auer vifto vn Centauro muerto , por * 
lostiempos del Emperador Claudio.S.Hie l?*c*l*-9> 
ronimo cuenta,que S.Antonio halló tambié 'pll'tl>"'7' 
otro en el yermo quando fue a vifítar a San c-3 • _ . 
Pablo primer hermitaño.Los Satyros.y Fau D.Eíter.w 
nos que tenían las piernas, y pies de cabras " ' ^ Pf' 
y la frentc llena de cuernos,y en todo lo re- Híre,"íííí<?' 
• ftante femejauan a hombres. De eftos dizen 
las híftçrias laiinas,fegiin refiere Florian de 
i O cam-
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. , , Ocampo, que traxeró vno a Lueiò Siía Ca* 
WarmM p j u n ¿ e Romanos eftádoeavna ciudad de 
«mp.!, ^ia¿C(j0nja ]iamada por aql íigloDirrachio, 
.V,^?*.^" qúcâòfa fiambramos Duraao j el qual to* 
marón en a,qüe!la mifma tierra. También S. 
D Hícrf» Hieronkno'efcríue, queentietopodel Em* 
T¡¡M "á-ílt Pera^t)f' Conftátino tomaron otro viuo en 
-nxrnéfg ''fec'údad de Alexandria, y que defpues lo 
. " llèuaròn muerto y falado porque no fe da-
'ñafe,y oiiefe mal, a la ciudad deJYntiochia 
para que el Emperador lo vieífe; ;E1 mifao 
,,:-'kmibU* S-Hieronimo refierejqueencontro S.Anto<-
niO en el yermo otro femejante a efte. 
S . ô .DedguMsmimíesmtt f truo í . * 
•• ' tr\ Igo pues que como en" la efpecie huma1-
.P?iWffc.ÍS¡. rJ_>'na que es la mas perfeüá' de todos los 
. Arifict.íe animales vy que procede de Adan, y Eua,q 
H^j.Aíjio fueron perfedtifsimos en el cuerpo,conio o-
•tnd .. bras delas jnanos deDios,ay hombres blan 
E l i q m ic còs,negros, y bermejos, y otros de cuerpos 
Animdib. monftruofosjque parece no fer hombres,co 
Albcrtus mo fe veeen los quehe referido,afsi en ani-
"bÂdgnus males que no tiene la forma del cuerpo,mié 
4c A n/'wrf. bros y otras propiedades, q tiené otros per 
•Husrt* in feftos de fu mifm^ efpecie,àlos;qaales trata 
fommêt.U. Plínio,Ariñotelesjy'otros authoresj a ;quié 
T>lmj, mefemito para que el ledorlosleaj í i ledie 
Pliní.b'.é^ re gufto; folo dire algunos que hazéu mas a 
tf<íp.21. ; ímeftro propofito.Plinio refiere, qayen la 
In -
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India oriental bue.yes,que tiene las vñ¡as en. 
teras fin hender,y iblo tienen vn cuerno.En 
la tierra de Quiaira , que es tierra firme de 
Ñucaa £fpaáa,refiere Gomara, que ay va- ; ; 
cas y uueyçs d d tamaao,y color da. nueftrps Gswifrjt^ 
toros,aanq node ran grades cuernos. Tiene 1 -P^r.jVí. 
vnag raàg ibâ fobre la cruz , y mas pelo dé H j -
medio adgl^niejque de medio, atras3,y es lap 
flaíçièneàffltno clines fobre cl èfpinaxo 
muçho p"eiô,y muy largo de ias rodillas aba 
xojcueiganles por las frentes gVandes guedé 
jás,y parece que tienen barbas, fegun los mu 
cjiQS pelos de la garganta y varillas. Tieiierí •• 
la cola «my larga los machos, y con ílueco 
grande al cabo;, JBftas vacas fon yérctácUr*-
mence monftruós eii fu efpecie; pues tieñéii 
algunas colas, que no ay en otras de fu efpé 
cie.de quien fe diferencian con eftas mifmas 
cofas: aunque eíla diferencia es accidental, 
que bafta para haz.er vn animaljque fea moñ • 
ftruo, porque en las propias pafsioues, y eá 
otras muchas que fe hallan en las demás ve,- " 
cas, cpnuienen realmentCjCoiTio es çnt.eneç 
el roftrpj, ¿abeca, cueriios y pacas como~y& , ,n 
cas,y en que hazen los Indios bueyes de los 
toros, y íc íiruen dellos para muchas cofas. 
Delias vacas con gibas y corcobas^dize Ph"- p j / j p ^ 
nio que ay en Siria^y en Caria.El mcfmo Pii 8>f¿,'. ^ 
niopoae dos efpecies de Camellos Báftria- ' ' 
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nos>que tiene dos gibas en la cfpaMâ, y Ara 
_ _ , , bes, que tienen vna en el niifrno-lagar,' y en 
p t r u . j o . ^ ^ íóbredicha proumeia- de Quiuira zy 
^ ^" vnos carneros tan grandes cóíuo cauallosy 
cuyos cuernos fon nuiy grandes, que táda 
vfto pefa dos arrobaSjy que ay también grã 
des perros qué lidian con vn t o r t í , y lleuan 
dos arrobas de carga fobre jalmas quando 
vana ca<¿a,o femudãcon el ganadojyhato* 
En Oran áy carneros de quatro cutirnos, y 
r J , 1 . e'ft Efpaña los vemos cada dia. En Arabia ay 
j c carneros, que tienen las colaá de tres codos 
' '>'c'^' de largo,y otros de vn codo en ancho. De 
eftos íe han vifto en Efpañajy los llaman dé 
cinco quártosjporque ríenen tanta en la co 
Püfi/.H.ii. l;1C0mo cn vn quarto del çtierpóVPlinio d i -
cjp. - j^ . ze» <-lue erl ^erta P'iri:e de la India'Oriental 
Conraius. ayaínos qué tienen vn cuerno.Conrado ef-
criue3qufcen Cithia fe crían afnos con cuer-' 
Heroiotus nos: y Heródoto affirmaj que ay en Africa 
l i b , ^ . afnoSjque también tienen ciiernos,a do afsi 
mifmo ay otros animales bié peregrinos, co 
Píiíii ÍÍ.8. mo fon,carneroslilueílres,Camello pardal, 
cjp.ig. que es vri animal raro, a quien Plinio, llama 
Pírotusfue oueja ferol^o filucftre Vaunqué Pero tó fó-
if*er,Plm. brePJinió le llama folamente oueja,no fiera, 
A í b t r M porque no es de nâtufâleza feroz; Albertò 
Mog»;;*. Maguo le\hmorafies>ò òràíio, en Itaba 1c 
llaman 
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IJaman Guirafa. Pues fí reboluenios hiftõr 
fiais fall^remps aíiímales tan peregrinos, q 
apenas los antiguos "tuuièro nociçiii dellos: 
de do infiero yo, qife ellos iuan de vna t ier-
ra a otra, y aísi uudauan lo accidental, por 
lo qual ÍQa tenidos por peregrinos, y raros; 
c^mpíoTo'ri lQsquea'y en el Pinjjde qtre va 
mos ttatÃttdb»tos quales fo a nVohrtruòs i n 
Cu efpecíe? porque^el carne ro dt; la t i erra , q 
los Indios noijibr^^larnaíes mayor que no 
el de Europa,y de pezcueçq muy largo. Ydc 
ftos vnos fon.rá{bs,.y de poca lana, y graa-r » 
dçsíoçros lanudos, y pequeños, que Ifôqaçri 
Pacos; y bien podra Ter que proceden eftQ§ 
carneros de la cafta que dtxiniosjCon íiutHo 
ridad de 'Hwodoto, auia en AFriçá, y de ca-r 
mellos,qu.e fair.bien auia allí. Pe fuerte que ubi /"P' 
íí proçeden de aquellos carneros filueftres, 
fe hicieron en las Indias monftruos, por te-
ner pezcueço largo,y fi de los camellos por 
{ener r a í a , y llana la efpalda , y fin giba, ni 
çorcoba , íino es que fon eftos carneros del 
Piru de linaje y efpecíe del camelo pardal, Opianm 
el qual (como dize Opiano) tiene el cuello j.deVea 
largQjlas orejas pequeñas, la.boc^madeta-
da , lacol^ pequeña,y poblada por ç íçxt re-
nio dç pelos negros. Heliodoro "le pinta de HWM» 
lamifma fuerte,)*dizc,q tiene la cabera muy M.uy, 
ftmejante aladei camello. Esefteanimal tá 
I 3 mahfo 
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a iánfo , que el que le rige y trae conirgo; 
iití tí^héiíecefsidád de rézio cabeftfo para 
traerlo aca'dbjantes con íolo vn hilo rebu&lr 
to a la cabera , Va por qualquiera pane que 
lié guien^y á donde le quiYieren lleua^^Quien 
vüieré viílo a eftos carneros del Piru V de 
quien aqui vamos tracandoVcohoce'ra quan-
to parecen al Camello pardal, y «quando en 
algo nó conuérigan, no es marauillá, pues íí 
fon de aquella cafta y cfpecie,pdr efíb 'dezi-1 
mos que fon monftruos, y que cfta móftíuOj 
fidad la adquirieron por razan de la conftc 
' íacion del cielo,j temperamento dé la; tier-; 
ra,ode otrosiccidentcsjO caufasque fobre 
. uinieron . Lo que digo del carnero del Pi-
rujiióbrado tlaònaj fe ha de dczir del Paco, 
¿1 qual'no le diferencia de ía Llaman íino ent 
íermas pequeño^ tener inas lana. La Tarti 
ga,que es el tercero animal peregrino dd Pí 
f u,yo tengo para mi que es de la mifma eft 
peciede cieruo,o venadojporque al çieruo 
y al venado llaman los Indios también Ta--
riíga, por la fimilitud que tienen entre í i . 
Aríflot.dc Pues la Vicuña yo enriendo ¿jue es de las <| 
Punib. a- Atiftotcles y Plinio llamanCapreas}que fon: 
yimaM.z, cabras fylyeftres,a qukn fon muy femejañ-
cap.^, tc$ en la ligereza, en andar en los montes^ 
Vtítt.lib, 8. en t:enei[' cafi 'a forma 'de cabras,y íínalmen 
ídp.5 j . te en criar muy lindas piedras BezaKares.Y' 
aun-
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aunque la Taruga y; Vicuña no tégan cuer^. 
nos}y fean mayoresi no por eíío fcha de ne 
gar fer de las efpecies q hç dicho i pues potf 
¿ífo vamos pr(?.aai)d.o que fon monftruos' 
en fu efpeds ; Porque íi fueran de la mit> 
ma forma accidental ,;y cuuieranüodaslaá. 
propiedades y adeidences de las demás i'rwj '. 
fueran ttionftruos.I)emas de eíTo Plinio d i - P«»^fí.^ 
ze que a alguaás cabras domefticasno: na-^f 'S0 ' 
cçn cuerno&yaísiTip es maxauilla q,qe otraè-
que fon de efpecie de cabra monceSjO filue-
íícejqual ês la Vicuña»Tiolosrengan.EIiano- 'gUánns<k 
dize. q las.Cabras Cafpias ion blanquifsir'Anim. hb, 
mas, ytcatecen de cuernos, y fon tan gran¿17^4 ,2^ 
des cocao.ca.uallQS, y tienen empelo tan blatv * 
dojque fe puede comparar con las laJías M i 
lefias , y..'defíós .pelos hazenlos Sacerdotes, 
Cafpios, r.iquikímas yeftiduras. . . . . 
§ . j . D s utut̂ duertencid , y refpnsflet u ito¿oí>|ec¿ 
" cío» tacita. . i . 
ADuierta elk¿tor,que no ignoro lo que, enfeña la Philofophia,ni lo que fe ha di», 
cho con autoridad: del Licencja-do. Buprta*, 
que en rigor fon raoiiñruos iosiqqe noifc aíi¡ 
railan a fus principios aí t iuos s y afsrfcguH} 
efto parece que no.fe pueden llamar.ttusn* 
ftruos los animales peregrinos del Picu, vk 
tampoco.los que referimos paraeto ,; pues, 
v.-.' 1 . 4 z ñ m 
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eftos,y'lqs otros parece a fus padres.y, prin-
cipios adiuos, aunque los primeros proge-
nitoresjealménte lo fueron por la razón ar 
riba dicha.Pero a eíto digo, que aquella Phi 
lofophia fe entiende haziertdo comparación 
del efe&o afu caufa,y principio aâiuo,y de 
indiuiduo á indiuiduojmas haziédbla del in-
diüiduo a k efpecie.muy bien fe pueden lla-
mar monftruos; pues no fe aíimilán a otros 
de fu efpecie, que bafta para que lo fean, y, 
alsi lo dixe yo que eran móftruos en fu efpc 
cie,por auer adquirido algún accidente indi 
uídual,que bien fe compadece fea vno inon 
ftruo,y no fea dífferente en fu £fpecie,como 
parece claro en los monftruos humanos , q 
referimos auia en la India. 
Dos maneras de monftruoíidad hallo yo 
que puede auer,vna caufada de la conjunció 
de diferentes padres en efpecie, y otra den-
tro de la mifma efpecie por algún defeéto 
de naturaleza caufado en la generación , o 
por caufa de los padres.o de la conftelacion 
del cielo^y difpoficiõ dela tierra o por otra 
caufa ttatural,que fobreuino. Exéplo de los 
primeros puede fer el de las ínulas, y de los 
legjindos el que dimos de los hóbres monf-
truofos. Pero ay efta diferencia entre los 
vnos yilos otros,que los primeros en la ter-
cera generación no f©n njonftruos refpcto 
de 
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deios indiuiduos, ni refpeco de la efpecie, -
pacs feafimilan a ft!spa4rcs, yalosdema* 
de aquella efpecie. Pero los íegundos aun(| -
no fon monftruosjrefpeto de fus padres Vy-
del indiuiduo i fon lo refpeco de fu efpeeiej. 
pues no fe afimilan a otros della: y la raaoi»; 
de aqueftá diferencia es, q los del primer ge 
ñero fon ya de otra efpecie tercera)difereii-' 
te de la de los padíesi mas los del fegundo 
genero no mudaron efpecie, y afsi como a-̂  
qaella monftruofidad nô'€cMiuiene.a todos 
losindiuiduos,ya fòla la efpecie como pro-
pria pafsion en quarto modo, (que l lama el 
Dial«âico)dc ay viene, que aquella difereti 
cia tan notable fea monltr uolidad para, la 
efpecie. - ^•••-í - ' •••••• 
$. 8. De U tcrcwttfoluaon, yrefoueftd 4 U 
duda tercera. 
LA tercera folucion y refpueíla de la di» da que tenemos entre manos de aque--
Uosanimales peregrinos del Piru e s , q loa 
de las efpecies de otros que áy en Afriça,A-
fia, y Europa, fino, que por ladiuerfa con^. 
junción , ayuntaraieifto y comixtion de v « 
animal macho con la hembra de otra efpe-
cicivinieron a engendrar animales meftizos, 
que nibien fon de la efpecie del Padre,ni dç 
la raadrejy afsi el Guanaco,y Vicuña fe pue 
I 5 de 
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4c entender que.-ion meftizos de cabras mõ 
tefeSjy de otros animales, como la Ceruica., 
Vlin. íi.8, brande quien hazen: mención Plinto.,-con! 
c4p.3 3, Huertai fu CometadoriyMonardes) es mef-, 
HaerMito. t^od.c:caI?.ramQnt«s,y.Jçcieruo.iaIilamá 
momia y^Paço bien podemos imaginar q fon mefti-
lib, 2. iQfde: íamellosiy de earneros,jporque a los, 
caíneros parecen en las patas^ana, boca» y 
colâjy a los camellos en el pefcue<;o largo,y 
enfer. de carga.Yínaes eftotan ddficultoíb: 
de creer,pu.es ft; ban, viftó^aniwales meftizos 
que el padre y la madre, fon de diferente 
efpccif,y cada dia lo vemos y experimenta-' 
mos .-La mula es hija de afno y yegua,.ó,de 
oaualjo y.afna -¡qp&San diferentes enefpé-í. 
, cie. En África reñere loan Bohemo,que ay 
Bof??maí vnos an¡tnaies llamados Thoas, q fon mefti-
rfe M zos^hijòs de vft aniiftàí ilânijâdô Hyená^de 
Gsnt.lt.i. i0b0ípiini0 dizé,que en ÉÉiopia de la Hye-
pj!'?'. . na yleona fe engendravn animal llaitíado 
FÍÍBÍ.IJ,8. grocut;a- £1 mifnío autor afirma , que del 
^If'^r'ft P ^ ô y . leona--fe engendra vn meftizo que; 
PiíBf.u.b. j ^ j Q LcopardovlTambié fe han vifto per-» 
ros j,jj¿s de jobo y perEa, a quien, nombran; 
iupocanario. Y aiTfi eálaimifma eípede acó. 
tece falir tn-mixto bien diferente a lòspa* 
dres , ya que no en lo fnbftancial y efpecifi-* 
£ o , alómenos en lo indiaidual y accidencah 
Exemplo tenemos- deão eii lo5-p,e,tT;õS:> des 
1 los, 
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tós quâícsây VMS queUariná dé-falda., otros 
iriâyoresj otros de ipiicho pelOjOtros depo 
tôjvríds iebrc*lcs,o:ros pddêcOs,otros tnaf--
tines,y otros alanés: los quales ; páreeén dé 
diferente c^xccieiy' reàlm-ete nòJrb: fon¿píoes 
en todos ellos'íp halla vna propria pafsiort 
ccímun èh;ciuç'Cônuimeft,que es el ladrido^ 
íinto que p o r í ü diféi-^nte-'y vax'íx cotahíiiàú 
dé-machó • y \itm\st%, 'vienen' a' ftr meftí zosfj 
y de diferente foVmá'y figura accidéhtáUlo» 
^uál por fer'irídMdá'aí,' 'ño níltlda 'eípievé. 
Algunos dizen, cjue lòs perros nó fontneííí 
¿"os, lo vno1pprque"d. meftizo es híy&êc-fi 
dres diféírñt'es.'en efpé¿íe,como Te'vee cxñi 
fijüíá.i y en los dem^s animales que átípmòá 
f eferidó meftizos; y lo otro, porqué él-le-
brel,o galgo tièrie diferente inñinc.ó y'pro-
priedad d d podencoiy el mafl;in,o: alan,del 
perro de falda. Pero a lo primero digo,que 
5ien fe compadece fer vno meftizo,y fer los ' 
padres (fe ta rñiffcaefpecie, como í'e'vee en 
lbs meftizosque ay en las Indias, de quien 
diremos en lá vlrirna:opiñion;y losmuíatos 
que fon hijos de pád'res diferentes étí •Kaa** 
ge y nación. " ' "j •••'•'-i0-' 
A lo fegundo digo,que aquella diferécia, 
ínftinto y propriedad, es indiuidual^ acci-
dentaljComo fe halla eh lòs hoiTibres,q vnós 
Íòrí indinados a letras, y en ellas florecen; 
otros 
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,ocros ú trabajo dclcampo.y fu gufto es tta 
Í3ajar;y licuarlos quando niños a la efcucla, 
^quandoglande? al eííuííip , es paradlos 
galera y rpmo: voos fon dados a la milicia, 
otros a oficios mecánicos; y .atuxcn eftos ay 
difeirenciajquc vnos fe inclinan a yn oficio, 
otros a otro; vno es muy dado a mugeres, 
Otro no fe acuerda delias. Y finalmétCjvnos 
a vna virtud,© vicio,otros a ptroia caça,jue 
gí>,:y otros exercícios viciofos, y yirtuofos. 
p e mas de que, para que los perros fueran 
de diftinta efpecie, por tener vnos y.na pro 
priedad,y otros otra? como el lebrel,podé*-
ç0,y alan, era menefter que efte nóbre, C a -
nis, Latino,que es perro, reftringido có ef-
ta diferencia, Latrabilis, íignificaua diuerfi-
dad de perros , y que no fuera nóbre de ef-
H . pecie infinia,íino de fubalterna. Pe aquefte 
mifmo parecer mio es el Licenciado H uer-
commen . t^ea ^ comento qughaze fobre el çapitu-
p/-'"'^1' 1° quarenta y vno del libro oétauo de Pli-
nio,que me holgué harto quando le ley, por. 
que ha muchos dias que yo lo he tenido por 
.cierto,aunq he hallado quien íienta lo con-
trariojcomo dixe arriba. 




DEfpues de mucho tiempo que ya auia eftudiado las foluciones que he dado a 
Ja duda, que tanto me ha fatigado muchos 
•añosjfe me ofreció la prefente, que aunque 
es mas para hombres de cftudio y letras ef-
colañicas, que para puros romanciftas, la 
quife poner aqui , por fatisfazer al entendi-
miento de hovnbres curiofos. Digo pues, q 
cilios animales peregrinos del Piru, fon efpc 
cies de otros géneros fubalternos, de ani-
males que ay en Africa, Aíia,y Europa,cuya 
naturaleza es común a otros diferentes eh 
cfpecie. Con vn exemplo parecerá efto itiás 
claro, particularmente a los que no fabé Lí> 
gica,ni Metaphyfica: en las quales es cofa 
llana y derroque animal irracional esgene-
ro a todos los animales que llaman aquaria 
lesjterreftres.y bolatiles; pero de tal maa^ 
ra es genero,que entre el y las efpecies ínfi-
mas ', y que el Diale&ico llama efpecialifsi»-
masjfe hallan otros generos,a los quales n è 
podemos dar nombre en común, lino en ca 
da genero de animales fe dará el nombre q 
a los de aquella efpecie fubalterna conípre-
hende: como efte nombre toro,fera genero »> « * 
a las efpecies que del pone Plinio:y ette nós ,• : ;• '••*.: 
bre afno^à dôs,o tres efpecies3qae el t$.(t®t> e*È x5'.* 
pone:y efte nombre león fera:genero a dos j-j-'^»)- g 
efpccíei? que ay dellos; eñe nogabre lobo, a 
cinco ^ ' 
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cineo eípecics de lobos. Lo mifmo que cl$-
.ziinos de los animaispodemos dezic de 
Ias plant:as,y piedras: pues vemos que entre 
jcfte nombre plantLt(que es genero a ycruasj 
malezasiarbolesj y a los que llaman los i u -
,tli.rales,.y latinos frútices) y entre las'efpe-
cíes iníiniasay otros geiicios medios,cuyos 
nombres feran para cada vno el que fignifi-
care aquella naturaleza común: como,par^ 
Jas efpecies de pin0s,efte nombre pino; pa-r 
ra las de enzina.j efte nòmbrç enzina ; para 
k s de ciprefe, efte nombre ciprés ; para las 
.efpecies de.matas, eñe nombre Latino, duT 
iBtusi para las de fruti<?es,q fon .Tíiatas,arbo-
Jes baxos, qii_e nunca fe les feca k hoja, efte 
nombre,frutexry entre efte nòmbre , lapis ,q 
es piedra,ygénero fubalterno,-pueító- deba 
xa;de>corpr.s.iaanimatum (que es cuerpo q 
lío Èieneariicna:.)y entre las efpecies ín f imas 
4épiédrás,ay otros genero$,;çuyo.s nobres 
feran paralada vno el que iignificare vna 
natatalezacomun j qije fe diga de muchos 
diferentes en efpeeie: conio cite nóbre car-
bunco, es para doze efpecies que ponen los 
ifiâom.U. naturales > yíe.ntre ellos fan Ifidoro : y efte 
ló .Ztym. n0mbCe3Magnes,q çsla piedra Imán, a cin-
cap. 14. ' co. efpeciesigue refiere PJimo í y eíie nóbre 
PliBt.if.3i5 SnJar.agdHS»-quc.e8 Í^E^emi4^-^^ic .cC^ 
cápiiS* ; pecjes que ay dell^fegandizePÍ|nio>y cori 
'*•' - ' * ' " 1 ' ú 
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eliray Bartolome Ingles. Digo pucs,{lipuef Brfrfoíow. 
ta eíla Philofophia, que nueftra Vicuña, y Ánglicus. 
Guanaco ion de la efpecie íiibalterna de ca t i f c . i ^ 
bra íilueftre, a .quien én^ común con nom-
bfe de genero fubakemo llamamos: en La-̂  
tin,caprea,y en Caftellano cabra montes,o , 
íilueftre, de quien Plinio ccienta fíete efpe^ lí '8' 
ciésjá'las quâlespodemos añadir la Vicuñaj c'íí>,53' 
y el Guanaco del Piru. Xa Llama es efpècie 
de carnero,y lo próprio digo del Paco, que 
como arriba dixe, íblo fe diferenciap eftos 
dos en la cantidad, y en tetier mas^o rtienos 
lana:de manera que podemos poner a eftos 
coitlas efpecks que cuéta Plimo de carnes- Pli/ií.Ií.Si 
rosi.La Taruga es efpecie de cierno}o vena-»- erfp. 48. 
do . N o ay pequeñofundameEto para de-
zir. que, los carneros dei Piru fon efpecies 
de camellos, pues tienen cofas en que -con-
uienen con ellosjconio es en tener pefcue^b 
largo,en la lana,hocico,y patas. 
$. t o. De U ultima nfpucjia a U ; r 
inda tercera.. ^ 
Bien entiendo que aunque me he canfa-do , y aun por. vent ura enfadado al leĉ -
. tor, refpondiendo a nueílra duda, y dando 
mas folficiones a ella que prpmèti , no aure 
. fátisfe^ho a algunos: pero eftos léanla qae 
fciigu6,qu« fino ies faris&rc, aiyoakanfo 
: mas, 
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mas* ni entiendo que otra alguna fatisfàràj 
y afsi vkimadamente digo lo figuiéte. Dios 
GmÇtt, I . nucftro Señor al principio del mundo crio 
en cada prouincia diferentes efpccies de yer 
«as,plantas,y animales, y aun en diferentes 
partes de la mar, varios y diuerfos peces y 
pefeadosj y no fin myfterio, y fin particular 
prouidencia quifo el Criador repartirlos 
por todo el mundo, fino para con efta va-
riedad y diferencia de plantas, animales, a-
ues y peces, caüfar mas perfección en el v-
niuerfo,y moftrar fu fabiduria: Para quede 
aqui tomaíTe motiuo el hombre para alabar 
a Ii>ios,que fue^lCriádor y hazedor de to-
, do . En vna proútncia fe halla cierta planta 
y yerua,qual no fe halla en otra;en vna tier 
rá ay:aues,q no las ay en otrasjen vna parte 
de la mar ay bacallao,qual no lo ay en otra; 
lo mifmo digo del tollojatun,befugo,fardi-
na,&c.En vna prouincia ay leones, en otra 
tigres i en vna onças, en otra elefantes; en 
vna caHieIlos,en otra dantas;cn vna vnicor-
nio,en otra pericoligerO,àfsi llamado hiro-
nicamente, porque es muy tardo en el an-
dar;-en .vna micos, en otra monas; y afsi de 
los demás animales. En el Piru no auia caua 
Ilos,afnos,bueyes, vacas» ouejas, y puercos, 
de que abundan muchasprquinciaSjy ay los 
animales peregrinos ya dicho*, guales (co-
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mo muchas vezes he dicho)n.q :fe hailan,n.o , . 
digo yo'en Africa, Aíia, y Europa,péro.ni 
aun enla-Nueua E.ípaña,ni en eí nueilo rey- j • 
no de Granada, con fet,-tierra, firme del p i - ' " 
ru. Y lo que mas es, que no los ay en todas 
partes del mifoo Piru j porque en toda la 
prouincia. de Quito.yono vial Guanaco,ni 
:yícuña,ni oy.deair que los huuiefle en mu-
chas leguas adelante, .y alrededor; 
{ $, 1 i . De I4 prmera replica cónirt U ultima 
foluciott, j . 
COntra efta folücion/e ofrecen dos du-das y repIicas;La primera,cõtra lo que 
fe dize, que eftos animales del Piru fon pere 
griiíõs y raros, pues no los ay fino en aquél 
Reyno: tienen grande femejança con otros 
'queay en el rriurido viejo(de lo qual toma-
rnos fundamento para las foluciones antes 
defta pueftas,)jLiego fon efpccies de aniniar 
les que ay en Afr¿ea,A(iajy Europá,y rio pe . . , 
regi-inóS,comb fe dize en la foluoon. A ^ t J e 
Refpondo concediendo que fe parecen hijl.Anim: 
a otros de el. orbe viejo, pero niego q feau PÍitii.Ií.8. 
deefpecies de animales que ay en el : porq b l h i r m 
ü leemos coh-atencion ã AriftotelesjPlinio, U d g n é 
Alberto Magno^ Eliano, Voiaterrano,y q* ie kmm<t. 
tros autotes que; eferiuieron de animales, VoUtma, 
hallacemos innumerablesjque pareé a ottos lib. 34 . 
\ K en cr 3js 
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HuerU in etvàlgo.y no fon de v-na milhm efpecie infi-
commentt tnà,ní ;fubãít%rna : de los quales folo quiero 
Pik . poner dòs> âexando muchos para quien los 
-qúiíkre Véf eiVlos aucorts citados y refeci-
dos, que deño efcriucn. £1 camello pardal> 
no es-efpecie de camell^ni die^nçâjni cam 
'poco meíiizOjhijo de los dosjfino(como di 
OpiMUi.lu -¿g Opiano)'fetnejanté5'fl alios, podo-qual le 
3. ds V i * llamaron coneítenoiifibre. Y Plíniodize,-q 
««f- _ eíte animales en el cuello femejance al caua 
Vlnii. ÍÍ'&.S ii0jy en los pies y piernas al büeyCDe la hiif-
»(íp.i8. toria general de las indias, hecha por Go-
sGamard. rnara(de que en ot'rapaitehi^e menciorr,) 
1 .pirt. Hi confta como en el Reyno de Quiüira ay bue 
/ior. indi, yesbrauos que fon Temejanceia leones^ ca 
fot. 117. niíüos , porque tienen vna gran corcoba y 
giba fobre el ombro^y otras cofas que arri-
ba diximos dellos, a que me remito. Para q 
••fe via ia femejança que tienen con leones y 
camellos, y realméte no lo fon, fino bueyes 
y vacas corno los nueltros , y de fu efpecie. 
De donde infiero yo , que: iegun la vitima 
folttcion , los animales peregrinos del Piru 
no fofi efpecies de los que ay en otras par-
tes del mundo viejo , y ntifeuo, lino que les 
parecen y fon femejantes ryafsi diremos,q 
la' Llama, y Paco parecen al-'caméllo en el 
pdcueçoy en lalana,y en fer decarga;y en 
lo demás al carnero youeja nucftros.La Ta 
ruga 
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ídgaparece^i,veoa4iQ jf í i e r u c y la Viciiña, , 
y.Guanaco.a la cabra montes,porque fon l i s': 
get:os,y andan en los mqntes como ellos.,"[[ . -
$. ultíyràí V)él'afegmia repltcaémir4: >-r[ 
.la yiíima ÍÇÍÍBCÍÔ |g(^e4i%úí | ;#dff*^í" r -«A 
,puescteltíUluuÍQ;cq^9,gud^^^^ . ; /" ' " " ' 
núnaks boÁii^r,¿Jiru.?,Á ÍQ/q|iâl teiiçfpps , 
reXpondjdo arriba en la primerfk y fegunda ~ ? * . .; 
íbluciqi\;,- Yiagora.pfir'a mayo? fatísíacion, 
digo dt»iu£uò,iqug fe.boluierQncçninftin-
to natiic-aí.y pfcpwdçsç,i* déí-ciclp*y .natu-
Eaifizaia jaaniÇqjar trierrã dóde p f i m ^ r f u e -
tan eriadp>fusptogenitorcs.n,,, 
r- Y .porque toda vja. no fe quita la difícul 
tad que t.iepe j^duda ,; ,por dóüide.y cómp 
pudieron eftps anirnales yr alPiru',, auieòdo. 
tanta tierra y inaiycomo ay defde los mon-
tês de Ararat;, que fon los de Armenia, a 
do paró d'afcade N o e y hizó piè ': en Ja Qt tuk . j . 
qiulesde fè/quéeíluuieron losanMííaíes ya cr 8. 
dichos ? D i f ò i q como p'or ftimifterio de Attg.U.g, 
IpS AngeleS:,(fegun dize fan Auguli;in)fiievirQ f«per Gen. 
traydos todos los animales a Á'3ÍU£> p a r ^ a p . i q . 
les puficífe.nombres ( que tamÍ3Íçnfes pare- o. Vbo. i . 
cer de nueftro padre fan to Tomas ':)y,XDtiiQ p. f̂, I02ip 
por el mifti^o minífterio fuero trayd.Qf ¡ioá M.z.gi 3; 
K a " ''iákmék 
':I4^ Vrigeti -ifá'hs íñctiof. 
Vtlm Co TnéftooS-ánímáiesf&guii-fô fiêftf-êPcdrò.;Ç)ô 
mftorI/ír/ttMór^dbtbdaáfôy^rtcs-del írttitadoaí'a'f 
Gene/ií» c. ca-(^:Noè4áfsi:>põf elàlinifteriè de los nsi^ 
33, mo|4>P.ge]£$fueronlleuaxiasdefpues deldi 
Atig.U.ió auian fido criados.Éfte parecer es de S.Au-
de CÍKÍ.DCÍ guíYíf i j^fçfdoâ^ õtr<|s 
wp.7. ttiacfòs fttíifíbres d ^ â è é ; Eftà 4 í̂|>Heftâ--vf-
A M e » y i ti'ñí'ácsí^tñt)or,y fo'if&é;qüíi&íoda la difi-
per Gent* 'cplUxldc^à.;dú4a,y*óBfdccIõft^Y6p«itíÊíi^ 
jiwírfp.f?. " t i a tonosBaonfadó aTsi^ftí'-tá délosáni* 
niales del Piru ,<jue Tó'ií'^erc^íitfos/y ho ld l 
a'J'tn otras {Ãrtçs,- cbíñó; páralos détnasdo 
nieílícos y Ferozes cjue eíVêftcftiifmo Rec-
rio , y en bttos de lá'á-Mfias Octidenta-
les^y.Lp mifmo digo deiásaué^tantas eo2 
tó^uy en agHèllâs '^artfe ̂ ' f iât í dife*.cflt es 
'd'p'las de Éu?òpajAíbfiy;áfticáyíéõ>' que da-i 
^yq's fin à.la.dudà y õbjeccídh•tercera."- • 
QAP I.T;V:L Q-y" D E ' i i ^ q y 
. . •; >• ^faMMldrtZovy cdufiiparmt los, .', 
"•!!A}!q|i'ártâ y vítiiiia'óbyeccfenvy díi 
• dalle la opinion quarta es , qué"/] 
• i lbSii idios p roced ie rah^é los Caí; 
', taginenfes ,.qué ;dixim&sfueron a 
" ppbiar.a s^ikl lnspárrés , ítmíéiràn barbas 
" como 
C&mo cUosJíintcs vemos que comunmentft 
Ifiablando flQ-Jijs cicncn,y fon desbarbados» 
y.lilas çíençA XOAirnuy pocas, y eftos., ñjujg 
poqukos,.y:j^efcfrvtodssjprouincias. v'/ ,, . 
..-Tresrolft^eshsMllsdo pac* eftaobs 
|,eceion,cooípàii.ç a,I.<?.q«ekS:leydjQ en-Arí^ç ] 
fúteles, Galeno^y o-íf os Medicos, y .fçguti 
ioq^c çn)las^ Ip4ia*?^p6fiiTieAt;è,afsi d p l t ê " 
gerAm.enío delias, í o m p del dçiQ&.ín-dij)!?* 
y f u . ç o ^ p l e x i o n p r i m e r a , esjguelpspri. 
meros pobladores d<; 145 Indias,(que fçgun 
çfta opinionjfupron ,QarcagÍAenfes,);C£íikJ^ 
garbas, J^s.-^uAks/fu^rQapíKd^o^PÍ^SA 
poco, fus $eççn.die.!3.t.es,por l^:virtiid,)i}flué-
cia.,:y confteíacipn de aquelayre y cielo, y 
t.enipcranienco. de aquella tierra, de que go 
zan.y participaiVjljazi^dof^en e,llos, natu-
ral,no obftanre que aquefta caufa les venga 
de£uera,y. ab exainfeço; ,coitvo.acp.r4tecç ÇB ' 
lq$. negros Etiope.s,y, de-GuineajCyyos pri~. 
líferpa progeiyçores y :Eqbladox,es4e-aqiae- ' 
Ua tiççf^fan-ibljaoçosípiiçs.-ptoií^eççn de " 
Los hij.Qs>P„ nietps à e J^lps que Ip gr^n-^ yj:Í v 
eajoí de la.tórrida, Zona-̂ que ajl^aj- jes çàu.r 
ü exerjn fçça dg fij <<Qto-j^gg9. j - aq uftl 
negro color efta ;en. ellosiqoíin^ur^lúadp,, 
piâjssjp, hgpedaw.liyp'SíPis 
que no es cofa nueua mudar los hombres,^ ~' 
c^lp3?d$lc(;u!|rp,0; y - ^ l g s pelos ÇQ^qiojfe:;; 
&h ' ^ ' " " " K j ; ais' 
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âli:^ríperamertt<ycte la tierra adonde viué,' 
yfegür ik region del ayre, y cótiftelacio del 
cielo de que gozan: j a m el tetrer rñuchosí 
o pocos pdos,es liicau fala region a do fe TÍ 
grfle««í II, «è,46íwo lò enfeñaft Galen^y fos Com'éta-
a.de Tem- db^è^páítiçúlarrtiejíic^sl cjiie-yo he Icyddg 
ptf^c. 11. 5H^^ Gâfpar Lopez Canario . Pues' 
Lupec'w' «ofHQ aquella tierra de las Indias Occiden¡-
Cânurhs talespór la Hiayóí parte cftá debaxo de la, 
i&idem, Tõnid'à'Zòhajpòtlb'í]Ua:l eSrcalidayaünqüe; 
Ari'íof.2,. h¿* ^ n ' ^ l exceflb ydémafia que dixeron al-
lütibmU PhilofophoSjporque concurren alglí 
nãSçaufás que élloáignorarottyque templan 
pli»i''lf.a. actae* calor.Efte caípí q allirey-tia» y el ayr^ 
MB. ¿8. ^e ¡áqúdüi'tegton ¡ñHiürado del Sol que ro-' 
Vttíl.in dea y cérca los- cúerpWà dè los IndioSjQóti-! 
€5eorj?i. faníen de tal manera el humor, • a -v^pxir 
C 7.AS- WFçinenticio (que los medicòs liamãfull-* 
m á - gincs)de que fe hàzé lòSpelõS de lá bárfca5q 
OKÍÍÍUM. a penas.dexa materia de que fe hagaii.y âf-
P4j,mín!á. 'pareçerá-'iefto inaS c l a r o ^ ' conforme a lá 
4pui Pla» verdadetá'y natural Philofophia. Para der-
tJr. Í .áe ,RE"Í" ^ <«W-cs ménefter cáíor te ropladb^é 
Píic/i. to fi fiiélfe müího ércalor>o eftuuteífe la ce^ 
pftiío.c.n ra puefl:«:tiiuthó tíénípoal ç l l o r , fin dijdá 
Sicròbof* ninguna iácònfatriím,^ refoluéria dé tòdo 
rt».Mp.i. P A N T O - , ¿ ' 
je i .zoali Galeno aUtótiíH naçftra folucion, dizié-
- * ' " do. 
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d o , que los que hatmari en region calida y Gtlenti.U. 
feca,cienpn;potf>s.pèíos, o les cyecenp.ocd: z de Tcm 
y fu comeacador Gjafpar Lopez explicando pe .ca .n . 
las palabras COO:qw dize efto- Qaleflo^fif- huptcvM 
manque AzyXi i w & i ç m s , f qye todca y ccr tunaríut 
¿a los Cf lerposi f ien^O .^W1*^*^131^-0*'^ i h i i m , 
te,çQttÍ!íi{M,;Ç3Íiíftd.0^1: vapor, ¡de tal nia.ne 
xi, q(ie;qi)fida poca irifteria para los pelos; 
y quejefto-fuçedç. a fos que yiue.n -fJ-eba-r 
xò d ç l a Tórrida:2onâ;.A lo qual aña do yo, 
que aí'si conjo çh el eftio íe í'ecan lás yernas 
y pUntas>poRque «lmucho calor que e í ton-
,çesha?Lee,onrun]cla Kumidadyque la Eierça 
tenia etvJa ftiperfieie dell* y al:go dentro;>-y 
i.Cerrando los poros nü ptiedonjalir alguaas 
yeruassqiic çon alguna hmriedácl; fe auiá en-
.gendrado^afsi aquel ca lor d ela- Tórrida Zo-* 
.na , dtbaxo del a qual he dicho juchas ve-
^es-q cfta la mayor parte de las Indias Q c c i 
d e a t a k s » confume de tal íueKte'Ja h i imidad , 
!© humor lento,que(como<di^n;Arilto.tgles 
y Galano ) - .çftàAÍJ ray2 de los. l í e l o s ^ Jos. Anlíoí. 
poros, que ^errándolos., aunqiie los Indios Hj/ío.Attí 
tengan algún vapor exçretxienSiçio,, o .fuli- ra<tMb,^ 
gines,no p i ieden falir los pelpsí; ? . • : ' . Wp.j 1, 
• »'• G4ett.li,% 
i , h.Pclaprinjiera replica que fe pwctafttrd ¿e Temp* 
/kfallttifWprce.íAsnte,.,:,'' oí vv:s « p . i Q , 
K 4 Pera 
Qrtgmdeíoshiclios. 
PÉrò ya me parece que oygp dos replicas etíntrâ lò dicho en efta folucion. i a pr i -
; tnera, que fi fuera verdadera y cierta la cau-
la que áüémos dado, porque-los-Indios no 
tienen barbas,hi2ièra el mií'mo efeto en los 
hijos de Efpanoles que naeen eq aquella re 
gionjá quien llaman Criollos: los qúales gó 
kan del rtiifmo, cielo > de vñ mifiilij áyre ^ y 
conftelaciofij y del mifftio temperámento q 
gozá'los Indios. A efta replica digo lo mif-
m o 4 refpondo a la objeccion arriba puef-
ta ; conuiene a faber, que como los Indios 
fueron perdiendo los pelos dê lãs 'barbas 
p o r la'¿omplexioa y difpoficion que fueró 
'àdquírierídò 'eii aquella tierra, y region^ afsi 
acõtecera a-los hijos de Çfpaáçles; p o r dif-
curfo de tiempo, y paílando muchos años. 
3>e áqüefte parecer esfij çietto-M^ditogrã 
Áftrólo|o y Philofopho , çon qàfea fo co-
múniqisè la-folucion dearribàiy qtíartdo fef-
to parezca duro de cr€;er,digõ4qúei Corre di 
ferente razón tn los IndiOs,que en los Efp^ 
fióles , porque-procédèn lOs Efpañoks de 
gentesnacida en la region tempeTata,que n i 
participa de deipafiado calor, ni de dema,-
íiadofrío. 
'Si alguno repliçaífecontrâ eftojdizíendo^ 
que lo m i í h i o fe podra dsizií de los Indios, 
quefegun eíta opinion,procedé de Cartagí 
' J ' : ' ' i ' '" nenies? 
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nènfesi pues vinict on'tambien de la region 
temperata . Refpondo lo primero , que la 
Hiififta dificultad y replica fe puede poqer 
de qualquiera nación que procedan los ln-
diosjpues reduziédoíos afus primeros prin 
cipios ^proceden de los hijos y nietos de 
ÑoejquéEenian barbas. « ; f 
- i JL© fegundo rerpondOjque aunque es vet 
dad que los Cartaginenfes fon también de 
la íegian temperata, como los ETpañolesi 
pero ay efta diferencia., que Efpaña es mas 
templada que no Cartago , la quaí partici* 
paua mas de calor, que defritxVcomo lo es 
mas templada Europa donde eftà Efpaña» 
por eftaren medio de la region^ y efpacio q 
áy-éntie el; circula ártico" y el trópico de C ã 
ce^q no Africa donde eftaua Cartago, por 
quefe llega mas a la Tórrida- Zona: p o d o 
qual los que nacen en Africa,fon de copie-
xión mas difpuefta para yr perdiendo los 
pelos de la barba, que los de Eufopary afsi 
eftos fon mas barbados que aquellos,como 
fe vee por experiencia en los Moros de Ber 
beriaj *3ue 4c ordinario fon^lampiños, y los 
Efpáñoles muy barbados.Dê füertejque cp 
•mo los Cartaginenfes eran de Ahicajpor ló 
%ta\ auiart de Xit lampiños, y afsitenian me 
nos pelos-que perder.-era fu compíèxio mas 
difpucftaE paráperder los pelos dela barba 
: K 5 con 
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con el calorde la Tórrida, que el de los^Ef* 
pañoles . Fueradefto la templança y virtud 
que los Efpancles nàeidos en las Indias he-
redaron de fas padres y aguelosja van eoa-* 
féruando con buenas comidas y maja/ares, 
Ebmo fon caFaérojgaillifiaiga'llipauOjy bue-, 
na vacajpany vino, y otros majares de fufi-
tancia,quales los.Jtidios deíde fu principio 
no acòftwnbraron a coroery ni çojenen aorà 
Jos mas dcllos, fino vnas yernas que^q el Pi 
tu. llaman y uyos,y rayzes-, qiie fon, las,q.Ma-
man papasjcomo criadillas de tierrájcatno-
tesjque fon baratáSjy.Qtas cay zes llamadas 
yucas,rnaiz,de que hazen clpaiiíla vianda,y 
beiiida, y oíros manjares de muy poca fuftl 
cía y vir tud. Xã çarae por jubileo, y &efta la 
comenjparticularmentc de las gallinas,car? 
ncco,vaca,y p«ercoi y fitio.fe fo:<^mM* 
pañoles, fon tan miferables, que nontiatafl 
vna gallina aupque.j^t)g4.!Pucbas»^ya.«iir 
fermeéadíLaíarhç^qogpartiçulaínienteen 
el S im (de¿o-ba.blo por-, expemnmfa&mé» 
es tafajo de ^nadOíO-d^l carnerQde la tier 
i:a¿de queiya hizTOos iaj^io.©} tl.jqaal tafa-
jo es heehQ.á|:^olíy.líe.lláfni GharqúiílTasn-
'Men fuelen ÇQgieí de; yna manera de çonje-
jos que ellos tiíDéJíamadQs Cnysi pereco 
•mo hedichosftfto e spò r^ ra f fieítaif^ordír 
nada comida^s.la que he dicho, y con éífa 
: ; paf-
. ; £il>?-crfígunM 
pâflan í i e c h ^ y í â ella, defde los primeras , 
pdblàdôreSí^qtíeíltí duda como genre <juc 
no cófiQckteS'ftutüs de lâ t i è m , cotnian 
fe han ydo"füíVititaad'e»,y petdífehdô õl-iétn 
paramento que fus-progeñito'rcs' Wtüátm 
de Gártàgõ! i , ' juntand^ie có'di'eftó el cálor 
de la- T^tódâ-Xííto&pâta q íto-t en^ati-te-
¡••••Comti Sftótféfítè-rfftece v M óbjcccióti,' 
y es que d i z e Q a T ç B b i ^ elt í ínpéfàmÊnto 
calido es caufe dè que el-hõbró fòa meàía- « T'mPfe 
namerítetr'éüd'fóiy Cón pfclOiíJ liiégo íJêiidò ^P* ,0« 
(como auèmos diçhò ) el teifipls^elâS-In-
dias calido por fòr- de la tórrida Zona.auiá 
defer héée&riatíiente'josln'd'iósbarbadoisj' 
y tener ^felósy-vello? ' ^ • • '• ••• 
A efttvrefpòndò con la dóâ r ina de eier Gufpartu 
toíiieditóíque-vnacofaesfer elho'mbre cá p t ' 
lido de fu naturaleza,yotra del calor del ay fiusinczmt 
rèquetò;ródéá. Porque el que es cálido de' rupn 2 j ' e 
fti ftattaral temperamento, cria vapores y:.^' 
fuliginrès, qué fon la materia de los pelos. i U Q ^ ( n ] 
Pero èteafór del Sol es mas fuèrt:è3ytfficaz, 
y afsi confuníifcaquellos fuligiñés ' i -y 'no falé 
jpeiòS'Ci^lá!barbayiíi!en el euerpdi ' 
Goatj?à;Liieigoâuian de tefíerlos Indios 
los peIos>de É cabeça, y los qa^en la barba 
jf partes cUicúcrpo les naciclTen eréfpós,c& 
1$$ fyrigw de ks Indios^ 
âe Teme ^^Çiaifew.-ier la•x&afy. habitar en tiert^s 
* ¿e'temp.çraraento ca.ydQ y feco »^ual es ej 
• p* •' d¿i}*,Toki^^ooAiUnícsyfmfts.i^ ^pntra-
riov j :n los lodjos^ y.quç los pclci^c^us tiene 
íop, fii^ples^y 4a'c<?h0Sv , 
D p x i ' f ^ t ó a . s tengo para eft-arf p¡tfca,ta 
nudas de lo, que a vna dyda (einejánre a eft^ 
pone eí Medico alegado.La primera.que aü 
LupeciM que. Jas Indja? eft^defeaxo dç 1.a Tórrida 
...CintriM ^ona con^fit iopia, y la tfcría dejos:_U$7 
Vhi fupra* gros, es may diferente fu templej.pofquei 
• los mas fon ljanos,y vallesjpon muchas fier-
ras frias,q.u.e en algunas ay epdo, el año nic-
ue,y; otras tan rezio paramo, (que l.laniá 
çn el Piru ), que fe quedan caminando por 
allí los Indios muertos,y eladosjy ios Efpa-
ñoles ton yr bien aforrados in tpr iqr^ «jeté 
",. de dgftempten^a. en-el cuerpo, porque el. çaj. 
lor náCftraV va d^íàmpárãdoJas demás par-í 
es el eftoniagOjy^feicó; efto v-iesje a fee mas 
templado el çajòt;, y nq tan ^ç-zi^ jy fuerte 
cortiQifl^e E t i o p i a y por elconjQguiente 
no fe quetpá íps peÍQS,.nt fdn cre^ofeenjo^, 
Indios. Aun(q^e-no:aviamos de¡n£gMAque,co 
mo-quiera-iipe^ ̂ queíia tierra de Ips l n d i ^ 
efta en la T o r r i ^ iZpna * np c^lknie de tal 
manerá 
líiânera cl ayre de aquella regió,qué no fea 
poderofo para confumit: d vapor, y fuligí-
"nes que criatt ló'S^'ndios para los pel'os,qué 
-eselfundainirntò-de la primeva tdpuetta-k 
-Já duda"qU^rt:á de'efta ©pinion., r.c^-. s: 
La-fogUftdía fMpueftâ es y que lõs- índios 
güardan-la'ttáturaléza de Ais paHres^y p rò -
genitôiffeSjfièndofeplejâhtestambi^ 
pelos , como vemos por experienda^en lò^ 
• jqúe éH"Ef|)aHa traôh fu btigendé madre'E f-
paãolaiy padre hegrojlos qaales tícné ¿alie 
lio efefjSõctk dõde corço losprimeco^p^ 
•íHos,tos^íeHenálsÍ:fus!decendicnresl : ' 
' { . Y itó es la mifma'fazon la que digo'delos 
"Ittdrosjétt quaiitó-cònferuan el'tsiupcraaic 
to y hatutaleza de fus prôgéftit&fes eh tci 
ner como ellos los cabellos fimplbsjy ásxvi 
íhosjy lo; que he dicho arriba, en qua to no 
cótiféruan y guardan el temperamento -de 
tener pelos en la baíba,€omo los tenian fuá 
progenkoresjporque: para el primero tem-
peraniehto üs fauorable, y furiciente el ca-
lor de aquella tiérra,y para el féguñdo-es có 
trario,y eonfume los fuiiginesjy materia dé 
los pelos en lo qual ay mas,y menos,conf&r 
nne ala difpoíicidn de la tierra, como deí-
pues veremos.' - - • • ; 
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BíUfcgundarepl iccfeontra.yfolucm 
-.; .¡i," ,. pri icipal. •. • 
i , . A fegunáa replica. contra la folucion 
JLwimncjpal de tí. o^jeccion .qn^ríajcs, <ju« 
fi la razón y caula que-yo doy, porque a los 
IndipS ao Jalen barbasjfuera v crdadcr3 , h i -
ziera el mifino efeco en la. cabeça, çn.Ia qual 
tampoco àuian de falic pelos, como no lalé 
en la barba. . - n r r m - y : : 
'•} "Aeilo digo lo primeiro ^qijjs^corao dize 
Arifiot. ÁÚÜOteles) tres géneros de.pelos i o n con-
fjí/l.Aníf», §enitos al hon)bre,y nace con dlos^que fon 
cap, 11, lesídí la <abe!ça,'efi]as;»:y1pefttóas'i.y otros 
tres falen deípues â fu.tiempe».: que. ibn IQS 
dela.pârte inferior ^ y l«$-de.lo.s íobacos, y 
tosidefeharíjaíy ííendo aísi&orrjo Jo es, np 
fcca¡la aiiíroa razón la'de ,los pçjos. de la ca 
b«^a:qiie los de la barba,. ••.,•<. -
• Loíeaundo digo, queauñque para todo 
genero de pelos .concurren vnas irufmas cau 
ías , pero.para los de la cabeça concurren 
nias,y afsi esdiítinta la. razpn^que ay para 
los peloside la-Cabeça^ue nò para los de la 
Artj'ío. barba,yJas.demas partes. Dize pues Arifto-
ftio. 10. teles en las: problemasque. como el cáxeo 
F r r t l . 47. ^e ^ cakeça es duro y denfe,n6- puede el ee 
lebroexhalar y echar facilmente los vapo-
res y humor excrementicio conuertido pn 
pe!os,ni tampoco refpirar > de donde viene 
apo-
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^podrir aquel humor , y alterarlo mas fa-
cilmcnte}como acontece en las demás cofas 
húmidas, quandó eftan encerradas en par-
tes donde no puedç exhalar y refpirar.Pues 
como el celebro es k parce mas humida,dc 
el cuerpojdemas defto, en el ay mas humor, 
excreméticioj'ims fuliginesi y materia para 
pelos,que en las dènias partes deleuerpo,; 
porque como a miembro principal, y puef-
t o en la partefupenorífuben a el masvapd 
res,y fuligines, como fubé elhamOjhòmn,y 
vapores que caufa el fuego a la chimenea. 
De aqui procede que nazca el hombre con 
pelos en lacabe9a»y.que los ayamasen çlla 
que en la barba 3 y en las demás parces del 
cuerpo. Efto miímo dize el Philofopho en Ifá feãio, 
el próprio libroja donde preguntando)por io.Pro&J. 
que la cabera del hombre esmaspilofaqúe 
lo demás dei cuerpojpero la cabeça de aní-
males al contrario? Refponde, que porque 
ay en ella mas copia de alimento para pe-
loSíComo por aüerla en algunos animales èri 
muchas partes del cuerpo tienen mas atíun--
danciade peIos,o cerdas . Y en otro libré A t t e . i e 
enfeña Anltoteles la mifma Philoifophia.á purtib.'ei* 
donde da otra caufa y razón para efto} epstè n¡m. ¡ . ^ 
no es la peor delas que auemos dado para , " ' , 
prouar nueftro intentos Dize piies,el homí M-'* 
bre entre codos ios .animales es de cabeça 
mas 
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mas pilofa:la caufa de lo qual fe ha de refe^ 
rir a necefsidad,y a razón de defeufa; a ne-
eefsidad por la humidad del celebro y co* 
miíTuras del caxco;parqiie a donde ay mu-
chahumedád y calor , es neceírario:que aya 
copiofó nacimiento de pclos:a razó de de-
feníã y,:ayuda,paraqvie.los;rnucíios pelos cu 
briendo Ia cabeçajla defiedaa del dcmaíia-
ido frio y calor:porque como el eelebroi del 
hombre es en proporción el mayot y el mas 
húmido de las demás partes d£lcuerpõ,def-
fea y apetece ma$! defenfa y guarda; que cf-
fd tiene qualquiec cofa que es muy hume* 
da,que es muy idónea para calentarfe,o en-
friar fe j lo contrario de lo qual tiene la que 
:': . no lo es: ' - • 
' i . Deotu refpaeña àtty diferents,qúc[c ' 
dtt í laqmínaobjeccioii . 
LA fegundaibluciofi dela quartaobjec. cion eŝ que los Indios fon de cóplexiqn 
y temperamento frio y húmedo, y por cfta 
caufa no les nacen bar basjque efta mifma.da 
GdlenM. % Galeno para los que fon lampiños. Porqufe 
de Tempe, (fegun ò i i t Ariftoíelçs) íi el homb re no tu-
Mp. i o . ; , ujqfl'e. abundancia de hiiiíjjqdad y htimor, y 
Arift.feã, efia Jiujnedad' no fue/le vécid.a del cabr, no 
4.Pro6ící íe nácerian pelos:de<niiaüera qiie fegun efea 
31, dotrina, no folp fe requiere que el hombre 
tenga 
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tenga humedad, fmo calor que vença efta 
humedad,y la temple.Pues como loslndios 
fon húmidos defu naturaleza , y no tienen 
tanto calor natural como es menefter pára 
.vencer aquella humedad,põr effo no tienen 
barbaSjComó acóntete a lasnaug!eres,capaí-
dosjy muchachos, haíta que tfôOell edâd pa 
ra engendrar.De quien dize d mifmo Phüó ,„ « 
íbpho,qtie no les íaien barbas b porqüe fon 'c ™" 
5decuerpo humédo,yno feco:por lo;qualsõ ^ ' ? r o ^ 
los Indias de poca fuerçay vigor <, no' muy ^ " v ^ f * 
corpulentos ^ para poco trabajo ; de po- 1 rú 
co ingenio para letras^feminados y puíila-
nimesísn lo qual conuíenen caíi todos los 
indios delas ludias Occidentales, ypo r 'Ú 
configuientc en no tener barbas. Y afsi eta 
tod¿s las partes donde llegaron los. E(paño 
les quando deícubrieron aquellas tierras,fe 
admirauan los Indios de ver géte barbuda, 
y lesdauan en cara con ello . Quando doa 
Francifco Pizarro , y don Diego de, Alma-
gro defeubrieron el Piru, refiere la hiftovia, Ganúfeíi^ 
que llegaron a tomar tierra en vnacortaa- p,fol6.ry 
ncgadadlena de rios y mangjares}a dóde 1»$ Zár4íe ca. 
Indios acudían,y dauá bozes a los nuePcros» i . 
llamándoles hijos de la efpuma de la'tnar,fo 
bre que andauan, o que no tenían padres, y 
que no querian hombres de pelos en las ca -
ras . Los indios del Piru tenían pronoftico, 
í« de 
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de que auian de venir bombires barbados à 
fu tierrajlos qualcs auian de fer fcñores de 
aquel Reyfio,como eftefetoloíoa aora los 
Efpañoks.Efto lopconofticó-Goüyna Ca.-
pas,y am«s (k l fa abuelo Pacteeuri In:ga}:G-o 
mo defp^s podra, ver el Mbor m la M'o-
narcbia del Píru, y origen y decendehcia de 
los.Iogasj'qtiequirieíKÍo Dios,pretendo fa-
car a Hra.Ejí ptoprio Prooofíieo que tuuieró 
los Indids del Piru, que auia de venir gente 
' Gomir.i. con baf bas, refiere G omara auér ta i idb los 
p.Hjiãní. de la l i la Eípañola . La mifnia profecía y 
Pronoñico cenian los Indios de Nueua Eí -
paña: y-afsi la primera vez que vieron a los 
Efpañoles^recibieroñ grande pena, por ver 
cumplido lo que antes eftaua pronotticadoj 
que auia de fer fu perdición, aunque en ef-
to fe engañaron,paes fue para ganancia fu-
ya. También fe admiraron de ver gente có 
bai baSjCorao cofa neseua para e\los y nunca 
vifta: todo lo qi:al es argumento de q ellos 
no las tenían. Y 2 ay algunos Indios que les 
meen pelos en la barba,y^que fon corpulen 
toSjCobuftos.animofoSjy ingeniofos3íon a-
quellos que le apartan mas dela. Equino-
cial, y fe llega!?, y cercan mas a los dos tropi 
eos de Cancer, o. de GapricorriiQ., e eftan 
fuera deltas., como fon en el Piru. los de el 
Cuzco, Ctecas, y otrasprowihciasvqjeftaii: 
cer-
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cerca deí Trópico de Capricornio, y los de 
Chile,/ -Arau<:<i,y los que habitan en la tier 
ra que corre házia el eftrechode Magalla-
nes,ado ay Gigantesjlos qualcs viuen ifucra 
del íbbredicho trópico de Capricornio : y 
en la Nueua E fpaña los de ChiapayMexico, 
y Mechuacan, que viuen muy cerca del t ro 
pico de Caneen 
Aduíerta el ledor , que aunque parezca 
efta fegunda folucion opueftadireâamente 
a la primerajfio lo esjporque bien fe compa 
dece que los Indios fean interior y natural-
mente de complexion,y temperamento JtVio 
y húmedo , y que por otra parte gózen dsl 
calor exterior, y accidental de la Tórrida 
Zona: y tambié fe compadece por qualquie 
ra deftas caufaSjO de ambas a dos¿no tengá 
los Indios barbas : porque como por falca 
de calor natural, que llama Ariftóteles vin~ 
<;eíite,no falen pelos , afsi por iobra de ca-
lor exterior tampoco faleh. 
§ q.Dondefe rcfponit 4 una objeccion Uckâ^<($ 
prutttítcomo U tierra que <ty debuxo de 
la Tórrida Zotta es may 
húmeda. • 'v 
Y Si alguno como cüriofo pregütaíTe^ qyc es lacaufa que ios Indios que masap^r 
tados viuen de la Equinocial ,_y «fian mas 
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cerca de losTropieos.y falen mas fuera de» 
líos, tienen mas pelos de barba,fon mas cor 
pulentôs,robuíl:o£,animofos, y ingeniofosi 
y ál contrario los que iiias llegados eftã a la 
Equinocial, o víuen debáxodella? 
Digo q la razó de efto es,fer aquellos de 
<omple'XÍon mas calida, y leca que no eflo-
tros. De manera que mientras mas aparta-
dos viue'n los Indios dela Equinocial.)' mas 
llegados viuen a los dos Trópicos, y eíían 
mas fuera dcllos , fen de complexion mas 
difputftã para los pelos de la barba, y las 
demás propriedades que he dicho tiene ios 
talesjy al contrario mewos difpuefta los que 
viuen mas cerca de la Equinocial,o eftan de 
baxodella.Y Ci juntamente con efto quiere 
íaberia caufa porque los que viuen mas cer 
•cade la Equinocial,oellãdebaxo delia fon 
de complexion y temperacnento mas frio 
y húmedo que no los demás. Refpondo fu-
poniendo, que { como dodamente enfeña 
iAcejírf 11. ^ Padre Ácofia ) la tierra que efta debaxo 
2. H//ícr. ^ â 1 orr^a Zona es muy húmeda por las 
Indi. c.jp. niuchaspluuias que a fu tiempo ay en ella, 
5.6. deque fonteftigos los caudalofos t i o s , y 
r : ~ i lagunas que en toda aquella region a.y,que 
~x ' t n fu comparación cl rio Nilo tan celebra-
d o de los antiguos por fus corrientes, i n -
undaciones , y auenidas, y ei rio Ganges, 
Eufra-
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Eufrates,yPhifon5q es el Indo,fon arroyos:-
y ei q efto no creyere, confickrela grâdeza 
del rio grade de la Magdalena q.encra do^. 
ze o treze leguas en la mar entre fanta Mar 
ta^yCarragena haziendoxlarifsima íeñal dc 
fus corrientes,que fin duda toman de ancho 
dos kguas.y mas, no pudiédolas veneer alii 
las olas y inméíidad del mar Oceano. THies. 
que dicemos de el rio qae llama» de la Pla.-. 
ta,o Paraguay,el qual cada año cogtcndo ia. 
íinidad de aguas que fe vierten de la fierrai 
del Piru/ale tan deiaforadaméte, y baña t i 
poderofamente teda aquella tierra^que les. 
es forejafo, a. los que habitan en ella,por a-* 
quel los niefes paflar fu. vida en barcos, o ca 
noas,a do ponen fu cafa y hogar, dexando. 
las poblaciones de la tierra para guarecer 
fus.perfonas y hatillo.Mas hablado de rio3 
con razón pone (ileucio a todos los demás 
aquel gran rio3que vnos llaman de lasAma-» 
zonas,ocros Maraioi^otroselrio de Ote» 
llana,al qual hallaron^ nauegaron nueftros 
EfpañoleSja quien por fu grandeza pode-
mos llamaCino rio,íino mar. Corre cite rio, 
defde las fierras del Piru, de las quales coge 
inmenfidad de. aguas de rios,y de lluuias, q 
va recogiendo en l i , y paífando los grandes, 
camposy llanadas del Paytiti , y del Posa-, 
do^y de las .^piasonas, fale alfin a el O cea-.. 
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n o , y entra en el frontero caíi delas lilas. 
Margarita,/ Trinidad. Pero van tan eften-
didas fias riberas, efpeciál.en el poftrer ter-
cíoy-que haze en medio grades y muchas If-
!as;y lo que parece increyble,yendo por me 
dio del rio no miran los que nauegan fino 
cielo y agua, porque dizen que aun cet ros 
muy altos cercanos a fus riberas fe Ies encu 
bren con la grandeza de el rio. De Io qual 
da fê el fobredicho padre Acofía, cuyas fon 
las palabras referidasjporque lo Tupo de -vn 
hermane de la Compañía , que /iendo mo-
ço lo anduuo, y nauegò todo , hallandofe a. 
todos los fuceíTosde aquella eftraña entra-
da que hizo Pedro de Vrí ica , y a los moti-
nes j y hechos tan peligrofos del peruerfo. 
Diego de Aguirre, También refiere el mifc 
tno,lo que otro Religiofo de fu Compañia 
contaua,que fubian las mareas defte rio arri 
ba caíi cienleguas,y que quádo viene a mez 
clarfe con el mar, que es caíi debaxo,o muy 
cerca de la linea,tiene fetenta leguas de bo-
ca,cofaincreyble,y que excede a la anchu-
ra del mar Mediterráneo, aunque otros no 
le dan en fus deferipciones ÍÍHO veynticin-, 
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Vñts para moftrar la abun4ancia. 
_ aguas q^eay en Ja. tierra de ia Tórrida; 
Zooa 3 auengos hecho aicnc.ion,d€ Rios taa 
C4udalofos,no íera rason que paflemps por 
¡Ato la gran laguna que llaman en çlPiru T i 
tíkca, la qual cíkç en medio de la prouincia 
del Col ao . E.ntraapuies en efte lago mas 
de diez rios y (nauy caudal.ofosj,ticijp. vn fo-
lo defagua.dc.roiy efle. no muy grandc> aunq 
a lo que dizen çs lippdiísioip,, en.cl,qual no, 
es poiiible iiazcr pu.enrc , ppr la.anchura y 
hondura del agua, ni fe pafla.eft b ^ A S poc 
la furia de la corriente. B.oxa.lá dicha, laèu-**. 
na cafi ochenta leguas; tiene de. largp c.a/Í 
treynta y cinco,, y el ancho mayor, fera. df, 
quinze leguasj tiene lilas que; anrigpa,menté. 
fe habitaron.y labraron , apraLeña,n.defiej:^ 
tas. Deíla laguna, auiendo cptr.ido.el.defa''-
guadero cQiixp cinquenra leguas, fe haze o-
tra laguna, tóicnor , que llaman.de Paria, y 
tiene eíta también.fus ííletas.O tras muchas 
lagunas 2$ en laToffidajde grá.fama y m p í -
truofidad , como fon las de Nicaragua j la. 
qual vi yç>, y entre a eaiiallp-pn la orilla d.e-
11a, de cuya,agua.beuimos mis,.compãíkr,9^ 
y yo,por dar fe. delia. Dixerómeen Qrapa-
da,que eílâ,a la oriHa, como tenia.quaren£$ 
Ipguas de largores toda agua.dukejtiçne fes. 
olas,crccientcsy mepgpant.cs,flux.o$ ̂  teflu, 
L 4 J xos , 
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xos comola mar; nauegan pox ella barcas, 
grandes y fragatas, las quaks falcn por el 
ckfaguadcro de la dicha laguna a la mar deí 
Norte para yr a Portóuélo, o a otra parte. 
También'la de Mexico es muy notable en 
la Nueua Efpaña; en la qual ay dps diferen 
cias de aguasalia es falobre y como de mar, 
otra ciará y dulce, caufada de Rios que en-' 
txan allí.En medio dela laguna eftà vn peñol-
muy graciofojy en el baños de agua calien-
tc,y nianáai}i,que para la faludlo tiene por 
imiy aproúâdoila ciudad deMexico eftà fun 
dada (obre eña laguna, la qual tiene mucha 
pefca j( cá!¿a3y dizen que los prouechos de-
íla valen mus, de treziétos mil ducados.O tra 
y otras lagunas ay también no sexos de alli, 
de donde íelleua harto pefcadoa Mexico, 
Tartibien en lã prouincia de Mcchoacan ay 
kgunas hetmofas y grandes, y abundantif-
fimas de peleado, q por effo fe llama aque-
lla tierra,Mechoacan,que quiere dezir, tier 
ra de peleado . De otras muchas lagunas y 
lagos qoeay en Nueua Efpaña y P i r u j n ó 
quiero hazer mención aquijni de los Rios<} 
en la lila Efpañola, y las demás de Barloué 
to ay j ni tampoco de los que paffan cerca, 
de Panama, ni de otros que en las prouin-
cias íbbredichas ay,y fe paíTan cada dia,por 
cue h i contarlos todos espofsible, ni tam-
poco 
tihro fegundo: i^p , 
poco faberlos. Solo digo, que debaxo de la 
tórrida Zona ay mayor copia ele lagos y de 
Rios,y mas gtandes que en las demás partes 
del mundo nueuo y viejo . Aigumenío.bieii 
fuerre para pronar la humedad de la mifma 
Tór r ida . Y no es menor arguméto para ef-
ta humedad de la Tórrida,auer en ella tan-
tas mentáñas y bofques efpeíifsimos , que 
alli llaujan Arabncos, y tantaycrua> y tan 
vkioía tu ¡o qae llaman 2abana,y finalmen.' 
te:ierras muy aguanofas,y pantanofas,que 
jisííar por ellas pone mas miedo, y ay mas 
dificultad y trabajo que por rios,ypor mar,-
y aunque por fierras muy altas. También 
digo que fe aduierta como las aguas que ha 
zen a los rios crecer mas,y las que augmen-
tan las lagunas que he referido,proceden,y 
fe vierten de nuiy cerca la Equinocial, co-
mo también es lo mifnoo de Jas tierras que 
tienen mucha arboleda, y muy efpefla,y las 
que yerua muy vkiofa,y de las que fon pan-
tanofas:por lo qual fe caufa la diferencia de 
auer mas o menos humedad dentro de la 
TorridaZona.La caufa que los Philofophos 
llaman à priori defia humedad,y diferencia 
de mas o mcnoSjCs la gran fuerza que el Sol 
tiene en ella,el qual leuanta grandifsima co. 
pia de vapores de todo el Oceano que efta. 
aili tan cftendido?y juntamente con leuan-
L 5 tar 
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tar mucha copia de vap©rc5,!os deshaz* cõ. 
grandifsimapreíl:eza,jc buel.î ç ea Jlutiias. Y 
como quando,el Sol mas fe cerca, y liega a 
la Equinocial, eí l i mps.cnçinu de ias. cabe-
ças, y mas derecho, y afsi Icuanta con roas 
fuerza copia de vapores,deay yiçne que a-
ya tms üuuias y txm aguas, ínas cerca de k 
Equinocial.y debaxo,delU,quç no cçrea de 
los Tropicos,y fuer?, dd!os;lo qual caufa la 
diferencia que ay de nías órnenos hume-. 
dad. 
$. 6. Doniefe prajiguè U edufiy t a z ó n , porgue 
los Indhs que uiuen debaxo âe U Tor= 
rid*fon fries y hume ios. 
D.Tfjo. in T O fegundo queauemosdefuponerp^ 
1 'lib dc pe JLrarefponder a laduday objeccion arri-
»c. crcor ba puefta esjquéla tierra (fegun opinio del 
y«p. /«per ^oXax Angélico Santo Thomas, y de algu-
t tx . i 2. nos Philofophos ) es fria en fumo grado, y 
AÍ¿er Má êca en.rcmiflbi y el aguá húmeda en fumo, 
gnus ib i i . grado,yfriaenremiffo, 
t r a ã a t . i . La tercero fupongamos,que aquel mixto 
cap. i a . ' participara mas de las qualidades elem«pta 
BditM l i '.z. res (lue viu'c¡re y habitare masinmediato al 
de gene. c. elemento, Exemplo tenemos defto en las a-
2 ^ , ' " uesdasquales por fer fu habitación y, mora 
da en la region y elemento del ayre, fon de 
naturaleza calida,y humeda,y pore i coníi-
guiente 
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guiétc agiles y ligeras, q es fegúda qualidad 
nacida 4e las priineras,'porque efte elemen-
to,regu« la opinion referida, escalido y ha 
medo en grado rpmilTo. Los peces y pefca-
dos fon de naturaleza húmeda y fria, y por 
el configuiente flemofa, qije es la fegüada 
qualidad nacida de aquellas, porque el ele^ 
mento en que viuçn, que es el agua,es hume 
da en fumo grado,y fria en remiífo. 
Supueftos eftosprindpiof, refpondoala 
duda,que fiendo tata la humedad de la ^o* 
rida,con la diferencia de maSjO menos, por 
lascaufas queauemos dado, y que la tierra 
es fria en.fiumo grado, con la qúal efta abra 
^adad agua, que también esfria en grado 
remiflb : de aqui Ijss viene a los Indios, que 
como el elemento en que viuen es la tierra, 
la qual les es mas inmediato que los demás 
clementos,participando de aquella frialdad 
y humidad mas, o menos , conforme fç lle-
gan,o acercan a la Equinocial, fean de tem-
pcramentOjO complexion mas,o menos fria, 
y húmedo. 
Lo fegundo refpondo a la duda, que ay 
intenfion de materia, o fujeto,eintenfió de 
qualidad. Intenfion de materia es, quando 
el fujeto es mas grueíTojmas folido y maci? 
ço.Inteníion de qualidad es, quádo ay mas 
grados della en el fujeto. Acontece pues, q 
vn 
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"vnfujeto por razón de fu inf:eníion,teiiien-
do menos grados de qualidad,.obre có mas, 
fuerza.y eficacia, que otro de menos inten-
íion , con mas grados de qualidad . Exem -
plo tenemos dello envn pedaço debròze , 
platajOoroj el qual por fer tan.intenfo.y tá 
folidojcalienta, o enfria mas coa menps ca-
lpr,o.fnaldad, que no la eñopa con mas gra 
dos de calor,o frialdad. Pues como el elemé 
to dela tierra,yel del aguar los qualesfon 
muy vezinos los hombres (pues habitan ea 
Auitenna la tierra, con la qual efta abraçada el agua,) 
UbJe alo fon de materia mas.gruaflay folida, que no 
cdp.16. los demás elementos. I>e aquí es,que la tier 
Alb.mg. ra> y el aãua obran con eficacia, la vna en-
t.&tgent. friando con fu frialdad que tiene en fumo 
c.j . i r tã . gradojylaotra,humedeciendo.conlaburno 
x, dad,que tambien.la tiene en fumo grado. Y¡ 
Qtttems.i. cfto deuiodemouer a Auicena, y Alberto 
Phttm. or Magno para dezir,que la tierra cra.frigidif-
j J e com- fima • ̂  * Qalenp par^,afirmar,que el agua 
plevi. es humidifsima.Alómenos de Galeno fabe-
Tolctm in mos(fegun lo refiere Toledo)que dix.o,que 
2.¿e gene, humedecia mas el agua, y que por. eífo era 
CÍÍ.J. q. 5. humidifsima. Y afsi aplicada aora efta dotri 
Gale.i. de «a dicha en común a nueftro propofito,di-
Simpli. me g0.>qu<í fiendo la tórrida Zona tan húmeda, 
die. f¡icul. como auerpos ya prouado , y que con efta 
MÍ). 8. humidad de las aguas del mar, lagunas, % 
rios; 
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f ios, fe junta la frialdad de la tnifma agua* 
aunque en grado retniíTo.Y íinalmente.fien 
do la tierra de la mifma Tórr ida, fria de fu 
natural, de aqui viene , que la tierra con fu 
£rialdad,y aquella agua con fu humidadjcn-
frien y humedezcan a los Indios cõn fuerza 
y eficacia:y deña manera adquieran tempe-
ramento frio y h ú m e d o ^ a s . o menos,con-
•forme viuen mas cerca, o lexos de la Equi-
nocial-. 
$ . td i tm , De U tércem 'refpuejl* que'fe da « U 
<{tt4rt<tob)eccion. 
L A tercera folucion de la obj'ecdon prin cipai defta opinion es, que aunque en el 
Piru de ordinario , y hablando en común y 
regularmente los Indios fon desbarbados,o 
de pocas barbas, con todo eífo lastuuieran 
pocas,o miichas,íino que lo tienen por afré 
ta ; y afsi procuran de quitarfelas,y facarlas 
de rayz con vnas pinzas que traen atadas a 
los cordones, o toquillas de los fombreros, 
o en las coronas de lana rollizas, que llamá 
PillUjlas quales traen en la cabeça los de cier 
ta prouincia; y cada nación íe diferécia por 
lo que traen en la cabeça:porque vnos t r a l 
vn aro -de dos,o tres dedos en ancho,quales 
fon los que llaman Ambocas, Cañares , y 
PaU«:otra^aquellascoi:onasroll¿zasde la-
na, 
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na,que fon los de'Qujto,y Puruaes, y los de 
el Cuzco traen vn cingulo largo, con q dan 
muchas buekas, al qual llaman Llaütu . De 
los vnos, o de los otros,pues traen las pin-
zas atadaSjCon las qualesen viendo, o def-
cubriendd algún pelo en la barba por vna 
piedra reluciente que fuelenttaer en lugar 
de efpejojlò facan y ar rã can de rayz: de ma 
nera>que fino es algún Indio Ladino q anda 
en habito de Efpañol , todos los demás del 
Piru, fegun yo vi, y tune noticia y relación, 
los demás no traen barbas. Bien es verdad 
que en vn pueblo de Indios q efta en Paita 
puerto del Piru,eche de ver que fon los I n -
dios barbados>aunque no mucho. Y pregun 
tádo yo a los viejos,como trayan ellos bar-
bas,y los demás del Piru no? Me refpondie-
ron , que como fueron ellos los primeros q 
vieron a los Efpañoles que entraron en el 
Piru,y vian que trayan barbas,los mandó fu 
feñor y Ca:ziquerque eftóccstenianjtraxef-
fen todos barbas como losEfpaííoles,a quié 
p o r entonces tuuieron por gente mas que 
hombreSjy diuinajy tenían por honra pare-
certesen las barbasjy afsi las traen oy dia, y 
fe precian dcllo;pero los demás indios vie-
ron defpaestales cofasen los Efpañoles, y 
recibieron deilos tales obras,y tá malos tra 
ramiefòtoSj.qw no folo no les quifieron imi 
tac 
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tar en el vertido y traje; pero aan en¡ lo na-
tural,que es tener los hombres barbaSjpro-
curaron no parecellcs, y el tcnerlas,terietl<3 
por afrenta, mucho mosqueen fu tiempo 
de fu Gentilidadven el q\s&\ tampóCo las te-
nían porque eltoneespara quitarfelas, les 
mouia otra caufa y razotii3q yo no fe,y aora 
el odio que de padres a hijos ha quedado en 
ellos contra los Efpañolcs , por los malos 
tratamientos que como ya dixe, recibieron 
.dellos al principio de fu con>quifta.En Nue 
na Efpaña fe precian los. Indios de tener 
barbas i aunque como confia de la hiftoría 
Mexicana , tampoco las trayan antes de fu 
conquiila,comolosde el Piru:y afsi en to -
das las-coñquiftas y entradas que hizo don 
Fernando Cortes s fe marauillauan los I n -
dios de ver a los Efpañolcs con barbas.Afsi 
mifmo fepreciáeftos Indios de Nueua Ef-
paña de andar vertidos al vfo y habito de 
Efpañol: de fuerte que fegun yo vi y noté 
con curiofidad , en feyfcientas leguas q an-
duue por efta tierra,fino es vna mata de al-
godón que traen los varones por capa co-
mo manto de Gitana, dado vn ñudo al la-
do3lo demás es habito de Efpañol,como es 
jubo,© ropillajcamifajcalçones, medias,ça-
patos,y fombrero.La caufa cada qual la có -
íiderc, y entiéndala como mandare, que yo 
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no efcriuo aquí las conquiftas de aquellas 
Prouincias, ni tampoco quiero hazer com-
paración de la conquifta de Naeua Efpaña 
con la del Piru.porque feria en eíto odiofo 
a muchos. De tres foluciones y refpueftas 
que aucmos dado a ia quarta oi>jeccion de . 
fta opinionjelija e l l e d o r la que mejor le pa 
reciere,y mas quadrare a fu encendimiento, 
que no dexara de contentarle alguna delias, 
las quales aunq parece que fe contradi-ten 
vnas a otraSjiio por eífo deuen ftr condena 
da? por malas:porq como la duda cieñe tan 
ta dificultad,mé ha hecho eftudiar Phüoio-
phia , yreboluer libros de Medicina , y de 
Anftoteles,acudiendo cõ efia dudajy otras 
anexas a ella3a losMedicos,quepor toíar a 
fu facukad,era razón las cóíuítaífe có ellos: 
de cuya refpuefta, y de lo q mi facultad per 
mite faberjcon lo que de experiencia he vU 
ño, y leydo en Ariftotelesy otros í'hüofo-
phosy Medicosjcompufelas tres folücioues 
que he dichojcaminando por cada vna con 
diferente camino, para q por alguna deüas 
lleguemos al punto de la dificultad que tan 
lexos ha eftado para mi, y tanto me ha can 
fado muchos años ha. Con lo quál fe 
acaba efta quarta opinion, 
Tamos a la quinta. 
^& 
L I B R O 
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R O D E L O R I G E N 
de los Indios. 
C A P I T V L O I . D E LA Q V I N T A 
opinion en quefeprueaa coma los it.dios 
proceden de los Hebreos de los diez 
Tribus que fe perdieron. 
P í N I O N ha fido de mu-
chosy y la gente vulgar Efpa-
ñola , que mora en las Indias 
lo íienre a ís i , que los indios 
proceden de los dies Tribus 
de los ludios, que fe perdieron en eí capti-
uerio de Sálmanafar Rey de Afiria.El fun- q .Reg . ij 
damento que para efto tienen , es la condi- er 18. 
cion,el natural, y coftumbres que en aque- Acofla U, 
llá gente indiana experimentan, muy con- i .u i j l . in . 
formes a las de los Hebreos; y aunque hom di.c .2¿. 
bresdo£tos!o reprueüan,y no quieren afen Roman^ 
tir aefte parecer, pero yo hize grande dilr- p.fo Rep, 
gencia en aueriguar ella verdad , y puedo I n i i Ub.j, 
afirmar que he trabajado mas en ello , que cap,9. 
en lo que eferiuo en toda ía obra, y afsi de Malncn.U 
lo que acerca defto he hallado pondré tales 3 Je A/jii, 
fundamentos al edificio y maquina del tac. i i . 
M fen-
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fentencia y opinion, que puedan muy bien 
íufrir fu pcfo. De mas de que también vuo 
en las lndias,y fuera dellaSjhombres de bué 
entendimiento ,y dodos, que fueron deftc 
parecer.Entre eíios hebaliado vno que pue 
de feruir por mil.Efte es el do&iísimo GiL 
'GettshMb. berto Genebrardo, el qual en fu Chronolo 
j.Chrono. gia tiene por prcuable efta opinionrpara cu 
^ága jp . ya verdad eferiue algunas cofas, de las que 
yo auia mucho antes eferito y aueriguado 
acerca d c í k i n t e n t O j y quando no fabia que 
teníamos autor tan graue^que tanto autori 
2e,y califique efia opinion.Otras razones y 
colas eferiue el fobtedicho autor muy dite 
rentes,quepor fer de momento las pondré 
aqui.Lo primero,que en la lila de San M i -
guel vna de las de los A zotes que pertene-
cen al nueuo Mundo, hallaren los nueítros 
vnos fepulcros debaxo de tierra con letras 
Hebreas muy antiguasjas quales pone Ge-
nebrardo.Lo fegundo, porque a los ludios 
llaman encerrados por antigua tradición. 
L o qual quadra a los índiosjque por todas 
partes citan cercados » y encerrados con ¡a 
mar.Lo demás que haze a nueítro fauor fe 
dirá en fuluaar. 
£1 priinero fundamento defta opinion es 
Efâr*. 4. tomado del quarto libro de Efdras:El qual 
¡frfp./j. ÜbrOjaunque lo que fe dize en el no es cano 
nico j 
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nico,ni de fe Catholica,a]oínenos tiene ta-
ta autoridad, como de vn do í to r grane , y 
aun mas . Dize pues: y porque le viíle que 
recogía af?i otra muchedumbre pacifica^a-
brasque eftos fon los diez Tribus,que fue-
ron Iletrados en captiutrio en tiempo del 
Rey Ofeas,al qual lleuò captiuo Silmana-
far Rey de los Afyrios, y a eflosfos pafio 
a la otra parte del rio, y fueron traíladados 
à otra tierra.Ellos tupieron entre fi acuer-
do y determinación de dexàr la multitud 
de los Gentiles , y de pafíarle a otra region 
mas apartadâjdonde nunca habitó el gene-
ro humano, paraguatdar 11 quiera allí fu 
ley,la qual noàuian guardado en fu tierra. 
Entraron pues por v nas entradas angoftas 
del rio Eufrates, porque hizo el Altifsiaio 
entonces con ellos fus marauillas, y detuuo 
las corrieres del rio baíia que paílaílenjpor' 
que por ac}uella region era el camino muy-
largo de año y medio,y liamafe aquella re-
gion Arfaret.Entonces habitaron alli Haílá 
el tlt imo tiempo, y aora quando coinença 
rena venir, tornarae!A¡tiísimoadetener 
las corrientes del rio,para que puedan paf--" 
far. Por efto vífte aquella muchedumbre 
con paz.Harta aqui es deEfdras.De las qua 
les palabras coligen los autores de aquella 
opinio,que eftos die* Tribus fueron a Nue-
• M S 
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na Efpañajy al Piru}con cuya propagación' 
fe fueron poblando cftos dos Reynos,y los 
demás comarcanos, afsi dentro de la tierra 
Firme dcllos, como de las lilas que fe conr 
tienen en la Americajy Nueuo Mundcy af 
íi lo que eftà por defcubrir,como lo defcu-
bierto,a,donde haftaeftoncesno auia habi-
tado el ge:icrò humano. 
La mayor dificultad que yo hallo en ef-
ta opinion es, como pudieron yr aquellos 
Tribus de la tierra que cuenta Éfdras, a las 
Indias Occidentales,auiendo de por medio 
tanta inméfídad de água, e infinidad de tier 
ra. A lo qual me parece que fe puede refpon 
der, que pudieron yt poco a poco por tier-
ra a la gran Tartárea, por donde parece a-
uer paflado,y que tomaron algunas coftum 
bres y ritos,que en efte Reyno y Prouíncias 
fe guardan.Porque los Tártaros, y otras na 
ctonescircunuezinasâdorauan el Sol, y tie-
nen otras cofas de los Indios Occidentales. 
De la gran Tartárea pudieron yr por tierra 
Jhafta Mongul, y de aquí paífar el eftrecho 
de Annian,que es bien breue,y yr al Reyno 
de Annian, que es ya tierra Firme de Nue-
na Efpaña,aunq defierta, y parte della muy 
frigida, porque eftà en feíenra y cinco gra-
dos de latitud al Norte . Defde efte Reyno 
fe pudieron venir házia el de Quiuirajy po-
blar 
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blar la Nucua Efpaña, Panama/y las demás 
Proainciasy Reynós de las Indias Occideti 
tales, ü c r o s caminos feniejantes al paflado 
les da Genebrardo:d qual defpucsdeauer Gmbrar. 
referido el viaje de ios diez Tribus,q cuen- "b-i-Chro 
taEfdras,da aentender,que Arfareth^ do W'P'*. ij 'o 
fueron a parar,es la gran Tar tárea: porque 
dize deftamanera, Como fi dixera Efdras> 
que paflado el Rio Eufrates vinieron a los 
ddiertosde Tartárea , y de aqui a aquella 
tierra házia la l i la de Groelandia, porque 
de aqlla parte fe dize la America defEubier-! 
ta, y íin mar , pues de las otras partes eftà 
cerrada çon la mar, y hecha cafi l i l a . Tam-
bién pudieró venir por eitrechos angoftos, 
y mares anchifsimos a las Regiones que con 
folo el mar que ay en medio eftan aparta-
das. Efto que dize Genebrardo del viaje de 
los diez Tribus a las Indias,fe confirma con 
lo q dize el Padre Maeítro Makienda, con- malutnié 
uienea faber, q Arfareth,ado fueron apor- Ij&.^.áe 
tados los diez Tribus, es aquel promonto- AHÍJ, 
rio^abo^o cumbre que eftá en la vitima Sei .C<<{M8. 
thia, o Tartárea , acoftado fobre la mar: al 
qual Piinio,y otros llaman Tabim; del qual P/ÍM/.IJ.̂  
eíUdiuidida la America con folo vn cftre- ^ p . j j . 
cho que llaman de Annian, que por aquélla 
parte diuide a la China, o Tartárea de la. 
America: y afsi pudieron yr los diçz Tribus. 
M 3 por 
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por fácil y breue trecho, y encrarfcdeAr-
íàreth,o Tartárea en la Amedca,e yr poblá 
do en ella. "; 
' • El nueuo Mexico, de donde vinieron los; 
ííete linages que poblaron la Nueüa Efpa-
' na, es tierra de grandes poblacidnes, y eftà 
en el camino por donde auian de paffar tosí 
diez Tribus-Ios quales deuieró de hazer af--
íiento:en efta tierra,por fer tan buena; y de 
aqüi vinieron poblando la demás de las I n -
dras,como parece de los que de alli aporta*-; 
roñ a Nueua Efpaña: de los quaies tratare-; 
mos en el vitimo libr'o;y mas,que vna de las. 
Prouincias dedofâlieron aquellos íietc lina 
jes fe llama Theu Culhuacam, q quiere de-
zir, tierra de los que tienen abuelos diui-
nos j lo qual quadro, bien a la gente de los 
diez tribus, 1 : , , • ; ;! ; . - L. 
§ . i . De otro aidge qu! puSkron lleuar los diez 
Trib.MptYítltítlniiis. 
TAmbien pudíeró yr los diezTribus def-de la tierra qüé dize Eídras^a ía China: 
y parece fer afsi, poréj confrontan, los Chi-
nos y los Indios enmuehas cofas.:, coíno fe 
verá en la penúltima opinion . De la China 
pudieron yr por mar a la tierra de Nueua 
Efpaña, para donde no es muy lárgala na-
uegaci¡on,viniendo por $1 eí l recho, o canal 
" • ' ' ' 
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que cftà «ntre la China y el Reyno de An-> 
nian, y de Quiui-ra: puertos en Reynos que 
ya fon tierra firme de Nueua Efpaña, fe 
fueron compeliendo, y haziendofe guerra 
vnosa otros; y defta manera poblaron a 
Nueua E fpaña, Panama, y Piru, y iílas "de 
Barlouento, y las demás que eftanen aquc Î. 
paraje. Ellos dos caminos que aqui he da-
do a la gente de los diez Tribus, fe pueden 
ver en el Mapa murtdi de Pedro Planeio , o 
en el de Henrrico Alangren, y en el Globo-
terreíire de los mas modernos,^donde pa-
recerá lo que he dicho mas claro , y menos 
dificultofo. Bien fe que quien coníiderare 
la mucha tierra que ay en qualquiecdelos 
caminos que dimos a los diez Tribus para 
venir a las Indias, particularmente al Rey-
no de Annian, o de Q^nuira, que como ya 
he dicho, es Tierra Firme de Nueua Efpa-
ña,ha detener por dificultofo, quepudicf-
fenandar tanto camino., y por Reynos taix 
opulentos, como fon la gran Tartárea, y la 
China. Lo que mas dificultad tiene es, qus 
aiiiendo tantas Prouincias de por medio , y. 
tanta multitud de Gentiles,no hizieífen af-
íiento,y viuieífen entre elloSjO los mataíTen* 
como a gente de otra nación, de otra Iey,y 
coftumbres opueftas y contrarias entre lí.. 
Pero, coh ayuda de Dios yo refponderea, 
M 4 eftas 
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titas dudas, de fuerte que no parezca difi-
culcoíb alómenos tanto como parece. 
§. 2« Donde fe nfierm uiajes Lrgos que bizieroit 
aigunos por tkrra. 
A , 
L primero miébro de la dificultad pro-
, ptitf}a,conukne a laber, como pudieió 
yr por tan largo camino ? Se reíponde, que 
qu:en huuiere Icydo hiftotias de hombres 
que caminaron mucho por tk r r â jno le pa-
recera dificultólo t i eer que la gente de los 
diez tribuspudicfle andar tanto. i£n lahi í -
Htjr.CbiM. ¿orja ¿e ja (3j-|ina j compuefta por el padre 
€<t. i j . i t i- fray joan Gonzalez de Mendoza fray le Au 
neranj no gUftino fe dize, q defde lo vitimo del Rey-
tíi orbts, no ¿e ja chipa a Hierufalem ay feys mefes 
de camino por tierra , lo qual fe fupo de v-
nos Indios que vinieron a aquel Rey no por 
la Períia j cuyos tefticnohios eran hechos en 
Hierufalem leys mtfes auia;los quales dixe-
ronque auian caminado por Arabia la Feli 
Stféb.U.i. ce,y pafiado el mar Bermejo. Cuenta Eftr& 
bon.como en tiépo del ReyPtolomeo Euér 
gete nauegò tres, o quatro vezes vn Eudo-
xo a la India, y que las guardas del mar Bec 
mejo tràxeron al mifmo Rey vn Indio pre-
í e n t a d o , que auia aportado a l í i : el qual fe 
puede preíumir q vino por tierra. Y quan-
• do 
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do efte Indio hutu'eífe aportado al mar Bcr 
mejojefcapado de algún naufragio, y q v i -
no por mar dcfde la India , no fera contra 
nue{trointento,q esperfuadir,como no-fue 
negocio dificukofo yr la gente de los diez 
Tribus por ta largo camino,ora fueílen por 
tierra fiempre , ora parte por tierra , pa:rtc 
por mar coila acofta;para lo qual no auian 
menefter nauios tan grandes como los que 
aora vá a la India,íino barcos.,y:vaxelesper 
queños. Y finalniente,orà fue/Ten vnos por 
tierra, y otros por mar , cierto autor, cuyo 
memorial tengo en mi poder.refierejque a^ Aat&o» 
en el Reyno de la Zina , qué es en la, india í ™ f " 
fobre Catayo, vna gente que guarda eí tef- Hí/f!,-|',rf' 
tamento viejo , y la ley de Moy fes: la qual ^ c',",'í' 
gente fofpecha el fobredicho autor que fon 
ludios: y no ay qué dudar deííbjpues fabe-
mos de Us hiítorias la gran diíperíion que 
huuo dellos por todo el mundory Santiago 
lo confirma, el qual dedica fu Epíftola Ca-, licobí. 1. 
nonica a los ludios de los doze tribus , que 
eftan derramados por toda la tierra. 
También confta de vna Epiftola que ef-
criuio cierto ludio, llamado Rabi Ifmael,a 
otro Rabino de Hierufalem, que auia eflon 
ees en Calicut,(q es en la India,) ludios, de 
donde fe carteaua aquel Rabino cò el otro 
de Hierufalem: porq dando cuenta el Rabi 
M 5 Ifmae! 
i 
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l i m a d a fu amigo, como tuuo noticia de la 
muerte del inocente y fin culpa lefu Chrif-
to nueftro Señor, dize eftas palabras: De-
zirte he la caufa porque no te eferiuo con 
caraderes Hebreos,porque fon los carteros 
de ordinario infieles, por eflb te eferiuo en 
Caldeo:con cuyo caraóter quer ría me ref-
pondieíres,y efto porque no me venga algú 
daño. Y muchas cofas también no he cura-
do de eferiuir en efta carta que por acá fe 
dizen: porque nofotros los Hebreos eita-
mos aqui con grandifsimp temor,por caufa 
de la fama que aqui ay,que nofotros mata-
mos a efte Profeta lufto.Y mas abaxo dke: 
Muchos de nueftros Hebreos, vinieron aquí 
todos temerofos.Y al fin concluye la carta, 
diziendo • Muchas vezes pues, te ruego que, 
me eferiuas con diftincion , como fucedio-
efte hecho. Efta Epiftola eft¿ en la prefacio 
de las. obras de fan Dionyíio Areopagita. 
De todo lo qual en ella contenido,fe colige 
como auia comunicación entre los ludios 
de Calicut, y de Hierufalem, y como yuan 
de vna partea otra,por ventura .por tierra: 
yafsi no nos ha de parecer negocio impof-
.<ibie y dificultofo, yr la gente de los diez 
Tribus defde donde dize Efdras a la Chi-
na, queeftáen lá India,pues es el viage mas, 
breue,que no de Hierufalem a Calicut, o al 
Rev no 
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Reyno de la Zina, a do auemos dicho que 
ay ludios,y que como eftos fueron alli,tarn 
bien pudieran yr los de los; diez tribus. 
$ , 3. De ta rcfpttejlít al fcgunZo miembri 
d e U i i ñ c u l t i i , 
AL fegundo miembro de la dificultad ac riba puefta, refpondo lo que dize Ef-
dras en ellibro arriba citado, conuiene a fa 
b'er.q la gente de aquellos ákz Tribus vien 
dofe traíladados por el Rey Sabunafar 4 Re.17, 
en otra tierra fusra del Rio Eufrates, que • Ghffd crí. 
(como fe due en los libros de los Reyes) tom.i.Çap. 
fueron ciertas ciudades de los Mcdos,entra 1 .{ib. SfJ. 
ron en confuirá y acuerdo, en el qual acor- cap.j. 
daron de dexar la multitud de Gentiles que Abulcitf. 
auta eneftas tierras.y paífirfe a otra Regió fitp.ueuto, 
masapartada>donde nunca habitó el gene- cdp.iZ. 
ro humano: la qual corno vamevs prouádo, fup. 
fceritiende q es la N.ueua Efpaña,Piru,&c. Kcg.c.ij. 
Contra eftafolucion y refpuefta ay otra Pctrus Co" 
dificultad y replica. La GloíTa ordinaria , y mftor. 
algunos dotores dizen , que la gente de los q.Reg.at. 
diez Tribus,que fueron traíladados y. puef- z6. 
tos en aquellas ciudades de los Medos,per- kibcrd ¡a 
feuerarq^n íiempre.alli, y perfeueran oy .dia. ofei.c<t.t. 
Luego no parece fer verdad loque arriba ¿ctiti-er pía 
diximos en la refpuefta del fegundo miem- res alios 
bro de la dificultad. nfert. 
.y Quan-
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Quanto lo primero digo, que contra los 
dotores alegados en la replica.fe opone Ef-
Kfàui H&i dras: el qual en lo que dize en el tercero y 
/«prrf, quarto libro que no fon Canónicos , tiene 
mas autoridad que de dotor. 
L o fegúdo digo,compadeeerfe bien que 
la gente de los diez Tribus ftiefe a donde di 
ze Efdras^ue fegun aueraos declarado , fes 
Nueua Efpaña, Piru, &c. y que quedaflen 
t a m b i é n algunos de fu generación y linage 
en aquellas ciudades de los Medos,que eílo. 
GÍof. orái. parece que quiere dezirla Glofla con los 
Abuléf. cr d e m á s Autores quando dizen,que fu gene-, 
Come^oí ración y linaje ha ellado íiempre alli: como 
ubi fuprt. fe compadece lo que dize la fagrada Efcrip 
4.fVg.iç. turajq TheglatPhalafar,y Sálmanáfar Rey 
i -j.zr iS. de los AíTyrios licuaron captiuos a los diez 
I.PÍÍMI.J. Tribus,y lespufieró en ciertas ciudades de. 
z.Pardip. los MedoSjCon lo que la mifma Kfcriptura 
11. dizc,quelos Sacerdotes y Leuitas que auia;! 
Abulcn.fu en codos los diez Tribus dexando a lero-
per.z.P^s b.oan fe paífaron al Tribu de luda,}' con 16 
rdip.up. que el Toftado dize^ue no todos los Ifraei 
34.,2rc<<. litas de los diez Tribus fueron traíladados 
}$.arfup. a los Aí fyr ios , fino que algunos fe huyeron. 
^.Reg.ca. a la tierra deludà,y que eitos fueroiyielTri 
'¿J.Í/«26. bu de Ephrain,ydel Tribu de ManjEíeSjZa" 
Gtofaiom. buion.y Nephtalim:y algunos, aunqye po-f 
s-in.i.&f- cos,de los demás Tribus,y; aun Ia Glo0áor - : 
i r j t . ca . j . dina-
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diñaría tlize que los Ifraelitas que fubieron 
alerufalem con Efdraspor permifsion de 
Arraxer^es Rey de los Perfas era délos diez 
Tribus,que eftauan en aquellas ciudades de 
los Medos.,no obftanrejque dizen lo contra, 
rio Nicolao de Lyra, y Pedro Comeftor. n k o ú . te. 
De donde colegimos, que no roda la gente [^«./«.x» 
de los diez Tribuís perfeuero en aquellas ciu c>*g* 
dad£"sdelosMedos:y que como feboluie- pf£rfíí ^ 
ron a Hierufaleni muchos dellos,otrosyriá 
adonde dize EFdras3y pudo quedar con ro . 
do eiTo gente de los diez Tribus : que para Ciíp> 2 ^ 
verificar que perfeueranalli losdiez Tribus 
efld baftajComo es bailante que fueffc gen-
te de los mifmos Tribus a dóde dize Kídras 
para que fe verifique que fucróalli los diez 
Tribus. 
Vltímadamente digo, que muchos a»os ])sM{cne„ 
antes auia dicho Dios hablando con el puc 
bio Ifrâelirico:De['râmarte ha el Señor por 
todos los pueblos deíde el principio dela 
tierra hafta fus términos , y fines. L o 
qual podemos entender , no folo de la dif-
períion de los ludios , afsi del Tribu de 
ludà y Benjamin , como de los diez Tribus 
que » en Europa,Afia, y Africa, (que afsi 
loexflka el Abulenfe) fino también de los Ahí??! fi 
que fueron a poblar las Indías,d<e quien va eer.OwíÉ 
tnos habiâiidojpues todo lo puede compre f<tp', a¿'# 
hender 
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hender efta prophecia y leerá dd ía , la quíil 
lí miramos fu íignificacion, no dexa rincón 
del mundo viejo y nueuo, que no compre-
henda.Otros lugares pudiera yo traer aqui 
para nueílro propoíito , y para prouar co-
mo eftaua prophctizadala difperiion délos 
Judios por diuerfas partes del mundo vie-
jo , y nueuo; fino que veo todo el torrente 
de los Do£tores,que los explican del capti-
ueriodelos diez Tribus en Aflyriajy de los 
de l u d â ^ Benjamin en Babylonia.Aunque 
ennendo(Taluo mejor parecer) quemas en 
particular fe dixo Üe la gente de los diezTri 
buSjafsi de los que eftan en los Medos, co-
mo de los que fuero a poblar las Indias,por 
que era la gente mas ruin, y mas inclinada 
al mal è idolatria, como confia de lo que fe 
^..Rfg.iy dize en el quarto libro de los Rej es, a don 
de auiendo referido la fagrada Eicriptura, 
que Salmanafar auia licuado capüuos los 
diez Tribus3y paflado a los Aflyrios, y pue 
en ciertas ciudades de los Medos, dala 
caufa y razón porque permitió Dios les v i -
m'efle tanto mal,diziédo. Aconteció que co 
mo pecalíen los hijos de Ifrael contra fu 
Dios y Señor, que los auia facado de là tier 
ra de Egipto , y librado del poder de^Pha-
raonlley deEgipto,diei"on la honra a D io -
íes ágenos,&c. Y aqui vá refiriendo los pe-
cados 
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cados que hizieron, que conferidos coii los 
que los Índios hazian en tiempo de fu gen 
cilidad , ion bien conformes y femejantes: 
los quales pecados Te refieren mas en part i -
cular de los diez Tribus,coíno fe puede ver 
en el contexto dei capitulo 17.y 18.del mi f 
mo libro alegado. Yafsi el Efpiritu fanto 
por Ofieas queriendo encarecerj y ponde- Offet, 
rar los pecados de ios diez Tribus, y fobre 
todos los de la idolatria è infidelidadjdize: 
Profundamente pecaró,como los de la ciu-
dad de Gabaa:acordarfe ha Dios de fuspe 
cados, y cafiigara fus maldades. Y pidiédo 
el Propheta juftida a Dios, y calHgo cótra 
ellos, dize mas adelante : Dales Señor mas. 
Pero aduiertafe, que lo que dezimos de ios 
diez Tribus, no fe entiende de muchos He-
breos, que fe conferuaró en Hicrufalem có 
el Tribu de ludà.Si con citas íoluciones no 
cftuuiere fatisfecho el le<5tor,y yo no huuie-
re refpondido baftantemente a la replica, 
no fe marauille.-porque como losfundaroé-
tos q en efta opinion ponemos,no fon prin-
cipios de ciencia, lino de opinion , por lo 
qual han de fer de alguna contingencia, y 
probabilidad,no fe puede fatisfazer plena y 
cumplidamente a la dificultad que contra 
ellos fe pone , aunque mas refpondamos y 
demos íoluciones. Como quando los funda 
mentos 
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mentos de vnaniurallajcaftillojO fortaleza; 
no fon fortifsimos,e inexpugnables, nopue 
de fer tanta ladefenfa y reparo, que vença 
la fuercja de los tiros y piezas que los enemi 
gos les diíparan para combatidos y derri-
barlos : y afsi contentarnos hembs,con que 
los de nueftra opinion queden en pie, aunq 
maltratados de los golpes que en ellos af-
feftan los contrarios. 
C A P I T V L O I I . D E E L S E-
gundo fundamento de Uquintaopiniontcn ij«e 
fe refieren algunas cofas de Hefcreoí 
femejmus 4 las de los 
Indios. 
L fegundo fundamento de nueftra 
opinion es,el argumento facado del 
lugar T ó p i c o , que los Dialedicos 
llaman, à f imi l i : con el qual prueua 
Vdulitflo Pauló Ionio , que los Turcos proceden de 
bim.lib.de los Scifas:porque confiriendo el natural, el 
r e b o í T u t traje y vellido, condición y coftumbiesde 
ca rm. los Indios con las de los ludioSjlbn muy có 
formes y femejantes, y conuKhtn en ¿nu-
cho. Y porque vamos procediendo có dif-
tincion, primero trataremos de fu natural, 
y condición de los Indios , y defpuesdefu 
trage y coftumbres. 
A todos los que han viuido,y viué oy dia 
entre 
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«ntre efla géte Indianajcsmuy notorio q u i 
titnidosy inedrofos fon , quan cetemonia-
ticos, agudos, mentirofos, c inclinados a la 
Idolatria,todo lo qual tenian los ladiosjdc 
quien yre poniendo exenxplos, pata que 
viendo y conociendo fu natural, y confi-
riéndolo con el de los Indios, íè coníidcre 
quan parecidos fon. 
En el Exodo refiere la fagrada Efcriptu ^,;c«'i4 » 
ra, que quando los hijos de Ifrael viniendo 
roarchandojvieron el capo de Pharaon q les 
daua ya alcance y venia cerca, temieron en 
grande manera. Y dizen autores grauesacer 
câdefto, que los del Tribu de luda no te-
mieron al enemigo,ni tampoco a! mar Ber-
mejo,fino antes temo gente de más brio a-
cometieron con animo a paílar tlfobredi-
cho mar. Con que fe prueua,qi)c quando di 
zen los hiílcriadores , que los ludios eran 
animofos , íc lian de entender les que eran 
del tribu de .Uidà: y quando dizen,que ion 
tiniidos,er.tittidtíc los que proceden de los 
demás Tribus, y particulauréte de los diez 
q fe perdicron,dt quien v^inos prouando q 
proceden los Indios. 
En elmifmo Exodo dize la fagrada Efcri E ^ ^ 
tura por grade encartcimientOjq no les qui 
folleuar Moyfespor la tierra de Philiílimj 
conociédo fu puíi]animidad,ycouardia,por 
N que 
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que no tçmieffcn v iédo los enemigos q ve-
nian en fu íeguimiento)y de couardes fe bol 
uieflen a Egypto. Pues en el te í t ; .mèto nue-
uo rabien tenemos exemplos de lo q vamos 
loám. 2. trat:arit:io; Porií s-Iuari re^ereí 51ue quando 
Chr i l to nueílro R e d é p t o r e n t r ó en el tem-
plo .y lo halló lleno de Mer.caderes,cópran-
d o y venciiendojtomò las lias y cordeles de 
los fardos.de q hizo vn açote :y v iédo ellos 
lo que paífaua, defaiupararon íus fardos, y 
fe falieron huyendo; y por u a d ¡ c i o n ( a lo q 
yo enciendo)los pintores los pintan a algu-
nos caydos y turbados de miedo}q no acer-
lodfl». 18. taLian con la Puc'rí:a:> Y e! wü™0 Euágeliíla 
refierc,q quando los ludios fueron a pren-
der aChr i í lo nueftro S e ñ o r , e n d i z i é d o : E g o 
fum.Yo foy,cayeron en el fueló h á z i a t r a s . 
Quien leyere hiftorias de l u d i o s , verá 
quanta verdad tenga lo que voy diziendo: 
y eí'to no fe encienda de los Machabeos, y 
de los demás del t r ibu de l u d à (como a r r i -
ba diximos) fino deífotros de los diez T r i -
buSjlos quales también fe llamaron Judíos , 
temando el nombre de los del T r ibu de l u -
da , por auer permanecido e ñ e Tr ibu en 
H ie¡ ufaletn , y por ler el mas noble , y mas 
iüu f i r ede todos los dema?:del qua! proce-
d i ó Chrifto nueftro S e ñ o r / e g u n ia carne. Y 
aísi adukrta el le&or para alU adelate, que .. 
quan-
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quando tratamos, q los índios procede de 
los ludíosles lUinamos afsi,no porq fcã dei 
Tribu de iudà5íino por la razó fobredicha: 
otras vezes los llamamos Hebreos, q todo 
viene a fer vnos pyes todos lo fon, y rienen 
efle nombre deriuado de Heber. Finalméte, 
profiguiendo nueftro intéto delacouardia 
de los ludioSjCÓcluyo con dezir, q quando 
queremos dezir a vno couarde3deziaios,ha 
ludio» o q tiene el ludio en el cuerpo. Eftc 
miedo y couardia les quedó pormaídicio de 
Dios,qatM lo auia dicho Moyfes en el Deu- Deute.zS* 
teronotnio:Darte ha Diosvn coraçon timi 
do . Y mas adelante en el mifmo libro dize: idem ibid. 
Temeras de noche.y de dia. Eito cs,liépre, 
como explica los Dotorcs,y particularmécc , 
el Toftado; el qual explicando,q fea coraeó A&t<í(:-i!'" 
panidoy tcmerofo , dize mucho a nueftro PS1> rjf!,íea 
propoíito. caí?'28' 
§.¡.Com(> los InHios ptrecen a los luiios en fer 
mr-drofis y timidosi 
EL q ha tratado los Indios vera clarametl te como en efto fe parecen ellos,y los l u 
dios.'y el cj no los ha tratado,lea la cóquifta ' 
de las índias,aísi la de Coló,como la de d ó 
Fernando Cortes,y don Francifco Pizarro, 
y conocera,corno con auer en eftos Pveynos 
Reyes, y Monarcas poderofos, y infinidad 
de Indios, con todo effo no fueron hóbres 
N 2 para 
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para defender el pafíb.y entrada a tan poca 
Gomitr.2, gCntei Cuenta la hittoria que entró Cortes 
pir .Btf to. en laconnuilUde Nueua Hfpafu con qui-
l n L f o i . 6 . nietlt:os y cinquenta Efpanoles, y defies e-
P" ran los cinquenta marineros : y sn Mexico 
timo quando lo ganonouecientos Efpaño-
lesjdocientos mil Indios,ochenta cauallos: 
murieron de los nueftros, cinquenta , y de 
líícmi p. 'os cauallos feys. Entró Pizarro en el Piru 
foi ¿4. con pocosmasde dozientos EfpañoleSjCoa 
Zitrate'. //'. 'os qlialíS J Y con feferit:â cauallos tuuo v¡ -
1 Lhr'oni to na contra el Rey Atagualpa. Muiieió en 
Piru Í ' 'a P1'''011 del K-ey muchos Itidios,y algunos 
Vetanzos dellospor no ptlear,y de losEfpañoks nin 
ín Hi/íor gun0- ^ 0 0̂̂ 0 a' Pr'ntip'0 de la conquiíta 
j ' ' fe eí'pantauan los Indios, yuan huyendo, y 
temían en oyendo difparar vn arcabuz, o 
moxquete, pero oy diajque ya no es nueuo 
para ellos vtrlosjiii oyrlos,acontcce que en 
el Nueuo Reyno de Granada en cierta par 
te junto al camino real ay Indios que falen 
a (altear, y matar al Eípañol que paila por 
a l l i ; y con íergentedieíha en ditparav Tus 
fíechaSjli alguno de los Eípañoles que paf-
la por alli (que ftemprc vienen de quatro o 
cinco para avriba,por temor de los Indios ) 
difpara vn arcabuz, fe van huyendo, y deíla 
manera hazen les Efpañolcs fu viaje muy 
ieguros, y a fu faluo. Otros muchos exem-
plos 
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pios pudiera yo traer aqui para prouar efte 
intenco,pero folo digo ío que a mi me acó 
tecio. Viuiêdo entre ellos end Piru,miichas 
vezes me fucedio yr denoche folo con mi 
baculoa donde auia mas de trecientas per-
fonas en vnaborracheFajy con folo fetitic-
meque yuajfalian huyendo los cpe eftauaa 
para ellojy entrando donde los demás ella-
uan les daua con el báculo a borrachos , y 
no borrachosicó quien andana como efgre 
midorde montante. Los primeros que hu-
yan antes que yo llegaífe a la caía de la bor 
raehera eran los Alcaldes,luíHcia y regimié: 
t o del pueblo,y afei aunq en emvád'o era lo 
primero q hazia ponerme a la puerta,y pre 
gútar por losAlcaldeSjya ellos fe liauiá y do: 
pues el'fifcal,yAlgqazil mayor,}' los dela do. 
trina no fe dormiá,ni deíeuydauan en huyr,. 
porq fabian la culpa que tenjan,y la pena,y. 
caftígo que merecían. Hecha cita diligencia, 
yua luego a las valijas de la chicha, que af-
íi fe llama fubeuida, y laderramaua. Y aun 
al priticípio Ja primera vez que cño me iu -
cedio, no pudiendo fufrir femejante cofa, 
quebre los cantaros, tinajas, y ollas donde 
teníanla chicha , y nunca vuo quien fe def-
mandaírejiii defcoinidieíTe^ntes vnos fe me 
d'eílÍ2auan,y huyan,otros fe rendianjy fuje 
tauan, y quando mucho fuplicauan que nev 
N 3, * ks , 
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ks a^otaffe. Lo qual es argumento que fon 
gente muy couardejy timida,pues en aque-
lla Qcaííon denoche,yo folojy ti los tantos, 
y medio borrachos, o borrachos del todo, 
me podían matar con mucha facilidad. 
Eñacouardia,fi bien feniira,les vitnede 
herencia muy dé atras a los Indios íiguien-
do ella opinicn.porque los.Hebreos(como 
AMens, |0 adukrcc el Toílado)dcfde que entraron 
/««x-rDeaí. cn Egypto fe criaron como íier.uos,y efcla-
<írf¿?.28, uos,y crtuuieron en fvruidumbre y efclauo-
niajCaya condición es temer fiempre a fu fe 
ñor por el caftigo. Pueíto ya el pueblo de 
lirael en la cierra de Promifsion, tuuieron 
untos cercos de enemigos, tantas fujecio-
nes y feruidumbres,que aunque no vuierau 
facado de Egypto aquel miedo y temor, 
baflaua efto para fer timidos como fieruos. 
Pues que diremos de los diezTribus,los qua 
les fueron caprinos del Rey Salmanafar , y 
Hfdr.q.lL licuados (como dizç Efdras) a laotrapar-
ectp, 13. te del rio Euphratesi1 Paífando a las Indias 
por tierra de enemigos,neceífariamente a-
uian de tener guerras,y paífar t i abajos,ba-
ftantespara traerlos acoflados , afligidos y 
triftes.Pues en las Indias no les faltaré guer 
ras,fo^obras,y fobrefaltos. Enel Piru de los 
Ingas del Cuzco, que conquiftaron la ma-
yor paite de a^uelRey nojluvotws guerras 
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que antes tuuieron.Yen Nueua Efpañade 
los MocezinnaSjy Mexicanos, que fe hizie-
roa Snores della. Y vltimadamentc todos 
d¿los Efpañolesja quié podemos dezir;que 
temen,/ reípecaacoimafeñores^io obíH 
te que fon libres y no eíclauos,m (¡eraos fu 
yos.Y efto baile acerca de la puíilanimtdad 
de los ludios, y ludios. PaíTemos adelante. 
§ .a, De Inüot que parecen en tlgo dios 
ludios. 
ENtre codas las naciones ninguna ay que tensa tan grandes narizes como los l u -
dios,de donde toman algunos motmo para 
entender que vno es deíla caíla.y naciójvié 
do que tiene la nariz grande. 
Las hifkorias del Piru nos cuentan como (¡om^yd ̂  
quando don Francifco Pizarro,y don Die- ^-à 
so de Almagro andauan defeubeiendo el LJV L 
Piru,llegaron a vna prouincia de Iiiaios,los çy%4r4te 
quales tenia los geftos ajudiados, y narizes j . ^ ^ ' 
muy grandes, y hablauan de tal manera, y pj ^ 
con tal pronunciacion,que las mas delas le r ,crf*4% 
tras pronunciauanfutturalmente. La gente 
que habita debaxo de la linea equinocial, y 
en las faldas della,como es la de Puerto Vie 
jo,y otras prouincias comarcanas,y que có 
íiná có la prouincia fobredicha,esdeílamií -
rna manera;. 
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Los que fon de la prouincia Quichua s 
cuya cabeça es el Cuzco, a quien esmacer» 
na la lengua general del Piru, llamada vul-
gann ente de Inga, pronuncian muchas le-
tras con la gargái:a,en lo qual conuienen to 
dos eftos con los Hebreos, que muchas de 
fus letras las hieren en la garganta, por lo 
qual eftas afsi pronunciadas fe llaman gut-, 
rurales, 
§, 3. DÍ U h c r e i u M i t i i t los ludios, y i t 
h s l n à k i . 
COfa es bien notoria a todos,qiian inctç dolos eran los ludios^ues con auer v i 
fto tantos milagros, y léñales, que Dios o-
braua con ellos, con todo effo no le dauan 
NMtíMttí credito:de lo qual fe quexa en los Números; 
14. diziendo.Hafta quandome ha de prouocar 
Nflrtíí»*.?© eñe pueblo? hafta quando no han de darme 
credito entodoslos milagros quehizc de-
tituttr. 1. Jante dellosPpues yo los heriré y confumire 
c r p . con pertilencia. ü c aquefta incredulidad 
P/VIm.77. ay muchos exemplos en el Teftamento vie-
Cf 105. j o , y aun en el nueuo, como fe puede ver 
Wí<iUb.%i. en el vno y en el otro. San Matheo refiere, 
J l ^ f i - i j . que llegaron los E feribas, y Pharifcos a pe-
lorfn.j.o* dir feñales y milagros a lefuChriíto nueftro 
5. S. t .p. Señor auiendo vifto tantos. 
x o . i i . c r Afsi los Indios con aucrlcs predicado 
3*. fufi-. 
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fuficicntemente la Fé y ley Eaangelica, con 
todo eíTo no eftan muy firmes en ella: pues 
particularmente en el Piru, donde efto mas 
fe verifica,ay algún os,yaun mucho5,que no 
fe quieren cônfe:ffar3ni fe han confeflado en 
toda fu vida, de lo qual pudiera fer yotefti 
go ocular : pero dexemos eíto para otro 
tiempo , yocafion. Pues hablando en co-
mún todo lo que es bueno y virtud lo hazé 
por fuerza,por cüplimiéco.y por miedo del 
caíligOjq íi los dexar^ a fu libertad,™ oyera 
miíl'a,ni acudieran a la Iglefia,ni aun la vie-
ran jamas,coino lo experimente en muchos /f, 
dellos, de los qualcs baptize a algunos de 
mas de quarenta años. Y a vn ludio de mas 
defefenta lo faque por raílro de vna mon V" 
taña tres o quatro leguas del pueblo donde 
yo eñauajtl qual etiaua amancebado quaré 
ta años auia, y eftuuiera toda la v ida , íi yo 
có mi buena diligécia no lo facara de aquel 
bofque.Todo lo q pertenece a fer ChriRia-
no,excepto q era baptizado, ya lo auia per 
dido.Hizels entrar enla Iglelia a rezar,)' co 
mo auia paílado años,q no veya el altar,ya 
auia perdido fu efpecie:yalsi hincada mal la 
vna rod.illa,y no acertado a perfin^rfe'.pufo 
el roftro contra el altar.Otros machas exé 
píos pudiera traer aqui para prouair mi inte 
. to,ylo q me p^ífò có eftoslndios para hazee 
N J les 
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que fe confeíTaffen,y acudieffen a la dotrina 
y a oyr miflaipero no quiero fcr eneftopro 
iixojí'olo digo,que por fu mci-edulidad,po-
ca firtneza en la fe , y menos Chriíliandad 
los va DiosacabandojComo cn.efctofehaii 
acabado los Indios,queauia {numerables ea 
FcBíríaí. ia iíla £tpanola,donde refiere fray Barrólo 
àe UsQi- ine ¿e ¡as Cafas,obifpo de Cbiapa,qneauía 
p j m n U cnla Efpañolatres cuetos de Indios. Y Go 
t!3«í c\i= irura afirma,queauia millón y medio.Y af-
áh h ú u - [\ inifmo permite Dios que fe cumpla en e-
r'vn. Hog i0 tjUe dixo a ios ¿c fu pueblo, amena-
G m r . i . zandoloscon peftilencia, que fe vayan aca-
p.!?.!fM'¡« bando y confumisndo en las demás prouin 
di. f o l ^ . tias c'ó pedes y enfermedades, que cada dia 
les eaibia el Señor,y en particular vna peftc 
de viruelas que huuo en el f i m el año de 
m i l y quinientos y ochenta y ocho; la qual 
aba r r ió en algunas partes mas de la mitad 
de la gente . En Nueua Efpaña quando yo 
palfe por ella,que fue año de mil y quinien-
tos y nouenta y íietejauia en las Prouincias 
Mexicana,Miñeca,y Zapoteca, vna pefte q 
llaman cocoliíte, la qual auia mas de tres a-
ños que duraua,de que murió mucha gente. 
En el pueblo de Quyuacan, legua y media 
de Mexico, vi q todos los Indios , y Indias 
chicas y grandes, hizieron vna procefsion 
con mucha deuociot),y diciplina de fangre, 
dan-
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dando bozes al cielo,y pidiendo a Dios mi 
fcrico'rdia,q cierto me encernecieron; pues 
fegun Heuan el paffo de morirfe, anees de 
muchos anos aura pocos^o ningunos de ta-
tos como aüia en tiempo de fu Gentilidad: 
a los quales aguardaua el Señor , y los con-
feruaua para que recibieffen fu ley .-y fien do 
que no la han, recebido como fe dcue, y que 
toda via eítan incrédulos , y aun de fecreto 
algunos viejos Idolatras , y hechizeros, los 
va confumiendo y acabando, 
£. / j . . De U ingratitui de los luiios, 
y Indios. 
DE muchos lugares de la fagrada Efcrj- ExoJ 14. tura conllajComo los Hebreos eran i n - 15. O" 16. 
gratos,y no agradecían el bien que por mo Numitam 
mentos Dios les hazia,y losregalos,bcnefi- 11.14.20 
cios,y mercedes que con ellos vfaua por me er 21. 
dio de Moyfes;det qual muchas vezes mur-
murauan>y fe quexauan por muy leue,y pe-
queña ocaiion . Y para que queremos mas 
exemplo para probación de la ingratitud 
deftos HebreoSjque lo q hizicró con Chrif-
to nueftro Señor,quitaiidole la vida, auien-
doles curado fus enfeunedades, dado vida; 
a mucrtosjvifta a ciegos3y hecho otras bue-
nas obras, con que en ley de mundo les te-
nia bien obligados? Y quando no fuera hijo 
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de Dios,ni tuuiera otro titulo , fino el aucr 
fido fu bicnhechor,baftaua y rebaftaua pata 
que le quiííeflen bien:y afsi podemos dezir, 
que de balde lo aborrecieron , y hizkroti 
mal 5 como el inifmo por fu Propheta £>a-
Tptl. 34. u¿¿}y p0r fu Euangeliftafan luán fe quexa, 
C 68. diziendo: De gracia>y fin auer porque, me-
lOíínn.ij. aborrecieron.Condición de ingratos,no fo 
16 no agradecer y remunerar la buena obra, 
pero dar mal pago. 
Aquefta nación de Indios es muy ingra-
tajporque aunque mas regalos y buenas o-
bras reciban de los Efpañolesjfuelen darles 
muy mal pago.Cada dia acócece criar def-
de niñosa vn Indio4o Indiajy tratarlos co-
mo a hijos; y por muy pequeña y leue oca-
fion no fe acuerdan del bien que han recebi 
do,antes fuelen darles mal pago:huyrfe quá 
do mas fon meneÜ:er,y hazer otras cofas de 
muy ingratos „ Pues fí les dan vn veftido, o 
qualquier otra cofa,como no les digan, qacr 
aquello es a cuenta de fu foldada,o trabajo, 
nunca ellos lo agradecen, ni entienden que 
con aquello eftan obligados a agradecerlo, 
y feruir por ello. Y afsi ha acontecido mu-
chas vezes , feruir vn Indio a vn Efpañol 
diez,o doze,o veynte años,y en efte tiempo 
ãuerle regalado el Efpañol, veftido, y cura-
do fus enfermedades, q valia mas efto, qué 
So 
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lo que el fucle ganar por fu feruicio, y traba 
jo; ydefpues en dándole gana demudara-
jno, o de cafarfe, pide al pobre del amo el 
feruicio por entero,fin hazer cuenta del re-
galo, y piezas de ropa que recibió, y de lo q 
íe gaftò en fus enfermedades,y aun dexò de 
trabajar por ellas: y afsi el bien,o regalo q 
a ellos fe hizierCjparticularmente quãdo ef-
tan enfermos, o con alguna nccefsidad , ha 
defer puramente por Dios, y de caridad, 
porque dellos no ay que aguardar agrade-
cimiento,ni recoir.penfa: antes fuelen a los 
tales bienhechores leuantar vn teñimonio, 
o darles mucha pefadübre; lo qual fe ha ex^ 
perimentado mas acerca de los Sacerdotes 
que los dotrinan, y que de ordinario les ha-
2enbien y regalo. Kn el Piru fucedio que vn 
Clérigo auia citado envna dotrina de I n -
dios quinze,o veynte años, el qual era muy 
buen Chriftianojtodo lo queganaua^aí ta-
ua en feruicio y culto de la Iglei»>y proue-
cho de los Indios;dauales muy buen exem-
plo : y finalmente, no hallauan en el los I n -
dios cofa mala de que echar mano para he-
charlo de a l l i . Y afsi viniendo a viíitar efta 
dotrina vn viíitador del Obifpo, le pidieró 
encarecidamente los mifmos Indios, q qui-
taíTe al dicho Padre de a l l i , y puiieíle otro. 
Diziendoles el Vifitador,que dieífen razó y 
caufas 
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caufas para quirarlo.porque el rio hsba\íá< 
«a,fiendo como era t a» ' buen Sacerdote, y 
de 'tan buen exemplo ; y que í i cüdo t i l o a í -
íi, para que querían otro? f i l o s rcfpondie-
r o n ^ u e cüauan j a hartos delj por auer mu 
cho t up po que los dotrinaua, R a z ó depie 
de banca,y caufa no bailante para quitar el 
Padre de la d o t i i n a , fino para declarar fu 
grande ingratitud, y poco agradecimiento. 
En la Nueua Efpaña me c o n t ó vi l Religio-
fo de mi Orden, tratando delta mifina ma-
teria,que cierto Sacerdote auia tenido a vn 
Ind io muchos anos en feruicio de fu vifita, 
o do t r ina ; auiale criado defde muchacho, 
regaladojveftidoj y curado en fus enferme-
dades:y el pago que le dio a cabo de tanto 
tiempo, fue matar lo , no auiendo para efto 
masocafionjnirazotijque fer ingrato. N u n 
ca acabara de contar cafos eftraños que en 
efte genero de ingratitud ha fucedido, y fu-
ceden cada dia con los Ind ios , particular-
mente del Pitu. Pero porque los Efpañoles 
que los tratan,o han tratado/aben efto bié, 
y para los que no "los han tratado , auemos 
puerto los i obredichos exemplos. N o diré 
mas palabra acerca tlefta materia. 
$. 5. De U pocn caridad cíe los ludios,y Indios 
cot¡ los pobres y enfermos. 
Los 
L 
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O S ludios íi bien fe mira aborrecían a 
los pobres, y tío tenían caridad con e-
l!os, y afsi a efte propofito dize EfayaSjque E/dí. 58. 
los ludios ayunauan,y orauan porque Dios 
los alumbtafl^y que no lo alcançaro^por 
que no tenían caridad con los pobres. El u 
Abulenfe dize que los ludios eran crueles, pf} ,e^¿-
y no fe inclinauan a hazer obras de piedad, ° ^ c1 " 
y por efíbles mandó Diosen el Exodo lo . 
que auian de hazer a fus enemigos en las o- ti 
bras de piedad. Si encontrares (dize Dios) ^XJ^¡ ^ ' 
al buey de tu enen)igo,o afno fuyo,que an-' 0 
da perdidojlleuafelo a fu cafa.Con eíto inf-
truya Diosa los Hebreos, a que tuuiefien 
piedad de los anipialcs,y de fus dueños.Ef-
to mifnio les enfeño Dios en el Deuterono Dcute.zz. 
mio acerca de los brutos, y delas aucs.En-
fermo eftaua La2aro,y tan llagado, que los 
perros venian a lamerle las llagas, y (como , ^ 
dize Theohlacto) porque nadie les amena- ^l0'"" 
2aua,ni tenia cargo del,lo tenia los perros, *-'Jt:<l-c-ió, 
y con lo que podian,que era fu lengua,k re 
galauan. Y no menos crueles,y de mas cari 
dad fueron eítos ludios con aquel tuiiido.cj 
eíhiuo treynta y echo años en la probatica 
Pifcina, pues enrodó efte tiempo no vuo 
quien le íbcorrkífe : y afsi quando Chrifto -
nueftro Señor le pregunto,íi queria lev fa- ^ ^ ' ^ J * 
nojrefpoadio^no tengo hombre.C^ue qpifo ; 
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dezir, no tengo quien fe apiade de mi,y íne 
fauorezca entre los hon:bres , y entiendo 
(fuera d t l myfterio que en eílo vuo)que de 
ver Dios , que los ludios no curauan a efte 
enfermo , y a los demás que allí eftauan^u-
uotanto cuydado de embiar remedio del 
Cielo para lañarlos mediante el mouimien 
to del agua de la Pilcina. Efla poca caridad 
de les J udios fe vio bien claramente quan-
do Chtifto nutftro Señor entro en Hierufa 
km Dcminj. o de Ramos,que con auerle he 
cho vn rcccbunknto tan erande no halló 
quien le ccmbidaííc a ccD)ir,o por buen co 
niedimienro le dixtííe que le fuera a comer 
a fu cafa : tanto que (alio por les campos a 
biiícav higos, y maldixo vna higuera por-
que no los tenia. Lo qual es argumento de 
la poca charidad que los ludios tenían : y 
Ltf"-1!» afsi el münif Kedempror por S.Lucas les ar 
guye de in.pi udt nt es tratando dtíla mate-
ria,y cnftr.andolcs a dar limolna. 
Los ludios es gtte de muy poca o ningu 
na taiidadjy (i alguna coía dan, mas es por 
temor, o por algún idpeto particular, que 
no de caridad. Y no lolo vían eílo con los 
tíhanos,pero aun con los de fu miíma fan-
gre , y lo que mas efpama y admira es, que 
vfen ello con el padre,mad¡É,o hijo, y ma-
rido,porque acontece citar el marido enfer 
mo, 
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ímò,y tener fu muget muchas gallinas y po-
llos,que valen bien poco en aqueHa tierra,/ 
aunque fe muera de hambre,o efic debilita-
do, no ayan miedo que le mate vria gallina, 
aunque el Sacerdote que los dotrina fe lo 
diga y mande:el qual íino acude con algún 
regalo al pobre Indio y enfermo , fe fuele 
morir de hambre,© con la mucha diera gaf-
tarfe el humor,o fanar; por lo qual los tales 
tardan mucho en conualecer. El mayor rega 
lo que haze n a cíle enfermo quádo mas de-* 
biluado ef(a,cs darle \na manera degachas 
que los Efpañoles llama mazamorrajhcchas 
de maiz molido, fin n)ab recaudo que agua» 
y no fe fi fal. Dt í io pudiera yo referir aqui 
muchos cxtmploSjde que yo fu y ttíligo,pC 
ro bañe lo dicho para los que no conocen 
a efta gentejy para los que la conocen,la ex 
periencia que dtllo tienen,particularmente 
en el Piru : porque en Nueua Efpaña todo 
lo que es virtud, y Religion mucha mejoria 
y ventaja ay en los Indios, aunque eflo no 
fe les deue a fu natural y condición,fino a Ja 
buena dotrina que tuuieron en fu conner-
fíon, y la que tienen aora de los Religiofos 
que los doéirinan. Bien podre yo referir a-
qui cofas que me fucedieron en efta prouin 
cía con ellos,a donde experimenté ambas a 
dos cofas» conuiene a faber, buena dotrina, 
O k ( 
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fer amígo^ áecònfeffáiTc , y de acudir alas 
fi^as'.<jue'Çeceleb'ran,'y teuct mucho rcfpc 
t ó a l o s Sacerdotes v y juntamente con dto 
fáníb'ien ¿rueldad^oca piedad, y nrifericor 
dia. Sucedió q el caualio en q yo'venia, aaia 
caycío vná vez junto a vn rio, y a !a otra vã 
da dei qual tilíuiun comiendo quatro, o cin 
co índiováinguno de losquaíes fe móuio a' 
rcri}c»3iarme,Uamãdoks yo para c¡ Hit guiaf-
fen por c! vado,}' üeuuíien de dieftro e! cí.ua 
31o q no'quen'a paflar, ie ellauan mirado v-
nos a otros, y ío próprio fuera fi cayera en' 
medio del rio.Otra vez en efte miímo cami 
no auiédo caydo,o echadofe el cauallo(ci te 
nía vna buena u)aña,q de nonada fe efpáta-
t-a, y no queria paffar adelante, y en piesn-
i- Ac boluia há/m acras , y /¡ lo apusaua, íc 
•..J«-xaúa caer, y íe c\. hauá, ) yuan delante de . 
iv i dosíndios,10s quales en lugar de acudir a 
•oeorreáiie , o tomar de dieítro el caualio, 
porq fe aura'efpãtado>y no queriapáífar,íc 
tfeódieron de iras de vna matajâ donde los 
dexc eftar:de propoíitOjhafra veríi acudia, 
pero baítaoy íe eíhiuieran alii, fino llegara-
el Indio de mi íeruido,q íe ^uia quedado a-
tiasj con eí'qual reinediarnos la necefsidad' 
prefente : y los Indios efeonáidos viendo q 
ya no eran ¿Tíenefter, falieróri al camino. Y 
concluyó con eftá raateriájCon qüe quando 
en 
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en d Piru quiere vn Indio injuriar a otro de 
pa!abra,!e llama, Guacha, que quiere dezir 
pobre. 
§ . 6. De U idolatría de los luiioSj, 
• • • y Indios. • • 
QViéleyef-eekeftaméco viejo^y lashif- ; torias de los Hebreos,verà quan incli-
nados eran los ludios a la idolatria. En fal-
tando MoyfeSjltitgo idolatraron, como pa 
rece en el Exodo, a donde reprehendiendo Exoií.32. 
el njifmo Moyfes a Aron, porq les auiá de-
xado idolatrar?Refp'õdio: Tu conoces a ef-
te pueblo que es inclinado a la idolatría, Al; 
gunos dotores dizcn,que entre otros myfte 
rios porq Dios apareció a Moyfesen vna Ext><f. 3* 
^arcjajq ardiayy no íe quemauajtue porq río 
pudieíTen hazer idolòs delia, como loshízie 1 
rã fi apareciera en otro árbol Porq a la fer • 
píente de metal que Moyfes hizo,la adora- ™me,zt'' 
ron,y la guardaron halla el tiempo del Rey - ^ ^ 
Ezeéhias, que la mando deshazer y fundir, *' 
porque la dauan los Hebreos honores d iu i - ; ' 
nos, y idolattauan en ella . El Toftado ad- ¿ b a k , fu* 
Uierte,que los Hebreos adorauan ídolos en p t r zxod . 
EgypíOjimitaíidô a los Gitanos , que eran j ^ 
grandes Idolatras; y para prouar eft^fé a-1"''J 
próuecha dé lo que dizcel Propbefa-E'zéi."feVec&.as 
chífcídebaxode vnaMétáphora . Tárribiéa ;í ' 
prueua efto, diziendò >: que íi los Hébíébá' -1 
O % no 
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no cftuuieran acoftumbrados al culto dclos 
ídolos, no pidieran luego en falkndo de E-
gipto ( autentc Moyfes) junco al monte de 
Sínay a Aron,que les hjzieffe dioíès,a quien 
adorar. Lo tercero fe prueua, porque fino 
cftuuieran tan hechos a idolatrar, ni fueran 
tan inclinados a la idolatria, no fe la veda-
ra Dios tan a menudo,y con tanto encare-
cimiento como parece defdc el Exodo ha-
fta el fin del Ueuteronomio, y principalmé 
te en efte libro del Deuteronpmio.Finaltné 
te concluye el Abulenfe dizierido, que los 
Hebreos fueron oprimidos con trabajos, y 
dura feruidumbrejporque fi los dexaran en 
fu libertad, noceífaran de acudir al rito, y 
ceremonias de fus ¡dolos. Y fe ha de aduer-
tirjq el fer inclinados a la idolatria, era mas 
común en la gente de los diez TribuSjComo 
confta de lo que refiere la fagtada Efcriptu 
, ra en, el libro quarto de los Reyes capi. 17. 
de que ya hizimos mención en el § . 3. del 
capitulo 1. deííe libro. Solo quiero quead-
uierta el leftor, como refiere allí la diuina 
Efcritura mucha* cofas,que adorauã los If-
raclitas de los diez tribus muy femejantes a 
lasxle los índ¡os,conio era el Sol,Lunacy ef 
trcll»«,y. idolos,cu.yos altares eftauá hechos 
' cnalturasicolladosjy montea donde incen 
fauan y ofrecían façrificjo. 
Í ' Yo 
Yo entiendo que no vuo,m ay nación en 
el mundo tan inclinada a lá idolatria como 
eftos Indios eran en tiempo de ftt .gentili-
dad.cn lo qnal parece muchoalosludios, 
porque aunque los Gentiles tuuieron infi-
- nidad de ídolos, y adorauan cofas fiuias, y 
baxas, como era el perro, O fyris, y la vaca 
Iíis,que adotauan los Egypcios,y el carne-
ro Amon en los dèfiertos de Libia, en R o -
ma la diofa Febrca delas caknturas^el A n 
fer de Tarpeya,y enAthenasla fabia¿el cüer 
uo,y el gaUo,y otras femejantes haxezas, y 
burlerías de que eftan llenas las hiftorias de 
la gentilidadjvinieiido en tan gran oprobia 
y baxeza los hombres por no auerfe queri-
do fujetar a la ley de fu verdadero Dios , y 
y criadorjCómo San Athanafio doclamen- At iMé .c i 
te lo trata,efcriuiédo contra los Idolatras, tra Gcnti-
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cofa que efpanta y admira, y aú faca de juy 
^io la rotura y perdición que huuo en efto, 
porque adorauã los rios, fuetes, quebradas 
peñasjó piedras grandes^erros, y cumbres 
de montes que ellos llaman Apachkas,, y lo 
.- tenían por cofa de gran deuocion. Fínakné 
« qualqujera cofa de naturaleza que les pa 
recia noíabl«,y diferente de laíjdemasjla a-
dorauan,co,mo reconociédo alÚ alguna par 
ticularidad. En Cairamalca. de Lanafca_ ay 
O i vn 
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• vn cerro grande de arena,que fue principal 
.adoratorio de los anciguos,que ellos Mamá 
•Guacaryi preguntado, que diuinidad halla-
. uan ailli? Refponden,que aquella marauílla 
de fer vn cerro akifsitno de arena en medio 
de otros muchos todos de peña. Y alaver-
i dad èra cofa iiwrauillofa penfat como le pu 
fo tan gran pico de arena en medio de m.on 
tes efpeiifsimos de piedra. A efte tono qual 
quiera cofa que tenga eftraúeza éntre las de 
fu generóles parecia q, tenia diuinidad, ba-
ila hazer elfo con p.edt'ezuelaSj y m£tales,y 
•. aun con ray2es,y frutos de la tierra.Como. 
• en las rayzes que llaman Papas ay vnaç eftra 
ñas,a quien ellos ponen nombrejllallaguas, 
y las befauan y adorauan. Adorauan cam-
bien oflbsjleonesjtigres, y culeferas,porque 
no les hizieffé mal:y como fon tales fus dio 
feSjafsi fondonofas las cofas que í e s ofrece 
quando los adora. Vfauaniquando yuan ca 
. mino echar en los miltnos caminos,o encru 
zijados en lasicerrosjy principalméte enlas 
cúbresjcalsados viejoiS,y plumas, Coca max 
cada,qiie es voayerua cojno zumaque ,de q 
vfan mucho ; ;y quando* no-.puedenmas, fi 
quiera vna piedra, y todo^fto es como 
ofrenda para ^ue los dejeen paCa^y Ies den 
fuerças:y dizen que las cobran con efto, co 
moínasíargamentefe rcfiéís é a v n Cecilio 
Pro-
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Peoumcíal de Uim,y. en.el Catecif«io.^atj 2.Cori. Li 
daimpreffo por rnandiido del Cócilio Pro- m.nf, 2. p. 
iiinciai q;C<¿ çeiebrò ei\ la fob!íe>d;i45a>ciudad cap. ço, 
año d.e mil y cjuiuieatos y ochcat^ jf tres, a, Cmbxii. 
donde fe refieren inain.erab-lçsi^pj^rjjos^y: Lí;tse/íjl 
íupei:fticiopqs;qceriün los Indiqs.díLlHrü.; 
Piies í o s ^ e ^ ^ e y a , -Efpaiia,fiie^^u pee-
didos. y ciegospn .cito,q nunca.^Ga^aratççip.Si 
d^niiíuerar lo¿diole3"que cenian.Sds.lp.dígp 
io.goe.refiere tyay, Ef^eu^xidaS^lazar;e»k>s «. „r ,„.. 
difcuiibs.dpl CÍre^jre.mitkndpfc>.y^tó-" ¿¡f,.ulf ^ 
íloria 5' fdacion de la Theolo^ia de los I n - r i u «Á/ir-
dios Mexicanos que ciiuo en la poder y le ¿̂ ĉ rACt 
perdió y ançgo en el naufragio de ios lardi ^ * 
»es,año. dç ¿ jó^.q de iblos \qí> borrachos te 
qia treziõcos dioí'es,co,n que quedara prouia 
do, q no ha auido,ni ay ua^io mas dada a ja 
idolatria q eftps Indios,y por el cp/ifigyiçn 
te mas parecida a los Hebreos eu eftadçi^x 
taciles pava idolatrar, 
, Quié leyere a] ProphetaEzechieljV^ra.co E^ccb. .6'. 
OJQ losHebreoç adptaua en los akos rnõtes ' 
,y leuãtados collados,lo qual (como dixear 
riba)ha2Íãíjn fakar yn pijto los Indios del 
í^iru. Yporqaqui ini jiyéto folo es pioúar 
çpmo en etto fe parecejosíndiosyHebreos, 
no quiero fer nus.largo en coi ar idolatrias ; 
d losvnos y-delos orros^reniitiédome a lo i | , : . . . 
jçlP,Aco^íj^ocrosha eferito defta materia.. 7 " 
O 4 i . v k í -
•«pe 
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§ , VlettttoM uejiido ie los Inâbs fcmejtntc ¿I ¿e 
• • ' C;v-I ' i • (OÍ Ynim. 
SI ' b i€ñ4 tóra el veftido que traen los In dids,£a'tti£ularmente eh el Piru , es muy 
; fetnejante alque írayan los ludios, porque 
vfan de vna túnica o camifeta,q es como fo 
brepelliz fió trigngas, y de vna manta arro-
deada cnçima.Tráen por calado vnas fan-
daltasjalgünas hechas deíuelas de zapatos, 
y atadas por arriba., otras las Cuelas hechas 
de Cabuya^ es como cáñamojçó fus atade 
ros, y cite calado es mucho mas vfado en 
; HueuáEfpaóaiComo lo çs en el piru el vefti 
do q he diçho,Antiguamçce çrayã ene! Piru 
el cabello largo,como los Nazarees, excep 
to lósq HàmauàOrejones, y oydi&lo trçç 
los qüe efta por coquiftar. Que á^uefte aya 
fido el traje y habito délos Hebreos j cófta 
aisi por fus hiftorias^omo por pinturas an 
tiguas, q los pintan veftidos en efte traje. Y 
-. M'. efte vellido y calado trayan losApoftolos. 
lK(ítc«.i4. gq.Qj veftjdos y camifeta que 
trae los Indios en çl Pirn çran los. q pufo en 
apúefta Sanfon.quela çfçritura llama tuni-
cam, 5¿ íyndonem, y es lo miftno q los I n -
dios dizen en el Pirn Cufma, y Pacha, y 
Sddzwfof Efpañoiescamifeta,y manta. 
cur. r. Sim Fray Efteuan de Salazar dize q los CaU 
kox wp. i • 4ço.s yfa^ã de vna manera de capuces, cúyo 
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çs el vocablo capuz, Y cierto quefi bieftfe 
mira difieren poco , alómenos en la forma 
de la camifeta de los Indios Píruanos,y del 
Guaypil, que traen de la rnifma hechura q 
lacamireca, las Indias de Nueiu Efpatia: y 
menos fe diferencian aquellos capuces dé 
los que traen las Indias de los llanos del Pi 
ru. Fray Auguftin Dauila Arçobifpo de Sa A«£, D4t¡i 
to Domingo refiere en fu hiftoria Domini- U íí.Hi/io. 
cana del NueuoMundojeomo en vn pueblo Oominien. 
llamado Tamazulapa, que es en la Miftcca, C Í Ç . 90, 
fe hallaron vnas veftidaras fagradas del que 
ellos tenían por fumo Sacerdote muy feme 
jantes a las que fe ponian los Poncifices ma 
ximos de la ley de Moyfes,las quales tenían 
çfcondidas los Indios. 
C A P I T V L O I I I . C O M O PARE-
etn los Iniiosaloí Hebreos en muchti 
defa cof tmbm. 
EN efte lugar auemos de tratar de las coftumbres de los Indios, y afsi primero traeré exemplos de las que tenían los Hebreos,para que fe vea 
coftio fon muy femejantes y parecidas a las 
de aquella gente del Nueuo Múdojque eífe 
mifmo orden he guardado en lo que halla 
jqui he referido de los vnos y de los otros. 
O 5 L i . 
Gmf. H ' 
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. La fagrada Eicriptafa refiere,quc Abra,-
hatnaltjo las ma-nosal cielo al Señor cxcel-
ÍQi poífeedor del cielo y tierra, que era co-
ipo juramento que. hazia,de no toaiar cofa, 
alguna grande, ni pequeña del deípojo que 
auia tonudo a los Reyes que vencieró a ios 
.4c Sodoina, 
ios Indios del Piruj/i bié fe echa de ver, 
quando afirman, o con eficacia dizen aigo, 
miran al cielo.y leu^ntan hâzia alia la mano 
y la befan, jurando lo que quieren afirmar. 
A fíi lo faizo aquel menfagero que fue a, ha -
blar a Gu^fcar i nga ,, de quien hazen men-
ción las hiftorias del Piru: y efpero en Dios 
de hazeria yo en mi Monarchia de los In -
gas. También hizierpn efta los feñoresy Ca 
cíques q fueron a hablar a Inga Yupanqui, 
de .quien también fe tratará ea la fobredi-
cha Monarchia, a que me remito, íi fale' a 
luz. 
Coílumbre era de los Hebreos, y dur ò 
h.aíU el tiempo de Çhriílo. naeího Señar, 
•.llamar hermanos alps. parientes de fegun-
do y tercero grado de cófa,nguií)idad. Abra 
Gincf. 13. ham (comoparece en el Geneíis) dixo.a 
Loth : Pues fomos hermanosjtio es tazonq 
entre nueíl;ros paftores.y. noíòtros aya díf-
G C Ü Í J 18. cordias. Y en el mifmo Gençíis Hamaia Ef-
cnpturaà Abraham henmuo de l o t h , d;í-
zien-
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ziendo : Coaio oyeÜe Abraham que'eflaua 
. captía o fu hermano Loth ..^Aqui Ivj.Jlaaio 
hermanóla Éfcricuraa Loth.-.Y.eft^tfiifiua 
nos enfeña, q era Lath fobfino de Abiahã. 
•. Y afsíla diuína Efcritura acomodandofea 
la coftumbre y modo de .-hablar y Uaraa her-
manos a las primos hermanos., y p.íl:¡ences. 
Y pues aueiBos traydo exempl^ úsí Tdlar 
nu ato vkjo/era bueno que los fcrajcgwos 
cambien del auetio.Por fan Macheo.i.iVíir 4 15 
cos,fan Lucas, y fan iuan , parece claco.cu- ^ I 3 ' 
mo Santiago el Mayor,y fan luaaEualige- Mil^;i• 3. 
lifta hijos del Zebedeo.y .de Mana Salojne; 
y Santiaso el M .-oor ,-v fan Simon jr. ladas 
hijos de Maria Cleaphe,fj liamauan henna loa!*n'-' 
nos de Ohriílo nueího Señor , y fabeiuos C7*7* 
que eran prmios.hermanos fuyos , hijos.de 
hermanas de nueítru. Señora. Los indios 
(particularméce d<l Piru.dc quieii cotilo de 
gente que. tengo nus noiicia,digo mas que 
de otros)cenian)y tienen oy día eftacoitu-
b.ré al pie.de la letrajporque los tios llanian 
hermanos-a los fobrinos , y lo miüno.es en . 
los primos hermanos, En el G¿neíis fe due Gene], 35 
que lacob adoro .a fu- hernuno. Elau íiece 
vezes poftíado en:tierra, quando le íáíia 
arecebir al caminoi.; ¿ a s palabras que a-
quefto refieren , reduzidas al Caft.liano 
• fon eftas., Y el mifrno lacob falieudo a 
rece-
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rccebirafuhertnano Efauleadoró paftra,. 
do en cierra íiece vezes . Y quando vino a-
quel menfagero, de quien fe haze mención 
en el fegúdo de ios Reyes, a dar k nueua a 
Dauid dela muerte de Saul, dize el fagrado 
Texco.que fepoftro en tierra.y adoró a Da 
uid. También nos refiere el Euangelifta fan 
iUt tk . 19 Matheo.que llegó la madre de los hijos del 
Zebedeo a Chriífco nueílro Señor adorán-
dole, y haziendo reuerencias , como quien 
yua a pedir mercedes. 
Eftos Indios fe huinillan,po[lran, y haze 
grandes reuerencias , que en el Piru llaman 
mochas, quando vcen, y encuentran, y ha-
blan a fus nuyoresja los Sacerdotes que los 
dotrinan , yaquieft quieren bien , o dcuen 
refpetoyteinor. Y aunque la reucrenciay 
poftracion de rodillas que aora hazen los 
Indios de Nueua Efpaña a los Sacerdotes,, 
fe !a enfeño don Fernádo Cortes Marques 
del Valle,de felice memoria:.pero yo enríen 
do que en alguna manera hazian algo defto 
antiguamente , pues lo vfan agora con los q 
no fon Sacerdotes, como fean perfonas de 
refpeto.Todo lo qual fe verifica al pie. 
de la letra en los Indios 
del Pira. 
$. i • 
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$. x. Donde fe proftgtm Uscojtmbm 
dt Indios, y ieHtbr tò í . 
EN el Exodo cuéntala fagtada Efcritu- E * ra,que ocupó el Rey Pharaon en Egyp-
toa los hijos de Ifrael en oficios vites 3 en 
lodOípajaSyy adobes.Pues efto mifmo vfaró 
Jos Indios eii tiempo de fu Gentilidad, co-
n o coníta de las feñáles y ruynas de algunos 
paredones de adobes, que han quedado en 
el Piru.y el dia de oy fe hazen en cfte Rey-
r o muchas cafas y edificios de adobes, los 
<¡uales hazen los Indios, y los Ueuan a cuef-
tas de vna parte a otra. Y en el mifmo Exo p 
do fe dize, que les dauan tarea a los ífraeli- 51 
tas, y íes hazian traer la paja para los ado-
bes. Efto fe haze puntualmente en c l P i r ^ q 
les dan tarea de veynticinco adobes cada 
dia,y ellos traé la paja a cueftas para el bar-
ro : y no folo fe les léñala tarea a los Indios 
en los adobes j iino también en qualquicra 
obrajO materi^J della, y en las cargas de le-
ña y yerua ; porque es gente tan Hoxa y tan 
para poco, que íi efto no fe hiziefle, no val-
dría dos maiauedís quanto trabajan y haze: 
y íi algo hazen que no fea por tarea, es me ' 
nefter que el amo y dueño de la obra, o ha-
zienda,eftè prcfente,y les de vn grico,y gr i -
tos:en lo qual parecen bien a los í ud io^que 
fon gente para poco tubajojy aísi foienjos 
dczir? 
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dczir.no fon ludios para trabajo. Y aüque 
Pha raõ daua a los Hebreos tarea para opr i 
mirlos mas::pero yo rengo para n¡ i ,que co-
mo ¡os vio tan floxos)y tán para poco, que 
dcuio de ícñalar iapor cita caula. : 
Escoá. J 6 . La íagrada E íc r ip tu ra dizeen el Exodo, 
ó los Hebreos efiiirauatven mas los ajos y 
t tbollas y ollas podridas q cemian eu Egyp 
to.que no t i Manr.à que fabiaal manjar que 
querian y ckiíeaüan: y aísi iiHÍnto delieauan 
mas eííar en aquella efclauonia, y viuienda. 
trabajóla y mikrable qive allí cenian,que yr 
a la tierra de'Promifsion., 
AÍMCÍIOS Indios eííiman mas vna poca 
de chicha,q es .fu vinOjV vnas rayzes y yer-
nas para ccmer,que quantos regalos les pue 
tleii haztr y dar los L l p a ñ o l e s ; y con citar 
tan oprimidos y metidos en pretina (como 
clÍ7.é)c!Hiépo ae fu Gc í i l i dad , y tener acra 
mucha libertad,coa todo efo nene por me 
ior vida aiuulkuo no la que tienen aaor-ada 
qual fin cemparacion es mejor, y de mucha 
n as ¡ ibenad^deicaníb y regalo, aísi para el 
aimajCcmo para el cuerpo. 
. , J o í cpho ludio dizejque las piedras de las 
hYdlo** t0!re">' rnuí'os ^e H ie ru í a l tm e ñ a u a n tan 
i\ii'':co li ;U't'^c'0^amcnte Pueftas , y juntas vnas con 
; ot íaSjt iuc con fer las piedras de mannokno 
f ie parecían las junturas, 
Edifi-
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Edificios de aqucfta manera huuo en el 
Piru,y aun hafta aora han p'erfeuerado ettel' 
Cuzco, donde eftaua la cafa real de los I n -
gas, y el Templo del Sol, que aora es capí- r 
lía mayor del connenco de Sato Domingo, 
que en aquella ciudad eíta fundado en las 
mifims cafas de los Ingas en Tiaguanaco,y 
Tanrbo , y en las queaora firuen de ventas 
en el camino real del Pira,comentando def 
de Paít:o,que en lengua de Inga llaman Tá-
bos3 han lambicn perfeuerado algunos pe-
daços^y pieças enceras,cuya labor es eíira-
fia , y para efpantar: Porque no vfauan de 
mezcla, ni tenían hierro ni azero para cor-
tar, y labrar las piedras ni maquinas, ni in -
ftrumentos para traerlas , y con todo e í -
fò eftan tan pulidamente labradas, y jun-
tas con tal arcincio , que en muchas partes 
apenas fe veen las junturas deliras cono-
tras. 
En el Exodo fe cuera como Moyfcspc.r , „ 
coníejo de lerhro auiendo efeogido los 'Aja" 1 
mas fuertes y esforçados varones de todo 
lfrael,los feñaló , y hizo principes de todo 
el pueblo,ordenando que vnos fueíTen T r i -
bunos , que como explica el Toftado en el ••, < , 
mumo lugar teman a fu cargo mn.otros Ce , 
tenariosque tenian ciento , otros Quin-^'r ^J**' 
quagenarios que tenian cinquenta. Otros ^' 
Deea-
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Decanos que tenían diez : los Decanos fe* 
gun ei Toilado eítauan fajeros a los Quin-
quagenariOS,y çítos a los Centenal losólos 
JUmtrorií Ctntenatios a los Ttibutios. Y defpuesen 
i . los Números fe refiere que fueron conta-
dos, y repartidos por familias los Hebreos 
c¡ auian de fer para la guerra.Y t i l o de auer 
Tribunos Cétenarios.&cfe cóferuo íiépre 
cnel pueblo de IfraeLDanid tuuo Tribi-nos 
yCétcnarioSjComo confia del primero libro 
I.Párálip. del Paralipomenon capitulo i6.i'}.28.Eñe 
atf.ay.CT mifmo ordé fe guardó hafta losMathabeos, 
28. en cuyahiftona fe halla,i]ue ludas Macha-
i.Hdcfj.^. beo ordeno tribunos de mil hcmbresjy Cé 
turiones , que tlHiieffen cargo de ciento y 
PenthacontatchosqtuuieíTen cargo de cin 
quenta,y Decurios, que tuuieíkn cada vno 
cargo de diez hombres. 
£f:e mifnno orden tenianlos Indios en 
todas las-prouincias, particularmente en el 
Piru,a donde citaría la gente repartida de-
fla nianeia:qtie auia Decuriones, cada vno 
de los quales tenia a fu cargo diez, y fe l)a-
roaua Chunca. Auia Centuriones que cada 
vno tenia a fu cargo cien Indios^ fe llama-
ua Pachac. Auia Millenarios, que cada vno 
tenia cargo de mil, que eran diez centurias 
con fus principales , llamauafe Guaranca. 
Auia finalmente Otros principales, queman 
daüan 
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dauan a diez m i l , el ncmbre dclos quales 
era Hun : y aua oy dia perieuera efto , de 
auer taaivlias y repartimientos, no íolo en 
el Piru, pa o cambien eaiasdemas prouin-
cias, como mas largamente lo diremos en la 
fexta opinion. 
$ . 1 . Como er* columbre cfc ios l ú i f y y los 
Indios entetrarfe en montts. 
COÍlumbrc era,y muy antigua de los l u -dios enterrarfe fuera dela ciudad en los 
mõtes:y ellos fepuicros era como cafas,o bo 
degas,0 bouedasjdétro de las quales auia v-
nas cauernas labradas enpeñas,o encamara-
das có piedrajOladiilloja donde podían ef-
tar muchos cuerpos de difuntos. La razón 
porque eftos fepulcros eüauá en los móces 
fuera dela ciudad,era(como lo dize elTofla 
do^porq aquellos lugares eran,fegun las le- Abalen, fu 
yes humanaSjCÕfagrados, y dedicados para per&iattb. 
eñe minifterio. Y alsi no era licito hazer allí c.8. ^.p8. 
alguna cofa profana,como es labrar la tier-
ra para íembrar,o piãtar arboles en ella,fi-
no q auia de eftar aquella tierra inta¿ía,pot: 
el honor y reuerenciadeí fceulcro humano, 
queen ella eítaua. Aaron fe enterro en el 
monte Hor , como parece en los Nomeros. 
lofuefue fepultadoen elmontede tfraimj , , *20'' 
y eg el mifmo monte fue fepuludo Elea- íJJ,<f 34» 
P zar 
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J . Rf£.3. zarSutnmo Sacerdote, hijo de Aaron. Los 
CT i.Píitti. varones de labes Cjaiaad , icpultaron a 
l o . Saul, ,y a Cut hijos en la montaña de labes; 
a.lleg.si. y defpues por mandado del Rey Dauid 
íueron traíladadoslos hijos de Saul, y de 
fu hijo lonathas a la halda de cierto mon-
te en la tierra de Beajamiü . También ios 
I.Míff Mat'habcos, que fueron vaioncsimiy illuí-
' :>' tres, y Principesd'e los ludiosjftieron lepul 
tados en vn monte de k euidad de Moüin. 
y aun eíta coílumbre hallamos c¡ duró hal-
la el tiépo de Chi iíto nueih o Seiior,como . 
partee por aquellosendcmotiiadoSjde quié 
, .w haze mención S.jVíareo,S.Marcos,y S. L u -
¡tJ. ^ ' cnsiy dizen cj íalicronde los kpuleios;por-
. g'* q-uedize'el Abulenfc , que títauan eltü¿ le-
ft ;,„,',, '- pulcco.s en vnos montesjy t i tnndanjento q 
. j ^ .V./7 P,u ' i t^0 tIíne> €S '0 «juc dize S. Marcos de 
'„(,: ' aquellos demonios q eiiauan íiemprc de no 
'M ;rv C'1C'.V ^e cn ĉs Icpulcros,)' montes: dá-
^ ' do a ç nterder , qie lo próprio era citaren 
los fepukros.que en los mentes. V finalíce-
te, el ítpulcio de Chriüo nueltLO Señor ef-
taua fuera de la ciudad,ji.nto al monte Cal 
uario, a donde fue cruciheado : poi que a-
auiendo padecido fuera de la ciuclad(como 
Ui í ib . i^ t.i,'zc fan Pablo)era también conuenientc 
futiré ¡epukado fuera de la ciudad, confor-
me a la coi}umbre antigua de lo$ Hebreos. 
En 
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En c fto parecen los Indios a los ludios, 
q fe folian enterraren montes y lugares al-
tos , y los Indios de los llanos del Piru por 
no tener montes, porque fon arenales, los 
hazian de la raifma tierra,}' arena. Y oy dia Nmcr.XÀ 
muchos Indios,pârticularmenteviejos , 0 lo^ .y . 
infíelesjdefentierran fecreramente fusdifuñ [ / j 
tosdelaslgleíiasy cetnenterioSjy losfentier x. Rc^. ̂  
ran en cerros>y montes altos. 2 .Rcg. 1, 
cr iZ ' i á . 
§ . ¡ . De otm cofas que refiere la fagráia Efcrip-
tura de hs í-Iebnos Janejantes aks 4 . Keg.^ 
que biz'won los indios. er y .<$. q 
I Í . 
CO'ftumbre era entre los Hebreos qüan 2.?tir<tA-do recibían pena, y pe far de alguna ^ ' 
Cafa,romper la veíliduraque trayat¡,como iuiitb.14. 
conlta de muchos lugares de la fagrada"El- Eif/jfr. 4 
criptura. Qa_ando fupo Dauid la deílirtrada i^Mácíi.j 
muerte de Saul,düed íagrado Texto, que.ey^11; 
tomando Dauid fu veftidnra la rompiojy lo cr 13. 
propio hizjeron los que con el eftaaán.Tam 
bien leemos que quedo cita coftumbré ha-
lla el tiempo de Chnílo nncítro Señor, co- .. .. ; 
nao parece por San Matijeo: porque cftah- •Máíífc.aí 
do el Sainado" delante de Cayphas princi--
pe de los Sacerdotes,}' diziendo, que a i i iaa 
de ver al hijo del hombre venir en las nuues 
( refiere el fagrado Texto ) qoe eüonces el 
P z Pritt-
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Principe de Jos Sacerdotes Çayphas rópió 
fu veftidura,n)oftrando en efio la pena y do 
lor que auia recebido de oyr aquello que el 
tuuo por blafphemia, y aísi dixo: Blaiphe-
inauic, que es,blasfèmò. 
Aquefto niiímo hazian los Indiosjcomo 
fe vera en la Monarquia de los Ingas del Pi 
rUjque muchas vezes he prometido íacar a 
luz. En la qual fe dize , que como fupieffe 
Guaynacapac, que fu hijo Ütagualpa venia 
retirándole, y huyendo del campo contra-
rio,ron?pio fu veftidurajUÍgandola por de-
lante. 
títnef. a?. í tem^ra coftuir.bre entre los ludios dar 
a i •CMS- vn befo en el carrillo en feñal de paz, y a-
Ixoá?. 4-' morolo qus.\ hizo ludas conChrifto nueftro 
jg] Señorjaunque efie fue beío de paz, faifa, y 
jt Rtg'ao mentirofa, pues era feñal para entregarlo a 
' i Rtg.i 4 los J»dios,y para que lo conocieífen. 
' y Aquefto víkron también los Indios, co-
Tofci** 7» mo fc vCra en 'a Monarquia, donde fe cuen 
^ 11j ta, que quando recibió inca Yupanqui a fu 
iüdttlj'a^. padreViracochaJnca defpuesdeauerlohof 
jAard. lA» Pe^a^0 ' y fechas las ceremonias y fieítes 
Ittfé ^ a . ^ " ' ^ ^ 1 ' ^ 0 ^ tuicuoRey,íe leuantoVi 
; , ^ . racocha Inca, y abracó a la Rey na, y la be-
fo enel carrillo. Quando vinieron cte la ce j 
quiftaYanqui, Yupanqui,y Topainca Yu-
panqui hijos de Fachaçou. I Q Í - A teu aio r J 
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befo en el carrillo en fenal de amor. En la 
mifma Monarquia fe dize que Yanqui Y u -
panqui nieto de Pachacuti Inca, 1c dio vn 
befo en el carrilio afutioTopainca en feñal 
de amor. 
En el primero libro de los Reyes refiere i-R.íg.i$ 
la fagrada Efcript:ura,que bolijiendoDauid 
vidoriofo, por auer in.Lierto al Philífteojlle -
uò fu cabeça a Hierufalem, y faljeron al en 
cuentro de Saul mugeres de.todas las ciuda 
desde Ifraelcantando y haziendo dãçasde 
plazer, las quales yuan delante cantando la 
vitoria que Dauidauia tenido contra Saul, 
y diziendo:Saul mató a mil, y Dauid a diez 
mil.. 
En nueftra Monarquia délos Ingas fe d i -
rá corno auiendo vencido Pachacuti Inga a 
los Indios SpraSjOrdenò y compufo vn can 
tar,el qual contenia la vitoria que dellos ha 
uia tenido,y mandó que lo cantaífen las mu 
geres de los feñores,yOrejones,que era los 
grandes de fu Reyno.. Y quando el mifmo 
Pachacuti Inga llego viftoriofo d é l o s fo-
bredichos Indios Soras.a viftadela ciudad 
del Cuzco mandó cj fus capitanes «ntraffen 
cantando las. cofas q en la jornada auian fu 
cedido,y la vitoria que auian tenido. 
Item, era coftumbre de los ludios echar 
del Téplo las mugeres eíleriles,y qoe no pa 
• P 3 ríanf) 
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rian,las quales eran tenidas en pocOjy viuiã 
çomo afrentadas. 
Aquella çoftumbre me contó vn religio-
fo de mi orden,q ter.ian los Indios del rey-
no Zapoteco en la Ñueua Efpaña. 
§.̂ ..Como los ludiosy,lní inãiosfc/̂ fer̂ f<tcrific.io. 
deniíf'os. 
4»Rfg. 3. "C N los libros de los Reyes refiere la fa-
JCigrada Hfcriptura, que el Rey de Moab 
facrifícò a fu primogénito hijo fobre el mu 
ro a vifta de los de Ifrael,a los quales pare-
ció elle hecho tan-triftcjy lamentable, que 
no quilieron apretarle mas,y afsi fe boluie-
ron a fus cafas. Pero mas en particular refie 
re la miíma eferiptura la coltumbre que te-
nían los Hebreos de los diez tvibus^de facri 
A Re? 17 ^ c * r - n^os ' ^omo confta. del Contexto del 
«' capitulo 17. del fobredicho libro de los 
Reyes. Eftc mifmo genero de crueldad, y 
facrifício refiere la diuina Eferiptura auer-
fe vfado entre aquellas naciones barba-
ras de Cananeos y Gebufeos, y los denus 
Upicii.iq. & quien eferiue el libro de la Sabiduría, 
ijtlm.iO) que facrifícauan a fus hijo-sy Dauid fe que-
xa, que d.títos aprendieron los de Ifraeí fus 
coíhanbres , y en particular facrificar fus 
hijos, y hijas a los Demonios, y afsidi-
iQ el mifmo Prophet a: Y íkrificaron fus 
hijos 
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hijos y hijas a los demonios. HieremiaS' Hiere.í^ 
tambienhaze mención de aqueílo mifmo: 
aiiaque en la manera de matar y faenficar a 
fus hijc»s,variauan los Hebreos, como lo ad 
uicrce Gvticbrardo : porque vnas vezes los Gwebt.fu* 
facrificanan macándolos con fuego , como ?ír. P/".i©5¿ 
fe dize de Manaus, que paífàa fu hijo por 
el faegojy de Acaz^q ĵg confagrày facrifícò-
fu hijo, paífjivdolo rainbien por el fuego. 
Otras vezes los íacriheauan degolladolos, 
que eífo quiere dezir Dauid en aquellas pa-
labras : Y derra¡¡iiro.i la faiigre inoanc^y 
üu culpa, aunque parece que ios quemauan 
delpues,que como nota Gencbrardo^en ef- - ° -: 
to ay varias opiniones entre los Hebreos,dr * 
ziendo algunos, que defpues de auer muer-
to a aludios niños en facrifíciojos quema-
uan fobre las aras,a imitación y exemplo dç 
Abraham , qneafsi inítiiuyò ofrecer en fa-
crificio a Dios fu hijo ífaac. Otros dizen, q••<3wef. z.zl 
encerrados y metidos dentro de cierta con 
cauidad y hueco del idolo,los quemauan ctv. 
el mifm© idolojSncendido con el fuego,mié' 
tras los que eñauan prefentesal cfpeftacu-
lo hazian ruydo y eftruendo, y tocauan los 
tambores, o atabales, pava que no fe oyek 
íen las bozes del niño. Otros(como fon Ra 
bi Salomon-, y Kymhi)dizen, que los paífa-
uan por medio de ¡as lianus de. dos ñiegos, 
P 4 ohof-. 
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o hogucras,tÊniendolos de vna parte el p$-
¿re del n iño , y de la otra los miqjftros del 
Sacrificio jbafta que elfuegoIeconíumia.Pe 
ro fea como mandaren)que lo que fabemos 
cierto es, que los ludiosfacrificauan fus h i -
jos,como ya lo diximos arriba, con autori-
dad dela fagvada Efcritura,y de lo que Da 
úid,y Hierernias dizen a efte propouro. 
Aijnque el facriñear fus hijos a los diofes 
lo v k r r ri otras naciones de Gentiles, pero 
pues ¿uunos referido efta peruer fa y cruel 
coítambie quchuuo entre los ludios, porq 
TÍO diremos que de ellos, como de fus afeen 
dientes la toinarian Jos Indiosdel Piru,que 
la ¿uaidaron al pie de la letra?De las hifto-
Ke<$A. l i . rias que tratan del Piru, antes que fueffe c ó -
5.H¿M«B quiftado por nueílros Efpañolés,he facado 
dí.crfp.ip. "pe facrificauan los Indios fus hijos por ne 
' I gocios que importaua al Inga,como en en-
fermedades fuyas.para alcançalle falud. Ta 
bien quando yua a la guerra, por la vitoria: 
y quando le dauan la borla al nueuo Inga,^ 
era la Infignia de Rey, como acá el ceptro, 
o corona; en efta folemnidad facrificauan 
cantidad de dozientos niños de quatro, a 
diez aiios. También quando moría Inga fa-
Betanzos ¿rificauá muchos niños, los quales,dize luá 
¿n nijlarl de Betanzos, cjue auian de fer m i l , porque 
Jngmm. 10 05:denò y mando Pachacuti Inga 
- - • '• antes 
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antes que murieíTe. Eftos nirlos auian d e fer. 
varones y hebras, traydos de codo el Rej*-
n o , y algunos dellos hijos de Caciques , y 
princ¡pales,para q apareados macho con hé 
bra,bien veftidos,y con el feruicio, y vaxüla 
de oro,q como carados,y gente que auia de 
yr a feruir a fu Rey y feñor, auian menefter 
fueíTen enterrados en las partes dóde el I n -
ga huuieíTe eftado de afientojechando tam-
bién algunos dellos enla mar.A eftaspartes 
y lugares los lleuauan cada par por íi, ma-
cho y hembrajCon mucha veneración en v-
nas andas , para fer deRa fuerte ofrecidos 
en facrificio por fu Rey y feñor: y a efte fa-
crificio llamauan Capac Cocha,que quiere 
dezir,facrificio folemne. Gomara dize, que Gomd.i.p. 
facrificauá niños los Indios del nueuo Rey- 0̂!. 41. 
no de Granada. 
De lo que refiere la diuina Efcritura en 
el quarto libro de los Reyes , capitulo diez 
y fiete,coníla, quan grandes agoreros y fu- ^ S ' 1 ! 
perfticiofos eran los ludios,y particularmé 
te la genre de los diez Tribus:a lo qual eran 
muy dados los Indiôs ( a lo qüe entien-
do)masque ninguna nación, como fe pue-
de ver en el Catecifmo de los Indios que r , ;í-
arriba citamos. ' (i z ^ 
Bien notorio es, como éntrelas penas y L>mv?!j-
tormentos que tenían los ludios para caíti 
p 5 gar 
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gar los raalhechores,era muerte de Cruz: b 
qual era tan ordinaria y comun en delitos 
graues, que quando fentenciauan a vno a, 
muerte,o la diuina Efcritura dize, el que hi 
ziere tal4o tal pecadd3muera por ello,le en-
tiende muerte de Cruzjaunque es v erdad q 
tentan otros dos géneros de muerte, q eran. 
l chro Pí 1 ''11":oria del Piru le dize^que en vna 
' ' ' prouincia que eílà debaxo de la Equino-
u caP* 4- tiai^ y en {-as faldas delia auia tnuehos Tem-, 
plosjen algunos de los quales,efpecial mente 
en los pueblos que llaman de Pafao, teman 
e'n todos los pilares dellos hombres y niños, 
crucificados, y. los cuerpos tan bié curados, 
que no olian mal. 
$.5. Deun.mw quebizitron los Iniios M n i * 
anos femcjdHte al i d pueHo 
Ifraelitico. 
DE lahiftoria Mexicana-,7 de lo q refie-ren el padre Aco(b,y fray Auguftin Da 
j .h i j lAn i . uiLi Arçobifpo de íanto Domingo, confta-
c<t2' | . como los de aquefta nación tuuieron otro 
Av;>>.tít.Oi viaje y peregrinación femejawe al quetu-
ui'.-í lib. 2. uieron los hijos de Ifrael. Porque fe d Í 2 e , q 
bljltOm. erta gente Mexicana (que fueron los que a-
portaron a Nueua Efpafia , de la feptima 
cueua^o linage,) falio d%las proaincias Azt-; 
lan* 
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lan.,y T h e u £ u l h u a c a n , p o r mandado del ido. 
loHamado V i c z i l i p u z t l i , o por mejor dezir 
d d dem oniojcj efiaua en eftcidolo, a quien 
ellos adorauan por Dios . E ñ e pues les man 
d ò íalir de fu tierra p r o m e t i é n d o l e s q los 
haría Principes y ieñ.ores de todas l^s p ro -
uincjas que auiaja poblado las, otras feys.na-
ciones q u ç antes dçllos aivian fajidojque les 
dar ía tierra muy abundante,mucho oro,pla 
ta ,p iedras .prec ioras ,p íunias y mantas ricas. 
Con ello ikl ieronjleuando a fu idolo meti- , 
4o en vna arca de juncos j !a qual lleuauan 
q.uaçrO;Caccrdo!;cs p-xinc^ales., con quien el-
CQnuiniçaua, y dezis en iecreto los fuceííbs 
de fu camino,auifandolcs lo que les auia de: 
fuceder,. dándo les leyes, y enfeñandoles r i -
tos y ceremonias y facrificios.haziendo que 
del ciclo l.louieífe paii3 y facando del peder- . 
nal aguas para que bcu¡eÍK.n,y otras maraui 
Has femejantes a las q Dios hizo en el pue-
blo I rael i t ico. N o l e i n o u i a n v n punto, íin 
parecer,ni mandato dcile idolo; quando a-
uian de caminar, y q>uando parar; y donde. 
ello.di,ezi*yy ellos puntualmente obedec ían . 
Lo primero que hazian donde quiera q u e 
pj^auan, era edificar cafa, o tabernáculo pa-, 
rafufalfo dios, y po nianle fiempre en me--
dip del. Real que a í f en t auan , pueiva el arca 
ftempre folate vn altarjhecho al nrifmo m o -
. ,, do 
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doquelevfalalglefia Chri í l iana. Hecho 
cfto, hazian fu fcmctera de pan y de las de-
mas legumbres que vfauan: pero eftauá tan 
pueftos en obedecer a fu Dios, que fi el te-
nia por bien que fe cogteííe,lo cogían, y fi-
noj€n mandádoles alçar fu Real,aHi fe que-
daua todo para femilla,y fuftento de los vic 
jos y enfermos, y gente canfada que yuan, 
dexando de propofito donde quiera q po-
blaaan, pretendiendo con efto, que toda la 
tierra quedaífe poblada de fu nación. 
Quien no dirá que parece efta falida y pe 
regrinacíon de los Mexicanos a la falida de 
Eg.ypto,y camino que hizieron los hijos de 
Exaá. 12. Ifrael? Puesaquelios, como eftos fueron a-
moneftados a falir y bufear tierra de Promi 
fion; y los vnos,y los otros lleuauá por guia 
a fu Dios,y confultauan el arca, le hazian ta 
bernaculo; y afsi les auifaua, y daua leyes y 
ceremonias; y afsi los vnos,como los otros 
gaftarongran numero de años en llegar a la 
tierra prometida: que en todo efto, y en o* 
tras muchas cofas ay femejança de loque 
Jas hiftorias de los Mexicanos refieren a io 
que la diuina Efcritura cuenta de los I f -
raelitas, y fin duda es ello afsi. N o quiero 
fer mas largo en contar mas coftutnbres, y 
cofas de la inclinación y natural de los I n -
dios , remitiendome-en eito a lo que otros : 
auto-. 
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autores han efcrito,denias de q lo q he refe 
rido es a nueftropropofíto.dexando lo que 
no lo es,para ocio lugar qiiealli lo fera. So 
lo digo que con todo lo que he dicho, y re-
ferido en efto's fundamentos, y lo que def-
pues dire en la tercera objeccion defta opi-
mon,auremos prouado no feiencifica, fino 
probablemente,que nüeílros Indios proce-
den délos Hebreos,parcicularméte de aque 
líos diez tribus que fe perdieron, de quien 
Efdras haze mención. 
C A P I T V L O I I H . D E L A PRI -
meraduda qut fe pone contra la q ú n u 
opinión. 
T F A primera objeccion y duda que 
1 contra efta opinion fe pone es,que 
g ¿ l o s ludios fueron la gente de mas 
lindo entendimientOjla mas difpuc 
íla,y de bue roftro,la mas eílimada de todo 
el mundo, y como tal quifo el mifmo Dios 
haziendofe hombte, nacer de muger deíre 
linage.Pero los Indios carecen de todo ef-
to,porque fon de rudo y torpe entendimié 
tOjfeos en cuerpo,y roftro,y la nación a lo 
que entiendo de menos eítima que ay enel 
mundojporque los negros que entre nofo-
tros fon tenidos en poco,por fer efclauos, 
y gente 4c f« natural fieruos, tengo para 
mi 
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mi que fon de mejor caña,y nanurál mas fu 
bido, y afsi lo conocen los aieimos indios,-
pues llaman al negro feñor, y las Indias ie 
cafan có negros, y pocas p ningunas negras 
con IndioSjlo qual es mas cormm en la Nue 
uaKípaña. 
§ . 1. Üontefc rcfpondc a 'la primera 
objicclcn. 
A Ntes que refponda a la objeccion ~pro^ puefta íupengo So que arriba dixe, que 
quando fon alabados los ludios en las hiíto 
riaSjfe enrienden ios que proceden del t r i -
bu de Inda y Benjamii^qne fueron los t r i -
bus,c]ue boluieron de Babylonia a la tierra 
de Preir¡ifs.\on,y perií ianecicron en ella:par 
. - ticularmcBtè 'a gente dvl t r ibu de Indá fue 
la mas ilhiflre y honrada, pues dcüa fueron 
los Reyes que rcynaron en Hieruialem. Y 
í o b r e t o d o lo que mas iiaírro,}' h o n r ó a ef 
te criba fue 1er Chtif to nueftro Señor dea-
queftc linage,y genealogia, de do procede 
fegun la carne. Y fi el dia de oy es ella nació 
poco cftirnada, anees aborrecida de los que 
no fon dellajla cania es el auer í ido ellos ¡os 
autores de la muerte de Chr iÜo nueftro Se 
ñ o r : y afsi les q u e d ó en pena de fu malicia 
,77. ( c o m o l o dize Dauid)eíl:e oprobio,y afren-
ta. Diplespor herènciaXcoir'OÍldix_era)\'n 
opro-
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oprobio fetnpiterno. De donde fe uífíere,^ 
eíludio que prouaíTe 110 proceder de aque-
llos q fe hallaron, y cor.fintieron en la uuien 
te de Chrifto nueftroSeñor probana fer me 
jor que el mas cíliaiado,y honrado hidalgo., 
Pero como es tandificulrofô prouarefto, 
por la grande diíper/ion que vao deludios 
en la deftruccion de Hiei ufalem por Tito y 
VefpaíianOytodos en confufo fe llaman l u -
dios,y fin hazer diferencia y diflincion fon 
tenidos,)' eílimadosen poco^orque no fié 
do conocidos, los buenos pierden por los 
malos:quiero dezir,los que proceden délos 
que no fe hallaron,)- coníintieró en la muer 
te de Chrifto nueítroSeñor,picrdcn por los 
que coníintieron quando no ay certeza de 
fu origen, profapia y decendeucia. Tambié 
infiero yo de lo dicho,que los Indios, y los 
quedcllos proceden en cfta parte no han 
perdido ni caydo de aquello que antes eran 
fus progenitores los Hebreos de los diez t r i 
busques cftosjfegun cfta opinion,e&auáya 
en las Indias muchos años antes de la muer 
te de Chriílo nueñro Señor. V por el con-
íiguienteno deuen afrentarle los Efpaño-
les,que por la vna parte procede de Indios» 
como tampoco deuen recebir pena y pefa-
dumbre por lo que dezimos de los Indios, 
quando tratamos de fus cofuy.nbi'es, inclí-
"'•^y- nación 
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nación y natural. Porque lo primero efto 
que digo en efta opinion prouando como 
proceden los Indios de los Hebreos trafla-
dados en Àflyriàpor Sa!manazar,no lo ven 
do por èc Fé diuina3ni humanaini tampoco 
por cofa cierta,y euidentejque ya fuera fcié 
cia fino por opinion fundada en ftindatnen 
tos prouables,y razones âparentes,para có 
eüas Tacara luz algo dela verdad que to-
dos ignoramos acerca del origen de los I n -
diob:y afsilos que deíto reciben pena,o en-
fado porque \cs toca, dexen eíta opinion 
y parecer,y vayan fe a ocra que mas les qua 
dre,y de do reciban mas honra,y qualidad. 
Lo fegundo digo que como fueron teni-
dos y cftimadosen mucho los Cartaginen-
fes , y no perdieron ellos, ni otros que en 
-Africa nacieron,y proceden de Can hijo de 
Noe,que fegun al principio defta obra dixi 
mos con autoridad de algunos, pobló en 
Africa, afsi podemosdezir de los Efpaño-
ks, que tienen parte de ludios, y ptoceden 
delloSjque no deuen defdcñarfe, y afrentar 
fe por lo que dezimos de los mefmos I n -
dios, pues ay mas que dezir de Can hijo de 
Noe;y como auemos dicho los Cartaginen 
fes, y otras gentes de valor que proceden 
de Can hijo de Noe}han fido, y fon eftima 
dos en mucho. Y aunque los Cartaginenfes 
no 
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ho procedan de Can, porque fegunlas hif, T¡,ogut,& 
torias. Dido que fue la fundadora de Car- lujiintu 
rago, vino cort fu gente de otra parte muy Ub. 18. * 
diferente y diífinta dé Africa, pero otras StbcU. l ib , 
muchas naciones ay que proceden de Can, 9. i.ae*» 
y fon eftimados en mucho . Dernás de que, K Ü . 
juntãdo1 aquella parte de índio,que los ta-
les Efpañóles uenen,con la de nación Efpa 
ñola , pierde aquella parte lo que cònfigò 
traya de pòcá eftimació, y gana mucho por 
la compañiá que con eftotra parte tienejde 
la qual como mejor y mas honrada, toman 
los fobredichos decendientes, el apellido y 
nombradia de Efpañol, aunque feán mefti-
zos; y tengan tanto de Indio comò de Ef-
pañolsy como tales fon admitidos en la Re 
publica a oficios honrados , y de gouierno 
della;y afsi rtiifmo a otras cofas de honrajy 
llcligion.y no fon excluydos,por tener par 
te de Indios . Eílo he dicho por quitar de 
mi vn efcrupulo que me ha fatigado defde 
qué comencé a componer la opinión pre-
fente, fabiendo la obligación que yo tengò 
dedezi rb iéde todos,yq no es la menor de 
boluer por la gente que procede de Indios¿ 
que de ordinario es por linea de rrtugér . Y 
afsi loque digo de los Indios; no nace dé 
pafsionjni lo que refiero de fu natural incli-
nación y eofttimbréS, es por menofpreeiá-
lbs 
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líos y afrentallos, fino por dezir lo q pa'fla, 
y es verdad notoria : la qual aunquc(como 
Ytrentm dixo Terêncio) gragea odio muchas vezes, 
pt AMrtt, no es razón lo tengan conmigo los que de-
cienden de Indios, y tienen alguna parte 
tkllos,por dezirla^y referir lo que ha zea mi 
propoíi tô : quanto .y «ias que nó encubrid 
mos lo bueno tjue ay en ellos,como íe aura 
viito en lopaffado), y fe rara en lo que feíi-
gne. Y lo miiino aiu rnodo^y en fu manera 
digo a los que decienden deludios, pues 
m i «itencion rio es agrauiar a nadie, ü n e re 
íet irloque he meneíter para fortificar eíla 
opinion-. Demas de que yo fiempre hago la 
ialua a los que proceden del tribu de luda, 
y de Benjamín, y a los que particularmente 
traen fu origen de los ludios que no fe ha-
llaron,ni coníintieró enla muerte de Chrif-
to. 
Jj. a, De Id ftgKndá refpuejla a ¡4 
prtmfrâ objeccíon. 
LA fegunda folucion de laobjecció pri-mera,es, que dado calo fucilen los He-
breos de los diez Tribus, de buen entendi-
mientojde hermofo roftro, y buena difpoíi 
cion de cuerpo, fueron perdiendo todo ef-
to por lascaufas diuerfasque concunen en 
la generación del hombre ¿ las quales cau-
íàn en el vn temperamento que le hazen de 
buea 
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'tiu'en entsnííirôiento, roftro, y cuerpo* o al 
contrario d¿ iiialo y feo roítrOjy cuerpo.Y 
que el ccmperamentó fea caufa de todo ci-
tóles cofa llana,y Philolbphiá. verdàde'ra,re 
cebida por tal dfc rodos los Philofophos , y 
Medièos,y en pirticular de Galeno3 d quâl <3<lf«. f/.¿ 
'á vn el color de los cabellos Iq atribuye al de Tempe. 
diuerfo tcmperamé'nco; pero donde más fe cxp.p- ubi 
eclu dé vet lo qu'e caufa el buxerto > b malo irfru. 
teiHpèràmefltcesen ¿1 entendimiécO: y af-
íi es fentencia recebida de todos los Philo-
íophos,y de el Principe d ellos Ariftoteles;^ Áriíl.feà. 
llMurtfiteit hàbilem La qual,fegún mtérpíô- jo .Prot l . 
t adóh de algunos hôbresdoótos.quiere dé- 1. 
zir.-El dcuidoréniperámènto delas qúatro 
qualidadesjcálor/riojhunnedád,}' fequedñd 
que eftari tú tl ¿úerpo, haze al hóbre hábil, 
de bué ingenio,y ¿ñtendimiéto.Y por elcó 
trario , cí no detiido temperamento le hará 
inhábil,y de mal ingenio: dé fuerte,quebié 
fè puede dar,que fea el padre,o la madre dfc 
buen entenduniciíío, y de lindo y hermofo 
foftrojy fee el hijo diferente 6n todojcomò 
cada diâ fê veé por experiencia. Gdtit. ín 
: En tonfirnlacíó defta dotrína prueua Ga ¿j, quo¿ aa 
kno en vri librojtj las coftübres del anima (i jUmixnorcs 
guen el réperáfnento del cuérpodóde èííà-,y corporis te 
por razón del calor, frialdad, y huríiedadjy fisritturàni 
fcquedád de la region q habitan los hboréSj^ infccix&t%? 
( ^ í ydc ^ ' ' 
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y.de los manjares que comen3y de lasaguas 
qbeiien,}'delayreque refpírájvnosfon ne-
cios^ ocros fabios; vnos \alientes, y otros 
. couacdesjvnos cruelesjj otros inifericord'io 
íbsjvnostcrrados de pechos, y otros abjer-
tosjvnos métirofoSjy otros verdaderosj y-
nos traydpres,y ctros..leaks;vnos inquietos 
y otros fofíegados; vnos dcbladoSjy otros 
íeiizillosjvnos cícaíbsjyotros libcralesjvngs 
vcrgóqofos,y otros deíucrgó^adosjvnos.in 
credulos ,y ocros fáciles deperíüa4ir,Ypara 
ptoiianeílo, trae muchos lugares de Hípd-
crates,deiAriftotcles,y Plató:los:qualesafir 
mar.on,q la diferécia de las naciones, afsi en 
Ja cópoíhira del cuerpo, como en las condi 
ciones de! anima nace de la variedad defte 
tcpjeramento;y veeíe claranrente por expe-
riencia,quáto dittan los Griegos-de los Sçi. 
tas,y los Francefes de los EfpañoÍes,los Irw 
dios.de la India ü r ié ta l de los Alemanes, y 
Jos de Etiopia de los Jnglefes, Y;,no Tolo íç 
echa de ver en regiones tan apartadaSjperq 
fi coníidcramos las pjr.ouinciíiç.qwe contienç 
íifpaña, podremos repartir j a s virtudes, y 
vicios queauemos contado, entre los mora 
dores dellajdãdo a cada qual fu: y.icip,y .vif 
tud; y fino confideremos el ingenio y coftá 
f bres de los Catalaries^aleneianpSj-Marci^" 
nos,.Granadinos, Andaluzes^Eftrgrneños-
Portu-





en la figura: ddxoftcoi y.'cóp.oftiita-^d'-cueia.'í 
po,p.erc¿ cambien ¿nlasviMudes y ftaos ttel 
aiuajaS- Y' todoGnace de t-enér cada-ptotsinf * 
cia deftas fu particular y difereraÈeteíWp<Mia-í ! 
mento. Y no folo fe conoce efta variedad 
de i^usnbre&ea regiones a.parcadasi^eTO ¿ 
aun.en lugares que no difta.ri mas de vna le-
gu^jnafe puede creer ía diferencia'-,q.tie;á^;r 
deiingeniosjToftros, y difpoficiôri3exaer-.i- l v 
po&cntce.lQStnoradores.Hattaaiqui fonsp^ . " Ai 
labras de Galenoyy del d o ñ o r San!Iuanell.,^P^<',' 
fu- Examen .de ingenios. Las quaks • he-ue**••[tá.ñxam r, 
ferido al pifiide Jã letra^omo el laseíçriuio 'WS'«c • 4«-
porque ma'sa propolitOjni meiac 00 laspu • 
diera yo bufear-tírt otro autor. Lo vkimò iq. 
dize en ellas.vemos por experiençiaien Bae-:-; 
ça7y Vbfidá» que:diftando la;vna:ciadad;de' 
là ocra vrta folà,. legua¿es grande la difererí---. 
cia ^ue haycde-todo lo fobredicljp;i afsi eap 
los hon^jçesjicomoenlas mugeres 4e'éftaS¡¡ 
dosciUdades. ¡. • - • f .VJ«Í.Í 
i&icndó, pues eftpíafeijpoKque no concede9 
remo? que eltémperanienío que losHebire¿; í 
osradqttirieron éñ E^ipt o,en el dtétáu».^íy¿ 1 
çÉk:a!ara^i^arafsio8./haft*cL^j3ra^c!-'.:: 
<••*• •  - Qwi rio 
/ 
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rio.deJ'Rey.dc Aflyru -, y de Babylonia lo 
facroo perdiendo venidos a las índias , cie^; 
lâ ayxe>y regiooe« tan contrarias.donde hí¡ i 
comida ínanjares <liíeicntcs , débiles, y de; 
poca &Jbñaneia , y;qiaLnucrinjer)to , còEno'.. 
fon yetaás, rayzcs,y pan de maiz,y beuido • 
aguas cleínó.çan buenxcinperamejiitoiy fub 
ftancia;eomaJas deailñJi: ;/ 1 
$ . p Dç uña rep Uca que fe pont cantra la [eguni ' 
ddfoUKim. : •, . ¡:. > 
PE R O, contra effia fokíciòn ay vna re-plica.El D o â o r SatjXtian ipmeuai en fu l i 
loA.Exm. jjpo.q.ue el' ingeóio que los.tíebreò^adqui-
ingi. «p^ riçtQQ caíasregiones á dp eftuuieroniy por, ¡ 
¿ 4' ' •- - ios ayies úc cjue goz&roniagaas íque' beuie-, ;;• 
-; -: ron, y principalmente por el'mánna que co 
microti,no lo pueden perdor totalmente en q 
miiehoiàitilloiíes de añosíY Ia ra íon en que' 
táaxíá%^&&y^^M&il'Pe: feadquie''«• 
ren en vn momento,y d tóan todá la vida* 
Para ló qual'yáe vn exemplo de vn hombre, ' 
que Üemi 'gíande eípaiito quedo tari disfi- « 
guraday perdido el color , que parecia d i -
funto. Y no folamente le data's el còdala5'. 
vida» pero los hijos qúe engédraua iãcauàn 
el mifcúo colorjfin' hallar rernèdrò jpaí^qoi- -
tarle.Cófôrrhé a efta cueta dizèyqrbfié pudo 
(er q en quatrocietos y treyjitasraioSiqueéf v 
, •. •• ̂  • * tuuo 
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tuuo cl-pueblo de Ifrael en Egipto-,, y qua-
renüa en el <tefíerto,y fefenta eri el captiue^ 
rio de Babylonia fuetíen menefte'r mas de 
tçes mil años para que la íimien te de Abra-
ham- acabaffe de perder lasdifpo.íkiones-de 
ingenio que hizo el manna ; pues para-cor-
romper el mal color que en vn momento ijí 
20 el^efpanto íueron menefter njas de cien 
a/ios.YpFoujandoeftomasde rayz,dizeadé 
lanteel fobriedieho auc or, que para corrom 'fJ t.. 
per la akeráciori qiieelmanná-hazía en vn |í)i,'£5í*^ 
dia , era meneñer comer vñ m'és encero, o- ,nic* e^i-' 
tsos manjares contrarios. Y que íégun efta 
cuenta para cksbazer kscaHdádes'q[uc el 
manna introduxo en la fimiente en quaren-
ta años,fort menefter quatro mil y mas. Pa-
ra lo qual póne algunos exemplos que el lc-
tôr podra leer íi-quidere, - >•>•• 
A efto refpondó lo primero,que fé entiê 
de ella doáirina y Philoíbphia para los l u -
djos que vinieróa Efpaña, o a otras regio-
nes más confotínes a fu tempçramento.Álo 
menos de los que vinieroti a Efpana,fa,be» 
mos que realmente ñohan perdido de} to -
do la-agudeza á p itJgenio)hermofuí'a de ro 
ftpo,ydifpoíicioa.de Cuerpo, que adquirie-
ron fus progenitores en el defiçrto por el" 
manna,y enla tierra de Promifsion por loí. 
manjares de mucha: íubíUncia, q coqjiéroní 
C¿4 por, 
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porque lo han ydo conferuando có el tem-
ple de tierra, cielo y ayre de que gozan en 
cña region , y manjares que en ella comen, 
que aunque no fean de tanta íubftancia y 
virtud como los que en fu tierra comían, 
alómenos fon bailantes para que del todo, 
no fe pierdan. 
,. Lo fegundo digo,que es diferente razón, 
laque ay páralos Hebreos de los diez t r i -
: - bus}que fueron a las Indias: y afsixefpondo 
Tioãor S. ala replica.conloqueelmifmoDpdor fan 
Iqdfl. ubi Juan dwe., que como ay,ac.cid¡ei>.t;es-que fe 
l upra. adquieren en yn momento, y duran toda la 
vidajy mas en los hijos , afsi ay otros que 
duran tanto en deshazerie y gaftaríc, quan 
tq fue menefterpara engendrarfe ,:y otros 
fe_pierden mas prcftoiy otros mas tarde. Y ; 
afsi aunque el temperamento y virtud que . 
auian adquirido los Hebreos en las regio-
nes que ett:uuieron,y del manna que comie-
ron,'eftuuicífe ya conuettido en naturaleza, 
y fe hcredaífc de padres a hijos^no fe puede 
negar que no ic fuefl'c difminuyendo, yga-
ftandojauiendo paíTadQ tantos años defde ; 
que falieton de Egipto, baílk que la gente 
dçlqs diez tribus fueron aías Indksjdemas .•> 
de que han gozado de diferente cielo, dife-* 
rent.e,ayi*e,diferentie temple de tierra,dife-
rentes aguas ^ y difer-entes manjates j y de 
mucha 
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pilcha menos fubftancia y virtud: Lo cjual 
ès baftaotc para perder el temperamento 
adquirido defus progenitores,}' para adqui 
rk otro diferente, y aun contrario s como 
arriba diximos con autoridad de Galenó,: 
y del dodor. San luán. Y aora para mayor 
confirmación de aquello,y de eílo que aquí > 
he dicho ,:quier.o: refetif. las palabras que a -
efteproppfitódix'0.Platon,la.s quaks enGa . 
ftellano ion eftasiVnps-hombres difieren de !". , 
ottos , o por ventiiarle con ayres contra ,.ff<_6 
rioSjO por beuer diferentes aguaSjO'p-orjiGf * ' ' 
vfar todos de vnos nhifmos alin:ientos*y-efta ; 
diferencia no folamenre fe halla en el roftro 
yíeompoíltiradel cuerpo, pero tambiesj en ; 
eüngenio delanihlai Haftaaq;ui es derPla-^í 
ton de do fe puede colegir quanta ver-" 
dad tenga lo que he dicho de los Hebi eoS,:: 
losquales adquiriendo diferente teíripcra--
mento,y aun contrario, neceflkriamentea^i 
uian de alterar y perder el que antes tuuie-
ron: aunque con lo que he dicho;en:la.foltií 
cionde la replic-as,y. lo qaé dire enla&decéaS": 
foluçiones de. la"objeccion.qiredanaella ' 
refpondido bartantementej quiero' con to** 
doicffo' dar otras dos iolucionesy refpue^i 
ftasi tenga el ledor paciencia paraíleerJas, 
pués yo la tune para eftudiarlas y efepeaif-
tesi. •• . .. •.• ••• •::- . • - ..-h P-:'.::,-^ 
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$. 4. De k temra rcfpnejk a U primtn ' 
objtccton. 
ES pues la tercera íblucion,que fue orde, nación diuinajos hóbres Cueílen reparti 
dos por todas las tierras tá diferéces entre 
it en la difpoíícton y temple, para que por 
fu variedad los homares adquirieíTen vario,; 
y diuerfo ingenio,variò color, de roftro,y di, 
uerfa forma de cuerpo; como también foa' 
varios los animalçsjy varias las cpfas que la > 
tierra produze, varios los arb,otes, varias ias: 
plantas.y yeruas,varias las aues>y finalmen,,-
tc vàrio&los peces y pefeados de la mar , y 
riosjpara que en efto echafle de ver el hom 
bre , quan grande es la fabkiuria de quié las 
ctiouY aunque la variedad y diíeíencia efpe, 
ctfica que ay en eftas criaturas irracionales, ! 
e infenfiblesjcaufa en ellas diftincion efpeci 
fica,y laque ay ealoshombres no íinp indi 
uidual, o accidental coniun, ; pfiro quifo e l : 
Altifsimo que en la efpjecie humana huuief-̂  
fe efta variedad^y. diferencia comun,ya qi) e 
no la pudiefle auçr çfpeçifica, y eiTeucial',pá • 
ra que en eüo ft; parecieííèrt el hombre y 
las demás criaturas: de lo qual quifo el mif- i 
roo criador fuelle la caufa natuíal la dife-
rente diípoiicion y temple de la tierra , la 
region del ayre, influencia del Cielo, y,. 
aguas. 
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agú'as,y manjares. Gon lo qual no fe dexat. 
r ad ledorde conuencer, que fueíTe pofsiV . 
ble los Indios grangear y adquirir diferen- : 
cia de ingenias y de color de roílro,yiay«-; 
ciones,quales na tenían los ludios. 
^. 5. De U vUtrnufolueion 4 Uprimeiña, 
:-;J";;':V -otyeccion.. 
r.- 'A yâtima folücion es, que no fe puede, 
JLídar- regla, peneirai-.acerca^del entendi- : 
miento,ingenio,dií"paçioudç çuerpo.y iãy 
ciones dç roftro de los ludios. Porque en / 
algunasprouipciasay Indios de buen inge-
nío,y:habilidad, coaio íonlas de Mexico,y 
Mechoaean en'Nueua Efpaña,losqualesha 
2efl de fus manos cofas de mucho ingenio, 
yartifidoccoino. fe vee eu las ymagüiesde 
pluma aífentadas con tanto primor, y ca-
dacolor en fu lugarjque cierto admira vct.. 
lo j'y?qüe parece no llegaron a ellas manos 
de hombres. Porque pintar con'-pinzcl y c6 
csteré&artificialeS,quien quiéralo puede ha 
zer j y én ello no alabamos fino a 1$ mano; 
pero en las ymaginés de ploma que hazen, 
los ludios, ay mucho .que confiderar, poio-
quepintan, y rettatan con perfecion de 
pkima lo que veen de pinyeljcon tanto arti • 
fi«9ique ninguna ventaja les hazen los pin-
'•''•'r1'' totes 
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AcofldUb. tores de Efpaña. Refiere el padre Acofta 
¿¡..hijlln- que al Rey nueííro feñor don Phelippe ter,, 
i u t p - i j , cero íiendo Principe diafu maeftrotreséf-: 
tampas pequenitas como, para regiftros de -
diurno hechas de pluma. 'Su Mageftad las. 
moítro a fu padre de felice memoria, el 
qual airándolas í'e admiro ,:y dixo quçno 
auia viíloen figuras'taii.:pequeñas cofas de 
mayor primor. No podíamos encarecerei 
ingenio dèftos Indios, en fifta materiâ,qae-
jor quecon poner elparecer ide quiea fue-
de rkn buen ingenio; y,entíe.nd¿mieñtO'¡pa*/ 
ra todas las cofa?, yen particular para las., 
que pertenecen a k imaginatiua, como fon 
l i é ibiié. talla, pintura, y-poefia.,También refiere.el. 
mifmo ancor, queó t ro quadro mayor eft:" 
qye eftaua retraíado SanFrançifço, reci« . 
biendole alegremente Sixto Quinta; i > y / 
dizíendole que aqueHo? hazian los¡Ind¡io$, 
de pluma, quifo prouarlo trayendo los de- . 
dos vn poço por el quadro paraym fi era * 
pluma aquella, pareciendole cofa niãraui-. -
llofa eftar tan bienaíTentadaíquelarsiña nju 
pudieffe juzgar fi eran colores naturales de 
plumaSjO fi eran artificiales,de pinzeL.làm^.í 
bien fon grandes:entalladyorfis¿ ,y,oficiales^ 
primos en otros oficios^ y obras de marços* r 
Qiíié huuiere eftado en Mexico,y Mechoaíiq 
çan,aur.a experinientadoj fil.os Indios tiene 
habi-
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habilidad : pues en el Piru cambien los ay 
.ingemoíbs,como fon los del Cuzcojy Qui-
to. En otras prouincias fon inhábiles, y cor 
piísimos para qualquiera cofa de entendi-
miento, e imaginatiua, como los de la prd-
uincia de los Paltas , donde yo viui y trate 
aquelloslndios nueue años ; en los quales 
no ffthaüa vn Indio natural de aqueirà.pra 
uincia que fea faftre^apaterOjearpinter.Ojò 
de otro oficio de;manos, y fi lo ay, es muy 
,raro,y fingulat; ni aun Indio que fe aplique 
;3 eñar enla cozÍ!ia,y guifar de comer en los 
conuentos3y do(ftrinas,no lo pude halíar>ni 
defeubrir, que fucífe natural de aquella cieir 
ra, fino q es menefter traellos para eíte mi -
ntfteriQde Qui tó lo hazer lo que yo hiz,ç, ^ 
fue, comprar va negro para el Gonuento 
donde fuy Prelado.Y cierto que recien l le-
gado a la fobredicha prouincia, q no creya, 
ni me podia perfuadir aefta verdad3hafta q 
lo experimenté. Los oficiales que ay en eiTa 
pç-0,uincia de ¡os Pakas/ondela Prouincia 
de Quito.o de la de los Cañares: íblamcnte 
íiruen los Paltas de hazer adobes para las 
obras de los Efpañoles, porque otroç foix 
\gs que los ponen , llamados Ambocas, .que 
fon Cañares Sirucn también de labrar DJI.-
nas de oro que ay en aquella prouitíciiaj-
de hazer fus .fçnieoteras,, y otras QhWhÀÇ, 
traba-"" 
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trabajo , y feruício de los Efpañol&s, que 
para ellas no es mcikfter ingenio, ni habi-
lidad'. 
Lo próprio fe puede deiir acerca de la 
difpoficion del cuet po y fayeiones de rof-
tro3q lo que diximos del ingenió y del enté 
dimientojporque'en vnasproaincias fon de 
buen cuerpo^ hermofo roltrô,afsi varones 
como hembras, como fian, en NueuaEfpâ-
ña los de la pi-ouíncia de Ghiápa; y en el Pí-
ru los del C n í c o , Cañares, Chaeiiapoyas, 
&c. y en otra fon abominables y feos en 
cuerpo y roítro ellos y eliasi y ello baitâa> 
¡cerca deña duda y -objection. 
C A - P I - T V L O V. D E L A S E-
g8»44 otytccion cofilrZ l* quinta opitihn^doúii 
fe tratare Uínúeniioii de 
U f k t m . 
A fegnnda objection 'que yo hálló 
es,que íi los Indios dccetidierán de 
I Hcbrebsivfa ttiVt ue'letras, como e-~ 
' líos las vfaron.y fueran muyeurio-
fos en ellas:y aun^fegun opituó de algunos,1 
los primeros inaentores. 
A efta objección ref^bndoj que la míftxía 
duda y dificultad fe puede poner de qual-
quiera nación q eilos'procedan , y de qual1' 
Quiera de las tres partes del mundo, Euiro^ 
L i t r o t e rce ro . i f i 
|>a,Afia,y Africa, que partieíTcn los primc-
rospobladores a laslndiasjde do fupoíimos 
al principio que auian de ialir,ora fucile ef- , • 
te viaje por marjora por tierra .ora con de- Annían. in 
terminación propria , ora por la mar , con ^mcn.fu* 
fuerza de vientos y tormentas, ora con peli Per Brro/. 
gros,y echados de otros por tierra. Porque ' ' ^ 1 • 
la intención de las letras es muy antigua, q M i * 
fçgun opinion de algunos, fue Ádatn el que M T Ü * U-1 
Jasinueiub,y enfeñóa fiíshjjos,y nietos;Fú c' I3-í'4« 
danfe eftosautores en ío que dize Diodoro Diodo.SU 
Siculo^ue los Caldeos, en cuya tieíra fue c " i« iU . j . 
Babylonia la cabe^a,fueron grandes Aítro^ "P- 8. 
logos,y quetuuieron letras masantiguasq Xenopfe.f« 
el grande Alexandro, por quarenta y tres Aeji-iuot. 
mil años.que fiendomcnfturales(coniocn- Abut.fnp. 
fcña Xenofonte ) refultan cerca de tres mil DFÍ<Í'C. 32 
y fcyicientos y trej tita y quatro de los fola MinMb. j . 
res:los quales contados,retrocediendo con Ct*P- vltim. 
€lIos,y boluitndo al tiempo paflado, llega-; l°jtpM. x 
remosal de Adam.Hl T.olladocree q Adam ê bmif. 
y ío d t letras , y eícnuio algunas cofas, que Suidas in 
defpues t'ó el diluuio perecieron-.Plinio por 
no i'aber quien fue elinuentor de las letras Gf><c&./í.i 
Afirias, dize que fon eternas. lofepho dize Cftrono. 
que los hijos deSeth inuentaron las letras;! Pffe- 6. 
Suidas afirma, que eljnrüTmo Seth las inuen- Honor, in 
tò.Cenebraido,y el Coroniíta Honór io , y Corono. 
Pedro Comeílor,, tienen por may cierto, q.P£'-Co)?¿<f. 
£noch Genef.cso 
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ÍK<k$ Tfcrf. Enoch Ias inuentò. Y fuadanfe eftos autò-
irt Epi/íoi. res enlo quc ludas Jadeo dize en fu Epif. 
Cdnoñ. tola Canónica de Enoch , que profetizó el 
D . Hier.fo düuiikvy el fin del mundo: Infiriendo de a* 
m o . i M M qui.qtie cíta profecia la dexaria efcrka, co-
Eccleffcri -roo loíiemé fan Hieronymo.fan Auguftin, 
ç t u . ç r t o * ü t igénes. Tertuliano vÉedaj y otros mu-
mo ç . fug ího5>entre los quales Anníano lobre Beroí-
i.c', Epif. fo, aplica a Enoch la Efcritura que refiere 
a i Titmn. lofepho de la profecia de Adan^que efcri-
D.A'/g. íii uieron Ibshijosde Seth en dos columnas, 
15.de C h i v.nade"ladrillo,y otrade piedra.-y tiene An 
tití .Dd. c. njano.mucha razón, porqueauiendo dicho 
23.er Ub. lofepho, que Adam profetizo el diluuio, y 
ig.erf.'jS-' el fin del mundo , y que los hijos de Scth la 
Or/^./«|>- efcriuieron en doscolumnas;y>luego citan-
lí. N«m;r. do ludas Tadeó efta profecia de Enoc, cía 
HOMÍÍ.HÍÍ. cámenté fe colige qüé Enoch fue el que lá 
r m a M . i t cfcriuiojy por el coufiguientejdefde fu tiem 
1 iikittt mu po ay letras en ei mundo,las quales queda-
Oí!'. !' ron eñ Noe por fucciefsion; y afsi vinieron 
3 \?.Í (oms de mano en mano alpuebío lraelitico:y He 
j.G-.-ícpc. ber las fupo, y las enfeñó :• y dame ani-
2 . 4 . moa creer,que tienencflaantigüedad. Be-
r- nnu.fttp rofo refiere, que en tiempo de Noé,antes q 
1*. •'•••ifM.i. fabricaffeel arca , huüo fnnchos que predi-
j«r.-pM.i . cauan el diluuio ¡que atiia devenir, tonque 
MtttysL todo el mundo:aaia de" perecei:, y que efto' 
, ; 1. lo dexaron eferko cn.piedca'siííize mas Be-
¡5c- f . - l i . rofo> 
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rofo , q Noe d e x ò eícrico en vna piedra lo 
que fucedio en ei diíuuio, para meinoria de 
fus dccendientes;De donde íe infiere la a n -
tigüedad de las letrasj'y como todos tuuiè-
ron noticia delias, por la que los hijos de 
Noe darian en las partes que poblaron,que 
(como arriba dixiraos)fi ieron las partes dei 
mundo viejo,Afia,Africa,y Europa.Y aun-
que fe let de algunas naciones, que vfairon 
de Geroglificos, ¿ornó los Egypciois, y de 
pinturaSjComo los Cartaginenfes: pero yo 
enriendflj que tenian también letras , O £4-
raderes para fu comunicacion/y trato. Alo 
menos de los 'Egypcios,afbi lo íiente Pieriòj p / ^ g ^ -
y de los Cartaginenfes , tampoco ay duda, ' ' 
antes laay,fi dexaron de vlar de letras, por 
vfar de pinturas, o fi juntamente con las-k 
tras vfaron también de pinturas:porque jia 
ra creer que vfaró de letras, ay muchos tef-
tigosjy para las pinturas,no he hallado illas 
deAlexo Vanegas: con cuya autoridad,hí-
ssimos vn fundaméto probable para la quár 
ta opinion. Y íiendo efto afsi,concluyo edia 
lo que en efta folucion comencè:q de'qual-
quiera parte y nación que procedan y ven-
gan los Indios, auían de vfar de letras; lâs r . 
«juales he hallado que tuuieròn los primé- b f ' 
ros pobladores de las Indiasíporqne Pedro ' " • 
de Ciez* reifíere,como era fama en fu tiépo 87"' 
R que 
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que en vnos edificios de Vinaque,de que ar 
ribahizijno!» mención,le lui lu v n a l o l a con 
.algunas lecrasi y en las opiniones que fe fi-
^uen, direfiiqs, como en otras partes del Pi_ 
rwjy de Nueua Eíparía.fe hallaron letraseu 
piedras y uílares, Y afsi me parecejque cpr 
, xao los Griegos en mucho tienipo no tuuic 
VUlo m ¿oníetra's(tÉgun Platon^y otros autores 
Tmo. ¿eren,) por aquel gran diluuio. d » Deucar 
l i on , en el qtiaí pereció toda la Grecia,, 
.con las buenasarres; ahi los Indios las j icrr 
diejon por íii larga peregrinación , y via-
j e tan prolijo, y trabajoÍQ,o por alguçi 
.diluuio^ o pefte , o guerras j.comò or dina-
ariamente iodas las buenas artes han pere-
UÁ40 > 0 pox diluuiqs , o peftilencias , 0 
rgiierras. De «ucítra; $,fpaña faberaos, que 
fe perdieron en ella las letras con la reni-
•da ,dt los Godos ;.en cuyo "tiempo refu.-
,citaron con liarto trabajo ñafia la dtftruy-
c ion que por ella vino en tiempo del Rey 
don Rodrigo.Y lo miímo aconteció quan-
4o .qntraronlos Moros en Efpaña: pero en 
Jugar .dçIm^s vfaron los. de] PjuVdç .y¿os 
ratpaíesjjo, cuerdas ,con mudiosfiudoscle 
iiiueffescolores ; y los de Ñ u é u A Eípañ^, 
áepintyijas jxpnio mas jarg^jaieate lo ré-
^CeruUÂe íeriçnpS;. çp ía quarta opinion;. Tertulia-
fptãítcti. 110 ílaroa .Caldw ¿lUs ^otiguas ierras, 
' con-
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eonuienc a faber a las pinturas y hierogli-
ficosdelos Egypcios . Y (como dize Ç o - . 
uanuuias en íus Emblemas aiorales) tiene 
razón, por auerlas aprendido de los Cal-
deos, y cftos de los antiguos Hcbreos.Lue- • ; 
go feguti efto ,110 es marauilla q los Indios 
vfaflenide pinturasjque fon como hierogli-
ficos en lugar de letras ; pues decienden de 
Hebr€os,fegun efta quinta opinion. 
C A P I T V L O V I . D E L A T E R-
cera objccciaHydMefe refieren, ritos y cersrao» , 
«Mí /emtjttntcs ct Us de los Hc&reos» 
: Á terceraobjeccionqalgunospo- A¿ , ^ 
nen>es)que ii los Indios fueran de- ,-a r 1' 
, eendietes pe aquellos diez fribus ' 
de los Hebreosjüo dejaran caer de Câ ' 2^t 
— , w v ^ . * >.r / E " — - « — " ' - —' — 
todo punto fu ley^ i tos^ ceremoniaSjen q 
ellosíiempre iueron muy puntiulesy ob-
feruantesi . 
A efto refpondo, q (corno en otra parte HttbUiô U 
dixe) la genre de los diez Tribus * era muy Bfcritura 
inclinada al mal,e idolatria, ypafiãndo por 4,Reg. 17 
donde auia tantas naciones de Gentiles, y iclosb'jos 
Idolatras, con quien neceííariamentff aujan delfracUy 
de comunicar y tratar, y de quien auian particular 
de fer hofpcdados, es cofa llana que en mete de lot 
ían grande ocaíion. fe les pegaria algo, y He^Tríbué 
R. 2 aun 
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ã i z t : Et aun macho-, como fe les pego en Egypto: 
icrdinquc Porque fi tratando con la demás gente del 
rSt omnia pueblo efcogido de Dios con muy pequeña 
prtcepu y leue ocafion fueron ydoiatra-, que mará-
Domini úilla esjque lo fueííen donde todos lo eran, 
Díi fui, y por el confíguiente perdieílen fu ley, y ce 
remonias:como nos conña , que han hecho 
en Inglaterra,Alemania,y otras partes, cu-
yos moradores fueron obferuantifsimos de 
la Chriftiana religion , y ley Euangelica; y 
por feguir fu torpe apetito,y libeitad,Ia há 
perdido, y dexado caer,de tal manera que 
no tienen raftro de Chriftianos: ( no trato 
de los Catholicos qae entre ellos a y) de lo 
qual puedo fet yo ceftigo:porque v i , y oy q 
hizieron en Cartagena de las lndias,en Nó 
bredeDios, yen otros puertos de las I n -
dias que han tomado, tan abominablej co-
fas.y tan grande eñrago en las ymagines, y 
temploSjque -por la reuerencia que fe les de 
ue,no quiet o referirlas aqui, fino fentillas, 
y pedir a Dios cattigo dellas.En lo qual fon 
eítbs InglefeS peores que herejesjporque el 
hereje confícífa algo de lo que cree la i'anta 
madre IgleíiaCatholica,y efto lo mezcla có 
errores y hei cgias,pero efta maldita canalla 
de Inglefes, no mueftran tener cofa alguna 
de Catholicos y Chriftianos, y afsi para no 
tener efte nombrejno fe baptizanjdelos qua 
les 
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les vi yoalg '.'ioscn Panama . Y conocí vu 
perfonaje graug.de la mifina nación, quear 
uiédo defenbocado por el cllr.ccho. $ Maga 
llanes,y corrido la c.ofta del tpar del Surque 
prefo de don Bekran de la Çueua j cuñiado 
del Marque-; de Cañete, que a la fazon era 
Virrey en el Piru :.fe hallOjV fe iiipo por. fu 
mifñu confefsion,que no era bapdzado.^e 
ro fiendo informado, inilruydo, y catequi-
zado en la Fe Catliolica,fe baptizo a fu pe-
tición , y fue fu padrino el fobredicho don 
Beltran de la Cueua. A (si que no es difícul 
tofo de perfuadir dexalíen caer los H ebreos 
de losdiez tribus fu ley, y ceremonias meti 
dos en tan grandes ocafiones, o por vjuir a 
fus ancbura§,y no eftar ligadosjy atados.cõ 
tantos preceptos como auiaen la vieja ley. 
Con todo eífo inquiriendo, y, exaiBWian1-
do efto con mucho cuydado,hfcfaallad!!>j;q 
guardáronlos Indios algunas ceremonia^, 
y preceptos d.e la ley antigua qiguardauan 
los Hebticos, • - - ;, ; . ; 
Quai)to la primero en todos los Reynòs 
y prouincias de los Reynosoecidentales te 
nian faee,ráotes dedicados al culto de fus 
diofesjy miniftejiQ de los téplos. Y es cofa 
denotaF»que en tânsa<diueríidad dc.Rcy-
nos.y ^ífçrencia.de .lenguas,deceremonias, 
de ricos, ^,4^iey.e?»nÍBguno dellos dexò de 
vi.-. R 3 tener 
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«enèf fáCeídotes. Y fino me engaño no hü 
uoentre los Gentiles nación que tan obfer 
tiarireTueíTè como los Indios, en lo qual pa 
recen bien a los ludios. 
Ea Nueua Efpaña auia vn fummo facer 
dote, y Otros menores,-]/ eran vngidos con 
cierto licor Hamado VHi, o 01éi¿ mezclado 
con la fangre de los niños quecircuncida-
uan , y trayan el cabello largo , como los 
Nazarees. • ' 
Lewit.Nu» Bien manifieílo es en el Leuitic^p,)' Deu-
merorwct' terononiio, qu?n vfado era enere los He-
Denier, in breos ofrecer animales en fapnikio, e incen 
piurlbm lo t\ &\t2x, lo qufal liaziân los Indios al pie 
c|5. .de la letrajaunq errauan en el objeéfo,pues 
no cónocian al verdadero Dios, alómenos 
xlaia y diftinólamente, como lo cc-nocian 
los ludios rpero^l fin ya que auian perdí^-
^©•eftcconociinienco diílinâoyclaro,au¡a 
les quedado etta ceremonia de tener facer-
idotes^deíofrecer a nimalcs, y de ineenfar el 
altar donde tenían fus Ídolosj de-kvqual, y 
délo q en e-lie capitulo dixeferhos* hallara 
x l ciii iofo leâor muchos' exemplos'en el dif 
carfb de uiiMonarquia j y eiiowos-libros, 
que tratan de las leyes, idõlawias y ceremo 
nias que tciiian eftos Indios. Y porque pro 
cedamos con Clai idadyquierô refsrif las que 
guardáuàn losIudi<^í^omçn^an4o defdç «1 
Exodo 
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Exoclo,'para qoeeotiñiiendol.as con lás que 
guardaiian las Indios, fe vea eómO eràtiaí*-
ganas moy'pto'p'fus', y atras aiuy íe'iftc-': 
jantes. ' " ' 1 
fcmtj mus a lts de los ñvbms.' ; 
C Oftambre,y íey era de 1 os ludios cefei..' brar Ja fieñá ,y ̂ afqaa del corderOjXjtrã -
do h Luna eftaua.llena, cmiíoparece en i \ 
Exodo^ donde fe dize, qaefmndo' Diosa* 'Hxi 
Moyfcs y a'Mort eftarído en tierra de Égi^í" 
to)que dieflen orden, como los del ptiebíô^ 
d;e Ifraefcé'lebíaíjÉn'ía páfqíi'4 à los catofr-
ai'dias dejb'Kihkrenla nochéíy detefimíiííti -
dk> cl'S'enor eft fcl'L'etiitico a Moyfes èi dia- :£e£< 
y mes en que fe aaia de hkrer'érta'ficftájnia :-
dòque'fueíre enel mes'pnaK?ó,q.uc es .Mar -
ço^a los catorze de la Luna en la card e, que i 
es quando eftà llenajy; lo ínifmó b'olufo a re 
petrr en él tiiorií-e Sitiiy. •' • 
LoS Indios deí Pihí eelebfaiaáft pcrf niah-'-
dató- j-'y tef Ú e-Iá^a- Yiip an q aí;, v ri a' fi 's'ftáW ^ 
lás àgHâS ¿ii fu deeimò mes, q iré eS' Se|)riérhw:í 
bieiqüahdo laLUna eílaua l'táiá-.Los"Indias-'.' 
de ííafcalá'd'é Gliòfcblà, y -otras ppo.úáítsis^ 
cfetoafcahalHi-aziaittâmbien ef taÃefé , iqae'" 
etai-la imáyòr'dfe todo el año,]a qüáí ceiebrstr 
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lian en fu mes, que correíponde a nucftro-
M^r^ojantes de la qual ayunauan, y hazian 
gtande penitencia. En ellas mifmas prouin 
das hazian ííeftas a los tres diofes del agua, 
en vna de las quales afaeteauan vn hombre 
p«cfto en vna Ctuz,y en otra acañauereauá 
a otro en vna Crux baxa. 
ÍGwf.iJ* En eI G^tfe M W ^ Q Dios a Abraham 
" ' quç çircunçidaflcn los niños de ocho dias 
lofut J . naçidos;y defpues mando a lofue.que circú 
cidafle los hijos de H'rael q̂ ue auian .nacidp 
. .......et>. eld.s(ierco,los quales por el largo cami-
no y dei?erto de quarenta a,ño.S;no fe auian,-
c ^ c u n c i d a d q , - ...> , 
I- %$k }py. guardauan \q$ I ndi o?, en aigu-, 
naspartes,comofuc en Yucatan,y en la It". 
J%,lç Açu?aniíl»dond^ fe circunddauan poç^ 
"v ' rdigiqn, y los .Indios Xotoaçs:^ la^Nue,-., 
EJÍpaña,y los Mexicanos haziah lo p ro- ; 
pno, • , : . . . . . . . . j . . . . . . . . . • ; ' ' . „ . ' , 
Pero íj contra efto npj arguyere alguno. 
Hcroi . tLi con lo que dize Herodptp quejosEgipcios 
fe^çjrcunçidauan.ante^ jie.Abrahaifl > y que; 
eftos,y4os, Çoíço?,queipttpiieblos de Afiá 
cçsça-de Ponto, y Ipç^çiopesfneic^ñ los. 
pçimerps entre todos, lo? hhoml?rís, dd man, 
d9,que víarpn |a çireuncifion,y que los Sy-
ros y Pbçniçes, quefojn.en Palettina.^lá; 
«prendierpn de los Egypcios; y que los 
"otros 
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otros Syros que morauan cerca del tio lia 
imdo Termodon, y otro dicho Pant'enió, 
rios de Aila entre Qpadocia y Ponto , y 
los pueblos vezinos de aquellos Macronés 
af1-! dichos, aprendieron de los cefcridos.Ia 
circúciíion.Yíiñalffjenceíi nos dixerenque 
folos aquellos líete géneros de.gentês cauc-
he nombrado , que fon Coicos, Egipcios, 
EtiopesjPhenices, Syros de Palefl:ina,y Sy-
ros de los rips r,erraodon,y Panr.eniOjy íiis 
vezinos los Macrppes fueron Jos qiié víaró. 
en el mundo la cjrcunciíion.A Herodoto.y 
a los que alegaren lo referido.» fe reráofld¿,.; 
que fin dyda los .í-íebieos fueron los pn-
roeros que la víaron por mandado deDiós: 
de lbs quales comove gente niasantígi a,Ia 
tomaron to<los,ÍQ.s,quealli nombra Hero-: 
doto,alómenos los 'Bgypcios, y los ÍSyrios, 
y.deftoslos demás. Tampoco es.con.tra.ef-
tp lacircuncifionde que vían los Moros, 
porque es cofa cierta que Mahoma la to -
mó de los lucios. Y iiendo efto afsijfigue-
feque también nueftios Indios la,tornaron 
dé los Hebreos, de quien vamos prouando 
queprocedén. , 
. Donde fe profiguen Us íeyej ¿eíoí • * 
y, Hebreos, y Indio f. i , 
';' ' ' R 5 E N ' 
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T„jW ¿ " i f r i K éí tcuitico mandó Diosa Mòv 
Lem- * f e s ; que luiuieffe fuego ficmpre en-
, el AÍtar3eI quàl ardieffe dé noche, y 
1 de dia,y no falraffe. 
• Los Indios Mexicinosvy los Totoríes, o-
Toconacas, que fon en Nueiu Efpáña.guar' 
dauan efío al pie de la leerá; y lo aiifmo'ha-
dan los Indios del-Piru-cn los Tetuplos del : 
Sol.' 
Uititi i 1 . E¿1 eí mifmo Leuitfco mando Dios a' 
Moy fes.que la muger rezien parida, no en-
craííe e» ei templo hafta que eftuaieífe puri-
ficada de la fangre m e h f t r i i a t r - • ;" -; -
";I6's Ixi'd'ibs delaproüíhciá de Ñíci raguá ' 
guardauâti en alguna manera-efta ley, porgr 
lás íTJiigcres,quandoeftaiian con fu cofturri 
br&jho'podi^n entrar en eí templo. 
Lew'íí.K. ' I tem, edel Leuiticomàndaua Diosafd*' 
¿ . j j . ' Hebreos, qî e la muger quãdo eftüuiífc cón 
fu coftiimbrc, cftuuicflc apartada fíete dias 
de fu marido , y q'üe en eíte tiempo no dur-
mkde cari"ella fu maridó, ni tòcafle a la ca^ • 
ma donde ella dormía, rti donde fe fe.ntaua.5 
Los Indios de lá lfía Efpáñbla tenia por 
pecado dormir con fu muger, eftándo rezié 
parida, y criando . Y Jos Iqdios del Rio de 
Palmas, 4 cae treynta leguas fòbre Panuco 
hàzia el Norte, y los de toda la coila, bafta 
la Florida,no dormían con fus ¡migeres quã 
do 
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do eílauã preñadas,© paridasjy los miíínôí 
í n d i o s ác\ Riod^Palmas-no comián lo'^ 
íocaiían fus mugei è^ cjuaiídó cfiaiiari. córi 
fu reglary íi palíauâivccrca dejos vafòs qiiE 
•do coziã ia Chicha, cj es íu vinOjfiiio eíVaül 
atapadosjlos dcrraniauaní en !o qualp-atei 
ce que guardauan la ky i cferida . Puto íos 
Índios de Darieñ ,'qiiç es prouincia de la 
coila del Nombrè deDioí , haziã diuorcio, 
y ítíapartaua'ft el Hiâridoi de là riniger, tftá-
•do dia con (ti coít i imbré-í^n ho qnal-gtiàr-<-
datian cftos índios de todo'punto la'íobre»-
"dichaíéy. TambieiVlos iíUlfo'S dt'ia pfO'üm 
iííá;de Nicaragua guardanan t íU ley álpsé 
-de!a'ktr:a •- • ''; 1 
• 'Itfe'ffij en el: 'rhífato Ifepó'mandauá ©Í?Ã Letíí.18, 
que fto durniit-ílcrá-vài on ¿oiVfü tnadi'e', hi C 20-
la hembra ¿On {ii-padre , ni;el;padr¿ c-èh "li 
hija,ni !a ifiadre tón el fjijñjriiterñiaíiei'ebH 
•hermana^ra lo kicfk de padre y madre^ihi 
dé folo padre, o de inadi c" ywi el antenádd 
êõh {i)'inadra(ha;i)i el jpadraftr'o con'lu a'ft-
tcriada. Y lirríiln.cnit pai ú i t t l t o de ptiiniè 
•IfÒ y iegundo grado'áe conl^iguinidad 'era' 
-pfõWbido ert'Ia ley aníi¿tíai,y teñiá perta' de 
iriáérté¿; • • : " ':;''' •;'' ";' • !::' '*';c; 
. ; Los índios dclá-Jíía-'Efpanola tenrápor 
ctórtro que auian dciBof i r mala imierwíi 
ábriíiiâti con ••madre/ÍHj'á, o h i x m m i f - ü é s 
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de Nucua Efpaña a'horcauan a el que dqr-
FíMacoa fu.madrejy (I el padre fe echaua có 
fu hiia,,ahogauan a l os dos con vna foga ; y 
d.hermano que llegaua.a Tu hermana, que 
fatíle de padre ,y madrp, o de folo padrCj p 
madreytenia pena ds muerte;y efta et-a,aho 
^ada, dándole garro.tej.lo qual era entre e-
llos muy deceftab'e; Y íi alguno era conuen 
cido,queauia llegado a.fu madraftra,desho 
neftaincnte,niorian ambos. Vn Rey de Tez-
cuco mandó matar en vezes quatro de fus 
hijps,porque fuerpn conuencidoSjquc fe e-
(Charon con fus: madraftras,. Si pi pad raíiro 
llegaua a fu antenada, morían ambos a dos 
por ello : y a los que dormían con ,las fue-
gras, ahorcauan . A los Indios del Piru, era 
prohibido por ley,ca.farfe hermano con her 
mana>fino era el mifmo Rey, a quié era per 
nñtido. Y tábien entiendo que ks era pro-
hibido dormir con qualquiera parienta, o 
pariente,dentro de. primero grado de con-
faoguinidad y afinidad ?,de la mifma tpane-
ra que fabemos erai prohibido a los de Nue 
ua Efpaña, y. a iQs.dq la Efpañola. Paes los 
del Piru no erá^gouernados por Reyes mas 
barbaros, ni dê menos entendimienço y ra-
zón, que los demás.. En el nueuo Reyíio de 
Granada tenian los indios de Bogota licé 
cia para tener quantaç mugeres quifielfeB, 
con 
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con tal,qiie no fueflen parientas. Y aunque 
es verdad.que la mifma naturaleza, y Iara* 
zon abominan femcjaiíte pscado,y aísi dirá 
algunos, que eftos Indios guardauan la ley 
natural en efto, de no llegara parientas,co 
mo otros muchos Gentiles y barbaros la 
guardaron. Pero a efto digo,q halloa nuef-
tros Indios muy fequazes de la ley antigua, 
acerca de muchas cofas que en ella fe man-
dauan.De donde fe colige,que la ley q tilos 
guardauan acerca del ayuntamiento desho-
nefto entre los parientes dentro de primero 
grado de confanguinidad y afinidad, era la 
;que Dios pufo a los Hebreos, que no conr 
tradizea la natural. 
Item , en el miftno Leuitico era ley, que Lf «iít. 18. 
muriefle el que comeria el pecado nefando- cr ao. 
Los Indios de la Nueua Efpaña guarda-
uan elta ley,(in falcar vn punto, y la execu-
tauan con grade rigor: y el próprio caltigo 
hazian en la muger que fe echaua con ocia, 
por fer también concra naturaleza. 
$. 3. Ocoíntí kyes ãí d Leuitico c{«e 
guardaron los Indios. 
I Tem^n el Leuitico mandaua Dios.oue el Lf«IÍ, ¡ 9\ que durmieíTe con alguna efclaua, fuclFen 
«mbósa dos acotados.., 
I,os Indios de Nueua-Efpaña tenian efta 
ley 
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Icy ea alguna manera : porque el que dor-
itiía con alguaa-eicisua antes de tener edad 
|>ara conoccrvatoriiCij. eíclauo; y el quelle 
gaua deshoueftatnentca alguna efclaua age 
,n3,y acontecia nioi ic cíundo prcñ-adárq'tíe-
daua hecho eíclauo . Los Indios dé Ciuaci-
inala,li viiollegaua-a eiclaua.agena, la pena 
.etacomo pecunúna. 
leuiti.io. £n ^ rnifíDo Leuitico , y en el Deutero-
Deutc.zi- nomioauia vna ley , quemuridle la muger 
xomprehendida en adtikeno; y aunque alli 
no pone que geoero de muerte auia de fer, 
pero los ludios ••de- cícrca confequencia yy 
por^tradjcion-apeduiauin ala adultera en 
Dtttíí.iZ. ]a puerta de la ciudad . Porque en el Deute-* 
roiioniiomandaua Díos que fuelic muerto 
el adultero y adultera. Y luego añade:Si 3.U 
guno recibiere por efpofa alguna doncella, 
y hallándola alguno en ¡a dudad , fe echara 
con ella, Tacaras al-vno y al otro a lapuerta 
de la ciudad de donde es el adtilcevo,y levan 
apedreados. D t aqueftaspalabras coügieró 
los íudics,que le auia de dar el nm'hio gc.ic 
ro de muerte al adultero y adukera . Y que 
la guardaron afsi los Hebreos; parece claro 
" , y manifiefto en-Daniel,a donde fe di¿e, ca-
mo la inocente; fulana , infamada de aque-
llos viejos verdes,fue licuada como adulte-
ra fucxa.de la cuidad para fer apedreada. Y 
cita 
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çãa. niifrpa ley alegaron los ludiqs.a Chrí-
fto nueftro Sciíor^omo parece por S, luán âd'"' 
quando auiendo comprehendido.e.n adul-
terio a v.na Riuget^fe la puíicro.n delante. ; 
Los indios del Pirureoiãeftaniifma ley, 
como confta de las que infiituyo Pachacu-
t i Inga,de quien yo hago tnenció en aii Mo 
narquia.Y los Indios de la nación Mexica-
na,los de Guatimala, 3; de otras prouincias 
de Nueua Efpaña. caltigauan con pena de 
mueitea los adúlteros, délos qtiales algu-
nos en algunas pionincias era apedreados, 
y en otras les arauan las nianos,y pies,y ten 
..díflos en tierra les dauan con vna piedra re 
dondacomps ¡as que aguzan cuchillos, en 
las fienes , de maneia quedei primer goipe 
lesfakauã los feios; a otros achocauan coa 
vnasponas o palosgrudíos. 
Item , en el Leuitito mandaua DiovS que íruití 
fanctificalícn el.año qiiinquagcí)sn«>,el qual 
era año del lubilco: porque en el (econce-
dían muchas co¡¿tsa los indios. 
Los Indios de NucuaLtpaña fuera de o-
tras ficilas que luxian entre añOj ten ianvna 
folenniifslma de cinquenta er¡ cinquenta y 
4QS añ.QS,ia qual fe ccKbraua el dia vlcimo 
.dela poftrera femana en ¡a ciudad de Me-
jXiço, y como en metrópoli de ía.prouincia 
era aquí mas foíeinne que enlas demás. Y es 
" de . 
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de norar, que el año entre eftos índios era 
de trecientos y fefenta días,de manera que 
en cada-año Faltauan cinco dias, y mas los 
i IÍCÍ calares ¿" que 'vienen a hazer ctrea de 
vn año, el qual quitado de los cinquenta y 
dos, quedan cinquenta y vno poco mas, o 
menos, y afsípoco fe diferenciauan de los 
Hebreos en el año del lubileo, 
§ ,4 nendefe concluyen l a ley» i d Lem'tJco, y 
Deuhronomio qut guarâduav lc$ 
Indks. 
E N e! Deuteronomio mádòDíos a Moy-cles,que no anduuicfle ¡a muger en habi-
to de varón,ni el varo en habito de mngetj 
los quaks dize el Texto fagrado que fon a-
bominables acerca de Dios. 
E n Nucua Efpaña tenían los Indiosefta 
miliv.a ley , aunque con mas r igor , porque 
yhorcauan a los que andaüari vellidos della 
manera. 
* h n (. lie mifmo libro mandó Dios a Moy 
íes que el hombre que defpues de cafado ha 
llafealguna fealdad en fumuger,le dieífe l i -
belo de repudio. - ^ 
Los Indios de la nación Mexicana dexa-
uan,y deiamparauan fusmugeres i'y las re-
pudiaúán , quando fe léá prouaua que eran 
• ín.ilas,fu2Ías,o cfteriles.Los de là prouinciá 
de 
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de C u m a n a tepudiauan íus mugcrcs quádò 
cometían adulterio . L o p rópr io hazian los 
Ind ios de la prouincia de Nicaragua en 
N u e u a Efpaña. 
B n el tniftno D e u t c r o n o m i o auia v n a 
ley ,que ü la v iuda, c u y o mar ido era m^jcr-
to ,no au ia tenido hi jos del,fe cafafle có ella 
el hermano d e fu m a r i d o , o el parience mas 
cercano . 
L o s I n d i o s del P i r u guardauan e f tá ley , 
porque Pachacut i Inga , q u e l a i n f t i t u y o j m á 
d a u a , que la muger viuda fe cafai lecon el 
pariente mas cercano de fu primer m a r i d o . 
I t e m , l o s Ind ios de N u e u a Efpaña, quando 
alguno inor ia ,y dexaua mugeres, e l h e r m a -
no eftaua obl igado a tener las, y cafarfe c o n 
e l las .Y en Guat ima la fe cafaua la viuda c o n 
fu c u ñ a d o ; y fino lo a u i a , c o n el parientre 
m a s cercano al difunto» 
E n los Números mandaua DioSjque nin 
guna muger , a quien pertenecía la herencia 
paterna l , cafaífe con o t ro que nofueife de 
fu T r ibu . 
Ef to fe guardaua en el P i r u , porque c o -
mo he dicho otras vezeSjauia entre ellos m u 
chas fami l ias , cuya cabeça y feñor fe l lama 
Curaca:y el Ind io ,o Ind ia de vna familia, q 
ellos l laman Ayl lu , no fe podia cafar Con 
otra,o o t ro de o t ra fami l ia .También los I n 
S d i o s 
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diCíSide Dár ien no fe cafáuan c a n éf irange-
tas . ••" '' ; ; ':''r ' 
¿.Xomoits indios guurdaron los preceptos 
M Decálogo. " ' } " 
.-yrf A íguc'auétiiQSxefértio las ley es' y p r e -
x^çc^tos que maoclaua # i Ò 5 guarda r'aiós 
Hetjtèosjcbri los quales tiene grande feniét 
"lãnça ÍQS ¿ t í o s í n â i o s , y àiiií aTgufios fon 
l Q S ^ 4 l h j Q S . . ^ i e r o j e J t o i r . f g u i f o i n o guar 
daúaeftá g«nie i n d i á h á los p'reccpt'oideíl 
•áj|ecalog-óVqiic no caufairávpòea a d t o ^ c i ô j 
pi ¡mcílos íérai .pequeño; Ar |u incn to park 
'! ' ^ ^ k a c b i i b . ^ ^ e m i d ^ l e i s i q t i e tengo, 
;V:^^hdo:lbí?lífcros^iietràiían:dè las coftu 
|)"r;¿s;y,:fcyès^de-los I u d i ó ^ -he hal [ado, q' eri 
¡ i^^ j isproui i ic ias .de i n d ^ s giiardauan lá 
í ey ;y ^r íceptos del D^çatôgoí Y y a xjoeea 
^feuçí.s partes .no los£ \ \ i t&MmjVoàos$\o-> 
íróaojguaráaü^ri a%ü'it'o:s^ó4ó/biUsiy eí lo 
co,n à í í s ab&r.úáctá^n V n a s prouinciás qiifi 
C^ianto al primer precepto que prohibe 
1íiápf | j t t ' i í |oôiây qué dudar, fino que erra-
Üa^/ tófqt ie ti*íaÁ-fl3ochc!S-.<tÍofes,rto auien 
d o m a s d.i!e:yno,qüe ( ta verdadero Ü ' ios /u 
iéfrzaitfite bueno J- todopoderofo j Credor 
,de e ^ > .y t ierrà. B i e n ¿$ .vejrdadiqaé tsep * 
l í ç c i a n y ^ i i i n quç auia vh D i o S n i e j o r q 
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lôsdemas,alqual bufcaiian en confufo, con 
alguna luz naturaljde ia que el Cr iador cüá 
pò en las criaturas racionales , conforme lo 
que dize D a u i d rSe l l a f t cnos /Senor , con la Vfutm,^. 
luz y conociniiento de tu r o í k o . Sino que 
cita luz la teniá/ya tan ofufeada, que cafi no 
les alunibrauaj y afsi no atinarían con el qua 
era verdadero D i o s . Semejantes eran eítos 
Indios a los G e n t i l e s , que tenían en A t h e -
nasvn d i o s n o c o n ò d d o , al qual adoranan 
en Altar particular3inriculado,Ignoto D t o , 
A l D ios no c o n o c i d o . A quien declaró y 
d i o a conocer el A p o ñ o l fan Pablo , como Atfyit a_ 
confta en los Af tos de los Aportóles . E n ^oftoi .x- j . 
Nucua Efpañaadorauan con mayor a d o -
ración al I d o l o , l lamado V i t z i l i p u z t l i ; a l 
qual toda la nación Mexicana llair.aua , E l 
todo poderofo, y í tñor de lo criado : y c o -
mo a tal , lehizieron el mas r ico y funstuolb 
templo,de mayor altura,mas hermofo,y de 
mas galano edificio ; cuyo í i t i o y fortaleza 
fe puede conjeturar poi las ruynas quc'ilel 
han quedado en medio de la ciudad de M e 
xico . Y en el Piru confcílauan que ama vn 
Criador y hazedor del inundo , al 'qual l la -
mauan Vi racocha , y 1c poniaiv titulo , y 
renombre de gran Mageltad Exce l lCn-
cía , como Pachacama , o Pachayacha-
éhíc j qüe cl vno quiere d e z i r , Hazedor 
S 2 ¿á t i • 
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del m u n d o ; y el o t io , fab idor , y que entié* 
dé el mundo. También le dauan por renom 
bre V l a p u , que q u k r e d e z i r , admirable,' 
y o t r o s feiTiejarKí» que eran ce ir.o a t r ibu-
tos . P e r o cer ro quieta que teman otros 
muchos diofes , no podemos d e z i r , que 
guardauan en todo y por t o d o el primer 
precepto , que no io!o rranda honrar y 
íeruir a D i o s , lino también prohibe la I d o -
latr ia , y adoración de otro.s I d o l o s , y d io -
fes . Tenían por cofa perniciofa los Indios 
de JaVerapaz.y de otras prouincias de'Nue 
na Efpaña a los bruxos, y hechizerosj que 
hazian daño c o n fus embul les ; a los qua-
I c s a h o r c a u a n , o dauan gar ro te , pr incipal -
mente quando inatauan , o enhechizauana 
algún Tenor , haziendole impotente , o cau-
fandole alguna enfermedad 
Quanto al fegundo precepto, q es no j u -
rar , no he hallado que tuuieflcn alguna p e -
na,fino es quando los cogían en ment i ra , o 
leuantauan algún te í t imonio ,y por ventura 
fue la caufa, que no acoftumbrauan jurar vi 
ciofamentCjO con ment i ra . 
Quanto al te rcero precepto de fantificar 
el Sábado, tenían íus ficílas en dias feña-
l a d o s , e n los quales haz iangrandes facri -
ficios, y í'e holgauan j part icularmente en 
el P i ru . L o s i n d i o s T e t o n e s , que fon en 
N u e -
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N u e i n E ípaña, eftauan obligados a yr al té 
p ío el Sábado, a la ceremonia que alli fe ha 
ziiyy Íacrificio que ofrecían a fus diofes. 
Q a a n c a al quarto precepcojque es h o n -
rar padre y a u d r e ^ u a r d a u a n l o con gran r i 
gor: porque los padres exortauan con g r a -
de diligencia a los hi jos,que honrafen al pa 
dre y a la madre , y a los Reyes y mayores 
de la t i e r ra : y a.los que tenían foberuia c ó -
tra los R e y e s y feñores , o hazian alguna 
t raye ion, los ahorcauan,o d a u a a ot ro gene 
ro de muer te . 
Q¿anto al quinta precepto.que es n a ma 
tar ,y no hazer i n j u r i a a i p r o x i m o , cambien 
lo guardauan; y la pena era de muerte . 
Y lo própr io fe vfaua c o n la muger que 
mataua la. cr iatura ett el v i e n t c e ^ y c o n 
quien le ayudaua , y con quien, mataua c o n 
hechizos, y yeruas a otro , y con el que fue 
complice del del i to. , y d io la tal med ic i -
Uá,o.por mejor deztr ponzoña. E n las p r o -
uindas donde no fe vfaua tener efclauos, 
caftujauan cruelmente al que vendia a o t ro 
por efclauo,porque faera de que moria p o r 
çllo. k Y e n d i a n los hijos y magetjy del p r e -
cio que por ellos fe daua , lleuaua el p i f -
co , y C a m i r a . del feñ.or cierta p a r t e , 
,jr todo lo d e i m s fé gaílaua en comida * y 
-beuidacon l a , gente del pueb lo , como b ie -
S 2 nes. 
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nes d e cíõrifejo , y comunidad . E n algmias 
prou inc iasde N u e u a Efpaña,co i i io es en Ja 
V e r a p a z fe guardaua lo que he re fer ido del 
eíclauo j y también que quando r iñendo fe 
herian,en íieodo auifádo e l C a z i q u e y feñor 
p o r l a quexaque dauan los parientes del he 
rido>embiaiia al ddipquente y n huefojQ vna 
hacha,para denotar que et auia de fer her i -
d o con aquellos inftramentos, pue,s auia he 
cho m a l a o t r o - E n t o n c e s el mal. hechor ern 
biaua rogadores,y daua fus efeufas para def 
hazer la cülpa.Pero el juez p feñor moftra-
ua mucho i:igor,.de manera que hafta fenté 
ciar lo nunca refpondia bicn,al cabo queda-
lia fentenciado a quCidieíTe cierta cant idad 
de^luma&ticaSjO mantas ,o C a c a o , lo quaj 
crá para el F i fco. E n algunas prouipcias e l 
que nutaua a fu efciauo,o le hería,no tenia; 
pepa alguna,porque dezian que aquella era 
•bazienda fuya. Y qualqujera que^naíaiía al 
efeiauo ageno mor ia p o r el lo. Y fi el m a r i , 
doimataua a fu mugerjO 1̂ contrar io la mu, 
gçr(al marído,moria p o r el lo, 
§ . y l i imaj lmit fe profiguctt ldskytsdtlDccdQn, 
go quc giurdttron /OÍ Indioí, 
Q 
Y a n t o al fexto precepto de n o f o r n i -
car,hàllo q en el P i r i i ,y N,iacuaJ|-fpañ.a 
cafti-
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caftiganan la íitaple, fornicappn, aiiulterio^ 
ipccíla,eftr i ipo,y fodomia. D é l o pr imero 
tenemos exemplo en los Ind ios del Pírujlós 
quales ( c ó m b ^ f p u e s veiemos)íeniai i vria 
l e y j a qual órdtnaua que los doze Inezes q 
eftauan nombrados para mirar por las e q -
fas de la republ ica , y gente de la ciitdad del 
Cu?.co,tuuiefl"e cuydado de mirar p a r i o s 
mancebos,y. inoras folteraSj.a ios.qualcsh p 
confinrieiTen jrafcet ninguna liujádadiy qtiá: 
do eñ àlgo defro íiidTen £omprehendidos> 
los denunciaflen para caftigarlos af t r t i e m -
p p : ea lo qual eraiLpuntuales, afsi loá vnos 
páradentinciárjQomp los o t ros para juzgar 
y caftigar. Qpnfui ion grande para I05.que 
eftan.ran, l igados t o n ley diuina, . humana , 
y pol i t iua,y andan tan íbeltcssy.iib-ies. q u e 
por eflb deuen de llamar fo!t:éros,y fokeras 
a las que no eftan ca fadas , y fon deshone-
ftas, pues ran libre y.fu.ekamentc viuejvf in 
auer quiep la? d^auncie^y juezes que las c a -
ft'tguenjCpiao lós tenían los l u d i a s en el P i - . 
ru,aungue barbaros ,yUn conocimiento ver , 
dadero,y:eierto de D i o s . P u e s en I4 N u e u a 
Efpáña también semaas caftigo eftçs talesi , 
Porque en l a p r o u i u c i a d e Guac imala auia-' 
vria íey , que lo&que pecauán' en c \ vicio de 
l^c^r.r iej f iendníokcrospagauan cierta c o - . 
fa,peç.pmorian ,fi los. acufaiui ,1 oxparicQí ess. 
S 4 por ' 
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popcjue feteniat ipor afrentados. E a la V c -
sapaz guardauan efte o r d e n , quando vno 
dez ia a o t ro que auia pecado^o fi le dez ian , 
que c o m o , ó, porque hizo aquello ? fi ref-
poad ia por el p e c a d o ; fe entendia el de la 
c a r n e , que es cofa para notar. S i fornjeaua 
c o n viuda o cfclaua,pagaua cierta cantidad 
de p l iunas , o otras cofas. A la efclaua que 
dormia con varón l ibre,y dentro de fu cafa, 
le achocauan la cabeça con dos grandes pie 
dras fuera del pueblo, o la empalauán, y lo 
p r ó p r i o hazian al hombre con quien p e c o . 
Y finalmente en otras prouincias caftigauá 
a los moços,y moças í i e ran trauieífosjy ha 
zián alguna vtl laqueria, y el caftigo era t ra f 
quüa l les , y dalles mantas pobres y rotas. 
O t r a s vézes les picauati l os lab ios , y o r e j a s , 
y otras partes del cuerpo,paraqueafs i Fuef-
fen conocidos por ruines. E n , l a prouinc ia 
ds Guatimala. l i a lguno l lcgaua deshonefta 
mente a efcláua agena,la pena era c o m o pe 
cun iar ia , 6 daua o t ro t a n t o , c o m o la efcla-
ua val iajo daua otra . Pero fi alguno la a m a -
iia,y tenia por muger,o p o r mejor dez i r m a 
ceba,y concubinâjel culpado l leuaua m a y o r 
pena . 
Q u a n t o ajt adukcr io la pena era apedrear 
los adúlteros,ert el P i r u : en Nueua, Efpaña 
a a la que arriba d ix imos . E n ot ras p r o -
uincias 
Libro tenerS. 2 Si 
uincias les dauan o t r o genero de muerte . 
Quanto al Incefto ya auemos d i c h o conio fe 
calt i^aua.Quanto al eftrupo en a lgunas p r o 
uincias de. N a e u a E f p a n a m o r i a el q u e for-
çaua alguna donzel la jora fueffe en c a { a , o r a 
en e l c a m p o . . E l q u e c o r r o n j p i a , y v ic ia i jaa l 
guna efclaua ante& dç tener edad para c o n o 
cer varón, e ra efclauo. E n la Verapamil a l -
gún mancebo conòcia alguna donzel la , l a 
pena era haseUe cafar c b n el la .Pero í i la d o 
zella eftaua defpofada^el e fpo ib jamas b b l -
uia a eUa,ma& pedia fu dote ,y lo q tiraxo çn 
veft idosy hazienda de cafá de fus padres,"^ 
c o n eflb fe y u a e n p a z , y quedaua l ibre .y f o l 
tera . 
T a m b i é n caftigauan a los fomet icosjy et 
caft igo era pena de muerte ; y fi vna mugeç 
pecaua c o n o t r a , las dauan garrote , y p o t 
mayor pena tnoriá. ahogadas. E n dos o t r è i 
prouinçias fe vfaua elle vicio abominablc jy 
nefando , e l qual fe permit ia publ icámehte 
tcniehdo cafas publicas de hombres. H a í i a r i 
¿fío los, tri iferables, porque el deraonio les 
àuia hecho creer que los diofes que adorauá 
hir ieron efío. mi fmo,y que afsi era l ic i to , y 
bueno Pero c o n todo eflb fiempre fe tuuo 
por abominable y feo efte pecado acerca de 
ftas gen.tes,y aunque entre los que lo vfauan 
no fe caftigaua, pero el que cometià efte p é 
S 5 cadq 
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c a d o c r a terg'dp p o r infame.ÉnMcxíco, j r en 
T c z c u c o fe hazia gran caftigo eo los fometi 
eos . E l pecado de la beftialidad n u n c a £jevi 
fto,ni oydo entre los Ind ios , y- p o r eíTo no 
auia-ley contra e l ,como tãpòco la vuopara 
l a molicie,porque y o entiendo que no fupie 
rón^ni conocieron tal pecado. 
Pues quanto al facri l ígio y ayuntamiento 
c o n la que tiene heclip voto de caf t idad, tá-
Hieh tenia los Ind ios fus leyes pa ra caftigac 
a l a s donzellas que eftaua en coue^ntos^y ca ' 
l as encerradas c o m o môjas,o c o m o Jas V i r 
ginesV^ftaleSjqvuo antiguaméte en R o m a . 
E n cl P i ru í?alguna de aquellas v i rg ines , o 
donzellas,o Mamaconas ,^ eran como mae-
ftrâsdè nouicias.o Abadeflas era cóprehen 
dida en algún d e l j â o contra, fu honeftidad 
el caftigo era infallible dç enterralla viua.o 
matalla có otro genero demuerfe crueLJEn 
N u e u a Efpañaque también auia deftos m o , 
nafteriosde virgines y donzel las , la q halla 
.aan noaücr guardado honeftidad,y pecado 
contra fu l imp ieza , y caftidad,moria luego , 
fin remií ió, aunq el pecado fueífe muy leue^ 
diziendo q auia v io lado la cafa de Ü i o s : y 
tenian por agüero, y por indicio de auer fu 
cedido algún n)alcafo deftos, fi vian paíTac. 
algún raton,o murciélago en la capi l la defu 
ídolo,© que auia roydo algún ve lo: porque 
; Uh-Ò-tèroeroí, • ¡28$.. 
déziao^que fino vuiera precedido algun d e -
l idoynofe .a t reuierae l raton,o;inurcie!lago 
a hazer tal defeortef ia .Y d e a q u i procedían 
a hazer pefquifai y hal lando el delinquente 
por pr incipal qtie.íueíTe , luego le dauan la 
rnuerte. E n el'Pico,y en algunas próuincias' 
de N u c u a Efpaña tenían mancebias,'y caías • 
p ubi ica&de mugeres, a las qua les no conien ; 
t iá que -viuiefl'en entre las mugeres cafadas, 
y donzeHasyparacóíefto euitar umyiprc&ma • 
les.y daños ent í ; r^ub! i*a i .y iparaq:)as;de' -
mas q eran caíadas y dooZeHàSjviti ieffenie-
guras. 
Qcjanto al feptimo precepto,q es no h u r 
tareie guardaua eon grande r igor, afsi en el 
PirUjCorno en N.tieuaErpaña.Sieí Iscor. qui 
fíere ver el c¡iñigo que haziá por efte d e l i -
d q los I n d i o s del Piru,y de NueuaEfpa i ía , 
lea el regundo libro dela tercera parte delas 
Repúblicas del inundo,hechas por el padre 
Kpman- de la orden del D o d o r San A u ^ 
giíftin , que al l i fe trata -ello muy d e p r o p o -
fíto. 
Quanto a l o d a u o precepto que es no 
mentir ,ni léuantar falfo t e i l í m o n i o , tenían 
íambien los Indios leyes para caltigar al q 
mét;ia,yal;q Içuantaua aJgú falfo teíiimonio,"1 
L o s m^qtirofos en el PII Ü eran caiWgad^s, 
• mugeres ' 
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mugerqseran opeadas defte vicio , por pe-
quenas metuiras que dixeííen.eran tralqui-. 
ladas en pena de fu del i ro.Si 0 / fe guarda -
r a eftaley , yo aífeguro que auian de falcar 
Barberos .y no cabeças de mugeres t rafqui -
ladas.Caft igauan al que infatnaua a otro ta l 
faoience, con la pena del ta l ion. S i alguna 
muger acufaua a algún hombre , que la auia 
forçado, no la c reyan , fino t raya teftigos,o 
alguna cofa de aquel h o m b r e , c o m o era el 
paño,de manos, las b r a g a s , o la manta con 
que fe cubren,en lugar de capa:fi e l lo t raya , 
la creyan,y fentenciauan al culpado.: y fino, 
lo pagaua la que leuancò el tef t imonio.Efto 
fe hazia en el P i r u l e r o en la N u e u a E f p a -
ña fe caftigaua efte pecado c o n grande r i -
g o r , y particularmente en la V e r a p a z t y en 
otras prouincias. E r a cofa abominable íeuá 
tar a otro vn falfo t'eftimonicuy lo mifmo la 
ment i ra . Y afsi amoneftauan a los nüxos¿ q 
no hizieífen feméjantes pecados, porq eran 
muy feos,y los caftigauan p o r e l lo . 
Quanto al nono mandamiento»que es de 
no cudiciar Ja muger agena: aunque los I n -
dios no entendían que cofa era de í feo , ni 
apetito, carnal c o n f e n t i d o , para conocel lo 
p o r pecadojpero por lo que auemos dicho 
acerca del fexto precepto,vera el leâ;or,.cò 
a io también guardauan cite en a lguna m a -
nera; 
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ncra;pues y a que n o caítigauan el a fe d o , n i 
lo teman p e r pecado, al fin cafligauan el e -
f e d o . L o m i í m o podemos dezir del decimo 
mandanniento > que del fept i tno, quanto a l 
e fedo , pues como cofa injufía la caftigauá, 
y conocían que era malo . E n algunas p r o r 
uincias tenían por m a y o r delito el hur to de 
colas del templotj la pena era,quedar el que 
hurraua p o r efclauo,por la primera vcz iy a l 
fegundo hur to , lo ahórcauan . Y «f io bafte 
para fatísfecion de la ob jecc ion que a m b a 
puí imos, acerca de las c t r e m o n i a s , y leyes 
de los Hebreos ja las q u a k s íbn bien p a r e c i -
das y femejanteslas que he referido dé los 
I n d i o s : los quales en efte genero y mater ia 
parece mas a los l u d i o s , que a otra nación 
alguna: argumento no pequeño para proba 
cion dt nueftro intento. Y fi los I n d i o s no 
gtiardauan en todo y por todo las c e r e m o -
nias,y leyes de los H e b r e o s , ^ eran tan o b -
íeiuantes comoel los^noay que efpamarfe , 
porquc (como arriba d ix imos)proceden de 
aquellos diez Tr ibus p e t d i d o s : los quales 
apartandofe tanto de iu t i e r r a , y pafiando 
p e r donde auia tanta variedad de leótas, y 
religionesGétilicaSjalgo fe les auia de p tgar 
de fus coüumbres de aquel las , y defpegar 
de las que guardauan en fu t ierra,confòf me 
al Te í iamento viejo,y ley de Moy fes. Y a fs i 
fe 
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; fe puede cre¿F,qüe yuan cnrremet iend o a l -
; guttâs detós 'Genciles, y gentes-por-donde 
• paífauafijcen las fuyas: y oluidando por o -
ti-a partcíde^as p r ó p r i a s , o por-mejor d e -
• z-irvdexatiíi&las caef de ma-ÜGia, pues era de. 
fü'aattwaV-tátt taci lespa' iaeLma.l;of inalmen 
: tevpor^a tUnií íõde Heynos, y Monarquiasj-
dotude neeetfamrnerire aüia dt 'ai ier nueuãs 
leyes, nucuas cerenionias y r i tos , y nueuo 
in<>d¿ dçgouerDarypara cóéâo\díítin,guirre 
.ydiíerefldatffe viios de otros Y efta razón 
hallo yo para la diuition de las lenguas , c o -
mo deípiie^difemó-s. 
X A \> I T V L O V I l D E L A 
"•\qtfíírtí ojbj-íffès» íartíW U quintJ opuuHn, 
i m i i ( à t r tU'deU'íet'gita 
. ¡u tma-. . 
• A -quarca objeccion que fe puude 
/ j es / qtie fi los l i id iosfüerán deden-
• dientesde los Hebreos, ha'blátán'la 
-lengua H e b r i a . 
Para d í a duda lie bailad®.tres, o quktro 
i ¡olaciones,)' rclpueíUs. L a pr i i i ic ra t s , la'q 
í,dimos- a la i ;pr imeía:ot>jec¿iwdéla quar-
ta, ©pintón. L a legunda iolticion es,m¡earsi 
¿como al principio dcl.i i iüado i iatearti i i tes 
¡'hombres ena-lenguada q u a i í u b i ò Adam» y 
' fus 
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fus h i jos, y n ie tos , y ddeendientes hafta la 
edificación de aquella torre dcBabel ,a don Qmc l l 
depor permifsion de D i o s vuonueua inuen •»* > * 
c ión delenguas, las quales fefueroncot i fun 
dieado en tanta manera , q«e hafta el t i em-
po que R o m a era feñora de todo el niiuni 
do,eran iniamerablesjy cafi infinitas las qué 
anta. ' Y afsi como dcfde efte tiempo d é l o s 
Rotftanoss Ijafta que por guerra íe diuidio 
íu impèriõ y w Q n a r q ü i a , v u0 .vna,lengua ge 
neral,que es la 'Lat ina, de la qual por la í o -
bredicha diuifion de imperios,y de R e y n o s 
ie inuentaron nucuas lenguas , d e n u a n -
i^oljasdelainiifma La t ina , quales fon I t a -
íjanarí Francefa , Ca ta lana , V a k n c i a n a , 
Ca f te l l ana , Lu í i t ana , y otras m u c h a s , las 
quales con .emanar y proceder de vnan i i f -
m a i u e n t e , y origerij venios que fiíio es-en 
las letras c o n .que fe e íc r iuen , y en a lgu-
nos .y ocablos,en todo lo demás fon muy d i 
iferentesj^fsi todas de la Lat ina jComo ellas 
;añfmas entre fi . 
~D,e la mi fina manera pues digo,que p o r 
demos d e z i r a nueftra d u d a , que aunque la 
¡lengua Hebrea era general3yla habla uã los 
Hebreos de los diez t r ibus,de quien vamos 
,prouando proceden los Ind ios jpor la d iu i -
^[CMI de l^eynoSjImperioSjy feñorios q u e e n 
Nidios yno, .fueron ¡ intentando nueuas len 
'¿"!' cuas 
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guas para en tender fe , y con eí lo juntan. 
n i e n t c diferenciatfe vnos de o t r o s . 
• • 
§ . i . Como U kngM B t b n a tftaya muy, 
corrompida. 
LA tercera réfpuefta es , que aunque la lengua H e b r e a , que en el principio del 
mundo hablaron todos los hombres,permá 
necio hafia !a diuifion de las lenguas, y def-
deefta diuifion enlaeftirpe,y l inage de H e -
ber , y por eílo fe l lamó H e b r e a ; y no en to • 
dos losdecendientes deHeber , fino folo en 
aquellos que eran de r e ô a l inea,por la qual 
v ino Chri f to nueflro Señor en quanto hom 
bre ; de fuerte que no quedó efta lengua en 
todos los hijos de Heber , í ino folo en Pha-
leg ; y no en todos los hijos de P h a l e g , lino 
fo lo en R e u , y afsi confecutiuamente no en 
todos los hijos de A b r a h a m , fino folo en 
I faac,y de ay no en rodos Jos h i jos del faac, 
fino folo en Iacob,y defpues en los doze tr i 
bus,que procedieron de fus h i jos ,en losqua 
les cftaua la lengua Hebrea entera y c u m -
plida en todas tus b o z e s , como las demás 
lenguas, pero aora no lo efta, porque folas 
aquellas bozes han quedado puramente H e 
breas,queefl:auan enla ley efcrita,y no otra 
alguna. Y la razón de aquefto es,que los He 
b teos vinieron entre otras gentes, y nacior 
nes 
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nes , de quien f u e r a a t o m a n d o muchos v o -
cablos, y corrompiendo y perdiendo Los fu 
y o s p r o p r i o s / r o d o cf tedi fcurfoes del doc 
tifsimo To f tádo . D e donde i n f ie ro y o , que A&«íf./<'jp 
auiendo paífado lagence de los diez T r i - Gtntf.cap, 
bus,defde donde fueron traflâdados p o r el I [ • 
R e y Salmanafar hafta las Ind ias ,por donde ^ 
auia tanta diuerí idad de naciones,y de gen 
tes^orçofamente para entéderfe c o n el los, 
auian de apréder fus léguas, y mezclar vnos 
vocablos c o n otros. Y afsi no esmaraui l la q 
fe perdieíTe y corrompieí fe la lengua H e -
brea; de cal manera,que la que aora hablan 
los I n d i o s , f e a m u y diferente . E f to m i f m o 
hallo yo que ha fucedido en la lengua E f p a 
ñola,que fe hablo en fu printera población: 
là qual por auer venido a Efpaña tancas na 
ciónes,y auer l ido feñores della tantas g e n -
tes , cafi fe ha perdido y cor rompido , y es 
aora muy diferente de entonces . Y para q 
fe, vea c o m o es verdad l o q u e digo q u i e r o 
referir aqui algunos vocablos que fe hal lan 
en la lengua Eípañola de las naciones y g c -
ises que vinieron a Efpaña . D é l o s G r i e g o s 
tenemos a M a m a , y T a i r a , y otros hiuchóS: 
¡de los F e n i c i a n o s , y. Cartaginenles , no ay 
jdiída l ino que ay en nueftra lengua muchôs í 
nrocablos j pero no los conocemos y fabe-
mos q u a k s f o n , por fee fus lenguas t á remo 
t'h'i T ' tas 
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tas para í ioíbtros . D e l a k n g u a Hebreaay 
los que fe íígueíi,aunquevCon algunas letras 
t ra fmudadas: Bar ragan , que es lo nii inio q 
Gabarau.-cerrojo, que es lo ríniímó que C e -
gorro:cerrar ,que es lo mifmo que cegantu -
nica)que es lo própr io q u e ' C c t o n e t . Delai 
lengua R o m a n a , y l a t i n a tenemos tantos 
vocablo'sjque no íe pueden n u m e r a r : de los 
quales por fer tan cenocidos^no quiero p o 
ner exen^plos. D e la knguá'de los G o d o s 
tampoco quiero poner exeuiplojporque no 
ay duda íiríoíque ferã infinitos{los vocal>lôs 
que de .cite nación ay en E í p m à í D e la l e n -
gua Abrabiga han per í iueradocaí i infinitos 
vocablos: de los quales ay.vna reeopi lacioa 
y diccionario en el >£n del Vescabulario del 
i v iae f i ro^nton io de l i b r i j a jde do para exé 
pio iaquè los íiguientes, d e c a d a l e t r a dcl 
A.JBi. C . daSjO tres; . . ; 
A l c a l d e , i U c a b a I a v A t a k y a . B a r r o , B c l l o -
r a , B ol fa. C a mi la , Capon^Gaft afja i Debaí r 
de , dique, cl qual estambien vocablo Teu¿. 
tonico3y íignifica ai)gxjiftura,d dfitcnfa>o va 
l iado, t ip inacas , E ipa r tagos . F a r o l , Faxa^ 
; Fay fan. Ganado> Guión, G or t a . JSJ ombres 
de R i o s ay muebósiArabigos-.,-noo'moifo» 
Guada lqu iu i r jGuada l in ia r^ .Guad iana^ua 
da len jGuadar jmena íGuadamzaz^&c. Son 
pues í a i a b i t « i U a b j g o § Ha,kk^HiReg%fi4o 
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i l in . Iaez de cauallos, j a z m í n , l aud , lebrü ló , 
lexia. M a d r o ñ o , m a n t e l e s , manta .HaypeS, 
naranjo. ünza,oro2U2,oja la .Pani l la jpande 
ro,pcgajar.Quincal,quilace. R a b e l , recama, 
ronda. S a y a , fargOj firga.Tabique, calbipa, 
tap ia .Vadajvara .XaquimajXaób, Zamboa5, 
za rco , zaguán. A lgunos , o cafí todoseftcfs 
vocablos efta'ñ algo cor rompidos . 
Conf id t re fe la lengua Efpañolá con mis:' 
tura de tantos vocàblos,íi fera bien di feren 
te de la q fe hablaua en £ fpaña , antes qtie 
vinieífen a ella los G r i e g o s , F e n i c i a n o s , C a r 
taginéfes, y Hebreos que vinieron en útm*-
po de N'abucodonofor , R o m a n o s , G o d o s i 
y M o r o s , de cuyas leguas he puerto por exé 
p ío algunos vocablos. Pues que fera eñ lá 
mifma lengua Erpañola,que hablan los nue 
ftros en las Ind ias ,a donde por el t rato y có 
municacion que tienen los Eípaiáoles c o n 
los Indiosj fe le han pegado tatos vocablos, 
que verdaderamente quando vno va de E f -
paña a aquellas partes, eltraña fu l e n g u a , y 
el lenguaje que alli fe habla , co ivo parece CDI 
la claufula caítellana que fe í igue.mezcladá 
con algunos términos, y 'bozes de la lengua 
general del P i r u , y de o t r a s . L o s Indios t e -
nían muchas H u a c a s , y entre ellas eran l o s 
Guáyeos, H u r c o s , y A p a c h i t a s , a íos-qpa-
lès-âdorâuan, y luz i^n grandes mochas-j 
X a o f re -
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o f rec icndp les m a i z , C h i c h a , Papas, C a t n o -
.teí¡>y Yucas , y q u a n d o yuan c a m i n o hàzien 
ido . j o r n a d a en los T a m b o s l leuauan f u h a t i -
.Uo^y c o m i d a en las L iamas,y Facos,y (i auia 
a l g ú n r i o que pa f ía r lç o f recían de aquel las 
cofas que l leuauá, p o r q u e no fe empaquafe 
y leshiz ief fe n ia l .Qu ien aura en E l p a ú a que 
n o au iendo v i u i d o en el P i ru n o eí t rañe eftc 
lenguage de la c laufu la que he re fe r ido? 
L o m i f m o fucede en la N u e u a E fpaña , 
c o m o parece en la c laufu la fíguiente j en la 
q u a l finjamos que hab la v n E f p a ñ o l c o n 
o t r o , S e ñ o r f u l a n o , c i e r t o que en l l egando 
a l p u e b l o de Cu i t l auaca que t e n g o de v e n -
d e r q u a t r o cargas de Cacao q me t rae qua 
t r o t a m e m e s , las dos en Petacas l iadas con 
foga de Cabuya ,y las o t ras dos en C h i c u b i 
teS íE lCac ique es m i a m i g o , y e l m e cóprara 
el Cacao ,y aú nos ha de dar a cada vno vna 
X i c a r a de muy l i n d o C h o c o l a t e , y o t r a de 
A t o l e para m i t i g a r el ca lp r ,y la fed que a -
uemos t r a y d o p o r eñe A r c a b u c o » y Za~ 
bana. 
$.z .De algunos uocablos Hebreos (¡tefe hdhn 
tnUslnditts. 
P E R G af&i c o m o de la lengua q u e fe h a -b la .en E f p a ñ a antes que v i n i c l í e n á ella 
las 
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las naciones f o b r e d i c h a s , y c o m o la que y a 
tenia t a n t a m i x t u r a de voeab los fe d i u i d i o 
p o r guerras j y d i u i f i o n de R e y n o s en o t r a s 
muchas q o y d ia ay en E f p a ñ a , han q u e d a -
d o , y pe r feuerado m u c h o s v o c a b l o s , a fs i 
acon tec ió á la lengua H e b r e a , de la: q u a l ' a ú 
que ten ia m i x t u r a de o t r a s k n g u a s , y e f laua 
c o r r o m p i d a , q u a n d o la gen te de los d iez t r i 
bus l lego a las I n d i a s , y aunque a l l i fe d i u i -
d i o en o t r a s muchas p o r la r a z ó n que d i x e 
a r r i ba ,han quedado m u c h o s vocab los , .qué 
rea lmente f o n Hebreos en la boz^y í ign i f í ca 
c i o n , de los quales p o n d r é aqu i los que he 
p ó d i d o conoce r que l o f o n . j 
Q u a n t o a l o p r i m e r o efte n o m b r e P i t ú i 
es H e b r e o , y fignifica t i e r r a f é r t i l , p o r q u e 
viene def te v e r b o , P a r á , que quiere d e z i r 
f r u t i f i c a r . E f tè es parecer de vn h ó b r e m u y 
d o é t o , y que fabe m u y b ien la lengua H e -
brea. E l q u a l me d i x o que tamb ién fue d e -
fte parecer f u mae f t r o en A lca la de H e n a -
res. Q u i e n d u d a que le quad re y conuenga 
al n o m b r e P i ru la í igni f icacio.n que le d a -
mos,© dec laramos que t iene,pues ay t a n t o s 
te f t igos.que l o a f i rmen , c o m o fon la ferti-
l i dad de aquel la, t i e r ra en yeruas de m a r a ü i 
Uofas v i r t u d e s , en los pa t tos t an v i c io fós 
que ay t o d o el año para, los ganados , en 
las p lan tas , y arboles de va r i os f r u t os ,en la 
T 3 m a d e -
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jo ja t iera ác t an ta e f t i m a , co tno es el c e d r o , 
^ q ú e fe hal lan t res efpecies,y o c r o s a r b o -
Jes g rand i f s imos ,y de íuau i l s imo o l o r . y f r a 
graiiçÃa,. La. 'abundan;cia,de f r ü c p f para el, 
p e r i t o de los naturalt ;s, la i n f i n i d a d de t n i -
n a s d e o r o , y p la ta^cobre jy h ie r ro , ! a r i q u e -
z a de las perUSjefmeraldas.y p iedras beza-
jhareSjja var iedad de animales y aues que a y 
en la t i e r ra , y ayre ,y p e f c a d o e n l a m a r . t o -
. d o s eftos fon te í t igos de l o que í ígn i f i c^ . P i , 
r u . . Y n o fon de menos quaí idad Ja p r o d i -
g iõ fa y eí irana g r o f e d a d y a l t u r a de l o s a r -
boles que en aquel Rey no le c n a n ,y los g i -
gantes que e n d v iuen oy d ia . Y q u a n d o pa 
r ^ ç o t ^ r f d e ç i r c i ta ve rdad qu ie ra a l guno 
p p n c r algún de fec to fubf tanc ia l a la j n f o r -
mac ipo y p robanza que de í l o auemos d i -
cho c o o . téf t igos t a n c o n o c i d o s , d i z i endo 
que d nombre de P i r u , n o lo ten ía t o d o el 
l l e y n o ^ u e afsi fe l l ama ao ra , f i n o vna. p r o 
u i n c i a y n o , que de feubr io d o n E ranc i f co 
P i z a r r o ; a lómenos n o me negara efte t a l , q 
aya l o que be re fe r i do çn efla t n i f m a región 
a d o n d e fe auia con fe ruado el n o m b r e P i -
t u . D e l o qual alia adelante t r a t a r e m o s m u y 
p e r ex ten fo > aunque a o t r o p t o p o f í t o , y 
pa ra o t r o i n t e n t o . Pará , en I cnguagenera l 
de ai.]uel Rey f to es l a l l u u i a , la q u a l b o z ya 
d i x i m o s , c o m o es ve rbo de la l engua H e -
brea, 
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brea, y l í g n í f i c a f r u f t i f i c a r : d e d o fe o u e d c 
p r e f u m i r , y aun a f i r m a r , que d i e r o n l a m i f -
ma b o z , o p a r t i c i p i o d e r i u a d o d d l a a 1» 
que l l amamos I l u d a j p o r q u e ella es la q u e 
haze a las planeas que f r u ñ i f i q u e n , de o ia -
nera, que p o r la figura M e t h o n i m i a le aplí . 
carón la b o z del e f e & o que haze,que es . h a -
zer fru<£l¡ficar, Par l íuay en ía i m f m a lengua 
es la flor dp qua lqu iera piamía,y,arsi p o d e -
m o s dez i r es n o m b r e d e r i u a d o de l v e r b o . 
H e b r e o , Dará,. ' 
A y en el P i ru e f te-nombre A x i n a , q u e es . 
H e b r e o , p o r q u e la muge r de L l o q u e Y u - ¡ ' 1 
p a n q u i , y l a de Pachacut i I n g a Reyes d e l P i . 
r u , íe Hamauan A n n a h u a r q u i : y en la p r o -
u inc ia deí Y u t a c a n , que es en N u e u a E f -
p a ñ a , a u i a v t u R e y n a l l amada A n n a G a o -
na , aunque 0 u i e d o J a ref iere de. la I f l a B f - . O d e i o II I 
p a ñ o l a , í j n o es que en la vna,}¡ o t r a p r o u i n - J J H i í . I i t * 
cia a u k . R e y n a s de elle n o m b r e . Sea l o q u e . á i . c«J>. i» 
fuere , lo c i e r í o es, que A n n a es n o m b r e H e 
b reo y cuya. í i g n i f i c a c i o n q u a d r a b ien a l e f -
t a d o , y d i g n i d a d de R e y n a ; p o r q u e A n -
n a , qu ie re dez i r g r a c i o f a , o m i f e r i c o r d i o -
fa j y afs i pa ra m a y o r a b u n d a n c i a deí la^ í íg-
n i & a c i o a > y deh n o m b r e que t e n » de 
Annar la-muger de Pachacut i I n g a , le dauan-
los I n d i o s ' o t r o t i t u l o y r e n o m b r e en fu l ea . 
g u a , q ü g n i f i c a ü a l o que Anna.-el t i ru to-era, . 
T 4 H u a . j 
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H u a c h a C u y a c , q qu ie re d e z i r , a m a d o r a y 
a m i g a de los p o b r e s . T a m b i é n m a n d o Pa-
c h a c u t i I n g a > que dief fen efte m i f m o t i t u l o 
y r e n o m b r e a l n u e u o Señor y O r e j ó n , que 
en c ie r ta fieña a rmauan cauai lero en la p r o 
u i nc i a de los P u r u a r e s , que es en el R e y n o 
de Q u i t o . L l a m a n al p a d r e Á b b a , l a q u a l b o z 
es Syr iaca , y v fauan los H e b r e o s de l l a , p o r 
auerfeles pegado y mezc lado c o n la fuya en 
t i e m p o que v iu ie ron en t re los S y r i o s : aunq 
D . AHgHjl. fan A u g u f t i n dize c laramente , que A b b a es 
in Bpi¡t.di b o z H e b r e a . £ f t e n o m b r e Racha* d i ze fan 
GuUt. / \ . H i e r o n y m o que es H e b r e o , y es l o m i f m o 
D.H/cr. to que V a c u u m en L a t i n .f y en Ca f t e l l ano v a -
m&p fuptr 2Ío. E n el P i r u a y efte vocab lo en la lengua 
M<<ítí?.e<<. Q y i c h i i a , y po r o t r o n o m b r e de I n g a , y l i g -
5. n iñea e l feno y va fo de la m u g e r a u n q los 
I n d i o s l o p ronunc ian c o n diference; accen-
t o ; p o r q u e el H e b r e o l o p r o n u n c i a eon e l 
aecento agudo en la v k i m a fy labá ¿y el I n -
d i o en la p r imera . M i r e f e bien la fignifica-
c i on de Racha H e b r e o , y del q u e t i e n e l a l é 
gua fobred icha de l P i r u , y fe vera c o m o de 
la í tgmf icac ion que le da a aquel fan H i e r o -
n y m o , d ie ron los i n d i o s a l va fo de; l a m u -
gí, r el de Racha ,po r la conueniencia q t iene 
la fignifitacípn de Racha H e b r e o j que es va 
2 Í o , c o n la de l v a f o , o vulua de ' l a -muge r . 
Q u e n o es cofa nueua en las Icnguas a c o m o 
dar 
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dar y a t r i b u y r vn n o m b r e q u e fignífíca vna 
cofa a o t r a , p õ r la conuen ienc ia que efta t ie 
ne con la fignifieacibn de la o t r a . E s e m p l o 
tenemos de áque f to en la légua L a t i n a ; C a : -
lum , fegun C a l e p i n O i y A n t o n i o de É i b r i j a , 
y o t ros m u c h o s Gramát i cos^ fe der iua d e i -
te n o m b r e Ce lo ,ce la5 , que esc t i b r i r y-afst 
Cíe lum,{ igni f icara1a Goberturaj y p o r q qua 
dra efta fignificacion a l a y r e , y al cielo> en 
q u a n t o nos c u b r é , l l ama el L a t i n o a l o v-110 
y a l o o t r o C x l a m ; y 'el Ca f te l l ano C i e l o . 
V a r r o n , f e g u n Ca lep ino^ le da otra e t i r t i o l o 
gia a efte n ó b r e CíElum ,y p o r ei con í i gu ie i r 
te o t r a í i gn i f i cac ió : D i z e pues,quees l o q u e -
I n n a n i s , o vacuus en L a t i n ; y en G r i e g o 
C h i l o n ) y en-Caf te í lano v a z i o : y fegun è f t o , 
fignificando pues Csé lum, v a z i o , l o acornó» 
d a r o n los L a t i n o s al ayre , y al c ie lo , p o r la 
conuenienc ia de aquel la f i gn i f i cac ion c o n 
lad [ i ípo f i c ion y p o f t u r a de l ay re y del c ie lo ; 
e n q u a n t o fiédo r e d o n d o s , y Esféricos» d e -
xan vn vaz io y h u e c o , n o de l q t r a t a el P h i - ' 
l o f o p h o en el q u a r t o l i b r o de los Phyíicos,5 
po rque efle n o fe puede da r fégun Orden de > 
na tu ra leza j f i no l lama v a z i o , d e la manera q 
fo temos d e z i r , q vna t i n a j a et ta vazía q u á d o 
no t iene v i n o , o azey t e .S iendo d i g o e f to a f -
fi, p o r q u e no p o d r e m o s dez i r que el que i n 
ucntò la lengua de I n g a en el P i r u , a c o m o -
T 5 dar ía 
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dar ia el hôbre R a c h a H e b r e o a l v a f o y v u l -
u a de ia.noNuger, p o r l a eoauen ienc ia que t i ç 
ne l o vpo cpn l a o c r o en. la í ign i f i cac ion i de 
v z z Í Q y h u e c o p D i r n a s d e q u e e s c o f t u m b r c ; 
d e los Hebreos hazer comunas y genér icos : 
l ó s oombi 'és q u e e f p e c i a l y p r o p r i a m e n t e , 
fignifican yna c o f a , 
; E n la Naeua. E fpaña, ay .cfte n ó b r e M e f i 
fico, ¿1 qua l (corno . lo adu ie r te e l pad re fray> 
. E f teuan .de Sa laza res H e b r e o j y a f s i i e p o r ! jY*? ne etí el pfaImo í e g u n d o . , y qu ie re dez i r , 
!/ciír/« C h r i f t u s eius^ y a y n q u e a l l i en a q u e l l a prx?^ 
i ) . bymb. u jnc ja cs n o m b r e de vna c iudad- , y acá en e¿ 
Apojt.c .3. p{-ajmo,) non)bre q u e dapan los H e b r e o s a'.! 
l os Reyes,y Sacerdo!;es,y a C b r i f t o nuefttO; 
S e ñ o r , qué el los efperauan.auja de ven i r a -
r e d e m i r l o s : pe ro ,np fe r-epare e a ef lb. , ,que 
bien p u d i e r o n a c o m o d a r eíle n o m b r e . a vna 
c i u d a d j p p r q u e el caud i l l o que t r a y a n los q 
pob ía ron ,a ivíefsico, fe IJamaua M e f í , o c o - . 
rao o t r o s efer iuen M e x i i y defte fe d e r i u ò . 
defpues el n o m b r e de aquel la c i u d a d - , y el 
de fu n a c i ó n , c o m o vemos que ay muchas : 
d u d a d p s y p rou inç ias , y naciones q u e c iené, 
cí n o m b r e de q u i e o j a s p p b l ò , o f u e fu p r i n , 
c i p i o y o r i g e n . N o t é f e d n o m b r e Mefs i ,qüe ; 
es rea lmente H e b r e o . y q u a d r a raafauillolâr , 
m e n t e al caudi l lo ,cabçça, y C a p i t á n de los. 
Mex icanos* : •.: ¿ i .= . ' • - ! •* : 
Por 
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Por efta Jtiifina razón- p o d e m o s dezür q 
cf te nombre Iaâ :an,es el que aora t iene cier ' 
t a prou inc ia én N u e u a E í p a ñ a , qne es Y u -
catán , p o r q u e aquel fue n o m b r e de vn h i jo 
de H e b e r , en qu ieo aue inos d i c h o con a u t o 
r i dad de l T o f t a d o , que fe coníèruòvla. légua 
H e b r e a : y y a q a e e l n o l o dieífe aaque'Ma' 
prouineià» p u d o fer que lo dieiív: a lguno d é -
los d iez t r ¡b i i s ,en m e m o r i a de vn h o m b r e 
t an d i gno de l Ia , c o i n o f u e l a A a n . T a m b i é n 
podemos dez i r l o m i f t n o def te n o m b r e H e -
b reo Sa!u . el qua l ref iere la fagrada E f c r i p - ^«mc. s y . 
t y ra ,que fue n o m b r e del pad re de Zàmbr i ; - : 
I f r a e l i t a , C a p i t á n , y:de l i na j e de A a r o n : x R 
qua l n o m b r e SahV.tiene vn pueb lo de l P i r u / -
E n la lengua M e x i c a n a a y e l le t e r m i n o Rian. 
chax ipe . 
F ray E í k u a n . de Salazar r e f i e r e , que :en . $¿iiVAr 
l a p r o u i n c i a . d e Ch iapa t e m a n l o s j i o b l e s y ' ^'(aoxt 
caual lsros no t i c i a dela fan t i f s ima T r i n i d a d , . ' 
a l P a d r e l l a m a u a n I cona .y arl H i j o V a c a h , y ' 
a l E f p i r i t u Santo E f t r uach : y c ie r to pare- , 
cen nombres H e b r e o ^ a l o m e n o s el d e l E l - Qtojfd, CT 
p i r i cu Santo E f t ruach : p o r q Ruach en H e - Hico.Lyra 
b reo es E f p i r i t u Sanco .E l l e n ó b r e M a m o n a (apere. 5. 
cóuienen t o d o s los D o c o r e s en q es n ó b r e Má/íí?. 
Sir iaçojel qua l fegü la G l o l á o r d i n a r i a , y Ni>P£ir,.Mitrf 
c o l a o d e L y r a , es n o m b r e de vn d e u i o n i o ; y QÍCCÍ-OL' 
eftçrcufma n ó b r e ref iere P e d r o M a r c y r ^ q u e r d . Ü . 10. 
.::.,< ten ia 
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t en ia v n o de los d i o f e s , o p o r m e j o r àeiv{ 
I d o l o s , o d e m o n i o s , que ado raua la gente 
de la l i l a E f p a f i o l a . Y aunque es n o m b r e Sy 
r i a c ó , y no H e b r e o , n o i m p o r t a j p o r q u e c o 
m o l o s Hebreos t en ían en fu lengua muchos 
vocab los Syriacos , v fauan de l los c o m o de 
H e b r e o s ; y afsi le dar ían efte n ó b r e M a m o -
naja aque l I d o l ó , o d e m o n i o que adorauan. 
£ . 3 . De dgunoi precepto» y congrtttneki. i t U 
l ' >ua Hebrea) que fe halla ettla 
délos Indios. 
A . I . en H e b r e o po fpue f ta a la d i c c i ó , es 
A o que en la lengua La t ina el p r o n ó b r e 
: J D < M e u s , m e a , m e ú , y en Cafte l lanOjCofa m i a j y 
' ' ; M k f ; ¿« aísi efte n o m b r e S a r a y , que es el q t u u o la' 
'tusitifnib. m u g e r de A b r a h a m , qu iere d e z i r , fegun i n -
Htbraicis. t e r p r e t a c i o n de a lgunos D o t o r e s , en L a t i n 
ABuíê/up Pr inceps mea ,y en Caf te l lano fera,Pr incefa 
Gentf.cap. m i a ; o fegun o t r o s , d o m i n a mea,q es C a f t e -
i i . l l ano Señora m i a . E f t e n o m b r t Semei , qufe 
Fonfectt de t amb ién es H e b r e o , qu ie re d e z i r , fegun i n - . 
uitaCbriji. t e rp re tan alguHôs ,nomen m e u m , m i n ó b r e : 
cdp. 7. y de f to ay muchos exemplos en e l Te f tamé 
hdbetur in 10 v i e j o . 
interpreta. A l p ie de la l e t r a gua rdan efte p recep to 
nomiHum G r a m a t i c a l los I n d i o s del P i ru en la lengua 
liehrai. B¿ gcnera l , l lamada d e l n g a . P o r q la . I .po fp füef -
fc/wcorre» ta a qua lqu iera nc / r t lb re^s p r o n ó b r e Meus, ! 
& £ . mea, 1 
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ínea jmGum:y afs i M a m a y q u i e t e d e z i r } m a -
d r e m i a . Panay , hermana raia: y A y a y p a -
dre m i o . C h u r i y , h i j o m i o , & c . A gy , q u e 
es el p im ien to ,es H e b r e o j y t a m b i é n l o f o n 
Cuba.que es n ó b r e de vna I f l a b ien c o n o c i -
d a ^ 0 2 a , q ú e en légua P i r uana es el p i o j o . 
£ 1 T o f t a d o adu ie r t e , q la lengua H e b r e a abuknf. 
carece de caí os ; l o q u a l t i ene la lengua gene jyper Ge^ 
r a l de l P i r u : y afsi para conoce r de que c a - e(tpt l0t 
f o es v n n o m b r e , f e 1c p o í p o n e vna p a r t í c u -
l a , c o m o n o t a y feñal de l c a f o : c o m o j p a r a 
conocer fí efte nóbre R u n a , q u e e s c l h o m -
bre,ef ta en g e n i t i u e f e le p o f p o n e efta n o t a 
P. p o r q u e Íe acaba e l n o m b r e en voca l , q u e 
fi Ce acabara en c o n f o n a n t e , fe auia de p o ^ 
ner efta, p a , y para conocer í i es de d a t i u o , 
ef ta,pac, y fi deac i i f a t i uo p o r via de t r a n í i -
c i ó eH:a,Cta}para d i c i o n q acaba en voca l , y 
l i no , t a , y p o r via de m o u i m i e n t o ef ta,n ian ,y 
fi de v o c a t i u o , xe, li de a b l a t i u o , p i , y l i de' 
effeéliuOjguen. 
L o s nob res p r ó p r i o s de las lenguas q ay 
en las. I n d i a s , pa r t i cu la rmé te en la M e x i c a -
na y P i ruana ,he ha l lado , que f o n l igni f icat i -* 
uoSjComo los Hebreos :de l o qua l no qu ie ro 
poner e x é p l o s , p o r q l o v n o es n o t o r i o a los 
q han v i u i d o , y v iuen en aque l los Reynos?y 
l o o t r o a l os que faben H e b r e o , y t r a t a n e n 
letras y Eíj?EÍtnjííi d i u r n a : y l os que no han 
e f t a -
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ef tado en las I nd ias le que no me cu lparan, 
p o r q u e n o k s p o t i g à exemplo d e f t o , p o r -
'í]ue le enfadaran de t a n t o s j c o m o para o t r o 
i n t é t o he pucf to. , Solo adu ie r ro al l e f t o r de 
dos cofas acerca 3 l o q auen>os d i c h o en ella 
v i t i m a i o l u c i o n . L a p r imera , que la p r o n u n 
c iac ion de la lengua general de l P i ru es g u 
t u r a l en muchas le t ras,a lomenos los que t i e 
ncn el la lengua p o r macérna, c o m o Ion ios 
del C u ^ c o , y prou i r tc ia Qu i chua la hablart 
a fs i , h m e n d o , o p r o n u n c i a n d o algunas l e -
t ras eh la gargan ta ; y afsi l l aman a las tales 
letras gu tu ra les , en que parecen á los H e -
b reos ; l o l egundo e s , que fi y o n o p o n g o 
mas congruenc ias , y vocablos de la lenguà 
Hebrea ,y las demás de las I nd ias , i i o es t a n -
t o po rque no los a y , quan to p o r la ignoran 
cia que rengo de la lengua Hebrea^para con 
ella ba lear los en lasque fe hablan en aque 
l í i s pautes. Pero bai le lo d i c h o , para con e -
11o p roua r , c o m o aunque la gente I nd iana 
c o r r o m p i n , y p e r d i ó l a i kngua H e b r e a , con 
t o d o elfo le q u e d a r o n a lgunos v o c a b l o s , y 
congruencias de la m í fma lengua; y finalué 
t e c o L:E f o l uc iònesy r e f p u e l l a s q u e h e d a 
d o quedara r c f p o n d i d o a la pb jecc ion qüar 
t a . O c r a s d i i d a s y objecciones que aqui:íc 
pod ían ofrecer, y ya eí lau ptieftas en la opi-¿ 
m a n quar ta y- ^xccadnats a x i l a , f o l p reftá 
v l t í -
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v l t imamentc r e i p o n d e r a l o que d u e c o n -
t ra n o i b t r o s e J pad re A c o í l a acerca defta 
op in ion . • 
C A P I T V L O V I H . E N Q V E S E 
uffonica lo queá/^eeí padre AcojUcon- . 
^ tra cjia opinion. 
D I Z E pues l o p r i m e r o , que a l gu nas. de Jas. co fas que auemos t ó - i Aco^'< " 7 m a d o p o r fiindamemo pa ra ;nuç , t - ^ - l n i i * i t r a o p i n i o n , f o n con jeá 'u ras b'-sf^P' z h 
uianas. A l o ^ t u l d i g o q u e qu ien las leyeop 
c o m o yo las he p u e f t o , i u l l a r a que t ienen al-
guna grauedad y p e f o . D e mas que p a r a i t w 
qu i r i r , y ra f t rear p o r ellas en c f t a o p i n i o n e l 
o r igen de los I nd i oS j i i o fe ent iende que há 
4e 1er p r i n c i p i o s n o t i f í > í m o s , y e u i d e m e m é -
tc vc rdadc ros .queya de a q u t í l á m a i í ç r a e n 
gendraran c iencia, l i n o ba f ta que fean p r o -
uables, que tengan apar ienc ia de v e r d a d , y 
fean e f t imados po r v t i d a d e r o s , a u q u e t i l o s 
realmente n o l o í c a n ( c o n i o d i x i m o s a l p r i n 
c ip io deña^ ib ra , , d i t i n i e n d o l o que fe labe 
g o r o p i n i o n ) la qua l es d o & n n a que nad ie 
puede negar * . . . 
D i i e . l o f egnndo el p a d r e A c o ñ a , q u e los 
Judíos i r i ã r o n de l e t r a s , y en los I n d i o s tío 
ay ra f t t o d d l a s , À e f t o y a auemos r e f p o n * 
* Dize 
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D i z e lo ter^erOj que los lud ios eran ami 
gc/s Üe dinerojy a los I n d i o s n o fe l e s d a c o 
fa por el. A efto digo que de auer paífado 
los I n d i o s primeros pobladores p o r tantas 
tierras d h a n a s c o m o peregrinos,).- f o t a f t e -
r o s y viandantes, a donde no auian de vfar 
deriquezaSjí ino contencarfe con vn fimple 
yeftidOjCon manjares de poco p r e c i o ^ faci 
les de auer,y con las demás colas de fu v i a -
; ge ,v inierp a.oluidar las riquezas y dineros, 
•y-à perder la cudicia que de antes teman,-
quedando con habito y coftumbíes de p o -
bres» demás de que quando lagente deftos 
d j e í í n l j u s í í e diuidiõ d e i o s d o ^ n o auiáde 
Ueuar.¡aettdftas las hereda^eSjpofefsiones.y 
hazieíidás;qÜÉ;teDÍan e a H i e r u f a l e m . De f * 
pues d o á d e i i i í i e r o n afsiéto c o n G e r o b o á , 
aunq ten ían haziendasjtodasías perdieron 
en 4 captiuerio de Sarln^anaiar R e y de los 
AífyEÍQS.y que pueítos ea las I nd ias los pri 
roeros p (^ lador¿s rto fudTen.eúdiciofoSjyrí 
coseno mei i iá tau i l lQ ,po rque 'como ya que-
da dichojcuuieron tarttas.gucrxas'vTios ea* 
t re otros,}' hazian-tá. poeoaísientOjque no 
les daua lugar de labrar minas. facar oro 
y s p l W L j m y j t e ef^ació,,<qwatidja yia no auia 
entreeltósrbfchetriasjiino que.viuián con»go 
uiei?n:OTde¡íliey...E,llc^íaél r ico vípoderoío, 
ios demás pobres, contentádoíc c o n tequs 
v baftaua 
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b a l l ana p a r a pagar c l t r i b u t o a fu R e y . y fe 
aor^y con l o que para f u vef t i< lo , y c o m i d a 
era nece f la r io ; y. c o m o la t i e r t a les p r o d u -
zia m a i z j rayzes) y yeruâs c o m e ñ i b l e s ) y 
uia g ran c a n t i d a d de g a n a d o , y animales üY-
u e ñ r e s , n o fe íes daua nada p r o c u r a r m a s 
bienes,y n jas r i q u e z a , c o m o n o la p r o c u r a * 
uan los-homibres etuel p r i n c i p i o de l m ü n d o i -
q i íando la t i e r r a les:daua los f r u t o s neçç f l a -
r i o s ; y fin d i u i f i o n de t i e r r a s , n i d i f t i n c i o n 
de bienes y poíTefsioñes, gozauan de lo q u e 
auian menef te r de c o m u n i d a d , Y ve rdaderá 
m e n t e la cud ic ia en los h o m b r e s , y e l<Jç f -
feo de tener b ienes, d i n e r o s y haz ienda jná r 
c io de v e r i q u e las t ier ras fe d i u i d i e r o n , y ca 
da vno c o n o c i a fu pegu jar ( c o m o d izen ) y 
í i n o m i raua p o r e!,a.uia de pa f l a r l o m a l . E í i á 
cudicia fe fue a u g m e n t a n d o c o n la m u l t i p l i 
cacion de la gencc,la qual fue encarec iendo 
los ve f i imenros , y cofas neceíiarias pa ra e l 
fu í l en to h u n i a n o , de donde nac ió la m i f e -
i ia , la c o r t e d a d y efeafleza enlos h o m b r e s , y 
delta la poca .ca r idad y m i f e r i c o r d i a . E f t o 
no fe puede dez i r de los J i i d i o s , p o r q u e c o 
ni o aqucf la fu t i e r ra es ancha , la rga , y e f p a -
c iofa,e l los n o t a n t o s , q u a n t o s en el la p u e -
den v iu i r^y hab i ta r fin e f t recho n i apre tura» 
labran las t i e r ras que qu ie ren fin que n a d i e 
fe l o e.f torue,ni i t np idâ ,y g o z ã de los f r u t o s 
V d e -
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¿el las c o n fac i l idad , y poca c o ñ a , p o r que 
c o n v n a haza jque en el P i ru l l a m a n C h a c r a 
d e m a i z t ienen para hazer el p a n , v i n o , y v ia 
da. 'Pues pata el v e f t i d o D i o s les c r ia , a l g o -
d ó n en el c a m p o , que í in cof ta l les mas que 
el t r a b a j o de coge l lo l o l a b r a , y t e x e n el los 
m e l h i o s . T o d o l o q u a l les: haze.no deíTear. 
mas b i e n e s , - n i fer eud ic io íbs p o r d i n e r o , 
o r o , y p la ta . Es co fa l l ana , y c i e r t a , que í i 
l os E fpaño les que v i uen en las . Ind ias noar-
t e n d i e r a n a dos cofas, la vna el p u n t o de fu» 
ftentar fu hon ra c o n demaí ia de ve r t idos , y, 
o t ras cofas¿y la o t r a e l bo lue r fe a E f p a ñ a , 
a d o n d e para v i u i r el d ia de o y es menef te r 
m u c h o 1 d i n e r o , que n o fueran t a n cud ic io - . 
f o s : p o r q u e para fu f u f t e n t o ay t a n t o gana-^ 
d o i r ¡ayo r , y m e n o r de l o que al ia au ia , y de 
l o q de acá fe ha l !e i iado , ta i ¡ to t r i g o de los 
I n d i o s , q u e es el maiz^y del nue f t r o , t an bue 
nas y fá ludables aguas,qoe fi de las dos c o -
fas qt ie d ixe, fe o l n i d a r a n los E f p a ñ o k s , t a m 
b ien fe les cayera de la m e m o r i a la cud ic ia , 
y afs i en lo q toca a la c o m i d a n i n g u n o es cu 
d i c i o f o , n i m i f e r a b l e ; de d o les nace fer t o -
dos en c o m ú n l iberales en g a f t a r , y magn í -
ficos y generofos en dar i m m i f e n a . A u n -
que acá eo E í p a ñ a d i z e n , que e f t t f p r o c e d c 
d e a u c r i j ) i i c h o o r o , y p la ta en aquel las p a r -
tes^en lo qi :al ie e n g a ñ a n , p o r q i i e n i ay t a n -
t o 
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t o c o m o p i e n f a f i , n i p r o c e d e d e ay aque l la 
l ibera l idad , m a g n i f i c e n c i a , y g e n e r o í i d a d , 
fino de la abundanc ia d é l o s f r u f t o s de l a 
t i e r r a , y de l a fac i l i dad q u e ay pa rá b u f c a t , 
Ja comida :pues vemos que acá p o r l á p e n u -
r ia y caref t ia q u e de e l k a y , a b u n d a m o s d e 
in i fer ia y def feo de tener d i n e r o s para c o m 
prar la.Puès q ü c í i v iene v n a ñ o m a l ô , e o m o 
f u e el de o c h e n t a y q u a t r o ; y ha fido ^ o r 1 
nuef t ros pecados él que cenemos c íen te 
de feyseientos y f e y s , los padres n o fe a h ò r 
r a n con fus h i j o s j y los q u e r r í a n ' echar d e 
fu cafa, o d e x a r l o s , c o m ò de hecho m u c h o s 
l o han heehò áh f i i Los pob res padecen m u -
cha m i fe r i a j l ós r icos f o n c o m b a t i d o s , y m ò 
leñados de demandas , l os cam inos h i e r -
uen de l a d r o n e s , y n i n g u n o camina f e g u -
r o . D e t o d o l o q í ia l eftan l i b res los E i p a -
ñoles de las I n d i a s p o r la b o n d a d de D i o s , 
y p o r la a b u n d a n c i a , c o m o he d i c h o de la 
c o m i d a , y e f to bañe para p r o u a r c o m o , 
y p o r q u e l os I n d i o s no f o n cud i c i o f ôs , n i 
amigos de d i n e r o . 
§ . 1. Donáe fe projigue la refpuefta a ti 
padre Aco(ia. 
DI Z E l o q u a r t o el p a d r e A c o r t a , que ' fi los l u d i o s n o fe v ie ran c i r c u n c i d a d o s 
V 2 a a 
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n o fe t u u k n í i p o r l u d i o s , y que l o s I n d i o s 
p o c o n i mucho n o fe re ta jan , n i han dado 
jamas en ci ja ce remon ia . 
&co§d U. E n e i t o fe engañó l o p r imer :o , f )o rque el 
'5 .Hi#. I / í - m i f m o ref iere en fu h i ñ o r i a , co rao los M e -
4i.c<tp,26. x i canos facr i f icauan el m i e m b r o v i r i l , a los 
a /ños rezien n a c i d o s , y que en a lguna ma-
dera remedauan l a c i r c u n d í i o n d é l o s l u -
diosk v.-i 
. L o fegurnlo-porejue de la R ç p u b l i c a de 
iloWrfiJ.a. ]os i n d i o s qUc e f c r i u i o el p a d r e R o m a n , y 
p.Rcp.li 2 ¿eJa-H i f t ' i r i a gene ra l , que h i z o G o m a r a ^ y 
r4p . $ , ^ e otr.as h i f to r ias de aquel las par tes con f i a , 
Gomarai . CQmo en algunas p rou inc ias fe c i r cunc ida -
}) .Hí/ l , I«~ VAn los4n.dios,de que a r r iba h i z i m o s m e n -
p. fc l .g . c i o n . . 
A !o q u i n t o que d k e , q i i c c o m o auian de 
o l u i d a r los l u d i o s fu l e n g u a , fu ley y cerc-
tnonias? ya tenemos fat isfecho y r e f p o n d i -
d o en las objeccíones paliadas > y . aqu i p o -
demos rambien r e f p o n d e r lo que e! m j l m o 
Á coftáti i P'a^re 4Í2e a vna o b j e c c i o n taciva f eme jan -
h i l i j Ittá ^ ^ f t ' 1 , P"esclue no es c o l a i nc rey -
c«£> a " b l e p e n f a r , que aunque vuieí fen fa l i do los 
' ^ ' p r i m e r o s pob ladores de las I nd ias de t i e r -
r a s d e po l i c i a , y b i e n g o u e r a a d a s , l e l e s o l -
u idaí fe t o d o c o n t i l a rgo t i e m p o , y poco 
v£b. Pues es n o t o r i o , que aun en E f p a ñ a , y 
en I t a l i a fe ha l la jna ty idas de h o m b r e s que_ 
f i n o " 
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fínac& el ge f to y figura, n o t i enen o t r a c o -
fo. de hombres . H ã f t a a q u í es de l padre A c ó 
fta,a quien e fc r i uo efta ca r ta ,pa ra . que c o n 
ella re fponda a. fu d u d a . 
A lo f ex to que d i z e , que n o en . todos los 
Ind ios es genera l 1er med r . o f os , f upe r f t i c i o -
fos,agudosiy m e n t i r o f o s , y a a j u m o s r e f p c a 
d i d o a c r a s . .. .... 
A l o f e p t i m o que d i z e , q u e laca t i fa d e 
t rae r los I n d i o s el v e l l i d o , de que v G n , es 
p o r fer el m a s í e n z i l l o , y n a t u r a l de l m u n -
d o ;,y que p o r cñ'o f u e c o m ú n a j i t i g u a m e a -
t e , no f o l o a los Heb reos , fino a o t r a s n a -
c iones. D i g o - q u e de n i n g u n a l e e m o s , que 
el t r a j e de fu ve f t ido fea t a n c o n f o r m e 
al que v fan . los Ind ios .» c o m o e L d e l o s l u -
d i o s . 
A lo o á l a u o que dÍ2& el. f o b t e d i c h o p a -
d r e acerca dela h i f t o m de E f d r a s . p o n i e n . -
d o en c o n d i c i ó n , fi. fe ha de hazer cafo de 
ella p o r f e r A p o c r i p h a .y t e n i é d o p o r t a n fa 
bu lo fo el r i o Euphrates de H id ras , c o m o la 
A t l â n t i d a encantada de P l a t ó n , y a r e f - . 
p o n d i a r r i b a d i z i e n d o j que E f d r a s - e n í o , 
que ref iere en el q u a r t o l i b r o , que es a p o -
c r i pho , y no^ d e fe , t i e n e t a n u a u t o r i -
d a d , c o m o v.n D o & o t g r a u e , y aun mas . 
Y aora paca raayo r fuerza de a q u e l l o , y de í i 
i m i d a i p e n t o . d e aquel la , o p i n i ó , ej.q.ual r e f -
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t r i b a en la a u t o r i d a d de E f d r a s , q u i e r o p ro 
u a t quan ta fea , y q u a n t o c r e d i t o le den los 
(agrados D o t o r e s , c n lo que d i z e en el terce 
S'ft Sene r o y q u a r c o ^ t , r o ' S ' x t o S e n e n ^ e ' v n o d e l o s 
f tí iT hombres mas d o f t o s que ha t e n i d o nueftra 
A 1 á~ íagrada o rden de P red i cado res jd i i e j que los 
ttionti. e Q r j e g 0 S n 0 f o i o j o reciben p o r C a n ó n i c o el 
JcriptApo tercv;r l i b ro de E f d r a s , fino que l o an tepo -
P n e n a l p r i m e r o y f egüdo de l m i f m o Efdras, 
y de Neemias , de qu ien nadie t i e n e duda, 
fino que fon C a n ó n i c o s , y de fe Ca tó l i ca . 
E n t r e los Gr i egos fan A tana f i o fe a p r o u e -
'AlhanMb. cha de l t e f t i m o n i o de Z o r o b a b e l , que ref ie-
3.contra re E fd ras en el t e r ce ro l i b ro cap i t u l o te rce-
A r r m . r o , y c o n el a rguye c o n t r a los A r r í anos . San 
D.Aug, l i . A u g u f t i n lo t iene p o r l eg i t imo l i b r o de E f -
¡S.de Ctot d ras , c o m o parece en las palabras que dize 
Uú Dei. c. en los l i b ros d e la c iudad de D i o s , a donde 
^6 . . fe puede ver y creer ,para que fe entienda y 
conozca el cafo que haze eíte g l o r i o f o D o -
t o r d e Eídras , en l o que d ize en el tercet 
l i b r o . 
$. 2. De í<í autoriddi del qudrío libra 
de E f i m . 
PV e s p a r a l a a u t ó r i d a d de l q u a r t o l i b ro de Efdras , que es el c¡ mas haze a nuef-
iono mor t r o p r o p o f i t o , n o nos fa l tan fan tos D o t o -
tw. res, en t re los quales es vno San A m b r o f i o , 
el 
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el qua l tiene-a efte q i i a r t o l i b r o p o r "de E f -
d r a s , ^ q u i e n fue e í c r i t o p o r reuelac ion d i 
u i a a , c o i r i o parece en las palabras que efte 
g l o r i o f o D c x o r p o n e en el l i b r o d e B o n o 
m o r t i s : d o n d e d ize ,que f an Pablo figuio la 
fentencia de EfdraSjcn a q u e l l o que e f c r i u i o 
cerca d e í fin dela p r imera E p i f t o l a a los Go ; 1. d Cfta-
r i n t h i o s j d e los d iuer fos ordenes de c l a r i d a d rinl. proge 
y de la g l o r i a de l os e feog idos que h a n d e ftrtem* 
r e f u c k a r ¿ L a qua l fen tenc ia c o m ò eíTanco 
f an A m b r o í í o ^ c o c n o c e í b i i n o n i o d e g rau i f » 
fimaautoridad.para c o n & m a r l a d o c r í n a q 
efer iue de las moradas de las almas.fantas», 
defpues-de la feparac ion de l cue rpo , Y e l Ambrof. 
m i f t n o San to fobre el E u a n g e l i o de & a L a in Luedrt̂ . 
cas ,a legade i f e p t i m o c a p i t u l o defte q u a r t o cap. a . 
l i b r o de E f d r a s , la p r o f e c i a de l t i e m p o d e 
la venida^de nue f t ro Señor^ y d e f u m u e r t e , -
y de la c o n u e r f i o h que ama de auer de l m u -
d o al i n i f m o C h r i f t o . L a p ro fec ía es e f ta : 
M i H i j o l e f us fera reue lado y c o n o c i d o a 
aque l los q u e comel fe a l e g r a r a n : los quales 
q u e d a r o n eri qua t r oc i en tos años:y deípues. 
de f t osaños . f iKede ra que m o r i r á m i H i j p le 
f u C b r i f t o . y f e c o n u e r t i r á a l í i g l o . H a í í a a - A m j y f 
q u i es de E fd ras . F i n a l m e n t e , en la E p i f t o - ^ ^ ^ 2 
la a Honorane iOíac&fe ja fan Àmbro f i o , . qúe . g p/» 2I; 
fe ha de leer el: q ú a r t o l i b r o de E f d t a s , p o c q • ' * *' 
en el f e d e m u e f t r a y p r u e u a , que e h ^ m ^ 
V 4 e * 
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es d « f ub f tanc iace le f t i a l ycon que fe i n p u g -
n a n y c o n f u t a n los e r r o res , d d i i a r i o s ^ y v a -
nas, palabras de los P h i l o f p p h o s q u e fíente 
l a c o n t r a r i o . 
D e aqueft,e q.uarto l i b r o de E f d r a s pare 
ClpWd.eã» cc que c o m o fan C i p r i a n o muchos años a n -
tra nmt* t cs l o que.e fc r iu io c o n t r a D e m e t r i o , c o n - , 
trium. uiene a faber ,que el m u n d o efta v i e j o , y que 
y a Ta cerca dpi fin :1o qua l fe echa de ver.' 
en e l de feaec im ien to , y d e f i u e d r o dg codas. 
'" las cofas,pues las fuerzas de los E l e m e n t o s , 
P l a n e t a s ^ animales e í tan debi l i tadas» y d i - ; 
m i n u y d a s , y l o s c a p r p o s de l o s ; h o m b r e s • 
Con ao ra menores,y mas d?biles,q,u.e f u e r o n 
; : , an t iguamente . . 
. T a m b i é n la Ig le f ía C a t o l i z a h o n | : a y aur 
t o r i z a efte l i b r o : la qua l cada a ñ o en la t e r -
! cera Fe r i ade Pentecoft .es, comienza el I n -
t r o i c u dp ia M i f l a de aquel la fen tenc ia que 
efta en el fegundo c a p i t u l o defte l i b r o . La. 
fentenc ia es ; kcclpitt ioçunditatcm&lonx, ue» 
flríygmus.¿gentes Dço, qa fao i t à fidcflitt re* 
gMuoMuit, Y en las f o l e m n i d a d e s , y fief-
ras de l o s Mac ty res can ta de l m i f m p c a -
p i t u l o : Mflíío coronantur, c r àçciçiunt p ^ I -
TOifWÍ. . . .. 
$¡ji.$ett,U. D e ía a u t o r i d a d def tos t e f t i m p u i o ^ y te f -
i .Uí í ' .^Je t i g o s . c q l i g é S ix to Senenfe , la r a x o n y e a u -
fcrip.kço* f a p o r q u e fe j u n t ó efte l i b r o c o n l os dema? . 
' chrl. d e l a 
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d e - l á d i w M E f c r k u r a . H e fido p r o j i j o e n , , 
e f tod igre t fo .y d i f c u r f o j pa ra bo laer p o r l a 
au to r idad de E f d r a s , y de l o q u e d ize en el 
quar to l i b r o : y para m o f t r a r c o m o n o t ieap, 
razón el p a d r e A c o f t a , e n p o n e r duda ace r -
ca d é l o q d i ze e l m i f m o E f d r a s de los, d iez 
T r ibu? . ;P.orq,ue.aiinq,ue es ,ve rdad , q de c o -
m ú n coo fenc in j i en to de los fa inos Padres 
fe d e t e r m i n ó ; q e f t e q u a f co l i b r o fe p u f i e f -
fe e n j f e los A p o c r i p h . o s ; p e r o e í l o fue (cp,-
ni.o;aduierce S i x t o S,encB.fe)por a l g u n a ; d o -
t r ina , fo fpeçbofa. q u e e n el a y r la qua l c l a r a - Sixt. Sens, 
m e n t e parece que c ó n t r a d i z e a las reglas /«p*"*. 
de la buena y r e d a d o t r i n a de la Fe . Pe ro 
í i b i p n m i r a i n o s , lo. que el m i f m o S ix to r e r 
jfiere;;defte q u a r t o l i b r o , c o m o cofas d i f o -
n^ates j n i n g u n a de ellas t o c a a nuef t ra í i i f t o 
r i a de los d iez T r í b y s , de q u i e n vamos t r a -
t a n d o . e n efta o p i n i o . Y aísi q u i t a d o l o qüp 
S i x t o re f ie re ,que d i f u e n a , ^ l o demás que pjji, 
rece d i f o n a r e a efte l i b r o , q u e d a r á l o d e -
raa? p o r v e r d a d e r o : de l o q u a l fin m iedo . , 
ppdpè .agrouecharme en efte l u g a r , c o m o en 
efeto me he ap rouechado , pues los a u t o - * 
res a r r i ba c k a d o s , t a n graues, c o m o f on f an 
Pablp.,, fan A m b r o f i o , fan C i p r i a n o , y la 
Ig le f ia C a t ó l i c a , fe a p r a p e c h a r o n de e l , c o -
m o e f t á d i c h o . 
' A l o n o n o que d ize el p a d r e A c o i t a , que 
tú ¿i V 5 qua,n« 
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q ú a n d q fe aya de d a r c r e d i t o a e í l a h i f t o - . 
n ' a a p o c c i p h a d e E f d r a s . t n i s conc;radt2e,q 
a y u d a a nue f t ro i n c e n c o . P o r q u e a l l í fe d ize , 
q u e los diez T r i b u s h u y e r o n la m u i c k u d de 
G e n t i l e s . p o r g u a r d a r ías ceremonias,y- ley; . 
M a s los I n d i o s f o n dados a codas las i d o l a -
t r ías de l n i u ! i d o . D i g ó , q u e b i en fe c o m p a d e 
ce, fal ieífen de aque l la t i e r r a p a r a ías índ ias^ 
c o n e f leantento y p r o p a í i c o , y q u e no l o 
p u í i e l f c n e n execuc ion de; veras> p o r a l g u -
nas caufas que les f o b r e u i m e r o n j e n t r e las 
qua les , v n a p u d o fer , que c o m o e f t a gen te ' 
era m u y inc l inada a Ia i d o l a t r i a , fegun qné 
y a a u e t n o s d i c h a i y p a f l o p o r t a n t a t i e r r a 
de Gen t i l es i d o l a t r a s ; e n t r e q u i e n f o r ç o f a -
i t i en te auian de v i u i r , y ¿ t í a q u i e n auiart de 
t r a t a r a lgunos dias- , f e l e s f u e r e s f r i a n d o 
f u p r b p o í i t o , y a u i u a n d o f u m a l a inc l ina- ' -
c i o n , que es t e r r i b l e negoc io l a o c a í i o n d ê 
v n peicado,y v í c i r f p a r a g e n t e que a él es i n -
c l i n a d a , fuera q u e d e l t o d o n o d e x a r o n 
ciaètfu l e y , y c e r e m o n i a s , pues auetnos d i -
t chb en la tercera o b j e c c í o n , que g u a r d a r o n 
muchas de e l las . - - »r • 
$> 3 S« qúc fe concluye tdrefpuéftitafoquc 
â ize t l p t i re Aco/íd contri f 
. efta opinion. 
A l o 
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A LÓ v i t i m o en que d i ze e l pad re A c o f t a , que vean b ien l os q f í g u e n efta o p i n i o n , 
en que rnanera pueden l l egar las!-entradas 
de l R i o Euphra tes .a l n u e u o o r b e . D i g o que 
-no fe ha de e n t e n d e r l o que d ize El idras de l 
paffaje.y e n t r a d a d e i a g e n t e de los d iez T r i 
bus p o r e l R i o E u p h r a t e s en elle í e n u d o . 
Po rque de eífa manera , b i t n c l a ro efta fe r 
d i f p a r a t e j f i n o - q u e q ú a n d o f u e r o n t r a f t a d a -
dos los d iez T r i b u s de Samar ia a. A f y r i a i p a f 
• faron p o r aquel las e n t r a d a s d e i c i o E u p h r a 
t e s : e n c u y o p a l í a g d d i z e l uego EáÍTás i q u e 
h i z o en tonces el A l t i f s i m o feñálesy n u l a -
gros,y detuuoiáS'venas de el Rio,haf l :a q u e 
p a í T a r o n . N o f e y o p o r q u e no fe ha de c reer 
« f t o que d i z e E f d r a s , pues fabemos de la d i 
u ina E f c r i t u r a , q u e h i z o e l m i f r a o . D i o s m a - E3f0!j 
yores m i l ag ros y feñales c o n los m i l m o s I f - p w ^ * 
rae l i t as ,quando paf l faron el mar fiermejo,y 
el R i o l o r d a n . D e manera ,que aquella, c o n - H t ^ . 
j u n c i ó a d u e r f a t i u a , A u t e m , fe ré f ie rea l p a f -
-faje por el R i o de los d iez T r i b u s , de fde Sfe j / e 
raana,a d o n d e eftauan.a A f y r i a j q fegun t o 
dos los G e o g r a p h o s , ef tà de aque l i apa rce 
de l R i o Euph ra tes : y n o fe ref iere a l v ia je 
del ta gé te jde fde los M e d o s , a d o n d e e n t r a -
r o n en có fu l t a , pa rà dexa r los Gé t i l es , hafta 
la reg ion a d o n d e f u e r o n , que f o n las I n -
d ias : n i t a m p o c o aque l la c l a u f u l a re fe r ida 
que 
$ i 6 O r i g e n d ^ k s l n d m . 
que e f t a .> Pf** iitifoitat atitem, ós d e h i f t o r i a 
que p a í f a a d c l a n t e ^ i f t i n t a d e l o r e f e r i d o ^ 
d i c h o e n l o paf fado ; fino dec la rac iua de l o 
q u e a n t e s fe auia d i c h o . P o r q u e d i z i e n d o 
E f d r a s q u e l o s d iez X r i b u s f u e r o n t r a ü a d a 
d o s d e fu t i e r r a a l a o t r a . p a r t e d e l R i o , que 
es ^ f y r i a , e r a nece f í a r i o l uego . re fe r i r , co tno 
e n t r a r o n p o r el R i o j y p o r q u e í í endp . t ao 
c ^ u d a l o f o au ia luego duda , c o m o p u d i e r o n 
paíTar n i ñ o s , m u g e r e y i e j o s , y e n f e r m o s , y 
t a n t a g e n t e c o m o a l l i auia. D i z e l ue^OjCO-
xno r e f p o n d i e n d o a efta duda y o b j e ç c i o n 
tac i ta :F¿«í enimtuHc Alt i fs imuspgna,ef í .Por-
que h i z o c o n e l los luego el A l t i f s i m o f e ñ a -
k & y m i l a g r o s , d e t i m e n d o la c o r r i e n t e . y v e -
nas d e l R i o . T a m b i e t x l a c l a u f u l a que a la f ó 
b r e d i c h a . fe í i guc jque c o m i e n ç a : P í r e m enint 
regbnem, a r c * E s dec lá ra t i ua d e l o que E f -
dras d i x o ^ o n u i e n e a fabçr , que a u i é d o e n -
t r a d o a q u e l l a g t n t e en c o n f u ta y a c u e r d o 
p a r a d e x a r l o s G e n t i l e s , fe f u e r o n a vna r e -
g i o n m a s a p a r t a d a . E n la q u a l c k u f u l a d e -
c l a r a j C o m o aque l la . reg ion a d o n d e f u e r o n , 
e í laua a ñ o y m e d i o de c a m i n o , e í p a c i o b ien 
C o n f o r m e a l que ay d e f d e l o s M e d o s a las 
I n d i a s . 
A l o demás que d i ze el p a d r e A c o f t a , que 
n o f a b e c o m o efta gente I n d i a n a fe puede 
l l a m a r p a c i f i c a , & c . JD igoque d e f u n a t u * 
ra l 
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ra l l o es,como fe vee p o r exper ienc ia : p o r -
que pac i f i co Uaráanllos al h o m b r e que v iue 
en paZjf in t r ae r p ley tO jn i gue r ra c o n nad ie , 
n i el de f u na tu ra l fe inc l i f ia a e í f o ; y afsi l o 
fon los I n d i o s : y í i han t e n i d o guerras,ha fi-
do c o n t r a fu v o l u n t a d , y de fend iendo fe de 
los que f u e r o n a qu i ta r les fus t i e r ras , c o m o 
f i i ced io en d P i r u en t i e m p o de l o s I ngas j y 
en N u e u a E f p a ñ a í n el de lós M o t e f u m á s ^ y 
d e f p u e s e n ambas p rou inc ias , y en las d e -
mas de T i e r r a Firmfc.y I f l a S j q u a n d o e n t r a -
r o n los E fpaño les . Y c o n e f t o damos f i n a 
la q u i n t a o p i n i o n . C o n l o que auemos r e í - ® * u 
p o n d i d o a l p a d r e Aco f t a , t enemos fa t i s f c - «" 'J . 
d i o a l padre f ray T o m a s M a l u e n d a , p o r q u e ^ ' , t l 
cafí d ize l o m i f m o que el pad re Aco f t a . 1 ° ' 
L I B R O 
3l8 
L I B R O Q V A R 
T O D E L O R I G E N 
. délos Indios. 
Ç ^ P L T ^ L O I . D l i L A S E X T A ; 
ò j i m a n enditefe prueua, comq los índioípro» 
„ . . ç e à t f i M l iMge dfrOphif r hi jo 
..; • . !,ff • d c í e ã a n . . , 
Í ^ ^ ^ P A ^c i r a o p i n i o es de l doó t i f s i 
r J l i ^ ^ S mQ An"as M o n t a n o , e l q u a l d i 
ta¿.'f0'^','- p | B ^ b | ; : zc que la gente qué ay en la 
p b ü k w í. O j ^ ^ j ' N u e u a E í p a ñ a y P i r u p rocede 
^ * ; K f c o í c w B ^ ^ l i t jagc Je O p h i r } e l qua l fe 
g u n re f ie ren las h i f t o r i as d i u i n a s , y h u m a -
naSjfue h i j o de I e â : á , y n i e to de H e b e t j q u e 
es de qu ien t o m a r o n los l í r ae l i t a s y fu len -
gua el n o m b r e de H e b r e o s . E í k O p h i r pues 
p o b l ó las t ierras m a r i t i i n a s , y co i l as de el 
mar O c e a n o que efra en t V O r i d r t t e , y de 
a q u i paf fo fu l inage y n o m b r e a las dos r e -
g iones d i f t i n d a s c o n v n e f t recho de t i e r ra 
a n g o f t o j pero l a rgo que ay en t re ellas , las 
qpa les f o n jNueua E f p a ñ a y P i ru , Reynos 
d i fe ré tes , y gouei nados m u c h o t i e m p o p o t 
d i fe ren tes Reyes y Monarchas .T .a t i e r r a an 
g o f t a que las d i u i d e es la q l l amamos t ie r ra 
F i r m e , 
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Fi rmejque es la que ay en a q u e l ango f t o e f -
pacio,y t r e c h o de v;n m a r a o t r o , conu iene 
a faber, de fde N o i n b r e de D i o s , o P o r c o -
beio a P a n a m a , que fon d iez y o c h o leguas.. 
G e n e b r a r d o a f i r m a , que los I n d i o s d e l Cendrar . 
Pi ru p r o c e d e n de O p h i r : en l o q u a l , y en I j . i . Q h r o 
lo que .diremQS .en §1,pr imero f u n d a m e n t no.prtjg.35 
t o , f e con fo rma c©'el parecer de ^ r i a s M o n 
t a ñ o . : . ... „•>,', 
. 3¿ l i p r imero f u n d a m e n t ó l e efta o p i n i o n 
e s , que O p h i r es l o m i f m p que P i r u . Y afs i 
d i z e A r i as q u e las dos reg iones y R e y n o s 
d e N u e u a E f p a ñ a y P k u r e t u u i e f o n y cpn^ 
f e r u a r o n el n o m b r e d¿ O p h i r en te ro y fin 
t r a n f m ' u t a c i o n de letras hafta el t i e m p o de 
S a l o m o n j y defpues de e l ;y que pa f lado a l -
g ú n t i e m p o fe d i o y a t r i b u y ó efíe n o m b r e 
m i f n i O j i n u d a d a s y t ran ipue f tas las letras a l 
reues, a la v n a y a la o t r a r e g i o n de p o r í i , 
y aísi ambas a dos íe l l a m a r o n P i r u , que es 
l o m i l m o que O p h i r b u e l t o de el reues , y 
t r a n f p u t í l a s l a s le t ras .Porque c o m e n t a n d o 
defde P h i , qué en H e b r e o le p r o n u n c i a c o -
m o P, y t r a n í p o n i e n d o la R . de fuer te q u e 
h iera la O . v iene a dez i r . P i r o . Y no fe r e r 
pa re en que ago ra fe efer iue y p r o n u n c i a có 
V . la v i t i m a l i l l a b a j p o r q u e aquel la O . l a x ó 
u i r t i e r o n los I n d i o s en V . p o r fer mas a c o -
m o d a d a p o r fu p r o n u n c i a c i ó n . Sino es que 
l o s 
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l o s m i f m o s E fpa f io fes han h e c h o e f ta í i ) i f iL 
u c r í í o n de vocales. A l o i n c n o s p a r a el i rorsi-
b r e O p h i r . p o c o i m p o r t a ¡que fe e f c i i u a con 
-vria b c o n o t r a v o c a l •: por 'que los1 H e b r e o s 
i i o t i t n e n vocales en f u e f e r i p r u r a fino vhos 
p u n t o s . 
j ^ l fin d ize A r i a s M o n t a n o i q u e c o » p r b * 
n u n c i a c i o n de n u m e r o dua l ( c o m o I t e n a e l 
H e b r e o ) fe d i x e r o n y n o m b r a r o n ambas re 
g i o n é s . P e r u â i m j ò P a r u a i m , q en L a t í n quie 
ire d e z k j D u p l e x P i i u ,y en C a f l e l l a n o , t i e r * 
t í i , o r e g i o n , que es d o s vezes P i r n . E l l o es 
a m b a s a dos p r o v i n c i a s y reg iones r u u i e r ó 
t ;0e n o m b r e P i r u . E l l e f u n d a m e n t o fe vera 
a l ia ade lan te quan f u e r t e fea. D e m a n e r a , 
í i e n d o l o m i f n i o O p h i r j q u e P i r u , y P i r u que^ 
O p b i r , b ien fp l i gue l o p r i m e r o q u e el n o r r f 
b r e O p h i r , fue i m p u e f t o p o r el cjue afsi fe 
l l a m a u a . L o f e g u n d o , que pues fue i m p u e -
ftoy d a d o a aquel las regiones el n o b r e de 
O p h i r , p c b l ò en ellas é l ' i i i i fmb jO p o r f u m a 
d a d o y o r d e n a l g u n o de fus h i jos, -n iecos, o 
defeendiences. L o t e rcero fe l i g u e , que de 
O p h i r p r o c e d e n los I n d i o s de aque l las p r o 
u i ñ c i a s y reg iones.y p o r el c o n í i g u i e n t e de 
la demás t i e r ra F i r m e de el las, y de las íf las 
comarcanas .F i na lmen te ; fe faca d.e e f te p r i -
m e r o f u n d a m e n t o , q u e de fe ienden l os í n -
d i o s d e Sem, h i j o de N o e . P o r q u e ( c o m o 
c o n - . 
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c o n f t a d e l asd iu i nas k t r a s , y de A u t o r e s Gencf. r o , 
graues ) Sem cuÜO c inco hi jos3 que fueroo» lojcphu* U> 
B t e m , AíTur, A r p h a x a t , L u t y A n m . Ar^- LSCARÍÍ* 
phaxat e n g e n d r o a Sale, Sa lea Heber, .He*- ( ( t ^ 
t e r a l e â a n . l e f i a n t u u o trc7.e'hijtís>vno de 
Jos quales fue O p h i r C a b e ^ a j l c ^ u n efta o p i 
n i o n d e n u e f t r o s I n d i o s . ; . ! 
• •§ ; De óms funimentoi itftaòpinion. • 
TT L r e g u n d o f a n d í f f l W t ó e s i q i í e e t f él Pí;- A m m Õ t . 
U r u y N u e u a Efpañá»Ias q í í íá fes fôgSMiãs ubifüpra. 
M o n t a n o 3 f e l l a m a r o n a r . t i gua t i i ê t t í ^O l íM f , 
y defpueS P i r u j a y g randeabundánc íaMe o -
; ro y p l á ta ,de madera efeogidi ís irn,- ' , y m a y 
h e r m o f a p a r a el o r n a t o de los edif icios-, d-e S ^ ' i ' P ' 
p ied rasn i i í y -p rec io i f asycomofon jpe í l as .e r - ^ I 0 , r 
me ra l das , co rne r i nas , y o t r a s < f c p r o d i g i o í a ~*?ara-'P' 
v i r t u d , y de mucha eft ima y valor- ' , t o d o Ib G~ 9 ' 
qua l re f iere l a fa inada E íc r í pcu ia C\ fe t-ra-va. t'0'w'i,"rf•,• 
'de O p h i r . ^ ' , p H ^ . l » 
E l t e r c e r o f u n d a m e n t o añado yo p a t a d f r ' /0 ' " 9' 
mas fuerza de c í l a ' o p i n i o n , y es', que ft^mi ^ 6 s ' . 
G o m a r a , e n l a p r i m e r a t i e r ra q u e d t f c u & r i o •Z4*,«te-fí. 
d o n F r a n c i f c o P i z a r r o ay vn t i o que íe l l á^ i»H¡ j t ;P t -
títót -PirUj icl q u a l eíta en dos g rados dé !a: E.4 
qu i r t oc ía l , y dozientas- y v e y n t e leguas dèPk Leuinui A 
fiama. Za fs ' re ' y Leü i f i o A p o l o n i o áfíríi,iíáí'4 P0Í<""WJW-
« f ía t i e r r a q l i c d e i c ú b r i o d o n P r a h c i f c b ^ i í í 1 - á t R í t w 
i . X z a r r o • P t r m m t . 
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2 a r r o fe l lama P i t n, y ef là c i n q u e n t a leguas 
de Panama. Sea c o m o mandar en que de l o 
que t i l o s au tores re f i e ren , y d i z t n fe i n f i e -
re5qu! ; í in duda el n o m b r e de P i r u , q L i e ( c o -
rao auemosd i cho ) , tenían ambas reg iones , 
f e c o n f e r u o e n la t i e r r a que ay de fde cerca 
de Panama hada la E q u i n o c i a l , o cerca d e r 
•lia. Y e n las demás t ie r ras afsi de l P i r u , c o m o 
de Nueua E f p a ñ a , fe pe rd i ó p o r los nueuos 
Reyes y M o n a r c a s que a la v n a y a la o t r a 
, - v i n i e r o n . E n el P i ru los I n g a s , y en N u e u a 
E f p a ñ a los M o t c z u r a a s . Q u e n o eç .cofa nue 
u a i m u d a j # {ps,noiHbres.ejci los R. íynos , C4> 
m o fab tmps d e n u e f t r a E fpaña q u e ha t e n i -
d o tmieho.s.npnibres c o n í o r n x a l n o m b r e 
, d e e l R e y ^ u e e n e n a r ç y n a i i a . P ç . E f p e r o f c 
l l an ió 'É lpe r iá j y de H i l p a n o , H i f p a n i a j & o . 
E l q i iar^o f u n d a m e n t o , también es r p j o j 
GomiYAii. y es,q como reíierc: G,Qmar,a,y Zara te , la g e 
•p.fo.6o><2r te que habi ta en aquel la t i e r ra ique he d f -
Leuitiuí cho,y en l a q u e a y debaxo de la E q u i n o c i a l 
Apo.uhifu haz/a.Puerfo Y i e j o j . e s . m u y parec ida a l o s 
pr4. H e b r e o s c n J o s g e f i o s y .narv.es,y en p r o n ¿ 
•SCrfw». li. ciar i i iup l )às,k t tas c q n k g a r g a n t a . . L o q i a l 
i- .Hifl .vi- p u f i m o s en o t ras parces p a j a Q t t o i n t e n t o : 
•tUycap 4. .y eí lç c í í i l o g u a r d o .en alganas o p i n i o n e s , 
de lp qua l .no deuo ft,^ r e p r e h e n d i d o : p o r ^ 
•í y a h e d j c h o c o m o e n í a d a . o p i f t i a n h a b l o t ^ i 
• i èo-ml^çe;de^ÃWtp.rjrefor5ajníip,aqucl,pare 
: , . ' ce r 
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cfcr con cofas que en o t ras e f t a n y a d ichas, 
c o m o quiera que no es co fa nueua a p l i c a r f t 
vna m i íma coíà a •diucrfos i n t e n t o s , y oca-
í iones.En el o f i c io de !a p red i cac ión fuèèdc 
cada d ia a c o m o d a r v t i p e n f a m i e n t o a dife1-
rentes d i f cu r f bs j y vn n i i f m o lugar de la E f -
cr i t ura a d i f t i n d o s y var ios i n t é t o s . D e fuer 
t e que au iendo íe c o n f e r u a d o eñe n o m b r e 
P i r u , q u e es l o m i f m o que O p h i r , en a q u e -
l las t ie r ras^y ha l landofe que los morador.es 
del ias parecen a.los H e b r e o s ei i trrodfK&ceò 
fas,bien fe l igue que aque l los I nd fós y ^ l d í 
demás p roceden de O p h i r n i e t o de H É b e r j 
de qu ien los Hebrços .y fu lengua t o m a r o n 
í l n o m b r e . T a m b k n le bai la el n o m b r e cíe 
Ic¿ tan padre de O p h i r en la p r o ü i n c i a q u e 
toy fe Uama Y u c a t a n en la Nueua E ípa i í á , 
que no es pequeño . f u n d a m e n t o para p r ó -
uar que ya que no puíieííe aque l n o i r b r e l e Ar/rfí MÕ 
6 tan ,por no aucr y d o a aquel la t i e r r a , p u d o ta. in Ub. 
fer que lo die fie fu h i j o O p h i r . Y no fe repa Ffwírg, 
te en q aquel nombre Yuca tan ,c i t a cor r o m 
p i d o , p o r q ef to fucede p o r cu lpa de l o s n i o 
rado resde losReynos y c i udades jde fo qua l 
tenemos in f i n i t os exéplos. Eí te nób reBae^a 
fe dize en L a t i n Beacia , y fe l l a m a u a a n t i -
guamenteBeata c iu i tas. L i m a que es c i u d a d 
del P i r u , l l amada de los n u e ñ r o s l a c i udad 
dé los Reyes , - k dezia R i m a c , que qu ie re 
X i d e -
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d e z i r el c¡.ne había , p e r q u é es p a r t i c i p i o d e -
i t e v e r b o R i m a n i R i i n a ü q u i . q u e f s h i b J a r , 
y !o r r i i i h i o p u d o iuceder en el n o m b r e i e -
â a n , que ao ra fe ha c o r m a i p i d o p o r v e n t u 
r a p o r la pronuncia.c ion.de los £ f p a f i o l e s , 
l os q u a k s j c o i n o qu ie ra quC-para e l l os aque 
l ias lenguas de- l o s I n d i o s i o n t i l r angeras , 
han c o r r o m p i d o m u c h o s n o m b r e s p r o p i o s 
de c iudades y R e y n o s , c o m o p a r e c e en el 
que he p u e f l o . L i m a au iendo de d e z i r R i -
rnac ,y en eí tos n o m b r e s G i ! a y n a c a b a , y i \ t a 
baJ ib3}au icdo de d e z i r Huay /?acapacj*y. A ia . 
gua lpa . •' . ; ' ;»• . / . - . .•'>" 
C A P I T V L O Í I . . r ) | ¡ X A P R I M E r 
r a fada contra tfaopfviGti. ,? 
A p r i m e r a duda y . o b j e c c i o n q u e f e 
o f rece c o n t r a e í t e o p i n i o n es , c o v 
m o p u d o venir O p h i r , o la-gen t e d e 
* fnca f ta ,y l i nage a la N u e u a E f p a ñ a 
y P / ru ,a tuendo tan g rande d i f í a n c i a d e f d e 
la I n d i a O r i e n t a l a d o t o d o s - C o n u i e n e n q 
fue a p o b l a r Oph i r ^ha f i aJas I r i d i as O ç c i d é 
ta l cs . Y l o que a u g m e n t a la d i f i c u l t a d es, e l 
ancho^y. e fpac io fo n la r O c e a n o .que ef ta-de 
p o r m t d i o ^ U y a i ü m e n l i d a d . é f p á n t ó a m u -
chos ,de ; los :an t iguos , los qual.es ( c o n i o enfe 
Se«fcrf. ñ a Pe.dqj i A Í b i n o v a n ò énüeneca )c reyéEdh 
q u é no íe p o d i a naufigar } M Í t a m p o c o . e r à -
l i e i -
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l i c i t o paffar p o r e l , p o r q u e penfâuan fer co 
fa fagrada,y el a í ien to de los d i o f e s . I o r n a n 
des.que fegmi Or te l iO íC Íc r iu io a i io de q u i - _ Ortc l l i t i í 
mentos y t r e y n t a , d ize que ei mar O c e a n o titTbe.Gto 
dz n inguno fue c o n o c i d o , l i n o es de. D i b s q g™-
lo c r i o . D e m a s dedo ( c o a i o d ize el r r i i fn iò 
O r t e l i o ) n o fe hal lará ¿tutor que ref iera d e 
a lguno auér i n t é t s d o pa l ia r p o r aquel m a r 
antes de-Ja aguja de Mâ rea r , que pocòs anos 
ha f e d e f c u b r i o . - - , r : ; , • 
L a m i f m a d i f i cu l t ad fe pi ietf feporter ( c o - OrtdUíis ' ' 
m o rea lmente la ponen-álgttat isf) ' •ééir&i¡de Tbe.Geitp-^ 
la flota de S a l o m o n , la q u a l f t lpuef to q i i e , Aco/f. ¡ f ' . i . 
fegunef ta op in i on , l a N u c u a E fpaña j y el PL H i l í o . I f i á . 
f a fe l l a i t i a r ò O ph i r ,yua alia p o r o r o , y p o r cap.13. • ; 
las demás cofas que la d iu ina E f c r i t t i r a ref ie ^ > p.^* 
re l e t r a y à n a .Sa lomonde O p h i r : c r i o . 
A la ob jecc ió p ropue f ta es neceflar io r e f - Paralip. 
p o n d e r c o n o rde i i , y d i f t i n c i o n , p o r q a e c o n g . -
t iene inucha í parces.Yafsi a la p r i m e r a d i g o 
que ( c o m o d i x i m o s en la o p i n i o n preceden 
t e . r e f p o n d i e n d o a o t r a d u d a femejá te a ef -
t a ) es fáci l et v ia je defde la I n d i a O r i e n t a l 
¿la. t i e r r a de N u e u a E fpaña pafl 'ando aque l 
ef t recho de m a r , q u e ay en t re la m i f m a í n -
d ia , y el R e y n o de A n i a n , que ya es t i e r r a 
F i r m é de N u e u a E fpaña .Pue í tos a q ú i v i n i e 
r o n p o W â n d o la demás t i e r r a hafta el f i n 
4?! P i r u , afs i haz ia e l e i l r echo de. Magà l l a i - -
X 5 nes» 
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n e s j c o m o h a z i a el N u e u O R e y n o de G r a -
n .ada,Bra f i l , & c . è l i l a s comarcanas. 
. Q u a n d o q u e r a m o s embarca r a O p h i r , o 
. • • „ a l os que p o r fu m a n d a d o f u e r p n a poblar 
el P i r u y N u e u a E f p a ñ a ^ u d i e r o n faci lmeh 
t e ven i r p o r m a r , de fde la r e g i o n de la I n -
d i a que p o b l ó O p h i r , o r a fea A u r e a Che r -
•TAárto Ni»; f0ne^o?<ílue a 9 r a ^e l'2'11» M a l a c a j c o m o d i -
» zen algunos.; o r a las Ph i l i pp inas , c o m o d i -
O r i ã i . ubi zen o r r o s ' o r a qua lqu ie ra p a r t e de la I n d i a , 
ftfprrf ' ê  qua^ viaje no es it>uy l a rgo , n.i d i f i c u l t o -
Galo 'Qir- ^0 P01' ^ o n ^ e oy dk-f ís haze jdc fdç .el puer- , 
VCYÍ?'OPU( TO ^ c AC¡L?Â C0>(]ÜC ES &ftnta,p. fetenta l e -
culo de Suas M e x i c o a la C h i n a , o p o r m e j o r de, 
Ófyhir z i r Ph iUpp ihas .Yef te m i f m o v ia je .podemos 
Aatí? '<tui* aco"aò^ar P^ra 'a Sent:e ^c los d iy i t t r i bus , : 
i m l n h i m cn ^ 0 P ' n ' o n Paffada q u a n d o ya au ian llega 
fln , „ j „ d o a la C h i n a . . •.; /. 
CfeíW" : A l a íegunda y t e r c e r a p a r t e de la que -
• i l i o n y duda p r o p i i e f t a , r e f p o n d o l o que a t 
p r i n c i p i o de cfta o b r a d i x i m o s , p r o u a n d o . 
q u e v u o nauegac ion p o r a l ta m a r , y c n g o l -
f ando fe con a r te p a r t i c u l a r ; y a fs i m i f m o q , 
v u o qu ien d i o n o t i c i a y h i z o m e n c i ó n d f c 
a q u e l N u e u o M u n d o . j 
L a m i i i n a re fpue f ta que a las d o s partes'., 
de f ta q u e ñ i ó ^ y d u d a at iemps dadoife",pue; 
de da r a la que fe p u f o de l a f l o t a d e Salpr ; 
m o n :a l o qua l añademos que S a l o m o n fije 
fap ien-
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fap ient iTs i rnojy ent re puras c r ia tu ras n i n g u 
n o va© q u t fupieí íe t a n t o c o m o e l , y c o m o 
ta l : nos le vende la d i u i na E f c r i c u r a j - y que 
no vuo co fa n a t u r a l , arce, o c ienc ia , que e l 
no Ia fupieíTejO c o n o c i e f l e Y a r s i e l m i f i n o 
daria n o t i a a , i n f t r u c c i o n , y o r d e n a los p i - . > 
l o r o s y - i T i a n ò e r o s e n í e n a t i d o l e s c ò r t i o ^ p o ç . . : 
d o n d e , y ¡a. d o i i d e ãu ian de y r con la flota. - 3 .Keg, 4.; 
Y aunque ' re f ie re Ia E f c r i p t u r a , q u e e i . R e y c r j . 
H y r a t t le d i o a S a l o m o n p i l o t o s , y m a r i n e - Eccíe/?<<|ij-
ros d ie f t ros en naúegar, o que cotí- l os c r i a r c i . q j . 
dos de H y r a h e m b i a u a l a flota-Sakwnon, y StpietU*? 
c o n los f ü y o s , no c ò n t r a d i z e a l o q u e y o - d i 3. R e g . . f \ 
go de la f a b i d u r i a de Sa lo inan:porq-ue p o r 0" a . Pará-
ven tu ra los de H y r a n eran mas labios en e l ligo. 8,. ~ 
a r te dé nauegár , que n o l o s de Sa lomon ; o 
aquel los f ab iá nauegar p o r algtKia p a r t e de 
m a r que e f l b t r os i g n o r a u a n . A l ó m e n o s la 3 . R e g . ç . 
n t i fma E f c r i p t u r a d ize^que los p i l o t o s de c P 2 . v<irá 
H-yran eran d ie f t r os , y p e r i t o s cn.cíla a r t e . Up. 8. 
E í l r a b o n a f i rma que los de T y i ' o , d e d o erq, Sírd&.l/.i6>: 
R e y H y r a n , f u e r o n m u y d i e d r o s en la ñaue 
g a c i o n ^ n - c u y a ar te exced ie ron a o t r a s n a -
ciones p o r m u c h o - t i e m p o . -
'En - l óque roca al via}e de la f o b r e d i c h a 
flbta,en e l mapa g e n e r a l ; o g lobo- ter - reñee 
fç pue4e ver c o m o no t k n e d i l i c u h a d , o r a 
ítréífe p o t l a Ind ia : O r i e n t a l al Pira,) ' . Mue - i 
ua Efpàãá.,; Ora d é b l a n d o el cabo de^ buena 
i-i .v j X 4 E f p e - , 
I 
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E f p e r a n ç a , y pa f l anda p o r las l i l a s de Ba t -
l o u é c o haf ta l legar a la t i e r ra F i r m e de N u c 
t u E f p a á a , o P i r a , que entonces ( c o m o ya 
auemos d i c h o ) c o d o fe l iamaua P i r u . { , 
Gcnth.in -Efte m i f m o v ia je d u e G c n e b r a r d o que 
Cbr-otioM. p u d o Ueuar la flota de S a l o m o n , y afsi d ize 
i.¡>4g.u% q a e . p u d i e r o a los que en ella y u a n defeu-
/ , ,. •; b d r é l . N u e u o M u n d o nauegando .o hazia. 
• el O c c i d e n t e , c o m o hazen los Efpañó les .o 
. h a z i a . e l O r i e n t e , c o m o nauegan los P o r t u -
. guéfes qaando van a la I n d i a . EJÍQS dos via 
jes de yda y buelca, ;que p u d o l l c i i a r l ^ . i l o -
í W t K r t i k , t i í de Saloníjoo>pone con . o iyçha d i f t i nc i oa 
Uk. $. de el padre maef t ro M a l u e n d a . 
C A P I T V L O I I I . D E L A S E G V N , 
d<t duda contra efa o fm'm. 
A fegunda dudâ,es, que aunque&f . 
en el P i r u c o p i a de o r o j n o c s en t i 
J to g r a d o , que haga ven ta ja en efto 
a la fama de r i queza , qqe t u u o a n -
t i guamen te la I n d i a O r i e n t a l . Las piedras 
ran prec iofas , y aque l la t a n exce len te ma- , 
de ra , que nunca tal , f e v i o ç n . H i e r u i a l e m , 
parece no fe ha l lan en aque l R e y f i o , n i ert 
el de N u e u a E fpaña : p o r q u e aunque a/ 
e fmera ldas e icog id i f s imas , y a lgunos arbo-
les de palo r ez io y o l o r o f o , n i n g u n a deftas 
cofas 
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cofas es de a q u e l enca rcc i i n íen to ,que p q a e 
la £ f c r i m r a r N;i parece l leua buen camião, J ' ^ f ' 1 ® 
pcníar que S a l o m o n dexada la I n d i a O r i e n . ^ 2 • p * • * 
tal r i q u i í s i m a e m b k í T e fus flotas a aque l l a , 9 ' 
v k i m a c i e r r í i . • . 
A u n q u e c o n l o que d i x i m o s en el f e g u n -
do f u n d ^ c n e n t p d e í U ' ó p i n i o i i . e f t a u a f u f í c i e ; 
remenee r c f p o i ) d i d o a. c i ta d u d a re011 t o d o , 
effo d i g o a l o p r i m e r o , que es t an ta l a abu í * . 
dancia y c o p i a de c r o que ay{cn içl P i r i i i q u e 
í i"del t i u i i e r á n i o s ^ u t i g u o s . n p t i f ^ | a n : c l a T ! ? 
ra , y fin fombraSj n iba r run tosx¿a ín ¡ ( j l a í u - ; j 
u i e rou de la I nd ia ,h i z i e ra a q u e l k i a çíftaiyíjq,: 
t a j a , y tuu ie , ra tan ta ,o m a y o r Éaou; . T T e f t i ^ 
g o s f o n d e f t * ve rdad las minajSde ZaragO'-,.. 
ça en el nueuo R e y n o de G r a n a d ^ , que t o -
d o fe puede llaçuar P i r u , pues es t ierra, fir-
me con e l . Las de Z a m o r a , las de Z a r u m a , 
con B i i i a m a . , y Sant iago d e l a s M p n t a ñ a s v 
la,s deCarauaya ,y ,o t ras much i fs imas jde que 
eftà la r t rado t o d o e] P i ru : y í i eftas n o p u e -
den dez i r ;fu ,d ícho,por fe r iu fení ib les , y n o 
rac iona lcs .d igan loy hab len los que han g o 
zado defte o r o j ^ y h a a t r a y d o a r m a d a s carT 
gadas de e l a E f p a ñ a - Pues la fineza de o r o , 
que.la E f c r i t u r a encarece en machas p a r -
tes, tat r ipoco; fa lça^,el P i ru ,pa r t i cu la tn jen7 
te en Ca rauaya , y San t iago de.las Mpnt-a* ' 
ñas, de d o íc han facado , y fe faca cad^Mlh ; 
o _ X 5 o r o 
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oto p u r i f s i m o , y fin mezcla de o e t o meta l : 
y g r a n o s d e l m i f m o o r o fino fe hañ ha l la -
d ò en a r royos y queb radas ,quc e ran de m i f 
e h o pefora los quales las aguas de l c ie lo auiã 
H e u a d o a l l i , y de fpegado de las m i n a s , que-
n o p u d i e n d ó f u f r i r la g r o f e d a d de f t c mera l , 
los auia echado fue ra . A r g u r n e t í t o b ien g r a -
de de la f e r t i l i dad y r i queza de aque l lasmi -
nas. 
A l o fegüf fdo, de las p iedras p rec io fas , y 
m a d e r a e ícag id i fs ima que encaréce la Ef— 
c r k u r a t rayan a S a l o m o n , d i g o que fe léa-
l o que d i x imos en el fegut ido f u n d a m e n t o -
d t í í a o p i n i o n , y l o q u e ade lan te fe dirá» 
y veremos c ó m o en el P i r i i , y N ueua E fpa- , 
ña ' fe ha l lan p iedras p rec iò f i f s imas> y m a -
dera l i nd i f s ima» d i g n o t o d o de l encaré-
c i m i e n t o que de l l o haze la E f c r i t u r a ; p o r 
l o q u a l l icuara buen caminó , p é n f a í , que-
Sa lómor i déxaf le la I n d i a Or íenta .1 , aunque 
r i q u i f s i m a , y é m b i a í f e f u flota á; lá ' O c é i - • 
d e n t a l . D e cuyo v ia je y h á ü e g a d ó r i , q u a n -
d o n o hal lemos en aquel las pár tes - ra f t ros i 
vef t ig ipS' i n i huellas ; ^ y {d i í l i E i í ( 3 :as , cla-
ras , ynnan i f i e f t as , n o e ^ d ^ : e f p à í M r , p o r - i 
q u e p u d i e r ó n c ó n e u r r i r CáiCas, y tazónés^ 
pà ra ê f t o ; c ó m o fin d i t d a i á s lítttVó en lóS ' 
í f n t i g u p s p a r á que n ó "hu'üiéífe' riótieiáj' 
n i u y eíara "de:àqi íe l núéuò ffitò^ó-0. P t i® • 
<• - como 
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c o m o del queda ron algunas Tenates y v i f -
lumbres en a l g u n o s , fegün l o que a l p r i n -
c ip io r í f e r i m o s para o r ro i n t e r n o ; afsx 
q u e d a r o n a lgunas feñales y v e f t i g i o s d e l a 
flota de S a l o m o n , aunque a lgo b o r r a d o s , 
que b a i l a n ' p a r a hazer p r o b a b l e efta ftn-
tcnc ia y ¡ o p i n i ó n de A r i a s M o n t a n o : la 
qua l de-mas dcJa faer^a que cob ra con l o 
que aueraos d i c h o > r e f p o n d i e n d o a las d u * 
daspropueftaSjCon 'queTeréo'que la a u e m o s 
d e í t n d i d o en a lguna rriánera de l pad re „ . . . 
c o í h j y de O r t c l i o j q u e l a impwgnân j y tfetíé" 1 ' ' 
p o r no v e r d a d e r a , fe c o n f i r m a r a mas ,. y - ' ^ 
tendrá m a y o r p r o b a b i l i d a d con el e n c í u ô í - 1 ' * ' |(. . 
quede fpuesJe añad i remos c o n el d i f e u r f o 0* lc " * 
defta o p i n i ó n , y en la r c fpue í l a de las ob jec G í0 " 
ciones í igu ientes . . 
C A P l T V L Ó l i l i . D E L A T E R -
cera duda contra la qüefc dlxo en U rcfpucfl¡i 
de UduÁa precedente. 
c 
A . tercera duda es ,como rep l ica d _ 
la p recedente : que d a d o calo y côs. 
í c e d i e n d o : q a y a e n ' las" f ob red i cha 
p r o u i n c i a s delvJPirtípy- N t i c u a É f p a 
ña o r o ^ l a t a , y c fnrôra ldas, per las , y o t r a s 
pieckas p rec i o fas j y de va lo r^y v i r t u d j m a d e -
r a ò lQíoíà , y m u y e f cogMa ; m i c o s m u y d o -
no fos , y m m úe varios, y h c r o w f o s colores.- -
- o . p e r o 
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p e r o n o feha l l au Elefat ices, y a f s i . n o pudo 
i leuai : mar f i l la flota, de Sa lomon, .y de H y -
r a n ; y p o r el co t i í iga ícace, n o y a a efta flota, 
a l P icu , n i a N u e u a E fpaña , c o m o fe ha d i - , 
(;ho.'e.n efta opia íoHi 
3.Re¿. 9. . A e f to r e f p o n á o . q u e . a u n q u e la E f e r i t u -
e r 10. r a : d i i e , que yua la ftotade S a l o m o n ,..y de 
3 . ?¡tuU. H y r a n a O p h i r , y de a l l e c r a y a n i m r f i l i , y 
W 9' las demás cofas re fer idas , b ien fe compade- ' 
ce que craxcffen el o r o j p l a t a j m a d e r a j m i c o s 
y pauos de l P ixu, y N a e u a E í p a ñ a j y que el 
m a r f i l lo t o i m í T e n j O compcaífef t donç le 1», 
auia en el cam ino . Q i i e cambien acá la flota 
de nueftras Ind ias Occ identa les t rae ; m u - ' 
" • ^ ' •' chas c o f a ^ y no todas f o n de vna. m i f m a par 
' ' t e v i i p o r q u e í i e s i a f l o t a d e L P i m , l a plata, fe- > 
. t rae de Po to íne l o r o de C a r a u a y a , de la go 
uernac ion de I t ^aade S a l i n a s , de Sant iago, 
de las Mon tanas , de Z a m o r a , de Z a m m a , 
de Zarag09á ,&c . y e l é i i a n o ^ a o u a ^ y cedro 
d e C u b a j l o s papagayos de Y u c a t a n , o N i -
càraguai las aues l lamadas Gatal inieas,de1&" 
H a u a n a ; y los niicstSide, l i í l r r a B i r m e , o de 
el jROeáo R e y n o d?' &ç^n^àâhy^íiendojco-, 
ujO; fòn,todas e í b » i t ^ t à s : d i f e r c m « s ^ ^ ít iuy 
d i l i an tes vnasde QCtdSi'dezimos. qaàndo-va 
la flota.que va al P i r u , y4 t r ae t o d a s a q u e - -
l ias de el P i ra Í.LOÍ mi fmafbccdc. .¿f t :bBÍdc:-
N u e a a E f p a t u > la,qaal:4fcvna..paí;tc t r a c k ' . 
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grana jde o t ra Ia p lara,de o t r a ios cueros de 
•taca.,de o t r a el pa lo de b r a f i l , de o t r a la n:a 
dera,cíe o t r a el ámbar . ,&c . Y con todo e l l o 
dez imos que l o t rae de N u e u a E í p a ñ a . A Í -
í i pues d i g o de la flota de S a l o m o n , ) ' de H y 
r a n , que aunque r râxef lcn el ma r f i l de o t r a 
par te d i f t í n t a y a p a r t a d a del P i r u , y N u e u a 
E fpaña j y d e e í l o s Reynos» Heuaíien l o d e -
masjCOTi t o d o elTo fe puede dezi r j -que. t ra ía 
l a f l o t a de S a l o m o n m a r f i L d e e l P i r u . A l o m e : . ^ 
« o s q u a n d o d h è J a E f c r i t u r a q u e t r a y a n e l S - R ^ . 16 
marf i l3y las d e m a s c o f e s d e Tha r i i s , f ed l . ' i f i - -Cf-a.Vrff* 
ra la r e fpueüa a la d n d a j í i g u i e n d o J a exp l i ; - "tip-^i"t 
< a c i o 9 . q u e d a t i a Thar í i s 'i h e o d o r e t o , y i o s T t o á í © * 
«teimas au to res an t i guos , y m e d e r n o s a r r i b a ¿**e*£ítf»* 
c i t a d o s e r i l a p r ime ra o p i n i o n ¿ e n t r e l o s i q u a ã^n hiàn 
lesees n o e í t r o Ar ias M o n t a n o , q u e t o d o s Ar/dj ÍSÓ 
el los d i z e n , e ü d en A f n c a ; p o r q u e en ¿Ha ay WMifüjs . 
Ele fan tes : f i no es q u e d e z i m o s , q u e en la • • ' ' 
\ n a y en !a o t r a Ind ia auia reg ion I k i i i a d a • ' ' 
O p h i r , y que lo que n o a u i a en la vna . l l eua-
u a n d e l a otra>Queeííe í'encido parece d e e l 
lobea. 
a 1* padre P ineda ( de qu ien d e i p u t s haremos 
iT)as'larga menc ion )a l vocab lo ,Farua iU i jque ,c"c'í<'28-
c í l á e n z\ H e b r e o , d i a i e n d o , que i jgn i f icaxa 5 c o ' 
ambas a d o s I n d i a s , O r i e n t a l y O t t i d é t a h ^ 
P a r a d l o nos a y u d a , que n o vátuos.cont ra ^ ' 
Id quedtze la E f c r i t u ra ,pues aunque<expli+ 2 p^ rd i ¡ 
camos el «Qphir , que ella d ize , no negamos g ' 
- ; que ' S'' 
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que la flota d e S a l o m o n yua a ü p h i r . 
L o fegundo , que deña manera conci l ia-
m o s u n t o s p a r e c e r e s . c o m o a u e m o s referí-
d o atras,de la í i gn i f i cac ió de O p h i r : y lo T1-
t ¡ m o , q la íab idnr ia de S a l o m o n , y fu poder 
y m a g e t b d / a lo v n o y l o o t r o fe p u d o ef té-
d e r . P t i o cóced iendome q el m a r f i l l o t raxef 
Z&ttttt l i . fen a S a l o m o n , y H y r a n d e o t r a p a r t e , quie 
i .Crono. r o p ro t i a r , q las demás cofas fe las pud ieron 
Tiru.cd. i . l i cua r de la t i e r r a q ay defde Panama, hafta 
Jjfuinãi la E q u i n o c i a l : en e n y o efpacio e í là h que 
i \ p o í i . i . Zarate3y L e u i n o A p o l o n i o d izen^qt ie fe Ha 
de rp&. Pi« maua íy\n\, y el R i o del i f i i f rno n o m b r e Éj.di 
riiuinM. :2e G o m a r a r p a r a que con efto fat is fagamos 
G a m u i . a l 9110 qui f iere c reer ,que en t i e m p o de Sâs-
p^bl í3t;.er J o m o n fe Uamauan rPirti ambos R e y nos * y 
é a , . r e g i o n e s ; o que a lómenos t r o c a n d o las-le-
A r w i M Õ » t ras .de O p h i r j fe l l amaron P i ru > pai la&do 
M. m ít&. a l g u a t i e m p o defpues de S a l o m o n y c o n w d i 
Vhi l tg .c? ze A r i as M o n t a n o en eí la o p i n i o n . > • 
Q u a n t o l o p r i m e r o , 'ay arbo les de may-
l i n d o c l o r , ced ros de t res nuneraS jhe rmo í i f 
i i m o s i y o t ros a rbo les , y madexa.de .grande 
efl: ima,de que abunda aquel la t ierra jp jer las, 
d e c t í y o nombre ay vnas I f las veyn te leguas 
de Panama,y t r c y n t a de la t i e r r a , o prouin-? 
c ia l lamada P i ru : E fmera ldas cerca de la £ -
q u i n o c i a l , y de l I l i o l l amado P i r u , para la 
. , t i e r r a : de las quales fe hazia gen te ,v iu iendo 
yo 
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y o en aquel R e y n o . H a l l a n fe en las m o n t a -
i ías que ay en el t recho y e fpac io que he d i 
chojíTiicos m u y d o n o f o s , y c o n dos m i l d o 
nayres y grac ias , q no les fa l ta fino hab la r : 
y afsi d i zen los I n d i o s , q u e f o n p e r f o n a s , f i -
no que n o q u i e r e n h a b l a r , p o r no t r a b a j a r . 
O r o y p la ta tamb ién la ay en efta t i e r r a ; y 
no m u y lexos de l ia ház ia Veae<jUcjí»,ponen 
los Mapas , y G l o b o s t c n x í l i es, vr¡a l l a m a -
d a , A u r e a r e g i o , que qu ie re d e z i r , R e g i o n 
¡de o r o , 4 e n t i e n d o que es la que :al p r i n c i -
p i o l l a m a r ó . Ca r t i l l a de l o r o , p o r l o m u c h o 
•qay en t o d a aquel la t i e r r a d a s a u e s d e g a i a ? 
nas y he rn io ías p l u m a s , b ien las p u d i p r o n 
i leuar de a l l i ; y -quando n o , d igamos l o qüC 
a u e m o s d i c h o de l m a r f i l . , 
• Pero.f i p o r k b o z . H e b r e a , A l g u m i f b o A l 
m u g u i r n , que e l I n t e r p r e t e L a t i n o t r a f l a d ò 
L i g n a thi ina,,- en tendemos ( ¿omo adu ie r t e „ 
.Mercero ) vn genero de m a d w a p i e e i o l à j p ln( CV'<n 
c o m o o t r o s , vn genero d e c e d r o , o b r a f i l , o ^ i * ' 
c u a n o , n o t iene d i f i c u l t a d .nueftra d u d a ; 
pues qua lqu ie ra def la made ra la p o d r i a a 
«traerá S a l o m o n de N u e u a E f p a ñ a j y P i r u j 
¡como t á p o c o la ay , f i p o r la b o z T h u c h i i m i 
¡sq el I n t e r p r e t e vu lga to t r a i h d ò , P a u o n e s , e a 
redemos en genera l aues de varias co lo res y Malucn. l l 
çHermofasí! pí»r4 p o r ven tu ra ( c o m o n o í a e l 3. & ^ntl 
p a d r e í i a f a ^ i d a j d ç b a x o def ta fignificacion ç ^ , 22t 
g e n e ^ 
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general quifo que fe entendief ien los papa-
gayos , o Per iqu i tos que l l aman , o C a u d n i . 
eas i de que a b u n d a la A m e r i c a P i r u a n a , y 
Mex icana-
C A ' P I T V X O V . D E L A Q V A R 
i * àuàa contra ejia opímon. i 
A quar t a d u d a esj que parece nego 
c i o de pot.a fubílancia la e t y m o l o -
1 gia del n o m b r e G p h i r , y la deduc-
c ión del n o m b r e P i n i , o reducción 
de P i ru a O p h i r , o de Oph i r -à ;P icu /porquç 
n i t i n o m b r e P i r u es tan amjiguOjTii tan ge* 
«e ra l â t q d a s aquél las t ierra,s,y regiones d e 
N o e u à E ípaña y P i r o ; que fi a ó r a es g e n c i 
ra l a todas aquel las t ie r ràs y R e y no q defc 
icubrio d o n F r a n c i f c o P izaf r& ' , ¡ haf taPaf -
t O j y defde a q u i h a f t a el R i o de M a u l e , que 
xftàadelantí ! dç Chi leyPüe'porque l o d ieron 
Ot t íe i ^ue íât p r i n c i p i o ' ha l l a ron d e aqueííe 
n ô m b r e ; y í i t a l nombbe-huu ie ran ten ido a*-
«juei los idós ReynoS j l os natura les l o vfaran, 
y nos d ieran n o t i c i a d e l i D e m a s deft o , no 
í>aftá-auer a f i n i d k d a lgut íá > o femejança en 
eftos vocab los O p h i r y V i r u , p a r a c o n eílio 
c ree r q u e f o n ' vná m i f t n a ' c o f a v j ! ' - " ' -3 
A e l la d u d a d i g o j ^ « e ¿©«¡es: negoc io de 
•pücafubf tane ia y f u n ^ a m é n t O / í i f í á d e m u ^ 
cho 
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c h o la e t y m o l o g i a de O p h i r . y !a red i icc ion? 
o deducc ión de l n o m b r e P i r u : p o r q i ] 6 c o o i d 
d i xe en el p r i m e r f u n d a m e n t o def la o p i -
n i on , efte vocab lG jP i ru , t iene las meímas l e -
tras q Q p h i r 3 y fuena l o m i f m o , t r a n f p u c f -
tas y bue l tas las let ras de l r e u ç s . L o q n a l 
es m u y v f a d o é n t r e l o s H e b r e o s >en c ú y á ' 
lengua ay muchos n o m b r e s y vozes q u e 
t ienen t ran fpue f tas las let ras . E ñ e n o m b r e 
C h e r u b ,. t i ene las letras traj i i fpueftas , y fe 
au iade p r o n u n c i a r R u â u b : y efte C h e ^ e b , 
fe deuia p r o n u n c i a r Chebez : y t u n i c a , C e -
t o n c t . Y efte n o m b r e c e r r o j o , de .que 
v famos en la lengua Caf te l láña> es H e -
b r e o , y t i ene las letras t ran ípúef tas , p o r -
que fe au ia de p r o n u n c i a r , C e g o r q : ç\ 
qua l viene def te nombre , ^aga r ,què es ,c lau-
dere ,en L a t i n , y cer ra r en Ca f te l l ano . B a r -
ragan es t a m b i é n H e b r e o , el qua l fe au ia 
de p r o n u n c i a r , G a b a r a n , que es çaga l , o 
mancebo j que el lo t a m b i é n es Bar ragan : y 
al que eftá amancebado , dez imos que ef tá 
aba r raganado . 
A l o q u e fe dize en la d u d a , que el n o m -
bre P i ru no es tar i a n t i g u o , n i t a m p o c o v f a -
d o genera lmente en aque l los dos R e y n o s : 
'digOj'q fí es m u y a n t i g u o ; pues ,como y a d i 
x i m o s en el te rce ro f u n d a m e n t o defta o p i -
n i o n , eh la p r i m e r a t i e r t a q de fcubr ie rÓ lois 
Y E f p a . / 
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E f p a n o l c s fe b a i l ó e l n o m b r e de P i r tuy fin0 
e r a genera l a las domas t ie r ras de las p r o u i a 
c ias de Nueua Eí 'paha y P i ru ,ya hemos d a -
d o la r a z ó n en el f u n d a m e n t o a l egado . 
_A l o v i t i m o de la a f i n i d a d def tos voca -
b l o s O p h i r j y P»™»Con lo 4 auemos d i c h o 
a r r i b a f¿ r t f p o n d e b a í h n t e m é t e r y fino b a f -
t a r e , lea el l e d o r l o q luego d i r e m o s a eftc 
p r o p o f i t o . 
C A P I T V L O V I . D E L O Q V E 
diz? eí ptàre P 'M&á contu efltt 
opinion. 
O R A nos refta fat is fazer a l o q 
c o n t r a efta o p i n i o , y l o que en el la 
auemos d i c h o , e fe r iu io el p a d r e 
Vineid in • J * " iü¿n de Pineda de la C o m p a ñ í a de 
Iof>e. a8. l e f u s : e l qual haze vn la rgo d i f e u r í o d e O -
500. p h i r : a d o enrre o t ras coias que d i z e , mue f -
t r a fer m u y l igeras con je tu ras las que tuuie -
r o n p o r f u n d i m e n t o s n o d e p e q u e ñ o p e f o 
ArLuMon y fuetea A r k s M o n t a n o j y los demás a u t o -
t <*.er cite res que a f i rman fer O p h i r nue f t ro P i r u . A f -
riamo.fu* fi m i f n i o d i ze , que es m u y leue aque l l aa f i n i 
ciuti . d a d ' d e vocab ]os ,P i ru y O p h i r , y la deduc -
. c i o n de l n e m b r e H e b ¡ x ò . L o q a dcz i r e f to 
le m u e i j e , e s i L o p r i n í t r o . q r . e l o s I n d i o s de l 
P i r u jamas o y e r o n en fu t i e r r a aque l a p e l l i * 
d o de P i ru ,an tes de la venida de los p r i m e -
r o s E fpaño i cs t 
L o 
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L o fegundo que mucue a l í b b r e d i c h o an 
t o r , es la a u t o r i d a d de Garc i ia í ío de la V e -
ga I n g a , de qu ien en o t ras partes aueroos 
hecho m e n c i ó n : el qua l o y e n d o la d e d u c -
c i ón y e t y m o l o g i a de l n o m b r e P i ru , y r e -
ducc ión al n o m b r e H e b r e o O p h i r , t r a y d a 
a fu parecer de los c a b e l l o s ^ hal lada c o n la 
i m a g i n a c i ó n y pen fam ien to ( d i r é e l p a d r e 
P i n e d a ) que f e r i o m u c h o d e l l o , y r e f i r i ó la 
o c a í l o n que huuo para i nuen ta r l e efte n o m 
b r e P i r u , q u e fue defta m a n e r a . A u i c n d o l l e -
g a d o los p r i m e r o s E f p a ñ o l e s a Ja c o f i a de 
aquel R c y n o 1 y au iendo ha l lado v n I n d i o 
que ef taua pe feando , le c o m e n t a r o n c o n fe 
ñas a p r e g u n t a r , que t i e r r a era aquel la ? E l 
I n d i o f o f p e c h a n d o que le p regun tauan ( c o 
m o es o r d i n a r i o y n a t u r a l ) c o m o fe l lamaua) 
repet ia muchas v e z c s ^ e r u j E e r u ^ " 6 f e g u a 
el m i f m o a u t o r , es n o m b r e m u y h e q u e n r e , 
y f am i l i a r a la gente mar i c ima del P i r u , D e 
a q u i los EfpañoleSjO engaviados con la r e f -
puef ta d e l I n d i c o t o m a d a la oca í i on . l l ama 
r o ñ a t o d a a q u t l l a r e g i o n P i r u . F i n a l m e n t e , 
conc luye fu d i f e u r f o el pad re Pmeda ,d i2 ié -
do ,que t i ene que ver e f to c o n O p h i r ? 
§. 1. Donfa fercfponie aloqueefcriuigtí 
paire Pineda contra e¡U 
opinion k. 
Y a Aur tque 
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A V n q u e b a í h u u p o r r e f p u e f t a d c t o d o l o re fe r i do en ef ia objeccion d e l padre Pi 
í i eda , l o que a r r i ba diximos a efte p r o p o ü -
t o , q u i e r o re fpóde r en f o r m a a his razones 
y nioci.uos q el í ob red i cho a u t o r tuuo ,para 
pen ía r , q es mas ve rdade ra la e t y m o l o g i a y 
deducc ión de l n o b r e P i r u ^ e f e t i da de U a r -
c i l a f l b j q no la de A r i a s M ó c a n o , a u t o r def-
t a í e x t a o p i n i ó , y de los demás autores arri 
ba c i tados.Y antes q re ípondan ios^ fe ha de 
f u p o n e r . q n o e s a r g u m é t o d e í a e r ^ i g n o r a r 
l os moradores de vna c iudad,o p romne ia la 
ety mologia de l n ó b r e que a p r a t iene , para 
q eon e i to fepru£ue,q.ue k < ] d a n , o ref ieren 
- lós¡h i f tor iadorcs,no léala ve rdade ra .Exem 
•pío t enemosde aque l l o en n o m b r e s de m u 
.chifsimas ciudades y Reynos,.pisertos,r ios, 
• yp ròmont .Q í ios ; de cuya e í^mologia , íi ia 
p f éguwa f l en a l o s í n o r a d o r e s y naturales, 
i tó iolo id io tas, f ino le t rados ley dos, y d o c -
tos , Hoíabran dar razón y c u e r n a ; ora fea 
ef to por Jaan t iguedad del n o m b r e , o r a po r 
e l la r ya tan c o n ompido y q u e apenas le ha 
quedado alguna fenál para conoxe l l o . D e 
aquef tos lo lo quie r e p o n e r los q mash iz ie 
ren a nueílro p . ropo í i t c ,y q f o n mas c o n o -
c idos de los t f p a i i o l e s . t f t e n o m b r e Anda.-
l u z i a , t iene f u e t y m o l o g i a y deducc ion de 
V a n d a l i a , v o c a b l o d a d o a efta p rou inc ia Be 
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th ica , por los V á n d a l o s que v i n i e r o n a E f -
pana : el qua l n ó b r e fe fue c o r r o i n p i e n d o , y 
fe p r o n u n c i o , V a n d a l i d a , y ago ra mas c o r -
r u p t a m e n t e dez imos , A n d a l u z i a . £ 1 nobre 
Baeça, t i e n e mucha d i f i c u l t a d auer iguar . fu 
o r i g e n , e t y r o o l o g i a j y d e d u c c i ó n . V í i p s d iz ¿ 
q antiguatuentfc en t i é p o de RoRianos fe Ha 
ínò>Beara ciuítas-; de fpues , B c a c i a , y . a o r a 
Bae<ja»Qtros afiTtnaniq fe der i t ia de B e t i u 
• l 0 , c iudad( f cgú diz,e A m b r o í i o de M o r a l e s ) Morrf l f t 
cerca de Baeça,y V b ç d a . E í l c n o m b r e S e u i - ii'.6.e.i j i 
l ia eftà el d ia de oy muy çoxruçcQj ípQrque» : _ 
como d i ze O r t e l i o , r e f t r i e n d o ; l o qu£acerca OrtcUwta 
4eft.e m i f m a n o n a b r e le e m b i o e r c r i t o A r i a s Tbe.Qcog, 
M o n t a n o . » fe deriua. def te vocab lo S p i l a , o 
S p a l a , q u £ l o s P h e n k e s que v i n i e r o n a E í p a 
f u d i e r o n a la c i udad de S.euiMa:en cuya l en 
gua í i g n i f i c i l l anura , o r eg ion que e l la v e r -
de y f re fca ,qua l es el í i t i o de aquel la c i u d a d : 
defpues v i n i endo los G r i e g o s a E f p a ñ a , 
le a ñ a d i e r o n efta le t ra H . y la p r o n u n c i a -
ron, c o n a fp i rac ion H i f p ü t a . L o s M o r o s , 
que. de fpues la p o f l e y e r o n c o m o n o t i e -
nen nuef t ra l e t r a , P , p o r l o qua l nó la p u e -
den p r o n u n c i a r , d e 2 Í a i i , S b i l ] a : y f i n á h n ç n t e , , 
l o s E f p a ñ o l e s q defpues la g a n a r o n , la p r o 
n u n c i a r o n , S.euil la,;que oy d ia per raa j iece. , t 
F l o r i a n d i z e , qae fe l l a m ó Ssui l la H i f pa les , ^o r , • 
de H i f p a l o que la f u n d ó : l os M o r p s i l a c o - Wp*1 
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m c n ç a r ò n a l l amar H i f p i l , y los C h r i f -
t i a n o s H i f p i l i a , y defpues I s b i l í a , y ago -
r a S c u i l l a . E f te n o m b r e Sane L u c a r , q u c 
es de vna c iudad b i e n c o n o c i d a d e cafi t o -
das las nac iones , p o r fer pue rco de E f p a -
ñ a de m u y g rande c o n t r a t a c i ó n , t rae fu 
e t y m o l o g i a y d e d u c c i ó n de l n o m b r e de 
v n t e m p l o , que en aque l í i c i o edi f icaron 
l os A n d a l u z e s , T h a r t e í i o s , a l qua l l lama-
: r o n de l L u z e r o : y a fs i q u e r i é n d o l e l lamar 
TlorUnM. San t L u z e r o ( c o m o ref iere F l o r i a n ) le v i -
s . w j p . j i . n i e r o n a d e z i r S a n t L u z c r ; y defpues mas 
c o r r u p t a m e n t e , Sane Lucar . Y aun dize el 
m i f m o F l o r i a n , que en v n t i e m p o fe 11a-
m a u a mas c o r r u p t a m e n t e , S o l u ç a r . Q u a n -
t o s aura ( p r e g u n t o y o ) n a c i d o s , y c r ia -
d o s en eíta P r o u i n c i a B e t h i c a , que i g n o -
r e n la e t y m o l o g i a def te n o m b r e , Anda? 
íuz ia ? Q u a n t o s fe ha l la ran naturales de 
Bacça , de S e u i l l a , y de Sant L u c a r , que 
n o i e p a n dar cuenta , n i r azón de la ecymo-
l og ia de los n o m b r e s deftas c iudades ? Y 
í i a lgunos la f a b e n , c o m o p u e d e n negar, 
que n o la a p r e n d i e r o n de los H i f t o r i a d o -
res ? Siendo pues e ñ o afsi v e r d a d , qua 
m a r a u i l l a , que los i n d i o s , que t a n i d i o -
tas f u e r o n , y f o n , y ca rec ie ron de letras,' 
y n o fue ron c u r i o f o s en hazer i t iemor ia^ 
a u n de A i v e r d a d e r o o r i g e n , jgnora f fen 
la 
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lâ c t y m o l o g í a del n o m b r e P i r u , y que n o 
fupief len que fe deduze de l nó.mbre H e b r e o 
O p b i r ? Y pues en la e t y r n o l o g i a de l o s v o -
cablos nos fiarnos de la que re f ie ren los 
H i ñ o r í a d o r c s , t o m a d a de los G r a m á t i c o s 
que la en feñan , p o r q u e n o nos fiaremos en 
l a p r e f é n t e de l Piru^de A r i a s M o n t a n o , q u e 
pa ra fer p e r f e t o G r a m á t i c o , L a t i n o , G r i e -
g o , H e b r e o , y Ca í t e l l ano , ninguna c o f a 
le f a l t o , n i t a m p o c o a u t o r i d a d de H i f t o -
r i a d o r , par'á que ñ o le d e m o s c r e d i t o ? Y 
fi a el n o fe le d a , ( que f e r a g rande i n j u r i a ) 
p o r q u e n o fe le d a r á a G e n e b r á f d d , a u -
t o r tan.graue y d o f t o , y t an p e r i t o én í e n -
guas ,^e fpec ia lmente en la H e b r e a j q u e 
c o m o q u i e n t a m b i é n la f a b i a , r e p a r ó e n 
la deducc ión del n o m b r e " P i r u , de O p h i r 
H e b r e o ? Y fi a G e n e b r a r d o n o e r e m o s , 
p o r q u e n o t e n d r á n c r e d i t o Po r te lo , G o r o -
p i o , y l o s demás au to res que c i t a m o s y r e -
fe r imos en el p r i m e r o l i b r o , §. 3. d e l c a p i - ^ ¿ / ^ j 
t u l o fegüdo? A e f t e p r o p o f i t o d ize el M a e f - ¿t AjJ'ff.' 
t r o M a k i e n d a , q u e efte vocab lo H e b r e o O - ^ * 
p h i r , c o n l a ' í 3 m p l e r r a n f p o í i c i o n d e l e t r a s , 0 • 
fáci l dep rauác ió delias m i f m a ^ f e p u e d e j u z 
"g i r de t o d o puntOjpor l o ro i f tho q P e r u , o 
corno Jos n u é f t r o s p r o a u n c i a n P i r u : p u e s q 
l o q ú è a o r a f e d i z e P i r u c o n , P e , a f p e r a , f e 
auia de p r o n u n c i a r P h i r u , c o n , Pe,. RaçKe» 
Y 4 e o n f o t -
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c o n f o r r ú e a l à c o f t u m b r é y m o d o de hablar 
H e b r a y c o . P o r q u e los H e b r e o s ant iguos 
n o fe hal la que conocieíTen, Pe , a fpcra j . fmo 
T o l o R a p h e , ò P h , G r i e g o , corno, l o nota 
D H t e r i n f an H i e r o ñ y m o ; l o quat o y d i a guardan 
D¡nict cd> l o s A r a b e s , P e r o los Heb reos que défpues 
i j fe í l gu ie ron , parece auer i n u e n t a d o la . Pe, 
a fpè rá •• y q ü e 3 P h i r u , fea t ran fpueñas l e . 
t r a s , O p h í r , o V p h i r , q u i e n n o l o vee ? 
p a r a que fea n o leue c ó j e t u r a j q u e an t i gua -
m e n t e O p h i r , o V p h i r huuieí fe í í d o lo m i f -
t n o ' e n H è b r e o ^ u e Ph i ru ;pues la légua H e 
b rea goza a çada pa í fo de femejãtes t r ã f p o 
ficione.s, c o m o d e f p n e s veremos defta boz 
A í g i i m i h j y A l m u g u i n ; y q u e d e a y } l o q a n -
tes fe dezia O p h i r , o P h i t : u , f e c o m e h ç ò a l i a 
m a r P i r u .Há f t a a q u i es de l p a d r e M a l u é d a , 
que n o ayuda p o c o a nue f t ro i n t e n t o . 
Doaáefe profigueU refpteftddl 
pttârefittidit. 
ç Y p i a e í V o l o d i c h o j r e f p ó d o l o p r i m e r o , q 
O t a m p o c o es argunÇJcntò de fuerza l o que 
d i z e el padre P i n e d a , que los I n d i o s nunca 
o y e r o n qué aquel la fu r e g i o n fe l lamaffe P i -
r u ,ha f t a q los E f p á ñ o l e s f e l o d i e r ó a aquel 
l l e y r i o , p o r q u e e f to t iene m i l f u g a s , y í a l i -
d a s . L a p r i m e r a , que fegun c o n í l a d e l a s 
hifto-
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hí f tõr ias Ind ianas ,nunca los I n d i o s f u e r o n 
cu r io fos en tener n o m b r e s p r ó p r i o s ¿ o c o -
inunes.y generales para fus R e i n o s , y p r o -
uincias, f o l o con f ta que l o ten ian las c'íüd'a-
des3y pueb los , ,de 'cuyas cabeças y m e t r o p o 
les .quando nmicho dauá el n o m b r e a-tos de 
aquel la p r o t i i n c i a . Y aun f o f p e c h o que efta 
d e n o m i n a c i ó n fue i nuen tada de nue f t ros 
E fpaño les ,pa r# hazer d í f t i n c i o n en t re -aqde 
Has nac iones .De mãnera que a los de Ü p r o 
uínc ia de C h i l e l laman G h i l e s ; > los d e l Ç ò 
l l a o , C o l l a s ; a l o s d é l a C a ñ á r r i m b a h i b á / C á 
fiares, & c . que t o d o es en e l P i r u .-y e n i a 
N u e u a E f p a ó a , a los de la de México- , M e -
x icanos; a o t r o s de o t r o R e y n o M i ñ e c o s , a 
o t r o s ZapotecQS,a o t r o s Z o q u e s , 8<c. -
L a fegunda fal ida de la r a z ó n f o b r e d h -
cha es, que como,ya t e n e m o s d i c h o , v u o en 
aquel R e y n o del P i ru muchas guerras e n t r e 
los m i f m o s I n d í o s , y aísi fe p e r d i ó el a p e l l i -
d o de t o d o el R e y n o p o r el i m p e r i o de t jue 
u o Rey5y M o n a r c h a . 
La te rcera fa l ida es,que al fin ha l l amos q 
fe con fe ruò : el n o m b r e i* i ru (aunque c o r r o -
p i d o ) en muchos pueb los y p rou inc ias de -
•aquel r e y n o y r e g i o n , c o m o parece en e f los 
que fe figuen.Parahuay, Par ia n o m b r e de lü-
ga r ,y p r o u i n c i a en el P i r u , y en t reVenezyê- . 
ía,y la I f l a de la T r i n i d a d . Y u y a p a r i , q ü e ' é s 
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v n r i o que íube p o r la p r o u i n c t a de Paria. 
. Par iacaca,que es vna Cerra de l P i ru muy al 
t a , P iu ra^qüc t r a n f m u t a d a s las letras csJb 
m i f m o que P i r u . Puruaes íe l í aman vnos í n 
d i o s de la p r o u i n c i a de Q i i i c a cerca del pue 
b l o R i o p a m p a , que el C o n d e de l V i l l a r d ó 
F e r n a n d o de T o r r e s de fe l ice m e m o r i a fien 
d o V i r r e y de l P i r u h i z o v i l l a , y la l l a m ó de l 
V i l l a r d o n P a r d o , c o m o la f u y a , de quien 
t i ene el t i t u l o ; a los q u a l e s l n d i o s c o n razón 
p o d e m o s l lamar d e l P i ru c o n n o m b r e ¿el 
de r i uado i y a u n el m i f m o u o m b r e P i r u fe có 
f e r u o en la p r i m e r a t ierra.q.ue los E f p a n o r 
l e s d e f c u b r i e r o n . Y afsi a l f egundo m o t i u o 
q u e t u u o e l pad re P ineda , que fue l a a u r o ü 
Gemirá. j . d a d de Garci laíTo de la Vega I n g a , pongo 
p. fol .p.O' p o r c o n t r a r i o v a n d o muchos h i f t o r i a d o -
¿2. reSjAutoreSjy G c o g r a p h o s , q u e d izcn ,y fe 
Zarate, l i . ña lan lo c o n t r a r i o . E f t o s f o n F ranc i f co L o y 
i .H i f i . P¿- pez de G o m a r a , q u e fue m u y p u n t u a l y c u -
ra cttp. t , r i o f o en efer iu i r los d e f e u b r i m i e n t o s , c o n -
Leuinui qui f tas,y hechos de los E fpaôo les ,y co f tum 
Apolo.de b resde los I n d i o s ; A u g u í i i n Za ra te jque rió 
rcb.Pimui. fue menos c u r i o f o , n i de menos c r e d i t o . L e 
Anto.t iut a'nioA p o l o n i o , A n t o n i o B a l b a n Por tugués, 
BJÍ- %Í padre Aco f ta .e ! qua l fe c o n f o r m a en lo^q 
Aco(iM.í, l os autores que le p rsceden , d i z e n y r e f i e -
tíiji.lnñic. ren acerca del n o m b r e P i ru ,que t en i a l a p r i 
¿ í f p . i j , m e r a t i e r r a , y vn r i o qu-e de feubr iccon las 
p r i m e -
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p r ime ros efoaãotes-.Pues fi m i r a m o s los m a 
p a s g e n e a l c s ¿ lobos te r re f t res , } ' cartas^de 
n iarcar ,en-codos haüaremos v a r i o c o n n ó 
b r c de P i ra « n í a p r i m e r a t i e r r a de a q u e l 
R e y n o j a r g u m e n t o f u e r t e , y e f q u a d r o n d e 
gente h o n r r a d a , que t e n d r á mas f u e r ç a ea 
í l i s d i c h o s , q no G a r c i l a f l b de la Vega I n g a 
en el que d i ze d e B e r u , B e r u . E l mae f t ro M a tadtttnls 
luenda cuenta e f to de B e n u , Beru» m u y de ^ ^ 
o t r a mane ra , c o m o a e l l e l o c o n t a r o n , o Anty .c .z^ 
ha l l ó e f e r i t o . Y d i ze ,que í u i e n d o a p o r t a d o 
los E ípaño les a la p r i m e r a t i e r ra de l P i r u * 
p r e g u n t a r o n a vnos I n d i o s que a d o n d e fe 
ha l la r ía o r o , d i z i e n d o o r o . o r o . Los I n d i o s 
n o en tend iendo la b o z E f p a ñ o l a , n i f a b i e n -
do la p ronunc ia r , r epe t í a i i B i r u , B i r u , q u e -
r i e n d o dez i r o r o , o r o ; y j u n t a m e n t e m o i l r á 
d o con el d e d o las t ie r ras de l P i ru que e f t an 
hazia el m e d i o d í a : de d o n d e l o s n u e f t r o s 
t o m a d a efta oca f ion , p e n f a r o n que t o d a a -
quella t i e r r a fe l lamaua Picu^y a!si fe le que 
d ò efte n o m b r e , no a u i e n d o l o fab ido , n i 
o y d o los I n d i o s hafta e i tonces. C o n í i d e r e - • -
c l l e d o r a teneamente: l o p r i m e r o c o m o a -
quef to n o c o n f o r m a c o n l o que d ize G a r -
ci laífo,: y l o fegundo c o m o fe compadece 
que los I n d i o s n o entet ld ie í fen la b o z E t -
paño la o r o , o r o i y que conoc ie í fen q u e les 
p regun tauan los E fpano les a d o n d e au iá 
o r o , 
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o r o , pues feña lauan con el d e d o h a z i a e ! 
§. 3. Como/e h a \ U _ e l n o r n h n ? m t n U Jdgrdt 
E/tWpf«r4» 
PE R O l o que mas a u t o r i z a ^ da fuerça a nueftra re ípuef ta esjque. ha l lamos eula. 
E f c n p t u r a d i u i n a v n a g r a n d i f s i m a conje-
2 ' ^ a u r a para creer que el n ó b r e P i r u fue muy 
^ a n t i g u o apelUdo»no f o l o de l R e y n o de que 
-vamos hab lando ,que es el P í ru i í i no , tamtxié 
de l de l a N u e u a Efpaña- .porque e n q l B a r a -
: l ipo íWisnot i fed izé ,que Sa lomon cub r i ó e l 
t e i h p l o con las minas de o r o m u y fino ; el 
q u a l o r o fe d izx en e l H e b r e o Awram PÍTSÍ» 
I;K , quequ ie re dez i r c la raníente^oro de la 
t i e r r a l lamada d o s vezesPim-.porque aque -
l la t e r m i n a c i ó n A i m , es n u m e r o dua l en la 
G rá ra r t u t i ca H e b r e a , l o q u a l l lanamente 
q u a d r a , y conu iene a las dos regiones P i r u , 
y N u c u a E fpa í ía , que ambas f o n t i e r ra fir-
m e , y c o n t i n u a M i f t i n d a s f o l a m e t u e c ó v n 
X í ^ e Sprf-eftsecho de t i e r r a de d iez y ocho . l eguas : y 
nig.Vdub & i d o n d e la V u l g a t a d i z c e n e ! l i b r o re -
A r i i i M o f e r i d o . Porro auttm m u r a trdt probati/i*-
tet.zrcayc m*mi r a l l ada Xaná te S p g i i t n o . A j m n m -
t a . ¡ ^ . 2. few tx loco ? A t m m . V a t a b i o p o n e . 
pdrdipo. Atirttm mro erdt ¡ tu tm i t Puruaim, Ar ias 
cat, ? . M o n t a n o lee. E t mrUm t u t m m c x j x * 
r Par--
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Pdruàsn. C a i e t a n o lee. U tau rum, auruw 1*4- . 
runim^ y d i z e q u e es n o m b r e p r ó p r i o d e l a - • 
g a r . L a G i o i T a Ó r d i n a r w p o n e a l m a r g é e l t a 
l'cjíal t que c o r r e í p o n d e 3 o t r a que eÜa en 
el T e x t o j u n r a a la c laufula f ob red i cha , Por-^ 
ro 4utm4un$i.cr4t-frobMi{simti fn . Y al l i a d - . 
u ier tc d i z i e n d o . Paruaiw fíontftt l o d , , „ q i K 
q u i e r e ^ e z i r , n o t a q en el H e b r e o -cfta P.a*-' 
rua im,e l qixal es nób re d-e lugar . Por l o q u a l 
V a t a b l o j Á r i a s M o n t a n O í y G e n e b r a r á o i c ó 
u i enen^n que Pau ia im i o n e l P i rUjy NucsuaB 
E f p a ñ a . N o a y u d a p o c o a e f tépen famieo^ 
t o l a t r ã f l a c i o o í l e los fetenta I n t e r p r e t e s , , 
losqua les t r a f l ada rpn a q u e l l a •claufula d e * 
ftainanera. Et 4uro auri-, quod ex PbxrtdnuL 
E l m a t f t r o M a l u c u d a ad-uierte en n u e ñ t o 
fauor^que aunque e f t i b o z j P a r u a f m , fe pr<i; 
nunc ia a g o r a - e n d H e b r e o con V a u . m o b i -
lc3cfto es,VjCon f o n a n t e j p e r o no h a i i t n d o -
cafo-de los p u m o s que para I n z e r f e n t i d o -
fo lamente i n u e n t a r o n vnos l u d i o s ' G r a m - ' . 
ma t i coS j l l amadosMa fo re tas .pod re i nosp ro 
mmeiar P a r m m , o Pei u i t r i jCon V a u qu'ielcé'. 
t e , q es nuef t ra V , voca i ,y quer rá dez i r o r o 
t i a y t í o d c i v n o , y d e l o r r o P i r u . 'J 
Q u i e n n o fe p e r f u a d e c o n €'fto q la E t i -
mo log ía q u e a r r iba r e fe r imos de l n o m b r e 
P i ru jded t i z i édo lo d e Q p h i r , e s tuas ve rdade 
ra,y l leua mas camino que n o l a q u e d a G a t 
c i l a l f o . 
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cilaíTojCon c u y o d i c h o conc luye fu d i fcur fo 
e l Padre P ineda ,d i z i édo . Q u e t i ene que ver 
e f to con O p h i r ? p e r o k a la ca r ta que aqui 
le auetnos e f e r i t o , firmada de autores t an 
g raues ,como efiían c i tados ,y ve ra como no 
t i ene que ve t j B e r u , B e r u , c o n P a r u a i m , que 
eí la en el H e b r e o . Pero bafte l o d i c h o , p o r q 
nos da bozes o t r a d i f i c u l t a d y d u d a . Mas 
antes que a tendamos a e l l a ,qu ie ro aduer t i r 
c o m o n o i g n o r o , que fuera de los autores 
sefendos,a cuyas razones y objecciones aue 
m o s r e f p o n d i d o j a y o t r o s , que defpues acá 
han e f c r i t o , p a r t i c u l a r m e n t e B e n e d i â o Pe -
r e i r a l e f u i t a , y el Padre M a e f t r o f ray T h o -
mas Ma luenda , los quales i r r .pugnan y r e -
p r u e u á j l o que auerbos d i cho acerca de O -
p h i r j P i r u y P a r u a i m j a cuyas razones ,ob jec -
ciones y t e f t i t n o n i o s , eüa r e í p ó d i d o c o n l o 
que en el d i f cu r fo d e í b o p i n i o n d i x imos , y 
r e f p ó d i m o s a los fob red ichos au tores : p o r 
l o qua l no me q u i e r o detener mas en e f t o , 
fino paffar ade lan te , y acud i r a las bozes de 
la q u i n t a duda . 
C A P I T V I . O V I I . D E L A Q V I N -
(4 contra ejí* opinion. 
LA qu in ta duda cs^qué í i los I n d i o i p r o -ced ieran de O p h i r , hab la ran la lengua 
H e -
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Hebrea,pues p o r auerfe c o n f e r u a d o en H e 
ber abuelo de O p h i r , (c l l a m ó a'fsi 'Hébréá. ' 
A ¿fia d u d a d ígo , y r e f p o n d o , que c o i n o 
ar r iba d i x i m o s con d o ó t r i n a del T o f t a d o , 
aunque en la d i u i í i o n de las lenguas fe c o n -
feruo la H e b r e a en H e b e r , n o la hab la ron t o 
dos fus h i j o s , n i fe c o n f e r u o e n l e é t a n j f i n o 
en Phaiecjy pues l eé tá era pad re d e O p h i r , 
c la ro e f la que n o auia de hablar la l e n g u a 
Heb rea , fino o t ra^y afs i n o t i e n e d i f i c u l t a d 
la d u d a . 
O t r a s dudas que a q u i fe pod ían p o n e r 
acerca de las le t ras,y de los animales p e r e -
g r i nos que ay en el I* iru,ya auemos r e f p o n -
d i d o a ellas en o t ras par tes,y afsi nó ay p a -
ra que canfarnos mas en cfta o p i n i o n , f i n o 
vamos a l o que fe í igue. 
C A P I T V L O V I I I . D E L A S E P -
tí/íid op in ion , ion i i f : ptuena <J ie l •>$ b l i i o t 
proceden de la gente qua auU en 
lalslsi A t U n t i c j . 
L G V N O S au to res ay , que fi- Gomird 1. 
g u i e n d o el parecer que a r r i ba r e - P- HiJí.Irtá. 
f e r i m o s de P l a t ó n , d i zen q u e f ' í * n o . 
l os p r i m e r o s p o b l a d o r e s de las Zarate h 
I n d i a s f u e r o n de la l i l a A t l a n - P ^ " » " 
fís t a n f a m ó f á , y t a n can tada de C r i d a s H?/!. P/r« 
ç n dd leñare 
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en P la tpn ,a ]as Ií3as de B a r l o u e n t o ^ u e e f -
t a u a n muy cerca de l la jy de e f tasa t ie t raF i r . 
m e de A m e r i c a , y de aqu i a l P i r u y Nueua 
E f p a n a , p o r q u e de t o d o ef to haze mención 
e l Cnc ias de P l a t ó n en f u T i m e o , ) ' paraque 
el f u n d a m e n t o de f la o p i n i o n ^ q u e fon laspa 
labras de P l a t ó n , efte.con l a m i f t n a op i n i o , 
que es lo f u n d a d o , q u i e r o poner las aqui en 
C a f t e l l a n o j c o n f o r m e a la t r â í l a c i ò n deMar 
f i l i o F í c i n o j n p i t b f t an te ' que a r r i b a fe pu fo ; 
l a fubftancia à t i \ o pa ra o t r o i n t e n t o . Dize 
Thto in pues Cnc ias h a b l a n d o c o n Socra tes , con 
Tbífflfo, T i m e ò , y H e r m o c r a t e s A.thenjenfes, y re f i -
r i e n d o la h i f t o r i a q de fu abue lo au íaoydo . 
T i cne fe p o r c i e r t o , y fe fabe p p t t rad ic ión , 
que vueí f ra c i udad r e f i ñ i o los t i empos paf-
l adõs a innumerab le cop ia ,y n u m e r o de e-
n e m i g o s , q u e f a ! i e n d o de l mar A t l án t i co 
au ian t o m a d o , y o c u p a d o caí i t o d a E u r o -
p a , y A f i a¿po rque entonces aque l eftrecho 
era nauigable, ( y u a hab lando d e l t n a r A t l a n 
t i c o , q u e e s e l que efta en f a ü e n d o d e G i b r a l 
* t a r ) t i n i e n d o a la boca ,y caí i a la pne i ta de 
las columnas de Hercu les que v o f o t r o s f ó -
l e y s l lamar ( que es el r n i i n i b ef trecho de 
G i b r a l t a r ) vna l i l a de tanta g randeza , que 
d i zen auer í i d o m a y o r que A f r i c a , y Af ia jú 
-tas. De fde la qua l au ia c o n t r a t a c i ó n y con -
m e r c i o a o t ras l i l a s , y de eftas If las.auia 
comuni-
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c o t n u n i c a c t o a y t r a t o a la t i e r r a firme, [y có 
t i nen te , ' que eftaua f r o n t e r o d-elbs, v e z m a 
del v e r t W ^ r o inar . Y aque l m a r fe puede 
dez i r v e r d a d e r o i m ' f ,y aque l la t i e r ra ver da 
deratñente t i e r r a firme.y con t inence . -Haf ta 
aqu i f o n p a l a b r a s d t C r i c i a s e n . P l a t ó n . L a s 
quales AO fon. pequeño f u n d a m é t o . p & r a en 
t ende r . y creer , rque fiendo la l i l a A t l a n t i s 
t a n g r a i v i e , q u e l i egaua cerca de las de B a r 
l o u e n t d , p u d i e r o n y r a elfes l o s m e r c a d e r e s 
defta I f l a , y de eíTotras a l a i A i p e r í c a j P i r u j 
y N u e u a E f p a ñ a . D e m á s de que f i e n d o can 
ta gente , y t a n be l ico fa lá de .c f tâ i í l a i q a c 
daua ch-què entender a la qne ha b i ta na en 
A f i à , y E u r ò p a , y c o m p e c i a c o n la G i t c i a j 
no es d i f i c u k o f o de creer q u e í u t ífen a aque 
l l as l f l as t a n c e r c a n a s ^ del ias a la t i e r r ^ l - i c 
me i-que efta en fre;nce,a d o ay poca diís an -
x i a . Para c o n e l l o eí lender mas fus Rcy ocSj 
y fer fenores de mas t i e r ras ,o por repa i v.it--
le,y d i u i d i r f e en o t ras d e t r á s , p o r q u e ya en 
las íuyás n o cabían,pues auia diez Reynos ' , 
queafs i l o han hecho nueíhros Efpañ'ó 'es v n 
las Ind iaSja d o n d e han ef l rendido , y u i l a r a -
d ô f u s R e y n ò s los G a t o l i c o s l l e y e s de t i p a 
ña co i l t a iUã gente c o m o a aquel las parces 
h a y d o j y và cada d i a n q a e v e t d a d c r a m t n t e 
v iendô ya t a n t a gente en eI las,conl idet ;aüa 
muchas YC2es>tjue fino fe vu ie ran defeubiee 
^ t o 
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t o las I n d i a s , n o cup ie ran los E fpáño lcsen; 
E f p a ñ a , y n o Te fi m e d iga en o t r a s p r o u i n -
c ias de E u r o p a . F i n a l m é r e d i ze Cr ic iaSjque 
l o s d iez h i jos de N e p t u n ó , q u e fue ron feño 
res de aquel la I f l a j y fus decendièntes lo fue 
r o n t amb ién de muchas I f l as , y de lasque fe 
h a b i t a n haf ta E g y p c o , y F i r r e n i o ; con que 
fe prueua q u e t a m b i é n í"e har ían feñoresde 
las de Bar lo t ien to3q i ie t an cerca eftauan de 
la A t l â n t i d a . D e las quales p o d e m o s t a m -
b i é n dez i r , qiie f a l i e ron los p r i m e r o s pobla 
do res de las I nd ias a pob la r l a t i e r r a F i rme 
que efta en f ren te ; y de aqu i í i auia d i f i c u l -
t a d p o r t i e r ra ,pa ra el P i ru p u d i e r o n yr p o r 
la m a r del Sur , que efta de aquel la pa r te , 
pues p o r e l t r a t o y comun icac ión que tenia 
l os de aquellas l i l a s con los de la Ackn t i da» 
au ian de tener n o t i c i a de la nauegacion , y 
a r t e de hazer nau ios : p o r q u e d i ze el Tex to 
de P la ton,que los de la I f l a A t l a n t i s tenían 
g r a n d e fuma y c o p i a de nauioSjy aun pue r -
t o s hechos a m a n o pára con feruacion d e -
l íos , d o n d e fa l tauan natura les. 
§ . i . De el ¡ t g m l o f m l m c n t o . 
Tmüiusin p O R feguhdo f u n d a m e n t o qu i f e poner 
oof/írfdA* i a q u í dos cofas que ref iere l a c o b o Pá* 
f ologtúcu, t n e l i o , que dan fuerça de v e r d a d a la h i f t o -
tl'a 
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r ía de la Tf la A t l á n t i c a . L a vna esi q u e a las Tírt«fi4i«i 
palabras fob red ichas de P l a t ó n añade c f - n«m. j2 8; 
tas. A e f to m i f i n o per tenece l o que A r i f t o t é 
les eft a lgunas par tes d i z e , que el O c e a n o 
A t l á n t i c o n o fe püede n a u e g a r , p e n f a n d d 
que la I f l a q u e fe h u n d i ó fue la caufa que a -
que l m a r t u u t e í f t m u c h o s b a x i o s . L o f e g u n * 
d o qué re f ie re e l fobredicho a u t o r , es c o n « 
fomacion d e l ò q ú e d i z e n A r i f t o t e l c s y Pía; 
t o n def ta I f l á q ü e f é a n t g ó , c o n u i e n e a f a -
be r ,que q u a n d o d o n C h r i f t o ü a l C o l o n d e f -
cub r i o las I n d i a s , y N u e u o m u n d o , h a l l ó 
p o r e fpac io de a lgunos días t a n t a a b u n d a n 
¿ia de g r a m a fobré la m a r , que cercada to-¿ 
da la a r m a d a de g rama , parecia que n a u e -
gaua c o m o en p rados m u y verdes jy f re feos 
de y e r u a . P e r o pa í fando efte m a r de g r a m a 
defpues de m u c l i ò s p e l i g r o s , y g rande harr i 
b re que padec ió con fu gen te , de feub r i o a 
cabo de o n z e dias el M u n d o N u e u o . D e el 
qua l o r b e í i endp t an i nmen fos los e fpac ios , 
y 'no de l t o d o d e f c u b i e r t o s , n i conoc idoSjes 
p o r l o m e n o s man i f ie f to fe r verdad a q u e l l ò 
q u e d e la grandeza d e l a I l l a A t l a n t i s a f i r -
m a n , n o f o l o P l a t ó n , fino t a m b i é n defpues 
de l ,c l a u t o r de l l i b r o de M i r a n d i s N a t u r » ; 
y D i o d o r o S icu lo . E l a u t o r del l i b r o f o b r e 
d i c h o ( que a lgunos p i en fan fes An f i o te l es¿ 
o T e o p h r a f t o ) ref iere fcjüt efta l i l a fue d e f -
- - í a c u b i c r -
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• , • , c u b i e r t a , y .hal lada de vnos- Car tag inen fcs 
' , ¿efpucs de m u c h o s d ias de n a u e g a c i o n : y 
• : ? " * ' '•' D i o d o r o a f i rma que fue i n c o g n i t a a los a n -
t i guop , ; y hal lada p r i t p e r ó dç vnos f e n i c i a -
n o s . Y finaimence d ize jque.au i .endo p r o c u -
r a d o de pob la r a l ia c i s r tps T y r r e n o s l i cua -
d o s co.n el ceuo , y ceidicia;d,e la f a m a de; t a i j 
g rande r e g i o n , fe l o c o n r r a d i x e r o n , y deferj 
d i e r o n los C a r c a g i t x e ñ f e j p a r t e p o r q u é npj 
pafla l íen al ia los de fu t i e r r a , p a r t e po rque 
r i ñ i e n d o a i l i v n r e fug i o , ,y a d o n d e acudir 
en alguna defi:ru.cçiqn,o m o r c a n d a d irríCpa-, 
rab ie jpud ie í f en ene l l a dp fendçr , y arpparaç 
f i i haz ienda > y t helor o derla fue rza de los 
T y r a n o s , y M o n a r c h a s p o d e r o i o s . d e qu ien 
p o r ignoranc ia de ,aque l l os Jugares, e ñ a -
n a b ien g u a r d a d o , y : feg ,u rp^ H a f t a aqu i es 
de Pamel io jde cuyas palabras fe co l igen dos 
cofas.: La p r imera ,comq,pa rece v e r d a d , l o 
que ref iere PlatonjCO-mq v u o I f l a , y.fe ane-
g ó , Y la f e g u n d a , la g randeza de la l i l a , 
q u e ' p u d o caber en t a n g rande efpacio. y 
ancha mar . E n l o que tpça al m a r de mu-. 
Gomrd. i . cha grama que ha l l ó C o l o n , o t r o s a u t o -
p .HiJl. lná, res'.ay que l o d i z e n , c o m o fon G o m a r a y 
f o í . i i . ' o t r o s . 
$,2k.ipe tUtftvtfi, f m $ i m t 0 í i «jU-.. •.v 
opinion. 
' O t r o 
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O f u n d a m e n t o p o d e m o s d a r à è p 
\ . J t 2 t o p i t t í ò r í j y esí-qué ¿n ía Nireu'a E f p i 
ña en - lengua -Mei icár iá d agua t i cnrc í f t i s 
n o m b r é A r l . ^ i í jual v o c a b l o , ya que f i o í c á 
con t o d a s las^tetííás cjue t i ene el dé laTf fá ' 
A t k n t i s , a l ó W ^ ó á ; t i ene las t res p r imeras ; 
k t r a s , y ( ígni f íca: f t i l ) f t§cia,y real¿dád¿íó-pt^ 
p r í o que e l m a r A t l á n t i c o ? pues t o d o es a -
gi iá , ' d e qu ié t i n b fe di feiréncia más d é en 
fer mwcl ias, y poir e f lb l l a m a d o mar en la d i 
uina E f c r i p t u r a r Ai las" 'congregac iones , y 
jun tas de agu3s(d i íçè 'e í fâgrado T e x t o ) l l a -
m ó D i o s mares :: y p u d o fer que 'de l 0 o m -
bre que a ef te m a r i e q u e d ó , t o m a d o de la 
Maí átte'gádáítóifeaífeh - los- I n d i o s M « x i c à -
nos el que t i e ñ ' e n - p n ^ o àl água. A los d i o -
fódél a g u a j t j n t e t á t r e s , l l a i m u a n t o s ü i i f * -
moè M é x t e á n ^ T l á l ó é j M á t l a j C u y É j y ' X h i 
q u e , C a t l , y qu ien f a p i e r e l a Icngua'Mexica-1 
na y -o l a v a ier e-ley d 6 , o -v i f t õ-efer i tà* f ó y -
d ò h á b l a r j h a l l a r a ( í i adu ie r t e con c u r i o f i -
d a d ) m u c h o s vocab los y te rh i inos /qa fe t i c -
ne i ie f tas d o s le t ras , T l . m u d a , y l i q u i d a i de1 
laS'lqiíáJes referiEe-áí iúí a lgunos . T I a t d í ò í i , ' 
T l a te Jl t i tcp, T l á f c a ^ j T«fl<>*i i : lam,y Ang in iS i 
l â f r i i N u c h k t l a p v Ç u í t l a a a c a j E t l a , T lk i í í c ' - ' 
l l e l i l zéoatlVy o t r o s m u c h i f s imos , qxie'ttttrr-', 
cá acábar iàmòs d e ' ç ó n m l o s . Y • c f c f ' d y ^ i c ' -
íi en e l l o fe r epa ra ; J^ue h'ó ay lenguat f i^ to ' - i ' 
Z 3 das 
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4 a s las naciones de Af ia , A f r i c a , / E u r o p a , 
y. aun en. el M u n d o N u e u o ( donde tantas 
lenguas a y ) que tanto vf? deitas dqs letras. 
T . L . çorao la M e x i c a n a , en lo qua l f e p a -
t e c e n a l ; .n,o,m,bre At lánt ico de la l i l a , y del 
m a t á í s i j lamadojde do podeinos creer que 
fe d e r i u a n , y traen fu ctym.ologia. 
Ç A P I T V L O - V I I I ! . D E A L G y -
MS dudas y objecchnes, que contra tjlo 
tfcriuio. t i pudre 
C E R C A defta opin ion ay m u -
chas di f icul tades, y objecciones; 
las qualespódre aqui,y refponde--
1 re a ellas lo mejor que pudiçrc,pa 
r a que defta raanera quçdè efta opinion en 
pie,y no quede dcftruyda> o maltratada có, 
PMel.Por los golpes del cont ra r io . ; . 
phyriut & ' Xa pximera d u d a y Oibjcccion que feofre 
Orlgat.re* çe c o n t r a eífy op in ion e s , que todo aquel, 
U t i á w<<r cuento de la I f la Atla,ntica tiene mas arte 
fiUincom. defabi?^a,quc ^ e l \ i f toria,:yafsialgunospa--
fup.Tbime. ra faluar j a autpr i4ad,y refpeto de Platón,- -
cap. 4 . e r lo cxplicajn a k g o n c a m e n t e . Y o t r o s , pr in-
in Cricií. c i p a í m w t e el P^dre Acof ta , fip t ienen por; 
Aeofk*. H. d i fpafatç , y ba^e e} fobredicho padre bur - -
i .Hij l . i í íJ. la .dci loconi mucho ^ n a y r e , y aun de l o s , 
« p . i z . q u f i p tjenen p o r vOT^adero. P e r o yo l e y , 
: ' ' ' • - - - muchas: 
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muchas vezes el D i a l o g o de P l a t ó n , q u e fe 
l lama T i m e o j y el de C r i c i a s , que p o r o t r o 
n o m b r e fe d i ze A t i a n t i c o , y hal lé que en a l -
gunas cofas que el p a d r e A c o f t a re f iere d e 
P ]a ron ,pa rá p roua r que es fabu la l o que a l l í 
cuenta,y hazér b u r l a , o d o r u y r e d e l l o , n o r i e 
ne t a n t a r a z ó n c o m o parece. Y afsi pa raque 
efta o p i n i o n tenga mas f u n d a m e n t o de v e r -
d a d ^ a P l a t ó n fe le buek ia el honor . ,y a u t o 
r i d a d que p i e tde ç p n l o que el f o b r e d i c h o 
padre d i ze d e l , y de f u h i f t o r i a > q u i e r o antes 
que r e f p o n d a a la o b j e c c i o n p ropue f ta , re f - . 
p o n d e r a t o d o l o q d i ze ,pa ra desl iazer e f ta 
h i f t o r i a en que fe funda nuef t ra o p i n i o n . 
Q u a n t o a l o p r i m e r o d i ze el padre A c o -
fta r e t i r i é d o las palabras de P l a t o . E n aque l 
t i é p o f l o fe p o d i a nauegar aque l g o l f o . E f ta 
c laufula haze m u y d i f e ren te f e n t i d o de l o q 
fuena la q u e efta en P l a t ó n , f e g u n la t r a n f l a 
ç i o n de M a r f i l i o P i c i no^ q es la o r d i n a r i a , y 
de d o facò la fuya el f o b r e d i c h o p a d r e . D i -
ze pues Plató.T«rtc tm'iu e ra t fmu illud n<tuig¿t 
6iIc.Que qu i f f í e dez í r , p o r q en tonces a q u e l 
e f t recho fe p o d i a nauega r .A d ó d e n i vemos 
quea-y i i n u s , q f igo i f i ca el g o l f o , n i i n n a u i g a 
b i l e , que es n o fe puede nauegar ( c o m o i n -
cerp te ta e l f o b r e d i c h o p a d r e , l i n o l o q ay es, 
f r ç t u n r , y nau igab i l e , que f o n muy, d i f e ré tes 
bozes. , y fígaihcados. Pues dez i t i que fre.-
Z 4 t u m . 
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r u m fignifica golfo, no áy r a z ó n pa ra el lo; 
n i t a m p o c o la ay ,pa ra que g o l f o fea lo p ro , 
p r i o que eílrecho i y c f t recho l o q u e g o l f o j 
c o m o no lo es f r e t u m y í i n u s . P o r q u e fegun 
Ámbro.Cd A m b r o f i o C a l e p i n O j A n t o n i o N e b r i f e n f e , y 
íep. i» The r o d o s los G ra n i í m t i c o s y L a t i n o s , f r e t u m 
fttu lingu£ es el e i l recho^y f inus el golfojCOfas m u y d i -
LIÍUIIÍ. fe ren tes :porque f re tu r ruque es e f l recbo ,es 
Uebrif fen. el efpacio de mar ango í l o en t re t i e r r a y t i e r 
in Léxico, r a , p o r d&nde el agua paífa de vna pa r te a 
o t r a j y a f s í l l a m a m o s e f t recho a l a n g e f t o l u 
ga.r p o r donde va r o m p i e n d o las t i e r ras e l 
mar A t l á n t i c o . A l qual e f l recho l l a m a u a n 
antiguamente columnas de H e r c u l e s , y ef-
t r e c h o T a r t e f i a c o ^ G a d i t a n o , y H e r c ú l e o , 
y ao ra fe llama eü recho de G i b r a l t a r . A 
efte modo llamamos e f t recho a l d e M a g a -
l lanes , y al que ay e n t r e la g r a n T a r t á r e a , 
y el K e y h o d e A n n i a n , y a l q u e d i u i d e a C i 
c i l ia de I t a l i a . Pero í inus * que es'el golfo,-
es v n feno de m a r que efta e n t r e dos c a -
bos de t i e r r a , c o m o es el golfo de N a r b o -
na , y o t r o s riiuchos que ay en el m a t G c e a -
n o . 
T à m p o c o â u r a , qu ien d igá ,quet tau igab i l ç . 
qu i e re dez i r ,que n o íè pueda nauegar . V n a 
faüda puede tener e í t o , y t o d o l o demás en 
q a q u i darnos reda rguyédo al padre: A c o f t a , 
y és deí iF jè j t i í en la t ran f l ac ion de q u i é facò 
las 
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I4S palabras r e f e r i d a s , y l o demás cfta a f s i : 
pe ro fin d u d a el figuio la t r an f l ac i on de 
M a r f i l i o . L o , p r i m e r o que ef to prueúã e s ^ l -
gunas palatxrasque p o n e , con fo r t í i es a efta 
t r a n f l a c i o n . L o f e g u n d o , p o r q u e eh e H i b r o í 
o h i ñ o r i a Uamada^De n a t u r a n o u i O.rbis, q 
el f o b r e d i c h o Aco f ta e fe r i u i o en L a t i n , v i - Ac<)"¿ 
n iendo en el P i r u ; que defpues au iendo ven i n^uu no» 
d o a E f p a ñ a , l o t r a d u x o é n C a f t e l l a n o j c u - « O r b u h . 
yas palabras f o n las que r e d a r g u i m o s : p o n e 1 
pelagus.y nau igab i le , h a r t o mas c o n f o r m e 
a las defta t r an f l ac i on de M a r f i l i o . L o t e r -
çe ro^porque quando e f to fe e fe r iu io en L a -
t i n , y R o m a n c e , no auia o t r a m e j o r t r a n f l á -
c ion^que la de Mar f i l i o .Pucs la que de fpues 
fa l io de l u á n Serrano, en cofa n inguna le fa 
uo reçe .Demas de q u e , c o m o auemos d i c h o , 
l o qué el p a d r e A c o f t a e fe r i u i o , fue antes 
defta nueua t r a n f l a c i o n : veanfe las palabras 
def ta t r an f l ac i on , y fe echará de ve r , qnan ta 
v e r d a d tenga lo que d i g o : PfruíHm erii»M«ttC 
eu t AtUtttkum mare, InfuUm ¿utem in ore maris 
aditit,qum a i tus anguftini^ucv «OÍ HercítlM Co» 
Imntt uoccttKyCxtiüjfe. E n Ca f te l l ano f o i j e f -
tas : . P o r q u e entonces aque l mar A t l á n t i c o 
fe p o d i a p a í f a r : d i z e f e q u e e f tuuo vt iâ l i l a 
e n la boca de la m a ^ y en el pa l i o y en t rada 
a aquel las angoft :uras,que v o f o t r o s l l a m a y s 
C o l u m n a s de H e r c u l e s . A q u i n o d i zc , q u e 
Z J n o 
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n o fe p o d i a p a f l a r , o n a u e g a r , n i que tenia 
c e r r a d o el pa í l b a la boca de las columnas 
d e H e r c u l e s , q es el e f t recho de G i b t a k a r , 
( ç o m o i n t e r p r e t a el pad re A c o f t a ) r i no l o 
c o n t r a ^ o t y aunq el a u t o r de f ta nneua t r a f -
l a c i o n , t ran í lada en las pa labras refer idas, 
A t U i a i c u y m m , y n o Vretum, c o m o t ran f la -
d ò M a r f i t i o , i m p o r t a p o c o p a r a el f en t i dp 
de aquellas pa labras : p o r q u e .allí realmente 
v a hab lando C n c i a s , o P la tón d e aque l mar , 
que entonces eftaua en t re el ef trecho. de G i 
b r a l t a r , y la l i l a A t l a n t i c a j â l qua l p o d e m o s 
l l a m a r e f t r e c h o , pues l o e s ; y afs i le l l a m ó 
M a r f i l i o , y mar A t l a n t i c o , q t a m b i é n le c o n -
uiene efle í i g n i f i c a d o i p e r o en r i g o r n o le d i 
r e m o s g o l f o . Y f u p j j e f t o q , i ie(como he p r o 
u a d o ) f i g u i o e l pad re A c o f t a , l a t r an f l ac i ó de 
M a r f i l i o , d Q d e eftà,Frcf«)»,y el t r ã f l a d ò g o l 
f o j b i é fe figue de l o q he d i c h o j c o m o fe qn,'. 
g a n o s n e f t o , y en l o q d i z e q ü e n o fç p p d i a 
nauegar , p o r q u e t en i a ce r rado e l paf fo a la 
b o c a de las C o l ú n a s de H e r c u l e s : po rque í i 
aque l e f t recho n o fe pud ie ra , n a u e g a r , y t u -
u ie ra ce r rado el paíTo ala boca d e G i b r a l t a r , 
no, p u d i e r a fa l i r de a q u e l j & l f l a p o r efte mar 
a hazer guer ra a l os A t e m e f e s , c o m o ref iere 
P l a t o . An tes r e f p ó d i e n d o P l a t ô a vna pbjec 
c i ó t ac i t a q fe le p p d i a p o n e r , cóu iene a í á -
b.<?r,cofiip í i edp a q u e l l ^ I í l a t a n g r a d e ^ o ç u 
paua 
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paua la m a y o r parce de aque l m a r , defde la 
boca d e l e í l recho de Gíb ra lca r ,padQ fal i r d 
la l i l i g rade cop ia J enemigos ,a hazer guec 
ra a Jos Achen ié fes fd i ze : Tune enim en t t f r í t t i 
¡Rud iwWgi&í íe.pprq en tócesaque l e f t rccho fe 
p o d i a naaegar . T á b i e n fe puede exp l icar las 
palabras fob red ichas de PlaCQ,diz iédo, q c o 
t n o en fu t i é p o ya eftaua anegada la I f l a A c 
l anc i s , y au ia quedado m u c h a lama, y n o fe 
p o d i a nauegar ,parece q d i z i e n d o , q del laa- ' , 
^ i á fa l i do géi:e,y: hecho g u e r r a a Achenas, q 
eftá en Grec ia j f e o f rec ía vna ob jecc i ó t a c i -
t a j e o m o podiápaíTar p o r aque l m a f , e f t á d o 
t a i m p e d i d o ? Y afsi r e f p ó d e P l a r ó a e f t o , d i 
ziédOj/Taijc Cflí'i» t u t f re tu ittud nauig4bile,T?ot 
q enconces.aquel e í l recho fe pod ia nauega r ; 
o ç p i n o t r á í l ada Juan Se r rano : P t r u i m ením 
tuncerat AtUni icum m i re . P o r q fe p o d i a p a f -
fa r entóces p o r aquel mar Ac lanc ico , Y que 
c f t o fea a fs i , y fea e l le el fenc ido de aquel las 
p a l a b r a s , prueuafe : p o r q u e d i z i e n d o , E n -
çonces fe p o d i a nauegar, fe in f iere de a q u e l 
adu.erbk>,t«»c,enconces, que q u a n d o P lacon 
l o re f i r i ó , n o fe p o d i a n a u e g a r . C o n v n e -
x e m p l o parecera e i t o mas c laro .Sucede q u e 
v n h o m b r e fue m u y r i c o en el r i e m p o de f u 
m o c e d a d , y q u e a o r a en la vejez ef tá m u y 
p o b r e ; pues fi el le d ixef fe en c o n u e r f a -
cipn, , S i endo y o m o ç o m e acon tec ió j u g a r 
mil 
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m i l d u c a d o s ; y aunque m a l o , daua grueíTas 
i i m o f n a s j . p o r q u e en.cou.ces cenia b ien con 
que . B ien c la ro es, qtíe diziehdo., En tonces ' 
t e n i a con que,que a o r a no c iene .Porqu^a¿ 
que l la pa.rci.cula y i á ü e \ b i o s t m c ^ n toces i n -
c luye-aquel t i e m p o par fado já q u i e n fe refie; 
f e , y excluye el p re fen te d e á o r a c n que lo. 
dixo: y afsi d iz iéd .o ,porque,es d a r lacaufa» 
p o r q u e entonces e f te 'hómbre j u g a u a , y per! 
d i a g r a n n u m e r o de.ducados,y daua l imo fa 
nas.-y afsi mifmo es da r la r a x o n , y r e f p ó d e r 
a vna objeccion cacica que l uego fe-ofre'Cfe; 
conuiene a faberjComp eíte ta l p u d o perder 
t a n t o dinero ,y hazer l i n i o fnás j fiendo aora, 
f a n pob re .Pe rdonc tne el l e ñ o r . q u e he í i d o 
p r o l i x o en la re fpueí i 'a , y faEisfaccion dé Jc^ 
p r i m e r o que d ize el pad re ¿ c o l l a : p o r q u e 
aunque aya pa rec ido dema f i ado en r e d a H 
guy l l é en la fignificacipn # v o c a b l o s , t o d o 
ha fido menefter . C ó m a p a r a . que fe cn t ie f t -
da ,que no t iene m u c h a r a z ó n en lo que 
concrad ize acerca def ta o p i n i o n j y l o o r t o , 
p i r a que la h i f t o r i a de P ia ron fe teñera fiel-
mence, fin m u d a r e l fenc ido de l o qué ! 
el e fe r iu io en G i ' i ego , y f u ' ' 
I n c e r p r é t e M a r f i ü o ; i 
eñ L a c i ñ , 
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' $ . 1 . Como nó ts fahuUlo qut d i z^ l i t ony^ne 
Cl¡to,mugir de'Ncptuno-ypmo cinco 
ucztf Gtmehs. 
LO f e g u n d o ,tJÍ2e c l p a d r e A c o i t a , que qu ien n o t e n d r á p o r fabu la , que N e p t u 
n o fe e n a m o r o de C l i t o , y t u u o del ia c i n -
co vezes G e m e l o s de vn v ien t re ? A ef to f e 
r e f p o n d e , que no ay r a z o n , p o r q u e t e n g a -
mQS p o r f abu la l o que puede tener f u n d a -
m e n t o de v e r d a d ; , y n o repugna a l a n a t u -
raleza. P o r q u e el pa r i r v n a m u g e r dòs h i jos : 
de vn ' v ien t re ,vna y muchas vezes,no c s ^ o -
fa n ú e u a ^ o m o fe ha v i i l o p o r exper iencia * 
y c o m o fe puede ver en P l ín io ; cuyas p a l a - p j i lu ^ 7 
bras q u i e r o p o n e r a q u i , t raduz idas del L a - can ' 
t i n en C a f t e l l a n o p o r el L i cenc iado H i e r o H a e r t i i H 
n y m o de H u e r t a , q u e va c o m e n t a n d o a P l i - ¿{m 
n i o defde el l i b r o l e p t i m o . D i z e pues,c ier - ^ j ju¡us 
t o es.que de vn parco fuc len nacer t res ,po r . c¡rcii me_ 
el exemp lo de los C u i a c i o s , y de los O r a - ¿¡ ^ 
c i o s : pe ro i i nacen mas.íe t iene po r m o n f -
t r u o í i d a d i e x c e p t o en E g y p t o , dóde beuen-
e l a g u a d e l N i l o , que a y u d a m u c h o a l a g.e-•Strctb. l ih 
n e r a c i o n . E n eftos años p;üíados, que fuer ó' 15. civea 
l o s v U i m o s d e O á a u i a n o A u g u f t o , Paui ta 'pr i t tc í f oh 
D a m a C i u d a d á n a , p a r Í o en el facr iHcio dos< 3. 
Yarónes,y d o s laembras i lo qua l c l a ramen te 
anunc io lâ hambre que au ia de auer. D i z e f e 
cue 
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que en el P e l o p o n e f o vna m u g e r p a r i ó ^ 
t r o vezes a c inco h i j o s , y la m a y o r par te cie 
T r o í . m i e l los v i u i e rbn . T r o g o af i rma , q t n E g y p t o 
í í m ubifM las mugeres conc iben ficte de v n a vez, y n a . 
cen a lgunos con enc rábos íexos)a los quale j 
^ r< , ' l l a m a m o s H e i m a f r o d i t a s , y an t i guamen te 
los l lamauan A n d t o g i n o s , y los ten ian po r 
co fa m o n f t r u o f a y de e f p a n t o , y ao ta los 
t i enen p o r r i queza y coía de g u f t o . P o m p e -
y o M a g n o a d o r n a n d o e l t e a t r o , p u f o admi 
r a b k s figuras, o medal las de cofas famôfas, 
hechas por e f i a c a u f a , c o n ingen ios de grar i 
des m a e ñ r o s ; en t re las qualesfue E u t i c a , la 
q u a l p a r i ó t r e y n t a vezes , y fue l lenada de 
•veynte h i jos a la h o g u e r a . H a l l a a q u i f on pa 
lab ras de P l i n i o . P e r o n o me c o n t e n t o con 
r rae r exemplos de mugeres q parieron m u -
chas vezes G e m e l o s , y mas hi joSjfmo q t a m 
b i e n qu ie ro dar la cauía y r a z ó n natura l de 
a q u e f t o , para fat isía2er a el a p e t i t o y deííeo 
que luego nace a el hetubre que eftas cofas 
] ce , y o y e , de íáber la caufa; y ella fera la q 
Kutridi* da el L i céc iado H u e r t a , c o n mucha erudició 
com.f»p<' c o m e n t a n d o el c a p i t u l o r e fe r i do de P l in io . 
cr fp. j • w>. p ¡ z c p u c s . D u d a n d o A r i ü o t e l e s en fus P r o -
7 . pltnW. b lemas j l a caufa, p o t q es def igua l el numero 
Arifiot.fc- de los h i jos en los p a r t o s de los animales. 
d ion. 1 0 . R e f p o n d c j q p o r tene r vnos mas,o m e n o s a -
iJrobUm* p a i t a m i e n t o s , o i e n o s en e l y u x o , q o t r o s j 
6 . ' POIT 
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p o r q u e d i u i d i d a la ma te r ia de la gènt rac ió» 
fe f o r m a n muchoSjO p o c o s , fegun es el n u -
m e r o de l l os ,y la can t i dad de la mater ia que 
ha d c d i u i d i r f c . P e r o fegun e f to , l í endo c i e r -
t o no tener la muger mas de dos fenos, c o - ^ 
mo G a l e n o ^ Au i cena , y o t r o s autores M e ^ \ . e 
d icos y A n o t h o m i c o s a f i r m a n , no fer ia p o - /• J 
í ib le conceb i r mas de dos .. Pero v iendo c a - ' .' 
da d ia l o c o n t r a r i o , hemos de t r ae r o t r a AtKce/i.Fe 
razón que quad re mas, y t enga m a y o r p r o - ne•^ I • ' ' ' ' • 
b a b i l i d a d . Para lo qua l es neceí far io faber , 3 • W• I« 
que aquel la m u g e r e s e f t e r i l , que t iene a l -
guna de f templança en e l v t e r o ; y aque l la 
a i c o n t r a r i o es fecunda , que t iene m a y o r 
temp lanza j fin exceíTo de calidades1. P o r -
que a f s i , n i la fimiente fe ahoga con la h u -
m e d a d , c o m o fucede a las fcmi l las en las 
t ie r ras pan tano fas y húmedas , n i dexa 
d i f p o n e r f e , p o r la fequedad , n i fe quema 
y con fume c o n el c a l o r , n i fe a m o r t i g u a , 
y defuanece c o n la f r i a l d a d ; antes abra> 
<jada y g u a l m e n t e , la d i f p o n e con perfec-
c i ó n . S iendo pues efta la caufa de fer f e -
c u n d a , fe r io ha mas aquel la que m e j o r t e m -
p lanza t u u i e r e . Y c o m o fucede en la t i e -
r r a , que e f tando b ien fazonada con las a -
guas, c o n e l t i e m p o y l a b o r e s , no fe p i e rde 
a lgún g r a n o ; antes aâruada la v i r t u d de 
t o d o s j a t r o j a n f u p i m p o l l o , y c a ñ a : afsi 
t i n i e n -
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f i n i e n d o peifeca t emp lanza el v t e r o de ¡a 
m a g c r , r e c a í d a f u f e a i i l l a , c o n c e b i r á ; para 
l o Cjualfe encoge; y entonces ¿jendo mucha 
la ma te r i a , fuele d i u i d i r f e en p a r t e s , y Tien-
d o cada par te p o r l i , abraçada en lugar d i -
u e r l o , feengendran t a n t o s , quantas f u e r o n 
las d iu i í ioneshechas. Y tamb ién de fpuesde 
v n concep to f i ie leauer f upe r fe tac io i i j f egü -
da y tc rcera .y más, recebida la femi l la en d i 
ferentes lugare.slo qúa l au iendo de f te tnp lá -
ça ,no fuera po fs ib le -po rque la fequedad ira 
p id i e ra el poder le encoger ; y la hum idad ,e l 
p o d e r a b r a c a r l o : el ca lo r l o c o n f u m i e r a , y 
la f r i a l dad lo v i u i f i ca ra , pero pocas vezes fe 
c o n c i b e n mas de d o s j u n t o s , p o r hazerfe 
mas fác i lmente dos receptáculos en los l a -
d o s ^ los qua les l l amaró fenos; no p o r q ver 
daderamente l o fea» c o n d i u i í i o n a lguna, 
fino p o r tener aquel la par te la figura de me 
d i o g l o b o , el qua l a los lados haze dos p u n -
tas , p o r fer a l l i la m a y o r anchura . A unqúc 
t a m b i é n es común conceb i r t res ,haz iendôfc 
o t r o receptácu lo en m e d i o , c o m o p o d r í a -
m o s con ta r de muchas. Pe ro de vna d i re v -
na co fa a d m i r a b l e , q ú e e n feys vezes par ió 
d iez y ocho h i jas. f in que ent re ellas huu ie f -
fe v a r ó n . H a í t a a q u i f o n palabras de H u e r -
t a , c o n las quales,y c ò n los exemplos que en. 
-' las de P l in io r c f ç r i m o s j q u e d a baf ta t i reméte 
r e f p o n -
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r e f p o n d i d o a la d i f i cu l t ad qufjfcl padre A -
cofta pone ,cn q u c l a n i u g e r dc N e p t u n o pa 
neíTc c inco vezesgemelos ,por l o qual lo t ic 
ne por f a b u l a . 
§ 2. Còmo poír id no f c r f j buU lo <j«e 4ize-?l<ttcn 
cjut Neptuno facò de un ceUsàb tns r t i o n * 
do$ de mar, y dos ie tkrr¿t,ni b que 
âizc d d templo. 
L O rercerr t d ize el p a d r e A c o í l a , que es AcoÇ* uk afabula tamb ié l o que ref iere P i a t o n ^ u e /up. 
N e p t u n o facò de vn c o l l a d o tres r e d o n d o s Flato in 
de n)ar ,y dos de t i e r ra t an pare jos ,que p a - Cr/cw. 
recian facádòs p o r t o r n o . Q u i é leyere el las 
palabras a fs i c o m o fuenan, fin duda 1c p a r e 
cera fabula , pero c o m o P la tón las d ize n o . 
Por lo qua l las p o n d r é a q u i en L a t i n , f e g u n 
l a t r á f l a c i o n d e M a r í i l i o , y de fpuesen C a í k 
l lano. A u i e n d o d icho pues P la tón , c o m o 
N e p t u n o fe enamoro de C l i c o , y fe cafo c ó . 
ella , p ro f i gue d iz iendo . Circunfcpfit colian, 
qutm babitabat[piris aqvce circunfliils ¡terneefue 
Zonií ítlterme partim m p l i o r i b u s , p j r í im angu* 
¡i ioribiu: Ex quibat duo quidem i n r * > tres «tro 
marít fu t re circuitUfi qui vcluti torno dcfcr'tpti pa 
r i ¡indique interuaüo per infuUm mediam diflabàt; 
inacccjbbiléquehominibitscoütm it fuuin'ddcbát. 
E n Caf te l lano quieren dez i r , y cerco N e p -
A a t u n o 
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t u n o e l co l l ado a d o m o r a u a , c o n circuios 
de agua que c o m a n a l r e d e d o r , y c o n z o -
nas de t i e r ra , de manera que a v n a d e a g u a 
fe figuia o t ra de t i e r r a . Por vna p a r t e eran 
ef tos c i rcu ios, y zonas mase fpac io fos , y an 
chos ,y p o r o t r a m a s a n g o f t o s ; d e l o s q u a l e s 
v u o dos c i r cu i tos , o r e d o n d o s de t i e r r a , y 
t res de m a r , que Tacados, y t raçados c o m o 
c o n t o r n o j d i í t a u a n de cada p a r t e c o n ygual 
e f p a c i o , y t recho p o r m e d i o de la I f l a , y ha 
z ian a l co l lado inaccefs ib le, a d o nad ie p o -
d ia f ub i r .Ha f t a a q u i es de P l a t ó n , cuyas pa 
labras dan a entender la fo r ta leza de aquel 
c o l l a d o a d o n d e eftaua l a c i u d a d . y m o r a d a 
de N e p t u n o . Y me parece que n o t iene efto 
t a n t a d i f i cu l t ad , n i es tan d i f i c u l t o f o de 
c ree r , pa ra que l o tengamos p o r fabu la : 
p o r q u e no fe ent iende que aquel los c i r cuy -
t o s , z o n a s , y r e d o n d o s , - c o n que fe cerco el 
c o l l a d o , p a r t i c u l a r m e n t e los dos de t ie r ra , 
y los t res de m a r , au ian de fer facados real 
y ve rdaderamen te c o n algún t o r n o , o in~ 
ñ r u m e n t o de h i e r r o , fino que ef tauan t an 
r e d o n d o s con i n g e n i o p a r t i c u l a r , que los 
c o m p a r a a vn g l o b o , o b o l a , o c i r c u l o faca-
d o p o r t o r n o . N o fe deuia de inavau i l la r 
2ico/í<< l'. el p a d r e A c o f t a de f l os r e d o n d o s de agua y 
j . H t / f . l f í - t i e r r a , pues el nos ref iere que ay en el fin 
d/.Cíf£.i8. de l val le de T a r a p a y a cerça.de P o t p f i , vna 
lagu-
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laguna r e d o n d a , q u e pa rece hecha p o r c o m 
pas. 
L o q u a r t o dize el pad re A c o f t a , cj que d i 
remos de aque l t e m p l o de m i l paííos en l a r -
go , y qu in ien tos en a n c h o , cuyas p a r e d e s 
p o r de fuera eftauan t o d a s cubier tas de p l a -
u , y t o d o s los a l tos de o r o , y p o r de d e n t r o 
era t o d o de boueda de m a r f i l j y e n t r e t e x i d o 
de o r o , p l a t a , y a z ó f a r . 
N o m e parece que t i ene e f t o m u c h a d i f í -
cu i t ad de c r e e l l o j i i i p o r la g randeza d e l ; t i -
p i o , n i p o r la r i queza ,y l a b o r que ten ia . P o r 
que la l i l a era m u y g r a n d e , y venían los de 
t res p rou inc ias que au ia en ella a hazer en 
el t e m p l o vna fielta f o l e m n e cada a ñ o , y en 
efta l i l a auia en abundanc ia de t o d o g e n e -
r o de meta les jy m u c h o s elefantes,de que t e 
n ian ba i l an te mater ia pa ra el o r n a t o , q u e 
fe d ize ten ia el t e m p l o . £1 qua l no fe ha d e 
entender que eftaua p o r defuera c u b i e r t o 
de p l a t a , n i el techo de o r o , p o r q u e n o da 
eífo a en tender P l a t ó n c o n fus pa labras , fi-
no que eftaua el t e m p l o compuef l :o ,y a d o r -
nado c o n p la ta en las paredes p o r de fuera* 
y con o r o en el t e c h o . A l o demás que p o * 
ne el padre A c o f t a c o n t r a efta o p i -
n i o n , defpues r e f p o n d e -
r e m o s . 
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$,3. Donde fe prueuafer biítoria uerdaítra lo que 
diz* Plafón de U isU AtUnt ica. 
SV p t i e í l o efto^refta r e f p o n d e r a la ob jec -c i o n p r inc ipa l a r r i b a puef la , y prouar 
que no es fabula l o que P la tón d ize dela I f -
la A t l á n t i c a , í i no h i í t o r i a v e r d a d e r a : para 
l o qua l aucmos de f upone r dos cofas.La p r i 
mera que los mas de los I n t e r p r e t e s de Pla 
Cunto* in t on ,e ípec ia lmen te 'Gran to r el p r i m e r inter 
Criei . p re te de P la tón , M a d í l i o F i c i n o , y P l o t i n o 
Marfüitít a f i r m a n , que fue c ie r ra y verdadera h i f t o -
a r g m . in ^ > y no qu ieren a d i n i t i r que tenga fen t i do 
Cncium. a lego r i co . íuan Ser rano que agora h i zo nue 
Píoti'n. in ua t rán í l ac ion de P l a t ó n , y lo c o m e n t o , es 
T imto er 'de'fte parecer , c ó í i r m a n d o lo cj d i ze M a r f i -
iu Crida. 1Ío> y a l a b á n d o l o , p o r q u e reprue i ia a O r i -
loã Serra. genes>y P r o c l o , que t iene efta h i f t q r i a en lo 
in com [up. l i t e ra ! p o r fabü la ,y afsi la exp l ican a l e g o r i -
Criciam. caménce. Mueuen fe M a r t i l l o - , y los demás 
au to res a tener efta h i ñ o r i a p o r verdadera 
c o n muchas razortes La p r i m e r a p o r q u e fié 
p r e , y a d o qu ie ra que P la tón f inge alguna 
cofa. í i ic íe l l amar la fábu la . Pero en el D i a l o 
Tlata m g 0 ¿c T i m e o d i z e , que la p la t i ca que qu ie-
Tkimeo. re t r a t a r , e s h i r t o r i a verdadera .Las palabras 
que pone fon en Ca f t eüano eftas. O y e So-
crates vna h i f i o r i a marau i l l o fa , p e r o llena 
de v m l a d j y en el D i a l o g o A t l á n t i c o re f ic -
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re lo m i f m o muy mas por ex ten fo^como hi 
ftoria v e r d a d e r a . 
L a fegunda r a z ó n es, p o r q u e en vna par 
te y en ocra d ize de q u i e n la o y ó , conu iene 
a f a b e r d e fus mayores ,y de G e n t i l e s ; p o r -
que Cr i c ias la o y ó a fu abue lo C r i d a s , / e f -
ce fu abue lo a So lon fu t i o , cl qua l la óexo 
eferica , y So lon la f u p o de los Sacerdo tes 
Egypc ios ,a cuyo ca rgo eí tauan los Anua les 
y h i f t o r i a s a n t i g u a s , p o r q u e c o m o d i zen n a ¿ * l u ¿ . 
Mcra f tenes ,y AnniaiiOjCran c o m o n o t a r i o s . . 
para e fereu i r las cofas que aconrec ian , de cl° tePoru-
l a s q u a l e s d a u a n e ! l o s f è , y l a s c o n t a u a n a o - " 
t r o s , y a í s i l o h a z i a n los Sacerdotes C a l r 
déos. Por d l a c a u f a B ¿ r o f o Sacerdote C a l -
d e o , y M a n e t o n Sacerdote E g i p c i o f o n de 
mucha a u t o r i d a d en t o d o l o que cuen tan y 
re f ie ren , y n o fer ian de menos a u t o r i d a d y 
c r e d i t o los Sacerdotes Eg ipc ios .dc q u i e n 
So lon o y ó la f ob red i cha h i f t o r i a do la I ñ x 
A t l â n t i d a , y a (si no. fe Cafre dez i r que f ue f -
fe fabula y m e n t i r a . P o r q u e nunca el que 
m i e n t e , o finge a lguna co fa fabu ío fa le a t r e 
lie a c i ta r a u t o r fidedigno, v e r d a d e r o , y de 
c r e d i t o . c o m o l o e r ^ n S o l o n , / los S a c e r d o -
tes E g i p c i o s . 
L a t e rce ra razon .es , p o r q u e no fe ha de 
creer que P la tón re f i i i e í l l ' p o r Cr i c ias r a n -
ras cofas particulares... t an tas menudenc ias , 
A a 3 y e i r r -
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y c i rc imf tanc ias que auia en aque l l a I l í a . pa 
r a fignificar p o r ellas e l f e n t i d o a l e g ó r i c o , 
p a r a c o m p o n e r vna men t i r a y f abu la , cofa 
i n d i g n a de la a u t o r i d a d d e P l a t ó n . D e -
surñUtu mas deftas ra20nes Proc loCfegun d i z e M a r -
« Z J m Z filio) alega c k ] : u s h i f t o r i as de los de E " 0 -
i l c í i ^ m p i a , que h i z o v n o l l a m a d o M a r c e l l o , d o n -
M i c u m . ¿e ref iere j 0 i n ¡ f l I í 0 que ¿ ize p l a t o n d e l 3 
l i l a A t l á n t i c a . 
l ; 
§ . 4 . ©e U dutoú l r t ie PUton, 
O fegundo que a u e m o s d e f u p o n e r es, 
¿queP la ton fue v n P h i l o f o p h o t e n i d o en 
fus t i e m p o s en g r a n d e ef t ima y r e p u t a c i ó n , 
la qua l aun no ha p e r d i d o en los nue f t ros , í i 
n o antes fe ha c o n f e r u a d o j y c o m o t a l es ale 
g a d o en negoc io de P h i l o f o p h i a , y d e h i f t o -
r i a¿ y aun p o r a lgunas cofas que d i x o d c 
Theo log ia jCs l l a m a d o e l d i u i n o P l a t o n . Y 
pues en negoc io de h i f t o r i a n o bu fcamos pa 
r a f u ve rdad ( c ó m o d o & a m e m e enfena el 
C t n t i t L » m a e f t r o C a n o O b i f p o de C a n a r i a ) m a s que 
cuTbeo.li ^ a W o r i d a d y g r a u e d a d de q u i e n la d i x o , 
11 «P«s« o r e f i r ' 0 5 de m a n e r a c juc f i el a u t o r es fide 
d i g n o , bueno en l o m o r a l , d o d o , l e y d o , y 
c u r f a d o en el exerc íc io de las l e t r a s h u m a -
nas , y efcolaf t icas, d a m o s c r e d i t o a fus d i -
chos y efcr icos, y fe engédra en n u e f t r o e n -
t e n d i -
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t end im ien to vna q u a l i d a d y hab i to de fe 
humana. Siendo cf to a fs i ,d ig0 , como l o es; 
p o r q u e n o daremos c r e d i t o a ia h i í l o r i a de 
la l i l a A t l a n t i c a , q u e ref iere P la ton ía qu ien 
nada le fa l ra para fer h o m b r e de a u t o r i -
dad ,y g rauedad , aunque mas la d e f a u t o i i -
ze fu i n g r a t o d i f c i p u l o A r i f t o te les , c o n el 
t e f t i m o n i o que le l euan tò de las Ideas, que 
p o r t a l l o t ienen San Auguf l : in ,Seneca,Mar D« Auguf. 
ü\\o, l a u e ü o , y o t r o s m u c h o s a u t o r e s , los t o m ^ . de 
quales def ienden a P l a t ó n def la c a l u m n i a , diticr.qii¡s~ 
y t e f t i m o n i o de A r i f t o t c l e s . Y afsi l o que fii. q. ¿ é . 
d ize P la tón de las Ideas , l o i n t e r p r e t a n de e r l i . j . d e 
las que ay en ¡a mente d i u i n a . L o qua l es a r - CÍHt.c<í,28 
g u m e n t o de l r e fpc to que San A u g u í l i n , y Seneca l i b . 
los demás autores re fe r idos le t i e n e n , pues Epi¡ io .66i 
t a n t o bue luen po r e l . P e r f u a d i e n d o f e m a s a Murf t l iu t 
que A r i f t o te l es de ma l i c ia , o de i m b i d i a , compendia 
o po r m e j o r dezir de i n g r a t i t u d , le l e u a n - in Time. 
t ò aquel t e f t i m o n i o , que. no a que d i x e f - cdp . iy . 
fe femejante d i fparace vn h o m b r e d o - l a u c ü . t i . * 
é t o , buen P h i l o f o p h o , y m u y r e c a t a d o . deGenertt. 
Y no es meno r a r g u m e n t o para l a a u t o r i - ç r c o r r u p . 
dad j y c r e d i t o de P l a t ó n , que Or ígenes , t u f t r t , 5 . 
P r o d o , P o r p h i n o , y o t r o s autores graues, cap.2. 
parec iendo les que efta h i f t o r i a de la l i l a o r i g i n t t i 
A t l á n t i c a t iene alguna d i fonanc ia d e l a ver p r o e j e » ' 
dad j la exp l i can a lego r i camen te .po r n o d e - porphlr i t» 
z k que P l a t ó n m i n t i p . B i e n p u d i e r a y o a q u i inT in iem» 
A a 4 ísazer ' 
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hazer v t i l a r g o d i g r c f o . y d i f c u r f o en alaban 
ça y l oa de P l a t ó n , p e r o c o n f i d e r o que ferc 
p e r a d o , y afsi no d i r e mas acerca det te m a -
t e r i a . L o vno p o r q u e para gente d o d a , y q 
h a e í l u d i a d o j i i o es menef ter dez i r qu ié fue 
P l a t ó n . Y lo o t r o , p o i : q u e para qu ien no es 
l e y d o , m c u r f a d o en l e t rasd iu inas , n i huma 
nas, lat !nas,ni dc r o m a n c e , y vu lgares, bafta 
ra l o que he d i c h o ; y fi efte ta l n o eñuuiere 
fa t is fecho con el la, rebuelua l i b r o s , y lea h i 
ft o rías, y vera qu ien fue P Ia ton ,pa ra que no 
]e demos c red i to en l o que d ize de la l í k 
.Adan t i da . C o n citas dos cofas p u e s , y con 
l o que d i x imos r e f p o n d i e n d o a el p a d r e A -
c o t t a , que p r e t e n d i ó de r r i ba rnos d f u n d a -
m e n t o defta o p i n i o n , d i z i e n d o , que l o que 
díze P la tón es f abu la , auemos r e f p o n d i d o a 
la p r i m e r a ob jecc ion T vamos a las demás q 
aun nos quedan a lgunos p o r t i l l o s que repa 
rar en la fo r ta leza def ta o p i n i o n . 
C A P I T V L O X , D E L A S E G V N -
áíi oV)ttcion contra efla opinion. 
A fegunda o b j e c c i o n es c o n t r a lo 
que d ize P l a t ó n que aquel la I f l aAc 
i lan t ica era m a y o r que A f i a , y A f r i -
ca jun tas iPara cuya re fpuef ta fupó 
gan ios dos cofas. L a p r i m e r a , que A f i a fe 
d iu ide 
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¿i l i i de en d o s , m a y o r y m e n o r ; y que de la 
vna y de la o t r a i g n o r ó P la tón muchas -t ier 
ras y p r o u i n c i a s , p o r q u e entonces n o e f ta -
uan b ien defeub ier tas : y Tegun ef l ;o,no eran 
Ada. la m a y o r y m e n o r t an grandes , c o m o 
aora en nue f t ros t i e m p o s . L o que m e m u e -
ue para d e z i r efto?es, que muchos C o f m o -
g r a p h o s y G e o g r a p h o s i g n o r a r o n g ran p a r 
te de l ^ A í í a j e n t r e los quales vno es P o m p o 
n io M e l a ^ l qua l d i u i d i e n d o la t i e r ra que en M c k I 
í u t i e m p o era de fcub íe r ta .y fe ten ia n o t i c i a c*h 3' 
dc l l a , fe dexaua muchos R e y n o s de A f i a , y 
n o p o r o l u i d o j f i n o p o r i gna ranc ia ; p o r q u e 
de la T a r t á r e a pafla a la Sc i t ia O r i e n t a l , y 
d e á y paíTa de l a r g o la p r o u i n c i a de C a t a -
y o , y la de M a g i , y al cabo d e O r i é t c l a C h i 
na ; (b lo haze menc ión de la Sér ica, a d o n d e 
fe i n u e n t ò la feda,y no haze m e n c i ó n de G i 
l o f o ^ qu ien P t o l o m e o l l ama C a t i g a r a , n i de 
las I f las de l a n a m a y o r y m e n o r , p o r q u e las 
paíTi en filencio , y afsi dexa la l i l a m a y o r y 
mas r ica d e l m ú d o , que e í U en el m a r I n d i -
cojcerca de C a l i c u t ; l lamafe la I f l a T r a p o * 
bana,aora fe d ize Sa.matr3,y j u n t o con e f ta , 
fe dexa a Ma laca , y a l R e y n o de A n f i a m , y 
a l de B e r m a , y al de Bengala y Sc ic la lhdexa-
fe a C a l i c u t , y va p o r el m a r de Per f ia , & c . 
D e manera ,que pues P o m p o n i o M e l a fien-
d o tan g ran G e e g r a p b o , f e dexa R e y n o s t a 
A a 5 o p a -
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opulentosjComo f o n la China,Samatra>Ma 
laca , Ca l i cu t , y los demás que he nombra -
d o ; los quales ao ra eftan d e b a x o de el c o n -
t i nen te de A f i a , a r g u m e n t o es,que en fu t i é 
p o n o eftauan de fcub ie r tos , y que tampoco 
lo eftar ian en t iépo de P lacon;y p o r el coní i 
gu íe te , no era la A f i a m a y o r , n i m e n o r , t a n 
g r a d e como ao ra ,a lomenos lo que entonces 
Uamauan A f i a . 
§ . De U inmenfilai del mar 
Oceano. 
LA f e g u n d a q auemos de fuponer e s , l a grandeza de l e fpac io fo mar de l N o r t e . 
Genef. • ! P o r l o q u e n o s e n f e ñ a la fagrada E fc r i t u ra 
fabemos que en el p r i n c i p i o de l m u n d o fue 
r o n las aguas congregadas, y fe j u n t a r o n en 
f vn l u g a r , y que la t i e r ra con efto fe de fcu -
Gertt}. i . faiQ, y t amb ié la m t f m a E f c r i p t u r a nos en-
feña , que eftas congregac iones de aguas fe 
l l a m a r o n m a r e s , y c o m o ellas f o n muchas,de 
necefs idaday m u c h o s mares iy n o f o l o e n el 
m a r M e d i t e r r á n e o ay efta d iue r f idad de ma 
res , l lamádofe v n o , el E u x i n o , o t r o el Caf -
p ¡ o , o t r o el E r i t h r e o . o B e r m e j o . o t r o el Per 
í iço , o t r o el de I t a l i a , y afsi o t r o s muchos; 
mas rabien el m i f m o O c e a n o g r a d e , q en la 
d i u i n a Efcr icura fe fuele l l amar a b i f m o , por 
Ppí. 103 . í u p r o f u n d i d a d y g randeza ; y D a u i d le 11a-
n ia ,mar g randç y m u y efpaciofo, d iz iendo: 
• E f te 
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Ef te m a r g rande y m u y a n c h o y e f p a c i o f o , 
a u n q e n rea l idad de v e r d a d f eavno , pe ro en 
muchas di ferécias y maneras, c o m o r e f p e t o 
del P im,es v n o el q l l a m a m a r de l Sur,y( i :ef-
pe to de t o d a la A m e r i c a y E fpa f i a , o t r o e l 
inar del N o r t e ^ en la I n d i a O r i é t a I , v n o es 
el mar I a d i c o , y o t r o el de la C h i n a ; y a ú r e f 
p e t o de l O r i é t e , P o n i é t e , M e d i o d ia ,y Septé 
t r i o n ^ i e n e o t r o s n ó b r e s , q f o n O c e a n o O -
r i é t a l , O c e a n o O c c i d ê t a l , O c e a n o A u f t r a l , 
y O c e a n o S e p t e n t r i o n a l . P e r o d e x á d o eftos 
mares .e l q haze a nue f t r o p r o p o f i t o aora ,es 
e l q l laman A t l á t i c o , o m a r de l N o r t e , ^ es el 
q u e a y d e f t a par te de t i e r r a f i r m e de la A -
m e r i c a , haf ta la cof ta de E f p a f i a , y las p r o -
uincias que con ellas f o n t i e r r a f irme ,o e f ian 
cerca .La g rãdeza defte m a r es c o f a q e fpã ta 
y a d m i r a , có f i de rado de O r i é t e a P o n i e n t e , 
defde fan t L u c a r de B a r r a m e d a a t i e r r a F i r 
me de I n d i a s , y del N o r t e a l Su r .De l o q u a l 
p o d r á da rnos buena n o t i c i a los q p o r el h a n 
nauegadOíy cada d ia l o nauegá jq c i e r t o q u á 
d o no fea , f iHo aque l pedazo de m a r , p o r d ó 
de van a las I i i d i as , y luego p o r dóde v i ene , 
parece q c ó p i t e c o n la A f i a en g r á d e 2 a ; q u á -
t o y mas t o d a la mar que ay en lo que he d i 
chOjComo fe puede ver en el G l o b o t e r r e f -
t r e y M a p a m ü d i genera l .S iédo pues t a t o ej 
e fpac io , anchura y g rãdeza del mar del N o r 
t e y 
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t e y A t ! á t i c o , y que en t i e m p o de Platón no 
era la Af ia muy g r a n d e . n i t a m p o c o lo feria 
A f r i c a , po rque n o p o d r e m o s d e z i r , que la 
l i l a At lánt ica p u d o caber en efte ma r , y que 
fuef le mayor que A f i a y A f r i c a . c o m o l o d i -
x o Platón ? 
C A P 1 T V L O X I . D O N D E S E 
rr/uTíf l iof ÍWHUÍOÍ uotabks que hn aulío en 
el mmdo , y es tercera 
cb'jcccion. 
O t e rce ro que fe duda acerca def-
ta o p i n i o n es, que t iene mucha d i f i 
• cu i tad l o que dize P l a t ó n , ^ fe ane-
g ó , y h u n d i ó aquel la l i l a , c ó vn ter 
Acol li i ,:en:1!OÍ:0 y ^ i '11" '0^112 vn àia. y vna no 
binó Indi c' le• ^ C* Pa^re •^cofta 'a p o n e en e í to , 
' ' c o m o en t o d o l o demás, a que ya auemos 
C ' r e f p ó d i d o en la p r i m e r a ob jecc ion .Pero pa 
r a qu i ta r el la d i f i c u l t a d , y al parecer i m p o í -
í )b i l idad, fera b ien que pongamos aqu i exé-
p los de te r remo tos , i nnúdac iones , d i luu ios, 
y anegaciones, en l o qual fi me detuuiere y 
fuere la rgo y p r o l i x o , téga paciencia el lec-
t o r para v e r l o , pues y o la tuue para bufear 
en los l i b ros ,con que fa t i s faze rk j y r e f p o n -
de r a la d u d a p r o p u e f t a . 
Xí /Mp. iit X e n o p h o n t e a u t o r g r a n e , re f ie re en fus 
A c p k v . equ iuocos , c inco d i l uu ios , los maypres que 
ha 
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h a a u i d o c n e l m u n d o , de fde que D i o s l o 
c r i o . E l p r i m e r o íue aquel d i l u u i o general q 
huno en t i e m p o de Nos-,de qu ien haze men g , 
c ion la fagrada E fc r i pcu ra , cl qual a codos 
es r i o t o r i o , y n o a y para que re fe r i r l o . 
E l feguudo d i l uu io fue en E g y p t o j en t ié 
p o de Hercu les ,y de P rometbeo .e l qua l fue 
eaufado d e l a d c m a í i a d a c r e c i e n t e de l R i o 
N i l o : d i z e el m i l u j o Xenophonce .que d u r o | 
v n mes , y i n u n d ó U s t ie r ras de aque l . ' . 
R c y n o . . n 0 l ^ r i -
É l t e r ce ro fue en A t i c a , d o n d e efla À t h e 
n a s , m i l años j u l i os anees de la f u n d a c i ó n 
de R o m a p o r R o m u l o ; el q u a U l i l u u i o . d i ; 
ze B e r o f o , q u e p roced ió d c a u e r c rec ido d Bero/i/r'.^ 
mar M e d i t e r r á n e o , con tantas aguas , qué 
f u m i e r o n y anegaron la d icha p rou i i í c i a de 
A t i c a j y d i z c X e n o p h o n t e , que d u r o e l l e d i Kenophr. 
l uu i o dos mefes.Y D i o d o r o e fc r iue .por r e - M l ^ r a . 
l ac ion cie los Santones de Samothrac ia .que otoá.U.d. 
fe c o m e n t ó a fent i r defde los e lhechos de l 
M e d i t e r r á n e o enue los R o q u e d o s Z i n a c o s , 
v n o d e l o s m a s peügro fos paí los de aque l 
ma r , y que baxò aquel la tan f e r u o r i z a d a c r c 
c iente half a el H e l c ! p o n t o , y q u e a l l i r e b a l -
f ò : de manera , que tend iendo fe las aguas, 
anegaron mucha t ie r ra en A f i a , y t o d o s los 
valles y l lanos de la I l l a S a i n o t h r a c i a , y de 
o t ras I í las :y baxando mas fu c o r n e t e hàzia 
la 
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la G r e c i a f um ie ró las p r o u i n c i a s de Atenas. 
E l q u a r t o d i l u u i o es el de D e u c a l i o n , en 
Xenoph.in la p rou inc ia de The fa l i a je l qua l d izc X e n o -
Atquiuo. p h o n r e que d u r o t res mefes. B e r o f o dize q 
.Bero/.ií.5. d u r ó dos años.La caufa deí le d i l u u i o fue,q 
a l lende de las muchas p luu ias q caye ron de l 
c ie lo , con q los m u c h o s r ios de Thefah'a ere 
Pít'rií. í i .4. c i e ron n o t a b l e n i e n t e j d e l o s q u a l e s P! in io,y 
crfp.8. So l ino n ó b r a n a A p i d o n o , P h e n i x j E n i p h e o , 
Salín.\'Qly O n o c o n o , P á r n i f o s , y P e n e o j c u y a cor r ien te 
Jj/jfo. cap. h iede entre los f a m o f o s motes O f f a j y O l i m 
14 . peí: enternecida la t i e r r a de l o s m o n t e s c o n 
las p luuias j fe d e n ú b ò pa ra los baxos.y cer -
r a n d o las cor r ie res a los r i os , las aguas c r e -
c ie ró e n a l t o , y fe d e r r a m a r ó f o b r e la t i e r ra , 
y la anegaron y d e f t r u y e r o n , y a h o g a r o n la$ 
gen tes j l o l o D e u c a l i o n fe efeapò c o n fu m u 
ger P i r r a . 
E l q u i n t o d i l u u i o fue en t i é p o de T h u o -
r is R e y de E g y p t o : e l q u a l d i l u u i o fe l l a m ó 
P h a r a o n i c o , de l n o m b r e de la I f l a l lamada 
Pharo jvez ina y cercana a la c iudad de A l e -
Xenoph.in x a n d r i a . Proced ió ef te d i l u u i o de la g rá ere 
Aiquino. c ien te de el r i o N i l o i y d ize X e n o p h o n t e , q 
LucanMb. d u r ó tres mefes j el qua l p r e g o n a p o r n o t a -
ukim. b le L u c a n o , y que fue en t i e m p o d e l Poeta 
Xenoph. P ro theo3a qu ien fue a p o r t a r Par is defpues 
u b i [Hprd. de r o b a d a E l e n a , c o m o l o a d u i e r t e n X e n o -
UerodXt.z phonte y H e r ó d o t o . L o s ver fos de Lucano 
que 
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q u e a q u e f t o re f ie ren , f o n los figuíentes. 
Tnnc cUujlrum pcUgi ecepit tharon. U f u U 
quenitm 
I/i med'o ñctit i l la m m ^ fub tempere uatk 
Vrotbcos, ttt nunc eft PCÍÍ<CH p rox i im mKrií . 
Los quales ver fos t r a d u z i d o s en m e t r o C a f -
t e l l a n o , qu ie ren dez i r : 
<[ E l C a f t i l l o de Fa ro g a n ó Ce fa r , 
" D e la c i u d a d y p u e r t o fuerza y i laue, 
I f l a en t i e m p o de P r ó t h e o el a d í u i n o i 
E n m e d i o de la mar e f tuuo pue l ta , 
A g o r a befa de A lexand r i a los m u r o s . 
Anego fe g ran pa r te de la d icha I f la P h a r o n i p j ^ , 
ca^a qua l d i z e n P l i n i o , E f t r abó y P l u t a r c o , Cítpg ¿ ! 
qued i f t aua mucho de E g y p t o . O t r o s d i l u - ^¿, j , c 
uios ha a n i d o en el m u n d o , de quien hazen j j ' >' 
m e n c i ó n las h i f to r ias ; los quales p o r n o fer ^ 
m u y notables,paíTo p o r a l t o , y dexo de refe ^ ^ ^ n ' 
r i r l o s a q u i : í b l o d i r é ios que ref iere F l o r i a n p;Mti<}.' ¡jt 
de O c á p o , con q fe anegaron muchas t i e r - ^ ¡ ¿ ^ ' ^ 
ras,cuyas palabras fon las q fe í i g u e m L a r g o j . ^e ^n . 
fer ia de c o n t a r las I l las que fabemos auer fe ' 
hecho de nueuo . í iédo p r i m e r o t i e r ra firme, ^ , . ,. 
r 1 j i , , • 1 ' n o r u n . U . 
c o m o I o n la cíe C a d i z , que p o r m u y c i e r -
t o d i z e n e f t a r a lgún t i e m p o con E f p a ñ a ; ^ - ^ P " ^ 0 ' 
C ic i l i a t a m b i é n le t iene p o r aue r i guado , 
que fue t i e r r a de I t a l i a ; N e g r o p o n te de 
Grec ia ¿ C h i p r e de Si j r ia i Rodas de A f i a , 
c o n 
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c o n o t ras prouincias3y c!udades,que por d i 
u e r í o s t i empos fe anegaron de t o d o p u n t o , 
f e g n n acontec ió en P i r r a , y A n t i f a , pueblos 
m u y nombrados en las r iberas de l mar que 
l l aman aora de L a t o n a . T a m b i é n E lyce, y 
Bur ra , l i !gares grandes de Grec ia3 jun to con 
la enerada de la M o r e a , n o lexos de C o r i n -
t h o : de las quales dos me dÍ2en oy d ia,que 
parecen p o r d e b a x o del agua íeñales n o t o -
r i o s de fus ed i f ic ios . Sumie ron fc rabien cer-
ca de Cad iz dos l i l a s b ien feñaladas,en vna 
de l ias vna c iudad p o p u l o f a , de t i e r r a muy 
a p a z i b k , con o t r a s q fo l ian el fo m i f m o p a -
recer en l o s d e r r e d o r e s fob red ichos de Ca 
d i z , d e n t r o del mar O c e a n o , j u n t o con el 
« f t recho de Gibra l tar¿ l lamadas Las Mas A -
f r o d i f e a s : en t re las quales d izen a lgunos l i -
b r o s , que fe conraua la l i l a E r i t r e a , que es 
l a de Cad i z . H a f i a aqu i es de F l o r i a de O c ã 
p o , l o qual haze b i en a n u e í h o p r o p o f i t o . 
L o s I n d i o s d e l P i r u cuentan o t r o d i l uu io 
m u y g r a n d e , a u n q u e y o en t i endo que es el 
de N o e , de que en muchas par tes de las I n -
d ias t u u i e r o n n o t i c i a , c o i n o fe vera en el v i -
t i m o l i b r o . 
C A P I T V L O X I I . D E M V -
cbos terremotos qye btt m i o en 
ti tnmdo, ' 
Tam». 
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TA m b i e n ha a u i d o en el m u n d o g r á * d i f s imos t e r r e m o t o s y t e m b l ó l a s de t i e r r a j l o s q u a l e s han f i d o - c a u -fa que muchos R c y n o s y Ciudades 
fea fo la íTcn idc los q u a l e s c o n t a r e a l g u n o s q 
h a z e n m a s a nue f t ro p r o p o í i t o . • D, , 
E l p r i m e r o pues que re f ieren ias Ju t tonas • 
p o r n o t a b l e , e s é l q u e h u u o c n t i e m p o d e T i ' . J ' f * 
be r i o C e f a r , con el q u a l fe de f t r uye ron y •^LV"'<S 
â r r u y n a r o n d o z e c iudadesen A l i a . O r o í i o g ncv 
d i z e , que fue en el m i f m o t i e m p o que h u u o f . ', ,,. 
aquel t e r r e m o t o en k m u e r t e d e - C h n í t o 
nue f t ro Seño r j aunq T á c i t o y D i o n < l izen,q 27 ' ^ 
tio fue en tóces j í i no a lets d i e z y nueue añoé. 0'' 7* 
de l N a c i m i e n t o del Saluáctor d« l i n u n d ó , Y ' 
E u f e b i o a f i rma jOue fue el año v i ce í imo .Sea • 
q u a n d o m a d a r e i ^ q n o n o s i m p o r t a aora a - ^ ' 
ue r iguar e f le^porq es fa l i r de nue f t ro p i u p o - ^ ' f1 m 
fitOiBié es vercfad,q fue aque l t e r r e n i o t o d e • ' I W * 
la m u e r t e de Chr i f to -n i ie f t roSef ío r i . rá . g r a n 
de,q no fe puede nega r , f i no ¿j queda . la t i e r ' r 'T 
ra t a n a l b o r o t a d a eon el terr ibífc f e n t i m i é t o - r ' • 
q h i z o , c o n las' dernas c r i a tu ra? , el S o l , jcela-, V :í 
de l Tép lo ,p iecJ ras ,&c .que duraffe ' p o r a l g u p ^ x - r f a s 
nós años jy q los t e r r e m o t o s repe t i dos e n c h ' ° 0 
t e af io(cotMO l o a f i rma defpues de los É u á - ''r0m 
geliftas Ph legon ) ya que eft tó^es rto a fo la f - , " ' "m, f0H;* 
fen aquel las ciudades de A f i a / è puede c r e e r : 1 ' * " " * ^ 
«¡ut a lo racnos p o r fu g randeza fueí fen f a n w m ^ J * > . 
Bl? p r é d i -
Tttitwi 
lib. 1 4 , 
in Cbrott. 
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p r o d i g i o f o s en ocras regiones d e l m u n d o . 
E n el año de l Señor de fe fenta y dos, d i -
ze T á c i t o que h u n o en A í i a . v n t e r r e m o t o 
c o n que fe a f o l o aque l la í amo fa y opu len ta 
c i u d a d L a o d i c e a . E u f e b i o e n fu C o r o n i c o 
dize5que eñe t e r r e m o t o n o f o l o d e í l r u y ò a 
Laod i cea , fino t a m b i é n a H k r a p o ü , y C o -
lo fas jc iudades m u y nobles de la mif tna p r o . 
u i nc ia . Ó t i genes efcr iue,que huuo e n f u t i é 
p o vn ter . remoto,grandi ls . in iQ,con q fe cau , 
f a r o n grandes ruynas. ; 
E r r t t e m p o de Tra jano.EtT !perador ,q fue 
en.el-aao.del Señor de e iéto y Qnze,huuo en 
A n t i o q u i a vn tan g rande t e r r e m o t o , que 
cau fòg randes puynasj e l qua l fue caíbgo de 
D i ò S j j u t i t a m e n t e c o n o t r o s ho r rendos p r o 
d ig ios q J J i o d o c o cuécados qualcs fi e l l ec -
t o r qu i f i ç fe v c r . k a la. fegunda p a r t e , o vo la 
m e n de Cefar B a r o n i o . .* ;. 
A ñ o del Señor de. c ien to y c inquenta y 
q u a t r o , í iendo E m p e r a d o r A n t o n i n o P io , 
h u u o vn t e r r ç r n o f o , cpn que fe a r r u y n a r o n 
a iguí jos puebloS;de.:.R.od3syíde A l i a . . , 
A ñ o de l Señor d e 22 8 . . í i endo E m p e r a -
d o r A l e x a n d r o i h i u i o en Roma- v n g rande : 
t e r r e m o t o . Y e n ette n i iSno t i e m p o h u u o ; 
en O r i e n t e o t r o t e r r e m o t o , ! c o n q u e f e afo^ 
l a r o n algunas c iudades. 
A ñ o d« l SenoK de 2 4 3 . fiédo çmparadoc 
C i o r -
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G o r d i a n o , huuô vn t e r r e m o t o tan g r a n d e , 
que perec ieron algunas c iudades / pueb los . 
A n o dei Señor de l ó ^ . ñ c d o E m p e r a d o r 
Ga l ieno , en t re otras cofas p r o d i g i o f a s q f u . 
cedieró e f t e a ñ o , buuo yn te[ i 'et i)OCo,con 
fc hundier:Qi> muchos edi í ic io9 , j uncameate 
con los.q.••en elfos n i p r â u á , R o a u fe i n o u i o , 
y L ib ia l o p r o p r i o j h u u o t an graai ics boca?; 
eo la t i e r ra>q en los f oçauoneç ,^ í-pío^.deila 
fe hallaua agua falada, y deu io de ícr , f o r< | 
Ja mar i n y o d o . y bañó cnucbascvudadcíi.. . . r 
• -En t i e p o d e ian G r e g o r i o N i c e n o , bífU.Ot 
en el P o t o vn t e r r e m o t o grád i fs ia )0 ,eLqua^ 
d e f t r u y ò »na c iudad l lamada N e o c e f a r e a / y 
a r r u y n ò los edi f ic ios de l la , fo Io quedq l a c a 
fa de fan G r e g o r i o T h a u m a t a r g o . . . . 
A ñ o d e l Señor de ^ 40. f ie J o £,!T)perad.or 
C o n ñ a n t i n o , huuo en las par tes de . 0 r íçcç 
v n ho r r i b l e y c f p a n t p f o t e r r e m o t o , el qna í 
a fo l ó muchas ciudades;} ' i i uuo o t r o s p r ó d i -
g o s que cuenta Cefaf JJaronio. . . . T í / w j ' m« 
. A ñ o de l Señor de 365 . í iédo Emperador , mo j.«»•<.•? 
Vâlentinia-no,hu,uo. vn g rande t e r r e m o t o , y ? 4 ^ , v-<!t¡ 
e /u f iõde l a m a r , q feperdicròmuchas ciuda. ó i y . w » , 
des y pueb los de Sic i l ia jy de muchas í f l :ás,y ' 
paí fò la m a r fu t e r m i n o , b a ñ a d o la c o i l a en ' 
t a t a manera , q los na u les fe h iz ie ron pec^á-, 
ços en l o s m o n t c s , y . fe v ie ron d e f p u e s . i ç ^ 
chas efpccies de pefeado pegados en la 
B b a d e ' l a " 
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de la t i e r r a , a los qnalcs echó fuera la m a r . 
A r i o dcí Señor de j ó S . í i e n d o E m p e r a -
d o r el m i f m o Va le 'a r in iano , l i uuo en la p a r -
t e O r i e n t a l de A í i a g r a n d i f s i m o s t e r r e m o -
toS jCon que q u e d ó afo lada la c i udad de N i 
cea en B i r i n ia ; y v n p o c o defpucs fe d e ñ r u -
y e r o n y a fo la ron muchas j ar res de Ja c i u -
d a d de Be rma c o n o t r o t e r r e m o t o . 
A ñ o del Señor de j p i f . f i c n d o E m p e r a -
d o r T e o d o f i o , f u e r o n d t f í r u y d a s muchas: 
r e g i o n e s , con v n g r a n d i i s i m o t e r r e m o t o q 
jhuuo p o r la m u e r t e de l f o b r e d i c h o E m p e -
r a d o r C l e m e n t i f s i m o . 
A ñ o del Señor de ^ 6 S \ t à o E m p e r a d o r 
T e ò d o f i o V a l e n t i n i a ñ o , f e a r r u y n a r o n m u - , 
chas c iudadesjy los m u r o s de la c iudad AÜ-> 
gu f ta rezien acabados de hazer ,con c i r iquen 
t a y fiete t o r res . T o d o s eítos t e r r e m o t o s q; 
aqu í he r e f e r i d o , fuced ie ron p o r perfecució-
d e los C h r i f t i a n o s , o p o r m u e r t e de a lgún 
E m p e r a d o r , © Pr inc ipe ,o San to .Queaun en 
e f t o q u i f o D i o s h o n r a r á-fus ( ie ruos ,haz ic -
d o que la t i e r r a , - y o t ras c r ia tu ras i n f e n f i j 
bles moftraíTen de fu párte: f e n t i m i e n t o , en-' 
c o m p a ñ í a de los C h r i f t i a n o s y G a t h o l i c o s , 
qv ie t tambien l e h a z i a n p o r ,1a m u e r t e de a l - ' 
g u n S a n t o , dada c o n ty ran ia y c rue ldad dé-
los t y r a n o s ; c o m o l o h i z i e ron las mif fnas 
c r i a tu ras en ¡a m u e r t e de C h r i f t o nueft ro-
* ' S e - ' 
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Señor , ayudando en ef to a la V i r g e n Sacra-
t i ís ima M a r i a , y a las M a r i a s C l e o p h e , Salo 
me,Magda lena ,y demás mugeres denotas y 
p ías , y a los A p p f t o l o s y D i c i p u l o s del Se-
ñ o r , y gente p ía y compafs ina que fe h a i l a i õ 
en aquel t r a n f i t o y e fped tacu lo . 
A u n q parezca fuera de propofi to el auetr 
re fe r i do t a n t o s t e r r e m o t o s , no en t i endo q 
l o fera»/! b i e n fe mirajComo c o n ellos fe h a n 
a r r u y n a d o muchas p r o u i n c i a s y c iudades, 
para que de aqui l aquemos , que p u d o aue-r 
tan grande t e r r e m o t o en la l i l a A t l á n t i c a ^ 
que fe hundie f íen las c iudades que. en e l la 
.auia , y « f t Q p o r la mucha agua que en las 
aber turas y focauones de la t içrra en t ra f i * 
de l m a r ; el qua l p o r fu i nundac ión , y p o r 
ç l c rec im ien to de los R i o s que en el e n t r a -
r o n f u r i a f o s , a y u d ó fu p a r t e para que c o n 
Jas aguas de l c ie lo que en v n d i a y vna n o -
che c a y é r o n l e anegaíTc, y hundie f le t a m b i é 
la l i l a . 
, Leanfe c o n a tenc ión los d i l u u i o s y i n u n -
daciones^ inegaciones, y t e r r e m o t o s q u e he: 
r e f e r i d o , y fe vera c o m o nuef t ra l i l a A t l a t i 
Ga fe p u d o h ú d i r c.ón el q ref iere P la tón d e l 
cj huuo de.yna t ioche y v n d¡a ,y con.el t e r r e -
m o t o cau fado del<3 q a r r i b a d i xe . , y q n o fe Acof . lh i : 
í l e f apa rec i o ,po r e f ta f i çncâ tada , como d ize tyiAjf¡ 
c l p^d re A c o f t a ; ú q ' t ia lpara p r o u a r f a i i n t é « p . 12. " 
-? B b j SO» 
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to,d - Í2e a lgunas co fas , que q u i e n las leyere, 
c ó m o el con t a n t a e loquênc ia las eícr iue,fe 
pe r f uad i r a a que t o d o l o que ref iere P la tón 
de la I f là.es fabula y m e t i r a : p e r o veanfc fus 
t a z o n e s , y las fo luc ioues cjue y o he dado , y 
i c echara de ve r , c o m o n i e l t iene ra ta razó 
c o m o parece, n i t a m p o c o es i ncon f i de rac ió 
t ü f p u t a r de cofas que t ienen a lgún f u n d a -
m e n t o , y que n o fon cuentos q u e fe c o n t a -
r o n p o r pa'íTatienipOjComo d ize el f o b r e d i -
cho p a d r e , n i t a m p o c o fe d i x e r e n p u r a m e n 
- te, para f ign i f icar en p i n t u r a la p r o f p e r i d a d 
de vna c iudad , fino para i i gn iHcar l o que 
rea lménte pa í1o ,como l o ref iere P la ton¿cu-
y a a u t o r i d a d en efte cafo es f u n d a m e n t o de 
nuer t ra o p i n i o n : la qua l con las aguasque 
P í-oi^ M el la de r ramó el pad re A c o f t a c o n lo que 
( m 4. •e fc r iu io ,quedò t a n a p u n t o de anegar fe ,que 
finóla huu ie ramos remed iado , f a c á d o y v a -
s iando mucha defta a g u a , ya é f tüu iera en e l 
p r o f u n d o . Y fi ef tos reparos y pe r t rechos 
n o baí taren , n i pud ié remos a g o t a r el agua, 
pa ra que no fe anegue: n o fe e fpan te nadie^ 
que al fin es o p i n i o n , pá ra c u y o f u n d a m e n -
t ó n o pddémos"dar c o f a f i í m e y c i e r t a j f i no 
f ó l o v h b a r r u n t o , a íb rao y aparec ia de ve r -
d a d ; n i t apoco ños p i d a e l l e d o r go l lo r ías 
fen g o l f o y a b i f m ó t a n graiiíáe , a d o fe.anç-
g ò k I f l a A t l á n t i c a ; f'' ^ ' í 
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quirt* ob'yeccion contra ej?¿ o f i n m . 
L A q u a r t a duda y o b j e c c i o n es c o -r r a l o que di¿e C r i c i as en P l a t ó n , que nueue m i l años antes que fe e f -cr iu ieí fe la h i l í o r i a que auemos^e- . 
f e r i do de la l i l a , fucedío ia guer ra en t re l os . . 
Achen ien fes ' , y los Reyes de la l i l a A t l á n t i -
ca . Y a n t e s d e ef to j e n e l í T i m e o d i x o , que 
defpues de i ta guêrra h u u o vn t e r r e m o t o , y 
d i l u u i o j C o n que fe anegó la I f l a : l o q u a l p a -
rece g r ã d i f p a r a t e , pues aun de fde que D i o s 
c r i o el m u n d o » haüa efte nue f t ro t i e m p o n o 
han pa f íado t an tos años . n 
A e f ta r e r p ó d o , q ( c o m o cnfeñan au to res XenojphÔ, 
g r a u e s ) h u u o en t re los a n t i g u o s g rade d iue r in kcquitt 
fidad en.e l a ñ o , d e l q u a l v í a r ó d i f e r e n t e m é Annkm 
t e vnos <f o t r o s . L o s E g y p c i o s v f a rp muchas ibi im. 
maneras de años,vnos de q u a t r o m e f e s , d ç f - Z m o r 4 
pues de a dos , y n o pocas vezes de a t r e s , y a l Üb.i, Rf« 
g i i nasde a v n o . L o s de A r c a d i a haz iá Ai a ñ o partMOfr 
de fo los t r es meíes . L o s de C a r i a j y l o s A c a r 12, 
-nanes l o v f a u á d e Csys, y l os I b e r o s de q u a -
t r o . L o s I t a l i anos Labin ios; , tÊn iá f u a ñ a d e 
-treze mefes ,q cada mes x ó t e n i a v e y n t í o c h o 
d ias,y afs i era de t rec ien tos -y fefenta y qüa» 
- t r od ias^a rec iédo les que íe l So l fe m o u i a era 
- o t r o t á t o t i e m p o * y que la L u n a cui r i i í l ia f u 
B b 4 'mes 
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mes p e r a g r a t o r i o en çaf i v e y n t i o t h o dias. 
L o s R ' o n u n o s en fus p r i n c i p i o s anees d e l a 
f u n d a c i ó n de R ò m a » y cj tna ie f fen e í l é ' n o m » 
b r e j n o fe fabe que años v ía f l en ,ha f t a q R ó -
m u l o les d i o el a ñ o de diez m e f e s . N u m a P ó 
p i l l o le a ñ i d i ó de fpues dos mefes , q p o r t o -
dos f u e r o n d o z e . y cenia t rec ien tos y c i n q u ç 
t a y q u a t r o , o t r ec ien tos y c i n q u é t a y c inco 
d i a s , c o m o le v f a r o n o t ras muchas gentes, 
ha f ta q d e l p u e s l u l i o C e l a r l e h i z o d e ^ j . 
y v n q u a r t o , que f o n f e j s h o r a s ; y dç ç l le 
r ec i b i e ron las demás naciones. T a m b i ç n los 
Ca ldeos f u e r o n va r i os en el c o n t a r el a á o ; 
Xfffobí?. p o r q u e . c o m o d ize X c n o p h o i i t e , e n la a n t i -
inÁcqtHu. gaedad de las ciencias v f a r o n de l a ñ o menC» 
y ' t n u l j O i u n a r , q t i e es de v n mes i y çn l a s d e -
mas cofas del a ñ o folar , que es de t r e c i e n -
t o s y fefenra y c i n c o dias y feys ho ras . D i r 
go-pues , que aque l los nueue m i l años quç 
' p o n e P l a t ó n , f o n m e n f t r u a l es y l u n a r e s , y 
n o folares : p o r q u e afs i c o m o l l amamos 
a ñ o fo la r al t i e m p o que el Sol gaf ta en da r 
bqe l t a a t o d o el m u n d o c o n e l m o u i m i e n -
t o na tu ra l de Pon ien te a O r i e n t e ía fs i l l a^ -
m a m o s a ñ o lunar a l t i e m p o que l a L u n a 
ga i t a en hazer f u o u r f o y m o u i m i e n t o n a t u -
r a l de Pon ien te a O r i e n t e : de m a n e r a que 
nueue m i l años lunares féran • fe tec ien tos 
y c i nquen ta aóos^a lgu t íos d ias . ínenas. íEf ta 
cuen-
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cuenta de a ñ o lunar d i ze X e n o p h o n t e que 
la a p r e n d i e r o n los G r i e g o s d e l o s E g i p c i o s ; ^nophon, 
y a f s i P l a t ó n , c o m o G r i e g o , a c o m Q d a n d o - ¿»A^Hi«a, 
fe a la c o f t u m b r e que en f u t i e m p o au ia , v fò 
de años l u n a r e s , / a f s i fe compadece tuen l o 
que d i zç P l a t ó n . 
C A P I T V L O X I I I I . D E L A Q V I N 
t i yfcxta duda eonm eft<< opiniott, 
L O q u i n t o que fe d u d a es acerca de l o que d ize P l a t o n , q u ç fe h u n d i ó , / anego aque l la I f l a , y pe rec ie ron t o dos los m o r a d o r e s de l la .Porq i íc fié 
d o a f s i , c o m o p u d o y r e l l inage de los i n -
d i o s de la í f l a A t l á n t i c a a la t i e r ra q de l l os 
ç f tà pob lada? 
L a re fpuef ta d e f t a d u d a es f á c i l : p o r q u e 
q u a n d o d ç z i m o s que f u e r o n de aquel la í f l a 
a p o b l a r las de B a r l o u e n t o , y la t i e r r a í i r m e 
de A m e r i c a , fe ha de en téde r , que fue an tçs 
q u e f e a n e g a f í e . 
L a fex ta ob jecc i ó es,quc pues la I f t a q u ç 
fe anegó eftaua en el m a r que auemos d i c h o 
a r r i b a , le vu ic ra quedado a efte m a r el n o q i 
b r e q u e t e n i a la m i f m a I f l a , o o t r o d e r i u a -
d o d e l . J , 
A efta d u d a d i g o , que a n t i g u a m e n t f . f<i 
Uamaua aque l raarAtlancicojy afsi 1c l l a m a r 
Eb 5 rdn 
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.¿ . r o n p l a t ó n j y o t r o s much i f s imos au tores ; 
fino que a lgunos c o n f i d e r a n d o que es bue-
na p a r t e de l m a r OceánOj le H a m a t í a f s i j t o -
m a n d o la pa r te p o r el t o d o p o r la figura 
g r a m a t i c a l , f y n e c d o q u e ; c o m o f o l e m o s l l a -
m a r E fpaña a qua lqu ie ra p a r t e , p r o u i n c i a i 
o c i udad d d l a , y n o au iendo en el la mas de 
v n R e y n o l l a m a d o C a í l i l l a , l l a m a n en las I n 
d ias a t o d a E fpa f i aCa f t i l l a j y afs i es lengua-
j e m u y v fado en aquellas par tes d e z i r . D i o s 
m e l leue a Ca íH I la ,qu ie ro y r a Ca t t i l l a a v i -
u i r jO empiear jnueuas han v e n i d o de C a f t i -
11a, & c . Afs i pues d i g o que l l a m a n a lgunos 
O c e a n o al mar de que vamos t ra tandoYáun 
que o t r o s p o r hab lar con p r o p r i e d a d , y p o r 
da r l e n o m b r e qtfe p r o p r i a m e n t e le q u a d r e , 
c o m o a b raço ,y pedazo de mar d i f t i n d o ds 
l o s demás del O c e a n o , l e l l aman A t l á n t i c o , 
t o n n o m b r e d e r i u a d o de l q u e ten ia 'la I f l a 
Plrffo w qUC en ej f e h u n d i o j o c o m o d ize P l a t o n j d e 
A t l M i c o . A t l a n t e Rey de t o d a la I f l a . O t r o s le l l ama 
m a r de l N o r t e . - p o r q u e en el los p i l o t o s , y 
mar ine ros f e g o u i e r n a n p o r el N o r t e » a d i -
fe renc ia del mar de l S u r , que:ay d e n t r o de 
las Ind ias ,el qua l t a m b i é n eg. O c e a n o i p u e s 
e l v i j o y el o t r o fe j u n t a n y c o m u n i c a n en e l 
e f t r e c h o d e Maga l l anes .Tamb ien l l a m a n á l 
í na r que ay defde e l ef t recho de G i b r a l t a r , 
y S m Lumr>% í m lâas:de«iCanar la ,§ol fo d e 
las 
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, as y e g u a s , o po rque én c l fe anegó a l g u n 
nauio que las l leuaua a las Ind ias ,© p o r q u e 
t o m a d a la m e t a p h o r a de las qae f o n c e r r i -
les,)' p o r d o m a r , t i r a coces c o n las brauas y 
f m io fas o las que a l l i c o n p o c o v i e n t o fe l e -
uancan , p o r n o tener en ef ta p a r t e mas d e 
t rçe ienras leguas de e fpac io para q u e b r a r -
las. A l m a r que ay de fde las l i l a s de C a n a -
r i a a C a r t a g e n a , y t i e r r a firm« de A m e r i c a 
l laman g o l f o de lasdámas , p o r q u e es t a n 
apaEible,y fe va p o r e l d e o r d i n a r i o t a n v i é 
t o en p o p a , que pueden nauegar p o r e l d a -
mas jy mugeres,que de p o c o t e m e n y f e e f -
p a n t a n . " 
Ç A P I T V L O X V . D E L A S E P -
ú m i y oã4»a iuÍ4s contra ejU opinion* 
A feptima d u d a , y ob jecc ion es jqt ic 
íi lo que ref iere P i a r o n de l a I f U 
j A t l a n t i c a j y de l d i l u u i o j c o n que f e 
anegò j f ue ra v e j i | | | è y u i e r a m e n e i o 
de l lo en o t r o s a u t o r e s j a ^ m v e m o s , q u e los 
que t r a t a n d e E f ^ a n a j n i h a l e n m e n c i ó de í l a 
I f layn i t a m p o c o d e a q u e l d i l u u i ó i 
- ;A e f to t e f p o n d o l o p r i m e r o , q yâ l o d t x b 
P l a t ó n , c u y a a u t o r i d a d fino bafta para qué 
fea v e r d a d é r o j m e n o s baf tara de o t r o s : p o r 
que a u n q u e para la v e r d a d dç ló g ü e fe.-
d i z c 
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d i z e en vna h i í l o r i a , i m p o r t a mucho que 
aya muchos que l o re f ie ran , y a f i r m e n , p e -
r o -a las vezes v n o vale mas que m u c h o s . 
L o f egundo d i g o que ( c o m o a r r i b a d ixe ) 
Már / JUr» ^ ' « ^ ^ ( f e g u n M a r f i l i o ) alega c ier tas h i í l o -
gfeiafn. j r t 'T ias 'delosdc E t i o p i a , que hizo v n o l l a m a -
Cr i cs íu . ^ 0 M a r c e l l o , e l qua l ref iere l o t n i f m o (^ue 
Cel/tfí Ro- P ^ ' 0 1 1 ' A m i a n o poeta ,de qu ien ay menc ió 
àigwts U. e t i C e l i o l l o d i g i n i o , h a 2 e m e m o r i a de la I f -
i j .cd í? 1% l aA t l an t i ca ,e l q u a l e í c r i u e ( f e g u n a f i r m a O r 
O r t ü m in r e í i O ) f e r m a y o r que e i o rbe de E u r o p a . T a 
Tb* . Geoe b ien í i azen m e n c i ó n de l la P l i n i o , y A r n O -
' bío. T e r t u l i a n o d i z e , haze m e n c i ó n P la tón 
Pí / / j . i f .2 , ^C V,',^ t i e r ra m a y o r que A f i a , y A f r i c a , la 
cdoit. 90. S1*^ ĉ anegò en el m a r A t l á n t i c o . Y en el 
A r 'noblm de Pal io le l l ama A E o » . O r t e l i o d ize 
l i 'o . \ 4 i» que j ) ien fa fee c i la l i l a . l a m i f m â j q u e d e f e r i -
jíírf«í<3é', ue Pltf " r e o debaxo de n o m b r e d e g rande 
Tertulwt».' . t ier ra Ê r m e . G e r a r d o M e r c a t o r ^ ^ q u i e n a -
A p o h g i i Hbá 7 engrandece O r t e l i o p o r g r a n d e G e o 
c a . M t . i à "g rap l i o j y o t r o s , q u i e r e n fegün el m i f m o O r 
íf.dcpjíií). ce l lo .que feaefta I f t a l a A m e r i c a , q u a r t a pa r 
¿r teü.ubi t e ¿e l m u n d o , 
f»£>. : P5?9 í ó tVa e f to ay vna r e p l i c a . E n e ! m.?«: 
P f o t m À c Hémele Te anego la l i l a A t l a a t i c a ç f t a n o y 
F^cfc /n or ^ i ^ l a que l laman dé h A íedera , Ias I f l as de 
be L t m * . Azbres .y las de C a n a r i a j l u e g o . fera f a l -
Ortellus i o l o q u e d ize P.Utol l d ç l djl^UMíÇon quç fç 
... ¡;. ' R e i -
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R c f p ò n d o que q u a n d o vna cofa cs i o o i é 
fa y g r a n d e , nunca fe haze cafo de algunas 
de fus parces, y nías q u a n d o f on pequeñas, 
y de p o c o mornenco , re fpeco del codo . Y a f l 
ú í l emprc q u a t r a t a m o s de l la , y la a t r i b u y -
nios a lguna c õ f a , yfaxaos d d l a ecuno de t o -
d o , y eíte es c a t m i n m o d o de h a b l a r , de l o 
qua l t enemos exemp lo en l o que d i re . A c ó n 
tece que eftà 1* mayo r -pa r t e de la gen te de 
la c iudad en vna fiefta qus fe haze de t o r o s , 
o j u e g o d e c a i m , y de? imos t o d o e l p u e * ' 
b l o , o t o d a la gente de la c i u d a d e í tuuo en 
las fieftas,íiencío v e r d a d , que muchos n o fe;, 
ha l la ron en el las, fino que corao fue ron los 
menes ,no fe haze cafo de l los .E f te t a m b i é n 
es m o d o de hab!ar ,y lengua je de los P h ü o r , 
f o p h o s , los qualesd,ei ioruinan e l f u j e t a d e 
la m a y o r p a r t e de la qua l idad , o acc iden te 
que c n * l a y ; a vno l laman b lanco , p o r q u e 
t iene caíi t o d o el c u e r p o , o cá f i l a m a y o r 
par te de l ,b lanco :y afsi al E t i o p e p o r q u e aú 
que t iene los o jos y d ientes b lancos, l o ò,ç- > 
nías de fu cue rpo es negro , le l laman y dc r i o . 
m inan n e g r o . L o m i f m o hazen acercade las 
q u a t r o ca l idades p r imeras , ca lo r , ftiaklafdifj 
l équedad , y h u m e d a d , c o m o parece en Iç»^ 
cíetf lentos ; que el que t iene de vna ca l i da^ , 
mas que de o t r a j f e deno ín ina t a l de aque| iâ! 
qua l i dad . A f s i pues d i g o en nueftre> ca fo .q 
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au iendo fe anegado la m a y o r p a r t e de la I f , 
l a A t l a n t i c a / c puede d e z i r n m y b i e n , que 
f e anego ab fo l u t amen te t o d a , a u n q u e q u e -
daíTen a lgunos pedaços del ia que n o fe ane 
g a r o n , que f o n las l i l a s fob red icbas , y a l ga , 
nas o t ras ,que t a m b i é n deu ie ron de queda r , 
y fe anegaron d e í p ú e s , c o m o f o n aquel las, , 
que c o n palabras de F l o r i a n de O c a m p o re 
f e r i m o s en la te rcera duda def ta o p i n i o n ; -
q u e en d i luu ios n o es cofa nt ieua queda r I f -
laSjy I í le tas0como vemos que f uced io en el 
d i l u u i o genera l , y en o t r o s que ha au ido en-
e l m u n d o . Y c i e r t o es cofa que adm¿ra , ve r 
la m u l t i t u d de las M a s grandes, y pequeñas, 
que ay en el mar O c e a n o , y p a r t i c u l a r m e n -
t e en el mar que l l aman del Sur : veyr t te l e -
guas de Panama ay las que l laman de las Per 
las, lasquales f o n muchas,aunque pequeñas, 
y m u y juntas entre fi. Pues q u é d i r e m o s d e * 
l a s q u e l laman M a l u c o s cerca de la C h i n a , 
a las quales p o r fer t a n t a s , que d i zen p a r e -
ce hazen;calles en la m a r , l laman A r c h i p i é -
l a g o . 
L a o â a u a d u d a e s j q u e d a d o ca fo fea ver 
d a d l o qué d ize P i a r o n d e l a J i l a A t l á n t i c a , 
c o m o río pa f la ron a el la los R o m a n o s j o 
otraá naciones,que e a d i u è r f o s t i e m p o s oca. 
p a r o n a E fpaña ,y de a l l i a las I n d i a s , pues-
d e a q u c í l ó n o hazen í nenc ion las h i ñ o r i a s 
R o m a ' . 
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R c f t m n a s , y de Efpaf ia? 
. A et to f e r e f p o n d e , que en efle t i e m p o o 
çftawa la l i l a ya anegada,o au ia ienpedimen 
t o para paífar adelante, p o r q u e aun du rauá , 
la maleza de l inar, ,por la mucha lama, y a r -
recifes que en ella auiao q u e d a d o j y p o r e t -
t a caufa n i f u e r o n a la I f i a , n i t a m p o c o a las 
I nd ias las nacion.es,, y gentes fobred ichas ; 
Aunque c o m o defpues fe v e f à , a y op in iones 
que pai l 'aron d e . E f p á á a . i y de ocias par tes; 
d e E n r o p a ' l e s p r i m e r o s p o b l a d o r e s dg Jas-
I n d i a s . 
C A í > I T V L O X V I . D E L A V L T í -
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A v i t i m a o b j e c c i o n e s , que a u i p o -
d o y d o a pob la r el l inage de los I n , 
j d i o s a aquel la t i e r r a de l nueuo oiv-
.be d e f d e l a l i l a A t lán t i ca ,nece f la r ia 
m e n t e a u i a n de tener fus co f l :umbrcs ,y y a 
que no todas .a lomcnos a lgunas en que c o n 
uin ief ler i jy fueí len có fo rmes vnos có o t r o s . . 
' A efta d u d a f e . r e f p o n d e , , que l eyendo 
c o n a t e n c i o n las leyes-y: eo f tumbres qué! 
re f ie re P l a t ó n de los m o r a d o r e s de la i f - y,it,0 {n 
l a A t l á n t i c a , faquè algunas feme jan tesa A t k o f r . 
las que ten ian los I n d i o s en t i e m p o de 
f u g e n t i l i d a d , y p a r t i c u l a r m e n t e l o s de l 
- P i r u , 
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P i r u , d e qu ien ( c o m o o t ras vczes.he d i c h o ) 
t é n g o mas n o t i c i a j p o r auer t e n i d o mas LO-
m u n i c a c i o n , y t r a t o c o n e l l os ,que c o n los 
demás de o t r o s r e y n o s . 
Q u a n t o a l o p r ime ro^e ra c o f t u m b r e de 
aque l los R e y n o s de aquel la IHa^q p o r m u e r 
t é de l R e y le fucedief fe en el R e y n o fu p r i -
m o g e o i t o , y l e g i t i m o h i j o . 
; E f t a co f t umbre guardauan los Reyes del 
P i r u . Po rque aunque el R e y de a q u e l ' R e y * , 
« ó ten ia muchas m u g e r e s , que e ran e o m o 
concub inas , y del ias muchos h i j o s , p e r o e l 
h i j o p r i m o g é n i t o a u i d o de la m u g e r l e g i t i -
m a , q u e l lamauá P i u i q u á r m e , e r a el h e r e d e -
r o de l R e y n o , y fuceí lbr de, fu p a d r e . Por 
efta caufa en el P i r u fe t n u o p o r R e y l e g i t i -
niOjy feñor na tu ra l de aque l R e y n o H u a f -
car I n g a , y p o r t y r a n o A t a g u a l p a I n g a , 
p o r q u e aque l era k g i t i m o , y efte ba f t a rdo . 
. L o f egúdo j c ra co f tu i i í b re de los de aque 
3 l a - l i l a , tener en c o m u n i d a d , y en d e p o h t o 
en cada c iudad l o heceííar io para los m o r a -
do res del la. 
E f ta co f t umbre g u a r d a r o n i o s l n d i o s de l 
P i r u fin fa l tar v n p u n t o . P o r q u e en cada c i a 
d a d auia d e p o í k o de ma íz , y de o t r a s cofas 
de c o m e r , y de r o p a para veí l i r^y l o m i f m o i 
guia en c ier ta d i f tanc ia de l c a m i n o donde; 
c i í auan los a l o j a m i e n t o s de los foldados». 
que 
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que l l aman T a m b o s , y a o r a í i r u e n de v e n -
tas. 
: L o t e r c e r o , v f a i u n m u c h o los de la l i l a 
del Lacón , y fue ra de l o r o l o ef t imauar t en 
mas que los o t r o s m e t a l e s . ' ' ' 
E f ta c o f t u m b r e ten ían los í nd ios , p a r t i -
cu la rmente d e l P i ru , l os quales ai i trqwc t e ^ 
n ian p l a ta , y o t r o s méta les en abundan c i a ; 
con t o d o e í fo v faüaf i fiempredcl cob rC ja f -
fi para fus ar ihàs ^ c o m o para ¡ n f t r t t m c i i t o s 
de c o r t a r y l á b r à f . Y b e x p è r i m á c ê e f tb t n a 
vez que m a n d é en v n p u e b l o jur i ía ' f d e -
ftecobre para v n a c a m p a n a , yme ' té 'áxc ' -
t ò n m u c h i f s i m a s h a c h u e l a s d e qué él lós v f á 
uan para c o r t a r cofa r ez i a , y Oirás hachas^ 
armas,e ¿nf t rumentos be l l i cos de m i l m a ñ e 
ras. Y c e n t e n e r ( c o m o d i xe a r r i b a ) m ü c h á 
p l a t a , y h i e t r o t no fe aprouechauan d e l l o 
t a n t o c o m o de l c o b r e , e fpec ia lméate p a r a 
l o f o b r e d i c h o . Y afsi no fe ha l la que l a b r a f -
fen las p iedras de los ed i f i c i osque vuo ( y 
aun ay a lgunos aora en e l P i r u ) c o n h ic - r ro i 
antes c o n c o b r e . Y c ie r to es co fa qüe a d m i -
ra y e fpànta ver la l a b o r de aqüéllaá píe-» 
dras^y q u a h a ju f tadas, y b i en aíftntad-'as'éC-
' t a n , y l o que mas e fpahta que c i t o fea fin 
íhefccla a l g u n a . Y o exam ine ef to c o n c u y -
<íado,a lòmenos la l abo r de las p iedfãS/y h a 
l ié que no v fa i ian d e m á s i n f t r u m e n t o s , q u e 
C e aque» 
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aquel las hadme las , y q u ã d o m u c h o de vnas. 
p i ed ras m u y f o l i d a s , y rezias q u e a y e n a -
q u e l K e y n o , y a u n en el de N u e u a E f p a ñ a ; 
y en el vno j y en e l o c r o v fauan en lugar de 
cuch i l l os dcftas p iedras m u y agudas ,quepa 
t a el p r i m e r f i l o n o hazen f a l t a las nauajas, 
y h o y d ia las v f a n . Y deftas p iedras a mane-
r a d e h a c h u e l a s , y o t r a s de v a l o r y eíb'ma 
que ten ían elía f o r m a , c o m o f o n de h i jada , 
y de r íñones y o las he v i f t o , y t e n i d o en mis 
m a n o s . Y b ien cerca de la H a u a n a au ien-
d o n o s en t rado c o n dos f ragatas ,en que reT 
n i a m o s de N u e u a E f p a ñ a , en y na caleta,© 
p u e r t o pequeño p a t a l i b ra rnos de la fur ia 
d e l j v i ç n t o , y m a r a l b o r o t a d o , fa l tamos en 
t i e r r a , , en la q u a l v n o de los que venían en-
m i cpmpañ ia h a l l o v i u hachuela de las que 
,d igo àt p i ed ra ve rde , y dez ian algunos 
qúe era r a y o . P e r o dexado ef íb p o r d i f -
p a r a t e , y c o n t r a p h i l o f p p h i á , el la feru ia 
p a r a labrar p iedras c o m o las demás de c o -
b r e . : 
I L o q u a r t o e r a c o f t u m b r e d e l o s d e a q u e r 
l ia l i l a tener d é t r o de l A l c a f a r la caía,reali 
y e n m e d i o el t e m p l o de N e p t u n o y C l i w f } 
í i ) muge r : y efte t e m p l o eftaua cercado çop 
v n a c i n t a , o faxa de or,Q de dos pies y t ne r 
: d i o , ^ e e í T o qu ie re d e z í ^ a m b i t u aureo> fe 
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que t f a P l a t ó n , o a l ómenos M a r f l l i o f u i n -
t e rp re te . 
Los Reyes de l P i r u t en ían j u n t o a la c a -
fa Rea l e l t e m p l o de l S o l , a qu ien el los t e -
nían p o r D i o s , y eñe t é p l o eftaua ce rcado 
de vna c i n t a d e o r o j q u e c o m o faxaJp, ceñía , 
c o m o fe v i o enel t e m p l o de l So l ,qae t en ían 
en el C u z c o , que a o r a es cap i l la m a y o r d e l 
conuen to de n u e f t r o p a d r e f a n t o D o m i n g o 
d e a q u e l l a c i u d a d . 
L o q u i n t o ten ían en a q u e l t e m p l o de l a 
I f l a ef tatuas de o r o de fus d io fes , y t a m b i é n 
auia en e l o t ras eftatuas de p e r f o n a s p a r t i -
culares. Fue ra de l t e m p l o auia imag ines d e 
o r o de las mugeres í los Reyes,y de los d e -
cendientes de la cafa rea l , y Reyes de a q u e -
l la l i l a . A u i a t amb ié imagines grádes, y d o -
nes que a los d iofes au ian p r e f e n t a d o l os 
Reyes y per fonas par t ícu lare$,afs i de a q u e -
l la c i u d a d , c o m o de o t ras que eftauan f u j e -
tasa fu i m p e r i o . 
E n el P i r u v f a r o n n o m b r a r c iertas e í l a -
tuas ,o p i e d r a s e n fu n o m b r e ^ a r a que en v i 
da y en m u e r t e fe les h iz ieí fe la m í f m a v e n e -
r a t i o n que a los Reyes , a q u i e n r e p r e f e n t a -
u a n : y cada l inage,que l l a m a n A y l l u , t en ia 
fus í d o l o s , o eftatuas de fus I ngas y R e » 
yes. D e f t o s ído los v u o g r a n f u m a en e l 
C u z c o , y en f u c o m a r c a , p e r o p a r t i c u l a r -
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m e n t e eh. el t e m p l o del Sol que au ia en efta 
c i u d a d , eftauan las eftatuas de t o d o s los 
I n g a s . 
L o rcx to , los q u e v i u i a n en losJJanos t e -
n i an efte o rden acerca de l n u m e r o de l os q 
eran vt i les para la g u e r r a , que caria p a r t e 
de lamente defta reg ion elegia vn c a p i t á n * 
P e r o los que v iu ian en monees, y fierras, y 
o t r o s lugares, t en i aa tamb ién e f t a c o ñ u r n -
b re raunqueaqu i el numero dé los f o ldados 
era i n f i n i t o , y no d e t e r m i n a d o c o m o e l de 
los Danos. T o d o s ef ios fo ldados eftauan fe 
p a r t i d o s en íüs reg iones, y prau inc ias , tan¿ 
tas iquaj i tas eran Icrs capitanes. 
• V n k co f tumbre m u y íemejante a ef ta(de 
<juea o t r o p r o p o f i t o h iz imos menc ión ) t u» 
l í i e r e n los i n d i o s del P i r u , p o r q ue ef laua t o 
d a la t i e r ra r e p a r t i d a en c e n t u m s j d e mane 
-ra que auia para cada cen tu r ia .vn C e t m i -
r i ó , q u e tenia a fu cargo cien í n d i ô s , c l qua l 
fe l latnaua Pachac. Sob re .c f t os -Cen tu r i o -
nes auia o t ros lv l i l lenar ios , cada v n o deílos 
quales tenia a fu cargo m i l h o m b r e s , q u e e-
ran d iez c e n t ú r i o s , y fe l l a i rana Huacanca . 
A u i a o t ros mas pn"nc¿pales,cada vno d e los 
quales guardaua diez m i l l n d i o s , y fe l l a m a -
« a HunuwEf tos eran feñores p r o p r i ó s , y fu--
pe r io res a íbs demas,y c o m o talcs mandauá 
y gouer tmuan aquel la t i e r ra . 
D e í U 
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í: D e f t a manera q t jedò en e l los la c o f t u t n -
b t è de aucc fami l ias>y.rcpaTcimicntos, que 
l laman A y l l p . E f tds r epa r t im ien tos y 
milias au ia t a m b i é e n las demás pr©i!iin¡aias 
de las I r id ias > catmxá ch e l nae t to^Re f i í o 
de G r a n a d a y N u e u a É f p a ñ a , yi Ma.Efpa.»' 
ño la . E n e l í h c u fe Hamaoa e l feñop y. p r i n -
c ipa l de.cada fami l ia G f f i r aca .EnNaeua .E f * 
paña, C l a o t a l i . E n la i l l a E í p a ñ o l a C a z t -
que jeon el qaaliiseiínbrf* l i a q m d a s .EfpMí o 
les a t o d o s l o s j p i f ^ ( ^ i i e á ( H ; e ^ t m c i p a b » » ; 
o que dee iendèn del iog , ,^ i o t a foQia¿>f $afe 
de aque f tos repa t t ím i f i n tos^Y l a r a ? o . n : p 0 f 
que geaerait»finEe:las i ^ m a n aní t»es$!©E-
que Caz ique í kc n o m b r e que t en tá los p r i á 
cipales de l a í f l a . E f p a ñ ó l a , que fue la p r i -
mera de I n d i a s qaeifedsfeMbrtQ^de d o i l d ^ 
p.tiíiferoa tfQmbires; comunes a o t ras co íaa 
que: h a l l a r o n de aquélla m a n e r a » y. efpecie 
en las demás- t ier ras ds las Ind ias : ; . ,a .cuyò 
t r i g o Uamanigeneralanente raaiz, a- labeut ; -
da ch i cha ,y a la .p imien tkag i :aunque ' losJ .U ' 
d ios tienen:dJ:i?<a homb,r.éíparticulac pafssuef-
tas mifmas.e(©fas. P o i q u e los:. d.el P i ru Ha>*' 
H^n al «naizi, z-aia;a í k b f c u i d a j a z u a í a l a i p i -
m i ^ i a i V . c f e a i ^ a l : € a A j q q e , C u w a i r i . o s í d « 
Nueua E í p a ñ a e n j l í n g u a Mex i^navdJá?" 
m á n al C a z i q u e , C l a o t a l i ; a l ma iZ jC Iao l i » 
^Ja beiiida3PulcKp.;;y a l a p i m i c n t a , e h i l e ¿ 
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• i ó f c p t í m o de c i n c o a c i nco años,y> a las 
vezes de feys en feysv£e. juntaüan los diez 
R e y e s que auia en aque l la l i l a * y d e t e r m i -
n a u a n l o que era nece í fa r íopara la R e p u b l i 
ca , j uzgando c o n d i l i gen te examen los d e l i -
t o s c o m e t i d o s : y a l que au ia p reuar i ca^ 
d o en a l g o , l o f e n t e n c i á u a n x o n f o r m e alas 
leyes de N e p t u n o que t o d o s e l los g u a r d a -
u a n . " < - *" ' 
E n t r e las leyes q u e i n f t i t u j r o e n el Piru^ 
Pachacut i I nga , í ue v n a , q u e el p o f t r e r o d ia 
d e l a ñ o fal icífe el R e y a Ja p l á ç a c o n todas 
f us mugeres , y g e n t e de l f e r u i c i o de íü c a -
ÍXjfí® que quedaflfe p e r f o n a a l g u n a , h a z i e n -
d o I p p r ó p r i o t o d o s l o s feôores de la c i u -
d a d : l o squa lese í í : andoya jün íos , f cña laua 
e l R e y q u a t r o de aquel los feñores , a qu ien 
í o a n d a u a , que pue f tos en c i e r t a p a r t e de la 
p la i ja fue f len juezes de los de l i ó tos , de que 
i n f o r m a u a n l o s d o z e feñores , que para m i -
r a r p o r la c i u d a d , y l o que en el la fe hazia 
e f tauan fcñalados. . 
L o v i t i m o facr i f i cauan l o s de la I f l a v n 
t o r o , y l o quemauan en el f u e g o . 
L o s I n d i o s de l P i r u facr i f i cauan v n c a r -
n e r o ra fo a l S o l , q u e e l los a d o r a u a n p o r 
D i o s » aLqual c a r n e r o q u e m a u a n v e f t i d o cS 
v n a cami íé ta co lo i rada . T a m b i é n conu ie -
ü e n mútàio t o d o s l o s I n d i o s c o n la gen te 
; " : d e 
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d e aquel la I f la>dc la q ü a l d i ze P l a t ó n , q u e 
menofprec iaua quan tas cofas ay , fuera de U 
t i i t u d que era h u m i l d e , n o hinchada-, n i í b -
be ru ia , n o a m b i c i o f a , n i am iga de h ó n r r a , 
n i cud ic io fa j antes ten ia p o r carga pe fada 
él o r o , y las r ie juezasi y Jas demás co fas 
que para l o s de o t ras nac iones f o n fác i les , 
y l igeras. Y c o n e f to d a m o s fin a efta opi<-
n i o n . 
C A P I T V L O X V I I , DE L A O C T A -
. U4 opinion, ionie fe prüeudt eomo Ugente 
íni 'mdprocidedelaquefuede 
Táttropá, y de h f rica <tl nue 
K¡> mundo. 
LA oétaua o p i n i ó n es de a l g u n o s , que p o r a lgunos b a r r u n t o s , y c o n -feáruras d i z e n que los p r i m e r o s p o 
b ladores de las I n d i a s f u e r o n a e -
Has de E u r o p a , © dé A f r i c a ; y e f tos fe r e p a r 
t en en t rés o rdenes ; vnos d i z e n q u e f u e r o n 
de E f p a ñ a j y de o t ras p r o u i n c i a s c o m a r c a -
rías y cercanas de el la a la l i l a A t l a n t i c a , y : q 
<lefde efta I f l a p a f l ã f o n a l a s de Ba r loue re -
t b y y dee f tas a la tíerírafirme de A m e t i c á , 
P i r u j N n e u a E f p a á a , & c . 
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E l p r i m e r o f u n d a m e n t o de f tps p r imc i v 
rjQses, que teniendo, t r a t o y c o m e r c i o l o& 
de É ^ r q p a , y A f r i c a c o n los de la I f l a At lá-? 
t i ca , , pud ie ron y r fac i lmente p o r efta I f l a * 
c o n la not ic ia que los morado res d e l l a l e s 
da r i an de las deroas l i l as , y t i e r ra firme, y, 
de f la manera p o b l a r í a n toda, aque l la t i e r -
ra . . (.-•. 
E l fegundo f u n d a m e n t o es, el que f u p o ^ 
fimos a l p r i nc i p i o defta ob ra , conu iene a fa 
bereque los p r ime ros p o b l a d o r e s f o r ç o / a r 
m e n t e unían de y r de vna de las f r e s ' pa r * 
res de l m u n d o y i e j o , A f i a , A f r i c a , y \ E u -
r o p a . 
E l te rcero f u n d a m e n t o es,el t r a g e a n t i -
g u o que en E fpaña awia an t i guamen te m u y 
íemejante y pa rec ido a l de los I n d i o s . P o r 
SdUzrt àif (lue i r a y Et teuan de Salazar en los D i f c u r -
cur. 1. Sii« fossei C r e d o re f ie rç ,quc an t i guamen te t r a 
boiedp .3. ^ p . - . ^ f i í j ^ ñ * vnas capas cer radas, que c -
xan cçmo .capuzcs , y q i je afsi,lo tnp¿ f t ra o y 
en R o m a la e fcu l tu ra de l a rco de f u t r i u m * 
p b o ^ d o n d e eftan los E fpaño les re l cuados 
teitknuu e n f i a s p iedras c o n c a p u ^ ^ J u a n B o h c r 
1 j í . $ . t o p a f i r m a , . q u e andí^wan an^ iguamcnt ;c 
l o s de Lgf i tani 'a , que a g o r a es P o r t u g a l , 
v e r t i d o s , y cub ie r tos c o n vnos facos a, la. 
manera de f a y a l , o a l b o r n o z . , que effou 
qu ie - . 
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quier i ! d c z í r , f a g u m , de q u e c l f o b r e d i c h o 
a u t o r v fa jy que d o r m í a n e n b u d t o s en e l los 
fobre camas de paja . S in d u d a eíte faco••, o 
a lbo rnoz d e u e d e fee aque l genero de y.efti-» SaUztr 
do l a r g o , o capuz que re f ie re el pad re Sa* ubi ¡U$Y4., 
lazar, . ' .< 
Pedro.de; C ieza d i z c ^ u e ; cerca^ de l c^fcou ^ 
y co l lado, que efta j u n t o a los tamb,os,c» apa - c i * * 
Íent;p5 4 e Tiaguanáco,fi íb!ua;;n en fu, t i empo^ "* 
dqs idoJos de p i e d r a , c o n ta l le y figijjcalw^ 
i t i a n a , t a n p r i m a m e n t e h e c l r a s , y tan .b ien 
fo rmadas las fayçiojaesíque parecían aúet fe 
hecho p o r m a n o de grádes ar t i f ices y m á e f -
çros,E:ran t an grandes jque parectan péq i ie -
ños G igan tes , y ten ian f o r m a de v e í l i m e n -
t o s largos. L a cami fe ta q u e t rae los I n d i o s 
en el P i r u j que el los l laman C u f m a ; y la que. 
t r a e n las I n d i a s en N yeua E f p a ñ a , que l i a - , 
m a n Huayp i l ,esa ' f r iánera de capuz , fino q 
es mas c o r t a , p o r q u e l lega p o c o nuis.cjte la? 
rod i l l a r y efte v f o y t ragCjaunque es masteor 
t o q u é e l anc i guo ,no eon t rad i ze . P o r q u e lo , 
v n o ( c o m o defpues d i r .emos) tambdé fe v f à 
an t i guamen te de ve f t ido c o r t o y fimplc. en 
E f p a ñ a : l o o t r o . p o r q u e fe y u a n los I n d i o s 
a c o m o d a n d o con las t ie r ras y t e m p l e d e -
l ias, y con el t i emposque fiempre caufa v a * 
r i e d a d . P e r o e n las Ind ias de los l lanos de l 
f i r u fe ha có fe ruado e l t rage de los capuzes, 
i C e 5 i o s 
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l o s q u a l e s f o ñ r a n l a rgos , que les a r r a f t r a n ; 
X a s I nd ias Serranas t raen en luga r deftos 
capuzes vna m a n t a d e a l g o d ó n , que l l aman 
H a u a c u , la qua l t o m a defde e l cue l lo ha l l a 
l o s p ies s p rénden la eft los pechos con vna 
m a n e r a de alSleres de p l a t a , o d e o r o , m u y 
ga lanos jq l l aman T u p u , y c iñen fe m u y b ien 
e o n dos faxas , lavna ancha y de vna buelca, 
' q u e fe d ize M a m a c h u m p i , y la o t r a angof ta 
y l a rga , l lamada C h u m c o p i , c o n q u e fe d a n 
muchas buel tas, y defta manera a n d a n m u y 
ceñidas y a b r i g a d a s ; y c o n efte v é f t i d a q u e 
he d i c h o q t r a e n los I n d i o s y I n d i a s de l P i -
m . Y las Ind ias en N u e u a E f p a ñ a d u e r m e n 
e n camas m u y h u m i l d e s , f i n mas co l chón* 
q u e v n â poca pa ja q u a n d o m u c h o . D e f u e r -
t e , que efta forma de ve f t i do q t r a e n las I n -
d ias Serranas de l P i r u , fe d i fe renc ia de los-
capuzes que t r a e n las de los l l a n o s , n o raías 
d e elrtque aque l los f o n ceñ idos c o n fexas, y 
a f i dos con a l f i leres, y e l los f ue l t os y c e r r a -
d o s p o r delant iejy l os capuzes t \o fe d i f e ren 
c i an d e lascami fetas que t rae l o s I n d i o s de l 
P i r u , y las I nd ias de nueua E f p a ñ í j fino en 
fe r e {Uscor tas ,yaque l los : la rgoSvY- finaltné 
t e , l os vnos y los o t r o s f o n m u y fe i r ie jantes 
a los capuzes, o m a n e r a de a l b o r n o z , o ca^ 
pas c e r r a d a s , q u e auemos d i c h o v fauán a n -
t i g u a m é t e los E fpanõ les ; l os quales p ó r las 
c o n -
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con jc tu tas y f u n d a m e n t o s que he p u e f t o / ç 
puede bar r u n t a r y en tende r , que paf faron,a 
las I n d i a s , y las p o b l a r o n . 
C A P I T V L O X V I I I . C O M O 
l i t l sUt ie BartoUento fueron poblaia dtgente 
EfcafoU en tiempo de tí'tjjjiro 
" , ' "ktydeElpínií. 
À S qu ien c o n m a y o r f i m d a m e n 
; t o y< cer teza t i ene p o r o p i n i o n , 
I que de getit'e Efpaéíó la ' fe p o b l a -
r o n las I n d i a s , a lómenos las p r i -
meras que fe de f cub r i e ron ,que f o n la E f p a -
ñ o l a , C u b a , & c . es G o n ç a l o Fernandez d e í t 
O u i e d o : el qua l aú ier ido a p r o u a d o p o r bue p,{j/|j,irt_ 
na la a u t o r i d a d de A r i f t o t e l e s , acerca de l o j j ^ 3t 
que ref iere d e los C a r t a g i n e n f e s , que. c o a c<í„t ^ > 
nauegac ion de muchos días d e f e u b r i e r o n 
vna I f l a , de que a r r i ba h i z i m o s m e n c i ó n , y 
t o m a m o s p o r f u n d a m e n t o pa ra f u n d a r l a 
q u a r t a o p i n i o n ; da o t r o mas a n t i g u o o r i -
gen de los pob lado res de aquellas pa r tes : y 
afs i d ize , que-ias l i l a s de B a r l o u e n t o , q u e 
f o n las n o m b r a d a s a r r i b a , f o n las que l l a -
m a n H e f p e r i d e s , de H e f p e r o d u o d e c i m o 
R e y de E f p a ñ a ; Para p r o u a r ef te, p r e f u p o -
ne la an t i gua co f t umbre q h u u o en el m ü d o 
defpues de la c ó f u í l o n d e las lenguas,de p o 
j j e r nóbres y t i t u l e s a las nac iones , reynos y. 
v • p r o u í ' ñ -
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p r o u i n c i a s d e r i u a d o s d e l o s que. t e m a n fus 
C a p i t a n e s , cabeças, Reyes y f u n d a d o r e s q 
de l los fue ron p r i n c i p i o , y fe a p a r t a í o h f d i , 
l i i ^ i e r o n c o n d iuer fas lenguas p o r e l m u n -
d o , p a r t i e n d o de fdc la t i e r ra de Senaar,que 
es a d o n d e fe ed i i ieaua aquella t o r r e de B a -
b y l o n i a , Ap rouecha fe é l f o b r e d i c h o au to r 
de l o que d o é i a m e n t e efer iu io el D o t o r de 
D I/íJor. las E f p a ñ á s f a n I f i d o r o en f i ís E t h i m o l o -
lib o Ethi g i as ,dopde d ize ,que l o s A f i r i o s h u i l i é r o n el 
mo crfp a . nort l '3rc de Afur¿ los de L y d i a de L ^ d ò j los 
? ' ' H e b r e o s á H e b e r j l o s I fmae l i t as d ^ í f m a d f 
los Moab i t as de M o a b j d e A m b n los A m o -
n i t as i de Canaan los Cánaoe.Qs¿d.q Sabba los 
Sabbeos; de Syd.oo los Syd.QtiÍQ3. i d s I.cb,t|^: 
los l e b u f e o s ; de l R e y Per lo los Perfas j Iqs 
Ghaldeos de C a f e t h h i j o de N a c o r , h e r m a -
n o d e . A b r a h a m j los Fenices de ,Eerüx , he j : -
ma . i j ade C a t m o i los E g y p c i o s d é JBgypto 
f ^ í R e y q u e fue vno.de^ los c o m p a Ã s r o s d e 
l a f o n j l p s T royanos .de T t o o f u R e y j l o s S i -
c i p i i i o s dé Sic ion f u R e y ; los A r c a d i o s de 
A r c á d i o fu R e y j h i j o de í ,upi ter¡ los A r c h i -
uos de A r g o ; los M a c e d o n i o s de Emac ip r t 
f u R e y ; l o s de E p i r o de P i r r o f u R e y j h i j o de. 
A c h i l ç s j los Lacedemon ios de L a c ^ d e m o n 
h i j o d e j u p i t c r i l o s A l e x a n d r i n o s de. A l e x á - ; 
d.ro M.agno fu R e y , que ed i f i có aquel la ciu 
dad. de A l e x a n d r i a j l o s R o m a n o s de R o m u 
loj 
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Jo,qus ed i f i có a R o m a . Y a eñe p r o i i t o p o -
dr íamos p o n e r aqu i otros muchos q S . I í i -
d o r o trae en el lugar c i t a d o ; los quales n o 
p o n g o , p o r q u e los que he pue-tto-bai laran 
p o r exemp lo ,pa ra p r o u a r como es m u y a n -
t i gua la c o í l u m b r e de l l amar le vna c i u d a d , 
R e y n o . o n a c i ó n , c o n n o m b r e de r i uado d e l 
que fue f u p r i n c i p i o , cabeça,© R e y : la qua 1 
c o í l u m b r e g u a r d a r o n los Reyes de E í p a -
ña haftá nuef t ros t i e m p o s , de cuyos n o m -
bres fe ha l lan c i udades , R e y n o s , o p r o u i n r 
c i as ,R ios , l uga res ,&c .y aun la m i f m a E f p a -
ñ a . M a s comen i jando de fde T u b a l h i j o d e 
l a p h e t , y . n i e t o d c N o e , que fue el que v ino runábhd 
a E f p a ñ a , y p o b l ó en e l la .ha l lo en h i f to r ias je;rft.H(-
que S e t ú b a l , c iudad de P o r t u g a l , fe l i a m ò íh^. l ib. i 
afsi de fu n o m b r e , por auer la el f u n d a d o , p " ^ ' 
O t r a s dos ciudades q u e d a r o n de fu n o m - ^ 
bre ,que f o n en N a u a r r a , T u b a l l a , que age^ R e ? í ^ 
ra c o r r u p t a m e n t e fe l lama Tafa l la ,y T u b u ^ „ 
112,0 Tubc l la ,qucGs T u d e k i de E b r o . A n t e s f lfr i¡ ¡^ 
f jue paí femos adelante c o n la der iuac ion de ''1 
nombres t o m a d o s y der iuados de !o> Reyes 
de E f p a ñ a , fera b ien a d u e r t i r , que el pad re 
l u á n de M a r i a n a de la C o m p a ñ í a de l e fus , 
teprueua la der iuaç ion de los nombres de M(trUn4 
•lasciudades ^ u c auemos r e f e r i d o y d i c h o , q j.pAib.i, 
fe der iuan de T u b a l . Y l o mifmolüZue en la h'tjlo. H»p« 
que defpues daremos A a lgunos R i o s , c iuda n i * , c*. 7 
- des . 
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des y p roü inc ias de E f p a ñ a , h a z i e n d o pará 
f u i n t e n t o m e n t i r o f o y f a b u l o í b el l i b r o de 
B e r o f o , q u e fa l i o a l u z los años p a f f a d o s , y 
f ue recuperado y r e f t i t u y d o a la Repub l i ca 
C h r i f t i a n a p o r e l p a d r e m a e f t r o f r a y l u á n 
A n n i a n o de V i t e r b o j R e l i g i o f o de nuef t ra 
o r d é de Pred icadores : a l qua l p o d e m o s d e -
a i r c o n vc rdad ,que fe deue e l ha l l azgo y a l -
b r i c i as defte l i b r o , pues ya n o l o a u i a , ni f e 
ha l l aua . A u n q el f ob red ieho p a d r e Mar iana 
( c o m o he d i c h o ) j u n t a m e n t e c o n o t r o s , j u z 
ga ,que fue c o m p u e f t o j i n u e n t a d ò y fingido 
p o r el f o b r e d i e h o A n n i a n o . P e r o p o r q u e 
de tenerme y o a q u i a defender ef te l i b r o , y 
a los q u e d e i fe a p r o u e c h í r o n p a r a f u s h i f . 
t ó r i a s , es fal ir de n u e f t r o i n t e n t o , y p o n e r -
i n e a r e ñ i r la pendenc ia con e l p a d r e M a -
r i a n a , y l os que l o t i enen p o r f a l l o y fabu lo 
f o , qu i e ro paífar adelante c o n e l d i f eu r íb 
c o m e n t a d o , figuiendo las huel las y p i f a -
das de o t ros mas graues y d o d o s que yo¿ 
que l o t i e n é p o r v e r d a d t r o j y c o m o de t a l , 
f aca ron muchas cofas que e l los re f ie ren , 
p a r a d iuer fos i n t e n t o s . Y a fs i en l o que 
a q u i d ixere n o t e n d r é c u l p a , c o m ó t a m -
p o c o fe me deue p o n e * j p o r auerme ap roue 
c h a d o e n muchas par tes del í o b r e d i c h o l i r 
b r o de B e r o f o , y p o r ítue.r f è g t í i d o a a l g u i 
nos . acerca de algunas;cofas: q u e ta tnbíea 
las 
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Us faca-ton de c l raifmo l i b r o , y las re f i e ren 
p o r de B e r o f o . 
$ . 1. A ionle fe proftgue d difeurfo ie nomhret " 
que dieron los Reyet de ZfpttHtt a ciudades 
y proubeus. 
BO l u í e n d o pues a n u e f t r o d i f c u r f o j l b e r p f e g u n d o R e y de E f p a ñ a , d i zen B e r o f o , Berof . í t . j . 
y f u C o m e n t a d o r A n n i a n o , c o n o t r o s que Amunus 
l o í i guen ,que d i o n o m b r e a í R i o E b r o , de l ibid, çr in 
qua l fe l l a m a r o n I b e r o s los comarcanos , y It M e Re-
de aquel la r i b e r a . l u f t i n o a f i rma ,que fe l i a - glb.Hifyã. 
m ò E f p a ñ a I b e r i a , de l n o m b r e de l m i f r o p « p . j . 
R i o . Y P l i n i o lo c o n f i r m a , d i z i e n d o , que la Vlomn.li: 
l l amaron afsí los G r i e g o s , p o r el n o b r e d e l i.c<tp.$. 
f o b r e d i c h o R i o . D e I d u b e d a t e r c e r o R e y Vafeut in 
de E fpaña , a qu ien B e r o f o l lama Y u b e l d a , Chronico, 
y A n n i a n o Y u b a l d a , fe l l a m ó I d u b e d a v n cap. i © , 
m o n t e i o co rd i l l e ra de fierras y m o n t a ñ a s Tarrapbt 
m u y n o t a b l e s . Si el c u r i o f o k t t o r qu i i i e re dercgibitt 
faber que fierras f on eftas, lea la h i f t o r i a de Hifl/cd Ub. 
F l o r i a n de O c a m p o . P l i n i o pone en la E f p a 1 p<tg <}68 
ña C i t e r i o r v n R i o l l a m a d o t a m b i t n I d u - P i n d * Mt 
beda . B r i g o q u a r t o R e y de E fpaña(a f i rma. n u r i M A . 
B e r o f o ) que f u n d o muchos pueblos de fp Maturcbi. 
.> n o m : ca 3 0 . & 
tilt} ¿ffimant, ibcrMm K e g m mmen Ibero f lw in i indiiiffe. 
tujlin, tó&.;44. Plini lib, 3 cjip..3. Bcro/. 5. A f t» '»^ . 
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ñ o r a b r c , p ò n i e n d o a l p r i n c i p i o de el de cà* 
d a v n o el que era p r ó p r i o de el C à p i t a n , o 
_ . . c a a d i l o a qu ien l o d e d i c a u a , o c o n í i g n a u a . 
Ptowm. tu l 0 qua i parece c la ro en P t o l o m c o / q u e p o -
t4baí.<3eo* ne en Efpaña v e y n t i c i n c o pueb los l lamados 
r i g a s , c o m o f o n L a c o b r i g a , M y r o b r i g a , 
V o l u b r i g a , À u g u f t o b r i g a j Segobr iga , F l a -
f lor'm. Ir " i o b r i g a , l u l l i o b r i g a , y o c r o s a ef te m o d o . 
i . cdo i . Ta f t i b ien f e d i z e i f e g u n F lo r iá jqueeíVe R e y 
B r i g ó d e f p a c b ò gentes que pob la í í en c ie r -
tas regiones en Ica l ia ;en las quales per feue-
r a n o y d i a muchos n o m b r e s de B r i g o i D e 
T a g o q u i n t o R e y de E f p a ñ a , fe l l a m ó afsi 
•B?ro[.li.<¡. el R i o T a j o , c o m o a f i rman B e r o f o , y A n -
AnniuM. n i a ñ ó . Y de B e t o f e x t o R e y , e l R i o G u a d a l 
©* UdeKe q u i u i r / l l a n i a d o en L a t i n Be t i s ; de l qua l t o -
gib.Hí/prf. m ò p o r entóces n o m b r e , t oda la t i e r r a p o r 
crfp.-S. d o n d e paífa jque en L a t i n l l a m a m o s j P r o u i n 
cia Be t i ca , y vu lga rmen te A n d a l u z i a . F lo- . 
Vlor'm.U. r i an de O c a m p o , y el padre M a r i a n a re f ie -
i . cap.10. ren3que G e r i ó f e p t i m o Rey ,ed i f i có vn cafc 
Marian. ¡. t i l l o y fo r ta leza de fu ape l l i do en f r e n t e d e 
p . l i i i . b i * C a d i z j p o r n o m b r e G e r o n d a . Y que tarhbié 
fio. Hifpa. ed i f i có vna c i u d a d l lamada de l u - t i o m b r c j 
up. i . G e r o n d a j á las fa ldas de4òs P i r i neos , en lew 
A n f e t a n o s , que o y e s la c iudad de G i r o n a . 
D e H i f p a l o n o u e n o R e y de E f p a ñ a ^ f i r m á 
Anni<th.fn A n n i a n o , y los que le í ig i ie r i ,qu« fe té d i o el 
per '%fofi a o m b r e - d c Hil|>"ahs a S e u i l U . l ú f t i â o ^ t z o » 
que 
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que fe l lama Efpaña H i f p a n i a , d e H i f p a l p , & 
t rocada io laméce vná l e t r a . D e H i f p a n d-e- iitfp.ca.iz 
c imo Rey fe d i o el h o m b r e de H i f p a n i a a viomaM. 
Efpaña;te. q u a l , c o m o d ize F l o r i a n de O c ã - 1 .cdp. i ó . 
p o , conf ie í fan los C o t o ñ i f t a s de C a r t i l l a q Vafew in 
dexò el n o n i b r e de H / b e r i a , y ios demás a - CbrÕ , Í . 10 
pel l idoS ,y fe q u e d ó con el que aora tiene t o Tanapha, 
m a d o de H f f p a n . L i b i o Hercu les o n z e n o & R-tg* 
R e y de E f p a ñ a , a qu ien F l o r i a n l lama O r o Rifti.pag. 
L i b i o , y o t r o s Hercu les . E g y p c i o . a f i r m á Be 5 7 ^ . 
r o f o , y A n n i a n o , q u e fe e d i f i c a r o n y ded i ca - lujiin. lib* 
r o n a fu nombre L i b i o las c iudades i i g u i e n 4 4 . , 
t e s . L i b i f o f o , L i b i f o c a , L i b u n c a , y L i b o r a j d e f lorkn.U. 
las qua leshaze t amb ién m é c i o n P t o l o m e p . 1 7 . 
F l o r i a n tef ieresque b o l u í c n d o L i b i o H e r c u I d m M i» 
les de I t a l i a a E f p a ñ a , l o p r i m e r o que h i z o cap-18. 
de fpuesde auer l legado a los c o n f i n e s , y piyU<li.Z<. 
t ier ras E f p a ñ o l a s , Fue p o b l a r en el pa í lo cap.6-
de los m o n t e s Pi r iñeos vna c iudad que fe VafeM Íh 
l l a m ó L i b i a , d e l n o m b r e que el ten ia:de c u - Chrotiico. 
y o l i t i o y n o m b r e que defpues t u u o , t r a t a Berof.í'-S-.. 
el m i f m o F l o r i á , y dize5q n o lexos de P u i g - e r Anniã. 
cerdan ay vn pueb lo que fe l l a m o a n f i g u a - ií>í(/.eJ-íí&< 
men te L i b i ca , y agora c o r r o m p i d a s algunas deRigibut 
lettàiSjfe d i ze L i n c â ; cl qua l p o d e m o s p ré fu H/^n i ie * 
m i r q lo ed i f icó-HerculeSjO q a lómenos t o c a p . 1 4 . 
mò fu n o m b r e de l .Pero v i n i e n d o y ¡ legado . ptolom. ¡n 
a l d u o d e c i m o Rey í E f p a ñ a , q f i i e H e f p e r o , tabul.Gso. 
â qu iéauemos e fpe radopara p r d u a r nue f t ro Florian.I 
E>d inten- i .c*p.ig 
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Jgin. apuà ¡51:61110,(112611 au to res graues, que t o m á r o H 
Annidn.Vu d e l t i nõb re H e f p e r i a , I ta l i a y E f p a ñ a , p o r 
de Rtgib. auc r t e n i d o en ambas el f eño r i o p i i n c i p a í . 
Hifpan. c. 
15. e r a - f . 2 . Como1¡tflsltoH($eric!ei{elUmdrcn 
pud flori. «¡si ie el Rf> Ktfttro. 
l i . i . c . 1 9 . 
Vafatu ¡n p R e f u p u e f t o eñe f u n d a m e n t o y diCcútfo 
Chronica. 1 de Ot i iedOj a quien auemos a y u d a d o c 6 
Tarrapha. a lguna fuerza a co f i a de n u d h o t r aba jo y 
d í R r ^ . H i e í t u d i o , no fer ia d i f i c u l t o f o de p e r f u a d í r , ^ 
fpan. I t . i . las K las Hc fpe r i des fe Hamaró a fs ide l R e y 
p<tg. 5go. He fpe rO jque las p o b l ó . D e aquefle p a r e c e r 
Ambrcf. y fenteneia es A n : b i o í i o C a l e p i n o , e l q u a l 
CaUpinAn en fu T h e f o r o de l ingua L a t i n a , d i z c a f s i r 
Tbef. Un» Las Hefper ides fe l l amaron afs i ,del n o m b r e 
g » t Lttin. de H c f p e r o , h e r m a n o de A t l a n t e » P e r o 
qu ien mas fe dec la ró en c i t o , es el d o & i f -
AbuUnfM l i m o T o f t a d o 5 el qua l en v n l i b r o que h i z o 
lib. Eufeb. en Romance Caf te l lar jo f o b r e e l de L u f c -
¿e Tempo, b i o , de tempoTÍb i is ,d izc ,que h u n o t res A t -
l i ^ . c . j p . Jantes, vno de A r c a d i a , y o t r o d c M a n r i t a -
n ia ,quc es Berbena jO Mar ruecos , y q dc í l e 
f e g u n d o f u e h e r m a n o H e f p e r o j l o s qt ia les 
a m ê o s paffaron a A f r i c a en ¡a p a r t e O c c i d é 
t a l e n ' t i e r r a de M a r r u e c o s ; e l v n o de los 
q u a l e s , ^ fue A t l a n t e , t a a o el cabo de A f r i -
ca ; y e l o t r o < í ftie H c f p e r o , las l i l a s c e r c a -
nas l lamadas F o r t u n a d a s , a qu ié ios Poetas 
l l a m a i i 
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íiarbán He fpe r i dcs^nombradasa l s i de H e f -
p e r o . E n l o que d izc el T o ñ a d o con a u t o r i 
dad de l osPoe tas jque las I f l as Fo r t unadas 
fon las Hefper ideSj fe engañó norab lemétC j 
como defpues fe v e r a . M a s y a que auemos 
p r o u a d o c o m o las He fpe r i des i'e Uamaro t i 
afsi de l R e y H e f p e r o , p o r auerlas el p o b l a -
d o ^ m a n d a d o p o b l a r , c o n u i e n e y fera b i e n 
q u e p r o u e m o s a g o r a , c o m o eftas H e f p e r i -
des no f o n las l i l as Fo r tunadas ,© de C a n a - . , 
r i a ,como d i ze el T o f t a d o j n i las de los A z o A-bulé, ubi 
res, como A l o n f o de San tac ruz , fegun A l e - /«pr<<» 
Jco Vancgas l o ref iere; n i t á p o c o las de C a - A loci. Va 
bo ve rde ,que ( c o m o defpues p r o u a r e m o s ) Mg-
f o n las G o r g a d e s , o G o r g o n a s , c o m o a f i r - tnraLe.zi 
m a el padre Mar iana ,pa ra que cerrados ef» 
t o s caminos , defeubramos e l que nos ha de t&tfkn. i . 
l leuar a las I f las de B a r l o u e n t o : las qualcs p.hiji. Hi» 
p re tendemos p roüa r que f o n las H e f p e - fpan.l¡.í¿ 
r ides. cap. 22. 
Q u i t o a l o p r i m e r o , las I f l as H e f p i r i d e s Strdb. H. i 
n o fon las Fo r tunadas : c f to fe prueua l o p r i MeU.U.^ 
rnero có a u t o r i d a d de t o d o s los ant iguos,* ] Cí(p. 11S 
las l l amaró For tunadas^ y de los m o d e r n o s pthob. IU 
que las l l aman de Canar ia ,de l nombre de la ^ , C(¡p, 7 . 
p r i n c i p a l de l las j l lamada C a n a r i a , f e g u n a f i r pl in. l i ,6 . 
i n a n P l i n i o , y Sol inOjpor los muchos p e r r o s cdpt j2> 
de grandeza m ó ñ r u o f a que en ella au iá j ao - soli. Po/>» 
U fe d ize L a g r ã C a n a r i a j p o r fer de m a y o r ^ í t ( j 0 í 
D d a c o n ' 
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c o n t r a t a c i ó n que las de mas; l u e g o no auiè 
d o t e n i d o o t r o s nombres , . f i no los /que aue-
m o s r e k r i d o ; ¡ ) o pueden fer l i s H c í p c t i d c s , 
L o íegundo íe p r u e i i a / p o r q q u a n d o í iguien 
JM<<n<<«.7. ^ 0 el parecer de a lgunos , fuc i l en las He fpe -
p b i ' l M i ' r ^ e s lâs t}-ue ^3:mzn de C a b o v e r d e , o G o r -
fpan l i . i , & à c s , imp l i ca que fcan las C a n a r i a s , pues 
<ap. 22 ' aquel las c i tan m u y d i i táres de f tas . Las G o ç 
ledi.HÜdi 8a^tS>0 ^e C a b o verde eftan qü i t í ze grados 
inGl'ob.te'r ^ e la E q u i n o c i a l al N o r t e , y las de Canaria 
reftri. ' v ' c y n t i f i e t e . D e manera que ay de fde la I f la 
Henri AU ^ e ^dn vincéce> clue cs l a S e p t e n t r i o n a l 
-,'nMrfp ¿c las ^ Ca l )0 ve r t i e ' a ^ p ' i n i e ra de las de 
» eetier Can'ai:^aJílue ̂ s la Srat> Cana r ia ,nucue g r a -
" dos ,que d ã d o a cada y no d iez y, i j e j e leguas 
y med ia , f on c i e n t o y c inquen ta y í ie te l e -
guas y med ia . 
L o t é r c e r o , p o r q ( c o m o d e f p u e s ve remos j 
PÍin.ti. 6 . P l i n i o , y So i ino c o n a u t o r i d a d de E i í ac io 
cap. 31. Seuofo , ponen a las He fpe r i dcs efpacio de 
Soli i t . P o - m a r :q (e nauega en quarehta.d ias-defdelas 
iybifto.cit. GorgadeSjC] f o n las de C a b o v e r d e j y la d i f -
60 . rancia <5 ay dende ci las C o r g a d e s a las de 
Canar ia5íe puede nauegar en tre,s,o qua t ro 
d i a s . Y quádo d e m o s efta hauegac ion a los 
de l t i é p o de Seuo ío ,o de P l m i o , y j o l i n o de 
mas dias».y ma? la rga , no fe p o d í a n gañar 
qua ren ta dias., fino es p o r , a l g ú n i m p e d i -
! B c n t o , o cahna.-De c. f io-q«e;aaemos d i c h o , 
" ' con f -
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çòaf ta y parece c l a r o , c o m o fe engañó e l 
Roñado,» t i n í e h d ò a las l i l a s F ò t t u n a d a s , o 
de Canar ia p o r láé Hc fpe r i des . Y c o n eftas 
rí i i fmâs aü to t i dades ' y razones fe p rueua , q klffiui Slt 
no pueden fér riueftras He fpe r ides las I f las tteruz * -
de los Azó reS i c o m o d reo A l f o n f o de Sá ta - pK(j Yane. 
cruZjpues t f tan.deis ís Canar ias feys g rados , - ¡ j , naturdl 
que ferart p õ £ o i m s d e ¿ i e n leguas. c a ^ z i . 
• Q n & n t o $ \ ¡ i tê fcer .c j j tãpoco fon las H e f -
f fer ides las <3ò%a 'de^p í í r á cuya p r o u a c i ò n -
conu iene q ' i l t í f d p c m g a m b s r q u e l a s ^ o r ^ a -
dès fon las que aora -generalmente fe l lâ rhá 
de C a b o ve rde ,y en parc icu lar fe d izen p o r 
los m o d e r n o s I f l a de M a y o Boau i í l a , la d e Meí t í i . j . ' 
la Sal,la de l F o g o , I d a B r a u a , de San t iago , eip. 10. 
de fan N i co las ,de fanta L u c i a , de fan A n t o p¡trt,crSí> 
n i o , de fan V i c e f t t e ¿ l o q i u l fe prüeua con. Un. ubi fu-
a u t o r i d a d d é au tores a i u i g u o ? y m o d e r - pra. 
n o s . P o m p o n i o Nítía'-ponc ellas l i l as G o r - DAftioM. 
gades j u n t o a l P i -omoncor io l l amado C u e r - í^.Ethytn, 
n o H e f p e r i o . P i i n i a . y S o l i n o , fan I f i d o r o , y cdp. 6 . 
o t r o s n iuchos C o f m o g r a p h o s , y G e o g t a - . vioniiut in 
p h ò s a f i r m a n , q u c eftan en f ren te de l f o b r e - Globo ter. 
d i cho P r o m ó n c o r í o i a l qua l t o d o s t iene p o r H f / i r i , A i ; 
e\ que a o r a fe l l ama C a b o ve rde . gvc inNla^, 
Supuef to pues q las Gorgade 's f o n las I f - p4 genera. 
las q l l a m a n d< C a b o v e r d e , p o r eftar çn fré Ortelímin 
t e y muy cerca de l ; b ien fe fígue que n o f o n Thifatt. 
las He fpe r i des que í m f e a m o s , fino es qüe Gco¿r^ 
D d 3 l a s , 
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las que eftan en e l G l o b o t e r r e f t r c ; y Mapa; 
genera l en aque l pa rage , y en f r e n t e de C a -
b o v e r d e j a s d iu i d i r nps en G o r g a d e s y He f - i 
p e r i d e s , y a las vnas y a las peras l laman d e 
C a b o y e r d e , qae afsi l o d i e r o n a entender 
HÕiius c r el a u t o r de l G l o b o te r re f t r e m o d e r n o l o -
AUngrtn d i o H o n d i o , y e l de l M a p a gepera l l l amado 
tibi fupra*. H e n r i c o A l a n g r e n : de cuyo parecer no efta 
Orteliííí in m u y lexos Q r t e l i o . Y p o r ven tu ra t o m ó de 
Tbef.Gte. a q u í f u n d a m e n t a e l padre M a f i a n a , para 
Mmtn.i* d e z i r , q las H e f p c r i d c s f o n las d e C a b o v e r - ' 
p.hifi, Hí« d e . M a s c f t o n o puede fe r , p o r q u e P l in io có 
ftdtt. U,i. a u t o r i d a d de E f t a c i o S e u o f o p o n e a l a s H e f , 
Mp. 52. per ides d iñan tes de las G o f g a d e s , nauega-
Pí í». If 4 . c i o n de quarenta d ias , d i z i e n d o de i ta mane 
e<jj. 31 . r a : E n t a n t o g r a d q es t o d o i n c i e r t o acerca. 
deftas cofas, que v i n o E f tae io Seuo fo a d c -
m o n í l r a r la car rera y viage de fde las G o r -
gades hafta las H e f p c r i d c s p o r nauegac ion , 
Sotin Pe- ^ c ^ " ^ ^ ^ ^ s • H a f t a aqu i es de P l i n i p . 
hUÍ.'cóQ ^0^n0 9ue c^ t o d o q u a n t o p u d o figuio 
' * ' i P l i n i o , fe c o n f o r m a c o n el en ef ta p a r t e , 
y d ize l o m i f m o , y a u n c o n mas c la r idad y 
a f i r m a c i ó n . D i z e pues : Las M a s H e f p c -
r i dcs ( c o m o Seuofo a f i r m a ) fe a p a r t a r o n 
de aque l cabo de las G o r g o n a s a los go l fos 
D lliie li n i u ^ a£*ent:!:o ^ e 'a ina r ,nauegac ion de q u a -
' etv ' * rcn, :a d'as • H a f t a a q u i es de S o l i n o . San 
í t 1 I f i d o r p t r a t a n d o , deftas m i fnms I f l a s , d ize 
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&{si: E f t a n las H c f p e r i d c s fituadas de a q u e -
l la pa r te de las Go rgades çn los go l fos m u y 
a d e n t r o de l a m a r . H a f t a a q u i es de fan I f i -
d o r o . C o n eftos t e f t i m o n i o s queda aue r i ^ 
guado , c o m o fe engaña ron l od io H o n d i o 
^ u t o r de l G l o b o t e r r e f u e modeniOjy H e n -
r i co A l a n g r e n a u t o r de l M a p a g e n e r a l , y 
çon el los el pad re M a r i a n a ; los dos en p o r 
ner las l i l a s de C a b o vé rde p o r las G o t > 
gonas y y He fpe r ides ¿ y e l o t ro en a f i rma r 
que las- i - íefpendcs f on Jas de C a b o ve rde , 
$ . $. Como IM UÍM HtfttrUzs fon Ixt 
que ü m a n de B<<rloHefj£o. 
( v ) 
DE f u e r t e que no fiendo nueftras H e f -per ides las, F o r t u n a d a s , o C a n a r i a s , n t 
las de los A z o r e s , n i las G o r g a d e s . o de C a -
b o v e r d e , c o m o ya auemos p r o u a d o . R e f t a , 
que la fu l j c ien te enumerac ión de lás p a n e s 
fean las q u e l l aman de B a r l o u e i u o : p o r -
que fide las Go rgades c o n nauegac ion de 
q u a r e n t a d ias fe hal lan las l i l a s H e f p e r i -
des, c a m i n a n d o al O c c i d e n t e ( que eíTo d e -
no ta aque l la pa labra y p r e p o l í c i o n , v l t r a , 
de q u e v í a n So l ino y fan l í i d o r o , pues eí $aünt( i ,y 
vao y el © t r o habla de íde E u r o p a ) no p u e - 0 t i f i ior , 
den fer o t ras^n i las ay p o r aquel m a l c o m o ^ faoré. 
D d 4 coQfta 
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ç o i l í l a del G l o b o t e r r è f t r e y M a p a general, 
í i n o lás que e í lan a e l Oe f t e , o Pon ien te de' 
G a b o verde , que f o n lasque n o m b r a m o s ar 
r i b a de B a r l o u e n t o : las quales ef tan dere-
chamen te al O c c i d e n t e de las G o r g a d e s . y ' 
de necefsidad fe han dé hal lar en los quaren 
r a dias de nauegaç ion ,ò en p a ç o mas,© m e -
nos c i tmpO jComo Çf tac io Seuofo c i tado de 
p l i n i b j ' SolinO) d i z e : y afsí C o l o n las hal lo 
en e í f e g u n d a v iage , b o l u i e n d o a aquellas 
p i Y í e s i q u a n d o r e c o n o c i ó la D é f e a d a , y M a 
r iga lan te , y las demás l i las q eftan en aquel 
pa ra je . Y en l o que dize'Seuofo>de q u a r e n -
ta dias de n a u e g a c i o n , t iene mucha r a z ó n , 
p o r q u e eí là muy b i e n m e d i d o y c o n í i d e r a -
d o el camino y v iage ;y í i agora fe nauega en 
menos t i empo ,es l o v n o , p o r fer los nauios 
mas veleros ¡ y l o o t r a , los h o m b r e s mas 
exper tos y d ie í t ros en nauegar jpo r el aguja 
de máTeár,que q u a n d o l o d i x ó S e u ô f o , y l o 
t e f i r i e r o n P l in io y S ó l i n o . L a l i l a De feada 
( d e qu ien ya h i z i m o s m e n c i ó n a r r i b a ) eftá 
derechamente al O c c i d e n t e de C a b o ve r -
de y de ías l í las G o r g a d e s j y ay de fde la l i l a 
de San t iago , que e s v n a de las mas O c c i d e n 
QrteVut ¡n tales de las d e C a b o v e r d e , o G o r g a d e s , h a f -
JkefcQeog t a la De feada feyfc ientas leguas, p o c o mas, 
- . ó rnenos-. O r t e l i o en fu T h e f o r o G e o g r a -
p h i ç o parece [étir^hs dos l i l a s q P lu ta rco 
p o n e 
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pone en el mar A d a n t i c o j d e qu ien a r r i ba h i Plukerc. in 
f i m o s m e n c i o n / o n las que l l ama P l ín io c o n Sertório. 
a u t o r i d a d de E t tac io S e u o f o , He fpe r i des j Vlini. ubi 
porque cambien d ize el P l i n i o , q u e f o n d o s , / «^r4 . 
y que ef tan en e l mar A t l á n t i c o . D e cftas 
dos I f las e fer iue l o m i f m o que P lu ta rco N o Nonít» 
n io M a r c e l o .Tacado de l l i b r o n o n o de las Marccllus 
h i f to r ias de SaJu f t io , que ha dias n o fe h a - ¿e n m t r . 
l i a n , cuyas palabras q u i e r o p o n e r a q u i en & c t fúw. 
Caf te l l ano .que f o n las i i gu ien tes : Pues q u e ' 
erà man i f i é f t ó quê las-dos Ji las cercanas e n -
t r e í i , y apar tadas í C a d i z d i e z e f t a d i o s ^ r o 
d u ^ i a n y enger idrauan de f u n a t u r a l , y fin 
benef ic io a l g u n o , a l i m è n t o s y f u í t en to p a r a 
los m o r t a l e s . H a f t a a q u i es de M a r c e l o , c u -
yas palabras en L a t i u fe puede ver en O r -
t e l i o j e l qua l adu ie r te ,que d o n d e p o n e M a r 
ce lo d iez ef tadiòs,ha de d e z i r d iez i t i i l , p o r q VluUr. ubi 
afsi l o d i ze P l u t a r c o . ' • [upra. 
E n fin fe declara O r t e l i o en fu parecer, : 
d i z i e n d o , que p o r ven tu ra feran eftas d o s 
l í l ás la E f p a ñ o l a j y la de C u b a , Como vee q 
le parece a G u i l i e r m o P o f t e l l o , va rón de r a 
ra d o t r i n a i a u n q u e en las ad ic iones que d e f -
p a e s h i z o e l d i c h o O r t e l i o a l T h e f o r o G e o 
g raph i ca ,d i ze ,quc que r r i a el mas i n t e r p r e -
t a r eftas dos I f las p o r las que l l aman en las 
de los Azo res de fan M i g u e l , y de fanta M a -
? ia ,porque la d i f tanc ia de l ia comi tenè mas a 
D d 5 la 
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l a q u e dan P l u t a r c o , y N o n i o M a r c e l o . 
F i n a l m e n t e , l o q Tacamos en l i m p i o es, q 
las l i l a s de B a r l o u e n t o , q u c auemos p r o u a -
d o fer las I f las H e f p e r i d e s , q afs i fe l laman 
de H e f p e r o j f u e r ó re f t i cuydas p o r C o ló a la 
C o r o n a de E f p a ñ a , a la qua l per tenec ie ron 
c ó j u í l o t i t u l o y b u e n de recho , pues tantos 
años antes f u e r o fuyas ; p o r q H e f p e r o q las 
Rè, r . . p o b l ò , y fue el d u o d e c i m o R e y de Efpaña, 
A d ie r e y n ò en e-la ^ c í í ^ r , B.?roí^ y ^ A n n u n o ) 
RCJ¿& HÍ MIL y ^ y ^ ^ " ^ 8 7 ci[1<lticnta y o c h o años 
ç ¿ antes q C h r i f t o nue f t r o Señor nac ie f l e ; los 
I p r f s . c . i j . q ^ g j junt:OS Con m i l y f e y f c i e n t o s y f e y s q 
a o r a U e u a m o s , fon t res m i l y doc ien tos y 
fe fen ta y q u a t r o años . ,-
P o r en t i uo y- f ue rza def ta o p i n i o n y pare 
cc r de O u i e d o , puede feru i r l o q ref ieré los 
h i f t o r i ado res de E fpaña,acerca de lasco f t i i 
bres q t u u i e r o n a n t i g u a m e n t e los E f p a ñ o -
l6s ;de lasquales f o l o q u i e r o re fe r i r las 4 h a -
zé mas a nue f t ro p r o p o í i t o . F u e r o pues fus 
y ço f túbres g ro fe ras , f i n po l i c ¡a ,n i c r i i ^ a j fus 
i n g e n i o s mas de fieras q de horabres .dados 
a las re l ig iones fai fas y c u l t o de los d io fes ; 
abor recedores de l e í í u d i o d e las ciencias;: 
e l a r r e o de q v f a u a n , fimpIe,corto y g r o f e -
r p ; el mancen im ien to .mas en c a n t i d a d que 
e x q u i f i t o , n i r ega lado , mas f unp le que, 
c o m p u e í l o , y a d o b a d o , Q g u i í a d o j p o r q u e 
ea 
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en aquel t i e m p o era Ja g e n t e E f p a ñ o l a t a n 
barbara , i nocen te y r u d a , q u e n o c o m í a n fi-
n o yeruas y f ru tas í i luef t res, y carnes de b e f 
tias brauas jque matauan c o n a rcos ,o l a z o s , 
Q con o t r o s i n f t r u m e n t o s . 
Q u i e n c ó a t e n c i ó n huu ie re l e y d o las c p f - Mdluen.U* 
t ambres q de los I n d i o s auemos r e f e r i d o , / 3.de Anti. 
el m o d o de v i u i r quc t u u i e r o n anc iguamen e<tp. i ? , 
t e y a n n t i enen oy d ia ,echarà de ver q u a n t o Berof.W.y. 
parecen a las refer idas d f . l o s ¡ E f p a ñ o l e s ; y Euftb.Tk* 
cómo n o f e r à m u y d i f i c u l t o f q de creer , que,mÕj!rd E» 
los p r i m e r o s p o b l a d o r e s de las I n d i a s f u e - uing.U.p, 
ton de E f p a ñ a , en t i é p o de el R e y H e f p e - atp. 3. 
r o ; 0 c o m o parece fenci r el p a d r e m a e í t r o Q.Hier.tft 
f ray T h o m a s Ma luenda , en t i e m p o de T u - ^ ¡ 1 . He» 
b a l . h i j o de I a p h c t , y n i e t q cie N o e ; de qqié brx. fuptr 
t o d o s a f i r m a n que fue e l p r i m e r o que d e f - Genef.tyin 
pues de l d i l u i ñ o p o b l ó en. E f p a ñ a . I f r y . c 6 6 
Ra ie . T o l . 
C A P I T V L O X I X . C O M Q de rcb.M* 
l*f Indias fe pobkron en tiempo que los fyá.li.l e.3 
ROUMHOÍ erdn [mores ie florUnAi. 
EfraíU. , I. c4p. 44 
A V I E N D O r e f e r i d o l o que d i - Tarrapba, zen los au to res de l p r i m e r o r d e n ãe Rcgib. de r res,que feña lamos en la oéiraua Hifp^t. l i . 
o p i m o n , p c r t c n c c c a e í l e l u g á r t r a - r.p<tg.¿66 
t a r M innw 
w . r . c . i . Vafeiu in Chron.c4.19. mora l M a r k n . ^ f .fei/fo. 
tyfpan. lib. Í . W J J . I . 
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t a r d e los del f e g u n d o ' o r d e n ; los quales d i -
zen qt íe p a r t i e r o n los p r i m e r o s pob lado res 
d e las I n d i a s , de las raifnus parc«s ^ -d ixe ró -
l os de l p r ime r o r d e n , pe ro c o n di fécencia, 
p o r q u e eftos fegundos a f i r m a n , q u â Fué cfte 
v íage de fpuesde anegada aque l la I f l a ^ t l á -
t i ca ,de que a r r i ba h i z i m o s m e n c i ó n , y q u á - . 
d o R o m a e r a f e ñ o r a de l ò q d e z i m o s M u n -
d o v i e j o , y ten ia d o m i n i o en los R e y n ó s de 
E f p a ñ a , y en los defnas de E u r o p a y A f t i - ; 
c a , en los quales íe h a b i a ü i generatWctc- l * -
l engua L a t i n a , • r- • 
E l p r i m e r o f u n d a m e n t t ) def tos fe'gubdoís; 
aurores es}que los m o r a d o t e s de la l i l a A t -
l án t i ca au r i aã y a d a d o en fu ; t i e m p o u o t i -
t i c i a a los de E f p a ñ a , y a los dé las p r a a i f t -
c i áscomarcanasde las l i l a s de Bar lòuenT:o, 
para las quales auia paíTage defde la A t l a o t i , 
c a , p o r q u e d e l l a ef tauan c e t c a ^ f e g u n l o q u e 
d i zé P l a t ó n ; de qu ien en l a f e p t i n u Opin io 
t r a t a m o s efto mas de p r o p o f i t o , qué pues 
E f p a ñ a eftaua t a n c'erea, de creer es, que de 
la l i l a a ella aur ia t r a t o , c o m e t x i o y c o m u -
n icac ión , y dar ían n o t r c i a ( c b m o he d i c h o ) 
de aquellas p a r t e s ; la qua l n o t i c i a defpues 
de anegada la I f l a , f e « o n f e r u ò en lás f o b r c -
d ichas p r o u i n d a s , y fe fue d a n d o de padres 
a h i j o s , y afsi con efta y r i a n los p r i m e r o s po 
b l a d ò r e s p o r e l m a r A t l á n t i c o ( que ya fè5 
p o d i a 
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p o d i a naucgar ) a pob la r las l i l as de C a n a -
r ia,} ' las de B a t l o u é t o y fu parage,y la t i e r -
ra firme d e A m e r i c a , P i r u , N u e u a Efpana^ 
tS.'C. . . . . . .; • 
E l f e g u n d o f u n d a m e n t o es el m i f m o que 
cl fegundo de lò's m i f i nos au tores que p u í i -
mos p o r pç imeros çn el p r i m e r o r d e n . 
E l t e r c e r o f u n d a m e n t o es, l o que re f ie re 
M a r i n e o , que p o r fer de t a n t a fuerza para MárUm 
efta o p i n i p n ^ u i e r o r e f e r i r l o a q u i , t r a d u z i - ^ e r g 
d o d e l L a t i n qup pone de f te a u t o r el p a d r e ç ^ " 
xnaeí l ro M a l u e n d a , que es l o figyiente: N o ^ ' ^ ^ 
p a f l a r e e n f i l ehc ioen .e f té l u g a r v n a t o f a . q ¡ ¡ ^ 
es.muy m e m o r a b l e , y d i g n a de que fe fepa , ^ ¿ ^ 
mayo rméce p o r a u e r í i d o , f e g ü p i e n f o , pa f r ^ * ' 
f ado p o r a l t o de o t r o s que han e fc r i t o . E n ^ - ^ P * 1 • 
c ie r ta p a r t e que fe d ize f e r d e .la t i e r r a F i r -
me de A m e r i c a , de d o e r a . O b i f p o f ray l u á 
Q u e b e d o d e l a o r d e n d e fan F r a n c i f c t ) , h a -
l l a r o n vnos hombres m i n e r o s e f i ando car 
bando y d e f m o n t a n d o vna m ina de o r o , 
vna m o n e d a c o n la imagen y n ó b r e d e C e -
far A u g u f t o ; la qua l a u i e n d o v e n i d o a m a -
nos de d o n l u á n R u f o A r ^ o b i f p o C o n f e n T 
t i n o , fue emb iada c o m o co fa a d m i r a b l e a | 
Sumo Pont í f i ce . C o f a es efta que q u i t ó la 
g lo r i a y h o n r a a los que nauegan en n u e f t r o 
t i e m p o i los quales fe g l o r i a u a n auer y d o a{ 
nueuo or iundo p r i m e r o que o t r o s , pues co t í 
el 
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el a r g u m e n t o def ta moneda, parecè c iato ^ 
f u e r o n a las I n d i a s m u c h o t i empo hà los 
R o m a n o s . H a f t a a q u i es de M a r i n e o , qué 
baf taua p o r a r g u m e n t o para e f ta o p i n i o n . 
E l q i í a r t o f u n d a m e n t o e s , q u e en aquel-
l l u e u o m u d o ay a lgunos vocab los l a t i n o s , , 
y que l o parecen f e r ; de ios quales h e p o d i 
a o j u n t a r los í rguiétes. E n la légua general 
d e l P i r u Canic,es p a r t i c i p i o d e f t e ve rbo Ca 
n i n i , C a n i n q u i , q fignifica m o r d e t v y el p a r t i 
c i p i o í bb red i cbo Can ic jC l q m u e r d e j e l q u a l 
p o d e m o s b a r r u n t a r , q es l o m i f m o que C a 
n is ,que e s e l p e r r o . y qde f le n ó b r e f e d e r i u ò 
el v e r b o P i r u a n o C a n i n i j C a n i n q u i j y afsi3ab 
e f f e d u j f e l l amara el p e r r o Can ic ,p i i cs figni 
f e a e l q m u e r d e . M i t a y o c í ígn i f ica el q le ca 
be en fuer te de hazer a l g o , e l qua l es í iépre 
t m b i a d o de fu p u e b l o para t raba ja r en el de 
los Efpaño les ;en l o q u a l es muy pa rec ido y 
femejante al v e r b o L a t i n o M i t r o , m i t t i s j q 
f i g n i f í c a e m b i a r í Q m q u i i , f i g n i f k a y o m i f m o , 
y c õ f o r m a mucho c o n j Q u i , r e l a t i u o , q u á d o 
haze re lación de p r i m e r a p e r f o n a . H u a c ^ i g 
n i f i ca e fo t ra pa r t e . V i r a , f i g n i f i c a la g r o f u r a , 
o m a n r e c a , y t a m b i é n coía g r u e f l a ; el qua l 
n o m b r e parece m u c h o a V i r e s , v i r i u m , p o r 
las fuerzas. E n la lengua de los Q u i j o s , p r o -
t i i n c i a ' j u t i t o â Q ü i t o , fe l l a m ó la m u g e f 
y r a ^ u e çs hombre L a t i n o , y que le quadrá 
ala 
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ã t â t i i u g e r . Y a f s i d i z e e t E f p i t i t u fantorNort 
ejl i ra /apt r i r m mulitris. N o ay yra q l legue 
a lade l a m u g e r r a l a q u a l d e u i e r ó d e l l a m a r 
y ra eh aque l la p r o u i n c i a , ab e f f e â u : que es 
muy ord iñar io dar los nób res a muchas c o 
fas ab effeéhijComo parece en algunos n o m 
bres y v o c a b l o s , que haf ta a q u i en d iuer fas 
ocaf iones aaemos r e f e r i d o , y adeláte fe v e -
ra 4 E n efta t n i fma p r o u i n c i a de los Q u i j o s 
l l aman a l c o r a ç o n j c o n c e p t o ; de fuer te que 
p o d e m o s d e z i r , q v fan en e f to de la figura 
g rammat i ca l l l amada M e t o n i m i a , t o m a d o 
l o c o n t e n i d o , q es el pen fam ié to ,© c o n c e p -
t o , p o r el cont inente» q es el c o r a r o n ; y acá 
f o lemos d e z i r , q el p e n f a m i é t o efta en el c o 
racon ,y q el es qt i ieh c o n c i b e las cofas que 
o y m o s . Y a f s i C h r i f t o n u e f t r o Señor a c o m o 
d a n d o f e a efte m o d o de b a b l a r , d i x o p o r S. 
> i a t h e o í D e l co raçon falen los malos penfa • M ^ f ^ j , : , 
m i c t o s . Y dela V i r g é nt ie f t ra Sañora d i zc S. Ltjeje 2 
Lucas , q cófcruat ia todas las palabras q au ia 
o y d o a fu h i j o b e n d í t i f s i m o , q u á d o le h a l l ó 
en cl T é p l o í i édo de doze años , d i f p u t a n d o 
có los D o t o r e s , e n f u c o r a ç õ . E n l a p r o u i n -
cia de losQui l lac ingas S Pa l to l l amã al f uego 
ig í l i s .De l a N u e u a E f p a ñ a he ha l l adoa launos f í"0 ' 
vocab los .F ray B a r í h o l o m e delas C a f i a S i O - C4P' 
b i f p o de C h i a p a , y de n u e f t r a j a g r a d a o r d e 138. 
de Pred icadores , re f ie re ,q en vna p r o u i n c i a 
l l a m a -
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l l a m a d a de Jos T o c o n e s , fe dez ia el Sumo 
S a c e r d o t e , Papa i y en la l engua Mexicana 
í i gn i f í ca la cabel lera que c r iaua el Sacerdo-
t e : en efta m i f m a lengua l l aman O l e y a vn 
l i c o r , con.quc v n g i a n los Sacerdàtes j aunq 
y o enciendo que es l o que l l a m a n en aque-
l l a p r o u i n c i a V l l i ; mas p o d e m o s dez i r que 
fea O k u m , c o r r o m p i d o , q i ! e n o es cofa nue 
« a c o r x o m p e r f e l os vocablos en todas q u á -
ras lenguas en el m u d o a y , p o r algunas cau-
fas que para e l lo c o n c u r r e n , c o m o vemos 
en la lengua I t a l i a n a y T o f c a n a , que es L a -
t i n c o r r u p t o ; y en la lengua Caf te l lana que 
t i ene muchos vocab los L a t i n o s m u y c o r -
rupcos :de l o q u a l n o qu ie ro pb f i e r aqu i exé 
p í o s , n i t a m p o c o de la lengua. A r á b i g a , de 
l a qua l queda ron muchos vocab los m e z c l a -
dos en la Caf te l lana de l t i e m p o que ios M o 
r o s v i u i e r o n en E f p a n a j p o r q u e l o \ n o efeu 
fa remos a lgún e n f a d o a l i e n o r ; y l o o t r o , 
p o r q u e ç f to es n o t o r i o a t o d o s . Y ef to m i f -
m o que auemos d i c h o de la c o r r u p c i ó n de 
los vocablos L a t i n o s , A r á b i g o s , & c . p o d e -
d e m o s dez i r de los que a r r i ba p u l i m o s , que 
fe hallàA en lenguas de). Pí ru y Nufeua E í p a -
ñ a . ¡ E a l a lengua de Ch íãpa ay èfte aduer -
b i o I n d e x ei qua l í i gh i f i ca j o m i f m o que etí 
t a t i n j y .afsi j i n te» & i n voce , es vocab lo 
l a t i n o . . . • 
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$ t i . De otros ttoc46iof Ldt inos, y congruence 
Latina p e ft h<tlUn en h i lenguas 
i t U i l n i U s . 
OT r o s muchos v ocab los he ha l lado eh cftas légi ias I hd ianas ,que f on bozes L a 
t inas, y í lgn i f i ca f i cofa d i f e ren te . D e la l e n -
gua genera l d e Í P i r u a y e f t o s . A s u a n a , cara t 
c i r c a , M a p a j y M a p a s , A c u f a t i u o de M a p p ç , 
a r u m . M u l l a j p ü r á j t á n t a j t i f a n i j i t a ^ u t a c a n i , 
c u c i j A b l a t i u d de C u t i s . È n lá p rou ine ia de 
P o p a y a n , q u e con f i na Con el P i ru ,ay eñe v o 
c a b l o j v m b f á ; Y en lá de Yuca tan^ que es en 
N u e u a É f p a ñ a j ay efte v o c a b l o , i t a . T á b i e n 
ay caí i i n f i n i t o s vocab los que t ienen a l g u -
nas le t ras de La t i nos ,mas n o qu ie ro p o n e r -
los a q u i , p o r q u e me parece f u n d a m e n t o d é -
b i l y flacõ para h u e ñ r o i n t é t o , que es p r o -
u a r , c o m o f u e r o de E u t o p a , o de A f r i c a l os 
p r i m e r o s pob lado res I n d i a n o s , q u a n d o R o 
m a era feño ra de aqueftas par tes de l i n u n -
d ó v i e j ó , y fe hablaua en el la la lengua L a t i -
na .Mas e l hal lar fe en aquel las parces t é r m i -
nos y bozes en te râmente La t i nas , y o t r a s q 
eftatt c o r r u p t a s j y f i na Imen te ,o t rasque t i e -< 
nèn algunas letras de bozes Lat inas,es f u n -
d a m e n t o n o de poca fuerça para nue f t r o 
p r o p o í i t o ; p o r q u e f u p u e f t o q aque l los p r i -
meros p o b l a d o r e s y u a n a t ie r ras incu l tas , 
E « cftra-
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cf t rañas y nunca v i f tas , n i hab i tadas , y quç, 
h a l l a n d o tanra i n m e n f i d a d de t i e r r as , fe a - : 
u i an de d i u i d i r , c í tender y d i l a t a r , o ra p o r 
hazer fami l ias d i f t i n tas , y p o r d i fe renc iar fe ; 
o r a p o r q u e y n o s fe compe l í an a o t r o s , y fe 
h a z i a n guer ra , era necefl 'ario i nuen ta r nue -
«as lenguas: para l o q u a l t o m a r o n p o r f u n -
d a m e n t o la L a t i n a j q u e en fus p róp r i as t ie r 
ras hab lauan,y del la t uu i e ró m o t i u o j y aun 
p o d e m o s dez i r , que les í i r u i o de muef t ra y 
dechado para i nuen ta r nueuos vocab los y 
bozes ,y hazer d i fe ren tes lenguas, q q e d á d o -
les a l gún r a í l r o de bozes La t i nas ,aunq c o r -
rup tas ,q i i c f ign i í i can l o que en la lengua La 
t i n a j y de otras>q en la b p z f on La t i nas e n -
te raa ien te ,y en fignificacion d i f e r é t e s ; y fi-
na lmentCjde o t ras que t ienen algunas letras 
de La t i nas . Que efté m i f m o f u n d a m é t o d e -
u ie ró .de tener fin d u d a aquel los fe tenta y 
dos l inages de g e n t e s ^ c o n o t t as tan tas l é -
guas fe d iu id ie ró p o r el mundOjComo cóf ta 
Gencfs de la diuina E f e r i t u r a . D i g o el m i f m o funda 
IO.CT i i . m é t o , n o e n q u a n t o de légua L a t i n a , f i n o en 
q u a n t o lacõgruenc ia g rama t i ca l dela légua 
H e b r e a q al pr incipio hab la ron todos ,pues 
en ta tas c o m o ay en el m u n d o , y p a r t i c u l a r -
m e n t e en las Ind ias ,a d ó d c f o n fin n u m e r o , 
fe hal la t óg ruenc ia g rama t i ca l , y o t r a s cofas 
que ten ian aquéllas fe té ta y dos ,a las quàles 
firuio 
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{ í r t f io de mue f t ra y dechado la p r i m e r a l e a ; 
gua H e b r e a , y ella a las demás lenguas q u e • 
defpues fe i n u e n t a r o n . A l ó m e n o s en las l en 
guas que dec ienden de la L a t i n a fe ha l la lq¡ 
que he d i c h o a l p ie de la l e t r a , c o m o f o n l a 
I t a l i a n a , L q f i t a n a , Ca f te l l ana , & e. e n las . 
quales ha l l a remos cong ruenc ia g r a m a t i c a l 
femejante a la L a t i n a , y vocab los de la m a -
nera fo 'bred ieha; aunque en cada vna def tas 
lenguas ay de f t o mas y m e n o s ; Pues en las 
lenguas de las Ind ias t a m b i é n fe ha l la c o n -
gruenc ia g r a m a t i c a l ; y a fs i el que fabe v n a . 
lengua ap rende o t r a y o t r a s m u y f a e i l m c n * 
t e : l o q u a l n o pud ie ra fer a fs i , f inò f ue tá v n a 
de o t r a m u t f t r a , n o r m a y reg là ,en l ó que t o 
ca a la congruenc ia g r a m a t i c a l . 
A y u d a m u c h o a i n u e f t r o i H t e n t o ^ q u e l a 
lengua genera l de l P i t u , l l a m a d a Q u i c h u a , e n 
l o q t oca a la g r a m a t i c a l congruenc ia y m o 
d o de h a b l a r e s m u y c ó f o r m e a la L a t i n a . Y 
a fs i f ray D o m i n g o de S a n t o T h o m a s R e l i g i o 
f o de m i o r d e n , y de los p r i m e r o s O b i f p o s 
q huuo e n e l P i r u , au iendo a p r é d i d o aque l l a 
lengua,y h a u i é d o h a l l a d o «n el la c o n g r u e r t -
cia g r a m a t i c a l c o n f o r m e a la de la L a t i n a , 
c o m p u f o v n a r t c , c o n fu dec l inac ion3y c o n -
j u g a c i ó n , y o c h o par tes de la o r a « o n , q u ô 
fue grade l u z y a l iu io pasa faber aquel la l e -
g u a en b reue t i e m p o ¿ a e l qua l fe 1c d e u c 
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t o d o a q u c f t ò . c o m o a l mae f t ro A n t o n i o áé 
L i b f i x a el a r te que c ó p u f o , r e d u z i d o a roa* 
y ò r b reuedad y c o m p e n d i o , que fo l ian t e -
ner los dema'sartes que a 'ñdauaií imjnefTos. 
Y k i i ñ ofát'é dez ' i c q u c h i zo mas e l Qbi ípo 
f r a y D o m i n g o , q u e n o el rtiaeftro A n t o n i o , 
p o r q u e aquel fue e l p r i m e r o q u e t eduxo la 
lengua gct téra i de l P i r u a á r í e , y Á h t o n i o 
hã l lo<>tras à r tesa que eftáua reduz ida la le 
gua ' L a t i n a i H a fido, y fes de t a n t a i i n p o i r á 
cía aqué l a r te de f r a y D ò r n i n g ó i que p o r el 
fabeh ta lengua P i ruá i i a l o s ni i r i i f t to is d e l ; 
Eüa r ige l i ó y Sacerdotes en m u y breüe t i e m 
p o : benef ic io g r a n d e que con e f to fe haze a 
l ã ^a í t óasdèaque i l os natura les; V afsi átér i -* 
d i e n d o a l g rande fir u t o que Con cRa a r te f e 
haze , fe lee a co f ta de los Reyes G a t h o l i c o s 
«t i las t res c iudades, d o n d e ay A u d i e n c i a , y r 
Char ic iUería jque f o n L i m á , G h a r c a s j y Qui*--
t o . N ó dexaré d e a d u e r t i r aqu i , co rno fe l l a -
mo P a u l o . v n o d e l o s Reyes dèl P i t u , el qua l 
n o m b r e fue a p e l l i d o y f o b r e n o m b r e de l i -
f am i l i a Aemi l i a en Roma» - - '• 
EL q u i n t o f u n d a m e n t o es,que he ha l lado e n t r e eí los I n d i o s algunas co f tumbres ,y 
cofas 
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çofas d e R o m a n o s í de los q u a k s las t o m a -
yon y a p r e n d i é r o n l o s I n d í o S í S o n i o d e piro 
genicores fuyos,, y p r i m e r o s p o b í a d ó r e s de 
aquellas t : ierras;que pues en efta o p i n i o n fe 
ha d i c h o , que f u e r o n a el la r e y n á d ó en E í -
paña , bien le puede p r e f u m i r que f e r i a ^ í s í . 
Q u a n t o a l o p r i m e r o ^ l o s R o m a n o s ce le -
b r a r o n y t u u i e r o n en m u c h o cVvernienon^ 
t i n i e n d o l o p o r c o l o ^ fagradOjÇpmo re f ie re 
P l i n i o : y a fs i d ize^ que f o l i a n t eñ i r c o n e l el P W«. V i l 
í o f t r o d e l u p i t e r , y los cuerpí)?çíe I05 que 3 j . «ap.y. 
tn'uaiphauan .7 que era, e l l i m a d o en Roma, 
en t a n t o g r a d a el v e r m e n o n ^ é l .qüíil ' fo l^ché 
t e f e l l e u a u a de É f p a ñ a , dádé huuo m u c h o s 
pozos y m inas de azogue , y h a f t a el. d i a de 
o y las a.y)que no coi^fentian los R o m a n o s q 
fe hene^c ia f fe en Eípat^a aque l meca,! » P o r q 
n o les, hurèaí íen algo,;, íino afsi en p i e d r a , c o 
i n o lo, façauan de la m i n a , fe Ueuaua fellado 
a R o m a ; y al ia l o b e n e f i c i a u a n , y l leuauai i 
çada a ñ o de E fpaña .e fpec ia l de la A n d a l u -
2 Ía ,obra de d iez mil l ibras.,y efto. t c n i a n los 
R o m a n o s p o r çxcefs iua r i q u e i a . 
T o d o , efto he r e f e r i d o d e l fobre.dichq. a i j 
t o r , p a r a que; fe vea c o m o paí fò e f to niifmo 
en el P i r u ; p o r q u e los I n g a s y Reyes de eft¿ 
Reyno, y 1,0s I n d i o s naturales d e l , l a b r a r o n 
g ran t i e m p o las minas de l a z o g u e , í l n fabsr 
4e i a z o g u e , ni c o n o c e l l e , ni pçetendçr o t r a 
Ee ¿ c o f a . 
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ç o í a , fino efte v e r m d l o n , que e l l os l laaiga 
X l i m p i , el qua l p rec iauan m u c h o para e l 
m i f m o e f ç t o q u e P l i n i o h a r e f e r i d o de los 
R o m a n o s , que es p a r a p i n t a r f ç , o teñ i t fe 
c o n el los r o f t r os y cuerpos f o y o s , y de fus 
I d o l o s : l o qu^ l v i e r o n m u c h o l os l u d i o s , 
e fpecía l fnentc q u a n d o y u a n a la g u e r r a ; y 
o y d i a l o v f a n q u a n d o m z ç n a'gun^s fíef-
t a s , o d a n t a s , y l l aman lo E n b i x a r f c , p o r -
q u e les parecía que los r o f t r o s an í í çnb i xa -
tíos p o n í a n t e r r o r , y aora içs parecç quç 
es mucha g a l a . C o n efte fin , en l os cerros 
d e G u a n c a b i l c a , q u e f o n en el P i r o , çerca 
d e la c i u d a d de Ç u a m a n g a , h i z i e r o n l a b o -
r e s eftrañas de m inas > de d o n d e facauan 
ef íe m e t a l : y çs de m o d o , q u e í i o y d i a e n -
t r a n p o r las çueuaSjO focauones que l os I n -
d i o s h i í í e r o n , fe p i e r d e n los h o m b r e s , y n o 
a t i n a n a f a l i r : mas n i fe curauan de l azógno 
queef t? . na tu ra lmen te en 3a m i f p i a ^nate-
ria, o meta l de v e r r n e i i o n , n i aun conoç ian 
q u e huuíeífe ra l co fa en e l m u n d o . Y n o f o -
lp los I n d i o s , mas m a u n los E fpaño les c o -
n o c i e r o n aquel la r i q u e z a p o r m u c h o s años$ 
harta que g o u e r n a n d o e l L i c e n c i a d o C a f -
t r o e l P j r u el año d e 156 6, y f j . fo de feu r 
b r i e r o q Jas minas de azogue en efta f o r m a . 
V i n o a pode r de v n h o m b r e i n t e l l i g e n t e , 
l l a m a d o E n r i q u e Carece > P o r t u g u é s ¿9 
na?. 
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nac ion ,c l m e t a l c o l o r a d o que he d i c h o , q u c 
l l amauan los I n d i o s L l i m p i , con que fe t i -
fien los r o f t r o s ; y m i r á n d o l o , c o n o c i ó fer e l 
que en Car t i l la l laman v e r m e l l o n j y c o m o fa 
b ia que e l v e r m e l l o n fe faca de l m e f m o m e -
t a l que e l a z o g u e , c o n j e t u r ó que aquel las 
minas au ian de fer de azogue .Fue aUa,y h i -
z o la exper ienc ia y e n f a y e , y ha l l ó fer a fs i . 
Y def ta manera de feub ier tas las minas de 
Palcas en t e r m i n o de G u a m á g a , f u e r o n d i -
uer fos a benef ic iar el a z o g u e para Ueuarle 
a M e x i c o , d o n d e la p l a t a fe beneñeiaua p o r 
azogue , c o n cuya o c a í i o n fe h i z i e r o n ricos 
n o p o c o s . H e fido p r o l i j o en c o n t a r efta 
h i f t o r i a de l azogue y v e r m e l l o n , p o r q u e es 
d e g u f t o , y h a z e m u y a p r o p o f i t o p a r a n u e f -
t r o i n t e n t o . 
L o fegundo ,aunqae c o n f u l t a r e\ a fadu ra 
y ent rañas de los a n i m a l e s , y ad iu i na r p o r 
d i a s q u e c o f t u m b r e de muchas nac iones , pe 
r o c o n p a r t i c u l a r de los R o m a n o s , y aun de 
los E f p a ñ o l c s en t i e p o de fu g e n t i l i d a d : c o -
m o con f ta de l o que acerca de f to re f iere las 
h i f t o r i a s j l o qua l gua rdauá en el P i r u c ie r tos 
I n d i o s hech ize ros ,q e ran c o m o confe í íbres , 
a qu ié l o s de mas dez iá fus pecados có mas 
d i f t i n c i o n y v e r d a d j q a o r a a los ve rdaderos . 
D e muchos au to res c o n f i a c o m o auia en Cictvo. i . 
R o m a v n c õ u t n t o de donze l las q Uaroa iun &c L s g i > 
E e 4 V e í l a -
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tã txdn. ib V e f t a l e s , f o b r c c u y o f u n d a m e n t o ay diuçç,-
A lexád . i i . fas opiniones.Pero dexados ef tospareçerçs, 
5.crfp. 12. y a lgunas cofas que n o hazcn a nue f t ro p r o 
A«!í« C3e= p o f i c o , fegu i rcmos la mas co rpun ,que t iene 
Í i«} í<í>. 1. auer f u n d a d o a q u ç l c o n u e n t o N u m a Po tn -
cáp. 12. p i l i o . e l qua l las d i o leyes j y el o r d é ^ auian 
V h u t c . in de g u a r d a r . Fenef te la , y A u l o C e l i o d izen . 
Mamá. que para en t ra r en efte m p n a f t e r i o auian 
Tita Liui. de fer n o mfenos de feys años > y n o mas de 
ltí>. 1. <tb d i e z , y n o auian de fer ta r ta jo fas , fo rdas , 
urbe. t ue r t as ,n i coxas,n i d e f e d u p f a s en fu p e t f Q -
tentj l t lM na ,y fob re t o d o hi jas de padres libres.Efta-
Sacerio. uan en efta c laufura y R e l i g i o n t r e y n t a a -
Ron». c,6, ños ; los diez p r i m e r o s dep rçnd ian las c e r e -
Aultii Ge- mon ias de fu R e l i g i o n > y la f o r m a de los fac-
litu ubi fu* orificios; en los d iez años fegundos fe o c ú -
f u . pauan en exerci rar fe en fu m in i f t e r i o y facr i 
fícios; y en los p o f t r e r o s i n f t r uyan y en fe -
ñauajn.a las nou ic ias ,y que en t rañan d e nue 
u o j l o q anian de hazer : y paf iàdos los t r e y n 
t a años fobred ichos, fe pod ían ça fa r .La p r i n 
U-iert». I!. c ipa l de todas ellas,que era c o m o A b a d e f a , 
1. S<tmn. fe I lamaua M a x i m a , y eran tenidas e n g r a a -
crfp. 12. de venerac ión y reuerencia de l p u e b l o R o -
Sofi. Poiy- m a n o : t e n i á p o r gua rda el fuego p e r p e t u o , 
hijlo.ca.^. el P a l l a d í p , que es la eftatua de M i n e r u a , y 
AUxdtt.ítb o t r a s cofas Agradas de R o m a n o s . M a e r o -
AlexanM, b i o , S o l i n o , y A lexande r ab A l e x a n d r e d i -
¿xitp. i a . zen , q fe encendía f u e g o nueuo en e l A l t a r 
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d c V c f t â el p r i m e r o d ia de M a r ç o > que en 
t i e m p o de R o m u l o fue el p r i m e r mes de l a -
ñ o , y aquel fuego auia de d u r a r fin a p a g a r -
fe t o d o el a ñ o . La que era c o n u e n c i d ^ de 
a lguna fo l cu ra ,o l i u i andad deshonef ta , e ra 
acotada,- mas í i era m e d i a n t e a ñ o . c a r n a l , 
era en te r rada v i u a , y a l q au ia í i d o el m a l -
hechor3le q u i t a u a n cambien la r i d a . E l e f l i -
l o que ten ían en en ter ra r laS jd izen P l u t a r c o vlm*. in 
y A lexander ab A l e x a n d r e , que era def ta Mama, ç r 
manera . T e n í a n a la Puer ta C o l i n a en c i e r - .ProWe. 
t o l u g a r . l l a m a d o SceleratOjhecha yna, b p u e el<?i?w. « . 
da debaxo de t i e r r a , d o n d e las en t rauan en p é ^ 
vna lechiga de en te r ra r d i f u n t o s , m u y ee r - frUxaità* 
rada p o r t odas partesj l leuauanlas p o r la c i u foçu. 
d a d m u y atadas,fus r o ñ r o s cubiercos,y c o a 
g r a n d i f s i m o filencío; y aque l d ia auia g r a n -
des l lantos j y acudían t o d o s a las a c o m p a -
ñar harta el lugar f o b r e d i c h o : a d o n d e en 
l l egando , las defatauan los Sacerdotes , y el 
Pont í f i ce M a x i m o la facaua de las andas, c u 
b ie r ta Id cabeça; y au iédo h e c h o c ier tas i n -
precaciones j las manos leuantadas al c i e l o , , , , ,.; 
el y los o t r o s Sacerdotes la p o n í a n en la e f - , 
calera que baxaua a l f o n d o de l a b o u e d a 
p o r d o ellas baxauan ; y en l l egando a l f u e - , ,•• 
í o 3 e r a l e u a n t a d a l a e f c a l e r a ; y a l p ü t o e e h a , - . , . 
uan t o d o s f o b r e ella t a n t a t i e r r a y pedr i feo. , , ; 
que fe l lenaua la b o u e d a , y ellas quedauan 
E e 5 f o t e r -
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f o t c r r a d a s y m u e r t a s . O t r o e u y d a d o teniã 
« )as ,qucantcs dc encerrar ias e n l a b o u c d a , 
p o n í a n d e n t r o v n a cama y v n a candeia a r -
(d iendo.y p a n ^ g u a j l c c h e y a z e y t e p a r a que 
n o p u d i e f f c d e z i r , au ia m u e r t o de canfan-
c i o ^ n i de h a m b r e y f e d . E l q u e qu i f ie re fa-
b e r l a s V e f t a l e s q u e f u e r o n condenadas a 
m u e r t e , p o r auer pe r d i d o f u v i r g i n i d a d , lea 
c l c a p i t u l o i 3 . d e l i b r o q u i n t o de A lexan-
AUxih.<& d e r ab A l e x a n d r o . y a l l i las ha l la ra efcr i tasjy 
AUxtaM j a n t a m e n t e el m o d o c o n q u e m a t a u a n a l q 
5.C4p.i2. au ia hecho e l m a l r e c a d o . Y fideftos qu iere 
OroRm U. t ene r n o t i c i a , vea a Paulo O r o f í o en e l l u -
5. ga r p u c í l o al m a r g e n , p o r q n o q u i e r o íal i r 
d e l i n t e n t o . 
DeVLoMUerbsieionzelUs ^«e ttnmlos 
Iniiosàe ti P i r a , como el i c Us 
VejídíCÍCBROÍlM. 
Gow. a.j». " p \ E las h i f to r ias de Ind ias , y de l o que en 
foU i i j ' J L / e l l a s o í c o n t a r , he c o l e g i d o , q h u u o en 
Vttdttzps aque l los Reynos M o n a f t e r i o s de dózel las y 
¡u biftoJn v i rg ines femejant es a l de las Vef ta les de R o 
gar. x. p. ma» q auemos r e f e r i d o . M a s p o r q u e n o t o -
cap.n d o s han t e n i d o n o t i c i a d e f t o , y fi l a t i enen , 
tdp. 2 i . n o t a n clara y d i f t i n t a c o m o e l l o e ra jqu ie ro 
Citzti .p. p o n e r aqu i j de q u e manera e ran ef tos C o n -
Chronfl- u c n t o s , las ce remon ias que g u a r d a u a n , y 
r * . «.37. «I m i n i f t e r i o en que- fe o c u p a u a n , para que 
con fe -
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c o n f u n d o e ñ o con l o que re fe r imos de las A c o j U / ^ . 
V c i l a l e s , fe vea q u a n t o fe p a r e c í a n , y de h i ^ M Ü ^ 
aqu i fe vaya f o r t i f i cando c i te f u n d a m e n - i j , 
t o . 
E n el Piru huuo muchos de aqueños M o 
nafter ios de dózel las, que de o t r a fuer te no 
pod ían fer recebidas. E l p r i m e r o que huuo 
lo f u n d ó Pachacut i Inga Y u p a n q u i , el qua l 
ed i f icó la cafa y templo de l So l que ania en 
el Cuzco5y en ella ence r ró qu in ien tas muge 
res v i rg ines, y las ded icó y o f r ec i ó a l S o l , y 
m a n d ó fe ocupaí fen en fu feruicio y minifte 
rio,Dcfpues fe f u e r o n ed i f i cando y f u n d a n -
do otros Mona f te r i os y cafas del Sol ,y p o r 
l ó m e n o s en cada p r o u i n c i a auia v n o , en e l 
q u a U t i i a dos géneros de mugeres, vnas a n -
cianas que Uamauan M a m a c o n a s , para en-» 
fciíança de las d e m á s ; o t ras eran m u c h a -
chas, que cftauan all í c ie r to t i e m p o , y d e f -
pues las f a c a u l para fus d io fes jo para e l I n -
ga. L lamauan ctta cafa,o M o n a f t c r i o A d í a -
guaci> quç quiere d c z i f , cafa de e feog idas, 
£ f t o s M o n a l t e r i o s y T e m p l o s del Sol d e x ò 
o r d e n a d o p o r ley que fe h iz ie f ien Pachacu-
ti Inga j el qua l o r d e n ó cambien que hu-
tiieífc rentas, heredades, y d e p o f i t o s d* 
comida y veftido para el f u f t en to de los Mo 
naftcrios,y feru ic io de los Templos. Cada 
Monaftefio tenia íuVicario,© Gouernador, 
Jlá'ma-
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l l a m a d o A p p o p a n a c a , el qua l t en i a facu l -
t a d de efeoger p o r la p r o u i n c i a t odas las 
que quif ieí fe,de qua lqu icç ca l i dad que fuef -
fen) f iendo d e o c h o años a r r i b a , c o m o l e p a 
recief len de buen ta l le y d i f p o í j c i o n para el 
"BtUnzot m i n i f t e r i o que las e feog ia .Be tanzos re f iere , 
in b/f i . I r t- que çn el p r i m e r o M o n a f t e r i o que f u n d ó 
grfrum, i . en el C u z c o P a c h a c u t i I nga , p u f o p o r V i c a 
p. cap. 11, r i o , o M a y o r d o m o v n I n d i o anc iano y h o -
e r í 2 . n e f t o ^ l qual era f eño r y na tu ra l de l C u z c o ; 
y en los demásd ize , q eran ef tos V i c a r i o s . o 
Gouernado res I n d i o s , capados . Y aunque 
Garc i l a f l b de la V e g a i n g a ( de; q u i e n en 
o t ras par tes anemos he.cho. m é c i o n ) me dio^ 
p o r r e l a c i ó n , c o m o aque l que l o fab ia m u y 
b i é , pues es b i í h i e t o de T o p a I n g a , R e y de l 
P i r u , que no T u p i e r o n los I n d i o s que co fa 
era capar , n i aun los ganados:y a fs i c o n t r a -
d ize a l Betanzos en l o que efer iue de a q u e -
l los V i ca r i os , o G o u e r n a d o r e s : mas y o e n -
t i e n d o qüeef tos n o ten ían l icencia p a r a t o -
car aquellas donze l l as ,po rque c i e r t o nume 
r o delláS eftaua ded i cado para el I n g a , y las 
demás para el S o l : y afsi q u a n d o n o fueífen 
ef tos V ica r ios capados,alani.en.os fe r ian a n -
c ianos jhone f tos .y feñores p r inc ipa les , y no. 
f ea t reue r i an a hazer t r a y e i o n aj S o l , y a. f i j 
R e y . E f t á s donzc l las pues eran a l l í d o t r i n a -
das p o r las Mamaconas en d iuer fas co las, 
neccf". 
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ftcceífarias para la v ida humana , y en los r i -
t o s y ceremonias de fus d i o f e s . D e a l l i fe f a -
câuã de ca to r ze años para a r r i ba * y có g r á -
¿c guardia fe imb iauan a la C o r f c s p a r t e d e -
lias (e depu tauan para fe ru i r .enlas Hüacas 
y fan tua r ios , con fe ruando pe rpe ruá v i r g i n i 
d a d ; par te p a r a los facr i f ic ios o r d i n a r i o s , q 
hazian de donze l las y o t roS e x t r a o r d i n a ' 
r i os p o r la.:falud,ò ttiiíci:te,o guerras de l I n -
ga í -parte t a m b i é n para mugeres , o máhec -
bâs del Inga-, y de o t r o s p a r i e r i t é s ^ Ç a p i t a 
nes % os, a qü iéb èí lais d a u á , y era hàzer lés 
g r a n merced . A n ingún pad re e rá l i c i t o t i e -
gár-fus h i jas $ -qaando el .Áppopànâca f t las 
pedia para encerrar las en los d i c h o s M o n a f -
te r i os j y aun muchos o f rec ian fus hijas de f u 
v o l u n t a d , parec iendoles que gar iauan g r a n . 
mcr i to .e in qüeFuéíTen facr i f ieadas p o r e l l n -
g a . Si fe hal lâuà-auer a lguna deítás M a m a -
conas , o Ael las de l i nqu ido c ó t r a fu h o n e f -
t i d a d , era in fa l ib le el ¡caf t igode cn te r ra l l a 
v i uà j O ma ta l l a con o t r o gene ro de ¡muerte 
c r u e l . 
$ . 4 . De iot Motuflems de âonzeQM que 
icui ih los de Htieua Efyani . 
EK M e x i c o huuo t a m b i é n Monaí lcr ib iGorsr f .a .p . de V i r g i n e s y Donze l l as ; G o m a r a díze, b i ^ o . l n i U 
q a u i a d c f t o s M o n â f t e r i o s en cada c i u d a d , / b i . n j . 
i o s 
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l os qualcs eí lauaa a las e fpa ldas de los Tetn 
p í o s grandes * Ef tas donzç l l as au iañ d e k r 
d e d o z c a rreze años , a las quales l lamaiian 
las Moças de la p e n i t e n c i a : v m i a n en caiti-» 
d a d , y c l au íu ra , COIIJO donzc l lasdeputadas 
a l c i i k o de fu D i o s : cl exercíc io que tenian 
e r a , h i lar a l g o d ó n , y texer mantas parafí¿ 
y p á r a l o s I d o l o s : bar rer el p a t i o , y falas 
d e l T e m p l o ; que las gradas y capil las altas 
l o s m i n i l t r p s las b a i r i a n . C a d a nanana 
haz ian de comer a l I d o l o j y a fus m in i f -
t r o s . L a c o m i d a que a l I d o l o haz ian , eran 
v n o s bo l los pequeños en figura de manos . 
j pies , y o t r o s r e t o r c i d o s e o m o m c l c o -
chas icon cftc p a n haz ian c ie r tos gu i íados , y 
p o n i a n f e l o a l I d o l o de lan te cada d i a , y c o -
, raíanlo f us face rdo tes , como los de Be l .quc 
D4SIM.14 cuenta D a n i e l . E f t auan c f tasmo^as u a f -
q u i l a d a s , y defpues dexauan crecer el ca -
be l l o hafta c i e r t o t i e m p o : k u a t i t a u a n í e a 
med ia noche a los M a y t i n e s o e los I d o l o s , 
que fíempre fe d e z i a n , haz iendo ellas los 
m i f m o s exercícios que los R e l i g i o f o s j de 
l o s quales auia o t r a ca fa , o M o n a f t e r i o en-» 
f r e n t e de l de las d o n z e l l a s . T e n i a n fus A -
badefas que las o c u p a u a n en hazer l i en tos 
d e muchas labores , p a r a o r n a t o de los I d o -
l o s , y T e m p l o s . E l t r age que a la con t i na 
t r a y a n era t o d o b l a n c o , fin l a b o r , n i c o l o r 
a l g u -
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alguna . H a z i a n t a m b i é n f u pen i tenc ia & 
med ia n o c h e , fac r i f i candofe c o n her i r fe c n 
las puntas de las orejas cn la pa r te de a r r i -
b a , y l a f a n g r e que fe facauan pon ian fe la 
cn las m e x i l l a s . D e n t r o de f u r e c o g i m i é t o t c 
n ian vna a lbc t ca d o n d e fe lauauan aque l la 
fangre i v i u i a n c o n h o n e í l i d a d y r e c a t o ; y 
fi hal lauan que huuief le a lguna f a l t a d o . a u n -
que fu t i l e m u y leuetnente, f in r em i f s i on m ò 
r i a l uego , d i z i e n d o , que aura v i o l a d o la c a -
fa de íu D i o s . G o m a r a d i z e , que la m a t a - <3<MMM 
u a n j u n t a m e n t e c o n el h o m b r e que c o n e l la fwprd» 
auia p e c a d o ; y que í i la t a l hab laua c o n a l -
g ú n h o m b r e f e g l a r , o R e l i g i o f o , o fe reya> 
y bur laua c o n e l los , era r e p r e h e n d i d a . D i -
ze m a s , que ten ían p o r c i e r t o eftas d o n z e * 
l i a s , que fe les auian de p o d r i r las carnes 
a las que p e r d i a n a i l i f u v i r g i n i d a d ; y afs i 
p o r e f t o , y p o r el m i e d o d e l ca f t igo y i n f a - . 
niia ,eran buenas e í t á d o a l l i . E l pad re A c o f - Acofia U. 
t a , cuyo es l o mas de l o que def tos M o n a f - 5. blfl.lno 
t e r i o s a u e m o s r e f e r i d o j d i z e , que tenían e f - ditc4bh\ <. 
tas donze l las p o r agüero y p o r i n d i c i o de * 
auer f uced ido a lgún ma l ca fo d e ñ o s , fi v ían 
paf lar algún ratonjO m u r c i e g a l o en la c a p i -
l l a de fu I d o l o , o que au ian r o y d o a lgún v e -
l o : p o r q u e dez ian , que fino h tu i iera p r e c e -
d i d o a lgún d e l i t o , n o fe a t reu ie ra e l ' r a -
t ó n , o murc iega lo a hazer t a l dc fco r te í ia ; 
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y de aqu i p rocedían a hazer p e f q u i f a , y 
l i a n d o el de l inquen te , p o r p r i n c i p a l q fuef-' 
f e ^ u e g o le dauan la m u e r t e . E n e í l e M o n a f -
t e r i o de Mex i co n o eran a d m i t i d a s d o n z c -
l las , f ino de v n o de f eysba r r i os j que eflauari 
nombradas para el e fe to , y duraua eña claií 
fu ra vn año ; p o r e l qual el las, o fus padres 
au iá hecho v o t o de fc ru i r a l I d o l o en aque-
Gomra ^ a ^orrna5y ^ c 3 l1 ' fa l ia para cafar fe. G o m a 
ubi í m a ra refiere)(lue eftauan en eftos M o n a ñ e r i o s , 
* ' vnas p o r a i fe rmedádes que aman ten ido , o 
ten ian jo t tas p o r riéteÍCsfdad,y o t ras p o r fer 
buenas, y eftar rectígWàs j algunas p o r q los ' 
d io fes les dieífen r i q u e z a s m u c h a s po rque 
Jes dieíTen larga v i d a j y todas p o r q les d ie f -
fen buenos m a r i d o s , y muchos h i j o s ; p o r l o 
qua l p rome t ían de fe ru i r y eftar en el T e m -
p l o v n año,y dos>y t f es .o ínas t i é p ô j y de f -
pues cafauanfe. N o esmarau i l la q G o m a r a 
n o concuerde c o n l o que te f iere el padre 
Prcofi* A c o f t a acerca deftas do f tze l las , p o r q u e l o 
ubi {uprtt. v n o es muy o r d i n a r i o ent re h i f t o r i ado res , 
n o c o n c e r t a r f e en r o d ó l o que re f ie ren : y l o 
o t r o , el padre A c o f t a d i z e l o que fe h a z í a y 
guardaua en el M o n a f t e r i o que auía en M e -
x i c o de aquellas donze l l as ; y G o m a r a , lo q 
en los M o n a f t e r i o s , n o f o l o de M e x i c o , f i n o 
t a m b i é n de o t ras ciudades de N u e u a E f -
p a ñ a . 
Tam-
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T a m b i é n auia def tos M o n a f t e t ioS en e l 
hueuo R e y n o de; G r a n a d a , f c g ü ref iere G o - Qm{ir i j . 
m a r á , a d o n d e fe cucer rauan u io^os y m o - |n_ 
ças p o r c i e r t o t i e m p o : y n o fe ha de encen- : ^ f0¡ 4 I , 
der que varones y hembras eftauan d e n t r o 
de vna m i f m á ca fa , fino en d i ñ i n t a s , Como 
ei lauan l a s d e N u e u á £ f p A ñ a . : p o r q u e ef te 
encer ra in ien to y c lau fura era p o r fu 4 e u o -
c i o n , y para fer t i ic io .de fus d io fes ; y fi huu ie 
r a n de.h»E¿r aiigwja deshonef t jdad J .note.r-. 
n ian para q u e poner fe en c l f tufura y enççi : - . 
r a m i e n t o : de mas de que deur iáde ' tenecfus, 
ciertas penas p á r a l o s que p e c a u a n c o n a i - ; 
guna de aquel las donze l las . ; . 
5. 5. Qe el tempío áe el Sol <jMe duii en el Cuzco* 
. . como el c[«£ Umauan en Kom<< M .• 
. Pantheon. 
EL t e m p l o l lamado Pan theon , que e f t a ' en R o m a j y aora fe l l ama Santa M a r i a la 
r e d o n d a , ref ieren las h i f t o r i as , que l o e d i f i - ^ " ' • " • 3 4 
cò M a r c o A g r i p p a , el qua l d e x ò pue f to en c-3 • CTIL 
e l , para memor ia ,e f te l e t r e r o . M . i g r i p p . 3<í«c.j.Gr 
L . F . T e r t . C o n f . fec i t« Q u e qu iere d e z i r : c p . 15. 
M a r c o A g r i p p a h i j o de L u c i o le h i zo fien-
d o C o n f u í la tercera vez. Es efte T e m p l o d e 
figura r e d ó d a , y t iene de a l t o c i en tp y qua 
r e n t a y q u a t r o p i e s , y o t r o s t an tos de a n -
c h o : p o r de fuera eftà l a b r a d o de l a d r i l l o s , 
F f y p o r 
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y p ò r de d e n t r o de va r ios m a r m o l e s j a l rede 
d o r ay muchas Cap i l l as m u y ado rnadas ¿ 
d o n d e eftauan co locadas las ef ta tüas de los 
d io fes . Las puer tas def le T e m p l o f o n de 
b ro r i ze , y ta t i g randes ,que e fpanta ver las.Pl i 
n i o á k e , que d e d i c ó efte t e m p l o M a r c o A -
g r i p p a a - lup i te r vengado r . T a m b i é n l o fue 
ded icado a Ceres , y a t o d o s los d i o fes . B o -
n i f ac i b q u a r t o l o d e d i c ó a la b i e n a u e n t u r a -
dâr V i r g e n nüeí i ra Seño ra , y a t o d o s los Sã-
t o s . Fue cub ie r to de planchas de p l a t a , las 
quáles q u i t o C o n f t a n t i n b E m p e r a d o r , y las 
Heuò a ^a rago^a , j un tamé te c o n las eftatüas 
de b r o n z e y m a r m o l que ef tauan en R o m a , 
y h i z o mas daño en feys dias que a l l i e f t uuo , 
qse rno ír i í í íerbn los ba rba ros x n d o z i e n t o s . 
y c i nqué ta y o c h o a ñ o s . T i e n e t a m b i é n ef -
t e T e m p l o vn p o r t a l m u y l i n d o , el q u a l h i -
z o - M a t e o A g r i p p a , c o n t r eze g rand i f s imas 
co lumnas : E l t echo es de bigas de b r o n z e 
d o r a d a s . L o s dos Leones y pi las de p ó r f i d o , 
q u e e f t a n en l a p l a ç a , ef tauan en tonces en 
las Te rmas de A g g r i p a . 
E n el P i r u ( c o m o muchas vezes he d i e b o ) 
au ia t emp los del S o l : p e r o p a r t i c u l a r m e n t e 
en el C u z c o , d o n d e ef tauá las cafas Rea les , 
y la C o r t e , tenían v n o el mas r i c o y b ien l a -
b r a d o , y mas a d o r n a d o de o r o y p l a t a , q h u 
u o e n e l n i u n d o , a l q u a l l l a m a u a n C u r i C a n -
chej 
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t h e , o C o r i c a n c h a , que qu ie re d c z i r , p a t i o 
d e o r o . R e f i d i a eri efte T e m p l o vn g r a n Sa* 
ce rdo te , l l amado V i l a o m a j y fi b ien fe m i r a , 
en muchas cofas fe parec ia a l T e m p l o P a n -
t h e ó , q auemos d i cho ef tà en R o m a . L o p r i 
m e r o en § c o m o aque l era m u y p r i n c i p a l , 
magn i f i co y rico,afsilo era el del C u z c o , f e -
g u n (ij ya auemos d i c h o , y le dan a en tende r 
Jos filiares y p iedras d e l ed i í i c i o q u e o y d i a 
jsermanecé'enrio'q ao ra ' es oapi l la m a y o r de 
la Ig le f i a de l c ó u e n t o d e m i p a d r e f a n c o D o 
m i n g o , q ef tà en aquel la ' .c iudad. I io f e g ú d a , 
q ce rno en aquel <ie R o m a eftauáti las efta-* 
tuas de t o d o s los d io fes ,a fs i en eíle de l C u z 
co p u f i e r o n los Ingas l os d io fes de t odas las 
p r o u i n c i a s y gentes que c o n q u i f t a r o n e f t á -
à ó cada I d o l o en fu p a r t i c u l a r a f s ien to . L o 
cercero, fe parece efte T é p l o a l de P a n t h e õ , 
en que como-e l v n o eftaua p r i n c i p a l m e n t e 
ded i cado a v n D ios ,a fs i e l o t r o . E l de R o -
m a a l u p i t e r végado r , y el de l C u z c o a l S o l . 
D e manerá ,q los demás d io fes q auia en a m 
bos a d o s , e rã c o m o huefpedes, e i n fe r i o res 
a l p r i n c i p a l D i o s : y a u n q efte e rad i fe ré te ,no 
i m p o r t a , n i c ó t r a d i z e a n u e f t r o i n t é t o , p o r c í 
cada q u a l de los fundadores def tos d o s Tem-
p l o s t u u o d i u e r f o fin para f u n d a r l o y d e d i -
car lo a l D i o s que le auia hecho a lguna m e r -
ced , o le parec ia mas h o n r a d o y m e j o r . 
F f % L o s 
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L o s R o m a n o s en R o m a . y los E f p a ñ o k s 
en Efpaña>como c o n f i a de las h i f l ov i as , .no 
n u n e r o n . R e y e s a b í u h i t o s ^ n o - f u g o u i e i n o 
era mas a m o d o de C o h f u k S j O D u x ^ u c de-
R e y . E ñ e m o d o de gouernar t uu ie ro r , en 
N u e u a Efpaña los I n d i o s Tepanecas^ aunq 
defpues c c h el p o d e r , c rec ió t a m b i é n el má 
d o de los Reycs .haf la fer p u r o t y r a n i c o , co 
n i o fe v i o en los v i t i m o s q u e h u n o en aquel 
R e y n o . L o m i f n i o fuced io a i ei P i r u ;pues 
en el n u e t i o R e y n o de G r a n a d â , ; y e a l a l f t 
Ja E f p a ñ o l a , y o t ras IprQtuinciasi jCQmaríaà 
nas, tar t ib ien ha l l a remos que , tau ie ron e i le 
g o u i e r n o . ¿: ?s:: ¿ o h - ; -
•. $ j 6 . Décmlnoique ¡rizjitfon. laskümncí 
PO i c h i f t o r i a S j i n r c n p c i o n e s d e e o l u m n a s , o inarrnoles^y p o f t r a d i c i o n . d e padres a; 
'hijos¿fiabemos que los Ar rec i fes ,y Calcadas 
que ' fe hal lan'en E f p a ñ a , fon ob ras de R o -
n ianós . Y aunque para n u e ñ r o i n t e n t o ba f -
fkricttt. in tana alegar la v e r d a d y coi te2a d e ñ o , q u i e -
coúiab.ma r o h a z e r a q u i vn d i f e u r f o y l a r g o d i g r e í f o , 
ttu feript. t r a t a n d o y r e f i r i e n d o , que cam inos f o n los 
morales li . que h i z ie ron los R o m a n o s , . y qué E m p e r a -
8 . 0 " p .er d o r e s los m a n d a r o n hazer y r e f o r m a r . T o -
¡n difeurfu d o l o qua l fera c o n f o r m e a lo que nos d e -
genera .w x a r o n e fe r i to F l o r i a n de O c a m p o , y A m -
ti<t. b r o f i o de M o r a l e s . 
E l 
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E l p r i m e r o y p r i n c i p a l c a m i n o esjcl que 
vu lga rmen te l laman de la Plara.que va d e f -
de Salamanca á M e r i d a . E l M a e l k o A n c o ^ Nebriffen, 
n i o d e L i b r i x a a f i rma , q M a r c o C r a f o C õ - ¡n Rcpe* 
fu l fue el que p r i m e r o h i z o eBe c a m i n o : y tione , de 
e f t o d i z e f e ' t a f s i r p o r muchas co lumnas e f - ponió, 
ericas de las de aquel c a m i n o , q u c l o . t e i t i f i - mtnfura. 
cauan,las quales eMeyQ,y a o r a n o p a r e c e n . 
Y aunque el padre M a r i a n a d i z e , que fono . u t r U r t , 
L i b r i x a l o qufe el que r i a q u á d o e fe r iu io e f - p h i í i . ñ i . 
t o ; y o l o t e n g o p o r c i e r t o y v e r d a d e r o ; l o fy.tn.li'o.$. 
p r i m e r o , p , o r f e r a u t o r t a n g r a u e , de t a n t a c ty . 11 . 
a u t o r i d a d y c r e d i t o , el q u a l n o auià de d e -
z i r , n i e f c r e u i r l o que n o v i o , n i l e y ó ; y n o es 
buena r a z ó n que a o r a n o parezcan aquel las 
c o l u m n a s , para que p o r e f l o d i g a el p a d r e 
M a r i a n a que-fae fueño : p o r q u e a eíTe t o n o 
a muchos h i f t o r i ado resg raues y fidedignos, 
d i r i a m o s que f o l l a r o n q u a n d o re f ieren c o * 
fas q ya n o las ve inos ,n i p o d e m o s a lcançar . 
L o l e g ü d o , p o r q u e ( c o n a o ref iere M o r a - Mordlcs 
l e s ) p o c o antes que M a r c o C r a f o h i z i c í f e a - í i .8. c, 12, 
que l camino ,au ia T i b e r i o G r á c a i d u e n t a d o 
el hazer y adereçar afsi l o s caminos en I t a -
l ia , y p a r t i c u l a r m e n t e feña lar tos c o n m a r ^ 
ino lesA lamados entóces l ap ides : y afsi Mac 
co C r a f o p o r fu e x e m p l o fe puede p r e f u m i r 
que haf ia efta buena o b r a a fu p rou i nc i a . L o 
te rce ro , p o r q q u a n d o r e f o r m ó efte,calimnQ 
F f 3 A u g u í -
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A u g u f t » Ce ía r eftaua ya h e c h o , c o n i o fe co 
Hge d e l a i n f c r i p c i o n d e vna c o l u m n a que 
fe halló, en el c a m i n o de la P l a t a , a d o e f tà 
e fc r ico l o í í g u i e n t e : £1 E m p e r a d o r A u g u f -
t o Ce fa r ten iendo la dec ima vez el p o d e r i o 
de T r i b u n o del p u e b l o , y el de C a p i t á n g e -
neral la o d a u a j y t e n i é d o el d u o d e c i m o C q 
f u lado ,au iédo pac i f i cado el m u n d o p o r mar 
y t i e r r a , y cer rado el T é p l o de I a n o ; y au ien 
d o r e f o r m a d o la republ ica del p u e b l o R o -
m a n o , con leyes excelentes, y c o n f t i t u c i o -
nes fan t i fs imasJef íend ioy p r o í i g u i o e l c a m i 
n o que los Con fu les paíTados c o m e n t a r o n , 
m u y mas a n c h o , y m u y mas l a r g o , haüa la 
l i l a de Cad iz , p o r q u e aquel c a m i n o eftaua 
ya r o t O j d e f t r u y d d y n o c o n t i n u a d o . 
D e vna co lumna q fe ha l ló en efte camr« 
n o de la Plata,confl:a c o m o lo m a n d ó adere 
çar el E m p e r a d o r T i t o Cefa r , h i j o de V e f -
p a í i a n o , la qu in ta vez q t uuo el p o d e r i o de 
T r i b u n o de lpueb lo , y la o d a u a q f u e C ó f u l . 
E n o t r a co lumna eftaua e f c r i t o , c o m o e l 
E m p e r a d o r Cefar A u g u f t o D o m i c i a n o V e f 
p a f i a n o , h i jo de Ve fpa f i ano , l a q u i n t a vez q 
t u u o el p o d e r i o de T r i b u n o de l p u e b l o , y la 
o f t a u a que fue C o n f u í . 
E n o t r a colúna eftaua e f c r i t c c o m o e l E m 
p e r a d o r Cefar A u g u f t o D o m i c i a n o V e f p a -
i i a n o j h i j o de Ve fpa í i ano vencedor de A l e - , 
mania» 
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man ia ,Póc i f i cc M a x i m o , m a n d ó acabar ç f -
t a o b r a de l c a m i n o de la P la ta ,que fu pad re 
comsnçò .y p o r fu m u e r t e , y p o r m a l d a d dç 
los a r rendado res auia e d í a d o , y q u e d a d o 
í in acabar fe ; p o r lo qua l mandó caftigar r i -
g u r o f a m e n t e a los a r rendadores .y . les p r i u ò 
que n o pudie f len cener n i n g ú n c a r g o p u b l i -
co . L o que acabó def te camino f u e r o n 8.8. 
m i l l a s . D e aque l l o c o n f t a , c o m o V e f p a f i a n o 
E m p e r a d o r , p a d r c de D o i r u c i a n o , c a m e n $ ò 
el c a m i n o de la PlatajO h i z o a lgo en e l . 
A l g u n o s a t r i b u y e n a T r a j a n o Empera-^ 
d o r la o b r a defte cam ino de la P laqa , p e r o 
( c o m o cf tá,ya d i c h o ) o c r o s l o c o m e n t a r o n , 
y de l f o l o fe faca p o r a lgunas co lumnas que 
en aque l cam ino fe h a l l a r o n , que l o r e f o r -
m ò i j ç ô m o tamb ién h i z o l o m i f ' n o en t o d o s 
los o t r o s de E fpaña > d o n d e fe hal la en los 
m a r m o l e s fu n o m b r e . 
V n a c o l u m n a fe ha l l ó en el c a m i n o de la 
Plata» cerca de M e r i d a , d o n d e eftaua e f e r i -
t o , que e l E m p e r a d o r Ce fa r A u g u f t o F l a -
u i o C o n f t a n t i n o h i z o repara r e l la calçada 
p o r c fpac io de c ien to y ca to rze mi l las . 
T a m b i é n fe h a l l a r o n m a r m o l e s , o co lu to 
ñas en el m i í m o cam ino de la P l a t a , d o n d e 
eftaua e f c r i t o , c o m o m a n d a r o n adereçar ef-
t e c a m i n o los E m p e r a d o r e s Va len t in íano , 
y V a l e n t e . -<.;,.. . 
Ff 4 'v V 
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$ , 7 . Deotmcaminos que bizierón en Efpañ* 
los Romanos. 
MordUiiti / ^ x T r o cam ino re f ie re M o r a l e s , que ama 
di/car.gea v ^ / d e f d e vna c i u d a d l lamada a n t i g u a m é -
ner. antiq. t é ' A u g u f t o B r i g a , y a o r a fe l l a m a A ldea el 
M o r o , que fe ed i f i có cerca de la de f t r uyda 
N u m a n c i a , y parece q u a n a n t i g u a es aque-
l la calçada , pues n o lexós de la v i l l a de V¿-
nuefa ea vna peña que r ó p i e r o n p a r a a l l a -
nar e l c a m i n o , ef tà eferica en v n g r a n q u a -
d r o c o n l indas letras vna i n f c r i p c i o n , q i i e en 
Ca f te l l ano quiere de z i r : E f t e c a m i n o I m p e -
r i a l h i z o Luc io L u c r e c i o D e n f o , v n o de l os 
dos que t u u i e r o n c a r g o de aâe reça r l o * 
T r a j a n o el E f n p e r a d o r t i n i e n d o el fcgü-_ 
d o C o n f u l a d o , m a n d o adereçar e l c a m i n o 
f o b r e d i c h o de A u g u f t o B r i g a p o r e f p a c i o 
de d iez millaSjque f eacabauan en vna c o l f i -
MorãUsli. na de que haze m e n c i ó n M o r a l e s j e l qua l d i 
5>. frfp.28. ze ,qüe fe halla o t r a s muchas co lumnas p o r 
t o d o aquél cam ino de A u g u f t o B r i g a , d o n -
de ay memor ia de c o m o el E m p e r a d o r T r a 
j a n o mar idó adereçar aque l c a m i n o . ¡ ;/ 
T a m b i é n m a n d o repa ra r T r a j a n o la c a l -
Morales in çada que va defde A l ca l a de H e n a r e s , c o m o 
A'tjcur. ge» c o n f i a d e dos óo lumnas , de qiíê haze m e n -
tur. M iq - c i o n Mora les : ' _ 
O t r o camino h i z i é r o p los R ó m a n o s har 
t o i n f i gne en la e n t r a d a de l R e y n o de L e o a 
quarto. '45 f 
fcCatícia, p o r l a m o ñ c a ñ a que I lamã los C o -
dos de L a d o c o j O l a r o c o , c o m o p r o n u n c i a 
vu lga rmen te . E f tà la peña a ta jada p o r è fpa 
cio de vna l e g u a , y a lgunas vezes de mas d e 
diez ef tados en h o n d o , pa ra hazer c a m i n o 
l l a n o ; y p o r q u e va d a n d o buc l tas c o n a n g u 
los, los flaínan los C o d o s ; y p o r l lamar fe a^ 
que l m o n t e L a d o c o , re t iene el f o b r e n o m -
b r e a n t i g u o , a u n q u e a l g o c o r r o m p i d o : y e o 
vna pa r te deJa pena e f t * l a d e d i c a c i ó n f c o n 
grandes l e t r a s , que en C a f t e l l a n o d i zè a f s i : 
E f t a o b r a fe ded icó a l d i o s l ü p i t e f /P re f i - ^ 
den te defte m o n t e L a d i c o . E l L a t i n e s ; • 
• I O V I L A D I C O , 
A q u e l c a m i n o c o n o b r a t a n f obe ru i a m a n -
d o adereçar el E m p e r a d o r A d r i a n o » c o m o 
parece en:piedras q ay a l l i cerca en la p u é n i 
t e del R i o l l a m a d o V i u i d e i . 
i O t r o c a m i n o ref iere M o r a l e s que h i z i e - $orrfjcs 
r o n los R o m a n o s , p o r d o fe en t raua de fde ^ iut>Y4 
l o l l ano de L e o n a las A f t u r i a s de O u i e d o , ' * 
c o m o c o n f t a d e l a d e d i c a c i o n que h i z i e r o n 
d e l l a e n vna p i ed ra » q u e d i z e M o r a l e s ef tà 
en el p u e r t o que aora l l a m a n de L a ñ d a n e -
d o j C o m o t a m b i é n fe l l ama el lugar p e q u e ñ o 
a l l iCérca,y an t i guamen te fe l l amaua M o - n -
t e C a n d a m i o . L a ded icac ió d i z e c a vna pie-, 
d r a d e f t a mane ra : , 'íj^„ 
I O V I C A N D A M I O . 
F f 5 Q u e 
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Q u e en Ca f t e l l ano es: E f ta ca lçada fe dedteò 
a l D i o s I up i t e r ,P re Í j dence dc f te mon teó la - , 
m a d o C a n d a m i o . 
E n C a m p o s , j u n t o a l a v i l l a de H e r r e r a , 
lacM m ay dos co lumnas ( f e g u n a f i rma Mora les )en 
|«pr<<. v n a de las quales fe dÍEe,como T y b e r j o Çe 
f a r , h i j o d e A u g u f t o C e far , y n ieco de I t j l i o 
Ce fa r m ã d ò adereçar e l cam ino y calçada q 
p o r a l l i a y , y m ã d ò p o n e r en el efte m a r m o l 
a-vna m i l l a deP i fue rga jen la o t r a fe d i ze ,co 
m o a d e r e ç ò el m i f m o aque l c a m i n o m i l pa f -
fos d e l R i o P i fuerga. 
D e l o q fe ha l ló e f c r i t o en vna p i e d r a . o c o , 
l u n a q poneMora les>có f ta>como fiédo C ó -
f u l T i t o V i d o r i n o , y G a y o SébronÍQ>fe adc 
r eçò y çubr io de p i e d r a el c a m i n o q ay de f - , 
de la p rou inc i a de los A r e n a t e s , que era en 
C a p a r r a en la L u f i t a n i a hafta M e r i d a . 
Mér 'UM ^ E l padre M a r i a n a r e f i e r e , c o m o en el o â a 
x.p.bif.Hi u o C ó f u l a d o de A u g u f t o G e f a r j v e y n t i c i a -
ff}*n.Ub,3. c o a ñ o s a n t e s S C h r i f t o n u e f t r o S e ñ o r j a b r i e 
eaj). 2 ¿j.. r o n y empedra ró en e l A nda luz ia e l c a m i n o 
R e a l , q u e y u a d e f d e Ç o r d o u a haf ta Ec i j a , . y 
de fde a l l i al mar O c e a n o » c o m o fe en t i ende 
p o r la le t ra í vna co luna de m a r m o l C a r d e 
n o , ^ eftà en el c l a u f t r o de San F r a n c i f c o de 
C o r d o u a , d o fe d i z e , ^ aquel la c o l ú n a ( q d e -
u ia fer vna de las c o n q feñalauan las m i l l a s ) 
fe leuancò çn ç l o f t a u p : C o n f u l a d o de A u -
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g u f t o , y que defde G u a d a l q u i u i r , y el T e m -
p l o Augu f to de l a n o haí ta el m a r O c e a n o , 
fe contauan c i en to y v e y n t i vna m i l l as . 
O t r a calçada que en e i A n d a l u z i a l l aman 
Ar rec i fe ,pa í ra j ú t o a Guada l imar» y C a z l o -
na,y va harta C o r d o u a j de la qua l he hepho 
grande i n q u i í i c i o n , p a r a faber qu ien la h i z p , 
y no he p o d i d o auer iguar y façar en l i m p i o 
mas ,que la h i z i e r o n R o m a n o s , q u e baf ta p a 
r a nue f t ro i n t e n t o . Y a fs i c o n c l u y o e f t e d i -
g re f l b c o n a d u e r t i r , que es engaño de m u -
chos c reer ,que los caminos que he d i c h o a y 
en E fpaña de R p m a n o s / e començauã e l los , 
y f u cuenta de hàz ia R o m a para aca.que es 
de O r i e n t e a P o n i e n t e j p o r q u e ( c o m o prue- . 
üa M o r a l e s ) e í t o es i m p o f s i b l e , y las p iedras 
muchas vezes man i f i e f tamente mue f t ran l o Morales 
c o n t r a r i o , p u e s fe vee en ellas mucha d i u e r - ái|CB>.n, 
fidad , fin que guarden t a l c o n c i e r t o , anees genet. 4»= 
algunas t ienen a l c o n t r a r i o , y a lgunas t i ene tiqU¡t 
ot ras d i fe ren tes t r a u e f i a s , c o n f o r m e a d ó d e 
yua el c a m i n o a p a r a r , c o m o parece t o d o 
m u y c la ro en l o que acerca de f t o auemos 
re fe r i do . 
$. 8. De caminos y cal^dias que hizieron los ingts 
en «I Viruyfemtjantts 4 los di los > 
Romanos en Efyatiít. 
CA m i n o s y calçadas m u y feme jan t® a los q auemos r e f e r i d o de los R o m a n o s , 
man-
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m a n d a r o n hazer l os Ingas Reyes d e l P i r u^ 
c o m o fe vee en a l g u n o s pedaços que o y d ia 
per feueran en aque l R e y n o . D e la p l a t j ade l 
C ü 2 c ó , que era la c iudad p r i n c i p a l d o n d e 
ef taua la C o r t e , y e l f a m o f o T é p l o del So l , 
fa l ian qua r ro c a m i n o s Reales jen el que lla« 
m a u a n Ch inche f u y o , f e camina a las t ierras 
de los l lanos c o n t o d a la S e r r a n í a , haf ia las 
p t o u i n c i a s d e Q u j t o , y Paf to .Por e l fegundo 
c a m i n o que n o m b r a n C o n d e f u y o , en t ran 
las prou inc ias que f o n f u j e tasa l C u z c o , y a, 
la de A r e q u i p a . P o r el te rcero c a m í n o q t i e -
ne p o r n o m b r e A n d e f u y o , fe va a las p r o » 
u inc ias que caen a las faldas d e l o s Andes^y 
a lgunos pueblos que eftan pa f lada la C o r -
d i l l e ra . En el v i t i m o camino de f tos ,qüe fe 
l lama Co l la f u y o , e n t r a n las p r o u i n c i a s que 
l legan hafta C h i l e . D e manera ,que c o m o en 
E fpañahaz ian los R o m a n o s d i u i í i o n de t o 
da el la por p r o u i n c i a s , afsi los I n g a s y fus 
vaf la l los para c o n t a r las q u e a u i a en t i e r r a 
tan grande, l o entendían p o r fus c a m i n o s . 
Por mandado de T o p a I n g a , y d e G u a y -
na Capac fu h i j o , que fue ron los p r i m e r o s 
Reyes del Píru , que b s x a r o n a conqn i f l a c 
de fde el Cuzco hafta Q u i t o y Pa f to , h i z i e -
r o n los Caziques y •Pcnicipales de t o d a la 
co f ta y l l a n o s , y de t o d a la ( ier ra caminos 
pa ra e l páíro.delQS&ey.es,y.géte de guer ra ; 
de 
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de fuer te , que el vn camino venia defde el 
C u z c o p o r los l l a n o s , y el o t r o p o r la fier-
r a . E l v n o y el o t r o eran famofos ,y o b r a de 
Monarcbas t a n grandes y t a n p p < k r o f p s : d e 
losquales f o l o qu ie ro d e z i r l o que ten ían 
femejante a los que h i z i e r o n ios R o m a n o s 
en E f p a ñ a . L o p r i m e r o , q u e auia en cf tos ca 
m i n o s para xnemor ia d e q u i e n los m a n d ó 
haze r , \ n o s p a l o s k r g o s a mane ra de h i g a s , 
h incados d ^ t r ^ c h a e n tTeclio , que fe ru ian 
d e lo q u e las co lumnas q u e cftauan en Ips 
cam inos R o m a n o s de E f p a ó â a . . - i 
L o f e g u n d o , auia para a lo ja rn ig to de l o s 
So ldados de q u a t r o a q u a t r o l e g t i ^ s , o.poi-
c o mas,o m e n o s , vnos a p o f e n t o s q l l amauâ 
T a m p u , y a o r a c o r r o m p i d o el v o c a b l o , l l a -
man lós E f p a ñ o l c s T a m b o s j y . :ef to e r a en 
d e f p o b l a d o s j y dód.e no auia pueb!o.s;y aí'si 
a o r a í i ruen de ventas p á r a l o s pafíageros y 
caminanr€s : y ef to baftede cammoSíLa c i u -
d a d d e R o m a e f t a u a d j f t r i b u y d a e n t r e y n t a 
y feys T r i b u s , a los q u a k s fe reduz ian les 
que fuera d e R o m a eran C i u d a d a n o s R o -
m a n o s . I t e m , l a gente de guer ra de C i u d a -
danos R o m a n o s eftaua r e p a r t i d a en l e g i o -
nes,y las legiones en c o h o r t e s , y las c o h o r -
tes en centur ias , y eftas en manípu los .Cada, 
m a n i p u l o ten ia t r e y n t a h o m b r e s j cada c e n -
tu r i a tres man ipu los j cada c o h o r t e t resnen 
t u n a s , 
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tuJ:ías,y câda l eg ion diez c o h ó f f c s . ' S c m e j l -
tes cof tumbres cuu ie rón los I n d i o s de l P i t 
r u j c o n i o eftà ya d i c h o y re fe r i do en la qu in 
t a y fe'ptima o p i n i o n . 
C A P I T V L O X X . C O M O F V E 
gí»ie à t ^ à r i d d pobUtM Inàm quanio 
yafthablduàlítkngH*' ' 
I - O S de la tercera o rde r i -de la Op i -n ion fep t ima d í z e n , que los rp r ime-, r o s p o b l a d o r e s d e l a s - i H í i i a & f u e r ó " H ^ a ellas de E fpaña defpiaes d e la d i u i 
í i o n d c R e y f t o S : y&iñéáófetáido eíxle E f -
paña l o s - R b t n a n õ s , y-e juandô-yaencel la fe 
hablaua la Cáf te l lar íá ' lehgua; ; 
E l p r i m e r o f u n d a m e n t o , y f e g ú n d o de f -
t o s te rceres es el m i f m o q eí p r i m e r o y f e -
g d n d o 4 è los f e g u n d o s : y el t e r ce ro f unda* 
mentO'cSjálgunos vocab los que ay en las I n 
dias Gaftel lanos. A i z a , A i z a , d h c e l I n d i o 
q u a n d o fuben , o t i r a n de a lguna c o f a , Y 
A y z a n i j A y z a r n q u i , es ef t i rar y t i r a r d « al*-
gOíT i rá f i J jT i ranqu i jeè arrancar i t i rar j -y í n e -
l a r . L l a u i n i j l J a u i n q y i , e s cerrar ; A I a n i g u a , q 
es c o m o a rado r , o l i endre q u a n d o en t ra en 
Jas carnes, y p i c a , y come m a c h o al p r i í i c i -
p i o , bafta que fe haze c o m o cabeça de a l f i -
ler g randc j l i aman Pic[ui,y t ãb ien a l a pu lga . 
Y rea l -
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Y realmente parece que t o m a r o n eftc n o m 
b r e del v e r b o Caf te l lano p i c a r , d a n d o l o a la 
nigua y p u l g a ab e f f e â : i i j p o r q u e p i c a , c o m o 
l laman a vna manera de cone jos C u i , p o r q 
cfte a n i m a l e j o quando ch i l la d ize C u i ; y a l 
ga to l l aman M i z o . T u l l u es hue f lo , y m e t a -
fo r i camente fe l lama cofa flaca,en l o qua l es 
h a r t o f e m e j a n t e a efte n o m b r e T o l l o , q u e ' 
es c ie r to pefcado¡ f laca, feco y e n j u t o . H u a * 
u n i 4 H u a t a n q u i es a ta r j F u l l u es e l p e l o ; ; 
H u a y es la b o z q q c da el n i ñ o recien n a c i -
d o j y Hua,es l l o r o j y l l a n t o , p p r l o q u a l fe Ha' 
m a Huaea el a d o r a t o r i o , fegun G o m a r a y 
L e u i n o . A p o l o n i o j p o r q u é q u a r i d o ef t rauan^ 
a ado ra r el I d o l o que a l l i e f t a u a , yuan l l o -
r a n d o , o p o r q u e era lugar d o n d e fe enter-., 
m í a n los de fun tos ; y defte n o m b r e H u a ^ i e 
ne el le v e r b o H u a c a n t . H u a c a n q u i , p o r l l o -
ra r . Garc i la í fo d e l a Vega I n g a m e d i x o , q u e 
fe engañó G o m a r a , y los que le í iguen acer 
c a de la fígnificació y e t h i m o l o g i a de H u a -
ea, po rque Huaca con vnas m i lmas letras y 
acento p r o n u n c i a d o c o n la garganta figni-
fica el l l a n t o , y p ronüc i ado h i r i é n d o l o s d i e 
tes es el a d o r a t o r i o I d o l o , cafa de a d o r a -
c i ó n , de R e l i g i o n , y qua lqu ie ra cofa f ag ra -
d a , o g r a n d i o f a , o feñalada en natura leza. 
L a b o z H u a , que auemos d i c h o , fignifica el 
l l o r o ; y G u a y , que es la b o z que da el n i ño 
rez ien 
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rez ien nac ido , t i enen har ta femejança cott 
la b o z Caftel lana H u a y , aunque m u y . a n t i -
g u a ^ no por eíFo peoi- para n u e f t r o i n t e n -
t o , la qual cor i refponde. a H e y , y a H e u , i n -
ter jecc iones L a t i n a s . Cal le,es p u e b l o , que 
pa rece v fan en e f to dela;.figura í ynecdoque , 
t o m a n d o la pa r te p o r e l t o d o X a r i j G a r i , es 
lo m i f m o que Z á c z a m o r a , a l qua l parece s n 
t res le t ras; y b i c h m i r a d o ^ e n c i n c o , a l ó m e -
nos al n o m b r e Z a r z a , .aunque la vxia es.Z. 
y la o t r a C . mas p u d o f e r . , que c o t i l o l a .C . 
fegun buena y l eg i t ima p ronunc iac tón / í fe! 
auia de p ronnnc ia r c o m o . K . p a r t i c u l a r m e n - : 
t e q u a n d o hiere ala E . y a l a Y . y â o r a ve-, 
m o s , que afsi en la lengua L á t i n á , c o m o ien 
la Caf te l lana, la ípronunc iamos c o m o Z . afs i 
f t icedieífe en e l l e t e f n ü n o Ca f te í l ano Zar--: 
za , o que en el t e r m i n o P i ruano C a r i , C a r i , 
huuieí fen t r o c a d o la p rónunc iac ion ,po .n ié -
d o C . p o r Z . C o r i j e s e l o r o , de que fe d i f e -
renc ia p o c o . Q u a n d o el I n d i o fe a d m i r a d i : - , 
ze H a , y quando fe r ie H a , H a , H a ¿ y q u a n -
d o co je y comprehende vno a o t r o e n a l g u 
na co fa dize a ha , a ha , a ha . Todo f ef to es 
en lengua general de l P i ru ,de que t é g o mas 
n o t i c i a que de las demás de las I n d i a s ; en 
las quales n o a y d u d a , fino que au ra o t r o s 
muchos v o c a b l o s . E n la p r o u i n c i a d e los 
Q u i j o s , q es veyn te leguas de Q u i t o , l laman 
a l a 
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â la t ier ra pu jança . E o la p r o m n c i a de V e -
ragua l laman al h o m b r e ( h o m e , e l qua l es t e r 
mino anc igup dç .Ca f t i l l a , y v fado oy en d i a 
en Ja lengua P o r t u g u e f a . O t r o s vocab los ay 
en la í bb red i cha lengua de l P i r u , que en la 
b o z f o n pu ramen te Caf tc l lanos , ' y í r gn i f i can 
co fa d i f e r e n t e j e o m o fon,aca,al l i3ainajahca j 
ancas, anchajCafa, cacha, ca l la , cana, ca feo , 
c a í p a , c o i e h o , c h o r o , c o r o , c o c a ; y defte n o m 
b r e a y v n p u e b l o en t i e r r a de M o l i n a de l 
G a m p o . L l a m a , M a y o , m a f l a , r a a c b o , { i ) a n c a j 
m a r c a , m a r c o , n i o c o , m u l a , m u l o , M p y a ¿ en 
C a f t i l l a ay v n pueb lo def te nomb.te, .y t s ca 
be^a de M a r q u e f a d o . M o c h o , M o r o , h u a n -
t e j m a n t a í p a r a j p a t a , p a p a , p e c a i p i ñ a , p i n t a , 
-pintOjpuiaj t a n t a , t i n t a , t i n t i n , t i o ; aunque 
- en r i g o r fe ha de dez i r t i u : y l o p r ó p r i o d i -
g o de a lgunos vocab los qué he püef to a c a -
bados en o , la qual no es m u y v iada en efta 
l engua . V i r a , v ñ a , y a , q u i t o , p a f t o . O t r o s m u 
x h o s vocab los fe hallan en efta lengua gene 
r a l de l P i r u i los quales n o p o n g o a q u i p o r 
n o en fadar a l l e d o r . D e las demás íenguas 
• n o p o n g o , p o r q u e las i g n o r o : m a s a c e r c a de 
l os qúe he pue f to a q u i , f o l o a d u i e r t o a l l e c -
t o r , l o que en los vocab los L a t i n o s d i xe ar» 
- r i b a ; y que la lengua Vi fcayna>quefes la mgs 
•an t igua de Efpa í ia ,parece rauehoalageae-s 
r a l de l P i r u . •-. - • .V 
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"'• Griegos.' 
O ha f a l t a d o q iuen d i g a , que lõs 
Í n d i o s p r o c e d e n de ü r i e g o s : c u -
ya o p i n i o n fe- p i i e d e i i i n d a r en a l -
gunas coíàSjque p a r ^ f u n d a m e n t o 
- idef to he ha l lado . E l pr imero f unda roé to es, 
q u e auer íguando y o en el P i r u , í i áu i a a l g u -
nas antiguallaSjO c o n j e t u r a s ^ p o r d ó d e c ó f -
ta í íe auer t e n i d o los I n d i o ? l e t r a s ; f u y i n -
f o r m a d o de-vn E f p a ñ o l que t r a t a u á en las 
m i n a s de Z a m o r a , q u ç es j u n t o a j l o j a en el 
P i r u , c o m o en t re Zamla ie ta : , fy -Paracuza, 
p u e b l o s de I n d i o s de la f ob red i cha c i u d a d 
de Z a m o r a , e í lá v n a peña a l ta c o n vn p i c o , 
o b o r d o fa l i do f u e r a , en cuya f r e n t e éf tan 
cfculpidos q u a t r o reng lones ¿ c a d a v n o dc 
r a r a y media de l a r g o , cuyas: le t ras parecen 
G r i e g a s . Y no es c o n t r a ef tó lo que en m u -
chas par tes auemos d i c h o , que l o s I n d i o s 
n o v f a t o n de l e t r a s , p o r q u e las pudieron 
p e r d e r p o r a lgún d i l u u i o , de que el los t i e -
n e n noticia $ c o m o los tnifmos G r i e g o s las 
p e r d i e r o n po r a l g ú n , t i e m p o , p o r aque l d i -
Í u ü i o . r a n i a m o f o de D e u c a l i o n ; o p o r guer 
r a s , c o m o fuced io en E fpañá an t i guamen te 
p o r 
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p o r la v e n i d a de e f t r a n g e r o s y de los M o - , 
ros en t i e m p o del R e y d o n R o d r i g o . 
E n v n o s ed i f i c ios a n t i g u o s que ay en e l 
p i r u j ú t o a la c iudad de Gua in t tnga a la o r i -
l la d e l R i o l l a m a d o V i i i a q u e , d e q u i e n h i z i -
mos m e n c i ó n en la q u a r t a o p i n i o n , re f ie re cícçr f i ft 
C i e z a j q u e fe h a l l ó vna l o f a , en la qua l au ia c h r e n i . P i 
cier tas le t ras que parecían Gr iegas . ru,c<t .$7, 
E n n u e u a E fpaña aue r i guando y o e ñ o * 
m í f m o j m e r e f i r i ó v n m e f t i z o de aquel la t i e r 
r a , q u e e n l a p r o u i n c i a de C h i a p a e n vnos 
pueb los que ay de I n d i o s a I ç a d o s , q u e l l a m a 
Lacandones , p e r f e u e r a n o y d ia vnos e d i f i -
c i o s m u y fuer tes , l ab rados de cal y c a n t o * 
c o n fus p i l a res j y en cada v n o del los ef tà v n 
l e t r e r o , que fegun m e d i x o el f o b r e d i c h o 
me f t i zo ,pa recen fe r let ras Gr iegas . 
A e f to ayuda l o que d i z e Placó en e l T i - „ , 
m e o , que aco f t umbrauan los G r i e g o s c á t a r T f . 0 ' * 
í l eñdo muchachos las h i f t o r i as de cofas a n t i imco' 
guasj l o qua l haziã los I n d i o s de N u e u a E f -
p a ñ a : p o r q fegun el padre A c o f t a , ten ían los Acoflalib. 
M e x i c a n o s g rade e n r i o f i d a d jen q los m u c h g , d.W/í.In-. 
chos t o m a í l e n de m e m o r i a los par la iné to? q , d i . cap. 7. 
haz ian los O r a d o r e s y R e t ó r i c o s a n t i g u o s ^ 
y muchos cantares q cÓpon ian fus Ppe tas j y , 
para e f to ten ían e fcue las , y c o m o Co leg ios 
y f e m i n a r i o s , a d o n d e los anc ianos en feña-
uan a los m o ç o s cftas y o t r a s muchas c o f a s , 
G g a que 
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que p o r t r a d i c i ó n fe confer rarv t a n entera$k. 
c o m o fi huü iera e f c t i p t u r a del ias , -e fpec ia l -
m e n t e las naciones famofas ház ian a los m u 
c h a c h o s que fe i m p o n i a n para f e r R e t ó r i -
c o s , y v far o f i c i o d e O r a d o r e s ; , q u e í a s t o -
r i ia f len pa labra p o r p a l a b r a , y muchas de f -
tas q u a n d o v i n i e r o n los E fpáño les y les e n -
f eña ron a e fc r iu i r y leer n u d l r a k t r a , ! â s ef-
c r i u i e r o n , c o m o l o t c f í i f i can h o m b r e s g r a -
ues que las l e y e r o n . 
$. De tlfegunSó y tercero fandttmtntõ 
dejia opinion, 
E L f egundo f u n d a m e n t o d c f t a o p i n i o es, que aü ier ido t e n i d o guer ra los A t h e n i é -
fes c o n los de la I f l a A t l a n t i c a , t c n d r i a n n o -
t i c i a de las l i l a s de B a r l ò i i e m o , y d e la t i e r -
r a F i t m e de A m e r i c a , p o r la que les da r i an 
los de aquel la l i l a . D e mas de q u e , c o n la q 
P l a t ó n d i o t a n c la ra de aquel las p a r t e s (co-* 
m o en o t ras par tes d i f c imcs) p u d i e r õ y r los 
G r i e g c s : l o s quales le ten ían p o r el O r á c u l o 
d e A t h e n a s , y le dauan m u c h o c r e d i t o . Y f i - , 
n a l m e n t e , p o r q u e l o s G r i e g o s f o n los mas 
a n t i g u o s en la nauegac i cn defpues de los 
n i e t o s de N o e , p o r la fuccefs ion de l a p h e t : 
y l a . r a z ó de fu a n t i g ü e d a d en efta p a r t e es, 
p o r q t i è la hauegac ion y a r m a d a de Argos, 
q o á d o fue l a f ó n c õ mt i chòs v á l e r o f o s G r i e 
gos 
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g o s a l V e l l o c i n o d o r a d a > es te rnas a n t i g u a 
de todas q u i t a s re f i e ren las h i f t o r i as t y p o r q 
los q y u a n a l l t e ran de l rey n o de A r & a s , q es 
en G r e d a , f e l l a m ó a f s U a N a o j a u n q o t r o s 
dizéjque p.orq fe dezia A r g o s el .q la h i z o . E f 
t o v i t i m o p o ç o nos i m p o r t a , í o l o haze a l ca, 
fo l o q aquí fe dize de f u ant igua nauegació , 
y de tan to , cur io y exercício del ia , p o r q c o -
trío r e f i e r e E l o r i á de O c á p O j l o s G r i e g o s v i - ^ON» 
n i e r ó a E f p a n i . m u c h a s , v e z e s : c o n q u e fe e*P 43 
prueuaiuntâtnentQCOi i lo d i c h o , f e r g e n t e Ü.a.cá.a. 
de grande animo y valor p a r a la, c o nqui f tá 
denueuas t i e r r a s . 
E l t e r c e r o fundamento e s , q ay a l g u n o s 
vocablos e a aquellas pa r t es del n u e u o m u n 
d o , q r e a l m e n t e f o n G r i e g o s en t o d o . y p o r 
t o d o , e a l a hoz y en l a f i g n i f t c a c i ó . E n el P i -
r t t a y eíl .e,M.atna}q es ,mad te ja fs i le l l a m a e l 
n i ñ o a f u i m d r e , y a qualquiera i n d i a que es 
m a d r e , o a m a que d a el p e c h o , o c r i a a l g ú n 
n i ñ o , o firue a a l g ú n Sacerdo, te ,o fecular f o l 
t e r o l l a m a n M a m a los I .nd ios j y a la m a d r e 
y v t e r o d o n d e conc ibe la m u g e r l l a m a n t ã -
b i e n M a m a j a la faxa c o n que fe c iñe l a I n -
d i a la b a r r i g a d i zen M a m a c h u m p i , q q u i e r e 
dez i r , f axa d e la mad.re;y a lais que l l a m a m o s 
M a t r o n a s , l l a m a n M a m a c u n a ; y a l a m a r 
M a r a a c o c h a , que q u i e r e d e z i r , m a d r e de las 
aguasja ta c ier ra a q u i e n a d o r a u a n p o r D i o s 
• G g 3 l lama.-
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l l amauan Páchamama . E n la p r o u i n c í a d e 
Mechoaca t i j quc es en N u e u a E f p a n a , l l ama 
t a m b i é n á la mad re M a m a , y a l p a d r e Ta ta ; -
Y en la de G u a t i m a l a l laman a l p a d r e Tac,: 
y a l Ceñoso m a y o r en d i g n i d a d T a r a . E f tos 
vocab los M a m a , y T a t a , p ienfan a lgunos q 
f o n H e b r e o s , f u n d a n d o f e , en que la lengua 
H e b r e a fue la p r i m e r a , la mas a n t i g u a , y 
nuef t ra mate rna y n a t u r a l , p o r q u e m e la q 
hab ló A d a m . Y c i e r t o n o es mala r a z ó n , n i 
p e q u e ñ o f u n d a m e n t o , pues fe fabe ejue n o -
focros los Efpaño les t a m b i é n d e z i m o s M a -
m a a nuef t ra m a d r e , y T a t a a nueft r o p a d r e , 
í i n q nos l o e n f e ñ e n . P o r l o quaí f u y - y o de 
parecer mucho t i é p o , q eftos vocab los e ran 
Hebreos :mas bu feádo la r azó d e l l o s , y m i -
r á n d o l o s b ien , hal lé en el C a l e p i n o , q u e i f o h 
G r i egos , y que Mama, í i gn i f i ca la abue la ,ma 
d r e , o a m a j y T a t a , p a d r e . Y n o f o l o los n i -
ños v fan de f t osvocab los ,pe ro a u t o r e s g r a -
ucs q ref iere C a l e p i n o en fu T h e f o r o de l i n -
gua L a t i n a , d o n d e el l eó to r los p u e d e ver . 
L a r a z ó n que y o he h a l l a d o , p o r q en E f -
p a n a los n iños l l aman M a m a a la m a d r e , y 
T a t a al padre ,es ,porque los G r i e g o s ( c o m o 
y a d i x i m o s a r r iba ) v i n i e r o n muchas vezes 
a E f p a ñ a , y en par t i cu la r fe d i z e , que v i -
n i e r ó v n a v e z c o n nauios l lenos de gentes, • 
na tura les d e v n a J i l a l U m u d A Z u m o } q u c 
aora 
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abra fe l lama L a f a h r ó , d e l osqua lesqueda^ 
r ó eftos vocab los M a m à , y T a t a , c o m o q u e -
daron o t r ò s muchos vocab los de la ; tmfiíias" 
nación , y de o t ras que a Efpat ia, V i n i e r o n , 
de que ef tà bietr mezc lada la lengua: Caf tc-^ 
l lana. Y aunqüé a lguno p o d r a c ó c r a d e z i r l a ' 
r a z ó n que d o y , p o r q l o s n iños d i z e n ' M a t n a , 
y T a t a a fus padres, a legándonos o t r a , 4 l o 
d i z e n n a t ú r a t a e n t e y Cm enfeñar les: p e r o a 
é f to digo» ^ fin dudâ í j i i i guna les enfeñá e f -
fas bozes fas 'maí l res , y ' c ó f p o f o n fac i lesde 
p ronúc ia r , l as ápfChbden p r e f t o . y p r o n u n c i á 
fac i lmécé.Y el enfeñarles eftas b o z e s M a m a ^ 
y T â t a , h a queâadò p ô t t r a d i d i ó en Efp 'añaí 
defde cj l o sGr i egos -e f tuu ie ró en e l la , c o m o , 
en las I n d i a s ; a lómenos en las p rou inc ias fo5 
bredichas.qufcdátó Üetos: m i f m o s G r i e g o s . -
E n N u c u a E f p a ñ a l o s de la p r o u i n c i a d e 
Ch iapa c o n o c i á las t res Per fonas de la S a n -
t i f s ima T r i n i d a d ( de q a r r i ba h i z i m o s m e n -
c i o n , ) y l lamauan al Padre H i c o n a , q es nõ-í 
b r e G r i e g O j y fígnifica imagen . £ n a lguna* 
p í o u i n c i a s l lamauan a D i o s T h e o s , que x&<. 
t e r m i n o G r i e g o . S i d i f e u r r i m o s p o r la len* i 
gua Mex i cana ha l la remos caí i i n f i n i t ós v o * 
cabios que fè c o m p o n e n d e ñ e n o b r e T h e o y , 
c o m o f o n T h e o t o p i l e , que qu iere d e z i r ^ Â t . 
guaz i l de D i o s ; y efte n o m b r e dan al-Ftfcat 
q t iene a c a r g o ds j u n t a r los I n d í o s c h i c o s 
Gg 4 ygran^ 
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y g r a n d e s , y t r a e r l o s a la Ig le í ía a la d o t r U 
na y M i f l a . T h e u p a o t t l a c a t , T h e u p a n , q pa-? 
r e c e n i a l n o r a b r e P a n t h e a n , que t en i a v n 
" J e m p l d de R o m a , de qu ien a r r i b a h i z imos 
i i j emor i a ;a l omenos e l vocab.lo T h e u p a n , es 
b i e n fe tnejante, y t i e n e rnuçha a f i n i d a d eon 
P a n t h e o n : / aunque parecen d i f e r e n t e s , p o r 
tener t rocadas las die¿iones»que e l v n o t i e -
ne e l T h e o a l f i n , y e l o t r o al p r i n c i p i o j noí 
h a z e a l ca fo , pues de yna manera ,Q d e o t r a 
puef tas , o compuef tas las d icc iones d e q u e 
í e c o m p o n e n , fignificaqlp m i f m o : ' ¡porque 
P a n t h e o n fignifica cafa,o. T e m p l o de t o d o s 
l o s d i o f e s ,• y T h e u p a n , la I g l e f i a , , l u g a r de 
P i o s ; q u e efta t r á f r a u t ^ c i o n de v o c a b l o s e?, 
m u y c o i t i u n y o r d i n a r i a er\ algunas lenguas> 
c o m o l o a d u e r t i m o s e n la f e ^ t a o p i n i o n , y 
en o t r a s par tes . 
- T a m b i é n Jlamauan a l S a c r i f t a n , .o m o ç o 
de C o r o que feru ia en el Temp lo ,The 'uc l a r : 
cafaba: a vna fiefta que hazian los I n d i o s de. 
T la fca la Cho lo l l a ,Tepeacac ,y l a c a t l a n i lla4 
mauan T h e u x i u i k U q qu ie re d e z i r , fieftatdft 
P i o s t a vnas c o m o feti l las,.Uaman T h e ü n a -
naea t l h i q qu iere d e z i r , carne de D i o s . Y es, 
de n o r a r , que las cofas grandes a t r i b u y a n a. 
DkiLS,caacuyQ n o m b r e q es T h e o s j l a s c ó p a 
riianiÈomo la m a r , poç fee tan g r a n d e j u n » 
t a d é aguas , l l¿mauan Jmo&ti > que mmét 
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dez i r agua de D i o s. A l ced ro ,que es el m e -
jo r madero de t o d o s j l l a m a n T h e o c u i d . Y 
a vn p i m i e n t o muy fino,y m u y p i c á t e , T h e o 
chi l i . A l fâcerdoce T h e o p i f q u i ^ d e f t a m a n e . 
ra ay muchos vocab los , de los quales p u f i t ; 
í nosa r r i ba a l g u n o s , q u e cierto¿.ódosjellQS 
f o n a r g u m é t o b ien f ue r te p a r a efta o p i n i o . , 
como t a m b i é n lo fon los demás f u n d a m e n 
t o s , q para f o r t i f i ca r l a , y dar le fuer<jàaure 
¿nos p u e f t o . ; 
C A P I T V L O X X I I . D E ¡ ¿Á D E -
ximu opiniontdonde fe p w M , que í..; 
Jot Iniíbs procedendi, Í : ^ 
icnicietnos. _... •. v-
A k l S T O T E L E S ea v n l i b r o : A r ¡ j l 0 i . S i . q u e e f c r i u i o de las cofas marao i l l o A ¿ m ¡ r M r fas que ay de natura leza, ( -del q u a l ^ ^ g , p a r a ó t r o i n t e n t o h i z imos a r r i b a 
menc ion ) re f i e re ,que vnos Phenic ianos n a -
uega ron q u a t r o d i a s h a z i a el O c c i d e n t e cO. 
e l v i e n t o A p p e l l i o t e s j q u e fegun A l e x o V a -
negas es el Solano, y fegun C a l e p i n 0 , e l v i é 
t o q u e fale de l O r i e n t e E q u i n o c i a l , que los ; 
L a t i n o s l l a m a n S¡ubfolanus ,y los marinerOSa 
de l í r i a r M e d i t e r r á n e o , L c u a n t e ; y , l o s .del 
Tnar A t l á n t i c o , y Sur , Lefte ; y nofotrós.ert' 
E f p a ñ á f p l a n o j c o m o a los demás, que fa jen 
de l Or ie in te E f t i ua l , y H i u e r n a l . Con.;eH:e;; 
G g s t i e n t o 
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v i e n t o pues a p o r t a r ó los Fen ic ianos a vnos 
lugares i n c u l t o s , que ef tauã en c o n t i n u o m o 
uimienEo,<jue e l m a r los cub r i ay dc f cub r i a j y 
dexaua en íèco m u y g rande c o p i a d e atunes, 
t m y o r e s que los que ay p o r acá. E f t o s a t u -
nès fe hal lan o y d i a , en la l i l a que l laman de 
la Madera>y en la que fe d ize P a y a l , o de la 
nueua F l a n d n a , q u e es vna de las l i l a s délos 
A z o r e s . 
D é f t o que a q u i he re fe r i do de A r i f t o t e l e s , 
h a n t o m a d o a lgunos f u n d a m e n t o , para d e -
z i r que el l inage de los I n d i o s p r o c e d e de 
aque l los Fen ic ianos . E n t r e ef tòs a u t o r e s , 
v n o es e l mae f t r o A l e x o V a n e g a s . B i e n v e o 
Vrfoigrfí que ef ta o p i n i o n afs i re fe r i da , t i ene p e q u e ñ o 
lib.nttuu» f u n d a m e n t o i p o r q u e de l a a u t o r i d a d de A r i 
«AÇ. i i , ftoteles, f o l o fe puede c o l e g i r , q u e aque l los 
Fen ic ianos d e f e u b r i e r o n la l i l a de la M a d e ? 
r a ) q efta c i e n t o y c i nquen ta leguas de E f p a -
í i a , o l a de l Faya l ,y las demás d é l o s A z o r e s , 
q ef tan a l l i b ien cerca . M a s y o p r o c u r a r e d e 
p o n e r l e a lgunos e n t i u o s . y a l g u n a mas f u e r -
ça)para q no la d e r r i b e el f u r i o f o v iéco A q u i 
lonjO R e g a ñ ó n ; q es e l q fin r e p a r a f , q en las 
cofas op inab les j como f o n d i fe ren te^ los g u * . 
ftosjlos ingenios y e n t e n d i m i e n t o s , afs i f o n 
d i u e r f o s los pareceres , j uy z ios y opin iones¿ 
d e r r i b a c o n fu f l i r ia y poca p i e d a d , l o q u e 
ha l l a p o c d e l a n t e , fino c f t s è i e n a f i d o , b i en 
$ao2 
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ç á n j a d o y f u n d a d o : y a u n def tos tales e f to 
n o efta m u y fegu ro ,que n u n c a d e x a n de He-
uarle de pa í fo a lgo , aunque fea v n a t e j a ' d e l 
t e j a d o . D i g o pues,q viéd'ó aque l los Fen i c i a^ 
nos au ian d e f c u b i e r t o aque l l a t i e r ra ,nauègã 
d o c o n e l v i e n t o So lano o Lef te, les d a r i a g a 
na de y r nauegando p o r efte m i f m o r u m b o 
pa ra bu fca r mas t i e r ra jCÓní ide rando que n o 
eftaría a q u e l l a l í l â íolifi era la dela Madera» 
y fila de l Faya l ,nece f fa r iaméte au ian de v e r 
las demás de los1 A z o r e s j q i ie fe veen t o d a s 
de fde qua lqu ie ra d e l i a s , y p o r eftar m u y 
c e r c a , y en poca d i f t anç ia vnas de o t r a s , y 
e f to les d a r i a mas cud i c i a de bu fca r m a s 
t i e r r a , haf ta dar c o n las de B a r l o u é n t o V y 
la t i e r r a f i r m e de A m e r i c a \ E f t o que d i g o 
es m u y n a t u r a l en el h o m b r e , p o r q u e fíem-
p re que bu fcamos a l gún t e í o r o , o m i n a d e 
o r o , o p l a t a , fi ha l lamos a l g ú n r a f t r o , nos 
p o n e n u e u o a n i m o , y m a s cud ic ia p a r a 
bu fcar mas a d e l a n t e , y nunca en e f to nos 
c a n f a m ó s : p o r q u e c o m o d i ze Pl¿nio,es c o -
fa c i e r t a , ^ i e nunca efta vna vera de o r o , 
o p i a t a , o dé los demás meta les f o l a , p o r l o 
qüa l I9S G r i e g o s los l l a m a n meta les . Pues 
que d i t e de l p e f c a d o r , q u e au iendo e c h a -
d o la caña en el r i o j faca de l p r i m e r i a n -
ce vn pece ? a l l i fe e f tara c o n el ceuo de a -
qúe l ecuado pece 3 ceuando . t o d o el d w j f i t i 
e n f a -
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enfadar fe ,™ canfar íe ,a los demás q u e e íUn 
c n e l r i o , N o le acon tece menos a l c a l a d o r 
que a pocos paí fos de f cab r i o vna l i eb re , vn 
c o n ç j o , v e n a d o , o j a u a l i , p o r q n e fi a a lguno 
de f tosco je , fe ceua de t a l manera , que n u n -
ca quer r ía parar . T o d o lo qua l nace de vna 
c o n í i d e r a c i o n , q u e pues 'aque l lo ha l la ron 
al l i ,haUarãraas[,y m a s , pues de cada efpecie 
nunca fe hal la v n i n d i u i d u o f o l o , í i n o es la 
aue P h e n i x , de q u i e n fe d ize c o m u n m e n t e 
que es fo la . A f s i pues los Phenic ianos c o n f i . 
d e r a n d o qus aque l la t ie r ra ,© i f la}nQ eftar ia 
f o l a , c o m o rea lmente fe vee p o r e x p e r i e n -
c ia ,q p o r marauü la efta vna l i l a falado m u y 
d i f t an te de o t r a , y r i a n p o r a q u e l R u m b o c ó 
que la ha l la ron ( i g u i e n d o el r a f t r o de las de 
m a s , y defta manera vendr ían a da r c o n las . 
l i l as l lamadas D o ¡ n ¡ n i c a j M a t a l i n o , D c í T e a -
da,- Ma r i ga l an te , & c . que fon las p r i m e r a s 
de l parage de las de B a r l o u e a t o ; y pue í l os 
aqu i , donde ha l la r ían l a E fpaño la . las y r i a n 
p o b l a n d o , / ds a q u i la t i e r r a firme de N u e -
ua E fpaña y P i r u , que n o fue co fa nusua pa 
ra i o s Phenicianos bufear nueua t i e r r a , p o r 
Hiroào.U. cIUii: H e r ó d o t o ref iere vna nauegac ion m u y 
4 , la rga q u e h i z i e r o n efbps p o r i m n d i d o d e 
N ¿ c o R e y de E g i p t O j e a l a q u a l de fcubç ie - , 
r o a a A f r i ca jque haf ta entonces n o la au ian 
v i í l o n i c o n o c i d o . T a m b i é n c o a f t a de las 
h i f to 
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h i f t ò m s j c o m o los Phen ic ianos v in ie ron a 
E fpaña año de tres m i l , y c i e n t o y q u a r e n -
t a y c i n c o defpnes de la c reac ión de l m u n -
d o , y l l e n a r o n las r iquezas y o r o j q u e fe a-
u ian d e r r e t i d o c o n é l i n c e n d i o que p r e c e -
d i ó en los m o n t e s P i r i neos . Y a ñ o de t res 
m i l y c i en to y quarenta y nueue b o l u i e r o n 
o t r a v e z a E í p a ñ a j l o qua l es g rade a r g u m e 
t o para p r o u a r c o m o andauá bu feando í i e 
p r e nueuas t i e r ras , y^que aní i bu fear ian las 
I n d i a s de la manera ^ u é a r r i b a d i x e . 
E n c o n f i r m a c i ó n de f t o haze m u c h o a l ca 
í b lo que ref iere P l in iO jque los Phen ic ianos plt/i.íife.j» 
i n u e m a r o n el a r te de n o t a r las eftrel las p a ^ ^ p . U , 
ra la nauegac ion . V n a o b j e c c i o n fe o f rece 
luego âqu i , y ts^que fegun d i z e n a lgunos, los 
Phen ic ianos ha l la ron las le t ras ,y los I n d i o s 
n o las t i i ü i e r o n . M a s ya he r e f p o n d i d o a e f * 
t a duda en o t ras par tcs ,y l o que a l l i fe d ixo4 
le puede d e z i r a q u i . 
C A P I T V L O X X I I L D E L A 
decima opinion, donde[eprueua que los I n » ; 
diosproccdmàe Ck ino t , y de .;, 
T arlaros. ' ^ í 
L G V N O S f u n d a m é t o s he-Ha?' 
Hado p a r a f u n d a r o t r a o p i n i c * V ' | 
l os p r i m e r o s p o b l a d o r e s de l í ^ l f t 
d ias f ue ron a ellas de la C h i n a . -
E l 
^ 7 8 0 r í g ? » dé los helios. 
,'. E l p r i m e r o f u n d a m e n t o esj la p o c a di f tan 
c i s q u e ay de fde aque l q p u l e n t i f s i m p y efpa 
c i o f i f s i m o R e y n o de la C h i n a , a la p r imera 
t i e r r a firme de N u e u a E f p a ñ a j q u e es el Rey 
no de Ann ian ,de a d o fe p u d i e r o n ven i r p o r 
t i e r r a a l de Q u i u i r a , y defta mane ra y r p o -
b l a n d o l a N u e u a E f p a ñ a , Panama,P i ru ,y las 
demás p rou inc ias y R e y n o s d e l a s Ind ias 
occ iden ta les . 
E l fegundo f u n d a m e n t o es, que leyendo 
re l ac i ones ,h i f t onas , y memor ia les de la C h i 
na ,he ha l lado muchas cofas,en qué f o n c o n -
f o r m e s los def te R e y n o y los de las Ind ias 
occ identa les . 
; .Ix> p r i m e r o , e l c o l o r de l r o f t r o , f a y c i o n e s 
de c a r a , y d i f p o f i c i p n de c u e r p o , en que ay 
p o c a d i fe renc ia enere v n I n d i o , y o t r o , c o -
mo fe expe r imen ta en N u e u a E f p a f i a , a d o n -
de áy muchos I n d i o s C h i n o s , que parecen 
de e f t o t r os I n d i o s . Y aunque es v e r d a d , que 
los de la C h i n a l l euan mucha ven ta ja a los 
d e occ iden te en i n g e n i o y p o l i c í a , p e r o en 
lo n a t u r a l , p o c o parece que fe d i f e r e n c i a m y 
q u a n d o en e f to fean auencajados l o s C h i n ó s , 
p o d e m o s r e f p o n d e r , que l o a d q u i e r e n de l 
diferente c i e l o , d i f p o í i c i o n de t i e r r a , y m a n -
ja res de q u e v f a n : l o q u a l , c o m o d i x i m p s 
arriba, caufa la d i fe renc ia de i n g e n i o s , r o -
ftros,y d i f p o í i c i o n de cue rpo . 
L o 
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L o f egundo en que c o n f r o n t a n , es en l a 
r e l i g i o n , p o r q u e los. C h i n o s a d o r a n e l S o l 
p o r D i o s juCorno l o a d o r a r o n los d e l P i r u , 
jVueua E f p a ñ a , y N u e u o R e y n o i . 
L o t e r c e r o en la y d o l a t r i a , p o r q i b a g r a n 
des I d o l a t r a s , y a d o r a n i n f i n i t a s cofas p o r 
d io fes los C h i n o s , c o m o las a d o r a r o n l o s d e 
npeftras I n d i a s en t i e m p o de fu g e n t i l i d a d j y 
a d o r a n a g o r a los que f o n gen t i l es . . 
L o quartOjCn tener v n o p o r m e j o r D i o s 
«que los demás . P o r q u e c o m o ya auemos d i -
cho , l os de l P i r u en t re fus d i o i e s ^ e n i a n . v n o 
p o r m e j o r de t o d o s , y p o r e l c r i a d o r de l c i e -
l o y t i e r ra ,a .qu ien l l amauan V i racocha>Pa, -
chayachach ic jy en N w e u a E f p a ñ a los M e x i -
canos , al q u e l lamauan V i t z i l i p u z t l i . 
, ; L o q u i n t o , en las c e r e m o n i a s q u e v f a n 
los C h i n o s * c o m o es v fa r de c i e r t os l a u a t o -
r i o s en a lgunas fieftas, y dez i r que de fpues 
d e lauados quedan l i m p i o s de p e c c a d o s : l a 
.qual c e r e m o n i a hazian los I n d i o s de l P i r u a l 
p i e d c í a l e t r a k 
L o f e x t o en que fr i fan3es que cuen tan l o s 
mefes p o r la l u n a , y comienzan el a ñ o d e f r 
d e M a r ç o , c o m o los I n d i o s de nueua EC-
paña : y a u n q u e los de l P i r u l o comença*. 
úan defdc D e z i e m b r e , mas eí fo l o ordepjs» 
a fs iPaebacut i I n g a , p o r a lgunas razones y 
Califas que a e l l o le m o u i e r o n : y a f í i fe puedç 
f o f -
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f o f p e d m r , y p r e í u m i r , que antes def tc Rey 
d e u i a n de c o m e n t a r el a ñ o de fde M a r ç ó ; 
A l f i h cof t tauan l ò s m e f e s p o r l a L u n a c o -
m o los C h i n o s , y dáuan a çada mes t r e y n -
t a d ias . 
L o f e p t í m o es , qúé eti l a C h i n a vfauati 
t a m b i é n a n t i g u a m e n t e , fegun re f ie re f r a y 
í u . l M n . ^ m ^ o n ç ^ 6 2 eft la h i f t o r i a de f te R e y n t f i 
Guni i . in ^ e c o r d e l a y ramales c o n ñ u d o s en lugar 
W/Í.CfcíW^.6 letraSjComo l os de l P i r i i ; y aüque los cha 
l,-^ '^jj - r a â e r é s d e q u e v f a n f o i l d i f e ren tes de las 
p i n t u r a s de que v fauan los de ISlueua E f p a -
â a : mas al fin t i e n e n mas í i m i l i t ú d en t re fi 
que còrt iás l e t t áâ , p ò f q u é è l l g è n e r o dé e f -
c r e u i r t i e la C h i n a es v h gene ró de c í f r á r , o 
p i n t a r . ' r ; '! f -••>•} '• • 
;? L o Òâràúd jqòe q u a n d o los q u i e r e n ícpu í 
t á r m a t a n t o d o s los c r i a d o s , o mugeres /a 
q u i e n el los q u i f i e r o n m a s en la v i da j d i z í eh 
d o q u e l o hazen p a t a que vayan c o n el los a 
f e r u i r l o s en la o t r a v i d a , d o n d e c reen háft 
de v i u i r e t e r n a m e n t e fin t o r n a r a m o r i r . 
E n t r a n c o n el los a lgunas cofas de c o m e r , y 
g randes r i quezas j c reyendo que t o d o l o l ié 
u a n a la o t r a v i d a , y que al ia les ha de feru i r 
y ap rouechar p a r a í u p l i r las nécefsidades 
d e l l a i 
E n efte p r o p i o e r r o r c í lauan a n t i g ú a m e 
t e los I n d i o s de l Piru>y efta: m i f m a cof t t i i i i¿ 
b re 
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breguardauan^ .co rnp cp f t a de fus h í f t o r i a s , 
y como l o h a n v i f t o p o r expe r i enc ia p u e f -
t ros E f p a ñ o l e s . •• ;.; ;," ; ; ; ; ; 
L o noQQ}. t ienen, v.na ley j o s G h i n p s mt íy 
pe reg r i na , ^ pocas vezes o y d a , y es,q n q j i e -
redan l os h i j o s a los p a d r e s , fino los í b ^ r i -
nos jy la. r a z ó n que dftnjes>que h o í i ^ n ê ^ r , 
teza í i f on : f us h i j o s i por n o tener muge res 
pro.prias y feñaladas. £ f t a m i f ina ley o i d e -
z i r a pe r fonas fidedignas, q g u a r d a r ó los I Q 
d i o s de l n u e u q R e y n g ^ G r a n a d a ; y afs i e l 
fuccef lbr y he redero de l f ç n o t i o y C a z i ^ ? -
g o auia de fer f o b r i n o j h i j o d e he rmana d e l 
i e ñ o r y C a i q u e . G o m a r a d i z e , q e f t p r s I n - G o m m t * 
d i o s h e r e d a u a n de la .manera q he d i c h o i Y p M f í . X n i i 
a ñ a d e , q t a m b i é n heredauan los h e r m a n o s , foit ^ u 
l o qua l deu ia de fer q u a n d o n o auia h e r e d e -
r o f o b r i n o ..: Y e l m i f m p a u t o r d i z e en pera j | < w j^^ -
pa r te ,que gua tdauan los I n d i o s de la ErpaT ^0 l , [ j , 
ño l a la ley f ob red i cha jde heredar los f o b r i -
tloSi y n o l o s h i j os . ! J 
. X o d e c i m o , q u e en la I n d i a , c u y a p r o u i n -
cía es la C h i n a ( r e í i e r e l u á n Boh ,emo)ay vrt ®oeinm & 
l inage de h o m b r e s fin b a r b a s , c o m o lo f o n Morit-ttt 
los I n d i o s O c c i d e n t a l e s . gtmium, 
, L o v i t i m o » ^ fegun re f ie té e l f o b r e d i c h o caP' 
B o h e m o , a y en la m i f m a I n d i a gen te que n o 
t i ene v f o de le t ras , c o m o t á p o c p l o t u u i e r ó 
nuef t tos i n d i o s . N o es p e q u e ñ o a r g u m e n t o 
H h d e 
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de to que aue inos r c f e í i d o de Ja 'gén te fin 
b a t b a s , y fin le t ras ¡que ay<in la Im i ia^ pa ra 
f i r m e z a defta o p i n i o n , p u e s e n t o d a s l a s n a -
^ f í e s ' d e M u n d o n ó fe hal la ge fite tíiascó-
f&ftfte en 'e f lo a « u e f i r õ s 1 nd ¿os; Occ ide f i t i í 
íss j que la !qúe àoeráf ls^éf fcndo dtf l a - Ind ia 
O i r ten ta í Vde d o ^ o r l ó ã - ind ic ios y c o n j e t u i 
tasfo'toífedwhás fJddéffioS b a r r u r i r a f q ü e f a i 
l i e r ò f i lost rp f fm^ros f>Gbiy;oi%á d e l a índia" 
: : Ta f í i b i en p o d i a i n o s d e z i f - e t l T a z o n de 
o p i n i o n , que el l inage de los I n d i o s p r o c e -
de de l de los T a r t a r o s ; l o Vno p o r íc r la t iec 
r a que en el O r i e t i t e ef tá ma's. ceECi de la de 
- ^3ueua'E•fp'àfiaÜa g r a n Tar tâpea j - i o - o t r o , 
: p o r muchas cofas etvqúe cónuieaen- l os T a r 
t a r o s , y los I n d i o s O c c i d e n t a l e s ; las quales 
í n o q u i e r o p o n e r a q u i , p o r q las mas del ias 
J; f o n las m i fmas que g u a r d a n l o í s C h i n o s . ... 
C A P I T V L O V L T I M G D E 
... •ià t f l t imi opiniot i , <tdó el autor declara fu ptt» 
'"' n r V rcter y fentencM acerca del òt igen '.'n 
-JI . .ve: • ¿closlnÜOS. • . 
É e é r m m a d o ef t ime m u c h o t i e m -
p o dé n o p o l l e r a q u i m i pa rece i 
y o p i n i o n , m a n i f e f t a n d o y d e c l a -
r a n d o de p o r í i , y en p a r t i c u l a r l o 
que 
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que y o í j é to de el o r i gen de los I n d i o s , y l o 
que re fpo tn ie r ia q u a n d o acerca de f to fue í re 
conf i i l rad 'Ojy p regun tado .Pa ra lo qüa l t u n e 
algunas razones que pa ra m i f ue ron de m u -
cha fuerça . L a p r i m e r a , que y o en ef ia o b r a 
fimo a l l e é t o r de re fer i r los pareceres y o p i 
n i o n e s q ha a u i d o , y puede auer acerca d e l 
o r i gen d é l o s I n d i o s . Y c o m o e l re la to r fo ' lo 
ref iere el p r o c e f í b q de ambas partes l i t i g a n 
tes y con t ra r i às f e h a hecho ,pa raç j e l l u e z , 
õ Pre f iden tc j uzgue q u a l del ias t iene j u f t i -
cia5y qua l deue fer condenada.-afs i m e p a r e 
c io que y o auia cüp l i do m i o b l i g a c i ó n , c o n 
f o l o re fe r i r las op in iones que he pue f to y 
compue f to jd iue r fas y c o n t r a r i a s entre í i j p a 
r a que el redí:or,que ha de fer l u e z defta cau 
f a j u z g u e q u a l le parece verdadera , y q u a l 
deue fér condenada p o r fa i fa . 
L a fegunda í a z o n es,quc en cada o p i n i o 
hab lo en n o m b r e de fu a u t o r , a c o m o d á n -
d o m e a aque l parccer ,y f o r t i f i c á n d o l o , c o -
fcô fi fuera m i o p r ó p r i o . 
La t e r c e r á , q au iendo re fe r i do en el d i f -
c u r f o def ta o b r a pareceres y fentencias de 
Hombres t a n doâ :os ,me j u z g u é fer y o i n d i g 
n ò de p o n e r el m i o en t re e l los . 1 
L a v i t i m a razón q t u u e e s , q c o m o el c r ^ e t 
cofas humanas es c o r t e í i a , y el m o r i u o que 
para tener v n a o p i n i o p o r ve rdadera , ha de 
H h a pro-» 
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p r e c e d e r de razones y f u n d a m e n t o s p r o u á 
b l e s , y n o de la a u t o r i d a d de q u i e n la t iene, 
j u z g u é jque fer ia a d o o c i o f o dec la rar m i pa 
recer en cofa de que t a t o s he refer ido. Pues 
a u n q u e y o i o d i g a , n o . p o r eíl'o f e r e c r e y d o , 
íi las razones y f u n d a m e n t o s no conuencen 
ni fat is fazén. P o r q q u a n d o a l g u n o , p o r h a -
zerme çor te í ia ,qu i f ie í le da rme creditOjOtro 
aura que d iga l o que d i x o A d f t o t e l e s de Pla 
t o n : AmiciM Pírfto, ftà magis árnica ueñtM. M i 
a m i g o es P l a t ó n , p e r o mas a m i g a es la v e r -
d a d . 
Ef tas razones tuue pa ra l o que t e n g o d i -
c h o n a s au iendo c o m u n i c a d o efte l i b r o c o i l 
h o m b r e s d o â o s y de buen e n t e n d i m i e n t o » 
irçe d i x e t o j i , que eflas razones que pa ra m i 
t en ían f i íç rça jpara el los eran de n i n g u n a . Y , 
afsi m e acon fe ja ron ,que me dec lara i íe ,y d i -
x e í í e l o q n e f e n t i a acerca del o r i g e n de loS 
Ind ióSjp t ies c o m o qu ie ra que p a r a c ó p o n e ç 
eña o b r a t a n t o auia v i f t o j o y d o j y l e y d o ) p o 
día m u y bien» y c o n j u f t o t i t u l o , dar en e l l o 
m i parecer y í en tenc ia .En t re o t r a s razones 
q pa ra e l l o me h i z i e r ó j f u e vna ,que quedana 
afs i efta obra i m p e r f e t a , i n f o r m e y m a n c a ; 
p o r q u e qualquiera q u e e n e l la leyef le Jas o p i 
n iones que y o r e f i e r o , ni fu e n t e n d i m i e n -
t o le quedar ía c ó r t e n t e , n i t a m p o c o fa t i s -
f e d i o ci a p e t i t o y de í feo que le nacerá de 
faber 
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faber el pa recer de l a « t o r . 
C o n u e ñ c i í l o pues d d t a T a z o n j t n c d e t e r -
m ine d e p o n e t a q a i ^ n i o p i n i o n y pa rece r . 
Y afsi d i g o , qeK-los I n d i o s que o y ay en las 
I nd ias occ iden ta les ,y N a e u o m u n d o , n i p r o 
ceden de í b l à vna nación y g e n t e ^ i a a q u e -
l las par tes f u e r o n de fo la vna de las de l m u n 
do v k j ò j t í i t í a m p ô í r d c a m i n a r o n , o nauega -
r on pa ra alía l o s p r i n i e r o s pob lado res p o r 
d m i f ñ i o c a n i i h o y v í a g e , B Í e n vn n i i f m o 
t i e m p o , n i d e v i » ín i f iwa manera , í i n o que 
rea lmen te p r o c e d e n de d iuer fas nac iones j 
d e las quáles vnos f u e r o n p o r m a r f o r çados 
y echados de t o r m e n t a , o t r o s fin ella}y c o n 
nauegacío t l y arte p a r í i c u l a r , bu feando a -
quel las t i e r r a s , de que t e n i a n a lguna n o t i -
c ia . Vnos c a m i n a r o n p o r t i e r r a , bufcando> 
aquel la y à t la qua l h a l l a r o n hecha m e n c i ó n 
en au to res graues ; o t r o s a p o r t a n d o a e l l a 
a c a f o , ò c o m p e l i d o s de e n e m i g o s c i r c u n -
u e z i n o s , o y e n d o caçando p a r a c o m e r , c o -
m o gente f a l u a g i n a ; que ef te es e l d i f eu r fo . 
que haze el p a d r c A c o f t a acerca defte n u e f - Aco/k ¡¡. 
t r o i n t e n t o . Y a fs i en efto e f tamos c o n f o r - x M¡Anii^ 
mes y de vn pa recer , n i t a m p o c o nos apar-
t a m o s de l o que í iente acerca d e f t o e l p a -
dre maeftro M a l u e n d a . ; Pero p o r q u e aun WldiuaU 
no me he dec la rado e n p a r t i c u l a r , ni he di- U j . it ait 
cho deque nac iones p r o c e d e n los Indios, ti.cap.ify 
Hh 1 y d e 
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y de que p a r t e de l M u n d o v i e j o p a r t i e r o n 
y f a l i e ron los p r i m e r o s pob ladQtes pa ra e l 
N u e u o m u n d o , q es l o que fin d u d a def lea-
r à í k b e r e l l e d l o r , f e g u n m i parecer . 
D i g o que c ó f o r t n e a l o que he e f c r i t o en 
e l d i f c u r f o defta o b r a , l o que fiento acerca 
d e f t o esjq vnos I n d i o s p r o c e d e n 4 e C a r t a -
g i n é f e s , q u e ( c o m o d i x i m o s en la q u a r t a o p i 
n i o n ) p o b l a t ó la E f p a n o l a , C u b a j & ç . Q t r o s 
p r o c e d e n de aque l los d iez T r i b u s q fe p e r -
E/HÍV#4. d ie ron>de qu ié haze m e n c i ó n | i f 4 r , as , y no-r 
lib, c4,i^. f o r r o s la h i z imos en la q u i n t a o p i n i ó . O t r o s 
p r o c e d e n de la gen te que p o b l ó , o m a n d ó 
p o b l a r O p h i r en la N u e u ^ E f p a ñ a y P i r u , 
d e l o qua l fe d i x o en la fexca o , p i n i o n . O t r o s 
p r o c e d e n de gen te q v iu ia en la I f l a A t l á n -
t i ca de P l a t ó n . O c r o s de a lgunos q u e p a r -
t i e n d o de las pa r tes p r ó x i m a s y mas ce rca -
nas a l a f ob red i cha l i l a » paíTaron p o r e l l aa 
las de Ba r l ouen to . , que e í lao b i e n cerca de 
d o n d e el la ç f t a u a , y de aquel las a la t i e r r a 
F i r m e , d e la tr ianera que en la fepc ima y o ç -
t a u a o p i n i o n fe d i x o . O t ros p r o c e d e n d e 
G r i e g o s . O t r o s de Phenic ianos. . Q t r o s d e 
C h i n o s , y T a r t a r o s j c p m o en la n o n a j d e ç j -
m a j y v l t i q j a o p i n i o n re fe r imos . ^ : 
L a p r i m e r a r a z ó n y f u n d a m e n t o que, p a -
r a e i t o t ç g o es, ha l la r en ef tos I n d i o s t a n t a 
v a r i e d a d y d i u e r l i d a d d e l e n g u a s « d a leyes, 
de 
de ceremonía5?df r icos , c ó f t ú b t c s j y tcagesv 
£ 1 f e g u a ^ o Fundamento. .«Sy'l'a . d i f i c u l t a i 
q u e t i e n e , ; a : e e f ¡ q j ¿ e l t p ^ 
den de gen te que fuef le a a q u e l N.ueuo m i i n 
d o de fo la vna pa r te de l v i e j c y c o n f o l o v n 
m o d o y rçianera de v iage. 
„ E i te rçeco Fundamerico es^ q : (coa io có f ta 
de l o q he reFerido eq las o p i n i o n e s p recede 
tes)Fe ha l lan eri aquél las pa r tes c o f t u m b r e s , 
leyes>ritos,eereraoii ias,> v ocab los ,y o t r a s c o 
Fas de CarcagincnFeSjdç H e b r e o s , d e A t l á n -
t i c o s , de ÈFpíno leS jde RoroanpSi .de Q r i e -
gos ,de Phen ic ianos;de C h i n o s , y de T a r t a -
r o s r a r g u m e n t o de mucha Fuerza p a r a p r o -
ua r , que los I n d i o s p o r Fu c o n n m i c a c i o n y 
t r a t o a i n i g a b l e y o p o r v ia d.e cóqu i f t a y g u e r 
r a Fe Fueron m e z c l a n d o de t a l manera ^ q u e 
en el l i n a g e } c o f t u m b r e s , k n g i i a s , y leyes h a n 
e feapado m e f t i z o s d e d i u e r F a s n a c i o n e s , q u a 
les Fon las Fobredichas. 
D e c í l o tenemos b u e n e x e m p l o en E F p a -
fia,a d o n d e p o d e m o s a f i r m a r , que ay el d i a 
de o y m i x t u r a de t o d a s las naciones q a el la 
v i n i e r ó , de q u e F o n t e f t i g o s muchos y d i u e r 
Fos vocab los , y co f tu tnb rcs de t o d o s e l l os j q 
o y d i a perFeueran . 
Mas d o n d e me jo r Fe echa de ver l o que 
v o y d i z i é d o j c s en nueftra; ; I n d i a s , d o n d e a y 
C a í t é l l a r i o s j l n d i o s , Po r tugue feS iGa l l egos , 
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^ f c á ^ r i o ¿ , , C a t a l a n e s , V a I e n c i a n ó s , F r a n c e ^ 
fe,fckliàrios,GrÍegos,y N e g r o s ^ a u n Uo-
T i í t t i s / y ' G i t a n o s d i f s i m ü l a d o S j O que t i enen 
V h g i r ó n y pedaço def ta c a f t a , y n o fa l tan 
dèccndiéces de l u d i o s ; t o d o s los qua les v i -
n i e n d o en v n a s m i f m a s p rou inc ias , f o r« jo fa -
lú'ente fe han de mezc la r p o r v ia d e ca famié 
t o , o p o t v ia de i l l i c i t a c o n j u n c c i o n , o c o -
p ü l a . ! 
v É f t e es m i parecer .y l o que í i e n t o acerca 
d ç í o r i g e n de los I n d i o s , j uzgue e l l e & o r fí 
l e c o n t e n t a y fa t is faze,que c o m o d e o p i n i o , 
b i en puede juzgar l o que m a s q u a d r a r e a f u 
e n t e n d i m i e n t o : y l o m i f m o d i g o de las d e -
más que he r e f e r i d o , L o q u e r e f l - a e s , q u c 
veamos l o que los m i f m o s I n d i o s c u e n t a n 
de f u o r i g e n y p r i n c i p i o , c o n l o q u a l dare- ; 
mos f i n a eft a o b r a . 
L I B R O 
L I B R O V L T I * 
MO D E L O R I G I N 
de los Indios, 
C A P J T V L O I . D E X O Q V E C V E K -
U n los íttáios ie fu origen. 
PO R n ó aacir v f á d o l o s I n d i o s de 1c t r a s m e ha c o i t a d o m u c h o t r a b a j o r e c o p i l a r y j u n t a r l o q u e t l l ó s c ü é h -
t a n de f u o r i g e n , y p r i n c i p i o . P o r q u c 
aunque l os d e N u e u a E f p a ñ a c o n figuras, y 
p in tu ras , y l os de e l P i ru c o n m e m o r i a l e s , f 
Q u i p p o s c o n f e r u a r ó la m e m o r i a de muchas 
cofas a n t i g u a s , las quales ( c o m o en o t r a s 
par tes auemos d i c h o ) r epe t í an y e n f e f i a u í 
e n los pa t i os de los t é m p l e s e o s que pa ra e -
fte m i n i f t e r i o ef tauá d e p u t a d o s , f eña lados , 
y d e d i c a d o s j q u e e r a n c o m o m a e f t r o s , y l e -
t r a d o s . P e r o ref ieren de t a l manera el p r i n c i 
p i o que t u u i e r ó los h o m b r e s en aquel las p a r 
t e s , que j u n t a m e n t e cota e f to mezc lan m u -
chas fabu las,y m e n t i r o fas t r a n f m u t a c i o n e s , 
y f o r m a S j d a n d o de pa í fo a lguna p u n t a d a en 
l a c r t a c i o n d e l m u n d o , y d i l u u i o genera l , d e 
que fin d u d a t u u i e r o n a l guna n o t i c i a , fino q 
c iego f u e n t e n d i m i e n t o n o a t i n a u a n c o n l a 
H h ^ ve rdad . 
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v e r d a d . Y ef tando en el fueteo p ra fun4o,qu¡p 
e l d e t f i o n i q en el los au ia pue f to ) íoña i )á d i f -
pa ra tes . , y afsi n o ç o n c e r c a u a u , n i c o m p o -
n í a n , y o r d e n a u a n í o que la luz nacu tá l les 
au ia c n f c n a d o j o a u i a n o y d o d e z i r a fus p r o 
gen i t o res acerca de la c reac ión de l m u n d o , 
y de el hon¿>re,y de fu. p r o p a g a c i ó n haf ta e l 
d i l u u i o j y de a q u i de N o e , h i j o s , y mugeres , 
de q u i e n defpues p r o c e d i ó el l i nage de ios 
hombreSjComo qu ie ra que los h i j o s , n i e t o s , 
b i f n i e t o s 3 & c . de N o e ^ e q u i e n f o r ç p f a m e n 
t e p roceden los I n d i o s , a,uian de enfeñar 
ftas verdades. Acon tec i ó l es a e f tos I n d i o s 
l o que de o r d i n a r i o fuele acpcecer a ios que 
fue i ian ,cuya phan ta í i a c o m p o n e las ç fpecies 
que p o r la v i f ta ,y l os demás í e n t i d o s p e r c e -
b i m o s , y las mas vezes ,no de la m i f m a m a n a 
ra que las p e r c e b i m o s : p o r q u e acon tece m u 
chas vezes c o m p o n e r la i m a g i n a c i ó n co fas , , 
que fe pe rc ib ie ron c o n e l f e n t i d o , cada y na 
m u y d i í tá te de la o t r a , y fin o r d e n n i c a m p o 
ficion reéla ent re fi;yalcontrario,cofais.que 
ef tauan compuef l :as, juntas,y o rdenadas , lás 
f o r m a la phanta í ia f uekas , yde fpegadas .Ço 
m o au iendo v i f t o vn m o n t e , y v n pedaço de 
o r o , c o m p o n e la phanuf i .a v n m o n t e , de,-
o r o . AcordeiT ie,o fe h i z o m e n c i ó n de las I n 
d i a s , o d e alguna co fa d d ! a s , y v e n i m o s e n , 
p l a t i ca a t r a ta r de aca ,yde alla^y de fpues ef-
t 'án-
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t a n d o d u r m i e n d o yereys que fonamo&vna 
h i f tor ia>que verdaderamence í i de p r o p o f i -
t o eñando de fp i e r t os n o s p u f i e r a m o s a v i d i 
l ia y c o m p o n e l l a , no la ordenaratiiosjConjo 
fe o r d e n a y fabr ica en la phanra í j a , que es la 
maef t ra d ç f t o s d i fpa ra tes . A f s i pues l os I n ¿ 
d i os t imieron no t i c i a de la creac ión de l m ú -
d o , d e l d i l u w i o gençríal,y d e N o e , y fus h i j o s , 
y c o m o p e r d i e r o n c i ta n o t i c i a que les fe ra ia 
de l u z , y hacha para c o n o c e r y ver c o n los 
o j o s de l e n t e n d i m i e n t o a lgunas ve rdades , 
q u e d a r o n l lenos de t in ieb las de i g n o r a n c i a ; 
y c o m o la o b f e u r i d a d y n o c h e inc¿ta,y m u é 
ue a f ueño , f ue en ellos t a n p r o f u n d o , q u e 
de l o que an tesau ian f a b i d a , y o y d o . f o ñ a -
u a n , y c o m p o n i a n m i l fabulas , men t i ras , y 
d i f p a r a t e s , fíendo el a r t i f i ce y mae f t ro d e -
Has , el que l o es de m e n t i r a s , Saunas . E l 
q u a l a l os q u e t iene p o r d i c i p u l o s , y e f tan 
d e b a x o de f u d o & r i n a , n o fabe enfeñar o t r a 
co fa . E f t o vemos que en feño a muchos de 
l os G e n t i l e s , v n o de los quales fue O u i d i o ; 
e l qua l cuenta la c reac ión de l m u n d o , el d i -
l u u i o , y p r o p a g a c i ó n de l genero h u m a n o , 
t o d o l leno de f a b u l a s , y m e n t i r a s ; fingien-
d o var ias f o r m a s , y c o m p o n i e n d o diuer/as 
t r a n f m u t a c i o n e s , que el l e d o r p o d r a ver 
en e l l i b r o que efte Poe ra de aque l lo h i -
. zo , l l amado M e t a m o r p h o f e o s . T o d o l o qua i 
acaeció 
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acaeció a cí los p o r fus p e c a d o s , permi t ieh-» 
d o D i o s , que en pena del ias fe cegaíTen de 
t a l m a n e r a , que n o at inaf fen c o n l a v e r d a d 
firoplç,y í incera . 
E n c u m p l i m i e n t o pues de l o q u e p r o m e 
d en efta ob ra . y p a r a fa t i s fac ion d e l l e f l o r , 
a q u i e n en el d i f c u r f o <lella aura n a c i d o vn 
a p e t i t o , y def leo d e faber q u e c u e n t a n l os 
I n d i o s acerca de f a o r i g e n , q u i e r o p o n e r l o 
a q u i a y u d á n d o m e , y a p r o n e c h a n d o m e pa ra 
e l lo de las cofas que t e n g o 6n a l g u n o s m e m o 
m l e s , y relaciones que de aquel las p a r t e s t r a 
x e , y d e l o que au to res graués te f íe ren p o r re 
lac iones que para e l lo t u u i e t ó de l t a t n i f m a 
m a t e r i a . M a s p a r a que p r o c e d a m o s c o n o r -
d e n , q u i e r o re fer i r p r i m e r o l o que c u e n t a n 
los I n d i o s de la l i l a E f p a ñ o l a , que fue la 
p r i m e r a t i e r ra de I n d i a s que fe d e f e u b r i o : 
y de fpuesre fer i ré lo, q u e c i i e ñ t á l o s de N u q 
ya E f p a ñ a , y fínalmeixte los, de l P i r u . 
C A P I T V L O 1 1 . D I E L O R i -
ge» de lot I n i i o s M U BftañoUo 
D I Z É N pues l o s I n d i o s ¡Je ¡a I f l a E fpaño la ( f e g u n l o re f iere P e d r o M a r t y r ) q u e f a l i o e l l i nage de l os 
we«R. iw . hombres de dos cueuas d e c i e r t o 
i o . m o n t e q u e ay en efta l i l a , en l a p r o u i n c i a 
l l a m a d a 
Lihro Vitimo, 4.93 
Matnaàa C a i m a n a . L a m a y o r pa r te de los h ó 
b tes fa l i o d e v n a c u e u a , q era m a y o r y mas 
«apazj ia q u a l fe Hamaua C a z i b a x a g u a > y la 
menor p a r t e d e la o t r a , q u e e ta m e n o s ca~ 
paE , y n o t a n g r á d a l a q u a l fe l l anmua A m a -
ya v na. L a pena d o n d e eftan eftas cuetias fe 
dezia C a u t a . A n t e s q i i e fueíTe l i c i t o a los h á 
bres faür de f t asc t i euas , e ran guardadas d e 
v n o U a m a d o M a c h e f e a e l . E l q u a l d e n o c h e 
y de d ia a o fe q u i t ^ de l a b a ç a del ias, P e -
r o a c o n t e c i ó , que efta g u a r d a c o n de i í co de . 
y r aver fe fue a lgo lexos delas cueuasjel q u a l 
«o rno le c o g i ó e l f o l antes q u e boluieíTe, f u e 
m u d a d o , y c o n u e r t i d o en vna p i ed ra e n p e * 
n a d e f u a t r e u i m i e n c o j p o r q u e a n a d i e e t a c ó 
c e d i d o p o d e r m i r a r a l f o l , L o m i f m o c u e m á 
de o t r o s m u c h o s , que f a l i e n d o de l a cueua 
c o n cud ic ia d e y r a pefear a la m a r / e a p a r t a 
r o n can to , y fe mec ie ron t a n a d e n t r o d e l l a , 
q u e n o p u d i e r o n b o l u e r antes de ía l i r el fol» 
a q u i e n ^ o r n O he d i c h o , n o e ra l i c i t o m i r a r ; 
p o r l o «qual f u e t o n t r a n s f o r m a d o s en v n o s 
arbo les l l a m a d o s M i r o b a l a n o s , d é l o s q u a - , 
Sesproduze g rande cop ia aque l la t i e r r a . D i r 
zen cambié que c i e r t o í e ñ o r l l a m a d o V a g O n 
n i o n a , e m b i o a v n o de los que a l l i en a m e -
llas cueuas e i lauan encer rados a pefear 
q u a l p o r la m i f m a r a z ó n , y caufa que los 0 -
t r os j conu iene a faber , p o r aue r fa l ido e l f o i 
an tes 
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ántes qi íe bolü ief le a la c u e u a , fue m u d á d ò 
en R u y f e n o r . D e d o t o m a r o n f u n d a m e n t o 
k i s J í i d i o s p a r a d e z i r ^ u e cada a ñ o én el m i f 
m o t i e m p o que aque l m i f e rab le p e f e a d o r 
fue con i i e r t í dó e n R u y f e ñ o r , a n d a de noche , 
y de d ia l a m e n t a n d o c o n fu c a n t o la i n f e l i -
ce fuer te , y d e f d i c h a d o e f t a d o que le c u p o , 
y p i d i e n d o ¡auxilio y fauo r a fu a m i g o V a -
g o n i o n a . D e a q u i p ienfaH que v i n o el cantar 
d R u y f c ñ o r de n o c h e , q u a n d o las demás a -
ucsca l lan ,y gozan de l fo fs iego ,y q u i e t u d d e 
l a noche . Mas era t a n t o el a m o r , que V a -
g o n i o n a t e n i a a f u a m i g o , que y a h o era h ó 
b r e , fino auej que n o p u d i e n d ó f u f r i r f u a u -
fenc ia , y t a r d a n ç a , i g n o r a n t e dé l o que auia 
pa f f adb , fa l io de la cueua a d o h á b i t a u a , y 
d e x a h d o en e l l a ^ en la ;bt ra \ús va rones , fa -
c ò de ambas a dos las mugeres,y n i ñ o s de t e 
t a que à t í i a , de- Ios quales a p a r t o a fus m a -
d r e s , y a las demás m u g e r e s , y las d e x o en 
3a I f l a M a t i n i n o , qüe a o r a con v o c a b l o c o r 
r ü p t o l l aman M a t a l i n o . A los n i ñ o s l l eno 
c o n f í g o í los quales o p r i m i d o s dé la h a m b r e , 
q u a l fúe leñ en p o c o t i e m p o padecer los de 
c f t a e d a d , au iendo a p o r t a d o a v n a r i be ra 
d e c i e r t o r i o , d a n d o g r i t o s , y d i z i e n d o T o á , 
^ T o a , que es l o p r ó p r i o que M a m a j M a m a / c 
e o n i i i r t i e r o n , y t r a n s f o r m a r o n én ranas> de 
< • d o 
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d o dizeft que q u e d ó en é l ve rano a las r a -
nas aquel la b o z T o a . D e f t a manera fe v i n i e -
•rpn a quedar los va rones i o l o s en a q u e -
l las cüeuas , de las quâles fe e f p a m e r o n , y 
d e r r a m a r o n los h o m b r e s p o r la I f l a E f p a -
fiola. \ V ' 
Pa receme que no h iz íe ron1 fa l ta H i f o p o , 
y - G u i d i o , y o t r o s f a b u l o f o s P o e t a s , e i n -
ú e n t o r e s d e nueüas f o r m a s en la l i l a E f p a -
ñ p l á - , pi fes fin ' e l l ^ V ü o iqi i icn vrd ie í íe t a n 
l indas fábo las ^ y i r t iéht i fa^. M a s t a l P o e t a , y 
t a V m a e ñ r o "tcíñañ l ò s l n d i ò s def ta Í f f a , p â f 3 
que no fingiefle I cmc jan tcs d i f pa ta tes en e l 
o r i g e n de los hombres. ' 
B o l u i é n d o pi ies a nue f t ra h i f t o r i a y r e l a -
c i ó n I n d i a n a , ref ieren l os I n d i o s de mas d e 
l o d i c h o , que V a g o n i o n a , Ú qua l p o t e f p e -
c iá l grac ia y , :phu Í íeg io nunca adia í i d o 
t ransformado i ãhdiando vagando p o r d i -
uerfaí partes, y b u i c a n d o a luamigOjvio en 
el profundo de la mar vna muger m u y h e r -
m o f a a q u i e n e n t r ó p o r e l agua c o m o b u -
zo a hab la r j y el la en agradecimiento de la v i 
l itajle d i o vnas cuentas de m a r m o l j V las qué 
los I n d i o s l l aman a b a s ; y a fs i m i f m o le p i e 
feHto vnas t ab l i l l as d e a ç o f a r , que en a -
quel la lengua l laman G u a n i n e s . E f ias j ò -
yas v f a r o n defpues t o d o s los f e ñ o r e s , y 
Reyes 
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R e y e s de aquel la t i e r r a , y las t i enen p o r ÇÒ-
í a / a g r a d a y d i u i na , p o r auer v f a d o delias 
V a g o n i o n a , que fue el p r i m e r f e n o r y R e y , 
cj v u o en la I f la . L o s I n d i o s q au iá q u e d a d o 
f o l o s en las cucuas ,como eftauá fin f e ñ o r , f i n 
jmugeres y h i jos ,era g rande la t r i f t e z a , y me 
lanco l ia q u e t e n i a i n y âfsi para de fen fada r ie , 
y recrear i 'e j fa l ia t i denoche a ba f ia r fe a vnos 
ef tanques de agua p l ü u i a , c o m o l o t u u i e r o n 
í iennpre aquel los I n d i o s de c o f t u m b r e i A c o n 
t ec i o pues,que vna noche fa l iendo a b a ñ a r f e , 
•vieron de lexos c i e r t os an ima les , que en la 
figura parecían mugeres , los quales andauan 
c o m o e f q u a d r o n de b o r m i g a s / u b i e n d o y ba 
x a n d o p o r los a rbo les M í r o b a l a n o s : f ue ró fe 
p a r a e l l o s , y au iendo c o g i d o a l g u n o s * fe les 
desl izanan delas m a n o s c o m o angui l las ,© cu 
k b r a s de a g u a . T o m a r o n con fe jo que har ian 
pa ra pode l l os afir fin que fe des l iza í fen jy có 
parecer de l mas a n c i a n o b u f c a r o n los que 
e n t r e el los eran f a r n o f o s , y l e p r o f o s , y ten iá 
las m a n o s afperaSjV l lenas de c a l l o s , para q 
vnavez cog idos aque l los an ima les , los p u d i e 
r a n fac i lmente r e t e n e r . A e í l p s h o m b r e s l l a -
m a u a n Caracoles, los quales f u e r o n luego a 
caçar aquel los a n i m a l e s , de qu ien a u i e n d o 
c o g i d o muchos, fo laméce p u d i e r o n a f i r qua 
t r o , p o r q u e los demás fe des l i za ron de las 
m a n o s . Parecióles a ef tos h o m b r e s , que co t í 
ef tos 
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cf tos animales , cj ceñían figura de muge res , 
fe p o d í a n f u p l i r las que V a g o n i a n o d e x ò 
e n M a t a l i n O i pe ro ha l l a ron fe b u r l a d o s , p o r 
que q u e r i e n d o vfar de l los , los ha l l a ron fin 
fexo de h e m b r a . E n t r a r o n o t r a vez en c o n -
f u l t a j p a r a la qua l f u e r o n l l amados los mas 
v ie jos , y e f t o s a c o n f e j a r o n q u e fe b u f q u e e l 
aue l lamada P i c o , la qua l c o n fu agudo p i c o 
haga y feríale aque l la p a r t e , de que carecían 
aquel los an ima les j t en iendo los a f idos de las 
p ie rnas , losCaraco les de m a n o s afperas>y câ 
l lo fas . T r a e f e pues el aue P i c o , y h i z o f e l o q 
auia fa l i do de la c o n f u l t a , c o n que q u e d a r o n 
aque l los animales verdaderas hembras!, y la 
l i l a t u u ò las mugeres que deíTeaua,delas qua 
les nac ie ron muchos h i j o s , c o n qu ien fe fue 
a u g m e n t a n d o el l inage d é l o s h o m b r e s , y 
eftendiefid*ófc: p o r t o d a la I f l a . Y p o r q u e ñ o 
tengamos a ef ios i n d i o s p o r peregr inos y 
íingular.es en c o m p o n e r fabulas.,y t r a i i f m u -
raciones de vna f o r m a en o t ra ,aeaba P e d r o 
M a r t y r f u re lac ión c o n dezi r , ; que n o fe a d -
m i r e de f to el l eé to r , pues G r e c i a q u e p r e f u -
m í o de ve rdadera , d e x ò en cantos l i b t o s ef-
c r i t a aquel la fabula de los M i r m i d o n e s , que 
de ho rm igas f ue ron t r a n s f o r m a d o s en 'hó in 
bres. E f ta fabu la ref iere O u i d i o de;efta m a 
ñera . C o m o vuiefTe vna peñ i lenc ia m u y 
cruel en la I l l a Eg ina , que a b a r r i ó cafi t o -
l i dos 
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d o s l o s v a r o n e s , y Eaco vicííe 'a la raíz-de 
v n a enz ina grande m u l t i t u d de h o r n i i g a s , p i 
d i o encarecidamente a l d ios l u p i t e r le dief-
f e , y concedielTe y g u a l n u m e r o de varones 
t rans fo rmados de aquel las hormigas^ Mas 
apenas ama acabado Eaco fu o r a c i ó n , y d e -
manda , quando f u e r o n las h o r m i g a s m u d a -
das en varones. D e mane ra , que en etta l i l a 
JEgina la falca de varones fe f u p l i o c o n la 
t r a n f m u t a c i o n de las ho rm igas ; y en la l i l a 
E f p a ñ o l a la fal ta de mugereSjCon la d e aque 
l íos animaksjCpje c o m o e fquadrones de h o r 
migas fub ian.y baxauau p o r los a rbo les M i -
r oba lanos . Tan ga lano d i f pa ra te es el v n o 
c o m o el o t r o . Pero ef to que aqu i he r e f e r i -
d o de P e d r o M a r t y r , y o t ras muchas cofas 
que el n o re f ier t jes l o que cuenta los I n d i o s 
d e la E f p a ñ o l a , acerca de fu o r i g e n y p r i n -
c i p i o j l o qual c n f e ñ a u a n l o s m a e l i r o s , y mas 
fab ios a la gente í i m p l e que t o d o l o c r e e , y 
de p o q u i t o fe inarau i l la ,a quien pe r f uad ian 
lo c reyeí fen, y tuu ic í fen p o r cofa f ag rada , y 
d iu rna . V a m o s a l o que dizen los I n d i o s d e 
la N u e u a E fpana de fu o r i g e n . 
C A P I T V L O I I J . D E L O Q V E 
cuentan los In i io i de Nueu4 Efl>M<t 
de / a origen. 
D E 
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E re lac iones que t e n g o de k N u c 
ua E fpaña y.y: ae l o que han c i e l i -
t o autores granes c o n f o r m e a l o 
qué ha l la ron en las h i f t o r i a & y A n -
nales que l o s I n d i o s de aque l la p r o u i n -
c i a a u i a n c b h f e r u a d o c o n figuras,y p i n t u i 
ras,no fe puede facar o r i g e n c o m ú n , y gene* 
r a l de t o d o s aque l l os I n d i o s , fo lamence hç 
c o l e g i d o de l o que d o d a m e n t e ref iere e l p a 
dre A c o f t a que los p r i m e r o s p o b l a d o r e s de Acoft* tú1 
l a s p r o u i n c i a s d e N u c u a E f p a ñ a f u e r o n . h p n i j.Hijio.in 
bres m u y b a r b a r o s y filuettres, que f o l o fé ¿i, w p . a . 
manten ían de eaça , y p o r e f lb les p u f i e r o n 
n o m b r e de C h i c h i m c c o s . N o fembrauan e l * 
t o s j u i cu l t i uauan la t i e r r a , n i v iu ian j u n t o s , 
p o r q u e t o d o f u exercíc io y v i d a era caçar , y 
en e l l o eran d ie f t í i f s imos : hab i tauan en l os 
r í f e o s , y mas afperos lugares d f las m o n t a -
ñas jv iu iendo be f t i a lmen te . f i n n inguna pol i»-
c k j de fnudos to ta lmen te ,ca^auan venados , 
l iebres, c o n e j o s , c o m a d r e j a s , t o p o s , ga tos 
mõtefes>paxaros,y aú i nmund i c i as , como c u 
kb ras , l aga r tos , ra tooes , l ágo f tas , y gu fanos : 
y de ef to ,y de y e r u a s y rayzes fe íu í té tauan . 
D o r m í a n p o r los mon tes en lascueuasjy-en 
ere las ma tas . Las mugeres y u a n cõ los m a j i 
dos a los p r o p i o s exercíc ios de ca^a,dexádo . * 
a los h i jue los co lgados de vna rama de v n \ 
á r b o l , m e t i d o s en vna ce f t i l l a de jucos , b ien i 
Ü.Í l i a ' h a r -
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í i â r t ò s de k c h e , haf ta q u e b o l u i a n c o n !â 
Cà^âi N ^ t^tvian f u p e r i o r , n i lc r e c d n o c i a n , 
n i adòrauat l d io fes , n i tenian r i t o s , n i r e l i ' 
g r a n a lguna; O y d i a ay en Ia N u c u a ' Efpa-" 
fia^dèftç genero de gente .que v i u t n de fu a r» 
CÒ,yflÈchasyy fon m u y pé t jud ic ia les .Porque 
parMiàEer ffiàl-,y fàl fea^í, íe!acaudj lSan,yjuf l 
tâ i i ) y n o han p o d i d o los Elpaírcries p o r b ié 
fiípo^Biaitjlwrmaña,!!! f a e r ^ a i r i d a z i r l o s á 
p b f i e i á y í i b e - d i e n c i a . P a r q u é c o r a o n o t i e n ê 
* V pueb los ,n i a ÍMento,e l p e k a r c o n ef tos,espu 
' ra r r ién te :^0nceár fibtras'/X}U«fe¿fparzen4y 
e fcondemVor l ó m a s j a f p e r p y eácub ie r to d« 
]a í íétpa. í al és e l modo .d£ .k -u i r de.rnuchas 
j í r t í t i ia t íMs o y d ia en diuéBfasí |xartesàe,Ia* 
": '"- ' «los q ü é l a Ni íéí ta E f p a n à i l a m â O t o m i e S j q u e 
tá tñüt im&i iz f o n . Indios p e b r e s , y p o b l a * 
d o s en t ie r ra afpera> p e r o c i tan pob . lados ,y 
•viuen jun tòs ,y t i e n é n a l g u n a - p o í k i a . Y aún 
•para las çolâs de Chr i i l i i andad ; los que b ien 
'fé ent ienden t o n eH'ós¿ n o los ba i lan menos 
i dóneos ,< y hábiles que a los otros,.» que f o n 
m a s r íeos ;y ten idos p o r mas p b l i t i c ó s . P e -
r o de doticle v i n ie ron cí tos [ i r ime ros m o r a -
dores de Nue l ia E í p a ñ a > no \@ l a b e n dez i r 
Acoji4 li. 'Jos i n d i o s : í b l o f á b e í t i m p o r ¿pfa ciérta,C0>-
i .btf.lnii. t no d i xe al p r i n c i p i o , q i ie « i n i e f o n de .Afia» 
cap. a 4 . E u r o p a , o A f r í c a j d e d o ; diz© e l p a d r e ^ c o -
^ • fta 
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fta, fe f ue ron pa f l kndp p o c o a p o c o hafta l i é 
gar al nueuo õ f b e j a y u d a n d o a e f t o ta c o n t i -
nuydad , o v c z i n d a d de las t i e r ras ,y a t k m -
pos a lguna nauegac ion . Y en o t r a pa r te d i -
re el m i f m o Aco f ta ,quee f l :os p r i m a r o s p o * ¡^eoa4 fíi 
b ladores > c o m o faluajes, y p o r m a « e n e r f e H¿(IO.I» 
decaçajf feietdn p e n e t r a n d o t i e r ras a f p e t i f s i -
masjy de feub r i endo n ueuo m u n d o , h a l > i t a n -
d o e n el ca l i c o m o fierasj fin cafa ¿ n i t e c h o , 
a i í c t n e n c e v a v B Í g a n a d a , n i R e y ^ r i i k y , n i 
E ) i o s » n k a z ô n .il>e l b i j a a l fi b ien 'fcMtxJo? 
l a m e n t e f é co l ige en ^genera l * qu& v in ie ro i t i 
¿e l : mundo viejojWái? m d e qae:¿ier«ra;de.las 
t i e s par tes áe l j t j üec f t auan y a - p ô b l ã d a s :de; / < ' r r v N 
los h i jos y nietOis d e ^ o e j n i d e ique nac io t í , - ' ,\ 
y l inage de h o m b r e s ; Y afs i p o n d r é a qfcii' Q çri/.y '^'j 
e o f t ' d e t e r m i n a c i ó n , y en parcictííair- lo^^ae- l ^ ^ ¡ 
re f ieren4í jS"deinâ&Indios de Nueu&'Éfpaña» 
acerca de í i p o t i g e n j - c o m e n ç a n d o d e los;, dfe ^<-i>' 
Mex ico : - - • -:'-* ; " 
D 
• $ , i . Còmo Ritieron aiSueuaJifr A l ò s ' -
• • .fUttudtlacM. .'••¡ 
I Z E - N ' ' - fató qois c o m o l o s G h k h n i i ^ 
cos y O t o m i e s j d e q u i é fe h á dichOi<pÔ* 
c rán los p r i m e r o s p o b l a d o r e s dè ÍNueiía É f e 
páñ 'avnofembraí íen , h i c o g i e í f e f t i d è M i r d n ^ 
m e j o r t i e r r a , y l a m a s f é r t i l fin p o b l a f l á i 
Y effâ -óct íparof t l a í nac iones que v i s i e r o ü 
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de f t í è rá , que p o r fer gente po l i c i ca , l a l l a -
m a n N a u a t l a c , que qu ie re de2 í r ,gçncc que 
fecxpl ica»y habla c l a r o , a d i fe renc ia de e í f o -
t r a ¿ a r b a r a , y fin r a z ó n . V i n i e r o n ef tos f e -
gundospob lado resNaua t l acas de o t r a t i e r -
í a r e m o r a hazia el N o r t e , d o n d e a o r a fe ha 
de fcub ie r to v n R e y n o , q u e l l aman n u e u o M e 
x i c o . A y en aquel la t i e r r a dos p rou inc iaS j l a 
vna l l a m a n A2t lan ,que qu ie re dez i t j l uga r de 
garças .La o t r a l l amada Thencu lhuacan jque 
qu ie re d e z i r , t i e r r a de los que t i e n e n abue -
los d i u i n o s . E n eftas p rou inc ias t k n e n fus 
cafas,y fus fetnenterasjy fus d i o f e S i r i t o s , y cé 
remon ias j con o r d e n , y p o l i c i a l e s N a u a t l a -
c a s , l os quaíes fe d i u i d e n en fíete l inages 
nac iones . Y p o r q u e en aquel la t i e r r a fe v fa 
que cada l inage t i ene fu fitio, y l u g a r c o n o - , 
ç i d p , p i n t a n los Naua t l acas fu o r i g e n , y d e -
ceodeocia ÇQ figura de cueua,y d i z e a quede ; 
fíete cueuas v i n i e r o n a p o b l a r la t i e r r a de 
M e x i c o . Y en fus l ib rer ias hazen h i f t o r i a d e -
fto,pintádo l íete cueuas con fus d e c e n d i e n -
tes . E l t i e m p o que ha q u e f a l i e ron l o s N a -
uat lacas de fu t i e r r a , c o n f o r m e a la c o m p u -
tac ipn ;de fus : l i b ros ,pa f laya de o c h o c i e n t o s 
a ñ o s , y r e d u z i d o a nue í l ra cuen ta , fue e l año . 
d e l S e ñ o r , de ochoc ien tos y veynte ,quand(>. 
ç o m e n ç a r o n a fa l i r de fu t i e r r a , ¡ T a r d a r o n : 
en l legar % la que a o r a t i enen p o b l a d a .en 
; h M é x i c o 
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Med i co ¿ c h c n t a años e n t e r o s . Fue la c a u -
fa de t a n c f pac i o f o v i a j e , auer lcs p c r f u a d i d o 
fus d io fes ( q u e fia d u d a e ran d e m o n i o s que 
hablauan v i f i b l e m e n t e c o n e I I os )que£ud fe í i 
i n q u i r i e n d o nueuas t i e r r a s , de ta les , y tales 
f e ñ a s j y a f s i venían e x p l o r a n d o la c i e r r a , 
y mi rando las feñas que fus í d o l o s les au ian 
d a d o ; y d o n d e hal lauan buenos i r n o s , l o s 
y u a n p o b l a n d o , y f e m b r a u a n , y c o g í a n ; y c o 
m o d e t c u b r i a n me jo res l u g a r e s , d e r a m p a r a -
uan los ya p o b l a d o s , d e x a n d o coda vía a l -
guna gen te ,mayo r raen te vie.jos,y e n f e r m o s , 
y gente e a n f a d a , d e x a n d o cambien b u e n o s 
edificioSjde que o y d ia fe hal la r a f t r o p o r e i 
c a m i n o q u e t r a x e r o n . C o n efte m o d o d e 
camina r t a n de e f p a c i o g a f t a r o n o c h e n r a . a -
ños en c a m i n o que fe puede andar en v n 
ttics j y afs i e n t r a r o n en lá t i e r r a de M e x i -
co el a f i o de nouec ien tos y dos a nue f t ra 
cuenta . 
$ . t . C o m hsfcys Umges NiHcttUcás pabUrott U 
turra i s Mexico. 
ES T O S fiete l inages que he d i c h o , n o f a -l i e r o n t o d o s j u n t o s , l os p r i m e r o s f u e r o n 
l ó s S a c b i n i i l c o s , que q u i e r e d e z í r , gente de 
femèntcras de floces. E f t o s pob lacon a. I2 
o r i l l a de l a g ran l aguna de M e x i c o ^ i u z i a 
;-; l i 4 d 
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el m e d i o d ia , y f u n d a r o n vna c i u d a d de fu 
n o n i b r c ^ y o t r o s machos k i ga res .Mucho d e f 
pues l l e g á r o n l o s de l f e g u n d o l i n a g e , U a m a -
d o s Cha lcas , que í ign i f i ca gente de las b o -
cas j y t amb ién f u n d a r o n o t r a c i u d a d de fu 
n o m b r e ^ a r t i e n d o t é r m i n o s con los Such i -
m i l c o s . Los te rce ros f u e r o n los Tepanecas, 
que qu ie re dez i r , gen te de la p u e n t e , y t a m -
b ién p o b l a r o n en la o r i l l a deía l aguna a l o c -
c i den te . E f tos c rec i e ron t a n t o , que. a la cabe 
ça de fu p rou inc ia la l l a m a r o n A z c a p u z a l c o , 
que qu iere dez i r h o r m i g u e r o , y f u e r o n g r a n 
t i e m p o m u y p o d e r o f o s . Tras ef tos v i n i e r o n 
los que p o b l a r o n a T e z c u c o , que f o n l o s de 
C u l u a , q u e quiere d e z i r gente c o r u a , p o r q u e 
en f u t i e r r a auia v n c e r r o m u y e n c o r u a d o . 
Y áfs i q u e d ó la laguna cercada deftas q u a -
t r o nac iones , p o b l a n d o eftos al O r i e n t e , y 
losTepanecas a l N o r t e . E f tos d e T e z c u c o fue 
r o n t e n i d o s p o r m u y co r t e fanos , y b i e n ha-! 
b l a d o s , y fu lengua es m u y ga lana. D e f p u e s 
l l e g a r o n los T l a t l u i c a s , que í i gn i f i ca g e n -
t e de la fierra, E f t o s e ran los mas t o f e o s 
de t o d o s , y c o m o h a l l a r o n o c u p a d o s t o d o s 
los l l anos en c o n t o r n o de la lagaña ,haf t^ 
las f i e r r a s , pa f la roh d e la o t r a p a r t e de la 
fierra, d o n d e ha l l a ron vna t i e r ra ; m u y f é r -
t i l , e f p a c i o f a , y c a l i e n t e , d o n d e p o b l a r o n 
g randes pueb los ,y muçhos; y a la cabeça de 
f u 
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f u p rou i i i c ia l lamaron QuahunahuaCjcj q u i c 
re dez i r , l uga r d o n d ç fuena la boz d e l A g u i , 
]a,que c o r r o m p i d a m e n t e n u é f t r o vu lgo l l a -
ma Cuernauaca , y aquel la p r o u i n c i a es la q 
o y fe d i z e ^ l N l a r q u e f a d o . L o s de la íexca ge 
ne rac i on ,que f o n los T la fça l tecas, qt ie q u i e 
re d e z i r , g e n t e de Pan, pa f f a ron la Ser ran ia 
haz ia el O r i en t ç .aç raue f l ando ia Sierra n e -
u a d a , d o n d e e f t à el í a m o i b V u l c a n , enere 
M e x i ç o j y la, c i n d a d de los A ngeles. H a l l a r ó 
g rand i f s i raos firips , c f t e n d i e r o t i f e n u i c h o , 
f ab r i ca ron b rauos ed i f íc ios , funda.ron d i u e r 
fos pueb los y c iudades; l a cabeça de fu p r o -
uinc ia l l a m a r o n de fu n o m b r e T la fca la . C i -
ca es la nación que fauo rec io a. los £ ¡ p a ñ o -
les , y c o n f u ayuda g a n a r o n la t i e r ra ; y p o r 
eífo hafta e l d i a de o y j i p pagã t r i buco , y go. 
zan de eíTencion genera l . A l t i empo ,quc t o -
das e f ta* naciones ppb lauá j l os Ch ich imeco$ 
ppb ladores .anc iguos .no m o f t r a r o n c o n t r a -
d i c i o n , n i h i z t e r o n re f i f t enc ia : fe iamente fe 
e f t rañauan,y c o m o admi rados , fe e feond ian 
en lo mas o c u l t o de las peñas. Pero los que. 
bab i tauan de la o t r a p a r t e de la Sierra ner? 
uada, d o n d e p o b l a r o n los T la f ca l t ecas , n o 
c o n f i n t i e r ó l o que los demás C h i c h i m e c o s , 
antes fe p u l i e r o n a defender les la t i e r ra : y 
c o m o eran G i g a n t e s , f egun la rçlaaottdé 
fus hi f tü i r ias, á p i í l e t ó . echar p o r J á e r ç a J los 
c l i 5 a d u e -
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aduenedizos;mas fue vencida fu mucha fuer 
ça,con la maña de los Tlafcaltecasjlos qua-
les losafeguraron,y fingiédo paz con ellos, 
los çombidaron a vna gran comida, y tenié 
do gente puefta en celada,quando mas me-
tidos eftauan en fu borrachera, hurtáronles 
las armas con mucha difsi mulacion, q eran 
vnas grandes porras; y rodelas, y eípadas 
de palo,y otros géneros. Hecho cfto,dieró 
de improuifo en ellos: queriendofe poner 
en defenfa,y echando menos fus armas, acu 
dieron a los arboles cercanos; y afiendode 
fus ramas, afsi las defgajauan, como otros 
deshojaran lechugas i Pero al fin, como los 
Tlafcaltecas venia armadosy en ordé, def-
barataron a los Gigantes, y hirieron en e-
llos, fin dexar hombre a vida . Defta mane-
ra quedaron con vitoria; y pacíficos los 
Tlafcaltecas, y todos los otros linages fof-
fegados, y fiempre conferuaron entre fi a -
miftad las feys generaciones forafteras, que 
he dicho,cafando fus hijos y hijas vnos con 
ótrosjy partiendo términos pacificamente, 
y atendiendo con vna honeíia competen-, 
cia a ampliar y illuftrar fu Republica cada 
qual, hafta llegar 2 gran crecimiento y pu-
jança. Los barbaros Chtchinteeos viendo 
lo que paífaua, començaron a tener alguna 
policia,y cubrir fus carncs,y luzerfeles ver-
g o n j o -
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g o h ç o f o l o que hafta entonces n o l o era . Y 
t r a t a n d o y a con e f t o t r a gen te , y con la c o -
m u n i c a c i ó n , perd ié ron les el m i e d o , f u e r o n 
a p r e n d i e n d o de l los , y ya haz ian fus cho<jas 
y buh ios , y t en ían a lgún o r d e n de R e p u b l i -
ca ,e l i g iendo fus feñores ,y reconoc iéndo les 
f u p e r i o r i d á d j y afs i f a l i e r o n e n g ran p a r t e 
d e a q u e l l a v i d a bef t ia l que te i i ian :pero fiem 
p r e en l o s m o n t e s , y l legados a las fierras, y 
apa r tados de los demás . 
$. 3. T>tU Çattliitloi ¡Atxicimy emino 
! ypobUcion di tiecboacan. 
A V i e n d o pues pa f lado t rec ien tos y d o s 
/ l a ñ o s q los feys l inages re fe r idos í a l i e ron 
4fi f u t ie r ra^ y p o b l a r o n la' de N u e u a B f p a - ' 
ña ,e f tando y à la t i e r r a m u y pob lada .y r e d a 
z ida a o r d e n y po l i c ia , a p o r t a r o n a el la l o s 
de la f e p t i m a Gueua , o l i nage , que es la na--
c i o n M e x i c a n a j la qua l c o m o las o t ras f a l i o 
d e l a s p t o u i n c i a s d e A z t l a n , y T h e u c u l h u a -
can,gente p o l i t i c a , e o r t e f a n a , y m u y b e l l i -
c o f a . E l c a u d i l l o y C a p i t á n q eftos fegujan 
ten ia p o r n ó b r e M e x i , y de a i fe d e r i u ó d e f r 
pues el n o m b r e de M e x i c o , y el de fu na- , 
c i o n M e x i c a n a . C a m i n a n d o pues c o n la 
m i f m a p r o l i x i d a d , que las o t ras feys n a -
c iones, p o b l a n d o , f e m b r a n d o »;y: cog ienda 
,„.„..,, ,< ' " en 
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en di t íer fas par tes jde que ay haf tá o y fcña^ 
k s , y r u y n a s , pa f í i i ndo muchos t r a b a j o s y 
p e l i g r o s , v i n i e r o n a cabo de l a r g o t i e m p o a 
a p o r t a r a la p r o u i n c i a que fe l l a m a d e Me¿ 
c h o a c a n , que q u i e r e dez i r , t i e r r a d e p e f c a -
d ó i po rque ay en ella m u c h o , en grandes y 
hermofas lagunas que t ienerdonde c o a i e n * 
t a n d o f e del fítio-y ftefeurade l a t i e r r a ^ q u i -
^ e r o n defcanfar y pa ra r ; pe ro con fu l cando 
f u i d o l o , y no fiendo de ello c o n t e n t o , l e p i» 
d i e r o n , que a lómenos les pe rm i t i e í fe dexar 
de fu géte a l l i ,q i ie poblaíTen t a n b u e n a t i e r -
r a : y de f to fue c o n t e n t o , dándoles i n d u f t r i a 
c o m o l o h iz ie f len. Y fue,que e n t r a n d o a ba 
ñar fe en vna laguna h e r m o f a q u e f e d i ^ e 
Pazcuarco j 'a fs i h o m b r e s c o m o mügeres , fe 
hurtaíTen la r o p à los que quedaí fen , y luego 
fiñruydo alçaífen f u Rea l , y fe fue f l en : y afs i 
fe h i z o . Los o t r o s que n o a d u i r t i e r ó el e n ^ 
g a ñ o ^ o n el gu f to de baña r fe ,quando fa l ie¿ 
r o n , y fe ha l laron d e f p o j a d o s de .fus r o p a s , 
y afsi bur lados y de famparados de los c o m 
p a ñ e r o s , quedaron m u y f en t i dos y;qü;ex©*i 
i o s . Y p o r declarar el o d i o que les c ò b r a r õ , 
d i z e n que m u d a r o n t r a g e ¿;y a u n k n g p a g e ¿ 
A l ó m e n o s es cofa c i e r t a , qíte fien^uefueró^ 
e f los Mechoaeanes enemigos d e i o s í M e x i - 1 
canos,- y afsi v infeíOtt af<íarelparabien¡¡aí l í 
Marques4d<yàlc , -4e' làs .?icoria i 'q t ie-4t t i^ 
alean-
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â caflçadõ q u a n d o ganó a M e x i c o . A u i e n d d 
pues hecho efta bur la a los q u e q u e d a r õ c a 
J í e c h o a c a n , v i n i e r o n p o c o a p o c o a Cha- , 
j i u l tepec , que ç l tà vna legua de M e x i c o ^ l u -
gar ce lebre p o r l u rec reac ión y f r e f e u r a , a 
doa t íç íè h i z i e r o n Cuerres , t em iédo fe de las 
n a c i o M s q u e t e e k n p p b l a d a aquel la t ie r ra» 
.qusfcodas ies eran c o n t r a r i a s , m a y o r m e n t e 
pm~âavg i n t amado ftlcisjyiex.icanos vn Ço* 
p i h i j o de vnashecfai^erai i iqueauian d e x a d o 
en Mal in 'a leo , dcted&ctí&GQñ fu familia,.auia 
^ •ob lado vn pi)çl>Jí>Jlan?^do c o n el f o b s c d i r 
t h o n o m b r e Má l i na l co . . A l fin, p o r c q n f e j p 
¿ e l . l d o l o e m b i a r o n fus menfageros a l l e -
ñoc de CulhuacáO j p i d i é n d o l e í ic io d o n d e 
p o b l a r . Y defpues de a u e r l o con fu lcado c ó 
l os fuyoS j les í e ñ a l ó a í r i zaapan , que q u i e r e 
dàm, àguas^ bláueàsj c p n i n c e n t o de que fe 
petd íe f lèn y mur ie íTen; p o r q u e en aque l í i -
t i o áuta g r a n nUnjcro de b iuo ras y culebras» 
y. o t r o s animales p o n z o ñ ó l o s , que í b c r i a u l 
eu vn c e r r o cercano. M a s e l los p e r f u a d i d o s 
.y .enfeñados de fu d e m o n i p . ^admi t i e ron de 
buena gana to quo les o f r e c i e r o n ; y por>arr 
• t f td iaboüca aman íà ron t o d a s aquel las a i j i -
flftalias, í in que les h iz ie0en daño algunQ-,<y 
à u n i a s c o n u i r t i e r o n en manten im ieu t^ jCp f " 
micitído-ttniy a fu fa tuo y p í a z e r d e l i a s - ^ f f i o 
c f t o p o r e l j e n o r de Gidhm&Qt&^*mm 
r;.^ .¿ hecho 
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h e c h o fcmenteraSjy cultiuauan la t i c r r a , t a -
00 p o r bien admit ir los a fu c i u d a d , y c o n -
t r a t a r con d ios muy de a m i f t a d . Pero et 
d i o s que los Mex i canos a d o r a u a n , vrdic» 
v n a maraña pa ra que falieflen de a l l i , y fe 
fueíTen a vn lugar y fitio de la l a g u n a , d'on-
deeftauavn T u n a l , que nacía de vna pie-
dra , que fegun e l d i x o , era donde por fu 
mandado auian echado el c o r a r o n de C o p i l 
f u enemigOjhijo de la hech ize ra .Ene í l e T u 
n a l eftaua vna A g u i l a Rea l muy bella>abier-
tas las alas y tend idas , y ella buclta a l 5ol,re 
cibiendo fu calor . A l rededorauiagran v a -
r i e d a d de pluma r ica de paxaroSjblancajCO-
lorada,amari l la ,a2ul, y verde, de aquella fi-
neza que labran ymagincSiTenia e l A g u i l a 
en lasvfias vn pa j a ró muy ga lano .Aqu i pues 
fundaron la ciudad de M e x i c o , a quien l la -
m a r o n T e n o x t i t l a n , que fignifica T u n a l en 
p i e d r a . Y afsi fus armas ,e inf ignias fon hafta 
el d i a de oy v n A g u i l a fob re vn T u n a l , con 
v n paxaro en la vna mano,y con la o t r a fen 
t ada en el T u n a l . E l día figuiente de c o m ú n 
parecer fueron a hazer vna H e r m i t a j u n t o 
a l T u b a l del A g u i l a , para que repofafle allí 
el arca de fu dios,hafta que tuuieffe p o f s i b i -
l idad de hazerle fumptuofo T e m p l o . Y afsi 
l a h iz ieron de cefpedes y tapias,y la cubrie* 
r o n de paja. L u e g o au ida fu conlultajdeter-
m i n a -
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f t i i na ron c o m p r a r de los comarcanos pie-* 
d r a y made ra y c a l , a t rueque de peces y r a * 
nas^y camarones jy afsi m i f m o de pa tos y ga 
l laretas, co rue jones , y o t r o s d iuer fos g é n e -
ros de aues mar inas. T o d o l o qua l pefeauan 
y caqauan c o n fuma d i l igéc ia en aquel la l a^ 
guna,que d e f t o es m u y a b u n d a n t e . Y u a n c p 
eftas cofas a los me rçadosde las ciudades y 
pueb los de los Tepanecas, y de los de T e z -
cuco ,c i r cüuez inos , y c o n m u c h a d i f s i m u l a -
c i o n , e i n d u f t r i a j u n r a u a n p o c o a p o c o l o q 
au iá menel ter para el ed i f i c i o de i u c i u d a d . 
Y haz iendo de p iedra y ca l o t r a capi l la m e -
j o r para f u i d o l o , d i e ron en cegar c o n j p j a n -
chas y c i m i e n t o s g rã pa r te de la l a g u n a . H e -
cho e f t o , hab ' ó el i d o l o a v n o de fus Sace r -
do tes vna noche,en efta f o r m a : D i a la c o n -
g regac ión M e x i c a n a , q fe d i u i d a n los f e ñ o -
res cada v n o con fus par ié tes,amigos y a l l e -
gados en q u a t r o ba r r i os p r i n c i p a l e s , t o m á -
d o en m e d i o la cafa que para m i de feanfo 
aueys hecho , y cada pa rc ia l i dad edi f ique en 
f u ba r r i o a fu v o l u n t a d . A i s i fe p u f o en e x e -
c u c i o n , y et tos f o n los q u a t r o ba r r i os p r i n -
cipales de M e x i c o , q u e o y d i a fe l laman,SaQ 
l u á n , Santa M a r i a la r e d o n d a , San Pab lo , 
San Sebat l ian .Defpues de d i u i d i d o s los M e 
x icanos en eftos q u a t r o b a r r i o s , les m a n d ó 
f u D i o s , que répa i t i e í íen c n c r e i i l o s d i o f e s 
que 
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que el iesfeñalafle , y cada p r i n c i p a l b a r r i o ' 
de los qua t ro nombra í fe y feñalaffe o t r o s 
b a r r i o s par t icu lares, donde aquel los dtofes 
fuef fen reuerenc iados: y afsi a cada b a r r i o 
de f tos eran fubo rd inados o t r o s muchos pe 
queños , fegun el numero de los í d o l o s , que 
f u D i o s les m a n d ó a d o r a r l o s quales l l ama-
r o n GapuUe tco , qué quiere d e z i r , D i o s d e 
los ba rHos .De f ta manera fe f u n d ò j y de pe -
qaeños p r inc ip ios , v i no a grande crec imien 
t o la c iudad de M e x i c o T e n o x t i t l a n , cuyos 
Reyes tuu ie ron guerra con los demás co-. 
márcanos y c i rcúuez inoS.Y a l f i n , M o t e z u -
ma ,e l .Rey que auia en M e x i c o , quando e n -
t r a r o n los E f p á ñ o l e s en aquel la t i e r r a , i m -
petaúadefde el mar O c e a n o d e l N o r t e , h a f -
t a e l r a a r del S u r . C o n que damos final o r i -
gen d a l o s Mex icanos .y de los demás de las 
feys «acioneSjO cueuas,q t o d o s fe l lamauan 
Nauat lacas. 
C A P I T V L O 1 1 1 r . D E E L 
origen de los Indios Mijlecos. 
E G V A y media de la c iudad de 
Guaxaca , en vn pueb lo de I n d i o s 
i l lamado Cu i lapa . tenemos de m i ò r 
den vn in f igne Conuem:o ,cuyo V i -
c a r i o , que a la fazon era q u a n d o y o l legué 
a l l í . 
Li ho vitimo. $11 
a l l i j ten ía v n l i b ro de tTuno,q«.ie d •ama c o m 
pue í l o y e f c r i t o c o n fus figuras , c o m o los 
Í n d i o s de aque l Rey n o M i f t e c o las t e n i a n 
en fus l i b r o s , o p a r g a m i n o s a r r o l L i d o s , c o n 
la dec la rac ión de lo que fígnificauan las 
f iguras en que eon tauan íu o r i g e n , y la 
c reac ión de l m u n d o , y d í l uu i o gene ra l . £1 
q u a l l i b r o p r o c u r é con t odas veras c ó p r a r ; 
mas c o m o era t i a b a j o j y o b r a deí le R e l i g i o 
f o , g u f t a u a de tene r lo en f u p o d e r , y n o m e -
n o f p r e c i a r l o y echar lo de cafa. Y afsi le f u -
f u p l i q u è j m e dieffe l icécia pa ra facar l o q ha 
z i a a m i p r o p o í i c o y i n t é t o , ^ es el o r i g e n q 
eftos I n d i o s del R e y n o M i f t e c o cuen tan q 
t u u i e r o n , e l qua l ref ieren de l ta m a n e r a . 
E n el a ñ o , y en el d ia de la o b f e u r i d a d , y 
t in ieb laSjantes qhuu ie f fed ias ,n i años , e f t á -
d o el m u n d o en g rande obfeur idad,c j t o d o 
era ?n chaos y c o n f u í i o n ; eftaua la t i e r r a cu 
: b i e r t ade agúà , f o lo auia l i m o y lama f o b r e 
la haz de la t i e r ra . E n aque l t i e m p o , f i n g e n 
los I nd ios4queapa rec ie ron v i f i b lemente v n 
d ios jque t u u o p o r n o m b r e vn C i e r u o . y p o r 
f o b r e n o m b r e Cu lebra de L e o n ; y vna d i o -
fa m u y l i nda y h e r m o f a , que fu n o m b r e fue 
v n C i e r n o , y p o r f o b r e n o m b r e C u l e b r a de 
T i g r e . E f t o s dos d io fes d i z e n auer l i d o p r i n 
c i p i o de los demás d io fes q los I n d i o s t u t i i è 
r o n , L u e g o que aparec ie ron eftos dos d iofes 
K k v i í i -
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v i f i b les en el m u n d o , y c o n figura humaitâ» 
c u e n t a n las h i í to r ias de f ta g e n t e , q c ó n f u 
o m n i p o t é c i a y f ab idua , h i z i e r o n y f i m d a r ó 
v n a g r a d e p c ñ a ) f o b r e la qua l e d i f k a r ô vnos 
m u y f u m p t u o f o s pa lac ios , hechos c ò g r a n -
d i í s i m o a r t i f i c io ,a d o n d e fue fu a f í é to y m o 
rada enla t i e r r a . Y enc ima de l o mas a l t o de 
la cafa y hab i tac ió de í l os d io fes e l taua vna 
hacha de cobre,c \ c o r t e hàzia a r r i b a , f o b r e 
Ja q u a l t f i aua t i c ie lo . t i l a peña y palac ios 
d e los diofes eí lauá en vn ce r ro m u y a l t o j ü 
t o a l p u e b l o de A p o a ! a , q es en la p r o u m e i a 
<j l l a m a n M i í t eca alca . E l l a peña en lengua 
de f ta gé te tenia p o r n ó b r e , lugar d o n d e ef -
raua el c i c l o . Q u i í k r o n fígniíicar en e f l o , q 
fira lugar de P a r a y f o y g l o r i a , d o n d e auia 
f u m a fe l i c i dad y abundanc ia de t o d o b i c n * 
l i n auer falca de co fa a lguna .E f te fue el p r i -
m e r lugar que los d io fes r u i u e r o n para f u 
m o r a d a en la t i e r r a , a d o n d e e f t uu ie ron 
m u c h o s l ig ios en g r a n d e f e a n f o y c o n t e n -
t o , c o m o en lugar a m e n o y de ley tab le j e f -
t a n d o en efte t i e m p o el m u n d o en o b f e u r i -
d a d y t i n i e b l a s . E f i o t u u i e r ó los I n d i o s p o r 
c o f a c ie r ta y ve rdadera : y én efta f e y creen 
cia m u r i e r o n fus an tepaí íados . E f t a n d o 
pues e l l os d io fes pad re y m a d r e d e t o d o s 
l os d i o fes , en fus Palac ios y C o r t e , t u u i e r ó 
dos h i j o s varones m a y h e r m o f o s , dilcr.etüS 
y f a -
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y fâbios en todás laS a r t e s . E l p r i m e r o fe 
Jlamò V i e n t o de nüeue cu lebras , que e ra 
n o m b r e t o m a d o de l d ia en que n a c i o . E l f é -
g u n d o fe l l a m ó V i e n t o de nueúe caue tnas , 
que t a m b i é n fue n o m b r e d e el d i a de f u n a -
c i m i e n t o . E f t o s dos n i ñ o s f u e r o n c r i a d o s 
en m u c h o r e g a l o . E l m a y o r q u a n d o q u e r i a 
r e c r e a r l e , fe bo lu ia en A g u i l a , l a q u a l a n -
daba b o l a n d o p o r los a l t o s . E l fegundo t a -
b ien fe t r a n s f o r m a u a en v n a n i m a l p e q u e -
nOjfigura de Serp ien te , q u e ten ía a l a s , c o n 
que bo laua p o r los ay res c o n t a n t a a g i l i -
d a d y f ub t i l eza > que eh t raua p o r las peñas 
y paredes, y íehaz ia i n u i í i b l e j d c f u e r t e , q u e 
los que e f lauan abáxo f en t i an e l r u y d o y ef - . 
t r u e n d o que haz ian a m b o s a d o s . T o m a ü a n 
eftas figuras pa ra dar a en tender el p o d e r 
que ten ían pa ra t t a n s f o r m a r f e y b o l u e r f e a 
la que ahtes t e n i a n v E f t a n d o p u e s ef tos h e r -
manos en la cafa de íiis padres , g o z a n d o d e 
mucha t r á q u i l i d a d , a c o r d a r ó de hazer o f r é -
da y f ác r i f i c i o a los d io fes fus p a d r e s : p a r a 
l o qua l t o m a r e n vnos c o m o ineenfar ios de 
b a r r o có vnas bra fas , f o b r e las quales e c h a -
r o n c ie r ta c a n t i d a d d e ' v e k ñ o m o l i d o , en 
lugar de i n c i e n f o . Y e f t a d i z e n los I n d i o s q 
fue la p r i m e r a o f r e n d a q fe h i z o en e l m u n -
d o . O f r e c i d o efte f á c r i f i c i o , h i z i e ron e f to^ 
4os h e r m a n o s vn j a r d í n p a r a fu, recreac io ; 
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en e l q u a l , p u f i e r o n muchos géne ros de 
a rbo les que l leuan flores y r o l a s , y o t r o s 
qup . l ieuan f r u t a s , muchas yeruas de o l o r , 
y de .otras efpccies . E n efte, j a r d í n y huer -
t o fe eftauan de o r d i n a r i o rec reando y d e -
l e y r a n d o ; j u n t o al qua l h i z ie ron o t r o p r a -
d o m u y h e r m o f o , en e l qual auia t odas las 
cofas neccfiarias para las o f rendas y f a c r i -
ficiÔs que auian de hazer y o f recer a los 
d io fes fus p a d r e s . D e fuerte que defpues 
que ef tos dps hermanos fa l i c ron de caía de 
fus padres , eí luui 'eron en efte-. jardin, tén iet i 
d o cuy d a d o de regar los arbo les y p lan tas , 
y p rocu rando , que fuef len^ ep, . a u g m e n t o : 
y naz iendo.^ c o m o arríba:í.d%.e".}.ofrencia' 
de l v ' e l eñoenpo íuo en los meenfar ios de 
b a r r o . H a z i a n a f s i mifrn-p o r a c i ó n , v o t o s , y 
promefas a. fus . padres , ^ p e d í a n l e s , que 
p o r v j f t u d de aquel veleáo que les o f rec ia i i , 
y Iqs demas íácr i f íc ios que les hazjían, que 
tuuieíTen po r b ien de hazer el c ie lo , y que 
huuieíTe c lar idad en el n^ indo- f que fe f u i H 
da fe la t ierra?o p o r m e j o r ,4c2Ír,apv6CÍ€.fe» 
y ías aguas fe cógregaíTen,pues n o au ja o t r a 
co fa para fu defçanfo yCmo- a q u e f g e q u e i i o 
verge l . .y para mas obl igar les a que h i z i e f -
feu e í ío que p e d í a n , fe punçauan las ore jas 
epn .vnas lancetas de pede rna i j pa ra q u e f a -
l ie l ien go tas de fangee . .Lo m i f m o haz ian 
en 
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en las l e n g u a s ; y efta fangre lá efp'avzian.y 
c c h a u a n íobvt los r a m o s de lbs arbo les y 
planeas c o n v n h y f d p o de v n a r a q n a d e v n 
f a u z C j C O n l o ' c o f a f a n t a y b e n d i t à . É n lo q u a l 
fe o c u p a u a i v , a g a a i r d a n d o el t i e m p o q .de f -
feai ianjpai rá m a s c o n c e n t o fuyOjtnoftirándb 
fíempre f u j e c i o n a l o s d i o f e s f u s pad res '¿'y 
a t r i b u y é n d o l e s mas p o d e r y de idad q u e c -
l los t e n í a n en í i . Po r n o enfadar a l ieófcor 
c o n t an tas f a b u l á s y d í fpara tCs , c o r n o los 
I n d i o s d i e n t a n , d è x ò y pa f fo p p r a l t o i i i i i -
chas cofas . C b n c l ü y e n d o c o n que de fp i i es 
de auer r e f e r i d o ¿los h i j o s y h i jas que.^Reunie-
r o n aque l los d io fes m a r i d o y fiiuger, y làs 
cofas que h i z i e r o r v a d o n d e t u u i e r o n f u s a -
fientos y morâdas , l as o b r a s y e fe tós 'que les 
a t r i b u y e r o n . D i z c r i i o s I n d i o s que b u u ó v í i 
d i l u u i o g e n é r â í ; ' d o n d e m u c h o s d i o fes fe 
à h p g a r o n . Dèfi>hès de pa f fado e l d i l u u i o , 
fe c o m e n ç ò la c reac ion .de l c ie lo y la f i e r r a 
p o r el d i o s que en fu l engua l l a m a r o n C r i a -
d o r de t o d a s las c o f a s . R e f t a ü r o f e e l g e n e -
r o h u m a n o , y de aquef ta m a n e r a fe p o b l ó 
a q u e l R e y n o M i f t e c o . 
C A P I T V L Õ ' V . D E E t 
gen i t los inibi'ChapanecdSyqnefón los que 
- habitan k f r o u i i u k j e 
" Cbiapa. 
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CV E N T A N eftos I n d i o s , q u e v i n i e r o n fus p r o g e n i t o r e s de hizia, el N u e u o M e x i c o ; , y t i r axé ron c o n > figo d o s , o t res d io fcs q u e a d o r a -
u a n : y que en la p r o a i n c i a de S o c o n u f c o fe 
d i u i d i c r o n p o r c ie r tas ocaf iones en dos 
p a r t e s : la vna fue a p o b l a r a la p r o u i n c i a d e 
N i c a r a g u a : y la o t r a p o b l ó en l o que a o r a 
IJanjan p rou inc ia de C h i a p a . Para p o b l a r 
c f t á t i e r r a , c o n q u i f t a r o n a los q u e en e l l * 
c f tauan ,que l l aman Z o q u e s , y les o b l i g a r o n 
a y r a d o n d e ago ra v iue gente de f ta n a c i ó n . 
A u i e n d o pues ya p o b l a d o aquel la t i e r r a 
l os C h a p a n e c a s , t u u i e r o n fiempre guerrat 
c o n l o s I n d i o s Zoc i l es ,Lenda les , y C a b i l e s , 
q u e eran fusvez inos y comarcanos p o r la 
p a r t e de la fierra. F u e r o n a m i g o s d e l R e y 
de í c h u a n t e p e c , a q u i e n a y u d a u a n c o n g é * 
t e de gue r ra y armas c o n t r a e l R e y de M e -
x i c o . N u n c a t u u i e r o n R e y , fino f o l o e l c -
g i a n los Sacerdotes cada a ñ o d o s C a p i t a -
nes , q u e eran c o m o G o u c r n a d o r e s , a q u i e n 
t o d o s o b e d e c í a n , aunque era m a y o r e l re f -
p e t o y venerac ión que ten ían a los Sacer-
d o t e s . L o qua l ha fido de mucha i m p o r t a n 
c ia pa ra tener la a l os que a o r a l o f o n verda, 
d e r o s , y d o t r i n a n . 
C A P I T V I O V I . D T R O 
erigen iefot indios icmtiidEfttxU*. 
H a f l * 
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' A S T A a q u i he p u c í l o l o q u e 
algunas nac iones de Ind ios , de 
N u e u a E f p a ñ a re f ieren de f u o r i -
g e n , í e ñ a l a n d o q u e nac ión es la q 
l o re f i e re .Pero a o r a q u i e r o p o n e r l o q ref ie 
r e e l p a d r e R o m ã en la R e p u b l i c a I n d i a n a , Roimtt T. 
que Íegun e n t i e n d o , deue de fer el o r i g e n q p. Rapub. 
cuentan los demás I n d i o s de N u c u a fcfpa- l i . i ,c4.i$. 
ñ a , c o m o f o n los de l R e y n o Z a p o t e c o , A u a 
t í m a l a , y o t ras .muchas ,pocque n o es c o n f o r 
me a l o que a r r i b a he r e f e r i d o . D i z e pues ú 
f o b r e d i c h o a u t o r . q antes de !a c reac ión d e l 
m u n d o no.ai>ia t ie r r a , n i c i e l o , n i S o l , n i L u -
na ,n i e f t re l las .Ten ian v n e r r o r en t re o t r o s , 
y e ra ,q h u u o vn m a r i d o y muger d i u i n o s j e l 
h o m b r e fe l lamaua X c h m c l , y la m u g e r X t -
xnana. A eftos^dauan pad re y m a d r e : l o s q u a 
les engend ra ron t res h i j o s ; el m a y o r de los 
quales ten ia fübe ru ia c o n l o s o t r o s : qu i fo . . 
hazer p o r í i c r ia tu ras c o n t r a la v o l u n t a d ; 
de fus p a d r e s , mas n o p u d o , p o r q u e la o b r a 
que fa l i o de fus m a n o s , f u e r o n m o s vafos. 
v ie jos pa ra f e m i r en cofas v i l e s , c o m o f o n 
o l las, j a r r o s , y cofas mas baxas. L o s h i j o s m e 
nores ,que fe Hamauan H u n c h e u a n í y H u n a -
uán , p i d i e r ó l icencia a f u pad re y .madre pa 
r a h a z e r c r ia tu ras : y c6cedieronfe !a ,d iz icn? 
do les ,quc íà ld r i an c o n e l l o , p o r q u e fe au iá 
humil lador,, Y afsi l a p r i m e r o h i z i e r o n los . 
K k 4 c i e -
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c ie los , p lane tas , fuegOj .ayre, y t i e r r a , d e l a 
q u a l f o rmaron de fpues al h o m b r e y la m u -
g e r . E l o t r o que c o n t r a la v o l u n t a d de fus 
p a d r e s , y c o n l o b e r u i a y p r e f u m e i o n q u i f o 
haze r c r ia tu ras , fue láçado en los i n f i e r n o s , 
"í odos los of ic iales que ten ían i n g e n i o , c o -
' nao f o n p i n t o r e s , p l a t e r o s , p l u m e r o s , e n t a -
l l a d o r e s ^ otros femeja,ntes, h o n r a u a n m u -
c h o à c f t os dos h e r m a n o s menoreSjy les pe 
d i a n c o m o a p a t r o n e s , abogados y d i o f e s , 
f a u o r y ayuda pa ra fer pe r fe tos en fus a r -
tes y of icios: pero n o les t en ían p o r el d ios 
m a y o r jque al que t e n i a p o r fupremo c o m o 
n o f o t r o s , l lamauan en la p r o u i n c i a de M e -
xico T h e u t l ; en l a de G u a t i m a l a A h c a b o -
h u i l . H a f t a a q u i es de l padre R o m a n , fegun 
q u e el l o facò de las re lac iones q u e t u u o de 
l o s I n d i o s ; las quales t r a x e r o n al i n u i d i f s i -
rtio E m p e r a d o r C a r l o s Q u i n t o , q u a n d o fe 
c o n q u i f t ò lá N u e u a E f p a ñ a . 
C A P I T V L O V I I . D E L O R I - , 
genie iosIndios ie elpiru. 
O R A r e R a re fe r i r l o que c u e n -
t a n los I n d i o s de l P i r u de f u o r i -
g é ; el qua l r e f e r i r e , c o m o l o e fe r i -
u i o l u á n de B e t á z o s , q u e fue v n o 
de l o s p r i n j e r o s q en t ra r ó en aque l R e y n o , 
de 
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d e qu ien y a en o t r a s pa r t es auemos h e c h o 
i r ienc ió ;e l q u a l f u p O i i n u y b i e n Ja Jégua gene 
ra l de l o s l n d i o s q Hao iáQu ichua jO de I n g a , 
y c o m o t a l j f u e i n t e r p r e t e y lengua en aque l 
R e y n o r p o r l o qua l le m a n d ó d o n A n t o n i o 
de Mendo<;a)que en tonces e ra V i f o r r e y d e l 
P i r ü , que i n f o r m a n d o í ç d e los I n d i o s m a s 
v i e j o s ^ i z i e f l e v n a h i f t o r i a de l o r i g e n y ÍUÍ&-
cefs ion de l os Ingas R e y e s de l P i r u , y de fus 
conqu i f t as jhechòs ,y .hazañas , h a l l a q u e en-» 
t r a r o n los E f p a ñ o i e s x n aque l la t i e r r a . O b e 
dec io l u á n de Be tanzos a l m a n d a t o del^ V i 
f o r r e y , y c o n mucha d i l i genc ia y c u y d a d o 
facò vna h i f t o r i ¡ i , la q u a l p o r la m u e r t e d e 
d o n A n t o n i o de M e n d o z a , a qu ien la ded¿-
cò jno , p u d o fa l i r a l u z , n i i m p r i m i r f e j t a m -
p o c o f e p u d o de lpues p o n e r en execuc ion 
p o r la m u e r t e de B e t a c z o s j e l qua l para v e -
n i r a t r a t a r de l p r i n c i p i o que t u u i e r o n los 
I ngas , re f i e re el que los I n d i o s le c o n t a r o n 
de t o d o s l os p r i m e r o s m o r a d o r e s de a q u e l 
R e y n o , q u e d i?e a fs i . 
E n l o s t i e m p o s p a l i a d o s , y an t i guame iv -
t e e f t a u a n en la t i e r r a y p r o u i n c i a s d e l P i -
r a a e fcuras,en las q u a l e s n o auía l u z , n i S o l , 
y p ó r e l c o n f i g u i é t e t a m p o c o d i a . A u i a c i e r 
t a gen te en e l le t i e m p o q u e las h a b i t a u a , a 
q u i e n m a n d a u a y g o u e r n a u a c i e r t o f e ñ o r , 
de c u y o n o m b r e , y d e el de aque l la g e n i e 
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n o fe a c u e r d a n . D i z e n mas los I n d i o s , qua 
en eftc t i e m p o en que t o d o era n o c h e , y no 
a u k l u z , a i d ia , fa l io d e vna laguna q eftà en 
l a p r o u i n c i a de C o U a f u y o , v n f eño r l l a m a -
d o C o n t i c e V i r a c o c h a j d qua l f a r o c o n f i g o 
c i e r t o numero de g e n t e : y f a l i do de a l l i , 
f e fue a v n fitio j u n t o a la l aguna ,donde a o -
r a c f ta v n pueb lo l l a m a d o T iaguanaco .a d o 
luego que l legó c o n f u gé te , h i z o en vn i n f -
t a n t e c l Sol y el d í a ; el qua l m a n d ò , q u c con 
f u ve l oz m o u i m i e n t o rodeaíTe y d ie f le bue l 
t a a t o d o el m u n d o L u e g o h i z o la L u n a , p l a 
ne tas , y eftrellas que ef tan en el o é t a u o c i e -
l o y firmamento. M a s p o r q u e p o d r i a a l g u -
n o p r e g u n t a r , q u á d o c r i o efte V i r a c o c h a la 
t i e r r a , y géte q v iu ia en aquel la o b f e u r i d a d , 
y la q fa l io con e l de la laguna? D i z e n los I n-, 
d i o s , q a n t e s d e f t o a u i a f a l i d o de la laguna, 
el C o n t i c e V i r a c c c h a , y entóces c r i o e l c i c -
l o y la t i c r r a ^ e x a n d o l a fin Sol y fin l uz q la. 
a lumbraf re,y h i zo a los q c o n el f a l i e r ó , y a, 
la gente q en aquel la fazon auiada q u a l h i z o 
c i e r t o defferuicío a l V i r a c o c h a j p o r cuya cau 
fa fa l io eno jado efta vez po f t r e ra , y en pena 
y ca f t igo de fu d e l i t o , c o n u i r t i o en p iedras a 
e l los y a fu feñor , y encóces h i zo e l Sol,'dÍ4,._ 
L u n a , y eftrel las, c o m o a r r i ba d i xe . Hecho . 
e f l :o ,h izo de p iedra en el m i f m p fitio y lugar 
d e T iaguanaco vnas figuras, e ymagines-de 
h o m -
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h o m b t e s y mugeres, vnas preñadas, y. o t r a s 
pa r idas ,cuyos n iñosef tauá en fus cunas, fegu 
f u v f o y c o f t ü b r c de el los^los quales au iá de 
fer dechado y mue f t ra de la gente q defpues 
au ia de p r o d u z i r . Acabadas de hazer eftas fi 
guras, las a p a r t ó y p u f o en vna p r o u i a c i a j y 
Juego h i z o o t r a p r o u i n c i a de géte dela m i f -
n ia mane ra ,d i u i d i édo la S la o t r a ; y v i t i m a d a 
n i é t c , h i z o de p ied ra t o d a la géte del P i r u . c o 
n i ô l a demás a u i a f o r t p a d o . A c a b a d a de h a -
z e ^ d i x o a la gé te q c o n f i g o auia f a l i do de la 
laguna: A d u e ç t i d m u y b i é las. ym.agines y b u l 
t o s de p i e d r a q he f o r m a d o , y m i r a d q v n o s 
de l los fe U a m a r á . N . y ftldrao de t a l cueua* 
o fuente en t a l p rou Ínc ia ,a d o pob la rá y f e -
r a n m u l t i p l i c a d o s . O t r o s f a l d ran de t a l cue 
ua y fe l l a m a r a n . N . y . p o b l a r a n en, t a l p a r -
t e ; t o d o s los quales f a l d r a n de las fuen tes , 
r i o s , cueuas y. cer ros en las pcouinc ias q os 
h e feña lado y d j chp , q u a n d o vo foc ros l os 
l la tnaredes: para lo .qua l conu iene q vays t o 
d o s . e x e p t o d p s , q en m í cópañ la q u e d a r a n : 
y p a r t i é d o hàzia d o n d e fa le el S o l e a d a -mo-
de v o f o t r o s y r à p o r t a l p a r t e , y t o m a r a e f -
t * d e r r o t a y r u m b o . N o fe p o n g n a q u i l o s 
mombres de las f u e n t e s , cueuasij c e r r o s , 
r i o s , nac iones , p r o u i n c i a s , & c . p p r q u e los 
I n d i o s n o l o d i z e n , p e r o d e b a x o de l a . N , 
y de ta l , 0 tales xfe e n t i e n d e n los n o m b r e s 
q u e 
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q u e el V i r a c o c h a les p u í c ^ o y a e l l os t e n í a n ; 
A u i e n d o acabado C o n t i c c • V i r a c o c h a de 
h a z e r la p la t ica y r a z o n a m i e n t o r e f e r i d o ¿ 
fas m i n i f t r o s y V i r a c o c h a s , fe p a r t i e r o n lúe 
g o para aquellas pa r tes y p r o u i n c i a s , qué â 
cada qua l del los fe le aüia f e ñ a l a d o , y p o n i c 
d o f e cada v n o j u n t o a l í i t i o y l u g a r a d o e f -
t auan las ymag ines de p i e d r a , y a d o C o n -
t i ce V i racocha , au ia d i c h o y n j rándado que 
au ian de f a l i r , dcz ia . en a l t a b o z . N . f a l i d , 
y p o b l a d eña t i e r r a j que e í l i d e í i e r t a y f o -
l i t a r i a . p o r q u e afs i l o m a n d a e l G o n t i c e V i -
racocha , que h i z o e l m u n d o . Y l u e g o y u a n 
f a l i e n d o de las cueuas» de los R í o s , Fuentes,-
y a l tas í ie r ras , h o m b r e s y mugereis de la e f* ' 
ca ru ra , ro f t ro> y de l i neamen tos de c u e r p o , 
a l m o d e l o y t r a ç a q u e las ymag ines de p i e -
d r a e í l a u i e f c u l p i d a s y f o r m a d a s . Y en aca -
b a n d o d e f a l i r t o d o s , y u a n p o b l a n d o a q u e -
llas p rou inc ias y t ie r ras , a l l i , cercanas hàz ià 
d o n d e fal ia é l S o l . M a r t d ò c a m b i e n C o n t i -
ce V i r a c o c h a a los d o s que a u i a n q u e d a d o 
c o n el en T i a g u a n a ç p , qu£ e l v n a f k e l J e p o r 
l a p a r t e y p r o u i n c i a , d e C o n d e f u j r o i y e l 
o t r o p o r la p r o u i n c i a d e A n d e fòyò5] y l l a -
m a í f e n a lasgétes que en áqúel lás par tes e P 
t a u a n , c o m o los p r imeros - l o auíán h e c h o . 
L o s quales y a despachadospâr&e f te m i n i f -
t e r i o , fe p a t r i o C á n t i c a V i r a e b t í h a h a z i a -e l ; 
C a z -
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C u z c o , q ef tà en m e d i o d e lasfobredichas 
prouiriciasjy cam inado p o r el camino R e a l , 
que va p o r La íiesra. ház ía Caf lamelca ,* f ue 
l l a m a n d o a los naturales,e I n d i o s q en cue -
uasy í ie r fas eAa«an. Y c o r n o lle.ga.fle a v na 
r e g i ó n l l amada Gacha, d o n d e a o r a h a b i t a n 
I n d i o s C a n a s , la qua l efti d iez y o c h o l e -
guas de l C u z c o : au iendo l l a m a d o a eftos I n 
dioSjfalieroaarm.ados, y n o c o n o c i e n d o a l 
C o n t i c e V i r a c o c h a , f e f u e r o n para e l , c o n 
i n t e n t o de macarle : .e l q u a l en tend iendo fut 
mal ic ia y m a l pcopofitOjhizo q en v a i n f t ã -
t e cayeffeifi iQgo del e i e l o , el qoa l j u a q u e -
m a n d o y a f o l a n d o la cordillera y forra d ó -
de los I n d i o s eftauan ; y fe acabara t o d a de 
abrafar , fi los I n d i o s (cópelidosíde t e m o r > 
qtje.de ver ^.na co fa ran . r epenuna a u i a n « o ^ 
b r a d o ) ñ o a w o j a r a i i i l a s / a r m a s . : las. quáles 
echadas en t i e m , í i g n i 6 c a n d o que n o que»-
r ían g u e r r a contra vn V i r a c o c h a que t a n t o 
p o d e r eenia , /e rindieròn y p o f t r a r o f i poÉ 
t i e r r a , p i d i e n d q p e r d ó n de fu atreuido de'* 
facato y de fuerguenga. V i c n d o l e s p u e s . V i i 
racocha humildes,y arrepentidos de f u at re 
uimientOjtomo vna v a r a , y caminado hàa iá 
el ' f uego confumidor, que yua d e f t r u y e n d » 
¡a í i e r ra y cordillerajdio en el dos,© t r e s g o l 
pes,y l u e g o fe a p a g o . H e c h o e f t o , rep rehen 
d i o a l os I n d i o s e l a t r e u i m i e n t o que auiáfli 
t e n U 
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t e n i d o en fa l i r a r m a d o s para m a t a r l e ' , f i c é 
d ixo jc j el era fu c r i a d o r y h a z e d o r , y e l que 
au ia c r i a d o yhecho e l c i e l O j S o ^ L u n a y E í t r e 
Has. L o s I n d i o s c c m o o y e r o n y v i e r o n l o q 
C o t i c e V i racocha au ia d i cho y h e c h o , h iz ie 
r o n en m e m o r i a d t l j y de l o q antes au ia acó 
t e c i d o vna H u a c a m u y f u m p t u o í a en el m i f 
m o lugar y fitio a d o e l C o n t i c e V i r a c o c h a 
fe au ia p u t í l o para manda r q cayef le fuego 
d e l c ie lo :en la qua l H u a c a , q era c o m o h e r -
m i t a , o f rec ie ron m u c h a c a n t i d a d de o r o y 
p l a t a . Y l o m i f m o m a n d a r ó a fus h i j o s , y f u -
ce Ubres que h iz ie í fen . Pu f i e ron t a m b i é n en 
la H u a c a vn b u k o , o ef tatua de l V i r a c o c h a , 
c f c u l p i d o en vna m u y g rande p i e d r a , c i n c o 
va ras de a l t o , y d e a n c h o vna v a r á , p o c o mas 
o m e n o s , para m e m o r i a de l C o n t i c e V i r a -
cocha ,y del m i l a g r o q au iahecho .Pa f lò pues 
V i r a c o c h a ade lan te ,p ro í i gu i êdo f u obra< Y 
«o rno l legaf lea l l i t i o q aora l l a m a n e l T a m 
b o de V i c o s , que c f tà feys leguas de l C u z -
c o , fe f ub io a v n a k o ce r ro ,en c u y a c u m b r e 
f e h t a d o , l l amó c o n ,a l ta b o z a los lnd ios> 
d e q u i e n procede la nac ión que haf ta o y 
b a n h a b i t a d o , y h a b i t a n aquel la t i e r r a . E n 
e f ta c u m b r e y a l t u r a h i z i e r o n los I n d i o s 
o t r a m u y r ica H u a c a , a d o n d e p u l i e r o n v n 
c f c a n o de o r o , y en el vna e f ta tua , y m a g e n , 
y figura de C o n t i c e V i r a c o c h a ; ú q u a l e f -
caho 
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"tirfo fe a p r e c i o q u a n d o l o gana ron l os 
E fpañoles en d iez y feys m i l peíos de o r o ; y 
ce ros d i z e n , que en d iez y o c h o m i l . D e a -
que l c e r t o fe p a r t i ó G o n t i c e V i r a c o c h a , y 
v i n o h a z i e n d o los I n d i o s y géces, hafta que 
l legó al C u z c o j a d o n d e luego h i zo v n f e -
ñ o r , p a r a q gouernaf fe aque l la p r o u i n c i a j 
y m a n d ó q e l le feñor fe Uamafíe A l cau i ca j y 
aque l ficio C o f c o , q a o r a c o r r ó p i d o y c o n -
v e r t i d a l a o , cn v , fe l l a m a en t re los i nd io i s 
f C u f c o , y e n t r e n u e f t t o s E fpa f io les Cuzco. 
Y d e x a n d o o r d e n y t raça p * r a que fe p r o -
duxef len yc r i a í f en los p r i m e r o s feñores d e l 
C u z c o j d e q u i e n p r o c e d e n los Reyes I n g a s 
*}el P i r u , fe p a r t i ó de a q u i p r o f i g u i e n d o f u 
o b r a . Y c o m o llegaffe a la p r o u i n c í a q a o r a 
fe l lama de P u e r t o v i e j o , fe j u n t ó c ó los f u -
y o s q an tesau ia e m b i a d o de lante de í i , c o n 
j o s quales fe m e t i ó la m a r a d é t r o ; p o r d ó d e 
d i z é los I n d i o s ^ andauan c o m o fi c a m i n a -
ran p o r t i e r r a . O t r a s muchas cofas cuentá f l 
los I n d i o s de aqueí le V i r a c o c h a , de las qua 
les a lgunas d e x o para o t r a o c a f i o n , y o t ras 
paf ío p o r a l t o , p o r q f o n d i fpa ra tes y cofas 
de r i l a , y b u r l a . Y fí auemos r e f e r i d o a^ t t i 
a lgunas que merecen eííe t i t u l o , m a s ha fido 
p o r da r cuenca a l k é l o r de l p r i n c i p i o y o r í 
gen que aque l l os I n d i o s cuenran t u u i e -
xoUi q u e p o r fer e l l o a f s i v e r d a d j y aueç 
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pafla.4p.real y v e r d a d e r a m e n t e , c o m o lo re 
{ ¡eren. 
C A P I T V L O V I I I . D E O T R O 
origen de los Indios Firuanos. 
L G V ÍS Í :0 S que han ePerito y 
t r a t a d o d e l P i r i i , re f ie ré o t r o s o r i -
gines m u y d i fe rentes .de l que a l i e -
mos r e f e r i d o a f r i b â d é l o s I n d i o s 
defte R e y n o . Y e n t r e eftos a u t o r e s e l padre 
Aco¡t4l ib. Acof ta ,q .ue en e f t o , c o m o e n t o d o l o démas 
t . biflor. fue m u y c u r i o f o y d i l i g e i i t e , r e f i e r e p o r o r i -
InSi. fdp. gen de í i os I n d i o s el que el los cuen tan de 
2 5' Jos I n g a s y Reyes d d P i r u , que es conforr 
i ne a la re lac ión y m e m o r i a l que y o t e n g o 
de l u á n de B e t a n z o S j d e q u i e n a r r i b a h i z i -
m o s m c n c i o i i j de l q u a l f a q u è y o el o r i g e n q 
a e f te :precede.En c u y o d i í c u r í o fe d i ze ,que 
d e ^ i d o o rden C o n t i c e V i r a c o c h a , ce rno 
fe au ian de p r o d u z i r los O r e j o n e s y p r i m e -
r o s fe ñores d e l C u z c o , que f o n l os que e l 
p a d r e A c o f t a ref iere, que f a l j e rpn de c ie r tâ 
cueua , o apo fen tp l l a m a d o Pacar ic T a m p u , 
q u e q u i e r e dez i r , cafajO a p o f e n t o d e p r o d u 
;z i tn ien£Oj fepar t ió de ía l l i . y fue p r o f i g u i e n -
d p la o b r a , y c reac ión de los h o m b r e s . Mas 
pues antes de í t os ¡Ore jones ya au ia gen te 
en e L C u z c o , y f eño r q;ue los goue rnaua , ' b íé 
fe figue que n o f u e r o n el los los p r i m e r o s ; 
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y p o r e l c o n f i g u ¡ e n t e , n o c o r a e n ç ò d e l l p s l á 
gente d e l P i r u , fino la fa tx i i l ia ,ca f3 , y l i n a g e 
de los I n g a s y Reyes que g o u e r n a r o n a q u e l 
R e y n o , y f u e r o n f e á o r e ^ d e l . D e los quales 
en muchas pa r t es def ta o b r a he p r o m e t i d o 
hazer v n a M o n a r c h í a . Y a fs i d e x a o d o l o q 
e l f p b r e d i c h o p a d r e re f i e re p o r o r i g e n d e 
los I n d i o s P i r u a n o s ( p u e s c o m o auemps d i 
c h o , n o l o es fino d e l o s I h g a s ) y a d u i r t i e n -
d o , que e l q u e re f ie re f e m e j a n t e a l n u e f t r o 
a r r i b a p u e f t o j ç s de fpues d e l d i l u u i o cf N o e . 
Q u i e r o p o n e r a q u i l o q u e G o t n a r a , y L e u j - Go«MMr¿ 
n o A p o l o n i o r e f i e r e n , q u e es l o fíguiente, p - p U ó ^ 
D i z e n los I n d i o s , q u e a l p r i n c i p i o d e l m u n - ^ ZMMÍ 
d o v i n o p o r la p a r t e S e p t e n t r i o n a l v n h o m Apolo»; 
b r e l l a m a d o C o n , e l q u a l n o t en i a hue í f os , ^e 
nietúoSjP. i m i e m b r o s , y p o r e l c o n f i g u i e n - &wPirK«i. 
t e c u e r p o j y afsi andana m u c h o , y era m u y 
l i g e r o . A c o r t a u a el c a m i n o , a b a x a n d o las 
fierrac,y a l ç a n d o los valles c ó fo la fu v o l u n -
t a d y p a l a b r a , c o m o h i j o de l S o l , que dez ta 
fe r . L l e n o la t i e r r a de h o m b r e s y mugeres q 
c r i o , } ' d io les m u c h a f r u t a , f r u t o , y panjCot* 
t o d o l o demás necef far io a la v ida h u m a n a . 
Pe ro p o r c i e r t o e n o j o q u e t u u o c o n t r a l o s 
que v iu ian en los l l a n o s , y c o f t a de l m a r d e l 
Sur , b o l u i o aque l la r e g i o n que antes era Fer 
t í l j â l e g t c j y ameua .en arenales t r i f tes , fecos , 
y e í k r i l e s , quales f o n los de aquel la cofta» 
JL1 Qui -
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Q u i t ó l e s la p luu ia d e l c ie lo , que nunca « jas 
i i & u i p » d c x a n d o l e s folam.ence los r i o s que 
b a s a a d e la.fierra.par4 f u b e u i d a , y r ç g a d i ó ; 
dç;\9,s f r u t a l e s y^panes .A.e f te C o n . t i j u í ç r ^ 
j nmd^o ' . t i épo l os í n d i o s p o r D i o s , i i i j p dc í ' 
SpUy dela Luna jha f tax jue le f o b r e u i n o , p a r -
la, p a r t e m e r i d i o p a l í ) t r o t n e j p r y mas p ç i -
d e r o f o l l a m a d o Pachacafnf t j .quCíquiere de^. 
. z i r , h a z e d o r d e l c i e lo y c ie r ra , h i j o cábiers,, 
jdel S o l y de la L u n a . c ó cwya v e n i d a fe d e í a 
j a r a c i o C o n j y a l o s h ó b r e s q eíte a u i a cr ian, 
d o , c o n u i r t i o Pachacama e n c i e r t o g e p e r ç ^ 
d e . a i i i m a l e S j C o m q g a t o s , c o n g e f t o de n e -
g r o s , d è l o s q u a l e s a y en aquel la t i e r ra .Cr io» 
py .es pachaçama. n i i e u o genero de h o b r e s , 
t},e qu ien p r o c e d e los n a t u r a l e s d e í i e R e y -
n o , p r o v e y é n d o l e s d e l o n e c e f í a r i o pa ra f u 
.CQtnida y v e l l i d o , y e n f e ñ a n d o l e s l a b r a r l a 
t i é ^ r a ^ y j a s d e m á s a r t e s p o l i t i c a s , q u e i b a 
necelíarías para la v i u i e n d a , h u m a n a . Erç 
a g r â d e c i r a i e n t o y g r a t i f i c a c i ó n de t a l e s b e 
^ e ñ e i o s y m e r c e d e s , l o h o n r a r o n los I n -
d i o s c o m o a D i o s y fu c r i a d o r , y p q r t a l 
í o . t u u i e r o n ; a qu ien d e d i c a r o n p o r l u g a r 
, f a g r a d o l a r e g i o n y í i t i o d o n d e el o r d i n a -
r i a m e n t e f o l i a e f tá r y a n d a r j a d o le h i z i e -
r o n v n T e m p l o , q u e d i í taua de L i m a q u a -
t r o m i i p a í í o s j q u e f o n q u a t r o m i l l a s I ta l i í t -
'nas ,y p o c o mas de l e g u a y media E f p a ñ o l a , 
Àcò f» 
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j f c o í l a d i z e , q t i c c f t aua ef te t e m p l o q u a t r ó Acoíl.ltb. 
leguas d e L i m à , cuyas r u y n a s f e veen elrdiaj . f?;/ . I n d . 
de o y . E f t e ce i j íp lo e ra m u y f a m o í a e t r a - c ^ . j 2» 
q u d R e y a o j l l amauafe de Pachacama; el 
qual e ra m u y - f r e q u e n t a d o , y v i f í c a d o de 
])aslndio(S.'j,y. kcudiaEJ a el p o r la d e u o c i o n 
q in : t en ían a fu D i o s , a q u i e n c o m o a oracú1 
l o x o n f u l t a u a n p o r m e d i o de l o s S a c e r d o -
teSjy el les l ia inlaua^y r e f p o n d i a , o p o r m e -
j o r de-zir è\ d c f i i o í ) i d . í E n efte t ê p l o fe m a n 
dauan entefcrar lòs feóore 's y p r i n c i p a k s , e Q 
i n t e n t o , que fus cue rpos fe ded icaf fen a f u 
D i o s , y las an imas p u r g a d a s ya de fus d e l i -
r o s y pecados , téga 'n e l ¡ de f can fo ,gozo y p i a 
zer de í leado en f i t v i da de l l os . Po r eí fo era 
g r á d e la h o n r a y p õ p a fune ra l c o n q e n t e r -
rauan los cuerpos , y n o a p a r t a d o s m u c h o 
de la r c f u r r e e i o n q n o f o t r o s c recmos , y t e -
nemos p o r a r t i c u l o de f e , q ha d e a u e r en l a 
fit? de l m u n d o . T e n i a n p o r co f t üb re q u á d o 
m o r i a f u R e y ^ r i n c i p e ^ o f e ñ o r j c n t e r r a r c ó 
e l l a m u g e r mas q u e r i d a y amada que el t u -
u o en efte m u n d o ( q u e e ran muchas las que, 
t en ian ef tos i g n o r e s ) y t a m b i é n e n t e r r a - , 
aan en f u c o m p a ñ i a los c r i a d o s , de q u i e n 
fe t en ia mas fa t i s fac ion y c o n f i a n ç a . D e m a s 
d e f t o , echauã en la f e p u l t u r a de l f e ñ o r - d i -
f u n t o g r a n d e f uma de o r o y p la ta , pa ra q 
deípues q u ã d o re fuc i ta í fe , fa lga c ó a p a r a t o , 
L l 2 de 
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de c r i a d o s y o r n a t o , qua l c o n d e n e a v t i 
P r i n c i p e y f e ñ o r . Pon ían finalmente en 
l o s f epu l c ros Jas i n f i g n i a s y a r r o a s de los 
d i f un tos , : como acá fue lé hazer l o s n n e f t r o s . 
E f í a u a efte T e m p l o de Pachacama a f o r r a -
d o p o r de d e n t r o de tab las de o r o y p l a t a , 
de Jo qua l era t o d o e l l e r u i c i o » que n o 
fue de p o c a r i q u e z a p a r a los c o n q u i f t a -
d o r e s ; d e los quales l o s que f u e r ò n c o n d o n 
E e r n a n d o P i z a r r o en la p r i f i o n de A t a g u a l 
p a e;ozaró de l la . D u r ó la de idad de P a c h a * 
caima e n t r e aque l l os b a r b a r o s y G e n t i l e s ^ 
hàf ta q u e e n t r a r o n los E f p a ñ o l e s . L o s q i i á -
les de ípues que c o m e n t a r o n a po f l ee r aque 
Ha t i e r r a , lo e c h a r o n d e a l l i c o n la C r u z , y 
Sacramento que en el la p u l i e r o n 5 de q P a -
chacama fe d e s p a r e c i ó l l eno d e m i e d o , n o 
cau fando poca n o u e d a d y e f p a n t o a los I n 
d i o s , y m a r a u i f a a los E f p a ñ o l e s , que de 
ver t f t o fe p e t í u a d i e r o n , q u e a q u e l era e í p i 
r i cu m a l i g n o , y A n g e l m a l o , que c o n vanas 
bu r las t r a y a engañada la gen te l i m p i e y m 
d a . Y p o r q u e luego fe o f rece vna o b j e c c i o n 
t a c i t a , q u e fe b u o deíf a gé te Piruana? Q u á -
d o v i n o ¿1 d i l úu io gene ra l j d i zen Los I n d i o s 
que en tonces para l i b r a r l e d e l , fe m e t i e r o n 
t o d o s en ciertas cueuas de vnas m u y al tas 
l i e i í as j y p o r q u e n o en i ra f fe ej agua d o n d e 
e l los e f t a u a n , t a p a r o n la í bocas d e las ene-! 
ñ a s 
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uas con po rcañue las , a a i e n d o e n t r a d o p r i -
m e r o m u í & Q b a f t i t p e n t o ; , y m u c h o s de l o s 
animales 4? aqqç l la t i e r r a , afs i pa ra f u f -
t e n t O j C o m o para f e r u i c i o . Q u a n d p fíntieró 
que.ya n p Uou ia s y au ia ce i f ado el d i l u u i o , 
eclaarpnfu<?ra¿o5 p e r r o s : los quales c o m o 
bejbi iscoiVi ínOi^dos,, y n o fuz ios d e l - l o d o , 
diejEon:.!í i . i#ftra y fetial q u e aun .no a u i a n 
m ç g u a r f o i â ^ a g i í a s ; y afsi n o era l i c i t o , y f e ^ 
g i i f f t ^ l i ç A i l i e i B a B e b a r o n defp i tes o t r o s 
p e r r o s , y fesdftiendos en l ;o jdadQs ,y ;no: rao ja-
d o s ^ p n o c i o c o n . q u e y a au ía ceífaieifelLdíLu! 
u i o , y p o t f i a n fa l i r . y . a fs i f a l i e r o n á p o -
blar la tiearra:aen I o q u a l les f u e g r a n d e t r a -
ba jp ,e f t o ruO j i g i m p e d i m e n t o la m u l t i t u d y 
c o p i a de culebras: g r a n d e s , que de:la Hwrn i " 
< fe j iy cientQ;f iaHfado d e l d i l u u i o f e au ian 
c p i a d o » © f t í a s q u a k s fe ha l lan o y d í a en 
efte R e y n o Í mas al fin las m a t a r o n , y p u -
d i e r o n v i u i r f e g u r o s . -
C A P I T . y L O V L T I M O D JEL 
9tigfn de los l niios ColUs, 
I Edroc. de Cieza. re f i e re e l o r i g e n de ç i t ~ 4 l p -
' l o s I n d i o s C o l l a s , que f o n los i que c y o n p V 
h a b i t a n la p r o u i n c i a d e l ,Gol la0» f a V ^ ' 
m o f a en e l P i r u , q u e p o r fe r d i f e r e n ' ' ' 
t e de las q h e . r e f e r i d o de f te R e y u o , q u i f e 
L l 3 p o n e r -
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p o n j e r í b a q ü k - c b m o el f a b r e d f c h ô a u t o r - \ & 
e fcmiovce l -qua l d i z e def ta m a n e r a . s 
• M u c h o s deft os í n d i o s c u e n t á n , q u e o y e -
ron 'a . ' fu f fá iayore& y ant igaosi .C[üe h u u o en 
l o s t i é p o s p a f l a d o s - v n d^ l u ta i og râde j y d a t í 
a e n t e n d e r que ès ¡mü'clu % l à f t t i g t i ê d a d dé-
fus an tepá í íados , d c c u y ò o r i g e n cuen tan 
tantosaí ic feos y f a b u l a s ^ q e e í í i í ^ t t i e i f o *d¿ i i 
t -er ierme eh l o e f c r e u i r . P o í q i p - v f l b S i i izeja 
f a t i e r ó de-vna f u e n t e , o t r o s q dé v n a p e ñ a , ' 
o t i i os rde l a g u n a s . D e manera ' que d e f u o r i ^ ; 
gen de l l ds n o fe puede facat? otfca c o f a X ó - -
cuei idan vnos y o t r t í s , qüiá íbsaJí têçef lbres ' 
v i u i an c o n p o c o o r d e f l j a n t e p q u e - l o s lágas^ 
loá ' íeñbrea f lén ,y q u e p o p í © a k o - d e l o s e p t ' 
TOSÍtqhÜnTus puebldst fUeí íMSSjdeáonde fe•' 
dauan gáe r ra , y qüe e rah^ i cáo fós 'e j i o t r as^ 
c o f t s t b b f es malas. D e f p ü e s i t o m a t b n d e l o s J 
I -ng |s lQ q o e t o d o s l o s ; que queáauan por - ' 
fus vaf la l los ap rend ían y:gaar,dauatiJy h i z i & j 
r o n fus pueblos de la manera q u e a o r a los 
dadaa lguna ípa lab ra í j í y déxkda§;-ôttras p o r 
haze r m e j o r e f t i l o . 
E f t o c s l o q u e c u e n t a n los i nd i os .P i f t í áS f 
nos . .de í i i o r i gen ,coB fô rmfe a l i m l a c i o t i d ^ 
los aut iofes^arxiba c i t a d o s . í D e l õ ^ u a l l o J< 
p o d e m o s vender p o r K e r d á d e r o esíque fin 
d f i d a l os I n d i o s t u u i e r ó noc ic ia de la c r e a - -
cioa 
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c l o n de l m u n d o , y de la f o r m a c i ó n de A d á 
y £ u a , d e l d i l u u i o g e n e r a l j y de N o e y f u m u 
ger , de q u e e n o t r a p a r t e , q u i r i e n d o D i o s , 
t r a t a r e m o s mas p o r e f t c n f q , fino.q«e(cofno 
d i x e a i f i B i j i r i c u l c a u a n y r e b o l u i a n " c o | 
eftas ve rdades m i l f abu las y d i f pa ra tes ,pé? 
d o el m | e f t r o d e e l los S a t a n á s . Y e f t o que 
d i g o d | Í o s I n d i o s P i r ü á n o s , fe e n t i e n d e 
t a m b i e i d e los demás . I 
A t o i o s los qua les h ^ t i de fengaúado loá 
Sace rdé tès y PredicaâtfÉes que los han à o * 
t r i n a d o i y han echa.4o dj¿ v e r , c o m o a q u e l 
q u e e l los t e h i a n p o r i > i o s , y c r i a d o r e ra m é 
t i r o í b y f a l f o , y í l q u e c o s G h r i f t i a n o s t i e n e , 
c i e r t o y v e r d a d e r o . E l q u a l fea b e n d i t o y 
a l a b a d o p a r a fietfipre, q u e a ef tos m i f e r a * 
b les I n d i o s facò ¿e 3as t in ieb las y o b f e u r i -
d a d en i j u e e í ^ a u a n ^ í a i u z de l E u a n g e l i o , 
d e que a o r a g b z a n . E l q u a l c o n f o r m e a 1,6 
q u e d i x o D a u i d ; A l u m b r a a los o j o s , y d 
e n t e n d i m i e n t o . Y n o m e n o s l o o r e s y g r a -
cias fe d e n a l m i f m o S e ñ o r , q u e m e d e x ò 
l legar a l íira d e f t a m i ó b r á de l O r i g e n d¿ 
l os I n d i o s de i N u c u o m u n d o » 
L m s Deo, <& be a u Mar id , & 




. T A B L A D E L O S CAPI-
tulos y paragraphos defta obra, 
la qual fe diuidc en cirjfiQ,. 
Libros. ;"•/;!;,."'/.*. ':' 
L I B R O P R I M E R O . 
GA P. I . â t ^ u m ^ t S ^ M [«pr^vponm.pir^ <l origen ie los i ndiès,tl qual sontim tres pá 
TagrapbotiquefonlofÇigwcitíci. ' ' " ' i j 
i . iel fcgunio funfamintopm tRiofaa. 15 
. iel tercerafunimentopidrdc^d ofew. J?, 
i , $ .ionit(e rejuelttt porque uUft ba ¿e faber el orí 
gen âe los índios. . . 1 8 
jC A P. I I . ie I4 primera opinion del origen los in-
diot, cl qual contiene ficte pangnpboi que fon, los 
figuientei. i t 
$.1. ie U reQ»He|íí< ie U primer4 otjeccion. 21" 
ie l4s razones p e ay para que Hcejupkffeiinu-
é » com» A i m . •; 
ie U muegdeion que la flota ie Salomon bázbà 
Ofhbjf que region es Opbir. " 30 
5.4. ie U Mucgacion 4 Tharfts, y que region e$ tbar 
.(ii. '• i:- 34 
$.5. ie U expli(4c'm qui Í4 (Ipdire Acoftd éUfar* 
fit- 39 
i<6dc nmgtchntt m y UrgatqtxnfitttPlmbqt 
M J i ' 7 * 
T A B L A . 
C A P. í I X . ie Ufegmiia objeccion contfd e f í f pri» 
à t r d opiniontclqiMl c M Í m f ¡ t t t i § $ . quejón las 
figuienteh t - ; ••• 4 j 
§ . i . i e l o qae fintb PUton M j t t m o mundo. 4 6 
§.2. de lo qite fmtio Arij loteks de U UhBfratíoU.qS 
§, 3. ie lo pefrophetiz&Stnec* de hp Indus.. 4 9 
§ ^ . i e lo (¡úeefcriuh V f à d á h o t i è l í à e i é é ú t i i o . ^ 
^ . ¿ . delo owdixo httckno del nueuo mundo, , 58 
^ . S i c m o j e haíld mención de t t í Indt^en ü figr<tf 
da eferipturè. ' - ' ' ' '39 
§ j J e lo qtteftttíi&ori Ó n ^ ñ h ^ p S ^ é ! ^ ^ 
<• ' t c r c 4 i e l i U t è i t o m i n i o . • ' • . :¡ 
Ç A P. l l t t ¿ c j 4 f t g u t t ¿ 0 tVfiiw ^ f t í d t ó d f T i ' 
g e n f â t à H n d i o s i C Í - p à t è ò ^ 
Jonlpsftgtticntes. . . . j f " " ^ - " " ^ V 
§ : í , y p n d ¿ ft propane el p$re<í t tWp*drè á ie l fa / 
$1 s . dadle e|̂ <<Jre Aco/ i í i ee lm mut. f ipfflt ' tr , , 
"•69... , :" • ; 
§~.\. i o ñ t ' é p á r e k e ^ v ò h é t y i f í ^ J t r é k t / ' ; f f 
í « tos Lntíos proceitn de Ct rUg inenfa i t l 
[eys§§.ptfojj loff%mefites.- 84^ 
g.'T. Sóncle f t pòtic U d i f i r t p e i o t t de U Isfà ^ i t i â l á , 
'. y lo que d>jla de te dm<a ds Barhuenta. í 6 
$-;•£. de dfegtòi i iò f k Ú M e r í i ò , d ú è J è T r à f y - â f k s ^ 
§ ¡3; i è e l t t t v y à f m t á m e n t w i o à d e f ê 
tienes largas de CaHagintnfes. „ r • ' • r - f s 
V frhtiguSas, y r u m s àe cd i f i c i o t r f uegmcc t t f i r de 
k<cm$tíènfm-'~ ' - ' > - < • • " ' - y $4 
^.jvdí»**» f i p r o f i ^ t t i t i i t t h i t folds i i í p U f â r i ú -
• • • g u b à ' ^ ' ^ - i - E •• ' ; .;"': ;Ç9 
^<5'. ácí generofò animo que tuuWcní&s^Çhrttiglnen^ 
' ' ' fehn'h<èzèffMpfuÍ foS edÍ0os't ; ** " • 1 l o i 
C di P. I I . de U primera duda quefe porie w n t f d efra 
••"'épimoñ.' " '• ' • ' ' s b í f . 
C ArP. I I I . de la Çtgunda ob)eccÍQn acerca â d M r i o 
C A P . I I I I . de Í4tefcewofcjccjiOH acérea íé iõí taní 
• malesty 'êiiii q i t&ày tn Us I n d i a f , d 'c¡p,al coiñi(tn& 
§ L i ¡ ddap r ime ra njfcuejlct a la duda de le's d f i t M e s 
^.; i .de la fegmian fyue f ta donde fe r t f i c r W t â f í f f i h Õ 
* i - & r m $ u è $ t W B í i f i l t ó t t í k á ! * v - : - ' í : - ^ ^ " i f ^ . 
f ;^ ' . donde feprefigue la materia de m n f t f m L ' j t q 
$ - 6 . de algunos ammaks mottflrtws. 5 J | o 
Ç . j . d e u n a rs fpm^ay a d m r t à i a 4 m a o l j e c á õ taci 
T A B L 
^.8. k U i t r c t u foluáoH, y nfi>ucj¡Í4 d U i u i à terce 
§.9. ie U quártífolucion a U duda tercera. . 141 
$.10. â e U uUiw nfcueft* 4l<t iui4 tercera* 145 
$. ir. de Uprimera replica çoatra ta ulüwa J[oIae»>̂  
§ . mtimo Se U fsgmia Vtptiça c a n l H k ultima [olu* 
ClOlt. • . „ ' ;.r,r:i.v ; '.' ;I47 
C A P. V . âela <¡uam objeechn contri la quarta op¿ 
nbttidonie fe iifttulta la r A z w y caufa porque l<t$ 
I n i i o i no tienen barbas, el ¡|«<tl contiene fíete 
qaefonlosftguieittei* 148 
§. i . ie la primera replica que fe pone ca i ra la [o lmo 
preceiente. ^ . u .'! 155 
^. 2 . ie la fe ganda repUía contra la f o l u c i m p ^ i » 
. P.4i •• r.-- • : :,',.ur;^^n, j n 158 
£ 3.de otcrf nfruejia muy diferentequt fcda a la quar 
taobjeccion. . .« ̂ , : ; i ¿ífo 
^ ionie fe remonde a una objeccion t4cita,yfeprue 
ua com» la tierra que ay iebaxo de la Tqrr i fa Z o 
. n a e s m y hitmedi. • ; -••!^;yr. if3> 
í.j.áeí^aítrfí m«y gradtí q ^ a y J e b a x ^ i e i U ^ ^ 
r idaZona* \. t.,;5Í ..5 í . i ; > | A ^ 
fójonie fe proftgue I4 mfos r a z 9 n p p r 0 e ^ l n a 
dios que uiuen iebaxo de k.$wfa&tefo9&0Si{ 
yhumedos. - _ _ •• , \ %r,:i.:..-̂ «¡'fcsí .;. 17^ 
$.Vtt¡mo ie la tcrccH rtfcu/tfa p í f i fcé la quarta» 
ob)ccciott* 173 
Ü B B X > 
T A B L A . 
L I B R O T E R C E R O : 
GA P . I . De Id quinta cpiriion, en que fe prneud como tes liíáios proceden i e la* ñebreos ¿k-
lot Hez Tribuí que fe perdieron, ebqiul cotitiene 
i r e s § $ . f o ñ U t f i g w n U f . - 177 
i . i t o t m m g ç ^ p u d m m l l t m h s â i t z T r h 
but para Us InàiM, j 8 2 
§. 2. donde fe rtftcrtn tâagt» largos quehfeieren d * 
gmos por tkrrd. 184. 
$. 3. ie la refyucña alfegunio mimbró i t la iijicuf~ 
tad. 7 " 187 
C A P.n. del feguniofut t immo âe la q m t a opi-
nion } en que fe rsfiertn atgunas cofa áe Hebreos, 
femejames a las de los Indioi: el qual contiene pete 
$ § . quefonlos figmentes. 152 
i. como los Indios'parecm a lot ludios en fe / nic* 
drofos y tímidos. 1 y 5 
$. 2. de Indios que pancen en algo a los lud ios . i^^ , 
$. 3. de la incre.4uUdad de los l u d i a , y de les I n -
dios. i j O 
§. 4. de la ingratitud de los ludios, y Indios. 203. 
í . s.de la poca caridad de los ludios > y Indies con 
lospobreíyenferm.os. ¿eÓ 
§, 6. de la idolatría de los ludios y Indios, 21 r 
§, 7. áçí ueflido de los Indios femtjante al.dt los í u-
dios. 216 
CAP. I I I . ( o m parecen los Indios a tos Hebreos 
T A R.L A. 
en m d u s ie fut coftambrcs, el c¡uA contiene cinca 
§$.quefonlos [tguienus. { ; ; ^ T 
§, i • doif'éfc pfofrgHcn Us cojlumhes ie Hebyços y 
$. a» como t u coftumbre de los M í o s y de los IHÍJCJÍ 
enterrarft.e»i|Wíií«. ', ' ¿ • l z . 
§. ¿.¿cotras cofas que refiere U figY<tÍ4 eferipturj. 
de los náreoii fmejtutes a i » que hiziéron los l n 
'dios. . 2.2,7 
§.q..como tos htiicK y los Inibs-bizkroñ [¿icrifich de 
niños. 2 3 0 
$,5 Je mt HÍa¡.i i¡ite tizlero nlás Indios Mexican os, fe 
mt]<¿r\teal i d pueblo Ifradhico. CJ^J. 
C A l e l i l í . àerh pximera úúdayttefe pone ¿ontra U 
quinta ppiniop* qual conatneftneo $ £ . que fon 
lasfíguicntes., , . • • ?!• -« s ~ 237 
$.tt donde fe rcfpcndettU primer* ob¡eccion. 2^8 
^. a. de l<t {egmidd tcfpuefta a U ftgunda objeccwn. 
142. 
,̂3 de ma replicó que fe pone conitd U-fcgunda fo-
lucion. i . . .....'. • -. .... . 2 4 6 
$>í\..àe l i trrccfd rcfyuc¡l¿ a ía primeM o&jVccto^ajo 
^.j.tic la üUimufolmimi alaprvMerítQbieocion.i'y 1 
CAP. V . de la fcgwdi ob)ec{iotvcontra la quinta opi 
iúo:uiotiic ¡e trata ie lainueMonúc las letras. 
C A ¡'.f?. de U tercera objeccíon donde fe refieren r i 
tos y ccrcmonÍ4S [cm'-jantcs a hs ie los Hebreos, el 
qiul c<¡;it:c;K:'6 • § $< qttefw los fignUbtes. i 259 
§ - 1 . 
T A B L A . 
§. i • áí cágiints leyes que guarddMit k i IMtohfaite* 
jantes a las ¿klftUebreoi, . , , : i 6 $ 
§.z .donde fe refieren l u leyes ie ios m b m s e Indica 
2 6 6 . •• •' •>:• • • / " " 
§ .3. i e p i r é i e ^ s M U m t i c o t ^ t í e p c i H i r o n los Th 
• dios. ' •"' • ••' : :'! >* • ••' '^59 
feyòÀoroie ^«e g«<<rd[<tM<<» (os Iná ioú 1 
§.5.como ÍOÍ If jáwí ganforo» Io< preceptos ãeVâeca* 
l0?a, t . - : ^ y ¡ t . u ^ i : l ^ - • - . u • ' - 7 4 , ' 
^.Vlt imojonie feprofigmn íe^fí M k c ê e g o que 
guarelttron los Itidios: 2 -8 
C A P . V H . de.í<i <jMrfr£d o&jf«/<M eoB{)"<í frf gífíRM 
opinm,c¡onie [e trata de U lengua Hebrta^í qnd 
contiene tres § § . que fon les figuientes* "286" 
§ . í . cómo U UngM ñsbre* efitt ya muy corrompió, 
288. 
§ . 2. de algunos HOCMOS Rebreot que fe haUuticn l ú 
§.3. de algunos preceptos y congruencks de la Icngu'á 
Hebrea que fe halU en U ácloi h ü m , ^00 
C A P. V I I L en qw fe nfp'éde a lo que dize elpairt 
Acojl.t contra eña oplnion,cl qual contiene f m § § . 
• que fon losp.guientes> ' ^ 
§ . t . ion d e (e profigue la n!}:¡cíí<i a el paire Aeòjla. 
• - 3 0 7 . ^ ••• • - v ; ' ¿ 
§ .2 .dekdutor idaidel quarto libro âtEfdrt i . ? i;> 
§ .3 . en que fe concluye la r£/|>«e/id 4 lo q u e â ç e ã pa 
i re Acojia cofjtfd efla opwlo/j» 514 
• i ' L I B R O 
T A B L A . 
L IBRO QVAfCTO. 
CA P . I . i c U 6. epinioti, en que fe pruetMtomo los Iniicsproceitn del linage de Q p h i r ú i j o d c 
leftan-.el qual colttne un §.que es el figuiête.$ i 8 
§ . âe otros fundamentos dtjia opinion. $ 7 t 
C A P . I Í . 4? k p r i m r * dt tü tontrétftd opinion. 
324-. . r • • • : - i . ' : . - " 
C A P - I I I . de Ufeguni4 duÍ4 coutra e&<t opinion. 
528. ; 
C A P . I l l I. ¿e U tercera dudd contra lo que fe i U 
xo t n k rcfyucjla de U duda precedente. $31 
C A P. V . dela quarta dudacontra efta opinio. 3$ 6 . 
C A P . V I . de lo que dize el paire Vineda contra 
efta qphipn: el qual cotititM ttes § § . quefan lo$ 
figuientes, 3 3 8 
§. 1. en que fe rcfyonie a lo que eferiuio el pddrt P i 
neia contra tfltt opinion. 33 p 
$. 2. donde fe proftgue la refruefta al padre VineÍ4> 
3 4 4 -
§. 1 . como fe hdla çl nombre Piru en U ¡agrada V.f* 
criptura. 
C A P. V i l . de U quista duda contra efla opinion: 
C A P. V I I I . ¡e fafeptima opinio}), donde fe prueua 
que los Indios proceden de la gente que auia en la 
I d a Atlántica : el qu*l contiene dos § § . que fon 
los figuientes. 35 l 
§ . 1. 
T A B L A . 
§ i .&tlfeguniofuitdmtnto. 354 
§.z dtl terctrofund<ttnmo dcjla opinion. 357 
C A P . I X . de algundt dudtf, y objecciones que con-
trd e/lo eferiuío el padre Acoña , el qual contiene 
4.$§'^tiefonlosfigukntcs. 358 
$. 1. como no es fabula lo que dize VUton, que Clito 
muger de tfeptuno parió cinco HĈ CÍ gemelos. 3 6 <¡ 
jí.a.coffio podría noferfabulalo que dize Plamtque 
Neptuno faco de ancoüaio tres redondoí de mar,-} 
ios de t ie r ras lo que dizedd templo. 369 
$.1. donde fe prueua fer hijloria uerdadera lo que d i ' 
ze Platón de U UU A tlantic4. 37 z 
§ . q . i t l a aaiorUnd deplaton. 3 7 4 
C A P . X . de U fegunda objeccion contra e/í<< opiniSi 
el qual contiene m § . 376 
$ M la imnenfiàad del mar Oceano. 378 
C A P . Xl.donáe/erf/ icren ios diluuios notables que 
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